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B u e n t iempo. 
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A R O X C 
D i v e r s a s 
n o t i c i a s s o b r e l a s 
e l e c c i o n e s 
F u é r a t i f i c a d a l a d e n u n -
c i a s o b r e a t r o p e l l o s 
c o n t r a l o s l i b e r a l e s e n 
C á r d e n a s . F r a n q u i c i a 
a l a p o l i c í a . 
Í E Ü I C I T A C I O M » A l i E J E R C I T O 
H a b a n a , 2 de n o v i e m b r e de 1 9 2 2 . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a 
y M a r i n a y e s t e E s t a d o M a y o r G e n e -
r a l , s e c o m p l a c e n e n f e l i c i t a r p o r 
es te m e d i o a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l j 
e j é r c i t o p o r s u b á b i l e i m p a r c i a l a c - ' 
t a a c i o n d u r a n t e l a s ú l t i m a s e l e c c i o -
nes , c o n t r i b u y e n d o c o n s u e f i c a z 
c o o p e r a c i ó n a q u e é s t a s s e h a y a n 
r e a l i z a d o d e n t r o d e l m a y o r o r d e n y 
c c n l a s d e b i d a s g a r a n t í a s p a r a e l 11-
t r e e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o p o r p a r t e 
de t o d o s l o s c i u d a d a n o s . 
E s t e E s t a d o M a y o r G e n e r a l h a c e 
p r e s e n t e a t o d o s l o s c o m p o n e n t e s 
del E j é r c i t o , s u m á s c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n p o r h a b e r s i d o f i e l y c e i o -
s n m e n t e i n t e r p r e t a d a s s u s r e c o m e n - i 
d a c i o n e s c o n t e n i d a s e n l a C i r c u l a r ! 
No . 1 1 d e e s t e a ñ o , c u y a a b s o l u t a 
o b s e r v a n c i a h a p u e s t o m u y e n a l t o 
e! b u e n n o m b r e d e l E j e r c i t o . 
P o r o r d e n d e l S e c r e t a r i o de l a 
G u e r r a y M a r i c a . — ( f . ) A . H e r r e r a , 
J e l e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . — C o -
p i a o f i c i a l : ( f . ) S L F . L i o r e s , A u x i -
l i a r d e l J e f e de E s t a d o M a y o r . J e -
fe d e l D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n . 
J i A B A N A , D O M I N G O , 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 2 . — S A N Z A C A R I A S . P R O F E T A 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a 
C o n g r a n s o l e m n i d a d y l u c i m i e n t o s e e f e c t u ó a y e r a l p i e d e l a e s t a t u a e r i g i d a e n e l R e d a -
d o a l i n o l v i d a b l e p a t r i c i o 
N U M E R O 2 9 6 
B i e n m e r e c e u n a p l a u s o l a C o - t 
l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l p o r l a I 
o r z a m z a c i ó n d e l a c t o r e a l i z a d o a y e r , i 
e n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r d e , 
a ! p i e d e l a e s t a t u a e r i g i d a e n 5 a y 
P a s c o , V e d a d o , a l a m e m o r i a d e l 
i n o l v i d a b l e p a t r i c i o d o n T o m á s E s -
e n t r e o t r o s , h a c i e n d o b r i l l a n t e m e n t e 
e l r e s u m e n e l S e c r e t a r l o d e l a e n t i -
d a d o r g a n i z a d o r á , s e ñ o r J o r g e C u e r -
v o . 
T o d o s l o s d i s c u r s o s , n a t u r a l m e n -
te , s e c o n t r a j e r o n a r e m e m o r a r l a 
v i d a e j e m p l a r y l a s a l t a s v i r t u d e s 
l a e s t a t u a d e E s t r a d a P a l m a , m í e n - ' 
t í a s l a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r d e l ¡ 
E j é r c i t o d e j a b a oír l o s a c o r d e s vde: 
i a M a r c h a F ú n e b r e c o m p u e s t a e n m e - i 
m o r i a d e l o s E s t u d i a n t e s d e l 7 1 , p o r i 
e l l a u r e a d o p r o f e s o r t e n i e n t e L a s - ' 
c a s a s , d i g n a d e e n c o m i o . 
D E I A C E N T R A L E L E O T O R A L 
C o m u n i c a n l o s I n s p e c t o r e s e l e c t o -
r a l e s d e S a n J o s é d e l a s L a j a s q u e 
no es c i e r t a l a d e n u n c i a f o r m u l a d a 
en e l s e n t i d o de q u e e n l o s e s c r u -
t in io s de a s e p u e b l o i n t e r v e n g a u n 
s e ñ o r d e a p e l l i d o S u e i r e s . 
A y e r a l a s o c h o de l a m a ñ a n a , 
c c m e n z ó e l e s c r u t i n i o d e l e J u n t a 
M u n i c i p a l . 
L a J u n t a M u n i c i p a l d e E n c r u c i j a -
d a t e r m i n ó e l e s c r u t i n i o . 
L a J u n t a M u n i c i p a l d e S a g u a , h a 
t e r m i n a d o s u e s c r u t i n i o . 
E n M a n z a n i l l o , d o n d e e x i s t e n 3 3 
c o l e g i o s , s ó l o se h e n c e l e b r a d o e l e c -
c i o n e s e n 3 1 , h a b i e n d o s i d o ^ p r o c e s a -
do u n m i e m b r o d e m e s a d e u n o 
de e l l o s p o r h a b e r d e s c u i d a d o e l l i . 
bro de v o t a c i o n e s . 
L a J u n t a d e B e j u c a l h a t e r m i n a d o 
e l e s c r u t i n i o . 
L a J u n t a d e G ü i r a d e M e l e n a h a 
t e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o . 
S e d l ó c u e n t a a l a C e n t r a l E l e c -
t o r a l d e q u e l o s c a n d i d a t o s l i b e r a l 
y c o n s e r v a d o r a l a A l c a l d í a de C á r -
d e n a s , e s t á n e m p a t a d o s e n l a v o t a -
c i ó n . 
S e n o m b r a r o n d o s I n s p e c t o r e s e l e c -
t o r a l e s m á s p a r a P l a c e t a s , p o r t e -
m o r e s a q u e s e a l t e r e e l e s c r u t i n i o 
en l a J u n t a d ^ d i c h o l u g a r . 
H a s i d o n o m b r a d o I n s p e c t o r e l e c -
t o r a l p a r a l a J u n t a M u n i c i p a l d e l a 
H a b a n a e l s e ñ o r F r a n c i s c o de R o -
j a s . 
L a J u n t a C e n t r a l , a c o n s u l t a s d e 
l a M u n i c i p a l d e C i e g o d e A v i l a , r e -
s u e l v e q u e l o s a n t e c e d e n t e s p e n a l e s 
de c a n d i d a t o s s ó l o I n v a l i d a l a p r o -
c l a m a c i ó n , c u a n d o h u b i e s e n s i d o i n -
h a b i l i t a d o s p o r s e n t e n c i a , p a r a e j e r -
cer c a r g o p ú b l i c o . 
E l d o c t o r E m i l i o N ú ñ e z p r e s e n t ó 
an e s c r i t o q u e j á n d o s e de f r a u d e s 
Rea l i zados e n l o s e s c r u t i n i o s p r o v i n -
c ia le s a M a d r u g a y S a n N i c o l á s , p o r 
lo q u e se o r d e n ó q u e f u e s e s e l l a d a 
t o d a s u d o c u m e n t a c i ó n y r e m i t i d a 
bajo c u s t o d i a a l o r g a n i s m o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
L A J U N T A M U N I C I P A L E L E C -
T O R A L 
A y e r l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o - i 
r a l p r a c t i c ó e l e s c r u t i n i o m u n i c i p a l 
del c o l e g i o N o . 1 d e A r r o y o A p o l o . ) 
E l e s c r u t i n i o p r i m a r i o d e este1 
co leg io lo r e a l i z ó a n t e a y e r d i c h a j 
2nnta , p o r no h a b e r l o p r a c t i c a d o l a | 
R i e s a e l e c t o r a l . 
L o s m i e m b r o s p o l í t i c o s p o p u l a r , 
• o c i a l l s t a y c o n s e r v a d o r p r o t e s t a r o n 
este C o l e g i o ; p e r o l a J u n t a r e c h a ! 
2o l a p r o t e s t a . 
L a l e n t i t u d q u e se o b s e r v a e n l a j 
l a b o r e s c r u t a d o r a de l a J u n t a M u -
j i i c i p a l . d é b e s e a q u e l o s c a n d i d a t o s , " 
'"s a p o d e r a d o s de é s t o s y e l p ú b l i c o 
p r e s e n t a n c o n t i n u a s p r o t e s t a s b a l a -
« , 3 que l a J u n t a , c u m p l i e n d o c o n l a 
ey. se v e p r e c i s a d a a d i s c u t i r y r e - l 
s o l v e r . I 
f p a r e c e n u e e x i s t e e l p r o p ó s i -
10 de o b s t r u c c i o n a r l a l a b o r d e l a ' 
E n l a p a r t e s u p e r i o r : U n a s p e c t o ñe 
m a . — E n l a p a r t e i n f e r i o r v E l s e ñ o r 
p ú b l i c a , r o d é 
t r a d a P a l m a , P r i m e r P r e s i d e n t e d e . 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
B t h o m e n a j e r e n d i d o a l a m e m o - ' 
r í a d e l e j e m p l a r p a t r i c i o , c o n m e m o - i 
r a u d o e l 1 4 o . a n i v e r s a r i o de s u m u e r 
t e , r e s u l t ó s e n c i l l o p o r l a a u s e n c i a ! 
d e e l e m e n t o o f i c i a l , p e r o c á l i d o y ! 
e n t e r n e c e d o r , m e r c e d a l a d e v o t a 
c o o p e r a c i ó n de l a s d i s t i n t a s e n t i d a - i 
d e s q u e a é l se a d h i r i e r o n . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r J o s é E 8 - | 
t r a d a G u a r d l o l a , e l h i j o d e l p r o b o , 
e s t a d i s t a q u e d e s e m p e ñ ó l a p r i m e r a 
m a g i s t r a t u r a a l c o n s t i t u i r s e l a R e -
p ú b l i c a , a c o m p a ñ á n d o l e e l P r e s i d e n - ! 
t e d e l a C o l u m n a de D e f e n s a N a c i ó - ' 
n a l , s e ñ o r A n t o n i o N a v a r r e t e y e l 
d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l , d e l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r l o s C u b a n o s , 1 
a s i s t i e n d o a d e m á s , d e l e g a c i o n e s d e 
l a s s o c i e d a d e s f e m i n i s t a s y e u f r a g i s -
t a s . A s o c i a c i ó n d e l M a g i s t e r i o , A l u m - ' 
ñ a s N o r m a l i s t a s , C o l e g i o R o m u a l d o 
d e l a C u e s t a , c o n s u D i r e c t o r a , P r o -
f e s o r a M a r í a T e r e s a G a l a i n e n a y l a j 
J u v e n t u d U n i v e r s i t a r i a . E n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l E j é r c i t o , c o n c u r r i e r o n l o s 
B r i g a d i e r e s s e ñ o r e s L o r e s y S e m i - | 
d e y . 
H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s C a r d e n a l , D o - , 
m e n e c h . S o p o , B a r r e t e y E n t r i a l g o , 
F R A N Q U E O D E L A | 
C O R R E S P O N D E N C I A i 
D E P R I M E R A C L A S E 
l a c o n c u r r e n c i a c o n $ n * e g a d a a n t e l a e s t a t u a d e d o n T o m á s E s t r a d a P a l -
J o s é E s t r a d a y G u a r d l o l a , h i j o d e l q u e f u é p r i m e r p r e s i d e n t e d e l a R o -
a d o d o l a s e n t i d a d e s q u e a s i s t i e r o n a l h o m e n a j e . 
c i u d a d a n a s de d o n T o m á s E s t r a d a 
P a l m a , d i s t i n g u i é n d o s e , p o r l o v i -
b r a n t e s y e l o c u e n t e s , l o s d e l o s s e -
ñ o r e a D o m e n e c h y S o p o B a r r e t e , e l 
j o v e n p o e t a . 
T o d o s f u e r o n m u y j u s t a y l a r g a -
m e n t e a p l a u d i d o s . 
H u b o , a l p r o m e d i a r , e l a c t o , u n a 
e s c e n a d o b l e m e n t e e n t e r n e c e d o r a : 
c u a n d o l a s n i ñ a s a s i s t e n t e s — a l u m -
n a s d e l p l a n t e l y a m e n c i o n a d o — d e s -
f i l a r o n d e p o s i t a n d o f l o r e s a l p i e d e 
E L A U M E N T O E N L A T A R I F A C O -
M E N Z O A R E G I R E L D I A 3 0 
D E O C T U B R E U L T I M O 
C o n t i n ú a en la p á g i n a V E I N T E 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
m a n t i e n e t o d a s l a s t a r d e s , <lcs-
d e l a s s e i s , u n s e r v i c i o d e n o t i -
c i a s d e ú l t i m a h o r a y d e a n u n -
c i o s , e n e l q u ? e l p ú b l i c í f p u e d e 
e n c o n t r a r l o s ú l t i m o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e l d í a , a s i c o m o l o s 
j - e s u l t a d o s d e l o s d e s a f í o s d e 
™ ! b a l l y d e l J a i A l a i , l a r e -
c a u d a t i ó n , lo l a A d u a n a , v c u a n -
do p u o d a r e v e s t i r a l g ú n i n t e r é s 
K ^ n e r a l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a n u e s -
~ Z ? 0 m e r c i o a q u e p r s c a n t e 
n u e s t r o o d i f i c i o y „ u e d a a p r c . 
i a r e l e f e c t o p r á c t i c o d e e s t e 
« s t e m a d e n o t i c i a s y a n u n c i o * 
E n l a G a c e t a O f i c i a l f u é p u b l i c a -
d o a y e r e l d e c r e t o r e l a c i o n a c T o c o n e l 
a u m e n t o e n l a t a r i f a d e f r a n q u e o d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e p r i m e r a c l a -
s e , y q u e a l a l e t r a d i c e : 
" T e n i e n c T o e n c u e n t a l a a u t o r i z a -
c i ó n c o n c e d i d a a l P o d e r E j e c u t i v o 
p o r l o s A p a r t a d o s A y B d e l a r t í c u -
l o I cTe l a L e y de 16 de o c t u b r e d e 
e s t e a ñ o , p u b l i c a d a e n l a G a c e t a 
O f i c i a l , e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a n ú -
m e r o 2 0 d e l d í a de h o y , a p r o p u e s t a 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n y o í d o e l p a r e c e r d e l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : a u m e n t a r a t r e s c e n t a -
v a s m o n e d a o f i c i a l , p o r c a d a o n z a 
o f r a c c i ó n , l a a c t u a l t a r i f a d e f r a n -
q u e o de l a c o r r e s p o n d e n c i a d e p r i m e -
r a c l a s e ( c a r t a s y d e m á s e n v í o s c e r r a 
d o s ) , e n e l s e r v i c i o n a c i o n a l y e n 
e l i n t e r n a c i o n a l q u e se p r e s t e c o n 
t o d a s l a s R e p ú b l i c a s de A m é r i c a y 
c o n E s p a ñ a . 
S e g u n d o : A u m e n t a r a s i m i s m o a 
d i e z c e n t a v o s m o n e d a o f i c i a l e l d e -
r e c h o de c e r t i f i c a c i ó n p a r a t o d a c l a -
s e d e c o r r e s p o n d e n c i a . 
L o s a n t e r i o r e s a u m e n t o s s u r t i r á n 
e f e c t o a p a r t i r d e l d í a d e l a f e c h a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n q u e d a e n c a r g a d o d'el c u m p l i -
m i e n t o d e e s t e D e c r e t o . 
D a d o e n P a l a c i o a t r e i n t a d e o c -
F U E A P R O B A D O E L 
E M P R E S T I T O D E 
5 0 M I L L O N E S 
A s í l o c o m u n i c ó e l D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o n o r t e a -
m e r i c a n o a l E n c a r g a d o 
d e N e g o c i o s d e C u b a 
( P o r T h e A s s . P r e s s . ) 
W A S H I X G T O X , No-v. 4 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a -
d o h i z o s a b e r h o y a l E n c a r -
g a d o d a N e g o c i o s d e C u b a 
q u e n o t e n í a r e p a r o a l g u n o 
e n q u e e l G o b i e r n o c u b a n o 
n e g o c i a r a u n e m p r é s t i t o d e 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e s e g u r a m e n . 
t e s e r á e n O r o , e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , " c o n o b j e t o d e 
l l e v a r a c a b o e l p r o g r a m a p a -
r a s o l u c i o n a r l a s d i f i c u l t a d e s 
' e c o n ó m i c a s d e C u b a . " 
E l G o b i e r n o c u b a n o d i ó a 
c o n o c e r e l 1 8 d e o c t u b r e a l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o s u 
d<?sco d e l a n z a r u n e m p r é s -
t i t o y q u e " e n v i s t a d e l o e s -
t i p u l a d o e n e l A r t í c u l o 2 d e l 
T r a t a d o P e r m a n e n t e d e r e . 
l a c l o n e s e n t r e C u b a y l o s E s -
t a d o s l u i d o s , d e M a > o 2 2 , 
1 9 0 3 , d e s e a r í a s e l e i n f o r m a -
r a s i e l G o b i e r n o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s t e n d r í a a l g o q u e 
o b j e t a r r e s p e c t o a l a c r e a -
c i ó n do e s t a d e u d a p ú b l i c a 
a d i c i o n a l " . 
T a m b i é n r e c i t a r o n v a r i a s c o m p o -
s i c i o n e s a l g u n a s d e l a s e s c o l a r e s a l l í 
p r e s e n t e s , e n t r e l a s q u e r e c o r d a m o s 
a l a s n i ñ a s E l e n a S á n c h e z ; F l o r i n d a 
C o e r á n ; - B i s i n i a A r m e n t e n o s ; J u l i a 
L e u s y E l e n a R o d r í g u e z , q u i e n , a d e - ¡ 
m á s , d e c l a m ó u n a s i n t é t i c a b i o g r a f í a 
! d e d o n T o m á s . 
i A e s t e a p o r t e p o é t i c o c o n t r i b u y ó 
I n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o e n l a 
i p r e n s a y c e l o s o e • c a d o r s e ñ o r B e -
n i g n o B a r r o s o , q u e l e y ó l a s i g u i e n t e 
I q u i n t i l l a , c o m p u e s t a a l p i e d e l a e s -
t a t u a : 
G R A N I T O 
E s p l e n d e n t e de l u z e s t á t u g l o r i a 
n i m b a d a e n e l a z u l d e l o i n f i n i t o : 
¡ C u b a g u a r d a p e r e n n e t u m e m o r i ? ! 
¡ P o r q u e f u i s t e m á s f i r m e q u e e l 
( g r a n i t o 
a l n o e m p a ñ a r t u i n m a c u l a d a h i s -
( t o r i a ! 
E l a c t o , q u e se i n i c i ó c o n e l H i m -
n o N á c i o n a l , r e l i g i o s a m e n t e e s c u c h a -
d o p o r t o d o s l o s a s i s t e n t e s , q u e d ó ' 
c e r r a d o p o r e l v i b r a n t e H i m n o I n - j 
v a s o r , e j e c u t a d o p o r l a e x c e l e n t e ' 
B a n d a d e l E s t a d o M a y o r d e l E j é r -
c i t o . 
U N F A L L O Q U E A D V I E R T E 
Y U N A C U E R D O Q U E 
C O N D E N A 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
r a l e n t r e e l f á r r a g o d e s c o n -
c e r t a n t e d e a s u n t o s s o m e t i -
d o s a s u c o n s i d e r a c i ó n t o m ó 
e n s u s e s i ó n ú l t i m a d o s r e -
s o l u c i o n e s q u e c o n s t i t u y e n , 
p o r s u e s p í r i t u , y a q u e n o p o r 
s u l e t r a , u n a t a n a c e p t a b l e 
c o m o a p a r e n t e a n t i n o m i a . 
P o r l a p r i m e r a , d e c l a r a 
c o n l u g a r l a r e c u s a c i ó n i n -
t e r p u e s t a p o r e l D r . B a l d o -
m e r o G r a u y T r i a n a . M i e m -
b r o P o l í t i c o d e l P a r t i d o L l -
r a l , c o n t r a e l P r e s i d e n t e d e 
l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
d e M o r ó n , f u n d a d a e n l a e v i -
d e n t e p a r c i a l i d a d p o l í t i c a d e l 
r e c u s a d o . 
P o r l a s e g u n d a , m u e s t r a 
l a s a t i s f a c c i ó n d e l a J u n : a 
p o r " l a s m e d i d a s a c e r t a d a s 
a d o p t a d a s p o r e l G o b i e r n o , 
o f r e c i e n d o l a c o o p e r a c i ó n e f i -
c a z de l a s F u e r z a s d e l E j é r -
c i t o , de l a P o l i c í a y d e l o s S u -
p e r v i s o r e s , v e r d a d e r a s y s ó l i -
d a s — n o i n s ó l i t a s — g a r a n t í a s 
p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o o e l o s 
o r g a n i s m o s e l e c t o r a l e s e l d í a 
d e l a s e l e c c i o n e s y e l p a c í f i c o 
y o r d e n a d o e j e r c i c i o d e l d e r e -
c h o d e s u f r a g i o , a s í c o m o 
b r i n d a n d o a e s o s o r g a n i s m o s 
y e s p e c i a l m e n t e a l a J u n t a 
C e n t r a l u n e f i c i e n l e y r á p i d o 
s e r v i c i o de c o m u n i c a c i ó n t e l e -
g r á f i c a y p o s t a l q u e h a p e r m i -
t i d o a t e n d e r i n m e d i a t a m e n t e 
a l a s n u m e r o s a s s o l i c l i u d e s 
h e c h a s d u r a n t e e l p e r í o d o p a -
s a d o y e l d í a p r i m e r o d e l c o -
r r i e n t e " . 
C o m o v e r á e l l e c t o r , l a p r i -
m e r a r e s o l u c i ó n , f a l l a n d o u n 
c a s o c o n c r e t o , a d v i e r t e a t o -
d o s l o s f u n c i o n a r i o s a q u i e n e s 
e l C ó d i g o a s i g n a l a d i r e c c i ó n 
d e l o s a s u n t o s e l e c t o r a l e s l a 
o b l i g a c i ó n y c o n v e n i e n c i a d e 
m a n t e n e r s e i m p a r c i a l e s , m i e n -
t r a s l a s e g u n d a , a d o p t a d a c o -
m o a c u e r d o g e n e r a l , d i c e a 
l a s c l a r a s , y a q u e se a d o p t a 
p o r p r i m ? r a v e z , q u e h a s t a 
a h o r a n o t u v o o c a s i ó n e l a l t o 
e i n t e g é r r i m o o r g a n i s m o e l e c -
t o r a l — n i a u n en 1 9 2 0 — ^ e 
m a n i f e s t a r s u s a t i s f a c c i ó n a l 
G o b i e r n o n i a l a s F u e r z a s P ú -
b l i c a s n i . e s p e c i a l m e n t e , a C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s . 
S i d e s c o n o c i é r a m o s l a s e -
r i e d a d q u e p r e s i d e t o d o s l o s 
a c ; o 3 d e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l c r e e r í a m o s q u e l a 
f e l i c i t a c i ó n a e s t e G o b i e r n o , 
j u s t a y m e r e c i d a , e n v o l v í a p a -
r a l o s p a s a d o s u n a f i n a , p e r o 
l a c e r a n t e i r o n í a , d i g n a p o r l o 
g r á c i l d e a q u e l e s p í r i t u d i l e c -
to d e d o n A n i o n i o G o v í n y T o -
r r e s , de f e l i z m e m o r i a . 
A c e p t e m o s u n a y o t r a r e s o l u -
c i o n e s c o m o lo q u e s o n ; a d -
m i r a b l e s p r o n u n c i a m i e n t o s d e 
u n s e v e r o t r i b u n a l , y s e p a n 
l o s a l u d i d o s a p r o v e c h a r l a e n -
s e ñ a n z a q u e se l e s b r i n d a d u l -
c e m e n t e . . , 
N u m e r o s o s a d u a r e s , a r r a s a d o s p o r l a 
a r t i l l e r í a d e l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a 
L o s m o r o s b o m b a r d e a r o n a A l h u c e m a s , c a u s a n d o d a ñ o s e n 
l o s e d i f i c i o s . - C o m b a t e e n t r e o b r e r o s e n S e v i l l a . - F a l l e -
c i ó A m o s S a l v a d o r . - U n a e s t a f a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
. A L H U C E M A S B Q M B A R D E A D A 
! M E L I L L A , n o v i e m b r e 4. 
j A l h u c e m a s f u é b o m b a r d e a d a h o y 
tí^íde M o n t e P a l o m a s , c a u s a n d o n u -
¡ m e r o s o s d a ñ o s e n l o s e d i t i c i o s . 
M O R O F U S I L A D O 
I M E L I L L A . n o v i e m b r e 4. 
C o n f i d e n c i a l m e n t e s e s u p o e n e s t a 
I p l a z a q u e e n M a r n l s a s l o s m o r o s f u -
! r , i ] a r o n a u n m o r o l l a m a d o U e r c a a b , 
q u e s e h a c i a p a s a r p o r H a f i d . 
I A l s e r d e s c u b i e r t a s u f a l s e d a d , s e 
l e p r e n d i ó y s e l e a p l i c ó Ux ú l t i m a 
1 p e n a . 
A W L A L B O M B A R D E A D O 
; M E L I L L A , n o v i e m b r e 4. 
j V a r i a s e s c u a d r i l l a s de a v i o n e s , q u e 
' t a ñ e r o n h o y d e e s t a p l a z a , b o m b a r -
1 d e a r o n A n n u a l , c a u s a n d o g r a n d e s 
; g r a n d e s e s t r a g o s a l l í . 
L A S C O S T A S R E B E L D E S B O M -
B A R D E A D A S 
M E L I L L A , n o v i e m b r e 4. 
V a r i o s b u q u e s d e n u e s t r a e s c u a . 
c l ra b o m b a r d e a r o n , c o n g r a n é x i t o , 
l a c o s t / r e b e l d e . 
N u m e r o s o s a d u a r e s f u e r o n i n c e n -
d i a d o s p o r l o s p r o y e c t i l e s d e l a a r -
t i l l e r í a d e m a r i n a . 
O B R E R O S A T I R O S C O N T R A 
O B R E R O S 
S E V I L L A , n o v i e m b r e 4. 
A n o c h e c u n d i ó l a a l a r m a e n t r e e l 
v e c i n d a r i o de e s t a c i u d a d a c a u s a de 
r e p e t i V s d i s p a r o s q u e p a r t í a n de l a s 
c a ; l e s de S o l , A z a f r á n y S a n J u l i á n . 
L o s d i s p a r o s , s e g ú n s e a v e r i g u ó 
d e s p u é s , f u e r o n c a m b i a d o s e n t r e 
o b r a r o s p a n a d e r o s y o b r e r o s d e f e n -
s o r e t de l o s p a t r o n o s . G r u p o s de 
u n e s y o t r o s ' s e e n c o n t r a r o n e n l a s 
c a l l e s m e n c i o n a d a s y se e n t r a r o n a 
t i r o s p o r no q u e r e r l o s s e g u n d o s a c a -
t a r l a s b a s e s d e l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l t r a b a j o e n l a s p a n a d e r í a s . 
L a p o l i c í a , a y u d a d a p o r l a g u a r , 
d i a c i v i l , l o g r ó r e s t a b l e c e r e l o r d e n 
f e f e c t u ó g r a n n ú m e r o do d e t e n c i o -
n e s . 
L o s á n i m o s e s t á n s u m a m e n t e e x -
c i t a d o s y s e t e m e q u e s e r e p r o d u z -
c a e l t i r o t e o . 
F u e r z a s d e o r d e n p ú b l i c o p a t r u -
í l a n p o r l a s c a l l e s p a r a e v i t a r q u e 
l o » o b r e r o s v u e l v a n a i r s e a l a s ina_ 
n o t . 
F A L L E C I O A M O S S A L V A D O R 
L O G R O Ñ O , n o v i e m b r e 4. 
E n e s t a c a p i t a l , de d o n d e e r a h i -
j o , f a l l e c i ó e l I l u s t r e e x - m i n i s t r o , 
d o n A m ó s S a l v a d o r . 
S u f a l l e c i m i e n t o h a s i d o m u y s e n -
t i d o 
E n l a c a s a m o r t u o r i a se h a n r e -
c i b i d o i n f i n i d a d d e t e l e g r a m a s d e 
p é s a m e , e n t r e c l i s o u n o m u y e x p r e -
s i v o d e l R e y . 
E l s e ñ o r S a l v a d o r m i l i t ó s i e m p r e 
e n e l p a r t i d o l i b e r a l , d e l c u a l e r a 
d e l a s m á s p r e s t i g i o s a s f i g u r a s . D e s -
e m p e ñ ó v a r i a s c a r t e r a s e n d i s t i n t o s 
G a b i n e t e s . 
I M P O R T A N T E E S T A F A 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 4. 
E n l a c a s a d e c u r t i d o r , q u e d o n 
J u a n C a s a s p o s e e e n e s t a c a p i t a l , s e 
h a r e a l i z a d o u n a e s t a f a de c i e n t o 
o c h e n t a m i l p e s e t a s . 
E l a u t o r d e l d e l i t o e s u n e n c a r -
p a d o q u e t e n í a l a m e n c i o n a d a c a s a . 
B O L S A D E > t u ) R I D * 
M A D R I D , n o v i e m b r e 4. 
H o y so c o t i z a r o n l o s d o l l a r s a 6 . 5 3 . 
O t r a c a r t a s o b r e l a C o n d e s a d e 
M e r l í a y e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
F U E M U E R T O 
O T R O G E N E R A L 
E N M E J I C O 
T R E S C A B E C I L L A S R E B E L D E S . 
O F R E C E N R E N D I R S E . E L E N -
T I E R R O D E M U R G Ü I A 
K E N N E D Y T O M O P A R T E E N 
1 0 A S A L T O S A L O S T R E N E S 
M E M P H I S , T e n n s . n o v i e m b r e 4 . 
E l r o b o f r u s t r a d o d e l t r e n S t . 
L o u i s - S a n F r a n c i s c o e l v i e r n e s a p r i -
m e r a h o r a q u e d i ó p o r r e s u l t a d o l a 
m u e r t e d e J a c k K e n n e d y y d e H a r r y 
L o g a n , d o s de l o s a s a l t a n t e s , f u é e l 
d é c i m o c r i m e n de e s t a í n d o l e e n ^ q u e 
K e n n e d y h a f i g u r a d o c o m o p a r t i -
c i p a n t e . 
' P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M E J I C O , n o v i e m b r e 4 . 
T r e s j e f e s q u e f u e r o n d e l a s f u e r -
z a s d e C a r r a n z a y q u e h a b í a n e s t a , 
d o o p e r a n d o e n l o s a l r e d e d o r e s d e 
A g u o s C a l i e n t e s , h a n o f r e c i d o r e n -
d i r s e ^ 
L a n o t i c i a f u é r e m i t i d a p o r e l ge-
n e r a l A n g e l F l o r e s a l a S e c r e t a r í a 
d a G u e r r a . 
L o s j e f e s e n c u e s t i ó n s o n A l e j a n -
d r o G a r z ó n , R a f a e l A l v a r e z y A L 
b e r t o G ó m e z . 
t u b r e d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
d o s . 
A l f r e d o Z a y a s , 
P r e s i d e n t e . 
R i c a r d o R . L a n c í s , 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E L G E M E R A L M U K G U I A S E R A • 
S E P U L T A D O E N ¿ A C A T E C A S 
M E J I C O , n o v i e m b r e 4 . 
S e g ú n " E l M u n d o " , l o s r e s t o s del1 
g e n e r a l - F r a n c i s c o M u r g u í a , q u e f u é 
f u s i l a d o e l m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a , 
p o c a s h o r a s d e s p u é s d e h a b e r c a í d o 
e n m a n o s d e l a s f u e r z a s f e d e r a l e s , 
s e r á n e n t e r r a d o s e n s u c i u d a d n a - | 
t a l , Z a c a t e c a s . 
É l c a d á v e r h a e s t a d o y a c e n t e h a s -
t a a h o r a e n D u r a n g o , p e r o h o y f u é 
t r a s l a d a d o . 
E l " E x c e l s i o r " p u b l i c a h o y fo to -
g r a f í a s d e l g e n e r a l M u r g u í a c o n i d e n , 
t i f i t - a c i o n e s d a d a s p o r s u s í n t i m o s 
a m i g o s y q u e no d e j a n l u g a r a d u -
d a d e q u e e f e c t i v a m e n t e f u é e l f u - ' 
s i i e d o e n T e p e h u a n t e s . 
A L E M A N I A Y 
L A C O M I S I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , n o v i e m b r e 4 . 
C o m o s u p l e m e n t o a l o s m e m o r á n -
d u m s p r e s e n t a d o ^ e l v i e r n e s ' a l a C o -
m i s i ó n de r e p a r a c i o n e s , e l G o b i e r -
n o a l e m á n e n t r e g a r á m a ñ a n a a l P r e -
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n M r . B a r t o u , 
o t r a n o t a e n l a c u a l s e f o r m u l a n 
l a s m e j o r e s e n l a « o b l i g a c i o n e s r e -
p a r a t o r i a s q u e se e s t i m a n n e c e s a r i a s 
p a r a p o d e r l l e v a r a c a b o l a c o m p l e -
t a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a h a c i e n d a n a -
c i o n a l a l e m a n a . 
E l g a b i n e t e d e d i c ó b a s t a n t e s h o -
r a s d e l a t a r d e y d e l a n o c h e de h o y 
a r e d a c t a r l a n o t a . 
S e c r e e q u e t o d a e s t a s e r i e de 
m e m o r á n d u m s h a n s i d o e n t r e g a d a s 
p a r a p o n e r a l c o r r i e n t e a l o s d e l e g a -
d o s d e . l a e n t e n t e c o n l a i n v e s t i g a c i ó n 
q u e l e s e r a n e c e s a r i o h a c e r e n l a 
p r e s e n t e c o n f e r e n c i a . 
S e g ú n p e r s o n a q u e m e r e c e c r é -
d i t o , e l G o b i e r n o a l e m á n p e d i r á u n a 
e x e n c i ó n c o m p l e t a de p a g o s e n o r o 
p o r r e p a r a c i o n e s d u r a n t e u n p e r í o d o 
p o r lo m e n o s d'e d o s a ñ o s y q u e se 
d i s m i n u y a l a e n t r e g a d e p a g o s e n es -
p e c i e s a l a s c a n t i d a d e s q u e s e a n ne-
c e s a r i a s p a r a l a r e e d i f i c a c i ó n de l a s 
á r e a s d e s v a s t a d a s . 
E l G o b i e r n o a l e m á n t a m b i é n d e -
s e a r í a v e r r e s t r i n g i d a s s u s e n t r e g a s 
d e c a r b ó n , y a q u e l a h a n o b l i g a d o 
a h a c e r c o m p r a s de c a r b ó n I n g l é s 
c o n e l c u a l d a r a b a s t o a l a s n e c e -
s i d a d e s d e l p a í s . 
A l e m a n i a e s t a r í a d i s p u e s t a a se-
g u i r e n t r e g a n d o e l c a r b ó n n e c e s a r i o 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l a e s c a s e z de d i -
c h o p r o d u c t o e n e l n o r t e d e F r a n c i a 
y t a m b i é n s e a v e n d r í a g u s t o s a a s u -
p l i r l a s i n d u s t r i a s f r a n c e s a s s o b r e 
l a b a s e d e l p r e c i o d e l m e r c a d o m u n -
d i a l . 
E l g o b i e r n o p e d i r á a l a c o m i s i ó n 
d e r e p a r a c i o n e s q u e p u e d a n e g o c i a r 
u u e m p r é s t i t o e n e l e x t r a n j e r o p o r 
5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e m a r c o s o r o , q u e se 
c r e e i n d i s p e n s a b l e p a r a p o d e r e q u i -
l i b r a r l o s p r e s u p u e s t o s , e n c a u z a r l a 
d e u d a f l o t a n t e y l l e v a r a c a b o l a e s -
t a b i l i z a c i ó n d e l m a r c o . 
S r e s . C o n d e d e l R i v e r o y J o s é I . 
R i v e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s m í o s : 
R e l e í d o e n e l n ú m e r o d e s u I l u s -
t r a d o p e r i ó d i c o de e s t a m a ñ a n a l a 
c o r t é s r e s p u e s t a q u e h a n d a d o a m i 
c a r t a a n t e r i o r r e c o m e n d á n d o l e s l a 
p u b l i c a c i ó n e n f o l l e t í n , c o n m o t i v o 
d ? l a e x p o s i c i ó n q u e s e c e l e b r a r á e n 
e l l o c a l d e l e x - C o n v e n t o d e S a n t a 
C l a r a , l a s o b r a s d e l a C o n d e s a d e 
M e r l i n q u e r e f i e r e n s u r e c l u s i ó n a 
'os n u e v e a ñ o s e n a q u e l c l a u s t r o , s u 
r e b e l d í a , s u f u g a y s u s r e l a c i o n e s 
c o n l a i n f o r t u n a d a m o n j a S o r I n é s . 
H e e x p e r i m e n t a d o g r a n r e g o c i j o 
¡ a l s a b e r q u e m i i n i c i a t i v a a n ó n i m a 
i b a t e n i d o é x i t o y l a í n t i n w s a t i s f a c . 
E L B U Q U E C U B A N O " E S T R A D A 
P A L M A " F U E S U B A S T A D O E N 
N E W O R L E A N S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W O R L E A N S , n o v i e m b r e 4. 
E l v a p o r c u b a n o " E s t r a d a P a l -
m a " , de 2 , 5 0 0 t o n e l a d a s y c o n s t r u i -
, d o e n F i l a d e l f i a a p r i n c i p i o s d e l a 
! g u e r r a y q u e f u é v a l o r a d o e n t f l n c e s 
' e n $ 5 0 0 , 0 0 0 , f u é h o y v e n d i d o e n s u -
b a s t a p ú b l i c a e n $ 8 8 , 1 0 0 , c o n l o s c u a 
l e s s a t i s f a c e r r e c l a m a c i o n e s q u e se 
h a c í a n a l o s d u e ñ o s d e l b a r c o h a c e 
v a a l g u n o s m e s e s y q u e s u b í a n de 
$ 3 0 . 0 0 0 , 
N i c o l á s F i l b e r t o , d e N e w Y o r k , p a -
s ó a s e r e l n u e v o d u e ñ o de l a e m -
b a r c a c i ó n e h i z o s a b e r q u e v o l v e r l a 
a d e d i c a r e l b a r c o a l s e r v i c i o c o n 
C I C L O N A L N . E . D E 
N U E V O M E J I C O 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 4. 
E s t a m a ñ a n a s e c e n t r a l i z ó u n a 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a d e m a r c a -
d a i n t e n s i d a d a l N . E . d e N u e v o M é -
j i c o , d e s d e d o n d e s e m o v e r á e n d i -
r e c c i ó n N o r t e e n l a s p r ó x i m a s 24 
h o r a s . A s í l o h a a n u n c i a d o e l W e a -
t h e r B u r e a u . 
M A Z A T L A N E S A Z O T A D A P O R 
F U R I O S O T E M P O R A L 
M E J I C O , n o v i e m b r e M . 
U n a t r e m e n d a t e m p e s t a d d e s c a r g ó 
a y e r s o b r e l a c i u d a d d'e M a z a t l a n . 
A l g u n o s m u e l l e s q u e d a r o n d e s -
t r u i d o s y m u c h o s b a r c o s s u f r i e r o n 
a v e r í a s . 
P E R E C E N D O S A M A D O R E S M I -
L I T A R E S 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
L A K E C H A R L E S , n o v i e m b r e 4. 
E l T e n i e n t e R . C . W i l l i a r d y C . G . 
Z e a r s a s s , d e F o r t B l i s s , e l P a s o , 
T e x a s , p e r e c i e r o n e s t a m a ñ a n a a l 
c a e r a t i e r r a u n a e r o p l a n o d e l e j é r -
c i t o e n q u e i n t e n t a b a n r e a l i z a r u n 
v u e l o d e s d e F o r t B l i s s h a s t a L o n g 
I s l a n d , N J . , s e g ú n n o t i c i a s q u e a q u í 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E I h a n l l e g a d o . 
P o r h a l l a r s e e n f e r m o e l d o c t o r 
D o r t a , q u i e n t e n í a a s u c a r g o e l t u r -
n o de c o n f e r e n c i a s s u s p e n d i ó a n o c h e 
s u a n u n c i a d a s e s i ó n d e c u l t u r a l a 
d o c t a A c a d e m i a C a t ó l i c a d e C i e n c i a s 
S o c i a l e s . 
S u i l u s t r e R e c t o r D r . M a r i a n o 
A r a m b u r o M a c h a d o n o s p i d e h a g a -
m o s s a b e r a l o s S r e s . A c a d é m i c o s 
q u e d i c h a s e s i ó n s e h a t r a n s f e r i d o 
p a r a e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
A l a s 8 . 3 0 p . m . 
citn de no h a b e r m e e q u i v o c a d o a l 
d i r i g i r m e a u s t e d e s , j ó v e n e s p e r i o -
d i g . a s , d e p r á c t i c a s m o d e r n a s > do 
a n h e l o s p a t r i ó t i c o s . 
L a l i t e r a t u r a c u b a n a e n s u c o r t a 
p e r o b r i l l a n t e h i s t o r i a e x p o n e e l 
n o m b r e d e c u a t r o m u j e r e s g r a n d e s 
c F c r i t o r a s : l a A v e l l a n e d a , c u y a s 
o b r a s c o m p l e t a s s e h a n r e p r o d u c i d o 
r f c i e n t e m e n t e ; L u i s a P é r e z d e Z a m -
b r a n a c u y a s d u l c e s e I n s p i r a d a s p o e -
s í a s e s t á n y^i c o l e c c i o n a d a s e n u n 
t o m o ; A u r e l i a C a s t i l l o d e G o n z á l e z , 
q u e t u v o e n t e s de m o r i r l a d i c h a d o 
o r g a n i z a r s u p r o p i a a n t o l o g í a y l a 
C o n d e s a de M e r l i n q u e l a s p r e c e d i ó 
e n e l t i e m p o p e r o c u y o s l u m i n o s o s 
t r a b a j o s d i s e m i n a d o s y p u b l i c a d o s e n 
l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o p a s a d o 
y r e p r o d u c i d o s e n e d i c i o n e s a g o t a -
d a s l a g e n e r a c i ó n a c t u a l descono.ee . 
G r a n s e r v i c i o p a t r i ó t i c o p r e s t a r á n 
u s t e d e s r e c o g i é n d o l a s y r e p r o d u c i é n -
d o l a s e n t r e n o s o t r o s . 
H a c e p o c o s a ñ o ? e l l a b o r i o s o e s -
c r i t o r d o n E m i l i o B a c a r d í e n l a c o n -
T e r e n c i a q u e l e y ó e n l a A c a d e m i a 
A r t e s y L e t r a s e n e l a c t o de s u 
r e c e p c i ó n c o m o A c a d é m i c o d i ó a c o -
n e c e r c o n l a l e c t u r a d e t r o z o s s e l e c -
c i o n a d o s de l a s o b r a s d e l a C o n d e s a 
de M e r l i n y c o n a c e r t a d o s j u i c i o s , e l 
c a r á c t e r d6 a q u e l l a l i t e r a t a e m l n e n _ 
te y s u s e n t i m e n t a l i s m o p a t r i ó i c o . 
C u b a f u é s i e m p r e e l m o t i v o de s u s 
e s t u d i o s e I s p i r a c i o n e s . 
¿ Q u é m e j o r o c a s i ó n q u e l a p r e s e n -
te p e r a r e p r o d u c i r s u s D o c e p r i m e -
vos a ñ o s y l a h i s t o r i a de l a m o n j a 
de S a n t a C l a r a , S O R I N E S q u e s i 
f u e r o n p o r s u s b e l l e z a s l i t e r a r i a s e 
i n t e r é s n o v e l e s c o l a l e c t u r a d e m o d a 
d e l a é p o c a de n u e s t r o s b i s a b u e l o s , 
t i e n e n a l p r e s e n t e s a b o r de a c t u a l i -
d a d y t e n d r á n s i e m p r e a m e n i d a d 
p o r s u e s t i l o y s u s e x c e l e n c i a s l i t e -
r a n a s . L o s q u e a h o r a l a s l e a n i r á n 
a ; ^ v i e j o C o n v e n t o a b u s c a r e l c o b e r , 
t i z o o c u y a s o m b r a se s e n t a b a l a n i -
ñ a r e c l u s a q u e l a s e v e r i d a d p a t e r -
n a s e p a r ó d e l o s b r a z o s a m o r o s o s 
y c o m p l a c i e n t e s d e l a a n c i a n a m a -
j j n . t a : e l r i n c ó n d e l j a r d í n d o n d e 
c o n f e r e n c i a b a c o n l a j o v e n y m e -
l a n c ó l i c a M a d r e S o r I n é s ; e l p o s -
l i g o d e l a c a p i l l a p o r d o n d e r e a l i z ó 
s u f u g a y l o s s i t i o s t r á g i c o s e n q u e 
S o r I n é s se i n m o l ó d o s v e c e s p o r 
s u s v i r g i n a l e s a m o r e s . 
L o s e j e m p l a r e s r a r o s q u e t e n g o 
d e e s o s r e l a t o s e m o c i o n a n t e s e s -
t á n e n e s t o s m o m e n t o s e n p o d e r d e 
u n a ( V i m a c u l t í s i m a , m a t r o n a r e s -
p e t a b l e , q u e l o s h a d e v o r a d o y co-
m e n t a c o n e n t u s i a s m o r e l i g i o s o y 
•os h a h e c h o l e e r a s u s h i j a s p a r a 
s u e n s e ñ a n z a m o r a l . 
H e de r e c o g e r l o s h o y m i s m o y 
l o s r e c i b i r á n u s t e d e s p o r c o r r e o 
m a ñ a n e a f in d e n o r e t a r d a r s u p u -
b l i c a c i ó n . 
L e a s a l a d a y r e i t e r a g r a c i a s s u 
a f f m o . 
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U p a m u n d i a l 
( P o r T 1 B U R C I 0 C A S T A Ñ E D A ) 
L A S C O N F E R E N C I A S N A C I O N A L E S E I N T E R N A C I O N A L E S R E E M P L A -
Z A N A L O S A P R E S T O S D E G U E R R A 
C a n s a d o y a e l m í m e l o á e l u c h a r , 
h a c e n a h o r a las n a c i o n e s u n e s f u e r z o 
g a l l a r d o p a r a t r o c a r los e m p e ñ o s g u e -
r r e r o s e n sendas d i s c u s i ó n e s y e n C o n -
f e r e n c i a s y p o r todas p a r t e s p u l u l a n 
é s t a s . 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a h a n r u e l t o a 
l a e n t e n t e c o r d i a l e d e s p u é i d e l a c a í -
d a d e l p o d n r d e U o y d G e o r g e y d e -
c l a r a n d o B o n a r L a w » e l P r i m e r M i -
n i s tro a c t u a l , q u e a m b a s n a c i o n e s h a n 
de p e r m a n e c e r u n i d a s y q u e F r a n c i a 
M u s t a f á K e m a l B a j á , P r e s i d e n t e d e ^ a d e c o b r a r t o d o lo q u e A l e m a n i a 
l a A s a m b l e a de N a c i o n a l i s t a s de A n - p u e d a p a g a r p o r " r e p a r a c i o n e s " , 
i 
g o r a , quien d e s p u é s d e s u t r i u n f o so-1 E n I t a l i a l a n u b e r e v o l u c i o n a r l a 
t r e los griegos e n los c a m p o s d e b a - q u e l e v a n t ó el f a s c i s m o h a d e s c a r g a -
ta l la de A n a t o l i a , p e n s ó e n e l m a n d o d o e n l a p o s e s i ó n d e l p o d e r , c o m o H u -
« u p r e m o d e T u r q u í a , e n v e r d e a r r o j a r | v i a f e c u n d a » y s e g ú n h a b í a m o s a n u n -
p o r la f u e r z a a l S u l t á n M o h a m e d V . j c i a d o n o s o t r o s , n o p a r e c e e x t r e m a r e l 
de su P a l a c i o d e l a S u b l i m e P u e r t a D o c t o r M u s s o l i n i s u p r o g r a m a i n t e r -
en C o n s t a n t i n o p l a , r e c u r r e a d o s c e -
m o n i a s , r e l i g i o s a l a u n a y p o l í t i c a l a 
o tra , c o n o b j e t o d e d e j a r q u i e t a s l a s 
a r m a s y n o e n s a n g r e n t a r e n l u c h a s 
f r a t r i c i d a s las c a l l e s d e C o n s t a n t i n o -
p l a , si es q u e l a C o n f e r e n c i a d e L a u -
s a n a de 13 d e l c o r r i e n t e a u t o r i z a a 
los t u r c o s , c o m o y*a les p r o m e t i e r o n 
l o s A l i a d o s , a q u e c o n s e r v e n p a r a s í 
l a a n t i g u a B i z a n c i o . 
C o n s i s t i ó l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a e n 
i r e n p e r e g r i n a c i ó n a l a c i u d a d d e 
n a c i o n a l de r e c o b r a r l a I s l a de M a l t a 
de I n g l a t e r r a , l a s d e l D o d e c a n e s o d e 
G r e c i a y l a s d e l a c o s t a d e D a l m a c i a 
d e l R e i n o U n i d o d e S e r b i o s , C r o a t a s 
y E s l o v e n e s ; y e n c a m b i o a n u n c i a e l 
f l a m a n t e P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s d e I t a l i a q u e d a r á s e n d o s 
c o r t e s e n e l P r e s u p u e s t o d e G a s t o s y 
e n t r e g a r á a l a i n d u s t r i a p a r t i c u l a r los 
f e r r o c a r r i l e s , e p l o t a d o s h o y p o r e l G o -
b i e r n o , r e s p o n d i e n d o a los deseos d e l 
¡ S e n a d o r E n a u d i , s e g ú n d e c í a m o s h a -
todos los m i e m b r o s d e l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l i s t a de A n g o r a , p a r a p o s t r a r -
se de h i n o j o s a n t e l a t u m b a de O s m a n 
l o . f u n d a d o r d e l I m p e r i o o t o m a n o y 
d e n u n c i a r a l a c t u a l S u l t á n y C a l i f a 
d e T u r q u í a , M ^ h a m c d V , c o m o t r a i -
d o r a l I s l a m , p o r h a b e r r p c o n o c i d o y 
a c e p t a d o el T r a t a d o d e S e v r e s , q u e 
m u t i l a b a t a n d o l o r o s a m e n t e el t e r r i -
t o r i o t u r c o , 
Y h a e s t r i b a d o e l a l a r d e p o l í t i c o e n 
d e c l a r a r e s a m i s m a A s a m b l e a de A n -
g o r a el 3 d e l c o r r i e n t e e n e l a r t í c u l o 
l o , d e s o l e m n e p r o c l a m a , q u e e l S u l t á n 
h a p e r d i d o l a s o b e r a n í a y q u e l a N a -
c i ó n , r e p r e s e n t a d a p o r e s a A s a m b l e a 
B r u s s a . a n t i g u a c a p i t a l d e T u r q u í a . c e tres ¿ ¡ ^ e n o t r a S e c c i ó n d e l D I A 
R I O . 
E n E u r o p a y e n A s i a no h a y , p u e s , 
a c e n t o s b e l i c o s o s y c a s i c a s i í b a m o s a 
d e c i r q u e s ó l o se o y e n los sones d e 
f l a u t a s y c í t a r a s y l a s p o e s í a s b u c ó -
l i c a s e n sus f lores tas y r o s a l e d a s . 
E n es te C o n t i n e n t e a m e r i c a n o y a l a 
d a n z a d e p a z no es t a n p a s t o r i l y 
d e s i n t e r e s a d a . L o s E s t a d o s U n i d o s se 
d e s e n t i e n d e n d e los a s u n t o s d e E u r o -
p a , n o m b f a n d o m i r o n e s u o b s e r v a d o -
res e n B e r l í n p a r a l a s R e p a r a c i o n e s 
y e n L a u s a n a p a r a m i r a r a los t u r c o s ; 
p e r o r e s p e c t o d e l a s n a c i o n e s H i s p a n o -
A m e r i c a n a s se i m p a c i e n t a n p o r q u e l le -
gue e l m o m e n t o de d i c t a r s u l a u d o 
d e A n g o r a , l a a s u m e d e s d e l u e g o , de 
j a n d o el C a l i f a t o o s e a e l p o d e r es- ; a r b i t r a l c n I a c u e s t i ó n d e T a c n a y 
p i r i t u a l d e los m a h o m e t a n o s , p a r a 
a q u e l q u e e s a m i s m a A s a m b l e a d e 
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m a y o r i n t e l i g e n c i a y h o n r a d e z . 
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r a d e p o n e r a l S u l t á n a c t u a l , lo h a c e n , p r e s t a d o P r i m e r o ^ i ^ g o d e i r a 
" p a s a r a l a H i s t o r i a " , s e g ú n l a f r a - , b o r d o d e I bu(:>Ue n o r t e a m e r i c a n o " T a 
« e q u e se e m p l e ó e n A n g o r a . 
L a C o n f e r e n c i a d e l 13 d e l c o r r i e n -
t*i en L a u s a n a ( S u i z a ) a l a q u e los 
E s t a d o s U n i d o s m a n d a r á n d o s o b s e r -
v a d o r e s , d e c i d i r á l a p a z e n t r e G r e c i a 
c o m a " p a r a u n i r a l a s R e p ú b l i c a s d e 
C e n t r o A m é r i c a y a h o r a i r á n a !a 
o t r a C o n f e r e n c i a de W a s h i n g t o n , q u e 
t a m b i é n s e r á d e p a z ; y a l l á e n m a r -
z o d e l a ñ o p r ó x i m o e n S a n t i a g o de 
y T u r q u í a y l a l i b e r t a d d e los E s t r e - ¡ C h i l e h a b r a o t r a C o n f e r e n c i a P a n 
c h o s d e los D a r d a n e l o s y d e l B ó s f o r o . A m e r I c a n a P a r a I a m a y o r 8 , o r i a d e 
L e n i n e y T r o t z k y i r á n e n estos d í a s los E s t a d o 5 U n i d o 8 ' 
a R e t r o g r a d o , d e s d e M o s c o u , p a r a des-1 ^ n " m b i o e l S e c r e t a r i o H u g h e s 
p o j a r s e d e sus a r m d a u r a s . d e s p u é s d e l a c a b a d e d e c l r ^ ^os E s t a d o s U n i -
h a b e r r e c o b r a d o a V l a d i v o s t o k , y h a - ¡ d o s n o f o r m a r á n p a r t e de l a L i g a de 
h i e n d o a b o l i d o l a s C h e k a s q u e a t a n - . N a c i o n e s . Y eso n o s o t r o s lo v e n í a m o s 
tos s o s p e c h o s o s d e a n t i - r e v o l u c i o n a - d i c i e n d o d e s d e q u e s e firmó el T r á t a -
n o s m a t a b a n s in p r e v i o j u i c i o , r e m e - d é V e r s a l l e s . W a s h i n g t o n n o p u e -
d a n d o los C o m i t é s de s a l v a c i ó n d e l d e s o m e t e r s e a q u e l a L i g a d o N a c i o -
s a n g r i e n t o R o b c s p i e r r e , e i n t r o d u - 'ne8 r e s u e l v a l a s c u e s t i o n e s q u e se sus 
c i e n d o d e n u e v o en el p u e b l o r u s o el 
c a p i t a l i s m o y el d e r e c h o de p r o p i e d a d 
c i t e n e n t r e los E s t a d o s U n i d o s y l a s 
n a c i o n e s h i s p a n o - a m e r i c a n s a , p o r q u e 
F r a n c i a , r e p r e s e n t a d a p o r B a r t h o u ^ e v a r i ' a n ' a d e P e r f l e r 
e n l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s , t r a t a 
c o n el C a n c i l l e r W i r t h e n B e r l í n p a -
L o r d R o b e r t C e c i l p r o p u s o e n l a 
A s a m b l e a de G i n e b r a , d e s e p t i e m b r e 
r a a y u d a r l e a p l a n t e a r l a s m o d i f i c a - ' ú l t i m o , u n a L i g a d e N a c i o n e s e n este 
c i o n e s f i n a n c i e r a s y e c o n ó m i c a s y no j C o n t i n e n t e a m e r i c a n o ; y p a r a q u e se 
h a y n i a s o m o d e i n v a s i ó n m i l i t a r d e l j r e c h a c e n o o l v i d a r á n l a s N a c i o n e * 
d i s tr i to de l R u h r , p a r a a p o d e r a r s e p o r h i s p a n o - a m e r i c a n a s q u e otro i n g l é s . 
I a v i o l e n c i a de los c a r b o n e s y h i e r r o 
de p r e c i a d o s y a c i m i e n t o s . 
C a n n i n g , s u g i r i ó l a D o c t r i n a d i M o n -
roe.- t a n b a s t a r d e a d a h o y . 
S u b a s t a P ú b l i c a 
E n S u á r e z X o s . 8 y 1 0 . 
S e a v i s a a l p ú b l i c o q u e e l d í a 8 d e l a c t u a l a l a s 8 a . m . s e c e l e -
b r a r á u n g r a n r e m a t e d e p r e n d a s p i g n o r a d a s e n l a c a s a d e P r é s t a m o * 
" L a R e g e n c i a " . S u á r e z X o s . 8 y 1 0 . 
4 6 9 0 3 7 n . 
$ . 3 0 0 . 0 0 0 a r e p a r t i r 
m p r e m i o pordo de N a v i d a d , que B^guramente h a de d i s t r i b u i r l o l a a f o r -
t u n a d a c a s a de l G A T O N E G R O . 
P O R S O L O $ 1 0 2 . 2 5 
R e m i t i m o s Ion enteros c e r t i f i c a d o s a c u a l q u i e r l u p a r . D e l o s sorteos o r d i -
n a r i o s loa enteros a $21.23. S ó l o e n v i a m o s a l rec ibo del v a l o r A» ¿a o r -
denado en cheque in terven ido o giro. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s comprando y vendiendo do todos los B s - « : o s y en c u a l q u i e r c a n -
t idad a l m e j o r prec io de p l a z a . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b U p o y A g u i a r . T e l f f . A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
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r£0 f C A B O N * 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D U U l O » » l * A M A I U X . I 
5 1 d e O c t u b r e . 
" F r a n c i a se a b u r r e " f u é u n a f r a -
se de L a m a r t i n e q u e t u v o é x i t o e n 
t i e m p o d e l r e y L u í s F e l i p e . A h o r a . 
b i l l ó n , o p o r q u e l o s c o m p r a n a h o r a 
p o r c o r o s q u e c u e s t e n , m i e n t r a s ^ 
E p j i t e de a b a j o se ve p r i v a d a de su 
v a s o d e c e r v e z a , es c o s a q u e f o m e n . 
t a e n l a s c l a s e s o b r e r a s m a l a v0 . 
e n los E s t a d o s U n i d o s t a m b i é n s e j m n i a d h á c i a l o s g o b e r n a n t e s , y lo 
s i - n t e a b u r r i m i e n t o p o l í t i c o , c o n a l - j q u e es m á s g r a v e , h á n a l a s c l a s e , 
go de i r r i t a c i ó n . a c o m o d a d a s . S i u n o de l o s p a r t i d o . 
D e n t r o de p o c o s d i a s h a b r á e l e c - l f u e r a s e c o y e l o t r o h ú m e d o , c o n é , , 
c i o n e s ; s u r e s u l t a d o n o I n s p i r a , a l , te se i r í a n m i l l a r e s de a m e r i c a n o , ; 
p a r e c e r , b a s t a n t e i n t e r é s m á s q u e , p e r o e n a r a b o s h a y h ú m e d o s y ^ 
e n a l g u n o s E s t a d o s , e n t r o e l l o s e l ¡ e o s : y de a q u í q u e e l e l e c t o r se con, 
de I n d i a n a , e n l o s c u a l e s h a n I d o m u - ¡ f u n d a y se e n c u e n t r e e n u n c a l l e j ó n 
c h o s e l e c t o r e s a i n s c r i b i r s e p a r a v o - j s i n s a l i d a . 
t a r . E n l o s o t r o s E s t a d o s , e l n ú m e - E l a u m e n t o d e loa g a s t o s p ú b l i c o , 
ro d e I n s c r i p c i o n e s h a s i d o b a j o : J r | a a l l o s f e d e r a l e s , c o m o lo s de los E j I 
lo h a b r í a s i d o m á s , s i n l a s m u j e r e s ! t a d o s y l o s m u n i c i p a l e s , y , como 
q u e h a n a d q u i r i d o e s t e a ñ o e l d e r e j c o n s e c u e n c i a e l a u m e n t o e n los Ini . 
c h o e l e c t o r a l . I r e s t o s , e s o t r a c n u s o do d i s g u s t o . 
A l g u n o s o b s e r v a d o r e s d i c e n q u e l a j A q u í t a m p o c o s e v é S a l i d a ; porque 
c a n s a de e s t a I n d i f e r e n c i a es q u e e l | l > . t r i b u t a c i ó n a l t a es o b r a de .o, 
p u e b l o e s t á d e s c o n t e n t o d e l ó s d o s l e m ó c r a t a s . q u e g e b e r n a - o n d u r a n , 
p a r t i d o q u e t u r n a n e n e l g o b i e r n o ; | te i a g u e r r a ; y l o s r e p u b l i c a n o s , q u , 
p e r o , s e g ú n o t r o s o b s e r v a d o r e s , e s t á , h o y g o b i e r n a n , n o q u i e r e n , o a0 
a d e m á s , d e s c o n t e n t o d e o t r a s c o s a s 
y h a s t a de u n " n o s é q u é " d e s c o n o -
c i d o , y . t a m b i é n , de s i m i s m o 
p . . e d o n r e d u c i r l a . Y n o h a y u n ter-
c e r p a r t i d o , d e Que e c h a * m a n o . 
H a y . f i n a l m e n t e , a l g o d e que no 
B m b o M a d a 
e n e l U l d n a n t i a l \ \ 
e l m a s f a m o s o 
d e ' A m e r i c a ' e n 
A g e n t e s 
G e n e r a l e s y 
D e p o s i t a r i o s 
H . A S T O R Q Ü I Y C A . , ' T E L E F S . M . 2 5 0 4 y A . 1 7 5 2 l 
E s e v i d e n t e q u e e l a s u n t o de l a ^ u e l e n h a b l a r l o s a m e r i c a n o s ; pero 
p r o h i b i c i ó n a n t i - a l c o h ó l l c a c o n t r i - I e s " u n a p r o c e s i ó n q u e v a p o r den. 
h u y e a é s t e e s t a d o de á n i m o . L o s t r o " . E s t a n a c i ó n - u ó a l a g u e r r a , 
a d v e r s a r i o s d e e l l a e s t á n d i s g u s t a d o s ¡ q u e l e c o s t ó b i l l o n t a de d o l l a r s y la 
s a n g r e d e m i l l a r e s d e s u s h i j o s en 
l a f l o r d e l a e d a A ; y do e s a gue. 
r r a , e n l a q u e c o n t r i b u y ó p o d e r o s a , 
m e n t e a l a v i c t o r i a , n a d a h a sacado, 
m i e n t r a s q u e I n g l a t e r r a , y a duefia 
de u n v a s t o I m p e r i o , h a obtenido 
o t r o d e u n m i l l ó n d e m ¡ i l « s c u a d r a -
d a » y h a e l i m i n a d o a A l e m a n i a co-
m o p o t e n c i a m a r í t i m a a s í de g u e r r , 
c o m o m e r c a n t e . Y a q u e l l a s nacio-
n e s a l a s c u a l e s e s t a r e p ú b l i c a a y u . 
d ó a v e n c e r , p o r t o d a g r a t i t u d , pre, 
t e n d e n q u e n o l e j c o b r e e l dinero 
p o r q u e e x i s t e ; y s u s p a r t i d a r i o s p o r -
q u e no s e c u m p l o l a l e y y p o r q u e e s . 
t a I n o b s e r v a n c i a se h a c o n v e r t i d o e n 
n e g o c i o d e l c u a l v i v e n m i l l a r e s de 
p e r s o n a s . E l d i n e r a l q u e a n t e s h a -
c í a n l o s t a b e r n e r o s l o h a c e n a h o r a 
lo s b o t i c a r i o s y l o s c o n t r a b a n d i s t a s 
y l a p o l i c í a e n c a r g a d a de I m p e d i r 
q u e s e b e b a . E s t o ú l t i m o d i s g u s t a 
a m u c h a g e n t e h o n r a d a , p e r o a l g o 
i n o c e n t e ; l a c u a l h a t a r d a d o d o s 
p. í los e n d e s c u b r i r l o q u e l o s " p o l l -
t i c l a n s " v i e r o n d e s d e e l p r i n c i p i o : 
q u e e n l a p r o h i b i c i ó n h a b í a a n c h o 
c a m p o p a r a u n a e x p l o t a c i ó n e x t e n s i -
v a e I n t e n s i v a . A l o s a m e r i c a n o s 
q u e l e s p r e s t ó . 
S I l o d e l a p r o h i b i c i ó n es r i d í c u l o ^ 
e ó t o e s d e s a i r a d o y h a s t a do loroso ; 
c u l t o s y do b u e n a p o s i c i ó n , s o b r e ' y l o s a m e r i c a n o s t i e n e n q u e culpay 
J e f e A u x i l i a r d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l . M a t a d e r o I n d u e t r l a l , e l s e ñ o r 
M a n u e l M a y o r q u í n , r e c i e n t e m e n t e 
n o m ' / a d o p o r e l A l c a l d e p a r a d i c h o 
p u e s t o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
S e e s t á r e d a c t a n d o e l M e n s a j e ge-
n e r a l q u e m a ñ a n a , l u n e s , e n v i a r á e l 
A l c a l d e a l A y u n t a m i e n t o , c o n m o t i -
v o d e i n a u g u r a r s e l a n u e v a l e g i s l a -
t u r a m u n i c i p a l . 
E l A l c a l d e r e c o m i e n d a e n s u M e n -
s a j e q u e se d e d i q u e p r e f e r e n t e a t e n -
c i ó n a r e s o l v e r t o d o s loa a s u e t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n i n c l u s i o n e s de c r é d i -
t o s e n p r e s u p u e s t o , a c u y o e f e c t o de -
b e r á t e n e r e n c u e n t a l a C o r p o r a c i ó n , 
l o s d i s t i n t o s m e n s a j e s y r e c o m e n d a -
c i o n e s q u e l e h a h e c h o p a r a l a r e o r -
g a n i z a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de l o s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
R E X U X C L A Y N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e 
p r e s e n t ó e l s e ñ o r R a f a e l D í a z de V i -
l l e g a s , d e l c a r g o de e s c r i b i e n t e d e l 
D e p a F t a m e n t o d e I m p u e s t o . E n s u 
l u g a r h a s i d o n o m b r a d o P o m p i l i o 
B r a v o . • 
U N I N F O R M E 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a h a p e d i d o a l a A l c a l d í a , q u e 
le i n f o r m e a v i r t u d de q u e a u t o r i z a -
c i ó n f u n c i o n a e l e s p e c t á c u l o p ú b l i c o , 
c o n a p u e s t a s m u t u a s , l l a m a / j F r o n -
t ó n H a b a n a - M a d r i d . 
E s t e I n f o r m e se p i d e a v i r t u d de 
lo q u e d e t e r m i n a l a L e y d e l T u r i s -
m o , r e s p e c t o a l a t r i b u t a c i ó n d e e s o s 
e s p e c t á c u l o s , p a r a e l s o s t e n i m i e n t o 
de l o s a s i l o s " y v s r e c h e s . ' 
R E C U R S O S 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i c l l , h a 
I n t e r e s a d o de l a A l c a l d í a q u e le r e -
m i t a e l e x p e d i e n t e p e r s o n q j d e l o s 
I n s p e c t o r e s F e r m í n C o w l e y , A r t u r o 
G a r c í a V e g a , A n t o n i o G i l , F e l i p e D o . 
raínguez, V i t o S a n t u r i o , A n g e l B e r -
t e m a t i , J o s é C a s t a ñ e r , C a r l o s G a r c í a , 
J o s é V a l d e s p i n o , J o s é M a n u e l F e r -
n á n d e z d e l R i e g o y C é s a r C a r b o n e l l , 
a s í c o m o u n i n f o r m e de l a s c a u s a s 
p o r v i r t u d d e l a s c u a l e s f u e r o n de-
c l a r a d o s c e s a n t e s evsos e m p l e a d o s , a 
f i n d e p o d e r r e s o l v e r l o s r e c u r s o s 
q u e h a n e s t a b l e c i d o . 
T O M A D E P O S E S I O N 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de 
J I E Z I N S T R U C T O R 
H a s i d o d e s i g n a d o u n J e f e de S e c -
c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s 
p a r a q u e a c t ú e c o m o J u e z i n s t r u c -
t o r d e l e x p e d i e n t e m a n d a d o a i n c o a r 
c o n m o t i v o d e l a d e n u n c i a p r e s e n -
t a d a p o r e l T e s o r e r o d e l M u n i c i p i o , 
c o n t r a e l ex e m p l e a d o F e l i p e S a n t i a -
go , p o r h a b e r d e j a d o a b a n d o n a d o 
l o s l i b r o s y d o c u m e n t o s a l n o t i f i c a r -
le s u c e e a n t í a . 
S E T R A B A J A R A M A S A N A T 
T A R D E 
D e s d e m a ñ a n a , l u n e s , t e c o m e n z a r á 
a t r a b a j a r p o r l a m a ñ a n a y p o r l a 
t a r d e , e n t o d a s l a s o f i c i n a s de l a A d . 
m i n i s t r a c l ó n M u n i c i p a l . 
L a s h o r a s de l a b o r s e r á n de 8 a 
1 1 % a . m . y de 1 % a 5 p , m . 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
A y e r s e p a g ó a l o s e m p l e a d o s d e l 
D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s , s u s h a -
b e r e s d e l m e s de O c t u b r e . 
C o m o lo s I n g r e s o s p o r l a c o n t r i -
b u c i ó n p u e s t a a l c o b r o s o n m u y r e -
d u c i d o s , l o s p a g o s a l p e r s o n a l se r e a . 
l i z a n c o n g r a n l e n t i t u d . 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
T o d o s l o « • « l o r o s " H n d s o n . " o f r e c i d o s h a s t a e l p r e s e o t e , h a n s i d o s u p e r a d o s . 
C a d a x m « d e l o s a e t n s k s m o d e l o s ' ' H u d s o n " c o n f i r m a s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d . 
T o d o s e p t á n e q u i p a d o s c o n e l n u e v o m o t o r . C o n s e r r a t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e 
h a n c r e a d o l a e n v i d i a b l e f a m a d e l S u p e r - S i x , r e f i n a d a s y . d e s a r r o l l a d a s h a s t a e l m á s a l -
t o l í m i t e , j a m á s o b t e n i d o . ' n U T t f É ' 
E s t a n s i l é n c i o t o , s u a v e y d e l i c i o s o ^ q u e - a u n l o s d u e u o s d e " H u d a o n s " se m a r a v i l l a n 
d e l a d i f e r e n c i a . 
T o d o s l o s m o d e l o s " H n d s o n s " v i e n e n e q u i p a d a s c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e , c i n c o 
g o m a s d e c u e r d a y d e f e n s a d e l m e j o r t i p o © o n o c i d o . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
P r a d o y M a l e c ó n . 




O f í c i u a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 2 5 N o . 6 . 
T e l s . M - 7 2 7 9 y A - 3 6 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
t o d o , a l o s q u e v i a j a n , l e s m o r t i f i c a 
q u e s u p a í s s e h a y a p u e s t o e n r i -
d í c u l o a n t e l o s e x t r a n j e r o s . Y n o e s 
p a r a e l l o s p l a t o do g u s t o e l l e e r c o -
s a s c o m o e s t a : 
M r . P a r m e n t i e r , a g e n t e d e l go-
b i e r n o f r a n c é s , q u e •vino a q u í a d i s -
c u M r e l a s u n t o d e l a D e u d a , h a d i -
c h o , a l r e g r e s a r , a P a r í s a u n r e p ó r -
t e r d e l d i a r l o L ' O p i n i o n : 
— E n m i v i d a h e b e b i d o t a n t o 
C h a m p a g n e c o m o a h o r a e n l a s c a s a s 
de l o s a l t o s f u n c i o n a r l o s d e l g o b i e r -
no s o c o d e l o s B o t a d o s U n i d o s ; p e r o 
si e l v i n o a b u n d a a l l í , l a c o m i d a es 
m e d i a n a ; m e l ó n e n e l a l m u e r z o , m e -
l ó n e n l a c o m i d a ; y e n t r e c o m i d a s , 
t e n í a y o q u e h a b l a r d e c o s a s g r a v e s 
c o i i u n m i n i s t r o de H a c i e n d a . . . q u e 
se l l a m a M e l l o n . 
E s t o de q u e l o s d « a r r i b a , p e r t e _ 
n e z c a n a l g o b i e r n o , o s e a n p a r t i c u -
l a r e s s u s c a r g o s p ú b l i c o , b e b a n t o d o 
lo q u e se l e s a p e t / e r c a , ¿ p r Jhafcer a l -
m a c e n a d o l i c o r e s ¿ n t e s ^ l e l a p r o h l -
p o r e l l o a l o s i n c a p a c e s d i r e c t o r e i 
do u n a p o l í t i c a e x t r a n j e r a , , e n la 
q u e s e p r e s c i n d i ó d e l a r e a l i d a d pa-
rtí p e r s e g u i r e n s u e ñ o s m e s i á n i c o s . 
E l p u e b l o a m e r i c a n o s i e n t e m o r t i f l i 
r a c i ó n e n s u a m o r p r o p i o ; s e t i en i 
p o r i n t e l i g e n t e , y s i n d u d a , lo es; 
p e r o s u s g o b e r n a n t e s l o h a n hech^ 
P a s a r p o r t o n t o . S e e x p l i c a q u e mu* 
, c h o s e l e c t o r e s , a s q u e a d o s de l o s p a r | 
t i c o s , n o q u i e r a n a c u d i r , a h o r a , ú 
l o s c o m i c i o s . 
H a y q u i e n e s o p i n a n q u e , p a r a moi 
d i f l c a r e s t e e s t a d o d e á n i m o , se ne^ 
c e s : t a u n h o m b r e de e m p u j e . P e r é 
c o m o no lo h a y d e p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l , h a b r á q u e p a s a r s e s i n é l ; 
p u e s , p o r I m p e d i r l o e l p r o t e c i c o n l s í 
m o a d u a n e r o , n o s e r á p o s i b l e Im-i 
p o r t a r u n o d e l o s t r e s q u e , e n e l ex{ 
t r a n j e r o . " h a c e n c o s a s " , y q u e ion 
e l b ú l g a r o S t a m b o l l s k , e l t u r c o Muw 
t a f á K e m a l B a j á y e l I t a l i a n o Benl-í 
to M u s s o l l n L 
. . x m ; x . t . z . I 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D R . J O S E A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
H a r e g r e s a d o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , n u e s t r o e e t l m a d o a m i g o , e l j o -
v e n y r e p u t a d o D o c t o r J o s é A . H e r -
n á n d e z I b á ñ e z , e s p e c i a l i s t a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
E l D o c t o r H e r n á n d e z I b á ñ e z , e n 
s u v i a j e de p l a c e r , a p r o v e c h ó p a r a 
v i s i t a r l a s I m p o r t a n t e s C l í n i c a s ú r o -
l ó g i c a e , d e a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
H a v u e l t o a h a c e r s e c a r g o de s u 
s a l a e n l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s y 
t a m b i é n h a r e a n u d a d o s u s c o n s u l t a s 
p a r t i c u l a r e s , e n l a c a l l e d e V i r t u -
d e s 1 4 4 - B . 
R e c i b a n u e s t r o c o r d i a l s a l u d o de 
b i e n v e n i d a . 
R I C A R D O V E L O S O 
F R A N C I S C O G A R C I A P O L A 
A y e r h e m o s t e n i d o e l g u s t o de 
s a l u d a r a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e S r . F r a n -
c i s c o G a r c í a P o l a . G e r e n t e e n " E l 
P a l a c i o d e C r i s t a l " , q u i e n a c a b a de 
l l e g a r de A v i l é s e n e l v a p o r E s p a -
g n e . 
D á m o s l e n u e s t r a c o r d i a l b l e n v e - | 
n l d a y q u e s u e s t a n c i a e n t r e n o s - i 
o t r o s le s e a g r a t a . 
E n e l v a p o r A l f o n s o X I I r e g r e i f l 
de s u e x c u r s i ó n p o r E u r o p a e l po^ 
p u l a r c o m e r c i a n t e R i c a r d o Veloso . , 
S u v i a j e p o r E s p a ñ a y F r a n c i a * 
l o h a a p r o v e c h a d o V e l o s o p a r a rea-
l i z a r g r a n d e s c o m p r a s , y s e g ú n nos 
d i c e t r a e n u m e r o s a s o b r a s n u e v a s 
p a r a l a " L i b r e r í a C e r v a n t e s " , de la 
c u a l ea p r o p i e t a r i o . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a b i e n v e n i d a al 
s i m p á t i c o l i b r e r o d e l a A v e n i d a d» 
I t a l i a . 
D r . A . C . P o r l o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
oTdt O a r r a n t a . n a r l i y 
C o n s u l t a s l a 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s da 13 a S. $2 .00 a l tn«* 
8 a n N i c o l á s 62. T e l é f o n o A - 8 M T . 
B E N J A M I N P E R E D A 
E n e l c o r r e o " A l f o n s o X I I " . l l e -
gr.do de E s p a ñ a , r e g r e s ó a e s t a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r 
B e n j a m í n P e r e d a , p r e s t i g i o s o c o m e r , 
c í a m e de e s t a p l a z a . 
E l sef fdr P e r e d a p a s ó a l l a d o de 
s u s f a m i l i a r e s e n A s t u r i a s u n a l a r -
g a t e m p o r a d a , h a b i e n d o r e c o r r i d o 
l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
A h o r a , de n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
v u e l v e a e m p r e n d e r l a t a r e a , d e d i -
c a n d o s u s a c t i v i d a d e s a s u s n e g o -
c i o s p a r t i c u l a r e s . 
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D F P A R T I 
K i p o c t a l l s t m e n l a en r a c i ó n r a d i o p 
I d í a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s a l t a s : de 1 a S p. m . . d U r t a a 
C o r r í ' - n s q u i n » a S a n I n f l a l t - n * 
P r o n t o v e n d r á 
E l E m p r é s t i t o . 
C o r r e r á e l d i n e r o , r e a n u d a -
r á n s u s l a b o r e s l a s í n d u í -
t r i a s , e s t a r e m o s c o n t e n t o s y 
y p o r ú l t i m o h a s t a e n l a c a -
s a d e l m á s h u m i l d e obrero 
n o f a l t a r á u n a l i b r a d e l «*" 
q u i s i t o c h o c o l a t e " E S T R E r 
L L A " . 
4 6 7 0 9 1 ^ 
D r . G á l v e z G u i l l e i 
D r . A r m a n d o C r u c e ! 
C I R U G I A D E N T A L Y O R A L 
S e h a t r a s l a d a d o a M a l e c ó n 25 
a l t o s , c a s i ' e s q u i n a a I n d u s t r i a . T e -
l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
C 8 4 6 3 B d - 5 . 
c 8 4 4 6 6 d - 5 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
F x - J e f e de l o s n e g o c i a d o s de M a r c a s 
y P a t e n t e s . 
2 0 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B n r a t l l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A . 6 4 3 0 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 0 . 
m c n < r A x . x s , B S T B B i i g -
t K n i r i A S o Q m n t a D u -
S A S C O S T S - O X T A S D B 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . ' 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S -
D E 3 Y M E D I A A { 
D r . H E R N A N D O S E G l U 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i a y O i d o s 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7 8 3 4 I n d 
12 oc 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I A ^ 
L A M A R I N A 
A N O X C Ü í A R i O D L L A M A R í N A N o v i e m b r e 5 d e I í j ^ 
S E C C I O N J U R I D I C A 
( P O R L O S D O C T O R E S F . R . Y R . M . ) 
E n e s t a s e c c i ó n r e s o l v e r e m o s t o d a s l a s c o n s u l t a s q u e s e n o s h a g a n s o -
b r e l a m a t e r i a . D e b e d i r i g i r s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a : S e ñ o r e s 
R e d a c t o r e s d e l a S e c c i ó n J u r í d i c a . D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
b a n a . 
C O N S U L T O R I O 
P e d r o C a l l e j a . S a n t a C l a r a . — L a 
c o n s u l t a e s l a s i g u i e n t e : U n a f i n c a 
f u é v e n d i d a a p l a z o s e n $ 1 2 0 . 5 0 0 
de l o s c u a l e s y a h a n v e n c i d o , h a s t a 
lo q u e le i n c u m b e . E l p e r j u d i c a d o 
p o d r á e s c o g e r e n t r e e x i g i r e l c u m p l i -
m i e n t o o l a r e s o l u c i ó n de l a o b l i g a -
c i ó n , c o n e l r e s a r c i m i e n t o d e d a ñ o s 
L A C A S A M U X E L L A 
L A M E L 4 D 9 A Z Y C o . 
t N e c e s i t a 
C o m p r a r 
u n a S o y a " ! 
l o s 
P A G I N A T R E S 
$ 7 0 . 5 0 0 q u e n o h a n s i d o p a g a d o s . S e 1 y a b o n o de i n t e r e s e s e n a m b o e c a -
I n t e r p o n e d e m a n d a p o r e l t o t a l y s e \ s o s . 
p i e r d e c o n c o n d e n a c i ó n d e d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s , p o r l i t i g a n t e t e m e r a r i o . 
¿ Q u i é n t i e n e l a r a z ó n ? 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e n u n c a ee 
d e b i ó p e d i r l o s $ 1 2 0 . 5 0 0 p u e s l o s 
c i n c u e n t a m i l p e s o s r e s t a n t e s , n o 
s o n e x i g i b l e s c o n f o r m e a l o e s t a b l e -
c i d o p o r e l a r t í c u l o 1 1 2 5 d e l C ó d i g o 
C i v i l , q u e d i c e : L a s o b l i g a c i o n e s p a -
r a c u y o c u m p l i m i e n t o se h a y a s e ñ a -
\ í / / 
T a m b i é n p o d r á p e d i r l a r e s o l u c i ó n , 
a ú n d e s p u é s d e h a b e r o p t a d o p o r e l 
c u m p l i m i e n t o , c u a n d o é s t e r e s u l t a r e 
i m p o s i b l e . E l t r i b u n a l d e c r e t a r á l a 
r e s o l u c i ó n q u e se r e c l a m e , a n o h a -
b e r c a u s a s j u s t i f i c a d a s q u e le a u t o -
r i c e n p a r a s e ñ a l a r p l a z o . E s t o s e e n -
t i e n d e s i n p e r j u i c i o de l o s d e r e c h o s 
de t e r c e r o s a d q u i r e n t e s , c o n a r r e g l o 
a l o s a r t í c u l o s 1 2 9 5 y 1 2 9 S y a l a s w n n H i a n M i M i f l w i U i ü ^ ^ 
V i s i t e n u e s t r a c a s a , t o d o s 
m e s e s r e c i b i m o s n o v e d a d e s . 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s o p e -
r a r i o s p a r a c u a l q u i e r r e f o r m a 
o c o m p o s i c i ó n p o r d i f í c i l q u e 
s e a . 
N E ^ f U N O 1 3 T F N O . A 0 3 0 9 
m a m n / E a u E R O j ) ^ A M B I E N T E I C T Ü A l 
p o r J O R G E K O A 
X o t e n e m o s d u d a d e q u e l o s P a r - m i e n t o g e n e r a l s o r p r e n d e n t e e n t o -
t i d o s P o l í t i c o s q u e e n l a a c t u a l i d a d d o e l c u e r p o e l e c t o r a l , 
r e c l a m a n c o m o s u y a l a r e p r e s e n t a - ; E s t o q u e s u n a v e r d a d q u e e x p o -
c i ó n d e L t o d o s o c i a l , c o n s t i t u y e n u n a n e m o s e n n ú m e r o a n t e e l p a í s d e -
m i n o r í a q u e p u d i e r a c l a s i f i c a r s e d e m u e s t r a q u e n o h e m o s e s t a d o e r r ó -
p o l í t i c o s p r o f e s i o n a l e s . S i t o d a v í a r e - n e o s a l a t r i b u i r d í a t r a s d í a e l o r ¡ -
c o r d a m o s q u e e^as a g r u p a c i o n e s h a n g e n d e n u e s t r o s m a ! e s p o l í t i c o s a 
T A B A C O s i d o a ( l e m ; i s o r g a n i z a d a s a e s p a l d a s l a d i s g r e g a c i ó n d e l a s v o l u n t a d e s i n -
— — ; d e s u s p r o p í o s c o m p o n e n t e s , n o s s e - d i v i d u a l e s . L a r e s p o n s a b i l i d a d n o 
r á f a c i l í s i m o e x p l i c a r p o r q u é h e - p u e d e , s i n e m b a r g o , r e c a e r s o b r e l a 
m o s e n t e n d i d o s i e m p r e q u e d e s p u é s n a K ó n j u z g a d a c o m o u n t o d o , 
d e l a s e l e c c i o n e s d e l d í a p r i m e r o l o L - n p a r t i d o p o l í t i c o n o e s u n a a g r u -
n a t u r a l e s q u e e s a s a g r u p a c i o n e s r a c ¡ ó n d e s o r d e n a d a d e i n d i v i d u o s 
d e s a p a r e z c a n , a p e s a r d e l a i i n c a n s a - q u e p r c t e n ( i e n a p o d e r a r s e d e l p o d e r 
q u e d a n m u e s t r a p ú 5 1 i c o ^ j u s t i f i c a r l o s m o t i v o s . S e 
f u m a r á 
e x q u i 
ues tros c o m p e 
dores" 
c : ion 
E L M E J 3 R 
J U N T O A L C A P I T O L I O 
A v i s o I m p o r t a n t e 
l a d o u n d í a c i e r t o , s ó l o s e r á n e x i g i - i d i s p o s i c i o n e s d e l a L e y H i p o t e c a r i a . " 
b l e s c u a n d o e l d í a l l e g u e , e t c . " | E s t a es l a s o l u c i ó n q u e n o s o t r o s 
P e r o e s t a m o s d e a c u e r d o c o n u s -
t e d e n q u e l a s e n t e n c i a es i m p r o c e -
d e n t e , p u e s l o s $ 7 0 . 5 0 0 s i s o n e x i g i -
b l e s y p o r t a n t o h a c e b i e n e n a g o t a r 
t o d o s l o s r e c u r s o s q u e l a s l e y e s l e 
c o n c e d e n . 
E n c u a n t o a l a c o n d e n a c i ó n p o r 
l i t i g a n t e t e m e r a r i o n o n o s p a r e c e 
d a m o s a l a s u n t o p r i m a f a c i e , t a l c o 
m o u s t e d n o s lo p r e s e n t a , n o d a n d o 
n u e s t r a o p i n i ó n c o m o d e f i n i t i v a , 
p u e s p a r a e l l o t e n d r í a m o s q u e e x a -
m i n a r l a s c l a ú s u l a s de l a e s c r i t u r a , 
e l p r o c e d i m i e n t o l l e v a d o , e t c . e t c . , 
d e t a l l e s t o d o s q u e s o n n e c e s a r i o s p a -
r a u n d i c t á m e n e n u n p r o b l e m a l e -
m u y d e s a c e r t a d a l a o p i n i ó n d e l J u e z , i g a l , p u e s de e l l o s d e p e n d e Ja a p l i - 1 
p u e s se p u e d e c o n s i d e r a r c o m o m a l a . c a c i ó n o n o d e u n a r t í c u l o , m á x i m e 1 
f é , e l p e d i r l o q e u n o s e p u e d e e x i - i e n u n a s u n t o c o m o é s t e e n e l q u e l a . 
g l r . 1 v o l u n t a d de l a s p a r t e s es l e y d e l o s : 
S i n e m b a r g o , d e lo e x p u e s t o e n l o s | c o n t r a t o s , 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s ust -sd p o d í a h a - ' A . M e n é n d e z . — P o s e e u n a f i n c a ! 
b e r p e d i d o l a r e s o l u c i ó n d e l c o n t r a - j d e s d e h a c e t i e m p o , p e r o n o e s t á i n s -
to y p o r c u a n t o l a d e v o l u c i ó n de l a c r i p t a e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p l e -
f i n c a , c o s a q u e n o ee h i z o , s e g ú n se ' d a d . Q u i e r e s a b e r s i l a p u e d e i n s -
d e d u c e d e s u c a r t a , p e r o q u e s i s e j c r i b i r a s u n o m b r e , s i n t e n e r n l n g u - ! 
h u b i e r a l l e v a d o e l j u i c i o de e s e m o - ¡ n a t i t u ' . a c i ó n . 
do, no s o l a m e n t e d e b í a n o h a b e r si-1 P u e d e i n s c r i b i r e l d o m i n i o o l a 
do c o n d e n a d o p o r l i t i g a n t e t e m e r á - p o s e s i ó n , s i g u i e n d o e l c o r r e s p o n d l e n - i 
r i o , s i n o h a b e r g a n a d o e l p l e i t g , p u e s ; t e d o m i n i c o o p o s e s o r i o . L a i n s c r l p -
e s t a b a u s t e d e n s u p e r f e c t o d e r e c h o , 1 c i ó n de p o s e s i ó n se c o n v i e r t e e n d o -
• t e n i é n d o s e a l o e s t a b l e c i d o e n e l 
a r t í c u l o 1 1 2 4 d e l C ó d i g o C i v i l , q u e 
d i c e : " L a f a c u l t a d de r e s o l v e r l a s 
o b l i g a c i o n e s s e e n t i e n d e i m p l í c i t a e n 
l a s r e c í p r o c a s , p a r a e l c a s o de q u e 
u n o de l o s o b l i g a d o s n o c u m p l i e r e 
m i n i o a l o s v e i n t e aftos. N o s o t r o s l e 
r e c o m e n d a m o s q u e c o n s u l t e el c a s o 
c o n u n a b o g a d o , e l c u a l le i n d i c a r á 
e l c a m i n o q u e se d e b e s e g u i r de 
a c u e r d o c o n e l e s t a d o e n q u e s e e n -
c u e n t r e e l a s u n t o . 
N 
O S E M O L E S -
T E B U S C A N -
D O C A M A S Y G A -
M I T A S Q U E P U E -
D A N C O M P E T I R 
E N C A U D A D Y 
P R E C I O C O N L A S 
D E L A M A R C A 
H e m o s r e c i b i d o de l a s e ñ o r a E s -
I p e r a n z a R o d r í g u e z , V i u d a d e n u e s -
; t r o i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e r o V í c t o r 
; M u ñ o z , l a s i g u i e r i t e c a r t a , c u y a l e c -
i l u r a r e c o m e n d a m o s e n g e n e r a l , p o r 
j c o n t e n e r u n i m p o r t a n t e a v i s o a 
, c u a n t o s d e s e a n c o o p e r a r a l a o b r a 
i e m p r e n d i d a e n f a v o r de d i c h a e s t i -
m a b l e f a m i l i a . 
H e m o s r e e i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
L A R E V I S T A D E M E D I C I N A Y 
C I R U G I A D E L A H A B A N A 
b l e a c t i v i d a d d e e  
s u s e l e m e n t o s c o n t r o l a d o r e s . s u p o n e q u e c a d a p a r t i d o c o n c e n t r a 
L a p o b l a c i ó n d e C u b a — l a p o b l a - P n S l i s f i : a s i n t e r e s e s i n d i v i d u a l e s a f i -
c i ó n c o n o c i d a — e s h o y d e 2 . 8 8 9 , 0 0 4 lieSt q U e s e a g r u p a n , c o n e l p r i n c i -
h a b i t a n t e s ; — i n d i v i d u o s q u e r e s i d e n j í a i p r o p ó s i t o d e d e f e n d e r s e r e c í p r o -
e n l a I s ' a , D e e s t a p o b l a c i ó n g l o b a l c a m e n t e e n b e n e f i c i o d e l a t o t a l i d a d , 
de l a I m p o r t a n t e " R e v i s t a d e M e d í - M A R I N A , 
c i ñ a y C i r u g í a d e l a H a b a n a " , q u e ¡ C i u d a d , 
d i r i g e e l i l u s t r e d o c t o r J o s é A n t o n i o ! M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
P e r d o n e m o l e s l e b r e v e m e n t e s u 
a t e n c i ó n c o n u n n u e v o r u e g o . 
P r e s n o . 
C o n t i e n e e s t e n ú m e r o i n t e r e s a n -
t e s t r a b a j o s o r i g i n a l e s d e l o s d o c -
t o i e s H é c t o r , S t i n c e r , P i n e d a . S i c i l i a i f o r m a d o p o r p e r s o n a s a m i g a s , h a y 
y o t r o s , a m á s de c o p i o s a y s e l e c t a I q u i e n o q u i e n e s s e d e d i c a n a v e n d e r 
c u y a m i n o r í a s e e s t i m a e q u i v o c a d a . 
E n t r e n o s o t r o s n o . E n n u e s t r o s 
p a r t i d o s n o e x i s t e l a t a b u l a c i ó n d o 
I n t e r e s e s n i p r e o c u p a n a s u s d i r e c -
t o r e s l o s i d e a ' e s a r m ó n i c o s do l o s 
l i t e r a t u r a c i e n t í f i c a e x t r a n j e r a . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
s o l o u n 2 5 . 5 p o r c i e n t o — 7 3 7 , 3 9 3 h a -
b i t a n t e s — t e n í a n l a e d a d e l e c t o r a l e l 
d í a p r i m e r o . T o d a v í a d e e s t a s u m a 
d e b e d e d u c i r s e l a p o r c i ó n f o r m a d a 
p o r e x t r a n j e r o s , q u e — s l i é n d o l o — 
c o n s t i t u c r o n a l m e n t e n o p u e d e n h o y c l c n i e n t o s c o m p o n e n t e s . S e u s a e l 
O c u r r e q u e , s e g ú n se m e h a i n - e j e r c e r e l d e r e c h o c o m i c i a l . | m é t o d o c o n t r a r i o . S e p r e t e n d e a g r u -
E n r e a l i d a d , p u e s , e l t o t a l d e e l e c - p a r e n C a d a p a r t i d o u n m o s a i c o d o 
t o r e s e s d e 4 2 « , 0 3 9 . E s d e c i r u n p o - a S p i r a c i o n e s , s a c r i f i c a n d o a l n ú m e r o 
c o m e n o s d<el 1 5 p o r c i e n t o d e l a p o - l a e a ü ^ d d e l o s i n s c r i t o s a u n q u e s e 
b l a c i ó n t o t a l . L i m i t a d o e l s u f r a g i o c o n o z c a i a c a u s a d o l o s a q u e l o s i m -
c o n a r r e g l o a l o s p r e c e p t o s c o n s t l - p U i s a p 0 r p r o p i a contesten d e l o s 
D e s e o h a c e r s a b e r a c u a n t o s t e n - t u c i o n a l c s , t a l c u a l h o y s e p r a c t i c a , n i i S n i o s a f i l i a d o s . 
g a n i n t e r é s e n r e c i b i r d i c h o l i b r o r e s u i t a e v i d e n t e q u e u n q u i n c e p o r , 
c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n g o b i e r n a e l S j a i g ú n d í a — p o r m e r a c u r i o s l -
c a e n v i a r p a r a s u c o l o c a c i ó n e j e m -
p l a r e s d e l a o b r a d e V í c t o r ( q . e. p . 
d . ) " J U N T O A L C A P I T O L I O " s i n 
e s t a r p a r a e l l o a u t o c i z a d o . 
E n e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , O f i - Q u e — ^ o m o a u s t e d c o n s t a 
«ir .* v n h r a n í n v H < f i / . i « " r o i i a " : c a s p e r s o n a s a u t o r i z a d a s 
c ' n t o 7 p ^ d e p a r t a m e n t o m ^ p S e j I - * * a c t u a l m e n t e s o n l o s S e ñ o r e s t o d o . D e e s a m i n o r í a í n f i m a , l a m a - d a d - u n d ü e t a n t t i e l e c t o r a l r e . ü i z a . 
d e u l o s a s o c i a d o s , s e g ú n n o s c o m u - ! ? l r e c t o r e s de ,os P e r i ó d i c o s " L a y o r í a e s l i b e r a l . r a l a e s t a d í s t i c a d e l a s p r o c e d e n c i a s 
n r a e l c o r r e c t o s e c r e t a r i o s e ñ o r 1 P ^ e n s a " • " E 1 ^ u n d o " y u s t e d c o n ¡ ' i n d i v i d u a l e s , p r i n c i p a l m e n t e e n t r e 
- l a s ú n i -
p a r a s u 
F r a n c i s c o P é r e z , h a c e r e f e c t i v o s l o s ' e s t r a s " s e r v i d o r a . ¡ E s p e r e m o s a h o r a e l r e s u l t a d o d e l o s d i r e c t o r e s d e l o s p a r t i d o s a c t ú a -
l o s a c t u a o s c o m i c i o s c u y o s e s c r u t i - l e s , h a l l a r í a a L u t e r o a r r o d i l l a d o a n -r e c i b o s d e l s e g u n d o t r i m e s t r e d e ! L e h e de q u e d a r m u y r e c o n o c i d a 
f i n c a s u j b a n a s , d e l e j e r c i c i o de 1 9 2 2 ' p o r ® f t a n u e v a a t e n c i ó n y q u e d o — , , 
1 9 2 3 , h a s t a e l d í a 29 d e l a c t u a l . : p o r e l l a m á s a g r a d e c i d a . n i o s r e a l i z a n l a s j u n t a s e s c r u t a d o - t e l o s a . t a r e s d e l a i g l e s i a > i u n 
T a m b i é n l o s r e c i b o s d e l p r i m e r t r i - j ^ r e i t e r a s u s s e n t i m i e n t o s a m i s - ! ras> P o r l o q u e h a s u c e d i d o e n l a g i e n d o d e g o r r o f r i g i o a l g ú n g r i l l e t e 
n . e s t r e de l a s p l u m a s d e a g u a d e l t o s o s H a b a n a y p o r e l c ó m p u t o d e l o s p a r - d e l a é p o c a c o l o n i a l . 
1 
/ 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o f 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n a 
También salidas todos ton Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico • 
W A R D L I M E 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3«. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Fatila 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefonó M-7918 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vici.-Pr««. y Agente General 
T . R Ü E S G A & C o . 
C U B A , 1 0 3 . 
T E L F . M - 3 7 9 0 . 
* >:< n«*n>'J >:< * >ii>i< n< n< * >n >:< >:i * * &t:< a>:< * 
V e d a d o . L o s a s o c i a d o s d e b e n l l e v a r 
e n c a d a c a s o e l r e c i b o d e l t r i m e s t r e 
a n t e r i o r . 
T a S U S T A S 
E s p e r a n z a R o d r í g u e z . 
N o s c o m p l a c e p u b l i c a r e s t e I m -
p o r t a n t e a v i s o d e p l o r a n d o q u e e l 
d e s e n f a d o d e a l g u i e n lo h a y a h e c h o 
m e n e s t e r . 
D 
t e s d e a v a n c e l l e g a d a s d e p r o v l n - i E n o r d e n a l o s i n t e r e s e s m a t e r i a -
c i a s , s e v é c l a r a m e n t e q u e d e n t r o l e s , n o s e r í a d i f í c i l — n i c o n m u c h o -
d o e s a m i n o r í a s e h a p r o d u c i d o e l q U e l a c l a s e d o m e n e s t e r o s o s d e l o s 
p e l i g r o s o f e n ó m e n o d e u n r e t r a í - p a r t i d o s a b o g a r a n p o r l a l e y de t a -
« s a y e l p r o t e c c i o n i s m o a r a n c e l a r i o , 
t a n t o q u e l o s d u e ñ o s d e l a t r í u n -
i.os l i b r a r a n e n c a r n i z a d a s b a t a l l a s 
p r o d e l a r e p a r t i c i ó n e q u i t a t i v a 
I do l a s t i e r r a s e n t r e l a s c l a s e s p o b r e s 
p . . r . . , d e l a p o b l a c i ó n . C o n s t i t u y e n a q u e -
U i c e L u g e n i o D O r s , q u e a D o n J u a n p u e d e a b - ! j i o g p l e b e d o r a d a p i n t a d a 
d í a D o n a J w í i S ' 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
" i 
M 0 N S E R R A T E No. t í C O N S U L T A S D E í A Q 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y media • 4 
P l á c e n o s a v i s a r a n u e s t r o s a m i g o s , l a a p e r t u r a 
d e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m -
b r e , p u e d e n , p u e s , l o s q u e a s i l o d e s e e n d i r i g i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a l a p a r t a d o 1 4 8 . 
" S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a G r a n d e 
1 0 d - l f 
b b L m u s 
/ r i s ü R f l s . s e . 
1 
g a r a 
s o l v é r s e l e e l p e o r p e c a d o , p e r o l o q u e n o s e 
p u e d e p e r d o n a r e s l a p r i s a . . 
" H e a q u í , p o r d e f i n i c i ó n , a l h o m b r e q u e n o s a -
b o r e a — d i c e D ' O r s . — E l i m p e r a t i v o d e u n a p e r e n t o -
r i e d a d e n d e m o n i a d a q u i t a a s u s p l a c e r e s , s i s o n 
p l a c e r e s , c u a l q u i e r i l u s i ó n d e p r e l u d i o , c u a l q u i e r 
s a b i o r e m i n i s c e n t e p a l a d e o . N o 4 c o n o c e e l l ú c i d o 
a p e t i t o ; s u f r e l a c i e g a s e d . Y e n r i g o r , p a r a s u 
c i e g a s e d , n i b e b e s i q u i e r a ; " e c h a u n t r a g o . " 
" S i n l a b i o s , c a s i s i n b o c a , i n g u r g i t a l o m i s m o e l 
n é c t a r d e l a p r i n c e s a r e a l q u e e l n e g r o v i n a z o d e l a 
e c o n m a n o m a e s t r a p o r W i f r e d o F e r -
| n á n d e z . C o n s t i t u y e n é s t o s l o s r i c o s 
h a r a p o s o s d e s c r i t o s p o r Z a g o r s h y . 
M i e n t r a s t a n t o , n u e s t r o g r a n v e c i -
n o — r e p r e s e n t a n t e d e l a h u m a n i d a d 
o r g a n i z a d a — p r o s i g i s l r á s u á r d u a t a -
r e a y a l f i n a l v e r e m o s a l o s g r a n d e s 
e s t a d i s t a s n a c i o n a l e s c u l p a r a l a r a -
z a d e l p e c a d o d e n u e s t r o s m a l e s y 
r e a l z a r e n c a m b i o , a n t e e l p a í s a t ó -
n i t o , e l o j o p r á c t i c o d e n u e s t r o s a c -
t u a l e s a l i e n i s t a s n ó r t i c o s . 
E s c u r i o s a , d e s p u é s d e t o d o , l a o r -
g a n i z a c i ó n s o c i a l y p o l í t i c a d e C u b a . 
h i j a d e l p e s c a d o r . E n e l f a m o s o c a l e n d a r i o — m e j o r i U n p a í s q u e t i e n e u n p o r c e n t a j e c n o r -
d i c h o , t a x í m e t r o - K l e s u s a v e n t u r a s ( " u n a h o r a m e d e P 0 b i a ^ ó n t r a b a j a d o r a ^ -
, , 4, . »» \ i ' J • ! í > 4 8 , 8 2 1 i n d i v i d u o s e n u n a p o b l a c i ó n 
p a r a . . . , o t r a h o r a p a r a . . . ) , e l c o m ú n d o m i - ! d e 2 . 8 8 9 , 0 0 4 h a b i t a n t e s ; — q u e a l a 
n a d o r e s l a u r g e n c i a . A s í v i v e e s t e e s p a ñ o l , e n p e r - v e z p u e d e l e v a n t a r y o r g a n i z a r u n 
J J r i ' L ' r J ' e j é r c i t o d e 2 0 0 , 0 0 0 h o m b r e s s i n a l -
p e t u a c r u d e z a d e m e d i o d í a , h u e r t a n o d e m a ñ a n a s ] J : ' . ' , 
« ' • 1 t e r a r s u v i d a e c o n ó m i c a , — y e s t e n u -
y d e c r e p ú s c u l o s . I m e r o d e p e r s o n a s a p t a s p a r a e l s e r « 
L e í d a s l a s a d m i r a b l e s d i v a g a c i o n e s a n t e c e d e n t e s , i v i c i o m i l i t a r , c o m p r e n d e l a p o b i a -
c - r \ T U c i ó n e n t r e l o s 1 8 y 4 2 a ñ o s — s e d e -
s a c a m o s e s t a c o n s e c u e n c i a : S i D o n J u a n n o M B o - L g o b e r n a r ella m , s i n a t p a 9 j ( v a m c n -
r e a , n o e s t á p r e p a r a d o p a r a t o m a r n u e s t r o s c h o c o - i te , p o r u n a m i n o r í a r . c t r a d a y q u e 
r o d o p o r $ 2 3 0 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o j b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y coi\ 
m a r q u e t e r í a . E s t o s m u e b l e s t o n b e c h o s d e c e d r o y c a o b a , t o d o 4 
r e f o r z a d o s , y e n t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d f 
c o m p e t i r c o n M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
l a t e s , q u e d e b e n s e r p a l a d e a d o s e x q u i s i t a m e n t e . 
P o r s u b i e n . D e n J u a n h a c a m b i a d o , y h o y s e 
l e v a n t a p a c i e n t e m e n t e , s e a f e i t a , s e b a ñ a y l e e l o s 
p e r i ó d i c o s m i e n t r a s l e s i r v e n e l d e s a y u n o . Y c o m o 
s a b e q u e d e l a b u e n a a l i m e n t a c i ó n , d e p e n d e l a f o r -
t a l e z a v a r o n i l d e l h o m b r e , e x i g e c h o c o l a t e s y g a -
l l e t a s d e " L a G l o r i a *. 
¡ A s í e s e l m o d e r n o D o n J u a n I 
N o s p e r m i t i m o s h a c e r l e a u s t e d d o s r e c o m e n d a c i o n e s : q u e l e a l a s 
H i s t o r i e t a s de " D o n S e ñ e n y J a c o h i t o " e n e l S u p l e m e n t o l i t e r a r i o y 
q u e v a y a v e r e l " D o n J u a n T e n o r i o " q u e h a c e n h o y , t a r d e y n o c h e , e n 
e l " P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . " 
L A G L O R I A 
C H O C O L A T E S , G A L L E T I C A S . B O M B O X E S , E T C E T E R A 
L u y a r ó . H a b a n a 
I I l S E S O R I I I s i p a r a c u r a r s o e n f e r m e d a d d e l a O R I N A n o h a c e 
o s o de l a s 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Mr^,®"11 , l a * S A L E S K O C H c o n a e r u i r á s e g r a r a m e n t » h a c e r d e s a p a r a c t r « * * « a 
• » « « n r o r i B e d a d « a e r s t a qua no h a podido v e n c e r . 
R A ? I N S O N T 5 A J E 3 . N'I O P E R A C I O N E S T 8 I N M O L E S T I A S . C O K S B O T J l i 
oon l a » S A L E S K O C H Ta d i l a t a c i ó n do sus E S T R E C H E C E S , hac iendo q u t 
^ j ^ » e m i t i r l a o r i n a con í a c ü l d a d , s i n mo le s t l aa y s i n e s a l ent i tud d e a e s p » . 
a l o r ? ^ 8 ? G U I R A con l a s S A ^ E S K O C H que l a s M O L E S T I A S T D O L O R E S 
• d o i o l V <lesaParezcan. c a l m a n d o a l momento esas p u n z a d a » , esos escosores 
« i s t .^ t . . ( l u ? "l1 " " P e s a r a o r i n a r , d u r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i n de e l l a 
"«vea U n t o le haoen p a d e c e r . 
w G T j I ? A con , a s S A L E S K O C H que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
«Vr» ' h a c l « n d o S J e x p u l s i ó n Insens ib l e y modi f i cando l a p r o p e n s i ó n 
o r i n a a e s a s n u e v a s formaclor .es c a l c u l o s a s . 
rado ^ a ^ ? ? 1 7 1 * 1 * con l a « S A L E S K O C H que su c a t a r r o a l a r e j l s a s e a ct> 
l e n t ¿ . „ rf?30 qu,5 *u o r , n a Querte l i m p i a de los posos b lancos , ro j i zos , p u n í -
o ae sangre , que a u s t e d tanto le p r e o c u p a n . 
onrarIfcto, i«!lA1VES K 9 C H no " « " « n r i v a l por s u a c c i ó n r á p i d a y a e r a r a pana 
U ñ a r l o padec imientos C O N Q E S T I V O S O I N F E C C I O S O S de l a p a r a t a 
. por s u a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en medio a l c a l i n o e n é r g i c o . 
' « d l c i ^ n f l * ' » ^ . ^ ^ 0 0 ? « y s t l t u y o n eon T e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s «« 
« i aparato u r i n a r i o 
• A D x n f ^ S P ^ A *^}^*c}°™~ p i d a • l a C X O T O A S C A T E O B V 
• U v e a t l en l a x l L ^ i B1**0*o • t p l l c a M v o I n f a l i b l e T.AS 8 A I . E S X O O H e r t 4 a 
« « . n - l . n ^ en l a f a r m a c i a T a q u e c h e l , Obispo , 27, y B r o f f M r l f 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A R Í A 
4 ^¿*>S2 
d e s p u é s d o v « í n t e a ñ o s d e n o i n t e -
r r u m p i d o u s u f r u c t o d e l p o d e r p ú b l i -
c o , h a p r o v o c a d o p o r t r e s v e c e s l a 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a e n l o s a s u n -
t o s i n t e r n o s ; i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i -
c a y e l e c t o r a l , l a s d o s r a m a s b á s i -
c a s , p o r n o d e c i r , v i t a l e s , d e l a e s t a -
b i l i (dad n a c i o n a l . 
E T E T í M f i T i i i T f l L i t e r a r i o 1 
N I E V A 
N O V E L A A S T D B 1 A N A 
Pedidos: 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
E D I -
TORIAL HERME1 
C o m p o s t e l a , 7 8 , H a b a n a , 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
P A R I S 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m i s p e r r e c -
t a . l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n d e i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
e s l a m á s c ó m o d i y l a m á s a p r o . 
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
n 015181)0 No- 101 - H a b a n a 
c » 3 3 * Ino 12 a* . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Ci r . t r j A H o d e i « K m e r g e i . . " ! » » y 
m e r a U n o . 
H O S P I T A l , D B 
del H o s p i t a l w a -
S P E C I A I . 1 S T A E H v i A d t T R i n A 
r í a s y en fermedades \ enarcad 
lo scop la y c a t e t e r i s m o de los u ? é i e r e , ; 
j K Y E c e x o w E s r a k e o s a í v a b s a w " 
^ 3 a 6 p . m . e n V U s ^ e C u ? í ( ) 5 ) 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
i A L R E Y D E E S 
E N C U E S T A 
E n v i s t a d e l a o b r a a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a r e a l i z a d a p o r e l 
R e y d e E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a , y d e l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a q u e d e s p i e r t a e l S o b e r a n o e s p a ñ o l e n H i s p a n o - A m é r i -
c « i ¿ q u é o p i n a u s t e d d e l h o m e n a j e q u e s e l e p r e p a r a , c o n -
s i s t e n t e e n e r i g i r l e u n m o n u m e n t o c o n e l c o n c u r s o d e t o d a s 
l a s n a c i o n e s d e l m u n d o ? 
E s t a e n c u e s t a s e r á 1 ( ¿ s e r t a e n p á g i n a s p r e f o r e n t e s d e l G r a n 
A l b u m q u e , i m p r e s o e n e s p a ñ o l , f r a n c é s . I n g l é s y a l e m á n , 
s e r á e n t r e g a d o s o l e m n e m e n t e a D . A l f o n s o e n m a y o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n n o s c o m u n i c a n l o s o r g a n i z a d o r e s d e l h o m e n a -
j e . 
L a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e n s e r d i r i g i d a s a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a d e l D I A R I O D E L A ¡VIAKI X A y n o e r c e d e i r d e u n a c u a r -
t i l l a e s c r i t a a m á q u i n a , a d o b l e e s p a c i o . 
•> 
L a v i d a s e r í a d e m a s i a d o p e n o s a N o h a b l o a t í t u l o de e s p a ñ o l , s i n o 
s i a t r a v e s á r a m o s c r i s i s , e n l a s q u e q u e c o m o c o m p o n e n t e de l a h u m a -
n o a p a r e c i e r a n i n g ú n r a y o d e l u z , n i d a d , a d m i r o e n e l R e y A l f o n s o 
p o r q u e i m p l i c a r l a l a a u s e n c i a d e X I I I , e l h o m b r e de s e n t i m i e n t o s m a g -
i a E s p e r a n z a , q u e e s e l ú l t i m o r e - ! n á n i m o s , a l m a a l t r u i s t a y b o n d a d c a -
s o r i o que Be a g o t a , l a p o s t r e r a v i - s í i n f i n i t a . 
B i ó n I n t r o s p e c t i v a d e l o s q u e s i e n 
t e n d e s v a n e c e r s e l a e x i s t e n c i a . 
d o l a s f u e r z a s d e A r t i l l e r í a d e l r e -
g i m i e n t o d e L a C o r u ñ a . 
E l b a t a l l ó n de O t u m b a , a s i s t i r á 
m a ñ a n a a u n a m i s a q u e s e d i r á e n 
e l c e m e n t e r i o p o r l o s m u e r t o s d e d i -
c h o r e g i m i e n t o e n l a c a m p a ñ a , y e n 
c u y a s t u m b a s s e d e p o s i t a r á n c o r o -
n a s . % 
P r o c e d e n t e de M a d r i d , h a l l e g a d o 
e l c a p i t á n d e l T e r c i o D o n J o s é C a n -
d e i r a . 
L a e s c u a d r i l l a q u e m a n d a e l c a -
p i t á n S a n d i n o , h a v o l a d o s o b r e M e - [ 
l i l l a . 
E l i n f a n t e D o n ( J a b r i e l , q u e p r e s t a ; 
s e r v i c i o e n e l r e g i m e i n t o d e C a b a -
l l e r í a d e A l c á n t a r a , h a s i d o d e s t i - [ 
n a d o a l é s c u a d r ó n de a m e t r a l l a d o r a s . 
L o s • c a d á v e r e s de l o s d o s s o l d a -
d o s d e l r e g i m i e n t o d e l R e y q u e s e 
é n c o n f r a r o n eh ' - lo s S i l o s , n o e s t a b a n 
m u t i l a d o s , n i h a b í a n s i d o d e s p o j a -
d o s 
b o l s i l l o s . . R e s p e c t o 
a p a r e c i d o , i n s í s t e s e e n q u e se h a l l a 
p r i s i o n e r o . 
H a l l e g a d o e l a c o r a z a d o A l f o n s o 
X I I I . 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z , 
S E E L r E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R C í , 
L a o b r a e m p r e n d i d a , es d i g n a d e l 
e l o g i o m á s c u m p l i d o , c u e n t a c o n t o -
P o r eso l a h u m a n i d a d a l v e r s o ¿ a 3 m i s S i m p a t í a s , y l a d e l o s m i e m -
e n v u e l t a e n a t m ó s f e r a s o m b r í a , l u 
c h a p o r h a l l a r u n b r a z o p o d e r o s o 
Que l a d e f i e n d a , u n r e p r e s e n t a n t e 
de l a fe, d e l p o r v e n i r , q u e s a l v e l o s 
despojos d e l p a s a d o q u e se d e r r u m -
ba y q u e s i g n i f i c a , s u s a f a n e s , s u s 
g l o r i a s y s u s a s p i r a c i o n e s . 
O b e d e c i e n d o a e s a l e y s o c i a l d e l 
o r g a n i s m o c o l e c t i v o s e d e s t a c ó d u -
r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l u n h e r m o -
t o e j e m p l a r d e c a r i t a t i v o s s e n t i -
m l e n L o s . E l R e y A l f o n s o X I I I , s i m -
b o l i z ó l a s d o c t r i n a s p i a d o s a s , i n t e r -
p r e t ó l o s a r r a n q u e s g e n e r o s o s de 
e u p u e b l o y r e s u m i ó e n s u s a c c i o n e s 
t o d o e l e s p í r i t u de l a C r i s t i a n d a d , 
I n a g o t a b l e e n s u s b o n d a d e s y e f i -
c i e n t e e n s u s s a c r i f i c i o s . 
p a r a M a e s t r a s de l a H a b a n a . 
H a y , p a s a d a l a t e m p e s t a d , p u e d e 
a p r e c i a r s e m e j o r e s a o b r a , c u y a f i -
n a l i d a d r e s p l a n d e c e p o r lo h u m a n i -
t a r i a — y c o m o c o n s e c u e n c i a n o s 
s e n t i m o s o b l i g a d o s a r e n d i r p l e i t e -
s í a a l S o b e r a n o E s p a ñ o l , q u e r e c i -
b i r á e s t e h o m e n a j e c u a l j u s t a r e -
c o m p e n s a de á q u e l l a s l á g r i m a s e n -
j u g a d a s y h o y c o n v e r t i d a s e n l l u -
v i a de b e n d i c i o n e s q u e a s c e n d e r á n 
a s u a l m a c o n l a m a s e x q u i s i t a 
e s e n c i a d e e s p i r i t u a l i d a d . 
D r a . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . 
D i r e c t o r a de l a E s c u e l a N o r m a l . 
b r o s de e s t a D i r e c t i v a . 
T a n s o l o a n s i o v i v a m e n t e , q u e c r i s -
t a l i c e e n u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s . 
M a n u e l P . B u s t a r a a n t e , P r e s i d e n -
te d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de C a m a g ü e y . 
C O X T E S T A C I O X E S R E C I B I D A S 
H a s t a h o y l l e v a m o s p u b l i c a d a s l a i 
c o u i e s t a c i o n e s d e 'los s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : D r . A l f r e d o Z a y a s , H o -
n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a ; D r . S a n t i a g o V e r d e j a , P r e -
s i d e n t e de l a C á m a r a d e R e p r e 
s e n c a n t e s ; D . M a r c e l i n o D í a z de V i -
l l e g a s . A l c a l d e de l a H a b a n a ; d o n 
J u a n G . P u m a . ^ g a ; J . G i l d e l R e a l , 
F - i r e c t o r d e " E l C o r r e o E s p a ñ o l " ; 
O b i s p o de M a t a n z a s ; P . F r a n c i s c o 
F i U r e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l o s 
P . P . E s c o l a p i o s ; R i c a r d o de l a T o -
r r i n n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; g e n e r a l A . M o n t e s , S e c r e -
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a ; O b i s -
po d e P i n a r d e l R í o ; B . F e r r e r , P r e s i 
d e n t e d e l C e n t r o B a l e a r ; A r í s t i -
d e s A g r á m e n t e , S e c r e t a r i o de S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o de S a n -
t i a g o de C u b a ; C l a u d i o G a . H e r r e r o , 
R e c t o r d e l C o l e g i o de B e l é n ; M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r d e 
l a r e v i s t a ' - C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n d e S a n F r a n -
c i s c o ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
tor de " E i C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z S e r a n t e s , O b i s p o ' de: C a m a -
g ü e y ; A l f r e d o S a n t i a g o , D i r e c t o r 
D e s d e a n t e s de l a t e r m i n a c i ó n 
de l a g r a n g u e r r a m u n d i a l , y a D o n 
A l f o n s o X I I I t e n í a l e v a n t a d o e n e l 
c o r a z ó n de m i l l a r e s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s e l m e j o r m o n u m e n t o : e l de 
l a g r a t i t u d d e m i l l a r e s de s e r e s q u e 
r e c i b i e r o n e l b á l s a m o b i e n h e c h o r 
d e s u I n m e n s a b o n d a d , a l d e d i c a r s e | d e l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
t a n h u m a n i t a r i a m e n t e a m i t i g a r I M a n u e l C o r t i n a , S e c r e t a r i o d e l a 
l a s p e n a s y d o l o r e s , p r o d u c t o de to - P r e s i d e n c i a ; F r a y J o s é V i c e n t e d e 
S a n t a T o r o s a , P r i o r d e l C o n v e n t o de 
S a n F e l i p e ; D r . R i c a r d o D o ! z , S e -
n a d o r y C a t e d r á t i c o d e D e r e c h o 
P r o c e s a l : F r . V a l e n t í n , O b i s p o d e 
C i e n f u e g o s ; A n t o n i o S . d e B u s t a -
m e n t e , D e l e g a d o de C u b a e n l a C o r -
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; P r u -
d e n c i o S o l e r , R e c t o r de l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a ; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , p o e t i s a ; H e r m a n o C a m i l o A n -
d r é s , D i r e c t o r d e l C o l e g i o d e l a S a -
l l e , V e d a d o ; C a r l o s de Z a l d o ; M o n s . 
d a s l a s d e s g r a c i a d a s g u e r r a s . 
E n c u e n t r o p u e s , a d m i r a b l e , l a 
i d e a d e e r e g i r u n m o n u m e n t o q u e 
p e r p e t ú e l a f i g u r a n o b l e , g e n e r o s a 
y v a l i e n t e d e l R e y m á s s i m p á t i c o 
y d e m ó c r a t a de l a t i e r r a . 
J o s é G ó m e z H e r r e r o 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de S a n t i a g o de C u b a . 
P U B L I C A D A S A Y E R 
E s c o s t u m b r e , q u e fca s i d o s i e m p r e 
r e s p e t a d a p o r t o d o s l o s P r e s i d e n t e s | M a n u e l A l e a C e l C o l l a d o , C e p e l l á n 
de e s t a I n s t i t u c i ó n , n o e m i t i r j u i - d s l C o l e g i o " D e l a S a l l e " ; D r . R a f a e l 
c l o s e n n i n g ú n a c t o , . q u e n o s e a n ex - M o n t e r o , e x - S e c r e t a r i o de E s t a d o y 
tr ntamar,** i « = ^ o r ^ i o i de l a P r e s i d e n c i a ; C a r l o s M . T r e l l e s , 
t n c t a m e n t e l o s e s p e c i a l e s y P r o p i o s 4 b i b i ó g r a f o . M i B a h a m o n d e , P r e s i ^ 
m o P r e s i d e n t e d e l a J u n t a S i n d i c a l 
de s u v i d a i n s t i t u c i o n a l , p o r e s o c o -
y d e G o b i e r n o , m e e s i m p o s i b l e e m i -
t i r J u i c i o a l g u n o , e n l a e n c u e s t a q u e 
s o b r e e s e i n t e r e s a n t e h e c h o u s t e d e s -
t á l l e v a n d o a c a b o ; p e r o p a r t i c u l a r -
m e n t e n o h e de o c u l t a r l e , m i s p e r s o -
n a l e s s i m p a t í a s p o r e l l a u d a b l e e m -
p e ñ o d e m o s t r a d o p o r e l R e y d e E s -
p a ñ a e n a m i n o r a r l a t r i s t e y d u r a 
c o n d i c i ó n de l o s p r i s i o n e r o s , d u r a n -
t e l a g u e r r a m u n d i a l y a d e m á s l l e -
v a n d o a l á n i m o de l o s f a m i l i a r e s de 
l o s m i s m o s , l a s d u l c e a y b u e n a s n o -
t i c i a s de s u e x i s t e n c i a . 
J u l i o S n a r d , P r e s i d e n t e de l a B o l -
s a de l a H a b a n a . 
J a m á s o b r a a l g u n a , m e r e c i ó c o n 
m á s d e r e c h o , t o d o lo q u e e n o b s e -
q u i o d e l M o n a r c a E s p a ñ o l s e r e a l i c e . 
d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o ; D r . M a -
r i a n o A r a m b u r o , C o r r e s p o n d i e n t e d e 
l a R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o , 
r a l e s y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o P r o f e s o r 
de l a R e a l de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n ( d e M a d r i d ) ŷ  E x - M l n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de C u b a ; J o s é M a -
r í a P é r e z , P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de M a t a n z a s ; B o n i f a c i o 
B 3 r n e ; A d o l f o E c h e v e r r í a . P r e s i d e n -
ta d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o _ 
l a d e P i n a r d e l R í o ; J u l i o S n a r d , P r e -
s i d e n t e de l a B o l s a de l a H a b a n a ; 
M a n u e l P . B u s t a m a n t e , P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P ó r -
t e l a , D i r e c t o r a d e l a E s c u e l a N o r -
m a l de l a H a b a n a ; J o s é G ó m e z H e -
r r e r o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o d e 
C u b a . 
S I G U E N L L E G A N D O F U E R Z A S D E ¡ 
C H O Q U E . i 
P r o c e d e n t e d e C e u t a , h a l l e g a d o j 
h o y , u n a b a n d e r a d e l T e r c i o , q u e to-
m a r á p a r t e , c o n o t r a s q u e a q u í h a y , i 
e n l a p r ó x i m a " o p e r a c i ó n . —. -j 
L a s f u e r z a s d e s f i l ó p o r l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s c a n t a n d o l a M a d e l o n . 
L O S B E X I T U Z I X Y M A R M S A 
L o s c a b l l e ñ o s de B e n i - T u z i n h a n 
m o n t a d o g u a r d i a s p a r a I m p e d i r i n -
c u r s i o n e s de l o s de B e n i - C r r i a g u e h 
R e f e r e n c i a s i n d í g e n a s a s e g u r a n 
q u e es f a v o r a b l e l a a c t i t u d de d i -
c h o s c a b l l e ñ o s y o t r o s p r ó x i m o s ; a 
B e n i - U r r i a g u e l , y p a r e c e c o m p r o b a r 
v i v a s a E s p a ñ a , a l R e y y a l a Legifo, 
q u e f u e r o n c a l u r o s a m e n t e contesta, 
d o s . 
E X L A Z O X A O C C I D E X T A L . 
C E U T A , 17 de O c t u b r e . 
S e h a c e l e b r a d o l a f i e s t a de San, 
, t a T e r e s a , P a t r o n a d e l C u e r p o t i 
g e n e r a l B u r g u e t e l l e g a r á a q u í ; i n t e n d e n c i a , c o n u n a s o l e m n e m U » 
v e s o, a l o m á e t a r d a r , e l v i e r - ; tía l a i g l e s i a de l a V i r g e n d e A f r i e T 
l a s 
d e 
a c t i v a -
f u e r z a s q u e 
Y a s i m i s m o f u é c a ñ o n e a d o , s i n t a n t o d e e s t e t e r r i t o r i o , c o m o 
S q ^ Í m " e n c o n t r ó d 7 n e r o e n í e s d a ñ o a l g u n o , . e l c o n v o y q u e e s t a m a - ( C e u t a , L a r a c h e y T e t u á n . 
a l s o l d a d o d e « - ñ a ñ a s a l i ó d e D a r D r i u s , p a r a a p r o - E l E s t a d o M a y o r t r a b a j a 
v í s i o h a r a v a r i a s p o s i c i o n e s . - I m e n t e o r g a n i z a n d o 
¡ h a n de I n t e r v e n i r . 
C O X V O Y A L O S P E Ñ O N E S 
H a l l e g a d o e l v a p o r E s p a ñ a , n ú - ' 
m e r o 5 , q u e l l e v a r á m a ñ a n a u n c o n -
v o y d e a g u a a A l h u c e m a s y a l P e - , 
ñ ó n . . 
U N R E C O X O C I M I E X T O 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a s a -
l i e r o n d e D a r Q u e b d a n i , d o s c o l u m -
n a s , q u e e f e c t u a r o n u n r e c o n o c i m i e n -
to , e n d i r e c c i ó n a l a m e s e t a d e A r k a b 
y A l c a z a b a R o j a , r e g r e s a n d o s i n n o -
v e d a d . 
R E G R E S O D E C A B O D E A G U A 
A p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e h a ; 
r e g r e s a d o d e C a b o d e A g u a , e n e l j 
c a z a t o r p e d e r o s B u s t a m a n t e , e l co-: 
m a n d a n t e g e n e r a l , s e ñ o r L o s s a d a . 
D u r a n t e s u v i s i t a a l c a m p a m e n t o ) 
i y a l . p o b l a d o , c u m p l i m e n t á r o n l e to-' 
[ d o s l o s j e f e s i n d í g e n a s de Q u e b d a -
n i . F u é o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e I 
S e e s p e r a q u e e n e l p r i m e r a v a n -
c e n o e n c o n t r a r á n n u e s t r a s t r o p a s 
r e s i s t e n c i a , y e n c u a n t o a l a s o p e r a -
c i o n e s e n m a y o r e s c a l a , se a f i r m a 
q u e c u e n t a e l A l t o M a n d o , c o n e l 
c o n c u r s o d e v a l i o s o s e l e m e n t o s i n -P a r e c e q u e e l c o m i s a r i o s u p e r i o r 
e s t a b l e c e r á s u 1 c a m p a m e n t o e n D a r | Ü I ^ , n a _ s 
D r i u s , d o n d e , a n t e s d e m o v e r s e l a s 
t r o p a s , s e e n t r e v i s t a r á c o n s i g n i f i c a - ' e l j u e v e s 
d o s i n d í g e n a s q u e y a e s t á n a l h a b l a i n e s - _ 
c o n e l R i f f i y e l i n t e r v e n t o r s e ñ o r I E L C O R O N E L R I Q U E L M E 
G o n z á l e z . E s t e h a v e n i d o a l a p l a z a i M a ñ a n a l l e g a r á a q u í , e l c o r o n e l 
y c e l e b r a f r e c u e n t e s c o n f e r e n c i a s te-1 R l q u e l m e . 
i e g r á f i c a s c o n e l c o m i s a r i o s u p e r i o r . | I g n ó r a s e e l m o t i v o d e l v i a j e . 
A u n q u e d e f i j o n a d a s e s a b e , c r e o ! L E G I O N A R I O S L I C E N C I A D O S 
p o d e r a s e g u r a r q u e h a s t a l a p r ó x i m a ! H a n m a r c h a d o a l a P e n í n s u l a , 
s e m a n a n o c o m e n z a r á n y q u e h a b r á 
u n a o p e r a c i ó n p r e l i m i n a r a f i n d e 
e s t a b l e c e r b a s e s d e a p r o v i s i o n a m i e n -
to p a r a o t r o s a v a n c e s e n m a y o r e s -
c a l a . 
T a m b i é n s e r á o b j e t i v o de l a ope -
r a c i ó n p r e p a r a t o r i a e l b l o q u e a r l a 
c a b i l a d e B e n l U l i c h e s , h a s t a a h o r a 
i r r e d u c t i b l e . 
u n o s 2 6 0 l e g i o n a r i o s q u e a c a b a n d e 
s e r l i c e n c i a d o s , p o r h a b e r c u m p l i d o 
e l p l a z o f o r z o s o d e s u e n g a n c h e . 
t a s a c c i o n e s t o m a r o n p a r t e , y d a n d o 
e l h e c h o d e q u e e s t o s d í a s n ú e s - p o r e l C O Í I l á ^ a n t e m i l i t a r d o n L u i s ; lo 
t r o s a v i a d o r e s h a n v o l a d o s o b r e B e 
n i - T u z i n y M a r i s a a 3 0 0 y 2 0 0 m e -
t r o s s i n s e r h o s t i l i z a d o s . 
C A x O X E O E X E M I G O 
C o m u n i c a n d e l P e ñ ó n de V é l e z de, 
l a G o m e r a , q u e l o s m o r o s h a n v u e l -
t o a e a ñ o n e a r l a p l a z a , e s t a v e z s i n 
c a u s a r d a ñ o a l g u n o . 
T a m b i é n l a s b a t e r í a s e n e m i g a s h a n 
d i s p a r a d o , s i n c o n s e c u e n c i a s , s o b r e 
l a s p o s i c i o n e s d e B u f a r e n , A z i b y 
M i d a r . : 
B a e z a , y e n u n a g a s o l i n e r a , e f - e c t u ó 
u n a e x c u r s i ó n h a s t a l a d e s e m b o c a d u . 
r a d e l M u l a y a . 
E n t o d a l a z o n a de C a b o d e A g u a , 
r e i n a a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . 
P R E P A R A N D O L A O P E R A C I O N 
E s t a m a d r u g a d a m a r c h a r á a l c a m -
p e , e l c o m a n d a n t e g e n e r a l , p a r a i n s -
p e c c i o n a r l o s c a m p a m e n t o s de D a r 
Q u e b d a n i , K a n d u s i y D a r D r i u s , p u n . 
t o s d o n d e c o m e n z a r á n e n s e g u i d a a 
c o n c e n t r a r s e l a s f u e r z a s de c h o q u e , 
F L O R E S 
P A R A R E G A J O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s f lores 
son las de " E L C L A V E L " . E s e l j a r -
d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s de tor 
n a b o d a , ce s tos d e m i m b r e y c a j a s d e 
f lores p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l de 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
te d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A ! 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y dej 
c a s a s p a r a b o d a s y f iestas d e s d e e l 
m á s senc i l lo y b a r a t o a l m e j o r y m á s 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s a a r t í s t i c o s y o r i g i -
n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , des-
de $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s funebresj 
de C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m -
n a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . , desde 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a o 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E S P A Ñ A E N M B A R R Ü E C O S 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A U B R A C C T ^ N S C C I R S A L . D E L " D I A -
R I O D E L A M A R I N A '. E U Í I A D R I D 
M A D R I D , 18 de O c t u b r e de 1 9 2 2 . 
P A R T E O F I C I A L D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A . 
E l de a n o c h e d i c e a s í : 
" E l a l t o c o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s , d e s d e T e t u á n , p a r t i c i p a a 
e s t e m i n i s t e r i o , l o s i g u i e n t e : 
" S i n n o v e d a d e n los t e r r i t o r i o s de 
C e u t a , T e t u á n , L a r a c h e y M e l i l l a . 
E l P e ñ ó n de V é l e z h a s i d o h o s t i l i -
z a d o . " 
E N M E L I L L A 
M E L I L L A . 17 S e p t i e m b r e . 
E l c o m i s a r i o s u p e r i o r h a o r d e n a d o 
Be s u s p e n d a l a c o n c e s i ó n d e p e r m i -
s o s a l o s j e f e s y o f i c i a l e s , y q u e se 
I n c o r p o r e n lo s q u e d i s f r u t e n de a q u é -
l l o s e n l a P e n í n s u l a . 
N O T A S D I V E R S A S 
L a s f u e r z a s d e l a m e h a l l a q u e se 
e n c u e n t r a n e n M o n t e A r r u i t , s e r á n 
t r a s l a d a d a s a N a d o r , d o n d e s e m o n -
t a n b a r r a c o r . e o p a r a s u a l o j a m i e n t o . 
E n D a r Q u ^ b d á n t , s e h a n p r e s e n -
t a d o 14 í a m l ü a a . 
C e r c a d e T i s t u t i n f u é a r r o l l a d o 
p o r u n a v a g o n e t a , e l i n g e n i e r o d e 
F e r r o c a r r i l e s J u a n H e r n á n d e z J o r d a . 
n a , q u i e n r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o . 
P r o c e d e n t e d e T e t u á n e s p é r a s e 
u n a b a n d e r a d e l T e r c i o . 
E n l a p r i s i ó n m i l i t a r d e C a b r e r i -
z a s A l t a s , so c e l e b r ó l a f i e s t a r e l i -
g i o s a r e c r e a t i v a p a t r o c i n a d a p o r l a 
e s p o s a d e l c o m a n d a n t e g e n e r a l . D e s -
p u é s d e l a c o m u n i ó n d e l o s r e c l u -
s o s se s i r v i ó a é s t o s u n r a n c h o e x -
t r a o r d i n a r i o , a l q u e e i g u i ó u n a f u n -
c i ó n t e a t r a l , c o n l e c t u r a d e p o e s í a s . 
A b o r d o d e l B u s t a m a n t e , m a r -
c h a r á m a ñ a n a a C a b o de A g u a , e l 
c o m a n d a n t e g e n e r a l de l a p l a z a . 
H a n l e l g a d o e l i n t e r v e n t o r , s e ñ o r 
G o n z á l e z , y A m e l D r í s E r r i f i . D l c e s e 
q u e e n l a Z a u i a d e l a A b b a d a h a y v a . 
r i o s j e f e s de B e n l T u z i n e n r e h e -
n e s . 
H a m a r c h í c ^ f o a D a r D r i u s e l g e -
n e r a l R u i z T r i l l o . 
A s e g ú r a s e q u e e n t r e l o s a u t o r e s 
de l a a g r e s i ó n d e l s á b a d o c o n t r a l o s 
s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o d e l R e y , f i -
g u r a n lo s i n d í g e n a s M o a h n F e t u m a 
y e l B u r r a h a i . H a m a r c h a d o a l a 
P e n í n s u l a e l c o m a n d a n t e d e A r t i l l e -
r í a A s p e , p r o p u e s t o p a r a l a l a u r e a d a , 
p o r e u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n m a n d a n -
E L P E L I G R O Q U E S E C O R R E E N B E B E R 
A G U A Q U E N O S E A F I L T R A D A 
L a F i l t r a c i ó n s e h a p r a c t i c a d o d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l . L o s 
a n t i g a o s n o se a h o r r a b a n t r a b a j o n i g a s t o s par". o b t e n e r u n a 
c a n t i d a d a m p l i a de a g u a p u r a y p o t a b l e — r e a l i z a r o n lo ñ e c e s a r i o 
q u e e r a . L o s E g i p c i o s e m p l e a b a n u n a v a s i j a p o r o s a de b a r r o q u e -
m a d o , l l a m a d a u n " s i h r . " 
E l m e d i o m o d e r n o d e F i l t r a r es c o n l a " P i e d r a F u l p e r " , e l 
ú n i c o p u r i f i c a d o r de l a n a t u r a l e z a , t r a t a d a e s p e c i a l m e n t e y t o r -
n e a d a e n f o r m a d e d i s c o . E s c i e n t í f i c a m e n t e y e n t e r a m e n t e H i g i é -
n i c o y a b s o l u t a m e n t e a p r u e b a d e G é r m e n e s . 
L a P i e d r a de F i l t r a r " F u l p e r " p r o h i b e a b s o l u t a m e n t e q u e l o s 
M i c r o b i o s p a s e n p o r e l l a . Q u i t a d e l A g u a t o d o M i c r o b i o y t o d a 
I m p u r e z a y l a c o n v i e r t e , C r i s i a l i n a , L i m p i a , de b u e n g u s t o , p o t a -
b l e y s a l u d a b l e . 
. E l f i l t r o F u l p e r h a s i d o a n a l i z a d o p o r e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
y s u b u e n a c a l i d a d lo p r u e b a e l l u m i n o s o i n f o r m e q u e h a e m i t i d o 
e i d o c t o r H u g o R o b e r t s , d e s i g n a d o P o n e n i e a c e r c a d e l f i l t r o F u l -
p e r , a n t e l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a c o n f e c h a 
E n e r o '7, 1 9 1 3 . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
C A L L E C U B A No. 81 
ESQUINA A SOL 
ipirtrts 2Z37. - TdéfiM W5M. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y IR0NCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
E i una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales j Escuelas 
del mondo entero 
lo han reconocido. 
" c s i i r " 
N O S E D E J E S U G E S T I O N A R 
p o r n u e s t r a s p a l a b r a s , p e r o p r u e -
b e u n a s o l a v e z e l a c e i t e » 
c a 
c o n a s i s t e n c i a de r e p r e s e n t a c i o n e i 
d e los C u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n , au. 
t o r i d a d e s c i v i l e s y loa j e f e s y oficia, 
l e s d e S a n i d a d M i l i t a r . E s t o s s« 
r e u n i e r o n d e s p u é s e n u n banquete. 
H a n l l e g a d o lo s g e n e r a l e s Do^ 
J u a n V i l l a r r e a l y M a r t í n e z P e r a l t a , 
m a r c h a n d o é s t e ú l t i m o a T e t u á n 
p a r a c u m p l i m e n t a r a l c o m i s a r i o su. 
p e r i o r y s e g u i r a X a u e n , p a r a tomar 
A c u d i e r o n a l m u e l l e a d e s p e d i r l e s ! e l m a n d o d e a q u e l l a b r i g a d a , 
t o d o s l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l T e r c i o . 1 L l e g a r o n de T e t u á n e l m i n i s t r » 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o p r o n u n c i ó d e H a c i e n d a d e l J a l i f a , B e n n u n a , y 
u n a b r e v e a r e n g a , f e l i c i t á n d o l e s p o r e l c a i d de l a c a b i l a de A n y e r a , Si'di. 
s u ' h e r ó i c o c o m p o r t a m i e n t o , e n c u a n - B e n - A l í . 
H a f o n d e a d o e l D í d a í o . 
E n e l v a p o r T i n t o r é , h a n marcha» 
d o a M e l i l l a , l a s f u e r z a s q u e compo. 
n e n l a c u a r t a b a n d e r a d p i Tercio, 
m a n d a d a s p o r e l c a p i t á n D o n Sa. 
t u r n i n o G o n z á l e z B a d í a . T a m b i é » 
m a r c h ó l a e s c o l t a de C a b a l l e r í a del 
c o m i s a r i o s u p e r i o r , q u i e n e n breve si 
t r a s l a d a r á a M e l i l l a . 
E L M E D I C O M I L I T A R , S E Ñ O R 
M A R T I N E Z C A P D E V E L A 
R e c i b i m o s d e C e u t a , e l s i g u i e n t » 
d e s p a c h o : 
C e u t a , 1 7 d e O c t u b r e . E l C u e r p i 
d e S a n i d a d M i l i t a r r e s i d e n t e e n Ceu« 
t a , h a q u e r i d o d e s p e d i r c o n u n ban* 
q u e t e , a l q u e s e h a n a s o c i a d o repre. 
s e n t a c i o n e s de d i s t i n t a s A r m a s y 
C u e r p o s , a s u I n s i g n e j e f e , e l coro, 
n e l m é d i c o , D o n M a r c i a l M a r t í n e i 
C a p d e v i l a . 
T o d o s s e n t í a n p e n a i n t e n s a por I i 
s e p a r a c i ó n d e l h o m b r e c u l t o , traba* 
J a d o r y b u e n o , e n e l p l e n o d i s f ru t» 
d e s u s e n r g í a s f í s i c a s y mentales , 
y e s e l s e n t i m i e n t o m á s h o n d o por» 
q u e , s i e n d o e l s e ñ o r M a r t í n e z Cap. 
d e v i l a , e l n ú m e r o 1 de s u empleo, 
t i e n e v i r t u a l m e n t e v a c a n t e e n el su» 
p e r i o r i n m e d i a t o , y d e n t r o de cua-
r e n t a y o c h o h o r a s l a t e n d r á efec-
t i v a . 
E s l a s t i m o s o q u e l a I n e x o r a b i l i d a d 
d e l a l e y p r i v e a l a P a t r i a d e hoin« 
b r e s q u e t a n e x c e l e n t e s s e r v i c i o s haa 
p r e s t a d o y p o d r í a n p r e s t a r í a . 
P o p a c l a m a c i ó n se a c u e r d a trans-
m i t i r a l a s u p r e m a a u t o r i d a d del 
C u e r p o , e l p r e s e n t e t e l e g r a m a . — I j o i 
m é d i c o s m i l i t a r e s d o C e u t a . " 
E l i D E S P A L C O D E L A R A C H E 
L A R A C H E , 1 8 de O c t u b r e . 
E l j u e z q u e i n s t r u y e l a sumar ia 
p o r e l d e s f a l c o , h a a c o r d a d o embar-
g a r l o s b i e n e s y l a p a r t e reglamen-
t a r l a de p a g a a l c o m a n d a n t e de In-
t e n d e n c i a s e ñ o r M u ñ o z . 
E l P a r q u e d e I n t e n d e n c i r ' a cir» 
c u l a d o o r d e n p a r a q u e s e i . enteii 
c o n t o d a u r g e n c i a l o s j e f e s y ofici ' 
l e s q u e se h a l l a n c o n p e r m i s o . 
E C O S V A R I O S 
C A D I Z , 1 7 d e O c t u b r e . 
2d-5 H a s u s p e n d i d o s u s a l i d a p a r a L»-
y s e c o n v e n c e r á q u e e s s u p e r i o r a 
l o s d e m á s , p o r s u s a b o r y s u r e f i -
n a d o e x t r a s . 
E n v a s a d o e n l a t a s d e 1 , 2 , 
4 - 1 1 2 . 9 y 2 3 l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
y h l U A ü j J U ' i r i n i ^ 
A 0 M p e i a n t 
¿ 
E s t e h e r m o s o 
c u a d r o e n c o l o r e s , 
t a m a ñ o 7 1 x 1 9 
c t m s . y m u e s t r a s 
d e n u e s t r o s p r o -
d u c t o s , s e m a n -
d a r á n a l r e c i b o d e 
2 0 c e n t i m b r e s 
p o s t a l e s . . 
¡ E l P r e m i o a l a B e l l e z a 
N o e n v i d i e U d . a l a d e s p o s a d a — U d 
t a m b i é n a t r a e r á a t e n c i ó n y l l e v a r á 
e l v e s t i d o b l a n c o . E s f á c i l s e r 
a t r a c t i v a m e n t e b e l l a . 
F r a g a n c i a P o m p e i a n — e l t a l c o d e 
a r o m a i n c o n f u n d i b l e — d a r á a U d . 
u n e n c a n t o m á s , y v e r d a d e r a d i s -
t i n c i ó n » a s u p e r s o n a l i d a d . E l m u n d o 
s o c i a l p r e f i e r e e s t e t a l c o i r r e s i s t i b l e . 
D e s p u é s u s e ^ U d . . l o s 
P o l v o s D e B e l l e z a 
P o m p e i a n 
( B E A U T Y P O W D E R ) q u e n o l a s -
t i m a n n i e l c u t i s m á s d e l i c a d o , s e 
a d h i e r e n firmemente y b l a n q u e a n 
d e l i c a d a m e n t e l a s p i e l e s m o r e n a s . 
E n m a t i z N a t u r a l o B l a n c o , c o n 
h e r m o s a s c a j a s d e c o l o r m o r a d o 
y o r ó . D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s , b o t i c a s y p e r f u m e r í a s . 
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Ciudad Pa i s . - . 
2 d - 2 3 , D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r a c h e , e l v a p o r I s l a d e M e n o r c a , a I 
c o n s e c u e n c i a d-el f u e r t e t e m p o r a l de f 
a g u a y v i n t o . L l e v a a b o r d o m u c h o s ' 
o f i c i a l e e y so ldac fos y g r a n c a n t i d a d 
d e v í v e r e s . 
U X D O N A T I V O D E L A R E I N A 
C A D I Z , 1 7 de O c t u b r e . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a , h a d o n a d o 
2 5 0 p e s e t a s , p a r a e n c a b e z a r l a s u s -
c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r l a e s p o s a d e l I 
g o b e r n a d o r m i l i t a r , g e n e r a l B e n l l o d , 
p á r a e r i g i r u n a l t a r a l a I m a g e n d e l I 
o r a t o r i o d e l p a b e l l ó n d e l a s H i j a s 
d e l a C a r i d a d , q u e p r e s t a n s e r v i c i o i 
e n e l h o s p i t a l M i l i t a r de e e t a c a p i t a l . | 
i 
B A R C O S A A L H U C E M A S 
C A R T A G E N A , 1 7 d e O c t u b r e . 
E s t a m a ñ a n a m a r c h a r o n , c o n des -
t i n o a A l h u c e m a s , e l a c o r a z a d o A l -
f o n s o X I I I y l oa d e s t l r o y e r s V i l l a m i l 
y C a d a r s o . 
N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 2 
P A G I N A C I K C O 
T O D A S L A S P E R S O N A S Q Ü S Ü S A N 
L I Q U I D A E U R O P E A 
P A R A B L 4 N Q U C 4 R L A R O P A 
L E S E S T A D A N D O M U Y B U E N R E S U L T A D O 
C 0 H P 8 E m B O T E L L A E R S U B O f l E O i 
L A E T I Q U E T A E X P L I C A E L I O D O D E Ü S A Í L A 
£ 1 a c e i t e d e c o c o e s 
un c h a m p ú e f i c a c í s i m o 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
• i 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a L a g u n a , 2 8 d e S e p t i e m b r e j de u n e n o r m e a b a n i c o s o l a r ; l u e g o . _ 
L o s ú l t i m o s ^ ¡ n t o s d e u n d í a ! i " r 0 T l , a U n a r á p i d a ^ n s l c l ó n l u n t a p - l 
; s a , e l g r a n d i s c o m o s t r ó s e d e f o r m a d o 
H é n o a y a e n e l u m b r a l d e l a s e l v a 
q u e a l z a a n t e n o s o t r o s s u m a s a s o m -
b r í a . L l e g a m o s , c o m o l l e v o d i c h o , 
a l c e r r a r l a n o c h e , c u a n d o , a p a g a d o r 
l o a ú l t i m o s r u m o r e s d e l t r a b a j o c a m -
P í s i n o , l a e x t e n s i ó n p o b l a d a d e á r b o -
l e s t ó r n a s e d o b l e m e n t e m i s t e r i o s a . 
L a s s o m b r a s s e t i e n d e n e n t r e l o s 
v a m o s t r o p e z a n d o c o n e l 
, m a n t o n e g r o d e l a s t i n i e b l a s s a l p i c a , 
a f e c t a r l a f o r m a d e u n f a - ¡ d o d e m y o 8 d e y l l e g ó a 
r o l j a p o n é s q u e l e n t a m e n t e c a í a a l | 
m a r . 
L m e d i d a q u e n o s h u n d i m o s e n l a 
o b s c u r i d a d , e l h o r r o r y e l e n c a n t o ' 
P o r e l l a d o o p u e s t o , s u r g í a l a l u _ c r e c e n . L a p r e s e n c i a d e lo e n o r m e l 
a l ? g ^ e 7 r a d i o s o t r a í a m o s m i l r u m o . i 
r e s c o n c e r t a d o s , c o i n o d e u n e p í l o g o | 
n i u s i c a l d e l a N a t u r a l e z a . R e s p i r á - j 
h a m o s y a b s o r v í a m o s , d i s u e l t a e n e l ] 
a m b i e n t e s u a v e , u n a p o e s í a m e l a n - j 
c ó l i c a q u e h a s t a d e l o s c a m p o s e n | n a p á l i ( i a f a m o r o s a . E r a l a m u j e r , i n o s a p l a s t a , p e r o l a a d i v i n a c i ó n d e 
r a s t r o j o s e e x h a l a b a . E r a e l b e l n i a J E r i t o d o m a t r i m o n i o p e r f e c t o , e l m a - ' 
r i r e e n q u e t o d o h o m b r e de m e d i a n a 1rif<0 r e P r e s e n t a e l s o l . l a m u j e r l a 
a f i n a c i ó n a r t í s t i c a c r e e p e r c i b i r v o c e s l u n a ' ? 103 h i j o 3 y l a s e r v i d u m b r e 
d e l a i n m e n s i d a d , l l a m a m i e n t o s d e l i103 P a n e t a s y s a t é l i t e s . C o m o e s t e i 
i s i s t e m a p l a n e t a r i o es c o m p l e t a m e n t e n o ? o n n a d a s i l a s c o m p a r a m o s c o n 
l o d i v i n o n o s e n g r a n d e c e , n o s c o n -
s u e l a . E s t o p u d i e r a l l a m a r s e c o n -
d e n s a c i ó n m a t e r i a l d e l t i e m p o e n e l 
e s p a c i o . N u e s t r a s e d a d e s r e u n i d a s 
S i qu i i ere u s t e d c o n s e r v a r s u c a -
b e l l e r a e n b u e n e s t a d o , f í j e s e c o n o u é 
l a l a v a . 
L a m a y o r í a de l o s J a b o n e s r s h a m -
p ú s p r e p a r a d o s c o n t i e n e n d e m A a l a d o 
á l c a l i . E s t e e s 
m u y d a f i i n o p u e s 
d e s e c a e l c u e r o 
c a b e l l u d o , h a-
c i e n d o e l c a b e -
l l o q u e b r a d i z o . 
F u r o a c e i t e d e 
c o c o M u l s l f i e d , 
e l c u a l es p u r o 
e i n o f e n s i v o , ee 
m u c h o m e j o r 
q u e e l j a b ó n m á s 
c o s t o s o o c u a l -
q u i e r o t r a c o s a 
q u e p u e d a u s t e d " f ^ L . 
u s a r p a r a e l e h a m p ú . N o p e r j u d i c a 
e l c a b e l l o e n a b s o l u t o . 
P ó n g a s e e n u n a t a z a c o n u n p o c o 
de a g u a t i b i a u n a s d o s o t r e s c u c h a -
r a d i t a s d e M u l s l f i e d M ó j e e e s e n c i l l a -
m e n t e e l c a b e l l o v f r ó t e l o c o n é s t e . 
C o n u n a o d o s c u c h a r a d l t a s s e o b t i e -
n e u n a e e p u m a r i c a y a b u n d a n t e q u e 
l i m p i a p e r f e c t a m e n t e t a n t o e l c a b e , 
l i o c o m o e l c u e r o c a b e l l u d o . L a es-
p u m a s e e n j u a g a f á c i l m e n t e y q u i t a 
h a s t a l a ú l t . m a p a r t í c u l a d e p o l v o y 
c a s p a . E l c a b e l l o se s e c a r á p i d a y 
u n i f o r m e m e n t e h a c i é n d o s e f i n o , se -
d o s o y l u s t r o s o . 
E l a c e i t e de c o c o M u l s l f i e d p u e d e 
o b t e n e r s e f á c i l m e n t e e n c u a l q u i e r 
b o t i c a , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o p e l u -
q u e r í a . E s m u y e c o n ó m i c o p u e s b a s -
t a n u n a s c u a n t a s o n z a s p a r a e l u s o 
d e t o d a u n a f a m i l i a d u r a n t e m e s e s . 
C u í d e s e d e l a s i m i t a c i o n e s . E x i j a q u e 
s e a M u l s l f i e d f a b r i c a d o p o r W a t k i n s . 
I n f i n i t o . 
A t a l h o r a , l o s g r a n d e s v e l o s m i s - í c a r ) r i c h o s o ' s u p r i m i r e m o s a l a t i e r r a 
t o l l o s o s se c o r r e n y s e c i e r r a n : d e J y o r ^ p o r 8 u c i a y P o r m a I a -
t r á s de e l l o s a l g o i n e f a b l e p a l p i t a q u e ' 
q u e t i e n e c o m u n i c a c i ó n c o n e l e s p í r i -
t u . B a j o s u i m p e r i o e s t a m o s , y p o r 
e s t a r l o . , n o s s e n t i m o s , s i no b u e n o s , 
m e j o r e s d i g n o s de g o z a r l a s u p r e m a 
b e l l e z a . E l e s p e c t á c u l o d e l m u n d o 
n a t u r a l n o s e x a l t a a l é x t a s i s d i v i n o y 
n o s l i m p i a y n o s r e s c a t a d e l b a r r o d e 
l a t i e r r a , P e r o b a s t a , b a s t a d e f i l o -
s o f í a . 
N o a c a b á b a m o s de l l e g a r , y y a 
s o b r e n u e s t r a f r e n t e se c o n d e n s a b a 
l a s o m b r a . N o s c r u z á b a m o s c o n c a m -
p e s i n o s q u e , de v u e l t a d e l m o n t e , n o s 
s a l u d a b a n c o n e s t a f r a s e p r o p i c i a y 
d u l c e , b r u s c a m e n t e c o r t a d a : " l a p a z 
d e D i o s . . " , c o m o l o s c a m p e s i n o s d e 
l a s c a m p i ñ a s d e I t a l i a s a l u d a n a l c a -
m i n a n t e e n v i á n d o l e e l h a l a g o de e s t a 
m e l o d i o s a p a l a b r a : f é l i c i t á . . . 
— ¿ F a l t a m u c h o — l e s p r e g u n t á b a . 
m o s , — p a r a l l e g a r a l b o s q u e ? 
Y u n a , do'a, d i e z v e c e s n o s r e s p o n -
d i e r o n l o m i s m o : — P o c o f a l t a , t r a s l 
c u a l q u i e r a d s l o s c o l o s o s I n m ó v i l e s 
q u e e n t r e l a z a n s o b r e n u e s t r a s c a b e -
z a s s u s m ú l t i p l e s r a m a s . L o s s i g l o s 
C o n s e r v a s < * A L B O , , 
H i j a s d e a r l o s A l b o . - S a n t o ñ a , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s e n t o d a l a r i b e r a d e l C a n t á b r i c o , S A X T O S A , C A N -
D A S , L A A R E N A , L A C O R U S A , V 1 G O , B E R M E O Y F U E N -
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A -
R E S F I L E T E S , ( p a r a s a b r o s a s p a e l b i s ) S A R D I N A S E N A C E I -
T E y T O M A T E y l a s I n i m i t a b l e s S I N E S P f N A , M A R I S C O S , 
F I L E T E S D E A N C H O A S , B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y 
t o d o lo q u e e l I n a g o t a b l e m a r C A N T A B R I C O b r i n d a a l m u n -
do , e n P e s c a d o s y M a r i s c o s s e l e c t o s . 
I m p o r t a d o r e s a l 
V e n t a a l de ta l l : 
por m a y o r : T o d o el a l to c o m e r c i o de v i v o -
r e s de « a t a I s l a . 
E n todos los « i s t a b l e c i m l e n t o s ds 
v e r e s b i e n s u r t i d o s . 
v i . 
P a r a I n f o r m e s , a l r e p r e s e n t a n t e ! 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
W i l I i 3 i n y e a t l i í l C o . i M M ; - : m m m 
3 0 C i t y R o a d 
L O N D O N E . C . I . 
I n g l a t e r r a 
C a b l e s : C i t l f a x , F i n s q u a r e 
L o n d o n . 
C O M I j l O N i S I U S 
E X P E D I C I O N D E T O D O G E N E R O 
D K M E R C A N C I A S 
a l t . 2 d - 5 
d e a q u e l r e c o d o se a p a r e c e . ' 
¿ Q u é se h a b í a d e a p a r e c e r ? E s t a - ' ¡ l * ' * ^ ^ ^ 
b a m á s a l l á ; e s c o n d i d o y l e j a n o c o m o 
J o s b i e n e s , c o m o l a s g l o r i a s p o r c u y a 
c o n q u i s t a l a h u m a n i d a d b a t a l l a : s ó -
l o q u e e l o s b i e n e s , a l a s g l o r i a s , l a 
m a y o r p a r t e d e l o s h o m b r e s n o l l e -
g a m o s n u n c a , y a l b o s q u e , a u n q u e 
x e n e l d o s d e l c a n s a n c i o , l l e g a r í a m o s 
t o t o t r o s . 
L a s g e n t e s d e l c a m p o , p o r e l h á b L 
t o d e v i v i r c i r c u i d a s d e l o i n m e n s o , 
no t i e n e n n o c i ó n p r e c i s a d e l t i e m p o 
n i d e l e s p a c i o . M i d e n m u y e l o l l a r -
go l a s d i s t a n c i a s , r e f i r i e n d o l o g r a n -
d e e n e x t e n s i ó n a lo p e q u e ñ o . L a s 
l e g u a s d e bu c u e n t a h o l g a d í s i m a s o n 
h a r t o m a y o r e s q u e l a s n u e s t r a s e n l a 
a m p l i t u d d e s u p e r c e p c i ó n m a t e r i a l , ! 
l o c o n t r a r i o de lo q u e o c u r r e c o n i 
t u s v i s i o n e s m o r a l e s , e s t r e c h a s y m í - ! 
s e r a s . 
P o r e s o a q u e l l o s r ú s t i c o s n o s de_ 
c í a n , i n v a r i a b l e m e n t e , e n r e s p u e s t a a i 
n u e s t r a p r e g u n t a : A l l í l o t e n é i s , Y 
a v a n z á b a m o s y n o v e í a m o s e l f i n d e 
n u e s t r o v i a j e . A n t e s d e v e r l o , c a y ó 
'*a n o c h e , u n a n o c h e m a g n í f i c a . 
H a b í a m o s a d m i r a d o c u a d r o s d e 
« m a n t o i n d e c i b l e , d u r a n t e l a c a m l - 1 
n a t a . V i m o s u n c r e p ú s c u l o d e a p a - ¡ 
r i e n d a s y v a r i a c i o n e s , p o r lo b e l l a s , i 
i n e n a r r a b l e s . P r i m e r o p i n t á r o n s e e n j 
*1 c i e l o l i m p í s i m o f a j a s m u l t i c o l o r e s 
d i v e r g e n t e s , s e m e j a n d o e l v a r i l l a j e 
M A G N E S I A 
1 0 a i l 
E I Í B A 
L a m a r c a E R B 4 e 5 u n a g a r a n t i d 
n o s c o n t e m p l a n y y n o s s a l u d a n . P o r 
l o s c l a r o s d e l a b ó v e d a l l e g a a n o s -
o t r o s e l m l n s t e r i o d e l a s r a d i a n t e s 
e x c e l s i t u d e a . N u n c a s o ñ é e n c o n t r a r 
e n C a n a r i a s u n s i t i o d e t a n r o m á n t i c a 
b e l l e z a . 
L l e n a d e I d e a s e s t á l a e s p e s u r a . 
D e s a s i d o s a b s o l u t a m e n t e de l a s c o . 
s a s b a j a s y p e r e c e d e r a s , e m a n c i p a m o s 
i . u e s t r o e s p í r i t u , s u b l i m a m o s n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o . P r e c é d e n o s c o m o u n 
f u e g o f a t u o l a l l a m a d e l f a r o l i l l o d e 
n u e s t r o g u í a , l l a m a m e z q u i n a , I n -
q u i e t a y t r e p a d o r a , q u e p r o f a n a l a 
m a j e s t a d s e l v á t i c a ; s u s c o r r e r í a s , s u s 
t r a v e s u r a s , u l t r a j a n e l c u l t o d e p a z 
y s i l e n c i o q u e a l a v e n e r a b i l í s i m a 
c o n g r e g a c i ó n d e b e r e n d i r s e . C a d a 
á r b o l m u r m u r a e n n u e s t r o s o í d o s 
' n c o m p r e n s l b l e s p a l a b r a s , p a r t e d e 
u n c a n t o s a l m ó d i c o q u e r e c o g e l a 
n o c h e e n s u s I n m e n s o s s e n o s p a r a 
t r a s m i t i r l o a l c i e l o p r o f n u s a m e n t e 
e s t r e l l a d o . 
L a e s p e s u r a , r e p i t o , e s t á l l e n a d e 
I d e a s . N o h a y c e r e b r o q u e a q u í n o 
e n t r e e n a c t i v i d a d , s i n t i é n d o s e d e 
p r o n t o f o r t a l e c i d o e I l u m i n a d o . H a s -
t a n u e s t r o c o n d u c t o r se n o s r e v e l a 
s o r p e n s a n t e y n o s s o r p r e n d e c o n 
f r a s e s I n s p i r a d a s , i m p r o p i a s de s u 
e s t ó l i d a m o r t i g u e z S e p a r a y n o s 
d i c e : 
— S i e m p r e q u e v e n g o a e s t e m a -
t o r r a l , m e e n t r a n g a n a s d e r e z a r a L 
go. ¿ C r e e r á n s u s m e r c e d e s q u e m e 
d a m i e d o y no s é de q u e m e lo d a ? 
E s l a p o s e s i ó n d e l h o m b r e p o r l a 
s-elva. N o s o t r o s t a m b i é n l a s u f r i -
m o s . L a r e s o n a n c i a d e n u e s t r a s v o -
c e s , l a s h a c e s o l e m n e s ; a d e r e c h a e 
I z q u i e r d a , l a s m a s a s de f o l l a j e se 
e s t r e m e c e n c u a l s i e s t u v i e r a n a n i m a -
d a s d e u n a r e s p i r a c i ó n n o c t u r n a . 
N o s a b r i m o s p a s o c o n e s f u e r z o ; l a s 
r a m a s r e t o r c i d a s y e r i z a d a s u n a s 
v e c e s n o s a c a r i c i a n , o t r a s v e c e s n o s 
a z o t a n e l r o s t r o . Y l a l l u v i a de p á -
l i d o s r e f l e j o s q u e c i e r n e l a t u p i d a 
r a m a z ó n t r a z a e n e l p i s o m u s g o s o y 
h ú m e d o g r a n d e s f a j a s a r g e n t a d a s . 
V a r i o s t r o n c o s I m p o n e n t í s i m o s de 
a p a r i e n c i a m i n e r a l ó g i c a , h u n d i d o s e 
I n c o r p o r a d o s e n l a r o c a de t a l m o d o 
q u e f o r m a n c o n e l l a u n s o l o c u e r p o . 
L o a d o s r e i n o s m u é s t r a n s e c o n f u n . 
t l 'dos . A l g u n o d e e s o s t r o n c o s t i e n e 
t a n t o g r o s o r q u e f o r m a d o s e n r o n d a 
lo s e x p e d i c i o n a r i o s n o l o g r a m o s c e -
ñ i r l o . 
L a i m p r e s i ó n es e n f u s a , p e r o i n -
t e n s a . S i l u e t a s p a v o r o s a s s e d e s -
J A B O N P A L M O L I V E 
• ? \ ^ % m a . 
L A H I S T O R I A R E V E L A 
E L S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
M O D E R N A 
' ' E l c o n t i n u o c a l o r h a c í a i n d i s p e n s a b l e e l 
c u i d a d o d e l a p i e l , p u e s d e e l l a d e p e n d í a n 
l a s a l u d y l a t r a n q u i l i d a d m e n t a l . . . . . 
L a s d a m a s e l e g a n t e s y d e l a a r i s t o c r a c i a 
e g i p c i a u s a b a n , p a r a h e r m o s e a r s e , finos 
a c e i t e s i m p o r t a d o s d e l O r i e n t e y b á l s a m o s 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o s . " 
Extracto de la Historia 
del Oriente por ¡F. Budge. 
D e P a l m a y O l i v o e r a n a q u e l l o s finos a c e i t e s , q u e h o y 
e s t á n c i e n t í f i c a m e n t e m e z c l a d o s e n e l j a b ó n P a l m o h v e 
d e a b u n d a n t e e s p u m a t m t u o f a q u e i r r a d i a h e r m o s u r a , 
s u a v i z a y b l a n q u e a l a p i e l . 
T H E P A L M O L I V E C O . , M i l w a u k e e . E . U A . 
Sucursal Habana Paula 98 
m m m m m m ¡ m 
t a c a n de l o s l e j a n o s t é r m i n o s o b s -
c u r o s ; d i j é r a s e q u e v i e n e n a e n c o n _ 
t r a m o s . E l d é b i l r e s p l a n d o r d e l f a -
i o u l o d e l g u í a s e o c u l t a , s o r b i d o p o r 
l a s o m b r a , y r e a p a r e c e b a i l o t e a n d o 
E l a g u a , a l m a y v o z d e l a s o l e d a d , 
c a n t a a lo l e j o s . . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
C u t i s fino. 
L a s a n g r e p u r a o r i g i -
n a c u t i s fino, t e z s o n r o -
s a d a . ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
g i e r a e l a l i m e n t o b i e n , y 
v e r á u s t e d c u á n p r o n t o 
o b t i e n e u n c u t i s p e r f e c -
t o . E l a l i m e n t o h a c e l a 
s a n g r e , y N A D A M A S 
L O H A R A . T o m e u s t e d 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
S o s c r í b u e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡t/Vk \ ¿ - Q u e m e i m p o r t a 
J a ^ P i c a d u r a - ? 
^ í m m m m m 
En uto en fadu el mundo 
S I S T B Z B T T m O B X S : 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
P o r 90 pesos , n n Jueeo de c u a r t o , e s -
c a p a r a t e de l u n a s , coqueta , c a m a , me-
sa de noche y banqueta . 
P o r 80 pesos , juego de comedor, a p a -
rador, v i t r i n a , m e s a de c o r r e d e r a s y * 
s i l l a s . 
P o r 70 pesos . Juego de s a l a . 6 s i l l a s . 
2 s i l l ones , s o f á , espejo , conso la y me-
s a de c e n t r o . T o d o de cedro y b a r n i -
zado a m u ñ e c a , l o s 3 JueEOs,, | 2 3 0 . 
E n " I . A C A S A W T J E V A M a l o j » , 118. 
T E L E F O N O A - 7 9 7 4 . 
4 2 2 2 2 8 0 O ; 
A V I S O 
E l J u e v e s 6 d e N o v i e m b r e , a l a s t ro s de l a t a r d e , y e n l a O f i c i n a d e l 
C o n s u l a d o G e n e r a l de R u m a n i a , M a n z a n a de G ó m e z n ú m e r o 2 6 1 , c o n 
i n t e r v e n c i ó n d e l a C o m p a f i i a de S e g u r e s r e s p e c t i v a , se p r o c e d e r á a l a 
v e n t o y a d j u d i c a c i ó n a l m e j o r poafo- . p o r c u e n t a d e q u i e n c o r r e s p o n -
d a , d e l v e l e r o " Z A G R E B " , d e 1 , 1 9 3 t o n e l a d a s , e n e l l u g a r d o n d e s e h a -
l l a , s i n g a r a n t i z a r n a d a r e s p e c t o a s i - u a c i ó n y d e m á s d e l m i s m o , e m -
b a r r a n c a d o e n P u n t a D o m i n i c a , s e i s T r i l l a s a l O e s t e d e l a b o c a d e l 
P u e r t o d e l M a r i e l . L a s p r o p o s i c i o n e s s e h a r á n e n p l i e g o c e r r a d o y p o . 
d r á n s e r d e s e c h a d a s t o d a s l a s q u e se f o r m u l e n , s i n o c u b r e n l a s a s p i -
r a c i o n e s d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E l C a p i t á n , 
J . M E D A N I E , 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o d a s R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 8 7 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
V e r s i ó n S s p a f i o l » 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O XZ. 
( D e v e n t a en la L l b r e r t a " C e r v a n t s i " . 
G a l l a n o . 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
*J~ted s e p a h l j a ln{a> ( i u e e l d e s a g r a . 
a a b l e p e r s o n a j e a q u i e n h a c o n c e d l -
a e su. c a r i ñ o f u é g r a n d e m e n t e a s e d i a -
d o d u r a n t e t o d a s u j u v e n t u d p o r l a s 
« a d r e s , p o r l a s t í a s . . . a l g u n a s v e c e s 
P o r l a s m i s m a s m u c h a c h a s . Y e s t o no 
*o d i c e p o r v a n a g l r i a r s e ; l o c o n f i e s a 
.1 c o n t r a r i o , c o m o u n a d e l a s m á s 
i n s o p o r t a b l e s h u m i l l a c i o n e s q u e h a 
fL ' . -ndo e n e l c u r s o d e s u v i d a . N o se 
* c o n o c í a , p o r q u e é l n o s e d a b a 
* J \ o n o c e r e s p o n t á n e a m e n t e , p e r o se 
B a D i a e l n ú m e r o de s u s p r o p i e d a d e s 
y l a c i f r a d e s u s r e n t a s , y e s t o b a s -
t a b a p a r a q u e s e l e p e r s i g u i e s e c o n 
u n e n c a r n i z a m i e n t o q u e e x l t a b a s u 
r e p u l s i ó n . . . Y o m e e n t e n d í a p e r -
f e c t a m e n t e c o n n u e s t r o p r i n c i p e ; p e -
r o l a c u e s t i ó n e n l a c o r t e n o e r a , e n 
r e a l i d a d , o d i o s a a c o n s e c u e n s i a d e 
s u s p l a n e s d e c a s a m i e n t o , d e a q u e -
l l a c a z a de l a f o r t u n a . E s t a b a p a r -
t i c u l a r m e n t e p e r s e g u i d o p o r l a p r i n -
c e s a C a t a l i n a , a q u i e n s e l e h a b í a 
pu.esto e n l a c a b e z a c a s a r m e c o n u n a 
d e s u s s e ñ o r i t a s de h o n o r . N o q u e -
r í a n c o n v e n c e r m e de q u e a q u e l l a m u -
c h a c h a m e e r a i n d i f e r e n t e e n a b s o -
l u t o , p o r q u e p a s a b a p o r s e r u n a g r a a 
b e l l e z a y e x i t a b a u n a v i v a a d m i r a -
c i ó n . T o d a s m i s p r o t e s t a s f u e r o n v a -
n a s ; l a p e q u e ñ a c o n s p i r a c i ó n s e g u í a 
s u c u r s o y n o t u v e o t r o r e m e d i o q u e 
e l d e c o n f e s a r a S u s A l t e z a s q u e u n a 
e l e c c i ó n d e a q u e l g é n e r o m e c o s t a -
r í a u n a d e m i s m á s h e r m o s a s p r o p i e -
d a d e s l a c u a l , s e g ú n e l t e s t a m e n t o 
de m i t í o . p a s a r í a a d o m i n i o d e l E s -
t a d o e n e l c a s o d e q u e y o m e c a s a s e 
c o n u n a m u j e r q u e n o a p o r t a r a a m i 
á r b o l g e n e a l ó g i c o u n n ú m e r o d<»*^j-
m i n a d o d e c u e r t e l e s d e n t r a T e z a . 
A q u e l l a d e c l a r a c i ó n c o r t ó e n e l a c -
to l a s p e r s e c u c i o n e s de q u e y o e r a 
o b j e t o , p o r q u e e n n u e s t r o p a í s no 
h a y u n a s o l a f a m i l i a q u e t e n g a l o s 
c i ' .arTelea e x i g i d o s p o r l a c l á u s u l a t e s -
t a m e n t a r i a , y t o d o s c o n p r e n d i e r o n 
f á c i l m e n t e q u e y o n o q u i s i e r a r e n u n -
c i a r a a q u e l l a m a g n i f i c a p r o p i e d a d -
— Y ¿ p o r m i c a u s a v a u s t e d a s u -
f r i r u n a p é r d i d a c o n s i d e r a b l e ? — p r e -
g u n t ó I s a b e l . 
— N o e s u n a p é r d i d a . N o e s m á s 
q u e u n c a m b i o ; y p o r é l t e n d r é u n 
t e s o r o i n s t i m a b l e e n l u g a r d e u n a s 
t i e r r a s y de u n c a s t i l l o q u e m e t i e -
n e n s i n c u i d a d o . 
U n a a n t o r c h a I l u m i n ó e l b o s q u e c l -
11o c e r c a n o . 
— ¡ P o r a q u í ! — e x c l a m ó e l s e ñ o r 
de W a l d e . 
E n e l a c t o a p a r e c i ó u n o de s u s 
c r i a d o s . L e o r d e n ó q u e se e n c a m i n a -
s e r á p i d a m e n t e a G n - u e c k , o f r e c i é n -
d o l e u n a e x t r a o r d i n a r i a , r e c o m p e n -
s a p o r a q u e l l a c e l e r i d a d e x t r a o r d i n - . -
r i a , y e n c a b á n d o l e q u e a n u n c i a s e 
a l l í q u e é l l e s l l e v a b a a s u h i j a s a n a 
y s a l v a . 
E l c r i a d o e m p e z ó a a n d a r c o n l a 
r á p i d e z d e u n a f l e c h a y m u y p r o n t o 
se v i ó q u e l a a n t o r c h a i b a p o r l o s 
i f l a n c o s d e l a m o n t a ñ a . 
— H e s i d o m u y e g o i s t a , I s a b e l . 
I P e r d ó n e m e l o . — d i j o e l s e ñ o r d e W a l -
1 de , p a s a n d o e l b r a z o de l a m u c h a c h a 
i b a j o e l s u y o — . S a l W q u e s u s p a -
j r l e n t e s l a b u s c a b a n a n g u s t i a d o s . S u 
• p a d r e y bv t í o I n s p e c c i o n a n e n e s t e 
i m o m e n t o e l l a d o o p u e s t o d e l b o s q u e . 
1 T o d a m i g e n t e , t o d o s l o s a l d e a n o s d e 
L i n d h o f r e c o r r e n l a c o m a r c a e n to-
d a s l a s d i r e c c i o n e s , m i e n t r a s q u e s u 
m a d r e d e u s t e d y m i s s M e r t e n s h a n 
q u e d a d o a l l á a r r i b a b a j o l a p r o t e c -
c i ó n d e m i b u e n R e i n h a r d , a l c u a l 
h e e n c a g a d o q u e c a l m a r a , s i p o d í a l i 
a g u d a i n q u i e t u d d e a q u é l l a s . . . ¡ Y 
t o d o e s o lo h e o l v i d a d o a l l a d o de 
u s t e d ! 
— E s c i e r t o — a g r e g ó I s a b e l — . 
P e r o t a m b i é n e l i d e a l q u e n o s f o r -
j a m o s es t a n e x t r a ñ o . . . , t a n i n e s -
p e r a d o . . . ¡ M i s p o b r e s p a d r e s ! 
— F e d e r i c o a n d a m u y d e p r i s a — 
a ñ a d i ó e l s e ñ o r de W a l d e , s o n r i e n -
d o — . E s c é l e b r e p o r e s a e s p e c i a l i d a d 
y p o d e m o s c o n f i a r e n q u e d e n t r o de 
a l g u n o s m i n u t o s h a b r á t r a n q u i l i z a d o 
a fa s e ñ o r a F e r b e r . C o m o e s t á c o n -
v e n i d o c o n R e i n h a r d u n a e n o r m e 
h o g u e r a e n c e n d i d a s o b r e l a t e r r a z a 
q u e d o m i n a a l a c o m a r c a , i n d i c a r á 
a a q u e l l o s q u e l a b u s c a n a u s t e d s u 
r e g r e s o a l a c a s a p a t e r n a l . 
— N i s i q u i e r a h e p e n s a d o e n p r e -
g u n t a r l e c ó m o m e h a e n c o n t r a d o . 
¡ M e h a a p a r e c i d o t a n n a t u r a l h a b e r 
s i d o s a l v a d a p o r u s t e d ! ! 
— C u a n d o u^ted s a l i ó d e l p a b e l l ó i , 
m i r e s o l u c i ó n e s t a b a y a t o m a d a . I r í a 
a v i s i t a r a s u s p a d r e s , c o n t a n d o c o n 
h a l l a r a u s t e d e n G e n t d e c k , y p e d i r -
l e s , c o m o v o y a h a c e r l o . n m e d i a t a -
m e n t e , q u e m e c o n c e d i e r a n l a m a n o 
d e s u h i j a . Q u e r í a s ó l o d a r a u s t e d 
t i e m p o p a r a q u e l l e g a s e u n p o c o a n -
t e s . M e p u s e e n c a m i n o , d i r i g i é n -
d o m e h a d a l a m o n t a ñ a . P r e g u n t é 
u n j a r d i n e r o q u e t r a b a j a b a e n e l l i -
m i t e d e l p a r q u e p o r e l l a d o d e l bos-
q u e . M e a f i r m ó q u e u s t e d no h a b í a 
p a s a d o p o r a q u e l c a m i n o , e l ú n i c o , 
s i n e m b a r g o , q u e c o n d u c e d e L i n -
d h o f a G n a d e c k . E l J a r d i n e r o n o h a -
b l a d e j a d o s u t r a b a j o d e s d e j a c í a v a -
r i a s h o r a s y m a n t u v o c a t e g ó r i c a -
m e n t e s u s a f i r m a c i o n e s . O t r o J a r d i -
n e r o e m p l e a d o e n u n a d i r e c c i ó n 
o p u e s t a , a l p a s a r p o r n u e s t r o l a d o , 
d i ó l a r a z ó n a s u c o m p a ñ e r o , a f i r 
m a n d o q u e u s t e d h a b í a t o m a d o e l 
c a m i n o q u e c o n d u c e a l a t o r r e d e l a s 
R e l i g i o s a s . A ñ a d i ó q u e u s t e d p a r e -
c í a m u y p r e o c u p a d a y d i s t r a í d a , h a s -
t a e l p u n t o d e q u e no le h a b í a d e -
v u e l t o s u s a l u d o , a u n q u e a ñ a d i ó é l . 
" l a s e ñ o r i t a es m u y b u e n a y m u y 
a m a b l e y d i r i g e s i e m p r e l a p a l a b r a 
c o n c o r t e s í a c u a n d o p a s a p o r c e r c a 
de a l g u i e n . " E l b u e n m u c h a c h o a ñ a -
d i ó q u e h a b í a d e j a d o s u a z a d ó n y q u e , 
e s t i m u l a d o p o r u n a e s p e c i e d e I n -
q u i e t u d , l a s i g u i ó a u s t e d de l e j o s . 
N o se a t r e v i ó , s i n e m b a r g o , a a c o m -
p a ñ a r l a a l v e r l a m a r c h a r r e s u e l t a -
m e n t e , y c o m o s i u s t e d t u v i e s e u n 
o b j e t o b i e n d e t e r m i n a d o . 
E l s e ñ o r d e W a l d e h i z o u n a l i g e -
r a p a u s a y e n s e g u i d a c o n t i n u ó : 
— T o d o e s t o e r a o e m a s i a d o i n q u i e -
t a n t e . M i p r i m e r c u i d a d o f u é e n v i a r 
a s u s p a d r e s de q u e u s t e d h a b í a s a -
l i d o d e L i n d h o f a l a s c u a t r o y m e d i a 
y q u e s e l a h a b l a v i s t o t o m a r u n a d i -
r e c c i ó n o p u e s t a a l a de G n a d e c k . E n 
c a r g u é a R e i n h a r d d e e s t a c o m i s i ó n , 
y e n s e g u i d a d i m i s « r d e n e s p a r a q u e 
se p u s i e r a n e n m o v i m i e n t o .os a l d e a -
n o s y l a s g e n t e s d e l c a s t i l l o . Y o m e 
d i r i g í a l s e n d e r o q u e t e r m i n a e n l a 
T o r r e d e l a s R e l i g i o s a s , s e g u r o d e 
l e g a r a l l í a n t e s q u e n a d i e . A p a r t e de 
s u p a d r e y d e s u t í o , q u e l a b u s c a n 
c o n u n a a n g u s t i a i g u a l a l a m í a , l a 
m u l t i t u d q u e s e h a d e s p a r r a m a d o 
p o r e l b o s q u e n o t i e n e m á s q u e u n 
e s t i m u l a n t e m u y p o d e r o s o s i n d u d a : 
e l d e l a h u m a n i d a d , a l c u a ! h e a ñ a -
d i d o l a p r o m e s a d e u n a s u m a d e q j n -
ce m i l t r a l e r s d i s t r i b u i d a e n t r e ' l o s 
a l d e a n o s de L i n d h o f p o r l a b a t i d . i 
q u e e s t á n d a n d o e s t a n o c h e . ¡ P e r o 
y o . . . ! ¡ Y o . . . ! H e a t r a v e s a d o l a 
d e l b o s q u e e m p u j a d o p o r u n a f u e r z a 
i r r e s i s t i b l e . . . l e c u a n d o e n c u a n d o 
l a n z a b a e l n o m b r e d e u s t e d a l e s p a -
c i o . . . A l f i n , ¡ b e n d i t o s e a D i o s ! , 
u s t e d m e r e s p o n d i ó . I s a b e l ¿ c ó m o r e -
c o n o c e r p o r s i e m p r e e s t e b e n e f i c i o 
d e n u e s t r o C r e a d o r , q u e m e h a h e -
c h o e n c o n t r a r l a p r e s e r v á n d o l a m i l a -
g r o s a m e n t e d e t o d o p e l i g r o ? 
— N o s q u e d a r e m o s s i e m p r e a q u í , y 
y a n o h a b r á p o b r e s e n L i n d h o f — r e s -
p o n d i ó I s a b e l e m o c i o n a d a . 
— T i e n e u s t e d r a z ó n , h l j i t a ; s ó l o 
a s í p o d r e m o s m e r e c e r l a f e l i c i d a d 
q u e se n o s h a c o n c e d i d o . 
M i e n t r a s h a b l a b a n d e e s t e m o d o , 
a t r a v e s a b a n e l p a r q u e y p a s a b a n a n -
te e l c a s t i l l o , q u e e s t a b a o b s c u r o y 
s i l e n c i o s o . U n a lu,z m o r t e c i n a a l u m -
b r a b a l a s v e n t a n a s de l a a l c o b a de 
E l e n a . 
— S e l l o r a y s e s u f r e a l l í a r r i b a , 
d e t r á s de e s a s v e n t a n a s — m u r m u r ó 
e l s e ñ o r d e W a l d e — . E l l a a m a b a a 
e s e m i s e r a b l e c o n f a n a t i s m o . . . ¡ Q u é 
e s p a n t o s a d e b e s e r p a r a e l l a l a d e -
c e p c i ó n ! 
— S u b a u s t e d a s u l a d o — d i j o I s a -
b e l — . S u d e b e r e s i r a c o n s o l a r l a . 
— ¿ C o n s o l a r ? ¿ E n e s t o m o m e n -
t o . . . ? ¡ A y , h i j a m í a , h a y p e n a s do 
l a s q u e n o s e p u e d e , d e l a s q u e n o 
se q u i e r e s e r c o n s o l a d o . . . ! ¡ H u b i e -
se s i d o e x t r a ñ a m e n t e r e c i b i d o e l q u e 
h u b i e r a i n t e n t a d o c o n s o l a r m e c u a n -
d o y o l a c r e i a a u s t e d i r r e v o c a b l e -
m e n t e p e r d i d a p a r a m í . . . ¡ E l e n a 
se e n c e r r ó e n s u a p o s e n t o d e s d e e l 
m o m e n t o e n quje d i s p o n i é n d o m e a 
d i r i g i r m e a G n a d e c k , d i ó r d e n de e n -
s i l l a r e l c a b a l l o de e se H o l l f e l d . . . 
S u s c r i a d a s e s t á n a s u l a d o . S e r a p r o -
c i s o q u e p a s e a l g ú n t i e m p o a n t e s d e 
q u e e l l a d e s e e v o l v e r a v e r m e y b u s -
q u e m i c o m p a ñ í a . S e h a s u s t r a í d o 
v o l u n t a r i a m e n t e a m i a f e c t u o s a p i e -
d a d , y , p o r d e s g r a c i a , n o p u e d o h a -
c e r n a d a e n e l m o m e n t o p r e s e n t e p a 
r a d u l c i f i c a r s u p e n a . C u a s d o se h a 
s i d o t a n c r u e l m e n t e e n g a ñ a d a , se h u -
y e de a q u e l l o s q u e n o s h a n h e c h o 
r e c o n o c e r n u e s t r o e r r o r c o n m á s oos-
t i n a c i ó n a ú n q u e l a q u e se p o n d r í a 
p a r a h u i r d e l e n g a ñ a d o r . . . A d e m á s , 
P A G Í M S E I S 
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A N O X C 
P R O G R A M A D E L D O M I M G O 
D u r a n t e l a m a ñ a n e . 
E l c o n c i e r t o d e l N a c i o n a l 
S e g u n d o de l a s e r i e o r g a n i z a d a 
p e r l a S o c i e d a d de C o n c i e r t o s d e l a 
H a b a n a . 
O b r a s de c o m p o s i t o r e s c u b a n o s 
e x c l u s i v a m e n t e i n t e g r a n e l p r o g r a m a 
e n t o d a s s u s p a r t e s . 
E s p e c t á c u l o s . 
E n t r e l o s d e l d í a 
í u n ^ i o n e s d a r á e n e l g r a n 
í ^ o m P a ñ i a G r a s s o - A g u g l i a . 
M a t i n é e l a p r i m e r a c o n L e s M a -
r l o n e t t e s , r e p r e s e n t á n d o s e p o r l a n o , 
e n e L a M u e r t e c i v i l , e n l a q u e r i n -
d e n u n a e x c e l e n t e l a b o r e s c é n i c a l o s 
d o s g r a n d e s a c t o r e s 
P a y r e t . 
A l e g r í a y E n h a r t . 
, ^ a u e v o o f r e c e r á n l o s s i n r l v a -
ieo a r t l s t a s s u c u r i o s o e s p e c t á c u l o 
e n e s t e d í a . 
H a b r á m a t i n é e p o r p a r t i d a d o -
.Dle' e s to es . a l a s d o s y a l a s c u a -
E n l o s a l m a c e n e s d e E l E n c a n t o ' 
h a y de v e n t a l u n e t a s p a r a e s t a f u n - j 
c i ó u . 
C a m p o a m o r . 
V a L a T e m p e s t a d d e n u e v o . 
S e e x h i b i r á l a e m o c i o n a n t e c i n t a 
e u l o s t u r n o s de p r e f e r e n c i a d e l f a -
v o r i t o t e a t r o d e l a P l a z a de A l b e e r . 
F a u s t o m a n t i e n e e n e l c a r t e l l a 
c i n t a q u e h a s i d o e l s u c c é s de l a s e . 
m a n a , e s t o es , Q u e s i g a e l b a i l e , e n 
l a q u e e s t á g r a c i o s í s i m a l a b l o n d a 
y a t r a y e n t e M a e M u r r a y . 
S e d a r á t a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s . 
C a p i t o l i o d e d i c a l a m a t i n é e a l o s 
n i f l o s , t r a b a j a n d o l o s p e r r i t o s s a b i o s 
d e l s e ñ o r A l f r e d o y e x h i b i é n d o s e 
c i n t a s c ó m i c a s , m u y j o c o s a s y m u y 
d i v e r t i d a s . 
O l y m p i c . 
M a t i n é e a l a u n a y m e d i a . 
E s t á c o m b i n a d o e l p r o g r a m a c o n 
t e m a d e n o y -
d i P A L A C I O 
• va v/lj j t* x cj, o K, UC*~ ~ — 
t r o . c o n u n p r o g r a m a d o n d e a p a r e - i P e i í c u l a 3 d e l g é n e r o c ó m i c o p a r a , 
c e r a n c o m b i n a d o s l o s m e j o r e s y m á s i c o n t e n t o d e l m u n d o I n f a n t i l , 
a p l a u d i d o s . S e p a s a r á l a c i n t a E l c a s t i g o d e i 
N o f a l t a r á l a f u n c i ó n n o c t u r n a " " ^ ^ la,3 n n . h ? ú l t l r o a a ' 
P o r l a s s i m p á t i c a s h u e s t e s de A l e - ^ J * ta/de 7 de * 
g r í a y E n h a r t . 
D e l a C o m e d i a . 
S i g u e e l T e n o r i o e n e l c a r t e l . 
S e r e p r e s e n t a r á e n m a t i n é e y p o r 
l a n o c h e l a i n m o r t a l o b r a d e Z o -
r r i l l a . 
A p r o p ó s i t o de l a C o m e d i a d i r é , 
q u e l a f u n c i ó n de m a ñ a n a r e v e s t i r á ' 
c a r a c t e r e s p a t r i ó t i c o s p o r d e s t i n a r s e 
s u s p r o d u c t o s a l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
l a c a s a d o n d e n a c i ó M a r t í . 
T r i a n ó n . 
C o n g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
S e d a r á l a e x h i b i c i ó n de l a f i l m 
t i t u l a d a ¿ E s p o s a q M u j e r ? e n e l C i -
n e N e p t u n o . 
E n e l C i n e G r i s . 
V a F a s c i n a c i ó n d o s v e c e s . 
D e l a s f i e s t a s v a s c a s , l a d e l J a l -
A i a i , t a n c o n c u r r i d a l o s d o m i n g o s . 
Y H a b a n a - M a d r i d . 
P o r l a t a r d e . 
U N A N U E V A O B R A D E D O C -
T O R M Á R D E N 
A Y U D A T E A T I M I S M O . E n 
esta obra e l D r . M a r d e n t i e n -
de a e v i t a r l a p o s t e r g a c i ó n 
de que sue le s er v í c t i m a e l 
verdadero m é r i t o , en c u y a s 
p á g i n a s e n c o n t r a r á e l Joven 
nuevo e s t í m u l o p a r a c o n f i a r 
en s í m i s m o . E s t a n u e v a o b r a 
del doctor M a r i e n , como to-
das l a s d e m á s , f o r m a u n v o -
l u m e n de 331 p á g i n a s , e s m e -
r a d a m e n t e i m p r e s a s y e n c u a -
dernado en tela. P r e c i o de l 
e j e m p l a r en l a H a b a n a . . . . 1.50 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a , f r a n c o de porte y c e r t i f i -
cado 1.65 
D I C C I O X A R I O E X C I C L O P E D l -
C O I L U S T R A D O D E L A L E N -
G U A E S P A D O L A . E l p r e s e n -
te D i c c i o n a r i o , publ i cado b a -
j o l a d i r e c c i ó n de don J o s é 
A l e m a n y , cont iene todas l a s 
v o c e s de uso c o r r i e n t e y n u -
m e r o s o s a m e r i c a n i s m o s , t ec -
n i c i s m o s , neo log i smos y a r -
t í c u l o s e n c i c l o p é d i c o s de B i o -
g r a f í a , B i b l i o g r a f í a , G e o g r a -
f í a , H i s t o r i a , A r q u e o l o g í a , 
E t n o g r a f í a , L i t e r a t u r a ^ B e l l a s 
A r t e s , etc. etc. Cont i ene 80 
m i l a r t l c u j o s , 1.014 grabados , 
370 r e t r a t o s ; 100 cu- ..ros, 13 
m a p a s en color y ? c r o m o t i -
p ias . E s el D i c c i o n a r i o m á s 
completo y moderno que se 
h a pub l i cado en e s p a ñ o l . 1 
tomo de 1294 p á g i n a s s ó l i d a 
y e l egantemente e n c u a d e r n a -
do en t e l a con p l a n c h a s en 
oro y n e g r o . . . . . . . . 2 .50 
E L Q U I J O T E E N I M A G E N E S . 
P r e c i o s a e d i c i ó n g r á f i c a del 
Q u i j o t e en l a que se e n c u e n -
t r a n r e p r e s e n t a d a s todas l a s 
a c c i o n e s del h é r o e de l a I n -
i n m o r t a l o b r a de Cervantt»'» 
en 59 h e r m o s a s c r o m o t i p i a s 
d i b u j a d a s por P a h i s s a . N a d a 
m á s c u r i o s o que e s t a n u e v a 
e d i c i ó n del Qui jo te , por s e r 
u n á l b u m con el que puede 
r e c r e a r a e n u e s t r a v i s t a a l 
m i s m o t iempo que nos h a c e 
r e c o r d a r con p lace todas l a s 
e s c e n a s del Qui jo te . C a d a u n a 
de l a s c r o m o l i t o g r a f í a s l l e v a 
a l pie u n a e x p l i c a c i ó n s u c i n -
t a del p a s a j e que r e p r e s e n t a . 
P r e c i o de c a d a e j e m p l a r en-
c u a d e r n a d o 2.00 
A N A T O M I A A R T I S T I C A H U -
M A N A . O b r a de g r a n i n t e -
r é s p a r a todos aque l los que 
Be ded ican a l d ibujo de l a f i -
g u r a h u m a n a , por s u m é t o -
do expos i t ivo , s e n c i l l o y c l a -
ro, poniendo de m a n i f i e s t o 
l a s d i v e r s a s f o r m a s que to-
m a n l a s d i s t i n t a s p a r t e s de l 
cuerpo h u m a n o , s e g ú n l a s 
emoc iones que s iente . O b r a 
e s c r i t a en I n g l é s por S l r 
A l f r e d o D . F r l p p y R . T h o m p -
son, con u n a p p é n d l c e de A n a -
t o m í a c o m p a r a d a por H a r r y 
D l x o n . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
11 f i g u r a s en el texto y 31 
l á m i n a s f u e r a del m i s m o . 1 
1 tomo en 4o. t e l a . . . . . . . 4 .50 
O R G A N I Z A C I O N Y A D M I N I S -
T R A C I O N D E E M P R E S A S I N -
D U S T R I A L E S . E s t a obra , r e -
d a c t a d a en u n a l to sent ido 
p r á c t i c o , t r a t a de l a s d i f e r e n -
tes cues t iones que a l a o r -
g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l se r e -
f i eren , en f o r m a c l a r a y s e n -
c i l l a . L o s t e m a s que se d e s a -
r r o l l a n en este l ibro s o n : E l 
p r o b l e m a de l a i n s t a l a c i ó n . L a 
f o r m a c i ó n de u n o r g a n i s m o 
a d m i n i s t r a t i v o . L a » r e l a c i o -
nes que deben e x i s t i r entre e l 
t r a b a j o y el c a p i t a l y por 
ú l t i m o l a o r g a n i z a c i ó n de l 
s e r v i c i o c o m e r c i a l . O b r a es-
c r i t a en I n g l é s por E . D. J o -
Jones , y t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
por V . L l e t g e t . E s t e ea un l i -
bro que deben de conocer to-
das l a s e m p r e s a s I n d u s t r i a -
les, g r a n d e s y c h i c a s , p a r a 
poder obtener el m a y o r r e n -
d imiento pos ib le con e l gas to 
n s á s p e q u e ñ o . 1 g r u e s o tomo 
e n c u a d e r n a d o . , 4 .50 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O ? 
M é t o d o s enc i l l o y p r á c t i c o 
que cont iene un extenso t r a -
tado g r a m a t i c a l con a b u n -
dantes e j e r c i c i o s de p r o n u n -
c i a c i ó n prop ios p a r a l l e n a r 
todas l a s neces idades de l a 
v i d a p r á c t i c a , teniendo toda 
l a o b r a l a p r o n u n c i a c i ó n f i -
g u r a d a . 1 tomo encuadernado 
en cromo 
P E D A G O G I A S E X U A L . L o que 
se debe saber , por el doctor 
J u a n M a n u e l Z a p a t e r o . O b r a 
de g r a n i n t e r í s p a r a los p a -
dres y maes tros . 1 tomo t e l a 0 .60 
L I B R E S I A " C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
I n d 22 m. 
45035 22 o 
C A M I I T O D S " O T D E S m w 
E s t a b e l l a s i l u e t a q u e n o s d e -
d i c a V a l l s , s i m b o l i z a a l g o m á s 
q u e u n a m u j e r . 
E n c a r n a l a s o c i e d a d h a b a n e -
r a e n s u p e r e g r i n a c i ó n a l h o -
g a r d e l a s m o d a s e n C u b a ; 
n u e s t r o s A l m a c e n e s . 
Y e s q u e n o s o t r o s , l e n t a p e -
r o s e g u r a m e n t e , h e m o s l l e v a d o 
a l á n i m o d e l p ú b l i c o f e m e n i n o 
l a c o n v i c c i ó n d e q u e p o d e m o s 
c o m p l a c e r l o e n t o d o s s u s d e -
s e o s . 
C o n u n a g r a n v e n t a j a : e l 
p r e c i o . 
Q u e n o e s m a t e r i a d e s d e ñ a -
b l e . 
S o b r e t o d o e n e s t o s t i e m p o s . 
E l e d i f i c i o q u e f e l i m e n t e e s -
t a m o s t e r m i n a n d o , d e l c u a l d i a -
r i a m e n t e n o s h a c e n c a l u r o s o s 
e l o g i o s p o r s u t é c n i c a p r e p a r a -
c i ó n , e s u n a g a r a n t í a , a n t e l o s 
o j o s d e e s e a m a b l e p ú b l i c o f e -
m e n i n o , d e q u e n u e s t r a o r g a -
n i a c i ó n e s e f i c i e n t e , y d e q u e , 
s i h e m o s s a b i d o l e v a n t a r t a l 
o b r a , m e j o r s a b r e m o s e l e g i r l o s 
a r t í c u l o s y a q u i l a t a r l o s p r e c i o s . 
V E S T I T O S B E T A I F E T f 
C u a n d o u s t e d v e n g a m a ñ a n a p o r n u e s t r a c a s a , q u e e s 
l a s u y a , y v i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s , s e g ú n e s s u 
p r á c t i c a c o s t u m b r e , v e a , e n e l a n t i g u o S a l ó n d e C o n f e c c i o -
n e s , a l a i z q u i e r d a , u n l o t e d e v e s t i d o s d e t a f e t á n a $ 1 2 . 7 5 . 
S o l a m e n t e s o n u n o s c u a n t o s v e s t i d o s . 
BOL 8 R , P R E S I D E N T E 
C o n t i n ú a e n f e r m o e l eef ior P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a l c u a l a s l s -
^ te e l d o c t o r M a r i o S á n c h e z . E n l a ' 
; m a d r u g a d a d e a y e r l a f i e b r e l e s u -
.' b i ó a c u a r e n t a g r a d o s . E l s e ñ o r P r s -
\ s i d e n t e se h a l l a a t a c a d o , c o m o e s s a -
¡ b l d o , de u n f u e r t e a t a q u e d e g r i p p e . 
M R . H A R D E N ' Q 
I C o n m o t i v o J e l a i n d i s p o s i c i ó n d e l 
i J e f e d e l E o t a d o h a s i d o a p l a z a d a l a 
v i s i t a a P a l a c i o d e l e x p e r t o í i n a n -
) c i e r o M r . H a r d i n g . 
1 " T m " Z A Y A S 
E s m u y p r o b a b l e q u e d e u n m o -
m e n t o a o t r o se f i r m e e l d e c r e t o p o r 
I e l c u a l p a s a r á a p r e s t a r s e r v i c i o s e n 
: c o m i s i ó n e n l a S e c r e t a r í a de l a P r e -
| s i d e n c i a , e l S u b d i r e c t o r d e l a R e u -
\ t a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s A r r i e t a . 
R E T I R O S E X L A P O L I C I A 
M u y e n b r e v e s e r á n r e t i r a d o s d e l 
s e r v i c i o a c t i v o c u a t r o t e n i e n t e s , s e i s 
s a r g e n t o s y s i e t e v i g i l a n t e s d e l a P o -
l i c í a N a c i o n a l . 
F E L I C I T A C I O N A L E J E R C I T O 
E l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n s e 
h a d i r i g i d o a l J e f e d e E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o r o g á n d o l e q u e 
. f e l i c i t e e n s u n o m b r e t o d a s l a s f u e r -
¡ z a s q u e p r e s t a r o n s e r v i c i o e l d í a d e j 
l a s e l e c c i o n e s , p o r e l b u e n c o m p o r -
t a m i e n t o o b s e r v a d o p a r a g a r a n t i z a r 
l a p u r e z a d e l s u f r a g i o . | 
Q U E S E C O N S T I T U Y A E L J U Z G A D O | 
G o b e r n a c i ó n h a d i r i g i d o e s c r i t o a j 
J u s t i c i a s o l i c i t a n d o q u e c u a n t o a n - j 
t e s se c o n s t i t u y a e l J u z g a d o d e I n s -
¡ t r u c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e n l a c a l l e 1 
I d e M a l e c ó n , d o n d e s e e n c u e n t r a n 
d e s d e h a c e v a r i o s d í a s d o s a u t o m ó -
v i l e s q u e f u e r o n d e s t r u i d o s a l c h o -
c a r . 
i 
lA^fíllllllllllll^ 
A i ' 
E n t o d a s p a r t e s l a s a u t o r i d a d e s 
t i e n e n e x t r e m o c u i d a d o e n l a s a n l -
t a c l ó n p o r q u e a p r e c i a n s u c e r c a n í a 
y lo q u e s i g n i f i c a p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e l n i ñ o . I n m e r s i o n e s d i a r i a s ea u n a 
p r á c t i c a d e l i c i o s a y s a l u d a b l e . 
H a g a s u b a ñ o a t r a c t i v o , t r a i g a l a 
a l e g r í a a s u h o g a r e x i g i e n d o , I n s i s -
t i e n d o , a l c o m p r a r e n l o a e f e c t o s 
S T A N D A R D " . T o d o s l l e v a n l a e t i -
q u e t a . 
D e v e n t a e n c a s a d e J O S E A L I O 
& C I A . , R O D R I G U E Z & A I X A L A , 
P O N S & C I A , y P ü R D Y & H E N -
D E R S O N T R A D I N Q C O . , y p r i n c i -
p a l e s c a s a s d e l I n t e r i o r . 
S t a n d a r d c S a n i t a t ® I D f e . C o . 
P i t t s b u r g h , E . U . A . 
O f i c i n a de l a H a b a n a : E d i f i c i o R o -
y a l B a n k of C a n a d á N o . 5 1 8 . T e -
l é f o n o M - 3 3 4 1 . 
r i 4 p 
o .co 
B O V E D A S A $ 2 0 0 D R . R . B 1 A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
V i c e D i r e c t o r de l o s D i s p e n s a r l o s 
L i s t a s p a r a e n t e r r a r ; t a m b i é n 
p a n t e o n e s m o d s e t o s y de l u j o . A r r e -
g l a m o s l o s m i s m o s . R a m ó n M o n s W é d i c o s d e l a C r u z R o j a . V í a s ü r í 
G r i l l o , L a s T r e s P a l m a s , C a l l e 1 2 T i a r i a 3 -
n ú m e r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o ! C o n s u l t a s : de 4 a 7 . A n i m a s y 
de C o l ó n . A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . ' 
C O N C I E R T O 
e n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de M ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y d o m i n g o , d e 8 a 1 0 
y 3 0 p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a -
p i t á n - j e f e s ^ ñ o r J o s é M o l i n a T e . 
i ' e s : 
i M a r c h a M i l i t a r " E s t r e l l a s y 
b a r r e s " S o u s m . 
k O v e r t u r a " R a y i r . o n d " . A - T i n -
m a s . 
3 " S u i t e A r l e s i e c r e " . B l z e t 
;. A n d a r t e d e * " Q u i n t a S i n -
f o n í a " . 'Beptho-'. e n . 
5 S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " G i o c o n -
d a " . P o n c h i e l i i . 
6 P o t p o u r r i t cü>-p.r;0 " A m p a r i . 
t o " . J . M . l o r r e s . 
7 D a n z ó n " V e l m - ? " " L a n i ñ a do 
m i s a m o r e s " . L . C a s a s . 
h O n e S t e p ' ( . v . m e B a c k to 
e r i n " . D . R e d d 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e a t a C a s a c o t a s a r á n * 
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o t a 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J a y c n a 
C a s a d « P r é s t a m o s 
L a S e g a a d a M u 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
" L a Magnolia" 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o a l a 
v e n t a l o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o . 
A G U A C A T E , 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 8 4 5 3 — a l t . 1 d 5 — 2 t 7 . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a n a b a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
L a S u p r e m a N o t a 
ú e l a M o d a 
S i j D o O 
M o d e l o s E x c l u s i v o s 
O r i g i n a l e s p o r s u s c o m b i n a c i o n e s c a p r i c h o s a s y a r t í s t i c a s e s t i l o s 
de g e n u i n o g u s t o f r a n c é s . 
P r o c e d e n de l a s m á s a f a m a d a s c a s a s de P a r í s q u e d a n l a o r i e n -
t a c i ó n d e l a s M o d a s , t a l e s c o m o M a r g a r e t e L e o n i e , J a n e I v o n e , M a r -
c e l e , F l o r a C u s t i a n e , R a i m o n d e , J e a n e A u b r e y S i m o n e . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s 
I n v i t a m o s a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s c l i e n t e s p a r a q u e e x a m i n e n 
l o s n u e v o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 
" C a s a N ú ñ e T 
A m i s t a d , 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . - T e l é f o n o M - 9 4 0 é 
m 
P L U M B I N G H X T Ü R E S J 
M A N I C U R E 
O f r e c a «ras B e r r i d o » s flomlcülo. V a -
r i o s afloa fle p r á c t i c a . A r r e g l o da l a s 
c a j a s s l a p ^ r f a c c i ó n . 
P a r a I n f o r m e a . T e l f . N I - 4 5 8 4 
C 8123 a l t 8d-29 
V e n g a a b u s c a r m u e s t r a s d e l J A B O N L E G I T I M O D E C A S T I L L A 
Q U E R E G A L A M O S y f í j e s e e n e l e x t e n s o s u r t i d o d e S O M B R E R O S 
D E V E R A N O B I N V I E R N O q u e t e n e m o s . 
L O S A L I A D O S 
H A B A N A Y O B R A R I A . 
C 8 0 7 7 2(1-4 
D u l c e s F i n o s d e p r i m e r a c a l i d a d , l o * e x p e n d e l a G r a n D u l c e r í a 
« S A L O i V H " 
H A I M A H A D E G C M Z , F R E N T E A L P A R Q U E , - T E L E F O N O A - 3 0 2 6 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s p a r a B o d a s , F i e s t a s y B a u t i z o s . 
D i a r i a m e n t e o f r e c e m o s e l m á s v a r i a d o s u r t i d o e n D u l c e s F i n o s , 
e l a b o r a d o s e n n u e s t r o p r o p i o t a l l e r , q u e d e t a l l a m o s a 
6 0 C E N T A V O S L I B R A 
C 8 4 1 2 4 d - 4 . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
1 U i U l 
C 8 4 5 5 l d - 5 . 
N O . H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O S 
. S O N L A U L T I M A N O T A D E E L E G A N C I A 
i ; 
M O D E L O T O S C A M O D E L O S A L O M E 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
. A n ü n c i o d s V a d í a , R e i n a 59. 
foxot íe 
r 
E v í r p ? l c o n t e q \ o ^ h ¿ i \ ? n d o Q d r q d r d S c o n 
i 
í " E L A G U A O R I P I C A D A " 
¿ r s p u h d ? b A b r r ? $ ¿ á o m t e t r o s 
t r a n v L t ó rtc..,d f u ^ r E ^ fcl\obil? ¿ w ? p u r o . 
C o r s e f J u v e n i l 
Incomparable p a r a n i ñ a s y ado-
lescentes , impide toda d e s v i a c i ó n 
y procura la p e r f e c c i ó n de la l í n e a . 
O ' R e i l l y 5 9 . l e l é í o n o A - 4 5 3 3 . 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s , 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
s u c e s o r ' d e c o l o m i n a s y c a . 
s a n r a f a e l 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 P A G I f l i S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A H A B A N A A N T I G U A 
j l a r c h a b i e n t o d o . 
A s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . 
D í a p o r d í a a d e l a n t a n l o s t r a b a j o s 
flue v i e n e n r e a l i z á n d u r e e n e l q u e í u ó 
C o n v e n t o de S a n t a C l a r a . ' 
T o m a u n a s p e c t o e s p e c i a l t o d a 
i q u e l l a p a r t e d e s t i n a d a a l a H a b a n a 
I n t i g u a . 
O b r a a d m i r a b l e . 
D i g n a de a l a b a n z a s . 
D e j o p o r h o y de r e f e r i r m e a l a s 
¿ i v e r e a s e x p o s i c i o n e s q u e e s t á n i n s -
t a l á n d o s e p a r a d a r u n a n o t i c i a de c a -
x á c t e r p u r a m e n t e s o c i a l . 
p o r i n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n C u -
i jaj ia de A r t e R e t r o s p e c t i v o s e ' e s t á 
C O N C H I T A M A S Y I D A L . 
E n u n a p á g i n a . i m i e n t o a s u p a s o p o r l o s s a l o n e s . 
Q u e e l l a r e a l z a y p o e t i z a . P r o c e d e d e e s a d o r a d a p r o m o c i ó n 
^ s í t r a e l a e d i c i ó n c u b a n a de V o g u e | de j e u n e s f i l i e s q u e b a t e n i d o e l p r i -
e l r e t r a t o d e C o n c b i t a M a s v i d a l , e s - ¡ v i l e g i o d e a p o r t a r a n u e s t r o m u n d o 
be l ta y f i n a s e ñ o r i t a p a r a c u y a be - e l e g a n t e u n d e l i c i o s o c o n t i n g e n t e de 
j l e z a h u b o s i e m p r e e n l a p l u m a d e l i s e ñ o r i t a s b e l l í s i m a s 
c r o n i s t a u n a f r a s e , u n e l o g i o y u n a ^ » * — • - * - — 
flor 
h a b i l i t a n d o u n l o c a l p a r a d e s t i n a r l o 
a f i e s t a s . 
U n c e n t r o ú n i c o . 
• D e e x p r e s i ó n s o c i a l . 
H a b ' - á d o s d í a s d e t e c a d a s e m a n a , 
r e i n a n d o e l b a i l o , c o n d o b l e o r q u e s t a , 
t o d a l a t a r d e . 
E x i s t e e l p r o y e c t o de o r g a n i z a r b a i -
l e s i n f a n t i l e s , u n o d e e l l o s de t r a j e s , 
o t o r g á o d o s e p r e m i o s d i v e r s o s . 
E l b a i l e e n a q u e l l u g a r s e r á a l g o 
a s i r o m o u n c a p í t u l o p e r m a n e n t e . 
R e i n a r á a d i a r i o . 
E n l a s h o r a s de l a n o c h e . 
C u a n t o a l o s d i a e de t é p a r e c e q u e 
h a n do ( ¡ u e d a r a c o r d a d o s los l u n e s y 
los v i e r n e s . 
D e 5 a 7 s i e m p r e . 
^ . i p i e d e l g r a b a d o a p a r e c e n la< 
•hrevee y s e n c i l l a s l i n e a s q u e m e p e r -
i t o t r a n s c r i b i r . 
S o n é s t a s : 
. " M u y l i n d a . 
C o n t o d o s l o s e n c a n t o s d e l a e d a d . 
E d a d de e n s u e ñ o s y d e i l u s i o n e s 
l a de C o n c h i t a M a s v i d a l , a d o r a b l e f i -
g u r i t a q u e e m p i e z a a b r i l l a r e n s o - ¡ a l a l i n d a C o n c h i t a M a s v i d a l . 
c iedad y p a r a l a q u e t o d o s o n f r a s e s H o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n , 
¿ e e log io , d e h a l a g o y de e n a l t e c í - j Y d e s i m p a t í a , 
L O S C U A D R O S D E G R A N E R 
E l c r o n i s t a s a l u d a e n s u a p a r i c i ó n 
a l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a M a s v i d a l . 
D u l c e a p a r i c i ó n . 
A l g o a s í c o m o u n p r e l u d i o . 
C o m o u n d e e t e l l o " . 
N o c r e o q u e h a y a q u i e n d e s p u é s 
de l a l e c t u r a de l o s p á r r a f o s p r e c e -
d e n t e s s i e n t a l a c u r i o s i d a d d e c o n o c e r 
a bu a u t o r . 
L o s e s c r i b í y o c o m o u n h o m e n a j e 
P a r a r e s t a u r a r l a c a s a n a t a l d e M a r t i 
U N A F U N C I O N , M A Ñ A N A , L U N E S , E N E L P R I C I P A L D E L A C O M E D I A 
C o m o p r o m e t i m o s a y e r , h o n r a m o s 
este l u g a r , p u b l i c a n d o l a c a r t a q u e 
nos h a d i r ^ i d o n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l i l u s t r e e s c r i t o r A r t u r o R . d e 
C a n i c a r t e . 
H e l a a q u í : 
G r a n e r t r a b a j a . 
N c d a t r e g u a a e u p i n c e L 
E n c e r r a d o e n s u e s t u d i o d e l h o t e l 
f l o r i d a p a s a l o s d í a s e n u n a c o n s a -
g r a c i ó n a s u a r t e . 
E l n ú m e r o d e s u s c u a d r o s e x i s t e n -
tes en e s t a c a p i t a l v a e n a u m e n t o . 
L a ú l t i m a o b r a d e l I l u s t r e p i n t o r 
c a t a l á n es e l r e t r a t o de l a e s p o s a de 
otro p i n t o r , d e l o s n u e s t r o s y de l o s 
que m á s v a l e n , d e l o s q u e m á s b r i l l a n . 
L a b e l l a s e ñ o r a d e C r u c e L 
G e n t i l y d e l i c a d a . 
L o s c u a d r o s d e G r a n e r h a n p a s a d o 
i a e x h i b i r s e e n n u e v o a m b i e n t e d e 
\ g r a n d e z a , de l u j o , d e p r o s p e r i d a d , a l l í , 
e n E l E n c a n t o , d e n t r o d e s u D e p a r -
t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
L o c a l a p r o p i a d o . 
C o m o n i n g ú n o t r o de l a c a s a . 
R e ú n e s o b r e s u s v e n t a j a s , d e c a p a -
! c l d a d y d e l u z l a c i r c u n s t a n c i a de 
¡ s e r 1̂ l u g a r m á e v i s i t a d o d e l a g r a n 
t i e n d a de S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
E x p u e s t o s e s t á n d e s d e a y e r e n 
a q u e l s a l ó n l o s c u a d r o s de G r a n e r . 
P a s a n d e s i e t e . 
D e g r a n m é r i t o t o d o s . 
E N S U N U E V A C A S A 
S r e s . S o l í s , E n t r l a l g o y C í a . 
" E l E n c a n t o " , 
M i s e s t i m a d o s a m i g o s : 
L a c a s a e n q u e n a d ó M a r t í e s t á 
e n r u i n a s y es p r e c i s o e v i t a r a t o d a 
c o s t a q u e s e d e s p l o m e . N i n g ú n c u -
b a n o d e b e o m i t i r e s f u e r z o n i n e g a r 
s u c o n t r i b u c i ó n , p e q u e ñ a o g r a n d e , 
a e s t e p r o p ó s i t o . 
E s c u e s t i ó n d e d e c o r o . 
P a r a l o s v e n e z o l a n o s l a c a s a de 
B o l í v a r y p a r a l o s n o r t e a m e r i c a n o s 
l a d e W ^ b i n g t o n , s o n o b j e t o de 
a m o r y l a s c u i d a n c o m o t e m p l o s . H e -
m o s d e j a d o q u e l a c a s a d e n u e s t r o 
B o l í v a r y n u e s t r o W a s h i n g t o n , M a r -
t í , c a i g a a t r o z o s y e s o n o p u e d e c o n -
t i n u a r . 
S e c ú n d e n m e u s t e d e s c o n l o s p o -
d e r o s o s m e d i o s d e p u b l i c i d a d a bu 
a l c a n c e , p a r a l o g r a r q u e v a y a n a l 
t e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a e l l u -
n e s 6, a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e A m o r 
r o n A m o r s e p a g a , p r o v e r b i o d e l ge -
n i a l M a e s t r o , l o s q u e t o m a n d o u n a 
l o c a l i d a d c o n t r i b u i r á n a l o s g a s t o s 
d e r e p a r a r l a c a s a n a t a l d e M a r t í . 
L e s e n v í o u n b u s t o d e l A p ó s t o l y 
u n a s f o t o g r a f í a s q u e m u e s t r a n e l e s -
t a d o a c t u a l de P a u l a 1 0 2 , 
T r a s l a d o . 
De u n a t e t i e r f a m o s o . 
Desde h a c e a l g u n o s d í a s c i r c u l a n 
fle m a n o e n m a n o l a s a l e g ó r i c a s t a r -
jetas en q u e p a r t i c i p a bu c a m b i o de 
local I s m a e l B e r n a b e u . 
( E l r e n o m b r a d o m o d i s t o , ú n i c o e n 
»u f a n g o y c o n d i c i ó n , ee o f r e c e e n 
Composte la y P r o g r e s o . 
Casa e s p l é n d i d a . 
De n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
¿ Q u i e r e n u s t e d e s e x h i b i r l o s e n E l 
E n c a n t o ? 
G r a c i a s d e a n t e m a n o y o r d e n e n a 
s u b u e n a m i g o , 
A r t u r o R , d e C a r r í | c a r t e . 
E l b u s t o d e l A p ó s t o l y l a s f o t o g r a -
f í a s d e l a c a s a d o n d e v i o l a l u z p r i -
m e r a , se e x h i b e n e n u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s de G a l i a n o , a n t e l a q u e se 
d e t i e n e n — c o n r e v e r e n t e c u r i o s i d a d — 
c o n s t a n t e m e n t e los t r a n s e ú n t e s . 
L a h o m o g é n e a c o m p a ñ í a d e l T e a t r o 
P r i n c i p a l — q u e h a g a n a d o p o r c o m -
ple to e l f a v o r y l a s i m p a t í a d e n u e s -
t ro p ú b l i c o — r e p r e s e n t a r á , e n e s t a 
f u n c i ó n b e n é f i c a d e m a ñ a n a , l u n e s , a 
l a s n u e v e de l a n o c h e , l a f i n a y g r a -
c i o s a c o m e d i a P r i m o r o s e , y a d e m á s u n 
d i á l o g o d e l p r o p i o M a r t í , t i t u l a d o 
A m o r c o n a m o r s e p a g a . 
E l e s p e c t á c u l o — q u e c u l m i n a r á e n 
u n é x i t o d i g n o d e l a f i n a l i d a d q u e se 
p e r s i g u e — s e r á a m e n i z a d o p o r n u e s -
t r a m a g n í f i c a B a n d a M u n i c i p a l , 
Y e n d o a l t e a t r o m a ñ a n a imped:Te-
m o s l a v e r g ü e n z a d e q u e a c a b e de 
d e s m o r o n a r s e , p o r n u e s t r a d e s i d i a , l a 
c a s a d o n d e n a c i ó e l ^ A p ó s t o l . 
E l E n c a n t o — i d e n t i f i c a d o c o n e l es-
p í r i t u d e l a f u n c i ó n — a c c e d i ó a p o -
n e r , e n e l l u g a r d e c o s t u m b r e , l u n e t a s 
a l a v e n t a . 
S I U S T E D 
c o m p r a s u h a b B i t a c i ó n d e a r t í c u l o s d e I n v i e r n o , t a l e s c o m o : 
S e d a s , L a n a s , T e r c i o p e l o s , A s t r a c a n e s , F r a n e l a s , C o r d u -
r o y s . E s t a m b r e s , S w e t e r s , C a p a s d e l a n a . B u f a n d a s , F r a z a -
d a s , R a t i n é s , e t c . 
S e g u r a m e n t e g a n a r á U N A P E S E T A P O R C A D A P E S O q u e 
- g a s t e s í e s t o l o h a c e r 
" L A E L E G A ] S T E , , 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T E E F 0 N 0 A - 3 3 7 2 . 
L l e v a é s t a i m p r e s o e l e e l l o d e r e -
f i n a d o g u s t o q u e c a r a c t e r i z a t o d a s l a s 
e d i f i c a c i o n e s l e v a n t a d a s b a j o l a e x -
p e r t a e i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n d e l n o -
t a b l e a r q u i t e c t o L e o n a r d o M o r a l e s . 
I n s t a l a d o a t o d o l u j o , c u a l c o r r e s -
p o n d e a s u p r e p o n d e r a n c i a , se e n -
c u e n t r a y a B e r n a b e u . 
D i g n a d e d e s c r i p c i ó n l a c a s a . 
Y o l a p r o m e t o . 
M A K G O T D E B L l 9 l N C K 
"Margo t . 
L a g e n t i l c o n c e r t i s t a . 
Sa l e y a d e s u p r o l o n g a d o y s e n s l -
"ble r e t r a i m i e n t o l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
de B l a n c k , 
G r a t a n u e v a p a r a l o s m u c h o s q u e 
l a a d m i r a m o s , q u e l a q u e r e m o s , q u e 
J a a p l a u d i m o s . 
E s t a m o s d e p l á c e m e s . 
M u y c i e r t o » 
i M a r g o t t o m a p a r t e e n e l c o n c i e r t o 
( de l a t a r d e d e l m i é r c o l e s e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
E j e c u t a r á l a T o c a t a de q u e e s a u -
t o r H u b e r t de B l a n c k , c o m p o s i t o r 
e m i n e n t e , p a d r e de l a b e l l a p l a n i s t a . 
E s t á d e d i c a d a a J . N i n C a s t e l l a -
n o s , c o m p o s i t o r t a m b i é n d e e x c e p -
c i o n a l m é r i t o . 
L a b a t o c a d o e n E u r o p a . 
L a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
H e m o s e x p e r i m e n t a d o u n a de l a s v e s t i d o s y los s o m b r e r o s — u n a i m p r e -
sa t i&facc iones m á s g r a n d e s d e n ú e s - , s i ó n g r a t í s i m a , q u e se m a n i f e s t a b a en 
t r a v i d a . ¡ los e log ios m á s c á l i d o s y r o t u n d o s — 
L a s o c i e d a d h a b a n e r a , e n sus m á s h a b l a r e m o s m a ñ a n a , 
b r i l l a n t e s y n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s , ' ^ y e r q u e d ó c l a u s u r a d a l a e x p o s i -
se t r a s l a d ó a E l E n c a n t o c o n e l o b j e - ' c ¡ ó n y m a ñ a n a , l u n e s , i n i c i a m o s l a 
to d e v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e som-1 v e n t a , 
b r e r o a y v e s t i d o s . 
E l a s p e c t o q u e o f r e c í a e l s a l ó n d e l 
i s e g u n d o p i s o d e G a l i a n o y S a n M i -
i g u e l — l l e n o d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s t a n 
i d i s t i n g u i d a s c o m o e l e g a n t e s — s ó l o p o -
I d r í a s er e s c r i t o p o r l a p l u m a d e a l -
g ú n t a u m a t u r g o d^l i d i o m a . 
D e l a i m p r e s i ó n q u e p r o d u j e r o n los 
C A S A A L M i R A l L 
A c a b a m o s de r « c l b l r ttn extenso 
s u r t i d o <5e P a n a s . T e r c i o p e l o s , 
T e l a s do I n v i e r n o y F r a z a d a s . 
E n c a j e * G a l l e a o s y C a t a l a n e s . 
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E A O U A I t A O S A S n > a 
M a g n í f i c o s c o r s é s ' X i l y o f F r a n c e " 
a p r e c i o s p o p u l a r e s . H e a q u i u n a 
b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a u s t e d . 
N E C R O L O G I A 
E L A L B T M D E L A V E R B E N A 
C h i c . 
E s t á a l s a l i r , 
G r a n e d i c i ó n l a d e l a b r i l l a n t e r e -
T i s t a d e d i c a d a p o r c o m p l e t o a l a v e r -
l e n a d e l 9 d e O c t u b r e , 
P á g i n a p o r p á g i n a a p u r e c e r á c o n 
« s p e c t o s d i s t i n t o s d e l i n o l v i d a b l e 
. f e s t iva l . 
E s t á n t o d o s l o s b a r r i o s . 
E n p l a n a s p r o p i a s . 
T r e s d e é s t a s l l e v a r á e l b a r r i o e s -
p a ñ o l , o t r a s t a n t a s e l o r i e n t a l y d o s 
e l c u b a n o , a g r u p á n d o s e e n l a s p l a n a s 
c e n t r a l e s , c o n s u s t r a j e s t í p i c o s . Las 
p r e s i d e n t a s de t o d o s l o s b a r r i o » . 
E s e l e s f u e r z o p e r i o d í s t i c o m á s 
g r a n d e y m á s v a l i o s o r e a l i z a d o e n 
a r a s d e l a c a r i t a t i v a f i e s t a . 
N o s e h a n e s c a t i m i a d o g a s t o s n i 
s a c r i f i c i o s p o r p a r t e d e l a d i r e c c i ó n 
de C h i c p a r a e l m a y o r l u c i m i e n t o d e l 
c u a d e r n o de N o v i e m b r e . 
E l A l b u m de l a V e r b e n a , 
E s a e x p r e s i ó n t e n d r á . 
E L D O C T O I l I C H A S O 
E s de c a s a . 
D e l o s m á s J ó v e n e s . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o I c b a s o , h i j o 
de n u e s t r o q u e r i d o S u b d i r e c t o r , c o m -
p a r t e s u s a t e n c i o n e s p e r i o d í s t i c a s c o n 
las e x i g e n c i a s d e s u p r o f e s i ó n d e a b o -
f a d o . 
A c a b a d e a b r i r s u b u f e t e e n O b i s -
p o 5 6, e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a s o -
c i á n d o s e a d o s l e t r a d o s . J ó v e n e s c o m o 
é l y t a m b i é n c o m o é l e s t u d i o s o s . I n -
t e l i g e n t e s , c o n a m o r a l a c a r r e r a ^ 
S o n l o s d o c t o r e s F é l i x G r a n a d o s y 
J o s é R . G a r c í a P e d r e s a . 
A t o d o s m a n d o u n s a l u d o . 
C o n v o t o s p o r s u p r o s p e r i d a d . 
E N E L P L A Z A 
N o s o n s o l o l o s m a r t e s . 
N ó . 
T i e n e n t a m b i é n l o s d o m i n g o s d e l 
P l a z a , e n l a t e m p o r a d a a c t u a l , e l p r i -
• ü e g i o d e l a a n i m a c i ó n . 
C o n f o r m e a lo e s t a b l e c i d o , s i n I n -
t e r r u p c i ó n , h a de v e r s e e s t a n o c h e e l 
roof d e l g r a n h o t e l r a d i a n t e d e a l e -
* r l a . 
T o d a s l a s g l o r l e ü c a s , s e g ú n m e d i -
ce J o a q u í n d e l a T o r r e , e s t á n r e s e r -
v a d a s p a r a c o m i d a s . 
A s í s i e m p r e . 
D e d o m i n g o e n d o m i n g o . 
L a s « c i t a s p a r a h o y e n e l P l a z a 
se o y e n r e p e t i d a m e n t e . 
A s i s t i r é . 
fíoy n o h e m o s r e c i b i d o e l t ex to d e l 
a n u n c i o d e l a a c r e d i t a d a P e l e t e r í a 
L A M O D A 
B I A R L l C A S T I L L O D E L E N C E 
A c o n s e c u e n c i a de r á p i d a e n f e r m e -
d a d , d e j ó de e x i s t i r e n l a n o c h e d e l 
p a s a d o v i e r n e s , l a j o v e n s e ñ o r a M a -
r í a C a s t i l l o d e L e n c e , e s p o s a d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o P e d r o D o -
m i n g o L e n c e . 
F o r s u s b e l l a s p r e n d a s p e r s o n a l e s , 
l a e x t i n t a e r a g e n e r a l m e n t e e s t i -
m a d a . 
A l a t r i b u l a d o e s p o s o y d e m á s f a -
m i l i a r e s d e l a d e s a p a r e c i d a , e n v i a -
m o p n u e s t r o p é s a m e p o r l a i r r e p a r a -
b l e p é r d i d a . 
L a s C a n a s s e V a n 
P a r a s iempre, sean m u c h a s o po-
cas s i se Ies trata con la g r a s a vegetal 
de tocador tan eficaz, 
A C E I T E K A B U L 
S E UNTA CON L A S MANOS, NO MANCHA 
R e s t a u r a a l cabello su color negro 
' intenso, hace desaparecer las c a n a s . 
N o t i ñ e : V i g o r i z a el cabello des-
colorido. H a c e j ó v e n e s a los v ie jos 
p o r sus muchos a ñ o s . 
S e Vende en S e d e r í a s y M m ] 
E n e l V e d a d o , 
U n a f i e s t a i n f a n t l L " 
L a o f r e c e p a r a s u s a m i g u l t a s e n l a 
tarde de h o y F m ^ H T i a M a r t í n e z y 
V i v ó , 
U n a c h i q u i l l a e n c a n t a d o r a , a h i j a -
ba de l q u e r i d o c o m p a ñ e r o d o c t o r M i -
Ruel A n g e l M e n d o z a y s u I n t e r e s a n -
^ e s p o s a , E m e l i n a V i v ó . 
H a b r á m ú s i c a , j u g u e t e s . - , 
Y g r a n a l e g r í a . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J u e g o s d e p o r c e l a n a f i n a , d e -
g r a d a , p a r a c a f é , t é y c h o c o l a t e . 
A c a b a d e l l e g a r u n a p r e c i o s a 
e l e c c i ó n d e e s t o s a r t í c u l o s e n e s -
Jj fches , p r o p i o s p a r a l e g a l ó s . 
« i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
0 B I S P O , 6 8 . O ' R E I L L Y , 5 1 . 
XTna b o d a m á s . 
E n t r e l a s de N o v i e m b r e . 
D i s p u e s t a h a s i d o p a r a e l j u e v e s 
16 d e l c o r r i e n t e , a l a s 9 de l a n o -
c h e , l a d e l a s e ñ o r i t a A v e l i n a R u e -
d a y e l s e ñ o r A b e l a r d o A l v a r e z y 
P l a n a s . 
S e c e l e b r a r á e n l a M e r c e d . 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
E n l a g l o r i a d e u n h o g a r . 
U n a p r e c i o s a n i ñ i f a q u e l l e n a d a 
a l e g r í a , c o r o n a n d o t o d a s s u s v e n -
t u r a s , a l o s J ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s -
pi sefi V i c e n t e C a s a s y I - u i s a P a r a o 
E i c h . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
lacwn T c r a x l s . 
E s t a r á d e f i e s t a h o y . 
E s e l r e c i b o m e n s u a l d e l e l e s a n t e 
c l u b q u e p r e s t e l a g e n t i l í s i m a M a -
r í a L u i s a A r e l l a n o . 
Sb b a i l a r á . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
^ P o r q a c n o n o s í u c e u n a v i s i t a d 
L o r e c i b i r í a m o s c o n g u s t o y v e r í a t o s t a r y m o l e r e l s i n rival 
d e " L A F L O R D E T I B E S " , 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 . 
c u a n d o c o m p r e : t e : 
p i d a s i e m p r e : 
lisldff&üys Tea 
E l T ¿ que toman los Reyes. 
Representante; M. de la Vega Garcta.-Bemaitf 14. altos. Habana 
4 U P E T B T P A R I S 
H a r e c i b i d o l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s , V e s t i d o ! , 
C * p a s y B l u s a s p a r a l a p i e s e n t e E s t a c i ó m 
0 B 1 S P 0 , 9 8 . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: x : E s l a ú l t i m a m o d a : : t 
E x i j a q u e s e a n l e g í t i m o s de h u e s o y no d e c e l u l o i d e 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C 0 M B R Q 0 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 
a l t , 3L-3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
I s a b e l R o m a g o s a Y d a . d e S o l c r o o u 
H A F A X L E C L D O 
D E S P U E S D E R E C I B I » I . O S S A J T T O S S A C R A M E N T O S T I . A 
B E N D I C I O N P A P A l i 
T dis-puarto bu « n t l e r r o p a r a h.oy d o m l a j o a l a « t r e a y m e d i a fle 
i i a t a r d a , s u s s o t r l n o s y a m i b o s que s u s c r i b e n , ruegrau a l a s perso-
r l s d0 ¿ u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde e l M u e l l e 
de I . n s a l Cemenbsr lo de C o l ó o , í a v o r por e l que l e s q u e d a r a n a g ^ -
decidos^ 
H a ü a n a . 5 de N o v i e m b r e de 1922. 
M i r l a M a g d a l e n a . P i l a r v R a f a e l Sadernou y P a s t r a n a ; D o l o -
rea B a r n a d a s de S o l e r n o u ; M a r í a D e l g a d o de F e r n á n d e z ; J o s é 
C h a o - M a n u e l F e r n á n d e z ; E s t é b a n P í ; C a r l o s G a r c í a G á l v e z ; S a t u r -
n ino ' M a r t í n e z B a l m a s e d a ; E n r i q u e H a u w s o n ' F r a n c i s c o L u i s ; doc-
tor J o s é M . L ó p e z ; R . P . J o s é C a l o ñ e © S. J . ; doctor M i g u e l de 
C a s t r o . 
P . 408 1 d. 6 n . 
S a s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
TINTURA VEGETAL 
f U t l M T Mkktf II C A B E L L O r ita BARBA 
s u p r i m i t i v o c o l o r . 
P A R I S - 3 6 '", Roe de La TonriTArom* 
De venta en La Habana - Droguería Sarra 
r todas buenas cost 
A N T E S d e s e l e c c i o n a r s u s t r a -j e s d e i n v i e r n o , n o s o t r o s n o s 
p e r m i t i m o s s u g e r i r l e a d q u i e r a u n 
n u e v o c o r s e t . E n t r e l o s i í n u m e r a -
b l e s e s t i l o s L i l y o f F r a n c e q ^ e s -
t a m o s l i q u i d a n d o , e n c o n t r a r á e l 
' s u y o " , c ó m o d o , l i g e r o , f l e x i b l e y 
a s í l u c i r á d o b l e m e n t e s u t o i l e t t e 
i n v e r n a l . A u n q u e e n e l l o t e d e l i -
q u i d a c i ó n f i g u r a n p r i n c i p a l m e n t e 
c o r s é s f i n o s , s e l e c t o s , c o n f e c c i o n a -
d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a -
l i d a d , l o s e s t a m o s v e n d i e n d o b a -
r a t í s i m o s . A m u c h o m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u v a l o r . V i s i t e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s y t e n g a 
l a b o n d a d d e e x a m i n a r l o s . P o s i -
t i v a m e n t e l e c o n v i e n e . 
S o n l o s n e r v i o s 
No es c i er to que h a y a « e r e s d e s g r a -
c iados , l a m a y o r í a de loa que n ó se 
creen fe l i ces , son gentes que padecen 
de los n e r v i o s . D e j a n a é s t o s a c t u a r , 
l i b r e m e n t e y l a b r a n su desd i cha . E U - ] 
x i r A n t l n e r v l o s o de l D r . V e r n e z o b r e , i 
a q u i e t a los nerv ios , h a c e d e s a p a r e c e r 
l a n e u r a s t e n i a , v i g o r i z a el o r g a n i s m o 
e n f e r m o de los n e r v i o s . S e v e n d e en to-
d a s l a s bo t i cas y en s u d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
SI e s t á , nerv ioso , no de je de t o m a r l o , i 
a l t 5 d 5 
E u g e n i a 
A c a b a de r e g f r e s a r d e E u r o p a y e n v í a u n s a l u d o a s u a n t i g u a y 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . A s i m i s m o se c o m p l a c e e n c o m u n i c a r l e s q u e h a 
t r a s l a d a d o d e P a r í s l o m á s e l e g a n t e y c h i c d e l a t e m p o r a d a , t a n -
to e n s o m b r e r o s c o m o e n v e s t i d o s . 
A M I S T A D 5 9 , - e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . — H A B A N A . 
c 8 2 5 1 5 d - l 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H U L E S D E P I S O 
( L I N O L E U M ) 
g l e s u s t e d e x p o s i t o r e n e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a , v é a n o s h o y 
m i s m o p a r a q u e o b t e n g a e l h u l e q u e n e c e s i t a p a r a l o s p i c o s . T e -
n e m o s g r a n e x i s t e n c i a e n d i s t i n t o s d i b u j o s a b u e n o s p r e c i o s . A d e -
m á s , l e o f r e c e m o s E S T E R A S P A R A P A S I L L O S . A L F O M B R A S j 
o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a e l c a s o . 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s f T C C 
d e i c o . c h ó n j L í & £ 
T t c . B e y y H a l ] a n a . - T e l e í o D o 1 - 6 7 2 ^ 
L a C a s a " L I F E " 
S A N B A f A t l T C O N S U L A D O 
T E L E F O N O l f I - 7 0 6 3 
C 8 3 9 0 
J P A G Í N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
E S P E C T A C U L O 
N A C I O N A L . 
E ! f i n a l do l a t e m p o r a d a d e d r a -
ma-e y c o m e d i a s p o r l a C o m p a ñ í a 
G r i í B o - A g u g l i a s e a c e r c a 
M a ñ a n a , I o n e s , e m p i e z a l a ú l t i m a 
s e m c n a , q u e d a n d o , p o r lo t a n t o , p o -
c a s c p o n u n i d a d e s p a r a a p r e c i a r e l 
a r t ? e x c e l s o de los dos g r a n d e s t r á -
g i c o s i t a l i a n o s . 
E n v i r t u d do q u e s ó l o p e r m a n e c e -
r a a s e i s o s i e t e d í a s e n t r e n o s o t r o s , 
e l d i r e c t o r a r t í s t i c o de l a E m p r e s a 
ee p r o p o n e r e n o v a r c o n s t a n t e m e n t e 
v i r t i e I e n obse<luio d e l p ú b l i c o . 
E n l a m a t i n é f e de h o y , d o m i n g o , 
q u e es e x t r a o r d i n a r i a , a l o s p r e c i o s 
n a o i t u a l e s , se p o n d r á ev e s c e n a L e s 
M a ; i o n e t t e s , u n o d e l o s g r a n d e s é x i -
tos d e l a C o m p a ñ í a . 
P o r l a n o c l i u , a p r e c i o s p o p u l a r e s , 
: E e r e p r e o e n t a r á p o r ú l t i m a v e z . L a 
M u e r t e C i v i l , i n t e n s a p r o d u c c i ó n t e a -
t r a l q u e p e r m u e d i s f r u t a r , a l p r o p i o 
t i e m p o , de l a l a b o r e x q u i s i t a q u e 
r i n d e n e l C o m e n d a d o r G r a s s o y M i -
m i A g u g l i a . 
M a ñ a n a l u n e s , a p e t i c i ó n de v a r i a s 
f a m i l i a s , se r e p r e s e n t a r á n u e v a m e n -
te l a d e l i c i o s a c o m e d i a d e D a r í o N i -
c o d e m i i t t u l a d a R e t a z o ( S c a m p o l o ) 
y o u e perf i i i td a l a e x i m i a A g u g l i a 
m o s t r a r u n o de s u s a s p e c t o s c o m o 
a c t r i z d^ m a r a v i l l o s a d u c t i l i d a d . 
E s p o s i b l e q u e e l m i é r c o l e s p r ó x i -
m o , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r -
de , e n f u n c i ó n e s p e c i a l , s e o f r e z c a 
u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n d e S a l o -
m é . 
S e p r e p a r a e l b e n e f i c i o d e M i m í 
A g u a b a , q u e p r o m e t e r e s u l t a r u n 
g r a n a c o n t c e i m i e n t o t e a t r a l . 
^ ^ 
P K H C T P A L D E L A C O M E D I A 
E n m a t i n é o a l a s d o s y m e d i a , s e 
p o n d r á e n e s c e n a e l d r a m a d e Z o -
r r i l ' a D o n J u a n T e n r o i o . 
TLn l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e r e p e t i -
r á D o n J u a n T e n o r i o . 
^ ^ ^ 
P A V ' R E T 
C o n e l g r a n d i o s o t r i u n f o d ? a n o -
c h e , a n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , 
s e h a r e a f i r m a d o b r i l l a n t e m e n t e l a 
t e m p o r a d a q u e s e i n i c i a e n P a y r e t 
po1- l o s a n l a u d i d o s a r t i s t a s A l e g r í a 
y S n h a r t y l a C o m p a ñ í a q u e d i r i -
g e n 
E . ' e s p e c t á c u l o h a g u s t a d o m u c h o , 
p o r q u e es e n t r e t e n i d o y de g r n d e s 
m é r i t o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n , d e l a e s c e n a f u é 
o b j e t o de c á l i d o s e l o g i o s p o r p a r t e 
d e t o d a ¡ a c o n c u r r e n c i a . H a s t a l a 
f e o l i a , y v a n s o l o t r e s f u n c i o n e s , h a n 
s i d o e s t r e n a d a s d i e z d e c o r a c i o n e s v a -
l i o s í s i m a s , d e l a s c u a l e s c i n c o s o n 
de t . e r e c i o p e l o d e d i v e r s o s c o l o r e s , 
b o r d a d o p r i m o r o s a m e n t e . 
L ? . i l u m i n a c i ó n es e s p l é n d i d a . N o 
f a i t a u n d e t a l l e e n l a a r o m n í a d e l 
c o n j u n t o ; de m a n e r a q u e , t a n t o a 
o j o s c o m o a l o í d o , c o m o a l a l m a , e l 
e s p r c t á c l o A l e g r í a E n h a r t p o s é e e l e -
m e n t o s p o d e r o s o s d e p l a c r e y s o l a z . 
P a r a h o y d o m i n g o s e a n u n c i a n 
d o s f u n c i o n e s : l a p r i m e r a a l a s d o s 
y m e d i a y l a s e g u n d a a l a s o c h o y 
m e d i a . 
E n c a d a f u n c i ó n h a b r á u n p r o -
g r a m a e s p e c i a l . 
".̂ a m a t i n é o e s t á d e d i c a d a a l o s 
^ i ñ o s . 
L a f u n c i ó n d e l l u n e s t e n d r á u n 
p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o e n e l q u e 
f i g u r a u a n ú m e r o e x t r a o r d i n a l o d e 
e s t r e n o s . 
T o d o s l o s a r t i s t a s de l a C o m p a -
ñ í a A l e g r í a E n h a r t h a r á n n ú m e r o s 
n u e v o s . 
L a e x c e l e n t e b a i l a r i n a O l o g a e j e -
c u i u r á l a f a m o s a j o t a a n s o t a n a , p r e -
c i o s a d a n z a p o p u l a r d e l V a l l e d e A n -
s o ; v , a d e m á s , e l f o x t r o t T h e S e i k . 
A > g r í a y E n h a r t e s t r e n a r á n e l 
o r i g i n a l a c t o c ó m i c o t i t u l a d o E s c e -
n a d e p a t i n a j e . ¿ S a b e p a t i n a r E n -
h a r t ? , e n e l q u e se e s t r e n a r á n p r e -
c i o s a s d e c o r a c i o n e s d e A n g e l o t t i y 
M r g n y . 
P a c o A n d r e u e s t r e n a r á l a c a n -
c i ó n L a v i e j a y s u s a m i g u i t a s . 
í¿» V 
C A P I T O L I O 
E n l a á t a n d a s e l e g a n t e s de l a s 
c i n c o y « j u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a ee e x h i b i r á n u e v a m e n t e L a p r u e -
U a d e l v a l o r , m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
d e l c e l e b r a d o a c t o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o , a d m i r a b j o m e n t e s e c u n d a d o p o r 
l a a u l a u d i d a a c t r i z A l i c e L a k e . 
L r l u n e t a p a r a e s t a s t a n d a s c u e s -
t a s e s e h t a c e n t a v o s . 
K n l a t a n d a de ¡ a s ' o c h o y m e d i a : 
E s t a e s l a v i d a y A r m a s a l h o m b r o . 
E n l a m a t i n é e d e u n a y m e d i a a 
c i n c o se e x h i b i r á n l a s c i n t a s t i t u l a -
d a s ¡ Q u é t i e m p o s a q u e l l o s ! , p o r e l 
g r a . ! a c t o r C h a r l e s R a y ; E s t a e s l a 
v ic ia p o r G e o r g e W a l s h : A r m a s a l 
h o m b r o p o r C h a r l e s C h a p l i n ; S o -
n á m b u l a p o r H a r o l d L l o y d . 
E n e l turnio d e l a s c u a t r o a c t u a -
r á n l o s p e r r o s q u e d i r i g e e l p r o f e s o r 
A l f r e d o q u e h a r á n u n a c o r r i d a d e t o -
r o * y o t r o s n ú m e r o s ' q u e s e g u r a m e n -
te a g r a d a r á n m u c h o . 
R e g i r á e l p r e c i o d a c u a r e n t a c e n -
t a v o s l u n e t a . 
L a o r q u e s t a d e l C a p i t o l i o i n t e r -
p r e t a r á e s c o g i d a s p i e z a s . 
C A P I T O L I O 
5 - 1 1 4 , M A Ñ A N A L U N E S , 9 - 1 2 
P E R L A W H I T E 
e n 
" E L P A V O R E A L 
D E B R O A D W A Y 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á e n C a p i t o l i o 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a E l p a v o r e a l d e 
B r a d w a y , d e ¡ a q u e e s p r o t a g o n i s t a 
l a b f l l a a c t r i z P e a r l W h i t e . 
E i m i é r c o l e s h a b r á o t r o e s t r e n o : 
¡ E l N i e t e c i t o , c r e a c i ó n d e l p o p u l a r a c -
t o r H a r o l d L l o y d . 
E n b r e v e . D í a s d e e s c u e l a , p o r 
W e s l e y B a r r y . L a R o i n a d e S a b á , 
s u p e r p r o d u c c i ó n d e l a F o x , y E s p o -
s a s f r i v o l a s , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
'ñrHÉ B R - O A O V A Y P E A C O C j C 
WIU.IAM FOX PRODUCTlOK''^ 
E S T R E N O F O X . 
G R A N 
T E A T R O P A Y R E T 
T E M P O R A D A O F I C I A L D E O P E R A 
1 9 2 2 - 1 9 2 3 
4 6 9 2 8 5-6 y 7 n 
C i n c u e n t a y c u a t r o c o u p l e t s n o s 
d a - á a c o n o c e r e n s u p r ó x i m a t e m -
p o r a d a d e l C a p i t o l i o , l a g e n i a l c o u -
I p l e t i s t a A m a l i a d e I s a u r a , q u e g o z a 
j d e b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s e n e l p ú -
I b l i c o h a b a n e r o . 
* * « 
I C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
I c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a 
i s e e r h i b i r á e n C a m p o a m o r l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a L a T e m p e s t a d , d e l a q u e 
' s o n ' n t é r n r e t e s l o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
i H c u s e P e i e r s , V i r g i n i a V a l l i y M a t t 
¡ M o j r e . 
L a T e m p e s t a d e s u n a de l a s m e -
! j o r t v p r o d u c c i o n e s d e l c i n e q u e s e 
j h a e x h i b i d o e n e s t a c a p i t a l , 
i C o m p l e t a n d i c h a s t a n d a s l a R e -
/ v i s t a N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y l a 
i p e l í c u l a c ó m i c a L á g r i m a s d e c a b a -
l l o 
E n l a m a t i n é e e s p e c i a l d e u n a y 
m e o i a a c i n c o y c u a r t o s e p r o y e c t a r á 
l a c r e a c i ó n d e G r i f f i t h , A l l á e n e l 
E s t e , p o r L i l l i a n G i s h y R i c h a r d 
B a r t h e l m e s s ; E l D e s c o n o c i d o , p o r 
R i c h a r d T a l m a d g e ; e l s e g u n d o e p i -
s o d i o d e S o n a n d o e l c u e r o , c o n e s -
c e n a s d s b o x e o , p o r R e g i n a l d D e n n y , 
y c i n t a s c ó m i c a s p o r C h a p l i n , F a t t y 
y B a b y P e g g y . 
E n l a s v a n d a a d e o n c e a u n a y m e -
d i a v d e s e i s y m e d i a a o e h o y m e -
d i a . E l h o m b r e e n c u b i e r t o , p o r H e r -
b e r t R a w ' i i n s o n ; e l d r a m a L a a l a r -
m a y l a s c o m e d i a s E l e g a n c i a a p l a -
z o ? y L á g r i m a r , de c a b a l l o . 
E n l a t a n d a p o p u l a r d e l a s o c h o 
C r a n C o m p a ñ í a 
C O S M O P O U T A N 
E m p r e s a : 
A u r e l i o F a b i a n i 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o 
I n a u g r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
J u e v e s 1 4 d e D i c i e m b r e 
D E 1 9 2 2 
E L E N C O A R T I S T I C O : 
M a e s t r o D i r e t t o r e : 
C A V . O T T O N E P E S C E . 
T e n o r i : 
C o m e n d a d o r N I C O L A Z E R O L A 
C a v . R o d o l f o E r r ó l e . A . J a n a n z z L 
S o p r a n i : 
B e t t i n a F r e e m a n . L i n a P a l m i e r í 
E v e l i n a P a r n e l l 
M e z z o - S o p r a n i : 
E l l a K o l a r . D o r o t e a P i l t z e r . 
A n a Y a g o . 
B a r i t o n i : 
y m e d i a , M a n o s b l a n c a s , p o r H o b a r t j J ^ J g i G a n d o l f o . A ü f f U S l O O r d ó ñ e z . 
s e o m R a c c o n i . 
4 
H O Y H O Y D O M I N G O 5 
G R A N D I O S O E X I T O 
T a n d a s e l e g a n t e s 9,1 2 
C A 
p r e s e n t a 
a t r e s f a m o s a s e s t r e l l a s 
l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a 
M / S T T M O O R E 
H O U S E P E T E R S , V I R G I N I A 
V A L L I y M A T T M O O R E . 
E n l a m á s h e r m o s a c r e a c i ó n , 
l a S u p e r - J o y a U n i v e r s a l , de e s -
p e c t á c u l o g r a n d i o s o , t i t u l a d a : 
L a Tempestad* 
( T H E S T O R M ) 
U n s u b l i m e d r a m a de a m o r e s y s u f r i m i e n t o s q u e t i e n e p o r e s -
c e n a r i o l a s m o n t a ñ a s d e l N o r t e d t l C a n a d á c u b i e r t a s de n i e v e , r e -
b o s a n t e d e e s c e n a s p r e c i o s a s . 
M U S I C A E S P E C I A L • 8 g r a n d e s a c t o s R E G I A O R Q U E S T A 
P A L C O S $ 4 . 0 0 L U N E T A S $ 1 . 0 0 . 
H O Y M A T I N E E E S P E C I A L 1 ,1 | 2 a 5 , 1 | 4 H O Y 
G R A N D I O S O P R O G R A M A 
L a m a g n a p r o d u c c i ó n de G r i f f i t h 
A L L A . E N E L E S T E 
P o r L i l l i a m G i s h y R i c h a r d B a r t h e l m e s s . 
E L D E S C O N O C I D O 
P o r e l g r a n a c t o r R I C H A R D T A L M A D G E r i v a l d e D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
2o . r o u n d d e l a h e r m o s a s e r i e 
" S o n a n d o e l C u e r o ' * 
P o r R E G I N A L D . D E N N Y e l g r a n b o x e a d o r . 
C I N T A S C O M I C A S p o r l o s r e y e ^ d e l a r i s a C H A R L E S C H A -
P L I N , F A T T Y A R B U C K L E y B A B Y P E G G Y . 
P A L C O S $ 2 . 0 0 . L U N E T A S $ 0 . 4 0 
M a ñ a n a L U N E S D E M O D A M a ñ a n a . 
. F R A N K M A Y O 
E l n o t a b l e a c t o r , s e r á p r e s e n -
t a d o , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l de 
p r o t a g o n i s t a de s u m á s g r a n d i o -
s a c r e a c i ó n . 
" C o b a r d e e n 
A p a r i e n c i a " 
( A F R A I D T O F I G H T ) 
D r a m a i n t e n s o , d e e m o c i o -
n a n t e a r g u m e n t o y d e p r e c i o s a s 
e s c e n a s de g r a n a r t e . 
P r o d u c c i ó n d e T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C o . 
C 8 4 7 0 
B o s w o t h . 
* * * 
M A R T I 
E n m a t i n é e * E l c a m i n o d e l d e s -
t i e r r o y L a s r o m a n a s c a p r i c h o s a s . 
P o r l a u o c h e : L a e s t r e l l a de O l y m -
p i a . E l c a m i n o d e l d e s t i e r r o y L a s > 
r o m a n a s c a p r i c h o s a s . 
3& 
A I H A M B R A 
f i o m a t i n é e : J u a n J o l g o r i o y L a 
S e ñ o r i t a M a u p i n . 
P o r l a n o c h e : J u a n J o l g o r i o , L o s 
m i l l o n e s de l a d a n z a y G u a p o s y m a -
t o n e s . 
tp 9$ íp 
A C T U A L I D A D E S 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r 
y d o s p e d ' d a d e l a C o m p a ñ í a q u e d i -
r i g e e l a p l a u d i d o a c t o r A r q u í m e d e s 
P o u s . 
E n l a m a t i n é e s e p o n d r á n e n e s -
c e n a E l L o c o y T e x a n a o A m o r d e 
I n d i a . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a : 
L a H a b a n a e n e l T a n g o ; e n s e g u n d a . 
E l a l t a r i t o de c r u z , y e n t e r c e r a . T e -
x a n a o A m o r d e I n d i a . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a d e b u t a r á 
u n a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a e n l a q u e 
i f i g u r a l a a p l a u d i d a t i p l e M a r í a J a u -
; r e g u i z a r . 
* * * 
' F A U S T O 
| E a l a m a t i n é e , d e d o s y m e d i a a 
c i n c o d e d i c a d a a I o s - n i ñ o s , s e e x h i -
! r á n L o s h a l g a z a n e s y D í a de p a g o , 
: p o r C h a r l e s C h a p l i n ; Q u é p r i s a t i e -
: n e s , p o r W a l l a c e R e í d , y C a m a s g e -
l m e l a s , e n s e i s a c t o s , p o r l o s e s p o -
I s o s C á r t e r de H a v e n . 
L o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
! t i c k e t s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n a 
; c á r . a r a K o d a k c o n c u a t r o r o l l o s d e 
p e l í c u l a s p a r a t o m a r v i s t a s , 
i E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y do l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
| ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a e n s i e -
j te a c t o s Q u e s i g a e l b a i l e , p o r M a e 
j M u r r a y y D a v i d P o w e l l . 
i E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : 
! l a i n t e r e f a n t o o b r a de C e c i l B . d e 
l M i l l e , L a D o n c e l l a d e O r l e a n s o J u a -
, n a d e A r c o , c o n m ú s i c a e s p e c i a l , p o r 
i G e i a l d i n a P a r r a r , W a l l a c e R e í d , 
T e o d o r o R o b e r t s y R a y m o n d H a t -
, t o n . 
A l a s s i e t e y m e d i a : L a c o c i n e r a 
| i d e a l , p o r G a l e H e n r y . 
& A & 
! N E P T ü N O 
E n l a m a t i n é e a l a s d o s y m e d i a , 
i d e s l o a d a a l o s n i ñ o s , s e e x h i b i r á n 
l a r c o m e d i a s Y a t e n e m o s c o c i n e r a y 
; L a C u r a , p o r C h a r l e s C h a p l i n , y l a 
1 g r a n p r o d u c c i ó n d e W i l l i a m S . H a r t , 
, R a c i i o t e l e g r a f í o e n l a f r o n t e r a . 
L o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
I t i c k e t s p a r a u n p r e c i o s o j u g u e t e q u e 
i s e s o r t e a r á e n l a m a t i n é e d e l d o m i n -
I go 1 2 . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e -
d i a y d a l a s n u e v e y m e d i a . E s p o s a 
o m u j e r ? , p o r M i l d r e d H a r r i a y e l 
n i ñ o a c t o r R i c h a r d H e a d r i c k . 
T a m b i é n s e e x h i b i r á u n a r e v i s t a 
| i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
1 l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n d e C e c i l B . d e 
' M i l i e , A l g o e n q u é p e n s a r , p o r n o -
¡ t a b i e s a r t i s t a s . 
* * * 
V E B D U N 
C i n e m a F i l m s h a d i s p u e s t o p a 
B a s s l : 
A l e x a n d r o A k i m o f . E s p a r t e r o 
P a l a z z í . 
C o m p r i m a r i o s : 
M a f i a E l d e r c h l n a . G i o v a n n i P a l i z z l . 
U m b e r t o R o v e l l l . 
M a e s t r o S o s t i t u t o : A r t u r o C a s l g l i a . 
D i r e t t o r e d e E x e n a : 
L n i g i R c y b a u t . D e l a C h i c a g o O p e r a . 
3 5 C o r i s t a s . 4 0 p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a 
R E P E R T O R I O : 
A l d a ; R i g o l e t t o ; T r o v a t o r e ; T r a v i s -
t a ; L u c i a ; F o r z a d e l D e s t i n o ; C a r -
m e n ; A f r i c a n a ; S o n á m b u l a ; B a r b l e r o 
d i S e v i l l a ; U g o n o t t i ; B o h e m e ; M a -
n o n ; B u t t e r f l y ; C a v a l l e r i a R u s t i c a -
n a ; P a g l l a c c l ; T o s c a ; B a i l o i n M a s -
c h e r a ; F a u s t , O t e l l o y o t r a s . 
P r e c i o d e l a b o n o a d i e z f o n d o n e s : 
G r i l l é s p l a n t e a y p r i n c i p a -
s i n e n t r a d a s . . . . $ 2 0 0 . 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s 
s i n e n t r a d a s . . . . . . 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . . 
B u t a c a c o n e n t r a d a . , . 
D e l a n t e r o d e T e r t u l i a c o n 
e n t r a d a 
I d e m d e C a z u e l a c o n e n -
t r a d a 
E n t r a d a G e n e r a l 
g a ñ i d a x e p u t a c i ó n . L a m u j e r d e l 
S h e i k o A m o r s u b l i m e . 
K n l a s d e m á s t a n d a s ee e x h i b i r á n 
C a m p a n a d e m e d i a n o c h e , p o r C h a r -
l e s R a y , y H a i o l d L l o y d y s u f o t i n -
go , p o r H a r o l d L l o y d . 
L a s d a m s a y l a s d a m i t s a s e r á n o b -
s e q u i a d a s c o n h e r m o s a s p o s t a l e s d e 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
* * * 
O L O I P I O 
E a l a m a t i n é e d e l a u n a y m e d i a 
e e x h i b i r á n L o t ; h o l g a z a n e s y D í a d e 
P a g o , p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
A l a s t r e s : e p i s o d i o s q u i n t o y s e x -
to d e E l l e ó n d e l a S i e r r a y H u y e 
q u e t e c o g e , p o r N e a l H a r t . 
E ' i l a t a n d a de l a s c i n c o y c u a r -
t o : L o s h o l g a z a n e s y E l c a s t i g o d e 
u n a i n f a m i a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : 
e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o d e E l l e ó n 
d e l a S i e r r a . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : 
H u y e q u e te c o g e . 
E n l a c a n d a d e l a s n u e v e y m e -
d i a - L o s h o l g a z a n e s y D í a d e p a g o , 
p o r C h a r l e s C h a p l i n , y E l c a s t i g o d e 
u n a i n f a m i a . 
s& ^ ^ 
I M P E R I O 
E n l a s m a t i n é e s d e d o s a c u a t r o 
y d e c u a t r o a s e i s , s e p r o y e c t a r á n l a s 
c i m a s F u n c i ó n t r á g i c a , J u a n C i c l ó n , 
p o r J a c k H o x i e , y M a c h o y h e m b r a , 
c i n t a d e g r a n m é r i t o . 
P o r l a n o c h e : J u a n C i c l ó n , U n a 
m u c h a c h a a l a a n t i g u a y M a c h o y 
h e m b r a . 
M A X I M 
A l a s s i e t e y m e d i a : J u a n C i c l ó n , 
p o r J a c k H o x i e . 
A l a s o c h o y m e d i a : U n a m u c h a -
c h a a l a a n t i g u a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : M a c h o y 
h e m b r a . 
^ ^ ^ 
U R A . 
L a E m p r e s a h a c o m b i n a d o p a r a 
h o y u n m a g n í f i c o p r o g r a m a e n e l 
q u e f i g u r a n N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a -
l e s n ú m e r o 5 9 , L a l í n e a e s t á o c u p a -
d a . U n R o m e o c a m p e s i n o , p o r e l 
G o r d i t o A r b u c k l o L a v i d a r e a l y l a s 
p e l í c u l a s p o r C a n i l l i t a s , D í a d e b a -
ñ o , p r e c i o s a c i n t a c ó m i c a ; E l a l g u a -
c i l e n g a ñ a d o . L a l o c u r a de l a v i d a , 
d r a m a e n c i n c o p a r t e s , p o r C a r m e l 
M y e r s , y C a s a d o s a l a f u e r z a , p o r 
H e r o e r t R a w l i n s o n . 
L a m a t i n é e s e r á c o r r i d a , d e u n a 
a s e i s d e l a t a r d e , a l p r e c i o d e 3 0 
c e n t a v o s l o s m a y o r e s y 20 c e n t a v o s 
l o s n i ñ o s . 
P o r l a n o c h e s e p r o y e c t a r á n c i n -
t a s c ó m i c a s . L a l o c u r a de l a v i d a , 
p o r C a r m e l M y e r s , y C a s a d o s a l a 
f u e r z a . 
I r e c i o p o r t o d a l a f u n c i ó n : c u a -
r e n t a c e n t a v o s ; l o s n i ñ o s , 20 c e n -
t a v o s . 
L a o r q u e s t a i n t e r p r e t a r á e s c o g i -
d a ? p i e z a i . 
G R I S 
E n l a m a t i n é e , q u e e m p e z a r á a l a s 
d o s y m e d i a , s e p r o y e c t a r á n l a c o -
m e d i a C a m p a n a s d e m e d i a n o c h e , 
e l d ^ a m a Y q s o y l a m u j e r , p o r F r a n -
c i s F o r d , E l t e l é f o n o n o s i r v e , p o r 
H a r o l d L l o y d . y e p i s o d i o s 7 y 8 d e 
F a n t o m a s . 
A l a s o c h o : E l t e l é f o n o n o s i r v e , 
L A V I D A D E L U L U A T R A V C S D E L O S P I E S 
E s t a I n t e r e s a n t e y o r i g i n a l c o l e c c i ó n de p o s t a l e s i m p r e -
s a s l u j o s a m e n t e en color sep ia , puede obtenerse en e s t a c a -
ca , S. c a m b i o de los d ibujos p u b l i c a d o s en e l p e r i ó d i c o . 
T e n g a e l h á b i t o d i l a o b s e r v a c i ó n 
A s í c o m p r o b a r á u s t e d q u e l a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a d e p r e c i o 
e n t r e n u e s t r o c a l z a d o y o tros , e q u i v a l e a l a e n o r m e d i s t a n -
c i a q u e s e p a r a l o v u l g a r d e lo e l e g a n t e . 
N i d e j e d e c o n o c e r n u e s t r a i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n d e m o 
d é l o s p a r a l a t e m p o r a d a . * 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o a q u i e n lo so l i c i t e . 
P F J B T R R Í A i C T G R A Í i A D A 
O B I S P O V . C U B A 
p o r H a r o l d L l o y d , y Y o s o y l a m u -
j e r , p r F r a n c i s F o r d . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o : 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a F a s c i n a c i ó n , p o r 
M a e M u r r a y . 
A M A B O L E N A f E S f E S * R E X A D A E N 
N U E V A Y O R K Y D I S T R I B U I D A 
P O R L A P A R A M O C N T E X L O S 
E S T A D O S U N I D O S B A J O E L T I -
T U L O D E C E P C I O N . 
C o n s t i t u y ó u n v e r d a d e r o t r i u n f o 
c i n e m a t o g r á f i c o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s e l e s t r e n o d e l a p r o d u c c i ó n A n a 
B o l e n a . 
R e v i s a n d o l o s p e r i ó d i c o s q u e h i -
c i e r o n e c o a l o ? c o m e n t a r i o s g e n e r a -
l e s q u e m o t i v a r o n e l e s t r e n o de e s t e 
s u p e r e s p e c t á c u l o h i s t ó r i c o e n N u e v a 
Y o r k , a n a l i z a m o s q u e r e g i s t r ó u n o 
d e l o s é x i t o s m á s r e s o n a n t e s q u e s e 
c u e n t a n e n t r e l o s e s t r e n o s de pe]|. 
cu«&a d e e s a í n d o l e e n los Es tada 
U n i d o s , 
E m i l J a n n i n g s , e l n o t a b l e actor 
Q*y-a ú t t i ' m a p r o d u r e c i ó a " L o s amorei 
^ » F a r a ó n " , h a s i d o a c ¡ c ; u h ' i d a por 
í T i m o B v í yi&yici-ís ¿-ara ir4 distribn. 
C i ó u , e s r e c o n o c i d o eooao u n o de lot 
i a á - í e x e & l e n t e s t r á g i c o s d e l mundo, 
y s u l a b o i e n A n a B o l e n a sobrepasa 
l o s l í m i t e s d e l a p s r i e c c i ó n p a r a trv 
d u t i r s e en l a m á s e x c e l s a creación 
d e t a n n o t a b l e t r á g i c o ^ 
E a d e n o t a r s e y t e u - e n e e n cuenta 
$i a í t a l i e p a . - ' t i c u - i b i í á i ' n i í j de qot 
L e -amones d e F a r a ó n y A n a BolC' 
n a c o n a m b a s p r o d u c c i o n e s especia-
j e s d e i f - s ñ i a j ¿imei-dr l l r í í s d i » 
V í t c h , fcaro noznófc f i g u r a e n U Ii» 
fra í e ervidito d e p o d e n r - ^ i «eeptb-
a »nt3* •:< ••"••>••>:<»•< * m ¿i m mii< * * 
U S T E D C O N O C E A H A R O L D L L O Y D a c t u a l m e n t e ; p e r o n o lo c o n o c e d e s d e s u i n f a n c i a . 
S i u s t e d q u i e r e c o n o c e r a ' a r t i s -
t a d e l o s e s p e j u e l o s d e s c o m u n a l e s , 
d e s d e q u e t e n í a d i e z y o c h o meses 
y c u a t r o d i e n t e s , v é a l o d e s d e é l ' 
M I E R C O L E S e n s u g r a n d i o s a p e l í -
c u l a e n s e i s p a r . e s : 
1 7 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
3 5 , 0 0 0 
2 0 . 0 0 
1 5 . 
2 , 
P r e c i o s d e l a b o n o a c u a t r o m a -
t i n é e s d o m i n i c a l e s 
G r i l l e s p l a n t e a y p r i n c i p a -
l e s s i n e n t r a d a s . . . . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s 
s i n e n t r a d a s 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . 
B u t a c a c o n e n t r a d a . . . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a 
D e l a n t e r o de C a z u e l a c o n 
e n t r a d a 
E n t r a d a g e n e r a l 
$ 8 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 2 . 0 0 
8 . 0 0 
E L 
q u e e s t r e n a n S a n t o s y A r t i g a s en 
s u e l e g a n t e t e a t r o C A P I T O L I O en 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e s d e e l M I E R -
C O L E S b a s a e l D O M I N G O . 
S i g a a H a r o l d L l o y d e n t o d a s las 
a v e n t u r a s de s u v i d a d a s d e q u e ta-
ñ í a p o c o s m e s e s h a s t a q u e c o n t r a j o 
m a t r i m o n i o c o n M i l d r e d D a v i s . 
V e a e! d e s a r r o l l o de es le n i ñ o 
e n e l C o l e g : o d o n d e no h a b í a bo-' jj 
f e t a d a q u e no l e d i e r a on l a c a r a , 
h a s t a q u e se h i z o h é r o e de su pue-
b l o c a p t u r a n d o a u n t e r r i b l e c r i m i -
n a l . 
C o n e l t r i u n f o de E L N I E T E C I -
T O , H a r o l d h a c o n s e g u i d o E C L I P -
S A R T O T A L M E N T E a t o d o s los 
a r t i s í a s c ó m i c o s . 
E L N I E T E C I T O , l o h a h e c h o la 
e s t r e l l a m á s p o p u l a r d e l c i n e m a t ó -
g r a f o . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d 
e n e l C A P I T O L I O . 
S i u s t e d no se e s t á r i e n d o d o s h o r a s c o n s e c u t i v a s se l e d e v n e h e l a e n L r a d a . 
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O B S E R V A C I O N E S : 
E l a b o n o q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i c o 
p a r a e s t a t e m p o r a d a e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l T e a t r o P a y r e t , y e l i m -
p o r t e d e l m i s m o d e p o s i t a d o e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l m i s m o t e a t r o . 
L a s d''cz f u n c i o n e s d e a b o n o t e n -
d r á n l u g a r l o s m a r t e s , j u e v e s y s á -
b a d o s d o c a d a s e m a n a , a s i c o m o l o s 
d o m i n g o s t e n d r á n l u g a r l a s m a t i n c e s . 
B a j o n i n g ú n m o t i v o s e r e p e t i r á 
n i n g u n a ó p e r a a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . 
E l a b o n o q u e d a r á c e r r a d o e l d í a 
C A P I T O L I O 
L a 
r a l a f u n c i ó n d e h o y u n I n t e r e s a n t e | 3 0 ^ c o r r i e n t e 
p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se p a s a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o - L o s R e g e n e r a d o r e s , 
c r e i K i ó n d e W a r r e n K e r r i g a n . 
A l a s n u e v e : e l i n t e r s e a n t e d r a -
m a E l r a s t r o de l a l e y , p o r B e r t 
L y t c l l . 
A l a s d i e z : E l d i a b l i l l o d e l i c i o s o , 
p o r l o s n o t a b l e : a r t i s t a s M a e M u r r a y 
y R o d o l f o V a l e n t i n o . 
C E R V A N T E S * * * 
P a r a h o y s e a n u n c i a n l a s ú l t i m a s 
f u n c i o n e s de l a C o m p a ñ í a G a r r i d o 
S o r i á n o . 
E n l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á l a 
c o m e d i a L a p o b r e n i ñ a ; y p o r l a 
n o c h e , M i q u e r i d o a m i g o . 
E L R E Y D E L A F J E R Z A 
M a ñ a n a e m p i e z a d a t e m p o r a d a de 
c i n e e n f u n c i ó n c o n t i n u a a l a s d s o . 
R e g i r á n p r e c i e s p o p u l a r e s . L o s n l -
ñ o j q u e v a y a n a c o m p a ñ a d o s d e p e r -
s o n a s m a y o r e s p a g a r á n s o l a m e n t e 
d i e z c e n t a v o s . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n B u f f a l o 
o L a c o r o n a d e s a n g r e . L a q u i e b r a 
de u n b a n q u e r o , p o r C a m i l o de R i z o 
y lo. c i n t a de j a c o r r i d a d e t o r o s d o n -
d e m u r i ó G a l l i t o . 
1 T R I A N O N 
E u l a s t a n d a s d e l a s c i n c o 7 c u a r -
to y d e l a s n u e v e y c u a r t o . L a m u j e r 
d o m i n a , p o r L e e M o r a n , y l a c i n t a 
e n s e i s a c t o s , d e l n o t a b l e a a t o r H o u -
se P e t e r s , t i t u l a d a M a r i d o y e s p o s a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
O c h o , l a s c i n t a s c ó m i c a s E l d e n t s i t a 
H O Y D O M I N G O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
G r a n é x i t o d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n M e t r o p o r R O D O L F O V A -
L E N T I N O y A L I C E L A K E 
L a P r u e b a 3 
L U N E T A 5 0 . 6 0 P R E F E R E N C I A 5 0 . 8 0 
G R A N M A T I N E E C O R R I D A D E S D E L A 1 y 1 |2 h a s t a l a s 5 P-
" A R M A S A L H O M B R O " p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
" E S T A E S L A V I D A " p o r G e o r g e W a l s h . 
" Q U E T I E M P O S A Q U E L L O S " p o r C h a r l e s R a y . 
" S O N A M B U L A " p o r H a r o l d L l o y d . 
E x i t o d e " L O S P E R R O S M U S I C A L E S " y " E L P E R R I T O S A B I O " p r e s e n t a d o s p o r s u profeSOT 
S R . A L F R E D O . — A c t o c ó m i c o " L A C O R R I D A D E T O R O S " . 
T O D A L A M A T I N E E L U N E T A | 0 . 4 0 c e n t a v o s . ^ 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n e n b r e -
v e l a m á s s e n s a c i o n a l f i l m de a v e n -
t u r a s t i t u l a d a E l R e y de i a F u e r - ' y L a m u j e r d o m i n a y A g á c h a t e , q u e 
z a l a q u e e s i n t e r p r e t a d a p o r e l 
C h a m p i o n M u n d i a l de L u c h a , G i o -
v a n n i R a i c e v i c h . \ R J A L T O 
T a m b i é n p r e p a r a n e l r e g l o e s t r e - \ l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
te U r o , p o r T o r a M l x . 
* * * 
l d - 5 
n o M a g d a l e n a F e r a t p o r l a s i n r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t i n i , s e g ú n l a f a -
m o s a o b r a d e E m i l i o Z o l a . 
C 8 0 9 2 I n d . 2 8 o c t . 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s s e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e 
p r o d u c c i ó n d e R o d o l f o V a l e n t i n o y 
A g ü e s A y r e s , d o s a r t i s t a s d e b l e p 
R í a f t o - R i v o f í - Hatuey 
3 , 5 - 1 1 4 y 9 - 3 | 4 . H O Y , a l a s 9 - 1 1 2 . D O M I N G O , A l a s 9 . 
A M O R T I R A N O 
p o r R O D O L F O V A L E N T I N O y A G N E S A Y R E S . G R A N O R Q U E S T A . 
L a c a n c i ó n d e l A r a b e , s e r á c a n t a d a p o r u n a p l a u d i d o b a r í t o n o . 
s - p i 
a ñ o x r 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 ¿ 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E M 1 M I A C í U G L I A Y G I O V A N X I G R A S S O 
O r a n t r i u n f o a l c a n z ó a y e r , e n e l 
T e a l r o N a c i o n a l , l a g l o r i o s a t r á g i c a 
I t a l i a n a iNIimi A g u g l i a i n t e r p r e t a n d o 
" S a n t a r e l l a " ( o " M a n z e l N i t o u c h e " ) 
l a g r a c i o s a o b r a f r a n c e s a . 
S u N a n n i r a ( o s u S a n t a r e l l a ) u é f 
u n a a d m i r a b l e c r e a c i ó n a r t í s t i c a . 
E n l a p a r t e de p r i m a d o n n a y e n 
e l c o u p l e t , r e a l i z ó l a b o r q u e m e r e c e 
l a s m á s c á l i d a s a l a b a n z a s . 
E s M i m i A g u g l i a u n a a r t i s t a d e j 
i n c o m p a r a b l e d u c t i l i d a d q u e p u e d e i 
t r i u n f a r e n t o d o s l o s g é n e r o s . 
' A y e r , p o r l a n o c h e , s e e s t r e n ó e n 
e l N a c i o n a l e l d r a m a d e P o l i e r e t i -
t u l a d o " O m o r t a " ( " L a l e y d e l s i l e n -
c i o ) . 
E n l a o b r a , q u e e s I n t e r e s a n t e y 
t i e n e m u c h a s s i t u a c i o n e s t e a t r a l e s , 
o b t u v o G r a s s o u n " s u c c é s " d e p r i m o 
o r o i n e . 
G r a s s o e s u n a c t o r d e t a l e n t o I n -
m e n s o , de h o n d o t e m p e r a m e n t o a r -
t í s t i c o , u n a de l a s p r i m e r a s f i g u r a s 
d e l ' e a t r o u n i v e r s a l . 
E n e l S a r o h i z o g a l a de s u g e n i o 
de a r t i s t i , i n s p i r a d o , " i m p a r e g g l a b i -
l e . ' 
F u é , e n j u s t i c i a , a p l a u d i d o p o r s u 
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n . 
L l J O , E M O C I O N , P O E S I A Y A R T E . — " D O N J U A N T E N O R I O " . " L A 
D O N C E L L A D E M i M U J E R " . 
K o y , t a r d e y n o c h e , " D o n J u a n 
T e n o r i o . " 
E s t a p e r m a n e n c i a d e l c a r t e l d e l 
f a m o s o d r a m a d e Z o r r i l l a h a b l a e l o -
c u e n t e m e n t e d e l é x i t o a l c a n z a d o p o r 
los e x c e l e n t e s a r t i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a y d e l o s e s f u e r z o s y a c i e r t o s 
de l a E m p r s a T o d o s s e h a n p o r t a -
do c o m o b u e n o s . Y e l p ú b l i c o a l 
r e s p o n d e r a l l l a m a m i e n t o y a g o t a r 
t o d a s l a s n o c h e s l a s l o c a l i d a d e s h a 
dac'o u n a p r u e b a d e s u c u l t u r a y 
b u e n g u s t o . 
E n l a s d o s t a n d a s de h o y : l a de 
l a s d o s y m e d i a y l a d e l a s n u e v e , 
o c u r r i r á l a p r o p i o . A p e n a s s i q u e -
dan y a l o c a l i d a d e s e n t a q u i l l a . Y s e 
r e c o m l e n a l a s p e r s o n a s q u e h a n h e -
cho p e d i d o s q u e p a s e n a n t e s d e l a s 
se is a r e c o g e r s u s l o c a l i d a d e s p a r a 
l a n o c h e , p u e s n o p u e d e d e s a t e n d e r -
se a loe q u e , d e s p u é s d e e s a h o r a , 
v a n a c o m p r a r l a s . 
L u j o , e m o c i ó n , p o e s í a y a r t e . H e 
a q u í e l r e a u m e n q u e a l a c r í t i c a t o c a 
h a c e r de l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
" D o n J u a n T e n o r i o " e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
"V p a t r i o t i s m o . P o r q u e m a ñ a n a , 
l u n e s , p o r l a n o c h e , s e r á l a f u n c i ó n 
d e s t i n a d a a r e c o l e c t a r f o n d o s c o n 
q u e r a p a r a r l a c a s a de M a r t í . S e 
p o n d r á e ü e s c e n a l a d e l i c i o s a c o m e -
d i a f r a n c e s a t i t u l a d a " P r i m e r o s e " , 
e n l a q u e t a n t o s é x i t o s c o n q u i s t a n 
l o s a c t o r e s de l a e x c e l e n t e c o m p a ñ í a , 
q u e a q u í a c t ú a . Y s e r e p r e s e n t a r á , | 
t a m o i é n , u n d i á l o g o i n é d i t o d e l 
A p ó s t o l q u e l l e v a p o r t t í u l o " A m o r 
c o ^ a m o r se p a g a . " 
L u j o , e m o c i ó n , p o e s í a y a r t e . 
L a d e f i n i c i ó n p a r a l a c r í t i c a d e l , 
" T e n o r i o " p u e d e s e r v i r c o m o v a t i - 1 
c in io de l a s e m a n a q u e e m p i e z a e n 
Mte « l e g a n t e t e a t r o . I 
E l m a r t e s , n o c h e d e m o d a , se e s -
t r e n a u n a d i v e r t i d í s i m a c o m e d i a i 
f r a n c e s a a d a p t a d a a l a e s c e n a e s p a -
fióla p o r R e p a r a z y T o m á s L u c s ñ o . ' 
" L a d o n c e l l a d t m i m u j e r " s e l l a m a 
y t u v o e n E s p a ñ a u n é x i t o r e s o n a n -
t e . L a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s , l a s i n -
t r i g a s , l o s d i s c r e t e o s y l o s c h i s t e s se 
s u c e d e n c o n t i n u a m e n t e , p a s á n d o s e 
u n a n o c h e e n c a n t a d o r a , l l e n a d e r i s a 
y a m e n i d a d . 
L a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s d e l a c o m -
p a ñ í a t o m a n p a r t e e n l a o b r a , y s e r á 
p u e s t a e n e s c e n a c o n l a p r o p i e d a d y 
e l b u e n g u s t o a q u e n o s t i e n e a c o s -
t u m b r a d o s e s t a e m p r e s a . 
- E . T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
i é h a c o n v e r t i d o e n e l l u g a r d e r e u -
n i ó n d e i o s v e r d a d e r o s a m a n t e s d e l I 
a r t e . . 
L u j o , e m o c i ó n , p o e s í a y a r t e . 
A M A L I A I S A U R A 
L a f a m o s a c o u p l e t i s t a e s p a ñ o l a 
A m a l i a I s a u r a l l e g a r á e n f e c h a p r ó -
x i m a a l a H a b a n a p a r a a c t u a r e n e l 
T e a i r o C a p i t o l i o . 
L a p o p u l a r í s i m a a r t i s t a h a r e n o -
, E n b r e v e s a l d r á e l i n t e l i g e n t e y 
h á b i l e m p r e s a r i o C a v . F a b i a n i , s o c i o 
d d s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n g o , p a r a 
l o s E s t a c i o s U n i d o s , a c o n c l u i r l a o r -
g a n i z a c i ó n de l a t o u r n é e l í r i c a . 
E L N I E T E C I T O 
E n e l T e a t r o C a p i t o l i o se e s t r e n a -
r á en b r e v e E l N i e t e c i t o , e s p l é n d i d a 
c r e a c i ó n d e H a r o l d L l o y d , q u e h a 
a l c a n z a d o u n é x i t o b r i l l a n t e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
A c t u a l m e n t e s e e x h i b e c o n f a v o -
r a b l e a c o g i d a L a p r u e b a d e l v a l o r , 
c i n t a i n t e r e s a n t e . 
A M A I N A B E I S A U R A 
v a d o s u r e p e r t o r i o y t i e n e , e n t r e s u s 
c r o a c i o n o s , c o u p l e t s y t o n a d i l l a s q u e 
i n t e r p r e t a e l l a de m o d o i n s u p e r a -
b l e . 
E l d e b u t de l a I s a u r a s e r á , s i n 
d u a a u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o t e a -
t r a l . 
L A S T A G I O N E L I R I C A 
E n e l p r ó x i m o m e s d e d i c i e m b r e 
se i n i c i a e n P a y r e t u n a t e m p o r a d a 
de u p e r a . 
L a C o m p a ñ í a F a b i a n i - A r a n g o , e n 
donde f i g u r a n e l c é l e b r e t e n o r N i c o -
l á s Z e r o l a y l a F r e e m a n y l a P a l -
m i e r i . c a n t a r á A l d a , T o s c a , R i g o l e -
tto, O t e l i o , A f r i c a n a , E l B a r b e r o d e 
S e v i l a , T r o v a d o r , L u c í a y o t r a s 
ó p e r a s . 
S ó l o o f r e c e r á n d i e z f u n c i o n e s de 
a l o n o . 
Y l o s p r e c i o s s e r á n m u y b a j o s . 
C u a t r o p e s o s v a l d r á l a l u n e t a . 
I L a t e m p o r a d a p r o m e t e s e r b r i -
: l l a n t í s i m a . 
A L E G R I A Y E N H A R T 
C o n é x i t o r u i d o s í s i m o c o n t i n ú a n 
a c t u a n d o e n e l r o j o c o l i s e o l o s g r a -
c i o s e s a r t i s t a s A l e g r í a y E n h a r t . 
E l v a n a d o p r o g r a m a y l o s p o d e -
r o s o s a t r r . ^ t i v o s d e s u s n ú m e r o s h a n 
h e c h o d e P a y r e t u n o d e l o s t e a t r o s 
m á s c o n c u r r i d o s . 
A \ A B O L E N A 
E s , e n v e r d a d , u n a c i n t a i n t e r e -
s a n t í s i m a y d a e x c e l e n t e f a c t u r a l a 
p e l í o u l a t i t u l a d a " A n a B o l e n a " , q u e 
e n b r e v e v a a r o r e s t r e n a d a e n u n o 
d e los p r i n c i p a l e s t e a t r o s . 
E l h i s t é r i c o a s u n t o e s t á p r e s e n t a -
do a d m i r a b l e m e n t e y l a v i d a d e l a 
i n f o r t u n a i l a R e i n a d e I n g l a t e r r a s e 
v a d e s a r r o J l a n u o ©u l a o b r a de m o d o 
a t r a / e n t e y d r a m á t i c o . 
U N T R I U N F O D E L O S H E R M A N O S 
Q U I N T E R O 
L o s i n g e n i o s o s s a i n e t e r o s e s p a ñ o -
l e s , i o s h e r m a n o s A l v a r e z Q u i n t e r o , 
h a n t r i u n f a d o e n e l c i n e m a t ó g r a f o 
d a i g u a l m o d o q u e t r i u n f a r o n e n l a 
c o m e d i a y e n e l s a í n e t e . 
B . T s t a p a r a a f i r m a r lo q u e d e c i m o s 
v e r l a n o t a b l e p e l í c u l a q u e h a n h e -
c h o r e p r o d u c i e n d o s u p o p u l a r z a r -
z u e l a L a R e i n a M o r a . 
L o s Q u i n t e r o s h a n l o g r a d o u n é x i -
to u e l o s m á s b r i l l a n t e s . 
L a R e i n a M o r a se e s t r e n a r á e n e l 
T e a i r o N a c i o n a l e l p r ó x i m o d í a 1 3 . 
M A G N I F I C O J A B O N 
D E 
C A S T I L L A 
P E R F U M A D O 
D E 
K N I G H T 
: d o n 
Y 
^ A L A C 
Oí-
Indicado para baftar a loa nlnoa 
y cuidar el cut ía múji delicado. 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L 
BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
A p l i q ú e s e T E Z A L 
8obre l a piel e n f e r m a . E l dolor 
y l a c o m e z ó n d e s a p a r e c e n . C o -
m i e n z a desde luego a f o r m a r s e 
n u e v a p ieh 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o » A t a q u e j 
7 t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u i 
« C a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u « 
• ^ a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
P p c o a e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
^ ^ a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
P U T E O l 
D E P L A T A 
ANUNCIO DE VAOIaI 
P l a t e a p r o n t o y f á c i l m e n t e , t o d o m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
L o s c u b i e r t o s q u e p i e r d e n s u b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
A u m e n t a u n a c a p a e l e p l a t a e n c a d a l i m p i e z a . 
T o d o m e t a l q u e s e l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . 
E l P l a t e o l , l i m p i a , y p l a t e a , n o d e s g a s t a , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a t r a b a j o y g a s t o s . T r a n s f o r m a l o s m e t a l e s . 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n . 
P I D A U N A M U E S T R A G R A T I S A S U P R O V E E D O R 
P L A T E O L , 
e s i n o f e n s i v o , 
n o c o n t i e n e 
m e r c u r i o 
NTo m a n c h a 
l a s m a n o s , 
n i l a s i r r i t a . 
N7o c o n t i e n e 
v e n e n o . 
E S P E C T A C U L O S 
( V i e n e d e l a p é g . O C H O . ) 
n i á c i d o s . » . k . 
M V E N T A S A L P O R M A Y O R : A G U A C A T E 59. T E L E F . M.1135, H A B A N A . A 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ¿ e l a U n i v e r s i d a d , C i r a j a n o e s p e c b l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o o c * . v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
s a de A c t o r e s F a m o s s , c o r p o r a c i ó n 
d e r e n o m b r e u n i v e r s a l , c o n o c i d a c o n 
e l r - o m b r a d e F a m o u s P l a y e r s L a s k y 
C o r p . 
L a b e l l a i n t é r p r e t e d e l p a p e l d e 
A n a B o l e n a , H e n n y P o r t a n , s e d e s -
t a c a de m a n e r a n o t a b l e e n t r e e l s u -
b l i m * » c o n j u n t o d e a c t o r e s d e p r i m e -
r a c a t e g o r í a q u e i n t e r a n e l r e p a r t o 
d e l a o b r a . 
b l a n c o y M a r t í n e z n o s h a c e n s a -
b e r e s t o s d e t a l l e s q u e v i e n e n a s e r 
c o m p l e m e n t o a l a g a r a n t í a q u e . y a 
t e n í a m o s d e l v a l o r d e l a o b r a c u y o 
e s t r e n o p r e p a r a n . 
« « « 
B A I L E S C L A S I C O S E N E L N A C I O -
N A L 
E l p r f o e s o r J . V e l m o n t , f a m o s o 
b a i l a r í n a m e r i c a n o , a c a b a d e l l e g a r 
a l a H a b a n a c o n s u t r o u p e de d a n -
s e u s s e q u e t a n c é l e b r e se h a h e c h o 
e n E u r o p a y e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V e l m o n t t r a e a u n a , v e r d a d e r a e s t r e -
l l a , r i v a l d e l a P a v l o w a , y s e p r e s e n -
t a r á a l p u b l i c o e l d í a 1 6 e n e l N a -
c i o n a l . S e r á u n e s p e c t á c u l o de a l t a 
n o v e d a d , n u n c a v i s t o e n C u b a . 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l p r i m e r l u s t r o de l a v i d a es todo 
i n o c e n c i a y p o r e l l o e s l ó g i c o q u « 
s e a n v e r d a d e r a m e n t e f e l i c e s los n i ñ o s 
q u e e n é l e e t á n ; y s i n o r e c o r d a d 
s i e m p r e q u e e n l o s m o m e n t o s de a l -
g u n a c o n t r a r i e d a d , s e d i c e : "s i v o l -
v i s r a n lo s a ñ o s d e l a I n f a n c i a ' * , p e r o 
• s a f e l i c i d a d p o r l a q u e t e d o s p a s a n 
es p a r a l o s p a d r e s m u c h a s v e c e s m o -
t ivo de a n g u s t i a , s o b r e todo c u a n d o 
el p e q u e ñ u e l o es a t a c a d o p o r a l g u n a 
e n f e r m e d a d de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
q u e l e r e s t a n de l a s t r a v e s u r a s i n -
f a n t i l e s 
P e r o e n c u a l q u i e r c a s o e l J a r a b e 
de A m b r o z o l n . es de e f i c a c e s r e s u l t a -
dos y e n l a tos f e r i n a e b r a r á p i d a -
m e n t e s u e fecto c u r a t i v o T a m b i é n 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s es u n e s t u p e n -
do b a l s á m i c o e n l a s e n f e r m e d a d e s de l 
p e c h o . 
H o r n o C o n t i n u o C H A M P I O N 
P A T E N T E - N o . 4 7 1 3 
M u c l i o s 
C o n s t r u i d o s 
A b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s 
p o r s u 
e c o n o m í a y 
e f i c i e n c i a . 
P I D A N L I S T A 
D E C U t H I E S 
m i S U l í M E J O R 
l E C O i P E N D A C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n m a q u i n a r i a s y e n s e r e s p a r a P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s . P l a n t a s c o m p l e t a s . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a . 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a c a f é . — I n s t a l a c i o n e s y C o n s t r u c c i o n e s g a r a n t i z a d a s p o r 
C o m p a ñ í a M a q u i n a r i a C h a m p i o n S . A . 
M E R C A D E R E S N U M E R O 1 . — A P A R T A D O 1 , 2 2 5 . — H A B A N A . 
" R E N A I S S A N C E " 
J a b ó n a n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v e g e t a l M i l l a r e s d e p e r s o n a s p r o -
c l a m a n q u e c o n e l u s o d e e s t e j a b ó n e v i t a r o n l a c a í d a d e l c a b e l l o , c u r a r o n l a c a s p a 
y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e L 
P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D e p ó s i t o : S a c n r s a l T H E C I N C I N N A T 1 S O A P C o . 
U m p a r í U a N o . 5 8 . T e l é f o n o H - 2 4 0 2 
D « cenia en toda» las 
Fsrmactaay Droeaerica ELEGANCIA.., i 
V e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e t r a ¡ e s d e i n v i e r n o . 
E l m á s a l t o g r a d o d e p e r f e c -
c i ó n s ó l o s e e n c u e n t r a e n 
LA EMPERATRIZ 
SAN RAFAEL 56 
« « o 
A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N l 
P A X 
» • a i i ^ 
A C E I T E D E O L I V A | f 
E X T R A F I N O 
P U R O 
E X T R A 
• B O U E X P O R T A D O R E S : 
T A R R A G O N A (ESPAÑA): 
P r e f e r i d o s i e m p r e d e los c o c i n e r o s ex igentes , d e los q u e s a b e n 
e l secreto d e las m á s ricas salsas , e n s a l a d a s y p e s c a d o s . 
A C E I T E P A X . se produce e n T a r r a g o n a , • 
c o n o l ivas de T a r r a g o n a , las m á s exquis i tas de E s p a ñ a . 
A l c o m p r a r ace i t e d e o l i v a , v e a l a l a t a , si es P a x , a c e p t e . E s lo 
m e j o r que h a y e n A c e i t e . E x i j a s i empre P a x . N i n g u n o le i g u a l a . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
A M A R G U R A 4 3 J U A N A R A N A T E L E F . M - 6 8 0 3 
L A C A S A 
M A R I A N O L A R I N 
S i g u e s i e n d o a t e n d i d a , a h o r a l o m i s m o q u e 
c u a n d o l a s V a c a s G o r d a s . 
P r e c i o s y c a l i d a d e s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y 
b o l s i l l o s e n m u e b l e s , j o y a s y p i a n o s , s e g u i m o s c o n 
l o m e j o r . / 
U n a v i s i t a l e c o n v e n c e r á y h a r á d e u s t e d u n 
n u e v o c l i e n t e . 
A N G E L E S , 1 0 . T E L E F O N O A - 1 8 1 0 . 
i 8 2 6 5 7 d - 2 
P a r a l a T e m p o r a d a 
I n v e r n a l 
P r e s e n t a m o s ú n i c a m e n t e c a l i d a d e s s u -
p e r i o r e s e n m o d e l o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n , 
c u y a s u p r e m a e l e g a n c i a e s l a c a r a c t e r í s -
t i c a q u e d e s t a c a n u e s t r o s T R A J E S p a r a 
c a b a l l e r o s . 
C o n v i e n e a u s t e d a p r e s u r a r s u v i s i t a a 
n u e s t r a c a s a , a f i n d e e n c o n t r a r e l s u r -
t i d o d e t r a j e s c o m p l e t o e n s u s d i v e r s o s 
g u s t o s , c o s a q u e r e s u l t a r á i m p o s i b l e a 
m e d i d a q u e l a e s t a c i ó n a v a n c e . 
T | » ^ j p o d e c a s i m i r c a l í - C l ' í 
i i d J C j d a d e x t r a d e s d e 
A l b í ó n 
( L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s ) 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
C 8 4 1 6 2 d - 4 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E Z 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
¿ E S T A N L O S C O M I S I O N I S T A S O B L I G A D O S A 
P A G A R E L I M P U E S T O D E U N O P O R C I E N T O ? 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l A b o b a d o G o n s u l t c V - d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y X a v e -
gac . ' -ón h a e m i ü d o e l s i g u i e n t e i n -
f o r m e : 
H a b a n a , o c t u b r e 3 1 d e 1 9 2 2 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e 
l a I s l a d e C u b a , 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o b m í o : 
T e n g o e l g u s t o d ^ e i e T a r ! o e l p r e -
s e n t o i n f o r m e e m i t i d o e n e l « s t p e -
d i ? n t e n ú m e r o 3 9 d e e s t e a ñ o , d e l D e 
p a r t a m e n t o L ? g a l a m i c a r g o , y f o r -
m a d o c o n m o t i v o d e c o n s u l t a d e l 
a s o c i a d o s e ñ o r X . X . 
D e s e a s a b e r e s t e s e ñ o r s i e s t á n o 
n o o b l i g a d o s a p a g a r e l i m p u e s t o d e l 
u n o p o r c i e n t o s o b r e l a v e n t a b r u t a 
e s t a b l e c i d o p o r l a l e y d e 9 d e o c t u b r e 
d e 1 9 2 2 , l o s c o m i s i o n i s t a s o r e p r e -
s e n t a n t e s d e f i r m a s e x t r a n - ' e r a s , s o -
b r e l a s c o m i s i o n e s q u e p e r c i b e n p o r 
v i r t u d d© l a s ü r a n s a c c i o n e s q u e h a -
g a n c o m o i n t e r m e d i a r i o s e n t r e c o m -
p r a d o r e s y v e n d e d o r e s , y s o b r e e l 
i m p o r t e d e l a s m e r c a n c í a s r e s p e c t o 
de l a s c u a l e s e n t r e g u e n u n a o r d e n 
o p e d i d o a l v e n d e d o r d e l e x t r a n -
j e r o . 
E n t i e n d o q u e l o s c o m i s i o n i s t a s n o 
e s t á n o b l i g a d o s a p a g a r e l i m p u e s t o 
d e l u n o p o r c i e n t o s o b r e e l i m p o r -
te d e l a s c o m i s i o n e s q u e p e r c i b a n 
p o r s u m e d i a c i ó n e n l a t r a n s a c c i ó n . 
E l i m p u e s t o s e p a g a s o b / e l a v e n t a 
b r u t a y n o ' s o b r e l a a s c e n d e n c i a d e 
l a s c o m i s i o n e s . E l a r t í c u l o X d e l a 
L e y c i t a d a e s t a b l e c e q u e e l i m p u e s -
t o s e a b o n a s o b r s e l p r e c i o d e t o d o s 
l o s a r t í c u l o s q u e s e v e n d a n , c a n j e e n 
o c e d a n y e l a r t í c u l o X I I p r e c e p t ú a 
q u e " e l i m p u e s t o s e b a s a r á e n e l 
v a l o r e x a c t o d e l a r t í c u l o e n e l m o -
m e n t o d e s u v e n t a , c a n j e o c e s i ó n " 
e t c . 
V é a s e , p u e s , q u e e l i m p u e s t o e s 
s o b r e l a v e n t a , y s e t o m a e n c o n s i -
d « r a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r l o , " e l v a -
l o r e x a c t o d e l a r t í c u l o " ; l o q u e d e -
m u e s t r a q u e e l i m p u e s t o n o g r a v a 
e l i m p o r t e d e l o q u e p e r c i b a n l o s 
c o m o s i o n i s t a s p o r c o n c e p t o d e c o m i -
s i ó n , c o m i s i ó n q u e e s p l t a n t o p o r 
c i e n t o q n o e l v e n d e d o r g e n e r a l m e n t e 
c o n c e d o a l c o m i s i o n i s t a p o r s u g e s -
t i ó n e n l a v e n t a , d e s u s p r o d u c t o s . 
E l i m p u e s t o , p u e s , c a e s o b r e l a v e n -
t a , p e r o n o a f e c t a e l i m p o r t e d e l a 
c o m i s i ó n . 
X o e s t á t a m p o c o l o s c o m i s i o n i s t a s 
o b l i g a d o s a p a g a r e l i m p u e s t o d e l 
u n o p o r c i e n t o s o b r e e l i m p o r t e o 
a s c e n d e n c i a d e l o s p e d i d o s u ó r d e n e s 
d e m e r c a n c í a s r e m i t i d o s a l v e n d e d o r 
d e l e x t r a n j e r o , e n r a z ó n a q u e t a l e s 
p e d i d o s n o c o n s t i t u y e n p r o p i a m e n t e 
v e n t a s c o n s u m a d a s d e m d r e a n c í a s , 
q u e o s l o q u e p a g a e l i m p u e s t o , y 
a d e m á s p o r q u e e l p á r r a f o s e g u n d o 
d e l c i t a d o a r t í c u l o X c l a r a m e n t e e s -
t a b l e e © q u e e l i m p u e s t o " e s d e c a -
r á c t e r " i n t e r i o r y n a c i o n a l ' ' . 
C l a r o e s t á q u e c u a n d o e l c o m i -
s i o n r é t A c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e s u 
c o m i t é , v e n d a l o s g é n e r o s q u e t " n -
g a e n s u p o d e r , t e n d r á q u e p a g a r 
e n t o n c e s e l i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a v e n t a , c e l e b r a d a a q u í e n O u b a . 
P e r o é s t e e s u n c a s o d i s t i n t o d e l 
c o n s u l t a d o , q u e c a e c l a r a m e n t e d e n -
t r o d e l o s p r e c e p t o s d e l a l e y . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , 
( f . ) S a n t i a g o G u t i é r r e z d e C e l l s . 
F i r m e z a y t e n d e n c i a de a l z a h a n sido 
l a s no tas que d u r a n t e l a s e m a n a que 
h o y r e s e ñ a m o s p r e v a l e c i ó en n u e s t r o 
m e r c a d o de v a l o r e s , en el que se h a no-
tado b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a operar de-
bido a los d i s t i n t o s f a c t o r e s que v i e n e n 
i n f l u y e n d o en todos los negroclos, con -
t á n d o s e en tre esos f a c t o r e s el prec io 
a l c a n z a d o por el tabaco en r a m a de l a 
ú l t i m a c o s e c h a . 
O t r o s de esos f a c t o r e s es l a p e r s p e c -
t i v a que ofrece l a p r ó x i m a z a f r a a z u -
c a r e r a , en l a que se e s p e r a obtener 
buenos p r e c i o s . 
B O L S A D E N E W Y O R K g 
N e w Y o r k , n o v i e m b r e 4. p 
P u b l i c a m o s ta t o t a l i o a d d e 
l a s t r a n s a r e Iones e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s d o N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O D E B O N O S 
9 , 1 5 5 , 0 0 9 
A C Q O N E S 
L o s bonos de l a R e p ú b l i c a obtuv ieron 
a l a d u r a n t e l a s e m a n a , debido a l a s no-
t i c i a s r e c i b i d a s de N e w T o r k , de h a b e r -
se a u t o r i a d o o f i c i a l m e n t e e l e m p r é s t i t o 
de c i n c u e n t a m i l l o n e s de pesos . 
L a d e m a n d a de d i chos bonos en los 
ú l t i m o s d í a s de l a s e m a n a f u é a c t i v a , 
tanto por p a r t e de los r e n t i s t a s y espe-
c u l a d o r e s l oca l e s como los de l e x t r a n -
j e r o . A u n a r e g u l a r c a n t i d a d a s c e n d i ó 
el n ú m e r o de l a s operac iones r e a l i a d a s . ! 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s e " d o N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 2 9 , 1 0 , 0 0 0 
nos de H a v a n a E l e c t r i c , G a s , T e l é f o n o s 
y C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
C o n tono de f l r m e a p e r m a n e c i e r o n 
t a m b i é n l a s ob l igac iones del A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a y l a s de los Fe -1 i n t e r i o r v g i ' 
r r o c a r r i l e s U n i d o s , a j i g u a l que los bo- , R e p ú b l i c a de" C u b a 4% ¿ o r 
c iento 83*3 
í e p C b i l c i de C u b a . (1314 
M o r g a n 90 ^ 
E n el m e r c a d o de L o n d r e s e s t u v i e r o n R e p u b , l c a do (1817# 
de a l a l a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s T e s o r o 90 
U n i d o s , a l a que se r e f l e j ó en n u e s t r o R(4p0l.l lca *d ; ' 1 ¿ ¿ ¿ L ' ('19"17' 
meneado. D i s t i n t o s lotes de este pape l j P u e r t o s ) so 
que s a l i e r o n a l a v e n t a f u e r o n a d q u i r í - 1 A y u n ; a m ; e n t 0 'Habana, ' l a ! 
dos por los c o m p r a d o r e s , a t ipos de a l - j h i p o t e c a as 
za . E l d iv idendo recomendado por loaJ A y u n t a m i e n t o Habana." 2a." 
d i r e c t o r e s de l a C o m p a f t í a lo e m p e z a ^ h ipo teca ge 
r á n a p a g a r e l d í a 13 del m e s a c t u a l . F e r r o c a r r i l e s 








F i r m e s p e r m a n e c i e r o n d u r a n t e l a se-1 BanCO T e r r i t v i a l S e r i e a ! 
E V I S T A D E A Z U C A R 
Banco T e r r i t o r i a l , s er l e B 
en c i r c u l a c i ó n $2.000.000. 
y E l e c t r i c i d a d . 
m a n a l a s a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c -
trio, o p e r á n d o s e en g r a n d e s y p e q u e ñ o s , 
lo fes a l contado de p r e f e r i d a s y c o m u - ¡ (-jas 
nes . Se h i c i e r o n t a m b i é n a l g u n a s ope-; j i a v a ; a _ E j e c ' t r ¡ c " ^ ; : ' * *. *!•[;, 
r a c i o n e s a p lazos de a c c i o n e s c o m u n e s ! I l a v a n a E l e c t r i c R y Hlp" 
de e s t a c o m p a ñ í a . E l d iv idendo s e m e s - ; í e n c l r c u l a c í 0 n i pesos 
t r a l de 3 por c iento se e m p e z a r á a pa-4 5 qqq 000) 54 
g a r el d í a 15 del presente m e s . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 115 
95 
N i : \ V Y O R K , N o v i e m b r e 4. 
L a s e m a n a c e r r ó s i n a c o n t e c i m i e n t o s 
nuevos en el m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u -
dos. 
E l _ í o n o se m a n t u v o f i r m e y los v e n -
dedores no se m o s t r a r o n d i s p u e s t o s a 
h a c e r o f e r t a s a m e n o s de 3 3|4 c e n t a -
v o s C . I . F . p a r a embarque N o v i e m b r e , 
a u n q u e los operadores so m o s t r a b a n 
i n t e r e s a d o s en l a n u e v a z a f r a , e m b a r -
que E n e r o h a s t a Marz(>, a p r e c i o s que 
o s c i l a b a n de 3.20 c e n t a v o s a 3.30 fob 
C u b a . 
C a l c u l á n d o s e l a p r o d u c c i ó n t o t a l del 
m u n d o en p e r s p e c t i v a en 17 .824 .000 
tone ladas , es i n t e r e s a n t e no tar que l a 
a u t o r i d a d europea, F . O . L i c h t , c a l c u l a 
e l c o n s u m o m u n d i a l p a r a l a t e m p o r a d a 
a c t u a l en 17 .922.000 toneladas . 
E s t e c á l c u l o f i j a el c o n s u m o en l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a 1922 tan solo en 
4 .770 .000 toneladas , s iendo a s í que e l 
consumo en este p a í s a l p a r e c e r h a v e -
n ido s iendo de c e r c a de 5 .500 .000 tone-
l a d a s . 
L a s neces idades a c t u a l e s en a z ú c a r e s 
p a r a 1923 pueden depender en f a c t o r e s 
en g r a n p a r t e de n a t u r a l e z a p o l í t i c a o 
f i n a n c i e r a . 
E s impos ib le p r e v e e r esto, pero a l 
c o n s i d e r a r que el globo e n t r a en l a 
n u e v a t e m p o r a d a l l evando m u y pocos 
r e m a n e n t e s , s a l t a a l a v i s t a que l a 
s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a de l a z ú c a r s e a 
cons i f l f radu en m u c h o s c í r c u l o s como 
f a v o r a b l e . 
E l m a r g e n de m a y o r en trega que de-
mandr . es tan l i m i t a d o que se teme que 
c u a l q u i e r a c o n t e c i m i e n t o d e s f a v o r a b l e 
p o d r í a ocas ionar u n a s i t u a c i ó n m á s bien 
d i f í í c i l . 
E l d í a c e r r ó s in nt ievas operac iones 
en crudos y el prec io l o c a l p a r a c u b a -
nos no v a r i ó de 5.53, derechos p a g a -
dos. 
r u T r n i c s d e a z u c a b c b t j d o 
E l morcado p a r a f u t u r o s de a z ú c a i 
crudo f u é un a s u n t o que se p e n s ó con 
t r a n q u i l i d a d S a b a t i n a 
v a r i a r h a s t a u n punto m á s a l t o y e l 
c i e r r e se h i z e s i h a b e r s e c a m b i a d o l a s 
cotizacione,? l i a s t a un punto m á s bajo . 
L a s v e n t a s d u r a n t e l a m e d i a s e s i ó n 
«se c a l c u l a r o n « n 8.000 tone ladas . 
M a r z o e r a p&sado a J u l i o a 27 p u n -
tos y D i c i e m b r e a M a r z o a 47 puntos . 
Meo A b r e A l t o B a j o "7ta. C r r e 
F i r m e s a b r i e r o n t a m b i é n l a s acc iones 
de l a I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s , ce-1 
r r a n d o con a l g u n a f l o j e d a d . E n este p a - . 
p e í se h i c i e r o n a l g u n a s operac iones a l | 
contado. E l pape l de l a C u b a n T e l e p h o - j 
ne m a n t u v o s u s t ipos con f i r m e z a , s a - ¡ 
l leudo poco papel de p r e f e r i d a s a l a c i r -
c u l a c i ó n . 1 
E l e c t r i c . Stgo . de C u b a . . 75 
Matadero , l a . h ipo teca . . 62 
C u b a n T c l e p h o n e 77 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l p r i -
m e r a h ipoteca 57 
Obl igac iones M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 33% 68 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a n i z a -
d o r a del P a r q u e y P l a y a 






N o v i e m b r e . 
A l a b r i r los p r e c i o s e s tuv i eron s in1 D i c i e m b r e . . , 
N o v b r e . . . . 3 .79 
D i c b r e . . . 3 .68 3 .68 3 .66 3 .67 3 .67 
E n e r o . . . . 3 .33 | 
F e b r e r o . , . 3 . 23 i 
M a r z o . . . 3 .21 3 .21 3 .20 3 .20 3 .20 . 
A b r i l , . . . ' 3 .26 1 
M a y o . . . . 3 .34 3 .34 3 .84 3 .34 3.331 
J u n i o . . . . 3 .40 | 
J u l i o - . . . 3 .48 3 .48 3 .47 3 .47 3 .47 
A Z U C A B B E P I N A D O 
L o s prec io s en l a l i s t a de los r e f i n a -
dores q u e d a r o n s i n c a m b i a r a l f i n a l de 1 
l a s e m a n a , con A t k l n s y V,rarner f i j o s j 
a 7 .00 centavos , A m e r i c a n y N a t i o n a l j 
cot izando a 7.00 c e n t a v o s , pero a l p a - ¡ 
recer d i s p u e s t o s a a c e p t a r ó r d e n e s a 
6.90 y A r b u c k l o f i j o a 6 . 9 0 . 
A l prec io m á s b a j o h a b í a e v i d e n c i a s [ 
da haber c i e r t a d e m a n d a . 
L a l l e g a d a de c r u d o s p e r m i t e a l o s ] 
r e f i n a d o r e s el i r c u m p l i e n d o s u s ó r d e - j 
n e s a t r a s a d a s . 
L a s n o t i c i a s del O e s t e I n d i c a n q u e , 
los p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de r e m o l a c h a 1 
s iguen co t i zando a 6.80, pero l a e s c a s a ; 
que h a s ido l a cosecha, no se cree f á c i l 1 
que q u i e r a n s a j c r l f i c a r s e emprendiendo 
u n a c a m p a ñ a p a r a b a j a r los p r s e i o s , 
T T J T T T R O O B B B B E 7 I K A B O 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de a z ú c a r 
re f inado a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y 
c e r r ó s i n v a r i a r h a s t a un d e c l i v e de 
c inco puntos . 
No se h i c i e r o n v e n t a s . 
L o s v a l o r e s I n d u s t r i a l e s s igu iendo la 
b u e n a m a r c h a de los p r i n c i p a l e s v a l o r e s a . c c i o n e « 
a b r i e r o n f i r m e s y con a l g u n a a c t i v i d a d 
a l p r i n c i p i o de s e m a n a , e n c a l m á n d o s e | ^ ^n '^03 60 
d e s p u é s y c e r r a n d o con a l g u n a i r r e g u - j 6 0i0 H a v a n a E l e c t r i c pre -
l a r l d a d . | f e r i d a s 96-% 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l a Compa-1 H a v a i t a E l e c t r i c c o m . . . 81 
ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l l l egaron a j N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 165 
c o t i z a r s e a p r e c i o s m á s a l t o s que los | T e l é f o n o - p r e f e r i d a s . . . . 90 
de l a L i c o r e r a C u b a n a , y a l c e r r a r a y e r T e l é f o n o , c o m u n e s 75 
el m e r c a d o e s t a s ú l t i m o s denotaban m á s ! I n t e r . Te l ephone and T e l e -
f i r m e z a que l a s p r i m e r a s . i g r a p h C o r p 5 5 ^ 
L a s p r e f e r i d a s de l a M a n u f a c t u r e r a l 7 010 N a v i e r a , p r e f . . . . 23 
N a c i o n a l c e r r a r o n con e s c a s o i n t e r é s , i N a v i e r a , comunes 5 
L a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s de l a Com-1 ^% C a . C u b a n a de P e s c a , en 
p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s a c u s a n 
f i r m e z a en s u s t ipos, s o s t e n i é n d o s e l a s 











L o s p r e c i o s en e l m e r c a d o de bonos 
de hoy v o l v i e r o n a tender h a c i a el a l z a 
y l a s m e j o r a s d e m o s t r a c i o n e s de fuer -
z a l a s r e g i s t r a r o n l a s ob l igac iones c u -
p r í f e r a s y del gobierno de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
E l m o v i m i e n t o f u é m u y v i v o teniendo 
en c u e n t a que l a s e s i ó n f u é tan solo 
por medio d í a . 
C o b r e de C h i l e 7 0[0 s u b i ó de 3 318 
puntos , los bonos de l a m i s m a c o m p a -
ñ í a a l 6 0|0 lo h i c i e r o n de 2 1|4 y C e r r o 
de P a s c o 8 0|0 a d e l a n t ó d© 2 318 puntos . 
L o s n u e v o s bonos de l gobierno a l 
4 114 OjO c r u z a r o n l a p a r p a r a c e r r a r 
a 100.06 o s e a 10 ^entavos m á s a l t o 
sobre l a c o t i z a c i ó n de a y e r noche. 
L o s d e m á s bonos del gobierno a l 4 1'4 
por c i en to s u b i e r o n de 8 a 40 c e n t a v o s 
sobre $100 .00 y los de l a L i b e r t a d a l 
3 1|2 OjO g a n a r o n 36 c e n t a v o s . 
E n e l g r u p o f e r r o v i a r i o B a l t i m o r e 
y O h l o oro 4 OjO, N e w H a v e n 6 OjO, 
R o c k I s l a n d a m o r t l z a b l e 4 OjO y C a n a -
d lan P a c i f i c 4 OjO, g a n a r o n de un punto 
c a d a uno y en l a l i s t a I n d u s t r i a l s u b i e -
ron de 1 a 1 3;4, C u b a C a ñ e 8 OjO, A t l a n -
t i c F r u i t 7 OjO y L i g g e t t y M y e r s 5 0¡0. 
H u b o p o c a s excepc iones en el a l z a . 
E l t o t a l de v e n t a s f u é de $6.103,000. 
C E R C A S D E - A L A M B R E 
F á b r i c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
F r e n t e a l M e r c a d o " L a P a r í 5 ¡ m a n 
A p a r t a d o 1 9 1 7 H a b a n a y A n t ü i a T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , N o v i e m b r e 4. 
s m x o o 
i D i c l e m b r a 115 t\i 
M a y o . . 11* l i4 
, J u l i o 104 314 
K A » 
D i c i e m b r e — — 68 l'i8 I 
M a y o .67 M j 
i J u l i o • 67 7¡S 
1 
A V E N A 
D i c i e m b r e 42 3|8 
j M a y o 41 718 
J u l i o . . 39 1!2 
C O L E G I O D F . C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 















2.33 l i ó 
c i r c u l a c i ó n $ ü f ü . 0 0 0 ) . pre-
f e r i d a s 50 
C a . C u b a n a de P e s c a y N n -
v e g a c i ó u . ($1 .100 .000 . co-
m u n e s 15 
l 'nlon H i s p a n o A r i e r i c i n a 
de S e g u r o s . . . . . . . . . 45 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros , benef . . . . 4% 
C u b a T i r e R u b b e r Co, p r e f . 2 
C u b a T i r e R u b e r Co, c o m . 14 
7 0|0 C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 7 
E n a c c i o n e s de l a C o m p a f t í a de S e g u - • C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
ro H i s p a n o A m e r i c a n o n ó t a s e a l g u n a j n a l , c o m u n e s 2 
a n i m a c i ó n en el m S í - c a d o , e s p e c i a l m e n t e 1 7% C a . L i c o r e r a C u b a n a 
C o n t i n ú a n c o t i z á n d o s e a prec io s a l to s 
los v a l o r e s de l a N u e v a F á b r i c a de H i e - ! 
lo . E s t e pape l es a l que v i ene gozando 
de m a y o r c r é d i t o en los i n d u s t r i a l e s . 
F i r m e s , pero poco a c t i v a s p e r m a n e c e n 
l a s acc iones de l a P e r f u m e r í a N a c i o n a l . , 
L a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l c o n t i n u a In-^ 






p o r l a s b e n e f i c i a r l a s , que h a n a l c a n z a -
do a l g ú n prec io en B o l s a , d e s p u é s del 
p r e m i o f inanc i ero . H a y por este papel 
c o m p r a d o r e s <1 contado y a ped ir h a s -
t a f in de a ñ o . 
M e s C i e r r e 
A y e r , en l a s e s i ó n rtnica que, como 
s á b d a o , c e l e b r ó l a B o i s e se n o t ó bas -
tante f i r m e z a en l a m i s m a , o p e r á n d o s e 
en bonos de C u b a y a c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , e H a v a n a E l e c t r i c 
y T e l é f o n o . 
E n los B o n o s de l a R e p ú b l i c a p r e v a l e -
c i ó m u c h a f i r m e z a , sobre t e j o en los del 
s e i s por c iento y a m p l i a c i ó n de l a deuda 
i n t e r i o r . 
7 .20 
7 .20 
P M C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 4. 
L a e s p e c u l a c i ó n por p a r t e de a q u e l l o s 
que e s t a b a n c o m p r a d o s desde l a r e c i e n -
te b a j a a t e n u ó el m o v i m i e n t o a l c i s t a 
en la b o l s a de hoy, pero se h i c i e r o n 
buenas c o m p r a s en a c c i o n e s c u p r í f e r a s 
que h a b í a n quedado r e z a g a d a s c o n e l 
res to d l e a l i s t a , a p e s a r de que no hubo 
n a d a e x t r a o r d i n a r i o en el m e r c a d o de l 
cobre en q u é f u n d a r el a l z a . 
M a s es c o s a s a b i d a que l a p o s i c i ó n 
e s t a d í s t i c a de e s t a i n d u s t r i a h a es tado 
"•Ynejorando c o n t i n u a m e n t e y que el p r e -
cio de este m e t a l se h a ven ido soste-r 
nlendo a 14 c e n t a v o s l a l i b r a debido 
a l a s g r a n d e s I m p o r t a c i o n e s de es te 
• m e t a l c^ue h a n entrado s i n c e s a r de 
C h i l á y otros p a í s e s s u d a m e r i c a n o s . 
T o d a s l a s acc iones c u p r í f e r a s se a n o -
t a r o n b u e n a s g a n a n c i a s y U t a h I n s p l -
r a t i o n -y F e d e r a l M i n i n g y S m e l t l n g 
sub ieron de 2 l j 2 p u n t o s c a d a u n a . 
O t r a s buenas g a n a n c i a s f u e r o n A m e -
r i c a n S m e l t l n g con 2 1|4. A n a c o n d a con 
2 l j 2 . C h i c o con 1 l j2 y C h i l é con 1 3|8 
puntos . 
L a s v e n t a s se r e c r e a r o n e s p e c i a l m e n -
te en los f a v o r i t o s de l a e s p e c u l a c i ó n 
y S t u d e b a k e r p e r d i ó 2 i |8 puntos . 
C h a n d l e r y B a l d w i n o frec i eron m e j o r 
r e s i s t e n c i a y M e x i c a n P e t r o l e u m , que 
en un momento p e r d í a 4 p u n t o s v o l v i ó 
a r e c u p e r a r todo m e n o s 1 5|8 puntos . 
L a s acc iones del S t a n d a r d O i l m e j o -
r a r o n , subiendo C a l i f o r n i a de 1 5j8 p u n -
tos y J í e N w J e r s e y de 3j4. 
L a s acc iones f e r r o v i a r i a s p e r d i e r o n 
terreno con r a r a s excepciones y l a s de 
a c e r o s l a s a c o m p a ñ a r o n en s u t enden-
c i a b a j i s t a . 
tT. . S tee l C o m ú n y B e t h l e h e m . B , 
perd ieron c a s i u n punto c a d a u n a y 
C r u c i b l e 1 112. 
E l total de v e n t a s f u é de 415.000 
acc iones . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s e s t u v i e r o n ! 
I r r e g u l a r e s y l a m a y o r í a t u v i e r o n c a -
r á c t e r n o m i n a l . ' 
T.a e s t e r l i n a se v e n d í a j u s t o b a j o 
R E V I S T A D E C A F E 
L o s v a l o r e s de H a v a n a E l e c t r i c y 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a c u s a b a n f i r m e -
z a , y a l g u n a f lo jedad lo s de l a I n t e r -
n a c i o n a l de T e l é f o n o s . 
N E W T O R K , N o v i e m b r e 4, 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de c a f é es-
tuvo h o y u n poco m á s f l o j o debido a 
c ier to n ú m e r o de r e a l i z a c i o n e s que p a -
r e c í a n p r o m o v i d a s p o r e l tono poco f i j o 
de los c a b l e s del B r a s i l . 
A l a b r i r el m e r c a d o no c a m b i ó , pero 
l a d e m a n d a p a r e c í a s e r s u f r i d a a 9 .70 
p a r a D i c i e m b r e y 9.50 p a r a M a r z o y 
los p r e c i o s ced ieron m á s tarde da 5 a 
10 p u n t o s de bus c o t i z a c i o n e s m á s f a -
vorab le s . 
M a r z o b a j ó a 9 .45 y e l m e r c a d o ce-
r r ó con u n a p é r d i d a n e t a de 6 a 9 p u n -
tos. 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en u n o s 
25,500 sacos . 
C o t i z a c i o n e s a l c i e r r e : D i c i e m b r e 9.65: 
E n e r o 9 .56 ; M a r z o 9 . 4 5 ; M a y e 9 .24; 
J u l i o 8 .95; e S p t l e m b r e 8 . 6 8 . 
E l c a f é e n t r e g a I n m e d i a t a e s t u v o f i r -
me. R í o s s i e te a 10 3j4 y S a n t o s c u a -
tro de 15 1|8 a 15 3|8. 
H u b o p o c a s o f e r t a s de C . I . B " . , pero 
R í o s p a r e c í a e s t a r a lgo m á s bajo , o f r e -
c i é n d o s e 10 .10 por s iete , c r é d i t o s a m e -
r i c a n o s . 
E l d inero p a r a I n v e r s i o n e s y p lgno-
f i c l o n c s se "está o frec iendo con a l g u n a 
m a y o r f a c i l i d a d . \ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N O V I E M B R E 4 
R e p ú b l i c a de C u b a B p e y e r . 99 100 
R e p ú b l i c a de C u b a , D e u d a 
p r e f e r i d a s 14 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 2:,,i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , pre f j r i d a s . en 
c i r c u l a c i ó n $1.000.000) . . 4^ ¿ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , comunes , en c i r -
c u l a c i ó n $1.300.000). . . 8 
,'% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f e r i d a s 65 
r% C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , pref . s i n d s . . . 66 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 10^4 
C a . do J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 10 Vi 
7 ojo C a . U r b a n l z d a o r a del 
P a r q u e y P l a y a de M a -
r i a n a o , p r e f e r i d a s . . . . 4 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 








C L E A R I N G H O U S E 
S | E U n i d o s , c a b l e . . . . 
S ! E U n i d o s , v i s t a . . . 4 
L o n d r e s , cab le 
L o n d r e s , v i s t a 
L o n d r e s , 60 dlv 
P a r í s , cab le 
P a r í s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a 
E s p a ñ a , cab le 
E s p a ñ a , v i s t a 
I t a l i a , v i s t a . . . . . . . 
z u r i c h , v i s t a . . . . . . k 
H o n g K o n g , v i s t a I 
A m s t e r d a m , v i s t a ¡ 
C O P K N H A C . U E . v i s t a . . . 
C H R X S T I A N I A . v i s t a . . . 
S v S T O C O L M Ü , v i s t a . . . . • 
Mon t r e a l 
B e r l í n . . 
N O T A B Z O S S E T T T B N O 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i . 
P a r a i n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : Migu<-I 
M e l g a r e s y R a f a e l G . R o m a g o s a . 
A n d r é s B . C a m p i ñ a . S ind ico P r e s i -
d e n t e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t a r l o 
C o n t a d o r . 
C O T I Z A C I O N E S D E V I V E R E S 
A l m i d ó n s u b l i m e m o l i d o . . . . 6 .50 
A los C . 28 m s ' »» 
Ajos C , 32 b. s ' 60 
A z ú c a r r e f i n a d a . 4 .85 
A z ú c a r t u r b i n a d a 3 .95 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . . 4.10" 
Afrecho . B a i l a r • 2 .30 
A v e n a b l a n c a 2 .10 
Arro» V a l e n c l * enpaflol . . . . t 4̂ 
A r r o z c a n i l l a v i e j o 6.0O 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 4.i .> 
A i r : . z S u i m c a r d e n n u e v o . . . 6.90 
A r r o z s e m i l l a , S. Q 4 .15 
Ace i te O l i v a , 23 l i b r a s . . . . 18.5'J 
S a c a l a o . a l e t a n e g r a 12.00 
B a c a l a o , a l e t a b ldnca 11 % 
B a c a l a o n o r u e g o . . . . . . . . . 11 % 
C a f é P . R . C a n t r o l l U o I I . 6 t 
E N T R A D A S P E G A N A D O 
C a f é P . K . Y a u c o s e l e c t o . . . . 3 0 . 0 ü 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . . J » . l « 
C a f é P R . Y a u c o s u p e r i o r . . . 28.00 
C a f é G n a n t a n a m o c o r r i e n t e . . 24.00 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 26 .00 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . . 1.75 
C e b o l l a s I s l e ñ a s , q u i n t a l . . . . 8 .60 
o C e b c l l a s a m e r i c a n a s en s a c o s . 2 .30 
vh ichnroB 7 .2* 
C h e m a 4.ÜU 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s . . . . 9 .00 
T r i j o l e s b l a n c s m e d i a n o » , C * -
l l f o r n l a » . 7 H 
F r i j o l e s n f g r c s del p a í s . . . . 7 
F r i j o l e s co lorados C a l l f o r r ' a . 6.6,• 
F r i j o l e s r o s a d o s ^ » 1 \ 
F ideos , c a j a s de 10 l i b r a a . . . 3.0-. 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 12 .00 
J a m o n e s , p i e r n a i 4 V. 
J a m o n e s , p a ' - í t a . . . . . . . 20.60 
H a í c e n a Monta b lancos , e n t e r a s 10 <!0 
M a n t e q u i l l a d a n e s a 80 .0^ 
M a n t e q u i l l a a s t u r l a n » . T).J0 
Maicena, en Vi 10 Vi 
Menudos de puerco , c 60 I b s . 6.00 
M a n t e c a p r i m e r a en t e r c e r o l a . 15 .00 
M a í z argent ino , co lorado nuevo 2.50 
M a V í z a m e r i c a n o , sp 1.90 
L o s prec ios p a r a p a r t i d a s do entreg:» 
i n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s i g u e : 
T r i g o rojo . No . 2, 118 112. 
T r i g o duro. No. 2, 117 a 117 112. 
M a í z a m a r i l l o , No . 2, 70 a 70 1|2. 
M a í z a m a r i l l o . No. 2, 69 112 a 70 112. 
A v e n a b l a n c a . No. 2, m i x : a 73 3t4 a 
74 112. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 44 a 44 314. 
S T . L O U I S , N o v i e m l ) r e 3. 
T r i g o No. 2, r o j o , 128 a 130. 
T r i g o No. 3, r o j o , 123 a 123. 
M a í z b lanco. No. í, 73. 
M a í z blanco. No. 2, 72 l j2 . 
A v e n a b l a n c a . No . 3, U «¡4 a 43 í\2. 
A v e n a b l a n c a , No . 3, M a 44 113. 
F B O B T T C T O S D E I . P U E B C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se ha cof'.zado 
l a m a n t e c a a 10 .40 y l a s c o s t i l l a s a l 
1 0 . 5 0 . I 
P a r a f u t u r a s e n t r e g a s se c e r r ó la j 
m a n t e c a : 
E n e r o . . 9 .85 j 
M a y o 10.15 
Y l a s c o s t i l l a s : ^ 
E n e r o , . 9 .87 
A Z U C A R 
S e h a cot izado a 5 .53 l a c e n t r í f u g a y 
de 6.90 a 7.00 el r e f inado . 
\ 
O T R O S A R T I C U L O S 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 4. 
T r i g o No. 2, r o j o i n v i e r n o , 138 1|2. 
T r i g o No. 2, d u r o i n v i e r n o , 139 112. 
T r i g o No. 2, d u r o i n v i e r n o , 139. 
M a í z argent ino , C . 1. F . , H a b a n a , no-
j i i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a I n m e d i a t a , b l a n c a , re-
c o r t a d a , 56 a 60. 
Centeno , No. 2, 101 t\2. 
H a r i n a patente de p r i m a v e r a , de 6.75 
a 7.25. 
T o c i n o re f inado . 1 2 . 7 0 . 
Oleo de p r i m e r a , 12. 
G r a s a a m a r i l l a , 6 1|4 a 6 3|4. 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o , p r i m a v e r a , 8 . 4 0 . 
P a t a t a s , de 2 .50 a 3 . 2 5 . 
C e b o l l a s , de 1 .25 a 2 . 5 0 . 
F r i j o l e s a 6 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 a . 7 3|4. 
B a c a l a o , de 10 a 12. 
E l . G A N A D O E N C H I C A G O 
C H I C A G O . N o v i e m b r e 4. 
H o y h a n e n t r a d o 2,500 c a b e z a s d(, 
i ganado. L o s p r e c i o s c o n t i n ú a n bas tante 
i f i r m e s . H a b i é n d o s e cot izado l a c a r n e d i 
nov i l lo a 13 .00; l a s m e j o r e s que la 45. 
l e t i o r a 13..iU 011 ¡ o t o s g r a n d e s ce S.So^ 
10 .75; l a s c i a s e s de c a r n e de vaca y 
ternera , c o n t i n ú m f i r m e s , v e n d i é n d o s i 
a 11.50. L o t e s de toros <;.: Holo^na, 
vendieror a 4 . 2 5 . L a s o : r a s c l a a j s gi 
guen f"-ines t a m b i é n . C o m p a ' a d o » i0f 
prec ios con los de la s e m a n a que ter-
m i n a hoy, hjs ¡ n e c i o s en los novilloj 
sub ieron de 25 a 30 c e n t a v o s . 
E n t r a r o n ,",(100 puercos . Se v e n d i é 1« 
c a r n e de puerco de lüO a 200 l ibras da 
promedio, de S.4.J a S .60; los puerco» 
v a s t a n t e buenos se vend ieron a S.Mt. 
los m ' s s pesados se p a g a r o n de 8.00 % 
8 .50; ios medianos de S.30 a 8.45; lo, 
m i i s l igeros <¡e S . - 5 a S .40 ; l a cama 
de puerco e m p a c a d a se v e n d i ó oobre lo, 
prec ios de 7.10 a 7.50 y los cochino» 
m a t a d o s de S.40 a 8.50. 
E n t r a r o n 3,000 c a r n e r o s . Se co t ia , 
ron de 13.50 a 13.05 y los m á s gruesw 
de 25 a 30 cts . m á s c a r o s ; los m u y pru», 
sos del Oes te a 14.50. se vendieron en. 
tre 4.75 a 5.50 y los menos pesados a 
7.75. L o s c a r n e r o s del Oes te se vendí», 
ron a S.95 y a 9 .15. 
L o s c a r n e r o s del Oeste se vendieron « 
14 .60 . H a y e scasez y es pos ib le la fís» 
m e z a de los p r e c i o s . 
M E R C A D O D E H U N E B A I E S 
E l cobre s igue quieto. H a b i é n d o s e 
cot izado el a l a m b r e p a r a tendido % 
13 7|8. E l e s t a ñ o c o n t i n ú a f i rme , ha-
b i é n d o s e cot izado a l rededor de 35.00 y 
loa f u t u r o s a '¿K.'ó. E l h i e r r o sigue fir-
me y los prec ios son: No. 1 del Norta, 
de 33.00 a 34 .00; No. 2. del Norte, da 
31.00 a 32 .00; No. 3, del S u r , de £6.01 
a 2 8 . 0 0 . 
E l plomo s i g u a c o t i z á n d o s e a l mis. 
mo precio de a y e r , o s e a de 6.50 a 6.!$, 
E l z i n c s igue f i r m e , p i d i é n d o s e por zino 
p a r a e m b a r q u e s f u t u r o s uesde S t . Loui» 
de 7.05 a 7 .10; e l a n t i m o n i o se coH.í 
de 6.75 a 7 . 0 0 . 
C H I C A G O , N o v i e m b r e 4. 
.00c L a s p a p a s e s t á n c o t i z á n d o s e coa 
u n m e r c a d o indeciso , e rec ib i eron 85 ca. 
r r o s p i d i é n d o s e por l a s de ..isconsia. 
de 80 a 90 y l a s do Ohio de 85 a 90. 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 4. 
E l m e r c a d o de a v e s v i v a s es tuvo hoy 
i r r e g u l a r . L o s p r e c i o s no v a r i a r o n . Lo» 
pol los del Oeste se v e n d i e r o n de 2S 
a 40. 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e _ 
L a m a n t e q u i l l a s i gu e f i r m e . L a cías» 
corr i en te No. 2. se v e n d i ó a 32; los 
huevos s'fruen f i r m e s . E l queso sostie-
ne su f i r m e z a a n t e r i o r . Se recibieron 
3,240 c a j a s de queso. 
C H I C A G O , N o v i e m b r e 4. 
L a m a n t e q u i l l a s igue v e n d i é n d o s e t 
buenos prec ios . H o y se cot izaron !«• 
c r » m a s e x t r a s a 40; l a s e x t r a s de pri-
m e r a de 13 a 4G 1¡2; l a s de segunda 
de 31 1̂ 2 n 35 112 y el t ipo StaiVnrd 
a 43 1122. L o s h u e v e s no registraron 
n i n g ú n cambio . S e c o t i z a r o n los gua-
n a j o s de 13 a 19 112; los g a l l o s a H y 
los p a v o s a 35. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , n o v i e m b r e 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a . m . 
A t l á n t i c o a l n o r t e de l a s A n t i l l a s , 
b u e n t i e m p o , / a r ó m e t r o a l t o , b r i s o -
t e s . M a r C a r i b e y G o l f o d e M é j i c o 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l . P r o -
n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e 
y e l d o m i n g o , t e m p e r a t u r a s n o r m a -
l e s , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s . 
O b s e r v a f o K o X a c i o n a L 
N O V I E M B R E 3 
C o m p . Vend. 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
I d e m c o m u n e s . . . , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . , 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . 
L i c o r e r a , p r e f . . . . 
L i c o r e r a , c o m U n e s . . 
j a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . ,. , 

































H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a » ) a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron a $ 1 . 5 5 1 . 9 8 8 . 8 2 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e * » e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E J A F R A N C E S A 
S A C O M A N 
L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
4.46 y l o s f r a n c o s en c h e q u e s se c o t i -
zaban a 6.86 centavos . 
E l i n f o r m e de Clearing1 H o u s e I n d i c a 
u n a d i s m i n u c i ó n de $14 .180 .000 en p r é s -
tamos , descuentos e Inverslorf^g, u n 
descuento de 157 .435.000 en l a r e s e r v a 
de los b a n c o s a s o c i a d o s a l banco de 
r e s e r v ^ f e d e r a l y un a u m e n t o de pesos 
447.000 en l a s r e s e r v a s en l a s c a j a s 
de los m i s m o s bancos . 
L a s r e s e r v a s to ta les a g r e g a d a s fue -
ron de $500 .975 .000 lo que d a u n d é f i -
c i t de $4 .086 .240 en r e s e r v a s en c o m -
p a r a c l ó n con un exceso en l a s m i s m a s 
de $51 .176 .020 en l a s e m a n a pagada. 
$ 7 0 . ° ? M I L L A R 
D E S C U E N T O S P O R P A G O A L C O N T A D O 
A R E L L A N O Y C 
tm « i 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á c o n v a l e c i e n t e d e a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r t o d o s l o s d í a s 
t r e s c u c h a r a d i t a s d e e s t e 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
t e . E s t i m u l a i n m e d i a t a -
m e n t e e l a p e t i t o , a c e l e r a 
1-a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
c r e c i m i e n t o . D e u s t e d a s u 
h i j o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o d e t o d a s l a s m a d r e s : 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
30 aAos de éxito creciente. Únko aprobado por la Real Academia de Medicina. 
usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta ro¡a. 
^ástf. " ^ M B c J * ^ f t ¿ J ^ i ^ . -ÉÉjpgf 'jtf^wc y*^^ J>¿gEpw¿""! 
N O A S D I A R R E A S 
A M 4 R G Ü R A Y H A B A N A I N F A N T A 4 4 , / 2 
T c L F . i . 3 3 2 ? T E F . A - 4 5 8 ? 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a ! , d i s e r K e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
F A G I N A O N C t 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e I b ^ , A N O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I 
0 
O T I C I A S D E L P U E R T O i ^ J ' i ™ » 5 
. E X P O S I C I O N T>K P R O D U C T O S C A T A L A N E S V E N D R A E N F T . 
í R I S T O B A L C O L O N . — L O S Q U E E M B A R C A R O N . — F A L L E C I O L N 
P A S A J E R O D E L E S P A G N E . — T A B A C O P A R A E S P A S A 
C o r u f i a 
o S.50 » 
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U V A E X P O S I C I O N F I . O T A N T E 
L * C A T A L A N A 
. p a r a e l p r ó x i m o m e s d e M a r z o 
r . f o b a b l e m e n í e r e n d i r á s u p r i m e r 
\ . & ¡ e a l a H a b a n a e l n u e v o v a p o r 
\ ¿ b a n d e r a e s p a ñ o l a " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , Que e s t á a p u n t o d e s e r 
t e r m i n a d o . 
E l C r i s t ó b a l C o l ó n s e r á e l b u q u e 
m á s m o d e r n o q u e n o s v i s i t a . 
E n t r e l o s i n d u s t r i a l e s d e B a r c e -
lopa e x i s t e e l p r o p ó s i t o de f l e t a r e l 
barco p a r a h a c e r u n a e x p o s i c i ó n de 
productos c a t a l a n e s p a r a e x h i b i r l o s 
en la M a b a n a y e n M é x i c o . 
-VA G o b i e r n o d e M é x i c o e s t á e s t u -
diando l a f o r m a de r e c i b i r d i g n a -
j ^ n t e a l o s e x c u r s i o n i s t a s c a t a l a -
F L S A N B L A S 
C I E R R E : I r r e g u l a r . 
¡ K a t e r l l n a a . 60 d í a s 
j E s t e r l i n a s , a l a v í s ' t i ' . V . ' . ' 
! E s t e r l i n a s , cab le 
I P a s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
L a n a . 
E L 
e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l A l -
f o n s o X I I I c o n c a r g a g e n e r a l y l o s t F r a n c o . c a b l e ' " " " ¡ 
- q u e e m b a r c a r o n e n l a H a - 1 F r a n c o s be lgas . ' a l a v i ¡ t a * ' 
m i . | i i ( F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 
K R O N S T A N F l o r i n e s , a l a v i s t a 
. M a r c o s , a l a v i s t a . . . . 
E l v a p o r n o r u e g o K r o n s t a n d l i e - ' M a r c o s , cab le . . . 
g ó de S a n J o h n c o n u n c a r g a m e n t o 1 L i r a s , a l a v i s t a 
de p a p a s . ,* L i r a » , c a b l a 
E L M A M B I i M o n t r e a l , 
' S u e c i a 
D e M a t a n z a s y c o n d u c l e m l o m i e l I G r e c i a 
de c a ñ a l l e g ó a y e r e l v a p o r c u b a n o >,'orueea .' 
M a m b í . 1 ̂  
m 
• • E l m i é r c o l e s l l e g a r á de B o s t o n e l 
vapor i n g l é s " S a n B l a s " q u e t r a e 
577 t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l e n -
tre e l l a 1.^89 b u l t o s p a p a s , 4 7 7 d e 
b í f ca lao y los s i g u i e n t e s r o l l o s d e p a -
n í j . p n r a " L a D i s c u s i ó n " 2 5 , " H e -
r á l d o de C u b a " 5 5 ; " E l P a í s " 8 0 . 
T r p e a d e m á s 2 9 s a c o s de c o r r e s -
nondenc ia . 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
E l r n p o r A t e n a s l l e g a r á e l l u n e s 
([r- X p w O r l e a n s lo m i s m o q u e e l 
f h a l m e t t e ; e l P a r i s m i n a de T e l a e l 
msr tes , e l F l u a de C o l ó n e l m i é r c o -
irc . el Z a c a p a de N u e v a Y o r k e l 
m i é r c o l e s ? e l S a n B l a s e l m i é r c o l e s 
¿ e B o s t o n ; e l H e r e d i a de N e w O r -
leans el v i e r n e s , y e l O r i z a b a de N u e -
va Y o r k e l m a r t e s ; e l M o r r o C a s t l e 
E L M T N I S L A 
D e C a i b a r i é n y c o n d u c i e n d o a z ú -
c a r e n t r á n s i t o l l e g ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o M o b i l a , q u e c o n d u j o u n 
g r u p o de t r a b a j a d o r e s j a m a i q u i n o s 
p a r a N a s s a u . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l f e r r y J o s e p h R . P a r r o t h a l l e -
g a d o d e K e y W e s t c o n 18 w a g o n e s 
de c a r g a g e n e r a l , y 8 c o n c a b a l l o s 
de c a r r e r a a s í c o m o 1 4 c a b a l l e r i -
c e r o s , 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : a m e r i c a n o E x c e l s i o r p a r a N e w 
O r l e a n s C u b a y J o s e p h R . P a r r o t p a -
r a K e y W e s t , e l O r i z a b a p a r a N u e -
v a Y o r k , e l C a r t a g o p a r a C r i s t ó b a l , 
el e s p a ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a p a -
r a N u e v a Y o r k y V i g o y e s c a l a s , 
el e s p a ñ o l B u e n o s A i r e s p a r a C e n -
t r o A m é r i c a e l c u b a m o M a m b y p a r a 
N e w O r l e a n s . c o n u n l a n c h ó n e l T o -
l o a p a r a C r i s t ó b a l , e l E s p a g n e p a r a 
V e r a c r u z e l h o l a n d é s L e e r d a m p a r a 
V i g p i n g l e s S a n t a I s a b e l p a r a C h a -
P i n a m a r c a 
B r a s i l . 
P o l o n i a . 
A r g e n t i n a 3<!.2 
C h e c o e s l o v a k i a 
4 . 4 3 % 




8 6 ^ 
6 .87% 
. 18 .33 
. 39 .12 
0.<U% 
0.01 11,16 
4 . 1 » % 
4.20 
100 1 32 
4 2 6 . 8 4 
, 1.9* 
. 1 8 , 3 2 
. 20 .12 
. i i . : ; 7 
0.00*4 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P l a t a e n b a r r a * 
K O V I E M B R B i 
A l l i e d C h e m i c a l . 
A l l í » C h a l m e r a . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . » m m ' 
A m e r i c a n C a n , ^ 
A m e r i c a n C a r a n d F o u n d r y . m 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . . . m 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l C o r p m 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g . 
A m e r i c a n S u g a r „ „ 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . , 
A m e r i c a n T . a n d T . . . . ^ „ 
A m e r i c a n T o b a c c o . , 
A m e r i c a n "Woolen. . , . . . -
A n a c o n d a C o p p e r . 
A t c h i s o t v . m , 
A t l . . G u l f . a n d VR I n d i e s . . . , 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . ^ . , 
B a í t i m o r e and O h i o . , . . . . 
B e l h l h e m Stee l 
C a h a d l a n P a c i f i c . . . . . . . 




















t u i t 
39 
P e s o s m e j i c a n o s 
K x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a . . . . . . 
61 
99% 
O f e r t a s d e d i n e r o 
r i K S T E S 
. , . 
L a . m a s a l t a . . . . . . . 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o . . i 
C i e r r e 
O f r e c i d o . , 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
P r é s t a m o s a 60 difis d « 4 % 
P r é s t a m o s a 90 d i a s de 4% 
P r é s t a m o s a sets m e s e s . . . 
P a p e l m e r c a n t i l , de 4% a 
% 
% 
C h a n d l e r M o t o r s . . . . , 61V4 
C h e s a p e a k e a n d O h i o . . . . 
C h i c a g o , M i l a n d St . P a u l . , 
C h i c a g o . BOL a n d S t . P a u l . . 
C h i c a g o . R . L a n d P a c . . . . 
C h i n o C o p p e r 
C o l o r a d o F u e l a n d I r / n . . 










1 7 » 
1 4 H 
91 % 
111 
\ a j . -. . - • , j — M 
i K g a r á el m a r t e s de N u e v a Y o r k , y ; p a r r a v í a P u e r t o P a d r e p a r a t o m a r 
el M é x ; c o de p u e r t o s m e j i c a n o s e l ! u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r , 
martes . 1 
I L O f l Q F E V A N E X E L G O V E R N O R 
L O S Q U E E M B A R C A R O N C O B B 
K n el " B u e n o s A i r e s " e m b a r c a r o n l E n e l O o v e V n o r C o b b e m b a r c a r á n 
los Sres . A l f r e d o G . H o f f m a n n , G e o r - i l o s S r e s . P e d r o J . H e r n á n d e z . C e -
po O c l i e n s t e i n , L e o n a r d o C é s a r y f a - r a r d ó E s c a l a n t e , T e r e s a S i l v a y C h a s , 
m í i l a , D o m i n g o S o s a y s e ñ o r a , J o s é S . T o i s ó n , y o t r o s . 
F^reo y f a m i l i a . M a n u e l P i n i l l o s . I 
E n el R e i n a M a r í a C r i s p i n a e m b a r - | E L M . A A S D A M S A L I O D E V I G O 
• c a r ó n los S r e s . A b e l i n o M a r y i n e z . i 
i A n t o n i o M i l i á n , F r a n c i s c o S a n M i - I E l d í a 3 d e l c o r r i e n t e s a l i ó d e V i -
igae l , J u a n a D í a z . I s i d r o B l a n c o , P o - ¡ go p a r a l a H a b a n a e l v a p o r h o l a n d é s 
licarpo G a r c í a . H i p ó l i t o R o d r í g u e z , - M a a s d a m q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y 
.Gabr ie l A l b u e r n e , A l e j a n d r o S a n t o s ! p a s a j e r o s . 
V í z q u e z , I n d a l e c i o R u b í n , B e r n a r d i 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N ' K W Y O R K , n o v i e m b r e 4 . 
B o n o s del 3% x 100 a 101 .20 . 
P r i m e r o del 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
Segundo del 4 x 100 a 9 3 . 9 0 . 
P r i m e r o del 4,4 x 100 a 9 9 . 6 6 . 
S#gundo del 4'4 x 100 a 99.116. 
T e r c e r p del 4 ^ x 100 a 9 9 . 2 0 . 
C u a r t o de l 4% x 100 a 99.2f i . 
U . S . V i c t o r i a de l 4 "4 x 100 a 100. 36. 
1 r.o Díaz . 
E n el " M a n u e l C a l v o " e m b a r c a r o n 
Valiente H i e r a y f a m i l i a . C a n c i l l e r 
del C o n s u l a d o de C u b a e n C á d i z ; 
F A L L E C I O U N P A S A . í K í I O D E L E S -
P A G M . 
A v e r f a l l e c i ó d e r e s u l t a s de u n a 
I F r a n c i s c o M a g r i , G e o r g i n a L o n d o ñ o ' a f e c c i ó n o r g á n i c a d e l c o r a z ó n e l p a -
G n i H e r m o P a t t e r s o n , h i j o d e l S e c r e - | s a j e r o d e l v a p o r f r a n c é s E s p a g n e A n -
t a ñ o i n t e r i n o de E s t a d o , J u l i o K i r c h , { t o n i o A r i r n o u , a g e n t e v i a j e r o de l a 
fiOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 4 . 
E s t e r l i n a s 20. ^ 
F r a n c o s 45 .25 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
n n v l p m h r e 4. 
V i c t o r i a M a r t i n e t i , L u í s F á b r e g a s , 
Onofre B o n e t , V í c t o r de l o s R e y e s , 
P a u l a D u n c a n , P e d r o M a r t í n e z , R o s a 
F n s a y f a m i l i a ; M a r i a n o D o m e n e c h , 
IRt'nuel M e s t r e , J u a n P e r a l e s , M a r í a 
H e r n á n d e z e h i j o , S a l v a d o r G o n z á -
le?!, J a i m e O c h o g a b i e , J o a q u í n B o -
r r a ? , C e c i l i o R a m o s , A n g e l M é n d e z , 
A n t o n i o R e t r e p o , P a s c u a A l e m a n ' y , 
M i e u c l H i v a ? ; . A m b r o s i o J . O l i v e r . 
J u a n F e r r e r , B e r n a b é A l a r c ó n , J o s é 
y ^Diego A l a r c ó n , C r i s t ó b a l S á n c h e z . 
E n el A l f o B s o X I I e m b a r c a r á n h o y 
r a r a V e r a c r u z l o s S r e s . G u m e r s i n -
do c:\i H o r d i a , A n t o n i o O r t i z , F i d e l 
A l v n r o z y f a m i l i a , P a b l o O r e j a s , G a s -
pac R e b o l l o , J u l i o S á n c h e z y s e ñ o r a , 
B e n i t o y M a n u e l M o n j e s , M a r c i a l 
Q u i ñ o n e s , L o r e n z o G o i c o c h e a , A m a n -
flo F l o d r í g u e z , A n g e l G a r c í a . F l o r e n -
tino A l o n s o . J o s é F e f n á n d e z . F r a n -
cisco A . S a r m i e n t o y f a m i l i a , F l o -
r e n t i n o G o n z á l e z . 
E L A L F O N S O X I T T 
E l p a s a d o m i é r c o l e s l l e g ó a l a 
c a s a d e A u e u d e l a c i u d a d de M é -
x i c o . 
E l c a d á v e r í u é d e s e m b a r c a d o p a r a 
per i n h u m a d o e n l a H a b a n a a y e r 
t a r d e . 
E L W E S T C H E T A C 
D e B a r c e l o n a , M á l a g a y C á d i z l l e -
g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o W e s t 
C h e t e c . q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
u n p a s a j e r o . 
E L G O V E R V O R C O B B 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t l l e g ó 
a n o c h e e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n n r 
C o b b , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
T A B A C O P A R A E S P A Ñ A 
E l v a p o r B u e n o s A i r e s l l e v a p a -
r a E s p a ñ a 3 1 5 0 t e r c i o s de t a b a c o . 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " l l e v a 2 
m i l t e r c i o s y 6 2 3 c a j a s . 
E l M a n u e l C a l v o l l e v a 6 0 0 c a j a s 
de t a b a c o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 4 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado c o t i z a los s i g u i e n t e s pr»-
Kos: 
Vacuno, d« !> 112 a 6 c e n t a v o s , 
" erda, de 8 a 10 centavo?» ios de l p a í s 
• * 12 les a m e r i c a n o s . 
A.anar, do 6 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s u s e s b e n e f i c i a d a » s«n e a t « m a t a 
Uro se cot izan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
^Ucuno, de 18 
Cíe 
T I P O S D E C A M B I O S 
M U X A T I O W A l . C I X Y B A K K 
N O V I E M B R E 4 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , n o v i e m b r e 4. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n m a s f u e r t e 
h o y en l a B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a del 3 x 100 a 5 8 , 2 5 . 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 7 6 . 5 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a S 4 . 9 7 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 4 . S T ^ 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 4. 
C o n s o l i d a d o s por e fec t ivo . 57^ 
F . C . U n i d o s H a b a n a , 71. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T « n t « s C l t r r * 
C o r n P r o d u c t s . . . . 
C r u c i b l e S t e e l . . . . 
E r l e . 
F a m o u s P l a y e r s - L a s k y . 
G e n e r a l A s p b a l t . . . . 
G e n e r a l E l e c t r i c . . . i 
G e n e r a l M o t o r s . . . . 
G o o d r i c h C o 
G r e a t N o r t h e r n p f d . . 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . . 
| T n s p l r a t i o n C o p p e r 37 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r . . . . 10514 
I n t . M e r . M a r i n e p f d 52 ^ 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 58 
I n v i n c i b l e Olí 1 5 H 
K e l l y Pprlngrfleld T i r e '41% 
K e l l f S p r l n g f l e l d T i r e 41?* 
K e n e c o t t C o p p e r < 35*4 
L o u l s v l l l e and N a s h v l l l e . . . . 137 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . ' , . . , 224 
M i a m l C o p p e r . . . . . . . . . 27% 
M i d d l e S t a t e s O l í . . . . . . . . 12% 
M i d v a l e Stee l 32 
M i s s o u r i P a c i f i c „ . 19 4 
N e w Y o r k C e n t r a l 98** 
N . Y . N . H . and H a r t f o r d . . 29% 
N o r f o l k a n d W e s t e r n 120% 
N o r t h e r n P a c i f i c 85% 
O k l a h o m a P r o d . a n d R e f . . . . 2% 
P a c i f i c O H 46% 
P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m . . . . 90% 
P e n n s y l v a n i a » . 48% 
People ' s G a s » . . 94% 
P u r é Ol í 29% 
R a y C o n s o l i d a t e d C o p p e r . . . ir, \ 
R e a d i n R 82% 
R e p . I r o n and Stee l , 60% 
R o y a l D u t c h , N . Y 55% 
S e a r s R o e b u c k 85 
S i n c l a i r C o n O i l . . . . . . . 33 
S o u t h e r n P a c i f i c 92% 
S o u t h e r n R a i l w s y 25 
S t a n d a r d Ol í of N . .1 212% 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . , . 128 4 
T e n n e s s e e Copper 9% 
T e x a s C o . 4 8 4 
T e x a s a n d P a c i f i c . 26% 
T o b a c c o P r o d u c t s 82% 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l 14% 
U n i o n P a c i f i c u I<fi l« 
U n i t e d R e t a i l S t o r e s . . . . . 81% 
U . S . I n d . A l c o h o l . . . . . , . 67 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r . . . . 53 
U n i t e d S t a t e s S t e e l 1 0 7 ' i 
U t a h C o p p e r . . .• . . 6.5% 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . 63 
W i l l y s O v e r l a n d 6 4 
A t l a n t i c C o a s t L l n e . . . . . , I l 8 í 4 
C o c a C o l a 79% 
G u l f S t a t e s S t e e l . . . . . . . . 8 9 4 
S e a b o a r d A i r L l n e 6% 
S l o s s . Shef . S t e e l a n d I r o n . . 44 
U n i t e d F r u l t 155 
V i r g i n i a C a r o C h e m 25 
A m e r i c a n z i n c . 17 » 
A m e r i c a n S u i r a r . . 
C u b a C a ñ e S, p r e f . . 
C u b a n A m e r . S u p a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r , . 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 
C u b a E x t e r i o r 5 
C u b a E x t e r i o r 4% 
H a v a n a E l e c t r i c . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
100 1904. . 
100 1 Í 4 9 . . 
x 100 1949, 
96% 




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I n d e p e n d e n c i a , 
V e n t i l a c i ó n , 
A m p l i t u d , luz. 
E D I F I C I O C O O P E R A T I V O 
( P R A D O , A N I M A S Y Z U L U E T A ) 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n , b a j o e l p l a n 
a m e r i c a n o d e p r o p i e d a d c o o p e r a t i v a . 
S u p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n u o f i c i n a , e n P r a d o 
D E C U A L Q U I E R T A M A Ñ O 
D e s d e C i e n P e s o s M e t r o : 
3 5 r c d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n y 
e l r e s t o e n 1 6 8 m e s e s , c o n \ 
u n p r o m e d i o m e n s u a l 
E Q U I V A L E N T E 
A L A R E N T A 
O R D I N A R I A tíÉm 
S e r v i c i o y c o n f o r t d e 
h o t e l e s n e o y o r k i n o s 
a c o s t o d e m e d i a n a s 
c a s a s d e h u é s p e d e s 
h a b a n e r a s * 
S O L O P A R A P E R S O N A S 
D E M O R A L I D A D , 
O R D E N Y C O M P O S T U R A 
P L A N T A B A J A P A R A C O M E R C I O S N O B L E S 
i 
C A T A L O G O S Y F O L L E T O S E N P R E N S A 
P í d a l o s a h o r a : « P r i m e r o e n p e d i r . P r i m e r o e n e l e g i r » » 
C O M P A Ñ I A D E L [ D l f l C I O C O O P E R A T I V O D E L A H A B A N A , S . A . 
P r e s i d e n t e : 
M i g u e l A r a n g o M a n t i l l a . 
V i c e P r e s i d e n t e » : 
P e d r o R o d r í g u e z , A u r e l i o P o r t u o n d o . 
. A d m i n i s t r a d o r : D I R E C T O R E S : 
J . C . T r u j i l l o . R e g i n o T r u f f i n , 
G e o r g e S . Y o u n i e , L . E s t r a d a , C . V á z q u e z B e l 
4 . 
S e c r e t a r l o : 
A . S a r r i a , 
l o , J e s ú s M * B a r r a q u é . 
R E I N A 5 9 ( a l t o s ) . T E L E F . M - 1 4 5 8 
A n u n c i o de V a d í a . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A ^ 
IJO* c h e q u e » de los ba.nros a fec tados 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
B a n c o N a c i o n a l de 29 a M . 
B a n c o E s p a ñ o l , áé 10 a 11 1(2 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l (i# ,14 a 1 3[4. 
B a n c o de H . U p r n a n n . de 9 a 12 . 
B a n c o T e n a b a d , d é 11 a 12 1|2. 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o , a 71 . 
de 35 a 4", 
; y ¿4 c r T a v o » , 
c e n t a v o » . 
N B W Y O R K , c a b l e . 
N K W Y O R K , v i s t a . 
I - O . V D R E R , c a b l é . , 
L O N D R E S , v l a t a . . 
P A R I R , c a b l e . . . 
P A R I S , v l í t a . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . 
E S P A Ñ A , c a b U . . 
K S P A S A , v i s t a . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . 
7|32 
B u 
••es s a c r i f i c a d a s en e s t « m a t a d e r o : 
fteuno, 83. 
í tda , 143, 
M a t a d e r o I n d u s t r i a ' 
roses b e n e f i c i a d a s en e á t e m a t a -
e cot izan a los s i gu i en te s p r e c i o » : 
Jno, de 18 a 22 y 24 c e n t a v o * , 
la. de 3* a 45 c e n t a v o * . 
>r. de 40 a 50 c e n t a v o » . 
í s s a c r i f i c a d a » en este m a t a d e r o : 
W ) , 271. 
'a, v301. 
¡ z U R I C H , v i s t a . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
las V i l l a s l l egaron nueve 
H O N G - G O N G . v i s t a . 
H O N O K O N G , v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . 
E S T O C O L M O . v i s t a . . 
B F , R M N , c a b l e . . „ . 










18 . 40 
3 » . 2 5 
A L O S V E T E R I N A R I O S 
T r y p a n b l a u a u t é n t i c o 
F a r m a c i a D r . N o r b e r t o F e r n á n d e z . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . T E L E F O N O M - 1 6 5 9 . 
C 8 2 6 4 a l t . 7 d - 2 
con ganado v a c u n o p a r a el consumo c o n -
s ignados a l a c a s a L y k e s B r o s . 
P a r a P a n c h o N e g r a se e s p e r a u n t r e n 
ú é S ^ n c t l S p l r i t u s con doce c a r r o s . 
A d e m á s deben l l e g a r o tros lotes do 
c a r r o s ganado de C a m a g i l e y , 
e o s 
G I H E B R A til W D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e l A - U ? 4 . . 0 t o a p i a , « . - H a b a n a 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
N O V I E M B R E 
6 — M o r r o C a s t l e , M é x i c o . 
1 7 — M a n z a n i l l o , N e w O r l e a n s . 
S A L D R A N 
N O V I E M B R E 
6 — M o r r o C a s t l e , p a r a M é x i c o . 
4—Lfc^rdam. V i g o y e sca las . 
S E E S P E R A N 
O C T U B R E 
5 1 — O r i n a b a , N e w Y o r k . 
— J . C h r i s t ? n . « e n . N e w O r l o a n s . 
— C o h e l o , E u r o p a . 
— S a v o i a . E u r o p a . 
— S h e a F i e l d , E s t a d o s U n i d o s . 
— V a n c o u v e r , P o r t R a i d . 
( — L a f c o m o . N e w O r l e a n s . 
— S l l v e r s a n d . Xc'w Y o r k . 
y F r o y . N c w p o r t . 
— K d i z a b e t h . Nor fo lk . 
• — L a k e F e r n a n d o , F l l a r l e l f l a -
— M a s i l l a . N c * ' O r l e a n s . 
— C a l l a b a s a , B a l t l m o r » . 
— H e l d g e , N e y Y o r k . 
— K r o n d f o n , P o r t E a s t . 
— L a k e K a i r l i e , E s t a d o » U n i d o s . 
A f l l L L I B E R T A D 
E s e l c o m p t n d l o de l a p e r f e c c l d ^ 
es p r o d u c t o q u « se r e c o m i e n d a pot 
*f s o l o bu c a l i d a d is I n m e j o r a b l e 
• n p r e s e n t a c i ó n s n g e e t l T a , lo ena] 
h a c e q u e se r e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
U n a v e z a s a d o no se p i d e o'.ro, 
p r o d u c e e n l a r o p a a n a b l a n c u n 
I d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e r a | 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u é s i r a * . 
N . G E L A T S & C o . 
A O t T l A ^ R I O O - I O N . b a . > í q l ; f . k ( ) « 4 . H A FIA. X A 
v e h d e i h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r ,xmos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j d <\z Ahorros" 
R o c l b i m o e d e p ó s i t o » e n e ' t » # e c c d n 
— p a g a n d o i n t e r e a e » a l 3 ^ a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e i * p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r c o r r e o 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
M O N T R K A I . C A N A D A n J N D A D O F.y l<4flt 
7 2 0 SOOÍTBMASSBB O . L A 3 E X O T B A 5 4 
C A B I i J i D I R E C T O T F A X T I C U Z i A X H N T R E JMA. X A B A K A T H B W T O l 
A c n r i ' o í : n n q o e m b r e 1 9 2 1 . . . , 
C A P I T A L P A G A D O Y R E í ^ R V A Í * . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A . 
8 5 O 0 . A 1 9 . 4 2 9 
4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 3 9 
E X P 1 D K C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
N A S , F R A N C O S r P E S E T A S . V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y E N T O -
D A S P A R T E S . 
E l i D E P A R T A M E N T O D K A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
E N L O N D R E S : 
E N N E \ V "i O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ! 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
1 B A N K B L I ' G . P R I N C E S T R E K T . 
• I W I L L I A M S T R E E T 
J8 R L ' E Q U A T R E S E P T E M B E A . 
« P L A Z A D S C A T A L U Ñ A , i 
7B A O U I A R E S Q U I N A O B R A F I A . 
M u r a l l a , 2 y 4 . N e w Y o r k . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . S a n t i a g o 
H a b a n a . d e C u b a , 
L L E V E 
Q u i e n l l e v a M o n e s i a a s u c a s a h a c e 
u n a o b r a buena , porque M o n e s i a , es i n -
d i s p é n s a b l e en el h o e a r . ^-s l a m e d i c a -
c i ó n de los p e q u e ñ o s males . Se vende 
en todas l a s bot icas . A b r e . e n c a r n a , 
c i e r r a y c u r a , p r a n o s malos , r o l o n d r i -
nos y d iv i e sos . C u r a los s i e t e c u e r o s s i n 
dolor , t a m b i é n los ufterns y l a s q u e m a -
i d u r a s . V n a c a j i t a de Unid lento Mone-
s i a e v i t a s u f r i m i e n t o s en el b' .par. 
A l t 4 d 5 
I 
L U Z - D E L C O 
A d e m á s de d a r l e m á s luz . m<»jnr luz y f . U Z M A S B A R A T A 
q u f l a que u s t e d h a tenido antes . L l T Z - D E D C O t a m b i é n 
s u m i n i s t r a a su f i n c a c a s a o e s tab lec imiento , f u e r z a mo-
l r l « ' p a r a h a c e r m u c h o s t r a b a j o s que se h a c e n a c t u a l m e n t e 
a mano. N u n c a t e n d r á que bombear a c u a porque L u z - D e l c o 
s u m i n i s t r a f u e r z a p a r a p r o v e e r a ^ u a bajo p r e s i ó n , a c u a l -
p a r t e de l a c a s a . 
P r e c i o s d e s d e $ 3 9 5 . 0 9 
l l a r ve in te ! 
co. y u n a d* 
p a r a sus ne< 
prec io s y m í 
l o s so l i c i tant 
modelos y t a m a ñ o s de p l a n t a s L u « - D e l -
s e p u r a m e n t e es de c a p a c i d a d exaota 
s. A s o l i c i t u d m a n d a m o s c a t á l o g o s , 
les, todo s i n o b l i g a c i ó n n i n g u n a p a r a 
M A S D E 1 7 0 , 0 0 0 I N S T A L A D A S E N E L M U N D O 
H a y u n c l i e n t e s a t i s f e c h o c e r c a d e u s t e d 
W A L T B R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 . H A B A N A O R E 1 L L Y 2 6 - 2 8 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
V I C E P R E S I D E N T E A U X I L I A R 
A y e r a b o r d o d e l c o c h e - s a l ó n V i r -
g i n i a f u e r o n p o r e l t r e n 5 — r e g u l a r 
de_ v i a j e r o s a S a n t i a g o de C u b a — e l 
s e ñ o r J o h n S e s s e r , V i c e p r e s i d e n t e 
a u x i l i a r d e l F . C . de C u b a , s u e s p o -
s a , l a s e ñ o r a B e c k e r y e l j e f e de 
M e c á n i c a de a q u e l f e r r o c a r r i l s e ñ o r 
A r g u l l e y s e ñ o r a . 
D E L E G A I X ) D E G O B E R N A C I O N 
A y e r v o l v i ó a C á r d e n a s e l I n s p e c -
t o r de l a P o l i c í a S e c r e t a y d e l e g a -
do de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r J u a n F r a n -
c i s c o D e l a n e s , p a r a i n f o r m a r s o b r e 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
D E C A Z A 
A y e r f u e r o n d e c a c e r í a a T a c o T a -
c o e l d o c t o r M a r c o s P i ñ a r , R a ú l M a r -
s a n s y P e r . 2 A r e n a s . 
T R E N D E G U A N E 
P o r es te t r e n l l e g a r o n a l a s 11 y 
50 de G ü i r a de M e l e n a , A r n a o , J o s é 
A n t o n i o D o m í n g u e z , A r t u r o F e r n á n -
d e z ; C a ñ a s : M a n u e l D o m í n g u e z ; de 
G u a n e R a m ó n A r g ü e l l e s y s u h i j o ; 
de P i n a r d e l R í o : E l a d i a A l v a r e z de 
l a C a m p a e h i j a , d o c t o r R i c a r d o 
C u e r v o ; de A l q u í z a r : F e l i c i a M e s t r e 
7 A m e l l a N o d a . 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a G a l o p e : e l 
d u e ñ o de e s e c e n t r a l J . M . H e r r e r a ; 
P a c u n a g u a : e l c o m a n d a n t e d e l 
E . L . G u a r l n o L a n d a , s e c r e t a r i o d e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ; P i -
n a r d e l R í o : J e s ú s F o r n a g u e r a s , l a 
S r t a . E v e l i a C r u z , C a p i t á n G a r a y y 
t e n i e n t e R o d r í g u e z V i e r a , e l r e p r e -
e e n t a n t e a l a C á m a r a L u c i l o de l a 
P e ñ a y s u e s p o s a ; G u a n e : e l d o c t o r 
C a r l o s P x e d r a h l t a ; A l q u í z a r : R i c a r -
do L ó p e z y f a m i l i a r e s ; S a n D i e g o de 
l o s B a ñ o s : S e b a s t i á n M a r t í ; S a n 
C r i s t ó b a l : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a H e l i o d o r o G i l ; S a n J u a n y 
M a r t í n e z : L u i s G u e r r a ; G ü i r a d e M e -
l e n a : L u í s S u á r e z V e r a y L e o p o l d o 
G o d í n e z ; P u e r t a de G o l p e : J o s é S o -
l a u m . 
E L S U B D I R E C T O R D E L B A N C O 
D E C A N A D A 
A y e r f u é a P i n a r d e l R í o e l s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z , S u b d i r e c t o r d e l 
B a n c o de C a n a d á d e l a H a b a n a . 
T R E N A S ' A N T L I G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a R e m e d i o s : 
D r . L . G . E s p i n o s a P é r e z ; M a n a t í : 
J o s é B e n i t o S á n c h e z ; M a t a n z a s : A n -
g e l F e r n á n d e z ; J o s é P i r y ; d o c t o r 
T r e l l e s G o v í n ; E r n e s t i n a B a r r e t o y 
l a s e ñ o r i t a J u l i a M a r í a G i s p e r t , d o c -
t o r M a r i o J o r d á n , J u a n C a s t í l ' o , T o -
m á s A l o n s o , e l s a r g e n t o P é r e z de l a 
P o l i c í a de l a T e r m i n a l N i c o l á s 
B r i o s o ; C e n t r a l P r o g r e s o : M i g u e l 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre l a p i c a d u r a , 
h ú m e d o en R E L A M P A G O q u i t a e l 
dolor de m u e l a s m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
M i l e s de personas de jan de s u f r i r 
de l a s m u e l a s usando R e l á m p a g o . 
C a r i e tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
, 5 E V E N D E E N TODAS LAS B O T I C A I 
B r e t o s ; J a r u c o : J u a n B r u h o F e r n á n -
d e z de C a s t r o , l a s e ñ o r l L a P a n c h i t a 
D í a z ; C á r d e n a s : O s c a r B e U r á n , M a -
n o l o G a l d ó s J r . , M i g u e l H e r n á n d e z , 
d o c t o r J o a q u í n O t i ; S a n t i a g o d e C u -
b a : A n g e l M a r t í n e z y f a m i l i a r e s ; 
G u a n t á n a m o : d o c l o r N i c o l á s P é r e z , 
E u g e n i o I z a l g u e ; C a m a g ü e y : s e ñ o r i -
t a R o s a X i q u é s ; P u e r t o P a d r o , G r e -
g o r i o V l l l a r a m o s , M a r c e l i n o G a y o l ; 
J o v e l l a n o s : L o r e n z o M a r t í n e z ; S a -
g u a l a G r a n d e : F e r n a n d o E n r l q u e z ; 
M a n u e l R e g ó ; H o l g u í n : G u i l l e r m o y 
E u d a l d o P a v ó n T a m a y o , F e d e r i c o 
, C a s t e l e ; r o J r . ; P e r i c o : M a r t í n A l z u -
g a r a y ; B a i n o a : E n r i q u e D í a z , K e y d e 
l a p i ñ a ; A b e l a r d o M a r t í n e z y f a m i -
l i a r e s ; P r e s i ó n , A n t o n i o U r b i n a , F . 
W . H o g g e , W . N . J a c k s o n ; B a ñ e s : 
R i g o b e r t o T a m a y o , G r i s ó g o n o M e n a ; 
S a n t a C l a r a : s e ñ o r i t a B a l b i n a M a -
c h a d o , d o c t o r J o r g e Q u i n t e r o M a d r i -
g a l — d e A b r e u s — , S r a . V i t a l i a T o l o -
s a de N ú ñ e z ; A g u a c a t e : M a r i a n o y 
F e r n a n d o A v e r h o f f , A b e l a r d o J o r g e ; 
J i c o L e a : L u i s D o m í n g u e z ; S a n A n -
t ó n : e l j e f e de e s t a c i ó n de l o s f e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , F e r n á n d e z R u i z ; 
C a m a j u a n í : D o m i n g o L o r e n z o ; M a -
n a t í : M a r c e l i n o A l e s o ; P l a c e t a s : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; C a r a b a l l o , 
d o c t o r A n t o n i o A v i l a ; V i c t o r i a d e l a s 
T u n a s : F r a n c i s c o G u t i é r r e z . v 
I N M I G R A N T E S 
H a n p a s a d o p o r l a E s t a c i ó n T e r -
[ m i n a l g r u p o s d e i n m i g r a n t e s q u e 
v a n a l a s f i n c a s d e l i n t e r i o r p a r a 
^ o c u p a r s e e n l a s f a e n a s d e l c a m p o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
C o l ó n : L e o n a r d o E s p e r ó n , e i I n g e -
n i e r o J e f e de l o s S e r v i c i o s d e C o n s -
t r u c c i o n e s C i v i l e s F r a n c i s c o C u é l l a r 
d e l R í o ; S a n t a C l a r a , c o r o n e l F r a n -
c i s c o L ó p e z L e y v a ; M a t a n z a s , l o s 
d o c t o r e s D i h i g o y A l f r e d o L o m b a r d , 
l a s e ñ o r a C o n c h i t a P é r e z M i r ó v l u -
^.a de M o e n c k e ; M a d r u g a , d o c t o r 
J u a n V a l l h o n r a t ; C a m a g ü e y : M a r i a -
no C a b a l l e r o , A n t o n i o M o n t e s B a r r e -
t e ; C á r d e n a s : J o s é A r e c h a v a l a S a i n z 
y s e ñ o r a e h i j a E m e l i n a ; J a r u c o : 
P l u t a r c o V i l l a l o b o s . 
E L D O C T O R R A M O N A N T O N I O 
D E L A P U E R T A 
A y e r r e g r e s ó de P e d r o B e t a n c o u r t 
e l d o c t o r R a m ó n A n t o n i o d e l a 
P u e r t a . 
M E J O R A N D O U N S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
E l t r e n e l é c t r i c o q u e s a l e l o s d o -
m i n g o s y d í a s s i g u i e n t e s a l o s f e s t i -
v o s a l a s 12 y 16 de l a m a d r u g a d a 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l p a r a C a l a -
b a z a r , d e s d e h o y s e g u i r á h a s t a e l 
R i n c ó n , c o n lo q u e s e b e n e f i c i a r á n 
t a m b i é n l o s v e c i n o s de S a n t i a g o d e 
!a s V e g a s y R a n c h o B o y e r o s . 
S E C A V O E L T E N D I D O E L E C T R I C O 
E N L O S E L E V A D O S 
A y e r a l a s 5 se c a y ó e l t a n d i d o 
e l é c t r i c o s o T í r e e l e l e v a d o , d e m o r a n -
do a l t r e n 19 r e g u l a r d e v i a j e r o s a 
C á r d e n a s y a l o s t r e n e s e l é c l r i c o s de 
G ü i n e s , a G u a n a j a y , M a r i a n a o y R i n -
c ó n . 1 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r q n a B a t a b a n ó : 
O c t a v i o D e l g a d o , l a s e ñ o r a A n s o l e a -
g a de O r t i z y l a s e ñ o r i t a C a r m i t a 
V á z q u e z ; Q u i v i c á n : S r t a . M a r í a J o -
s e f a A l o n s o ; U n i ó n d e R e y e s : J o s é 
P i r i s , J r . 
D O M I N G O D O M I N G l ' E Z 
S e e n c u e n t r a r e s t a b l e c i d o de l a 
a f e c c i ó n g r i p p a l q u e p a d e c í a e l s e -
ñ o r D o m i n g o D o m í n g u e z , a u x i l i a r 
r 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n l a s 
f a m i l i a s s e t o m a l a 
Emulsión 
de Scott 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
_ — . . . ~ . e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e 
l á v h á n t o m a d o y a t e s t i g u a n e s t a v e r d a d c o n s u 
r o b u s t e z y ^ b u e n o s c o l o r e s . E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T . 
S c o t t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
1 E 
¿ M A R C A . R E G I S T R A D A j 
: = 1 E 
p a r a I N D I G E S T I O N 
733sk 
d e l S u p e r i n t e n d e n t e d e l D i s t r i t o H a -
b a n a . L o c e l e b r a m o s . 
T R E X D E I ' C S A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de G ü i r a : 
e l d o c t o r R o s a t t l , F r a n c i s c o E s p i -
n a l ; P i n a r d e l R í o : l a d o c t o r a R o s a 
H e r n á n d e z D o v a l , c a t e d r á t i c o de l a 
; N o r m a l de a q u e l l a c i u d a d , l a s e ñ o -
r a d e M a r t í n e z A n g u e r a , l o s m a g i s -
| t r a d o s de a q u e l l a A u d i e n c i a F a b i á n 
G a r c í a S a n t i a g o , L u i s R o d r í g u e z N i n , 
E r n e s t o G e r e z V a r o n a , l a s s e ñ o r i t a s 
C a r m e n R o s a y C o n c h i t a A g u i a r , e l 
d o c t o r E n r i q u e C o r z o y s u s h i j a s 
¡ H o r t e n s i a y E m i l i t a y J o s e f i n a , l a 
I s e ñ o r a de A z c U > , l a d o c t o r a A l i c i a 
V i a m o n t e y C u e r v o ; S a n C r i s t ó b a l : 
M a n u e l S u á r e z ; P u e r t a de G o l p e : 
S e r g i o E r v u e ; C a n d e l a r i a : W e n c e s -
l a o H e r n á n d e z y s e ñ o r a , 
T R E X D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de S a g u a 
l a G r a n d e : B o n i f a c i o G a r c í a y f a m i -
j l i a r e s ; J . A r c h e ; C e n t r a l E s p a ñ a : 
i O s c a r P r i m o l l e s ; J o v e H a n o s : e l d o c -
j t o r A d r i á n R e c i o ; J a r u c o : J u l i á n A l -
I c o z ; S a n t a G e r t r u d i s : D r . A u g u s t o 
A r a n g b M e s L r e . 
C U A N D O E L U L T I M O 
I N V I T A D O S E D E S P I D E 
E l s i l e n c i o c r e c e e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d ; l a s o ñ o -
l i e n t a a t m ó s f e r a d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e t o d o s , 
i n v i t a n d o a U d . a d i s f r u t a r d e u n u e ñ o r e f r e s c a n t e 
y v i g o r i z a d o r , e n s u s i l e n c i o s a e h i g i é n i c a 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — c A r t i s t i c a — d u r a b l e 
P u e d e d e s d e l u e g o e s p e r a r s e u n a n o c h e d e d e s c a n s o 
p e r f e c t o , p u e s l a s c a m a s S i m m o n s s e c o n s t r u y e n 
p a r a d o r m i r . S u b a s t i d o r s e a m o l d a a l o s c o n t o r n o s 
d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o c o n c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
N o p r o d u c e n r u i d o a l g u n o q u e m o l e s t e . . 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a y s a n i t a r i a d e las c a m a s 
S i m m o n s , las h a c e n r e f r e s c a n t e s , a r t í s t i c a s y d u r a b l e s . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s ^ m á s g r a n d e s d e l m u n d o . 
K E N O S H A . W I S C O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t e r o y B r u z ó n 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A C C I D E N T E A T T O M O V T L I S T A . " 
U N A S E Ñ O R A H E R I D A 
E n l a c l í n i c a F o r t ú n S o n s a f u é 
a s i s t i d a de l a f r a c t u r a d e l h ú m e r o ' 
d e r c h o l a s r ñ o r a A u r o r a M a c l a s d e 
l a T o r r e de X i q u é s , v e c i n a d e B n ú -
m e r o 2 4 1 . V e d a d o . 
L a s e ñ o r a M a c l a s v i a j a b a e n c o m -
p a ñ í o , de s u e s p o s o , e l s e ñ o r M i -
g u e l A . X i q u é s , d e s u h i j o M i g u e l : 
y d e s u ' s i r v i e n t e L u z G o n z á l e z B l a n - ! 
co , e s p a ñ o l a , de 23 a ñ o s d e e d a d . ! 
e n e l a u t o m ó v i l d a s u p r o p i e d a d , n ú - | 
m e r o 1 2 4 1 , q u e c o n d u c í a e l c h a u f - i 
f e u r S e r v a n d o G a r c í a P é r e z , e s p a -
ñ o l , d e 22 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e 
P e n t r e 27 y 2 9 , y a l l l e g a r a l a 
e s q u i n a de P r í n c i p e e I n f a n t a , e l 
a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 37 7, 
q u e c o n d u c í a R o g e l i o R o d r í g u e z F e r 
i i á n d e z . e s p a ñ o l y v e c i n o d e R e g l a , 
le e m b i s t i ó , d á n d o l e u n f u e r t e t o -
p e t a z o p o r l a p a r t e t r a s e r a y c a u -
t á n a o l e a l a c i t a d a s e ñ o r a l a l e s i ó n 
d i c h a y a s u s i r v i e n t e o t r a l e v e e n 
l a n a r i z . i 
E i c h a u f f e u r R o g e l i o R o d r í g u e z , 
q u e l l e v a b a e x c e s o de v e l o c i d a d , f u é 
d e t e n i d o , q u e d a n d o e n l i b e r t a d m e -
d i a n t e f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s q u e . p r e s -
t ó e l d u e ñ o d e l a u t o , s e ñ o r A l f r e d o 
R e b o r e d o , v c e i u o d e M á x i m o G ó m e z , 
4 7 , e n R e g l a . 
L a s e ñ o r a M a c l a s p a s ó , d e s p u é s 
do a s i s t i d a p o r e l d o c t o r F o r t ú n , a 
s u d o m c i i l i o t 
E C M O D E L O " 
A l m a c é n d e M u e b l e s F i a o s 
S e f a b r i c a n 
G U R C I A Y H N O . 
O ' R E I L I Y 9 0 . T e l . A - 9 3 4 4 
M E X O l f A R R O L L A D O . 
E l n i ñ o J o s é L u l a A l v a r e z de 6 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e S a n J o s é 
1 2 5 , f u é a r r o l l a d o e n S a n J o s é y 
H o s p i t a l p o r e l a u t o m ó v i l 8 0 3 6 , q u e 
c o n d u c í a G u m e r s i n d o B a r r o s B a e z , | 
v e c i n o de S o l e d a d 2, s u f r i e n d á u n a • 
g r a v e c o n t u s i ó n e n e l a r c o s u p e r - . 
c i l i a r d e r e c b o y c o n t u s i o n e s y d e s - \ 
; a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r ¡ 
po , s i e n d o s u e s p a d o g r a v e . F u é : 
a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
p o r e l d o c t o r L l a n s ó . 
E l S a r g e n t o G r a ñ a de l a s é p t i -
m a E s t a c i ó n l e v a n t ó a c t a d e l h e -
c h o , c o n s t i t u y é n d o s e d e s p u é s e n 
E m e r g e n o i a s e l j u e z de^ g u a r d i a 
a n o c h e , d o c t o r P o n c e , c o n e l S e c r e -
t a r i o s e ñ o r M o n t a l v á n . E l c h a u -
f f e u r s f u é d e t e n i d o . 
Q U E M A D U R A S A L E S T A R S E 
F R I C C I O N A N D O C O N A L C O H O L . 
J o s e f a F e r n á n d e z G i l , e s p a ñ o l a , 1 
de 27 a ñ o s de e d a d y v e c i n a d e 
J e s ú s M a r í a 7 8 , s u f r i ó g r a v e s q u e -
m a d u r a s e s t a n d o f r i c c i o n á n d o s e e l 
c u e r p o c o n a l c o h o l y a p r o x i m a r s e a 
u n r e v e r b e r o e n c e n d i d o q u e i n f l a -
m ó e l a l c o h o l de l a s f r i c c i o n e s . 
F u é a s i s t i d a e n e l p r i m e r c e n t r o 
de s o c o r r o p o r e l d o c t o r L ó p e z B i s -
b a l . 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a , H a b a n a . 
V I 
N u e v a s F u e r z a s y 
V i g o r p a r a H o m b r e s 
G a s t a d o s y D e b i l i t a d o s 
S i por exceso de trabajo, preocupacio-
nes, trasnochadas, constante t e n s i ó n ner-
viosa, indulgencia desordenada en los pla-
ceres de l a vida u otros excesos, se en-
cuentra usted con sus fuerzas nerviosas 
depauperadas y sufre U d . las temibles 
torturas y gran debilitamiento causado 
por agotamiento del fluido nervo-vital, 
encontrará U d . que " H I E R R O N U X A -
D O " con frecuencia a u m e n t a r á prodi-
giosamente sus fuerzas, e n e r g í a y resis-
tencia en dos semanas. No solo enri-
quece l a sangre abasteciendo mayor nu-
tr i c ión a las gastadas cé lu la s nerviosas , . 
aino que " H I E R R O N U X A D O " contiene 
t a m b i é n el principal constituyente q u í -
mico de l a fuerza activa nerviosa, y es 
por lo tanto un verdadero alimento de l a 
sangre y de los nervios. Supliendo nue-
vo abasto de ese fluido vital a l sistema 
nervioso gastado, prontamente restituye a 
los hombres el vigor varonil , l a fuerza y 
magnetismo personal tan admirado del 
bello sexo, y que tan necesario es p a r a 
tener é x i t o en todo esfuerzo o emprendi-
miento individuaL 
No acepte U d . sino el l e g í t i m o " H I E -
R R O N U X A D O " que l leva el nombre do 
D a e Heal th Laboratories. N i n g ú n otro 
producto £ s " la misma cosa," n i d á "el 
mismo resultado." 
F a b r i c a n t e s : I n t e r n a c i o n a l C o n s . C h e -
m i c a l Co . . 11 E a e s 36 st . , N e w Y o r k , 
P o r M a y o r : S a r r á . J o h n s o n , M a j ó y C o -
lomer, TaquecheJ , M e s t r á y E s p i n o s a , 
P o r menor, en todas l a s b u e n a s bot i cas . 
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E l p r i m e r m o t o r 
d e i n d u c c i ó n 
E l p r i m e r m o t o r d e i n -
d u c c i ó n d e a p l i c a c i ó n 
v o m e r c i a l , s e c o n s t r u y ó , h a c e y a m u c h o s a ñ o s , e n l o s t a ' l e r e s d e 
l a W e s t i n g h o u s e . D e s d e e n t o n c e s l a W e s t i n g h o u s e h a v e n i d o m a n t e -
n i e n d o s u p r i m a c í a e n e s t a r a m n d e l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a . L o s m o -
t o r e s d e i n d u c c i ó n W e s t i n g h o u s e s o n d e g r a n " r e n d i m i e n t o , f u e r t e s 
y d e c o n f i a n z a . 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
ESTACION D E SERVICIO Y ALMACENES O F I C I N A P R I N C I P A L SUCURSAL D E SANTIAGO ' 
S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L D E C U B A J O S E A N T O N I O S A C O , 11 BAJU 
H A B A N A / 1 H A B A N A SANTIAGO D E CUBA 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R : C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y — H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U » 
C A M A G Ü E Y : Elpidio M o r á n . Maceo. 12 A w \ S A G U A L A G R A N D E : Lfipez. U t a y Comp. . M t l * 1 
C A R D E N A S : J . M . Díaz A r g u e l l e Independencia. 81 \ ~ s ~ ) S A N C T I S P I R I T U S : Comp. General de Elcctncidad 
C I E N F U E G O S : Ca»a Karman . San Carlos. 108 S A N T A C L A R A : Franc i í co Ferrer. Marta Abreu. i*» 
M A N Z A N I L L O : Pedro L . Alvarez H n o i . . Edificio Alvarez 
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N u e s t r a S e ñ o r a d e ! C a r m e n 
B r i l l a n t e V e l a d a L i t e r a r i a 
L e v á n t í i s e este h e r m o s o p lante l^en l a 
a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a del Vedado , C a -
lle 12 y 17. 
E s t á d ir ig ido por l a s R e l i g i o s a s de 
l a C o m p a ñ í a de S a n t a T e r e s a de J e s ú s , 
profesoras t i t u l a d a s o f i c l a l m ? n t e . 
L a s r e l i g i o s a s p r o c u r a n , a l educar , 
hacer de s u s a l u m n a s u n a r e p r o d u c -
c ión e x a c t a de á q u e l l a s m u j e r e s que 
supieroh h e r m a n a r l a pr t l c t i ca de l a s 
virtudes c r i s t i a n a s y soc ia l e s con el 
cultivo de l a s l e t r a s y e l gobierno 
acertado del hogar . 
P a r a esto l a s e d u c a n d a s son conduc i -
das por los tres m á s seguros c a m i n o s : 
razón, a m o r y r e l i g i ó n . 
gon la-s r e l i g i o s a s T c r c s l a n a s r e l a t i -
vamente m o d e r n a s entre nosotros . 
E m p e z a r o n su labor el afto 1D15, en 
este barrio , con c inco a l u m n a s , en u n a 
p e q u e ñ a c a s a de l a c a l l e L i n e a y 16, 
a los se is m e s e s tuv i eron que t r a s l a 
darse a la- c a l l 3 C a l z a d a , y poco des-
pués a 6 y 11, donde p e r m a n e c i e r o n 
hasta f ines de l c u r s o pasado. 
E n l a ca l l e 17 entre 12 y 14, ocu-
pando m á s de m e d i a m a n z a n a de torre-
no, cons truyeron el nuevo colegio. 
Grandes f u e r o n l a s c o n t r a r i e d a d e s 
con que tropezciron p a r a v e r r e a l i z a -
do su ideal ; pero a l f in pudieron t r a s -
c u a r t o s de toi lette y dormitor ios , to-
dos estos departamej i tos e ^ á n s u j e t o s 
a l m á s re f inado gusto, necesario p a -
r a l a sef ior i ta moderna . 
V i s i t a m o s doca a u l a s d i ferentes , do-
tadas del m a t e r i a l m i s moderno que 
se conoce. 
K n el K i n d e r g a r t e n ex i s te p a r a a m -
bos s exos por separado y con e n t r a d a s 
i n d e p e n d í e n l a s . 
A d e m á s de l a s c l a s e s e'.ementales. s u -
per iores y e spec ia les , a p r i n c i p i o s de 
a ñ o se i n a u g u r a r ! , u n a e scue la de E c o -
n o m í a o E s c u e l a del Hotrar. que c u r -
s a r á n las s e ñ o r i t a s que h a y a n t e r m i n a -
do el octavo grado; i n n o v a c i ó n i m p o r -
tante, por l a c u a l se h a r á de l a edu-
canda . m u j e r de acer tado gobierno do-
mest ico . 
L a c a p i H a es p r o v l s l o n n ' . re 1 avanza-
rá u n a a m p l i a ig l e s ia en el p r i m e r r^iso. 
L a s a s i g n a t u r a s que so c u r s a r á n en 
la E s c u e l a de l Hoj inr . son: 
E c o n o m í a D o m e s t i c a . 
H i g i e n e . 
A l i m e n t a c i ó n . 
M e d i c i n a U s u a l . 
C o n t a b i l i d a d . 
P u e r i c u l t u r a , 
C o c i n a . ^ - i 
L a v a d o , 
( o i i r M i r r c n t c s a l a V e l a d a T e r e s i a n a 
ladar el p l a n t e l , que c u e n t a con 200 
alumnas, a l n u e v o loca l , a u n q u e no 
está terminado y es de i r e s p i s o s y s ó -
tano. 
E s un h e r m o s o edif ic io de es t i lo G ó -
tico I n g l é s , basado on l a é p o c a de los 
Tudor. 
Son los a r q u i t e c t o s que d i r i g e n l a 
obra los S u c e s o r e s de M a t a . safiores 
Constantino M a t a y J o s é A n t o n i o S á n -
chez Mouso; e l los c o n t r i b u y e r o n come 
las Madres T e r e s i a n a s a que el colegio 
pudiese s er hab i tado . 
F a l t a p a r a t e r m i n a r l o u n a b u e n a p a r -
te da é l y s e r á uno de los m e j o r e s de 
la A m é r i c a l a t i n a , s e g ú n los per i tos 
en l a m a t e r i a . 
AI l l e g a r a l p lante l f u i m o s r e c i b i -
dos por l a D i r e c t o r a . M a d r e M a r í a A m a -
l ia C a m p o s y l a P r o f e s o r a de C u r s o s 
Superiores. M a d r e M a r í a Mej fa . 
Nos Hacen v i s i t a r de tan idamente a l 
nuevo p l a n t e l . 
Kn el a m p l i o y h e r m o s o rec ib idor , 
admiramos u n prec ioso cuadro de g r a n 
valor. 
P l a n c h a d o . , ,-
R e m i e n d o . 
C o r t a . 
L i m p i e z a . 
A l a s s ie te de l a noche el f r e n t e 
del p l a n t e l T e r e s i a n o presen taba un 
hermoso aspecto . 
A l u m n o s y f a m i l i a r e s acuden a p r e -
s e n c i a r l a g r a n f i e s ta . 
L a s c a l l e s 17 y 12, en toda l a ex ten-
s i ó n que comprende el colegio, se h a -
l laban a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a b a s por 
potentes focos, lo m i s m o que el pat io 
c e n t r a l donde se v e r i f i c ó l a v e l a d a . 
D é b e s e e s ta i l u m i n a c i ó n a l a bond» .d 
de M r . S t e i n h a r t , A d m i n i s t r a d o r de l a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , " que la c e d i ó g r a -
tu i tamente . 
A l a s 7.30 h a c e s u en trada en el 
p lan te l el E x m o . S r . Obispo, M o n s e ñ o r 
Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , quien es r e c i -
bido a los a c o r d e s de u n a m a r c h a c a n -
tada por l a s n i ñ a s -y tocada por u n a de 
las p r o f e s o r a s . 
E l pa t io c e n t r a l del p lante l , l u g a r 
donde sa verif icft l a v e l a d a , se h a l l a -
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Coro d e l o s S e g a d o r e s 
Representa a S a n t a T e r e s a de J e s ú s 
en su t ercar c e n t e n a r i o ; mide t res me> 
tros y a ios p i c s ¿ e j a s a n t a aparece 
',a& es fera representando a C u b a . 
E s t e c u a d r o f u é t r a í d o de B a r c e l o n a , 
I regalado por l a s e ñ o r a M e r c e d e s 
^ « t e l l a n o v i u d a de Z a p a t a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a d i ó 
• las M a d r e s T e r e s i a n a s todas l a s f a -
«Hld^dc» p a r a l a r á p i d a -entrega de 
•8te cuadro 
«lón 
m u y Interesante , lo m i s m o que el e r u - < E s t e c u a d r o f u é t a n h e r m o s o y tan 
po de m a n d o l i n a s , que a r r a n c ó g r a n - . v i v a m e n t e representado , que e l p ú b l i -
des a p l a u s o s . co, c o m o e lec tr izado , se puso en pie 
L a B a r c a r o l a de p e q u e ñ o s m a r i n e r o s , p a r a m e j o r a d m i r a r l o , 
f u é e jecutado con g r a n l i m p i e z a . A n t e l a S a n t a , todas l a s b a n d e r a s se 
L a s e ñ o r i t a M a r g o t Montero e j e c u t ó | r i n d e n con p r e c i s i ó n a d m i r a b l e , 
de m a n e r a a d m i r a b l e e l n ú m e r o 6 a l L o s a p l a u s o s d u r a r o n largo espac io . 
| m i n í e o s . H e r m a n o D i r e c t o r de L a S a l l e [ a r p a . j R e p r e s e n t a r o n este c u a d r o como p a r -
E l n ú m e r o 7, m u y s u g e s t i v o ; v i s t e n i te p r i n c i p a l , v e s t i d a s con r i c o s t r a j e s , 
todas l a s n i ñ a s el t r a j e de p a l o m a s l a s a l u m n a s M a t i l d e Dopico , A d e l a i d a 
m e n s a j e r a s y en tonan un c a n t o a l a j T o r r e s , A n a M a r í a R o d r í g u e z , G l o r i a 
D o c t o r a de A v i l a . j Montoto , A d o l f i n a R o d r í g u e z , L o l l t a C a -
O c u p a n l a p r e s i d e n c i a el s e ñ o r O b i s -
po de l a H a b a n a ; el doctor J o s é de C u -
bas ; s e ñ o r e s M . C a r r e ñ o y R a m ó n J . 
M a r t í n e z , b e n e f a c t o r e s del colegio; los 
P . P . J o s é V i c a n t e , J u l i o H i l a r i ó n , B a l -
t a s a r , E n r i q u e y H e r m a n o J o s é ( c a r -
m e l i t a s ) F é l i x de l V a l y D o m i n g o ( D o -
y l a imagen , c u y a bendi-
se v e r i f i c ó d í a s pasados . 
P a s a m o s a los comedores , b a ñ o s 
ba m a t e r i a l m e n t e ocupado, d á n d o l e 
l-ran rea l ce el bel lo c o n j u a t o de D a m a s 
y s e ñ o r i t a s de l a m e j o r soc iedad h a - i 
l a n e r a . 
L u c e a r t í s t i c o decorado; en l a p r c s l -
fencúx a p a r e c e u n a g r a n b a n d e r a de 
Jmba entre p l a n t a s y f lores ; a l fondo 
tn prec ioso e s c e n a r i o con h e r m o s a s de- | 
del V e d a d o , con el H n o . V í c t o r , V i s i -
tador de los H e r m a n o s de C h i l e y el 
H e r m a n o B e r n a r d o , P . A n g e l A l v a r e z , 
V i c a r i o P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s de 
C o s t a R i c a , P . P . M a r t í n e z y E u s t a s i o 
F e r n á n d e z : M a d r e D i r e c t o r a del C o l e -
gio T e r e s i a n o , con dos p r o f e s o r a s ; los 
a r q u i t e c t o s de l a s o b r a s , s e ñ o r e s C o n s -
tant ino M a t a y A n t o n i o S á n c h e z M o u -
so y el r e p r e s e n t a n t e del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L a ve la - la se d e s a r r o l l a con a r r e g l o 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
1. G l o r i a a D i o s , C a n t o . 
A n a M a r í a A y a l a , h e r m o s a s e ñ o r i t a i r r e ñ o , A i m é e F a u l e z , A l i c i a A g u i a r , 
de d i ec i s e i s a ñ o s que t e r m i n ó el B a - P o u p é e Venedo , C o n c h i t a M a r t í n e z , E s -
c h i l l e r a t o y e s t á e s tud iando l a c a r r e r a I t e l i t a A r a n g o . 
corac iones y a l lado izquierdo da d icho i , , . . 
J T _ _ • I 2. S a l u d o de b i e n v e n i d a a l I l t m o . Re 
patio, el g r a n c u a d r o de b a n t a T e r e s a 
de J e s ú s . A s u s p ies se ext iende l a 
bandera t e r e s i a n a formando a r t í s t i c a s 
ondas y rodeada da f lores . 
A S M A 
flor. P o e s í a . 
.1. L o s Segadores , E s c e n a c a m p e s t r e . 
L o s p a r v u l l t o s . 
4. R i g o l e t t o , P i e z a en m a n d o l i n a , por 
v a r i a s s e ñ o r i t a s . 
5. B a r c a r o l a . L a s pequeflas m a r i n e -
r a s . 
6. A u b a d e H a s s e l m a n . P i e z a en a r p a 
por l a s e ñ o r i t a Marprar i ta Montero . 
7. P a l o m a s M e n s a j e r a s . C u a d r o de 
f a n t a s í a . 
8. S a n t a T e r e s a de J e s ú s en su T e r -
c e r C e n t e n a r i o . P o e s í a . 
9. E l a m a n e c e r . C a n t o de l a s h a d a s . 
de P « d a g o g I a , como InternB. r e c i t ó mar 
g l s t r a k n e n t e u n a p o e s í a a l a f u n d a d o -
r a , s i endo m u y a p l a u d i d a . 
E l canto de l a sa f ior i ta P a q u i t a E l l a s 
f u é p r e m i a d o p o r e l p ú b l i c o con g r a n -
des a p l a u s o s . E s t a s e ñ o r i t a f u é educan-1 
d a de l a C a s a - M a d r e de B a r c e l o n a . í 
E l l a s desean h a c e r l l e g a r h a s t a s u s ] 
p r o t e c t o r e s e l m á s p r o f u n d o a g r a d e c í -
miento . 
N o s i l e n c i a r e m o s en e s t a resef la , que 
u n a de l a s p a r t e s que m á s c o n t r i b u -
yeron a e s t a Obra, f u e r o n s u s a r q u i t e c -
tos, s e ñ o r e s C o n s t a n t i n o M a t a y A n -
tonio S á n c h e z Mouso , p a r a los c u a l e s 
t ienen l a s M a d r e s T e r e s i a n a s u n espe-
c i a l a g r a d e c i m i e n t o . 
R e c i b a l a M a d r e D J r e c t o r a R v d a . 
M a r í a A m a l i a C a m p o s y R e l i g i o s a s que 
l a s e c u n d a n , n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i -
t a c i ó n por l a g r a n obra m a t e r i a l y mo-
r a l que a c a b a n de I n a u g u r a r . L a s ge-
n e r a c i o n e s v e n i d e r a » b e n d e c i r á n su 
nombre y C u b a y s u s h i j o s le v i v i r á n 
agradec idos . 
I toreuzo B L A N C O . 
o o o o o o o o o a a o o o o o 
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O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
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P A R A T O S 
B R O N Q U i T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
^ P R E P A R A D O E N L O S 
H . A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V J T A E " 
A F E C C I O N E S 
RE5PIRATDRIAS 
H i z o el r e s u m e n de l a v e l a d a en elo-
c u e n t e d i s c u r s o , el P . F r a y J o s é V i c e n -
te, P r i o r de S a n F e l i p e . 
T e r m i n ó l a f i e s t a con el h i m n o G l o -
r i a s i n f in a S a n t a T e r e s a , c a n t a d o 
por l a s a l u m n a s de l Coleg io . 
E n e s t a v e l a d a que en l ionor del t er -
E l A m a n e c e r Tué i n t e r p r e t a d o por l a s i j i i j 
" , c e r cen tenar io de l a c a n o n i z a c i ó n de 
¡ S a n t a T e r e s a de J e s ú s c e l e b r ó el C o l e -
1 gio T e r e s i a n o , v e s t í a n s u s a l u m n a s e l 
I t r a j e de g a l a de g"nal b lanco, c i n t a y 
lazo c a r m e l i t a y g u a n t e s b lancos , r e -
s u l t a n d o su c o n j u n t o h e r m o s o . 
U n a de l a s g r a n d e s I n n o v a c i o n e s de 
es te p l a n t e l son l a s c l a s e s n o c t u r n a s y 
d o m i n i c a l e s p a r a s i r v i e n t a s y o b r e r a s , 
a qu ienes se i n i c i ó en el a h o r r o me-
d i a n t e l a s c a j a s d ó t a l e s y d e m á s f o r -
m a s de p r e v i s i ó n . 
A l a s 10 y m e d i a se I n i c i ó el des-
f i l e , pudlendo a d m i r a r el n u m e r o s o y 
s e l ec to p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a l acto . 
L a p r i m e r a f i e s t a o f i c i a l del colegio . 
y u n p r e m i o a l a 
r r i t o r i o a T e r e s a de J e s ú s . c o n s t a n c i a de l a s T e r e s i a n a s , que p r o -
T e r m i n a l a n a r r a c i ó n l e v a n t á n d o s e ' t e g i d a s por su E x c e l s a P a t r o n a l o g r a -
u n segundo t e l ó n a l fondo del e s c e n a - | r o n , d e s p u é s de g r a n d e s l u c h a s y con-
r lo , donde a p a r e c e S a n t a T e r e s a de Je -1 t r a t i e m p o s , l e v a n t a r el m e j o r co leg io 
s e ñ o r i t a s M a r g o t G ó m e z . H e r m i n i a A v e -
I ' a n a l . F e l i c i a P é r e í C a r r e ñ o , J o s e f a 
^ o i z u e t a , E m i l i a M n t i o z a b a l . M a g d a l e -
n a B r a w e r , Q u i l i n a M l e r , G e o r g i n a R a -
dl l lo . G r a c i e l a R o j a s . L c l l t a R a b e l l . 
M a r í a L u i s a de C . A d e l a D a r d e t , X n e -
m í G r l f o l , N a t i v i d a d V e n t u r a , A n a G l o -
r i a T a m a r g o , ^ r a b a j o que g r u s t ó e n 
j fran m a n e r a . 
" G l o r i o s a cont i enda" f u é u n h e r m o -
so n ú m e r o en que a p a r e c e n l a s e d u c a n -
d a s v e s t i d a s de á n g e l e s , p o r t a n d o pre -
c iosas b a n d e r a s que r e p r e s e n t a n l a s 
n a c i o n e s a m e r i c a n a s y en el c en tro l a 
10. C a n t o por l a s e ñ o r i t a P a q u i t a p a t r i a d e s c u b r i d o r a . E s p a ñ a . C a d a R e 
E l i a s . 
11. G l o r i o s a cont i enda . C u a d r o me lo -
d r a m á t i c o . 
12. D i s c u r s o f i n a l por e l R v d o . P a -
dre J o s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s a . 
13. G l o r i a s i n f i n a T e r e s a . H i m n o , s ú s entre n u b e s ; l a r e p r e s e n t a de u n a | que p a r a n i ñ a s e x i s t e en C u b a y uno 
E l n ú m e r o dos, r e c i t a d o por l a ^ l u m - m a n e r a p e r f e c t a . L a a l u m n a s e ñ o r i t a ! de l o s m e j o r e s de l a A m é r i c a L a t i n a 
•í n a F i d e l i a D o m í n g u e z , f u é m u y a p l a u - / E s t h e r L ó p e z , a s u s p ies , sos ten iendo I c o m o bien nos d e c í a n l a s b u e n a s m a -
! dido. u n a g u i r n a l d a , a p a r e c e l a l i n d a n i ñ a I dres . f u é e s t a o b r a , c o s a p r o v i d e n c i a l 
L o s S e g a d o r e s r e s u l t ó u n n ú m e r o ' I s a b e l i t a S u á r e z , v e s t i d a de á n g e l . ' d e n u e s t r a M a d r e . 
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•MULT 
5 0 N B U E N 0 5 R E L O J E S G A R A N T I Z A D O S • 5 E V E N D E N E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
G r a f o n o l a s a P l a z o s 
H o y u n a G r a f o n o l a q u e e s p a r a UBfed . V e n g a p o r e l l a h o y m i s m o . 
N o Se p o n g a a p e n s a r l o . C u a n d o !a i c n g a e n s u p o d e r y se d i v i e r t a 
t a n t o c o n e l l a , se p r e g u n t a r á c ó t i o p u d o h a b e r d e j a d o p a s a r t a a -
t j t i e m p o s i n h a b e r l a c o m p r a d o a u t e s . 
E - 2 1 1 3 0 . 0 0 . 
F o n d o $ 2 0 . 0 0 
1 1 p l a z o s de $ 1 0 . 
F _ 2 $ 1 5 2 . 0 0 
F o n d o > 2 0 . 0 0 
1'/ p l a z o s d e $ 1 1 . 0 0 
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F o n d o $ 2 1 . 0 0 
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12 p l a z o s de $ 1 3 . 0 0 
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8 p l a z o s de $ 8 . 
H a c e m o s 10 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o e n l a s c o m p r a s a l r i g u r o s o c o n . 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
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N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
D E U N V I E J O A S U N T O 
P o r a g r e s t e s e n d e r o , 
c o n l a c r u z d e s u s m a l e s a c u e s t a ? 
e l m e n d i g o c a m i n a y c a m i n a 
l a s h o r a s e n t e r a s . 
L a s t o r t u r a s d e l h a m b r e l e a c o s a n ; 
l a s e d l e a t o r m e n t a ; 
y n i u n á r b o l g u e b r i n d e s u f r u t o , 
n i u n p e q u e ñ o a r r o y u e l o s e e n c u e n t r a . 
Y a n o p u e d e ; l e r i n d e e l c a n s a n c i o ; 
l e f a l t a n l a s f u e r z a s ; 
y a l s e n t i r q u e s e d o b l a r 
s u s d é b i l e s p i e r n a s , 
s e d e t i e n e u n i n s t a n t e y a l C i e l o 
m i l p r e c e s e l e v a . 
A r r a s t r á n d o s e , s i g u e , y e n t o n c e s , 
a l t o m a r p o r a n g o s t a v e r e d a , 
u n s a c o d e s c u b r e ; 
l a a l e g r í a d e l v i e j o e s i n m e n s a . 
" i A v e l l a n a s , S e ñ o r ! ¡ A v e l l a n a s ! 
s e l e o c u r r e g r i t a r ; m a s s e a c e r c a 
y c o n g r a n d e s c o n s u e l o r e p i t e : 
" ¡ Q u é d e s g r a c i a , D i o s m í o ! ¡ S o n p e r l a s ! " 
S e r g i o A C E B A L . 
U n F a m o s o B é r o e C u t o ' T R I B U N A L E S 
D i c e q u e T a o l a c f ü é 
L o U n i c o q u e l o A l i v i ó 
E L S A N A T O R I O " L A E S P E R A N Z A ' 
E s c u e l a a n t i t u b e r c u l o s a 
E n n u e s t r o n ú m e r o d e h o y , d e r o -
t o g r a v u r e , p o d r á n a p r e c i a r n u e s t r o s 
l e c t o r e s u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a s o b r e l a E s c u e l a a n t i t u b e r -
c u l o s a , S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " . 
C o m o q u i e r a q u e s o l o p o d r á a p r e -
c i a r s e v i s u a l m e n L e lo q u e e s t e S a -
n a t o r i o e s y l o s b e n e f i c i o s q u e r e -
p o r t a a l p u e b l o c u b a n o , h e m o s q u e -
r i d o c o m p l e t a r n u e s t r o t r a b a j o p u -
b l i c a n d o c i e r t o s d e t a l l e s q u e h a n 
d e r e s u l t a r i n t e r e s a n t e s . 
P r i m e r a m e n t e d i r e m o s q u e e l S a -
n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " , e s p a r a l o s 
q u e p a d e c e n e l t e r r i b l e m a l de l a 
p e s t e b l a n c a , m á s q u e u n s i t i o de 
c u r a c i ó n , u n a e s c u e l a o a c a d e m i a 
d o n d e se e n s e ñ a a l e n f e r m o l a m a -
n e r a de c o m b a t i r s u p a d e c i m i e n t o . 
E n l a m a y o r í a de l o s c a s o s , s o b r e 
•todo l o s i n c i p i e n t e s , e l t u b e r c u l o s o 
h a c e u n a v i d a c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t a a l a r e c o m e n d a d a p o r l o s p r i n -
c i p a l e s e s p e c i a l i s t a s . E l a g u a , e l 
s o l y e l a i r e , s o n e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a c o n s e g u i r l a c u r a c i ó n ; 
p e r o e q u i v o c a d a m e n t e e l e n f e r m o 
a c t i v i d a d , h a l o g r a d o e l e v a r a g r a n 
a l t u r a e s e e s t a b l e c i m i e n t o , g a n á n -
d o s e c o n e l l o l a s i m p a t í a g e n e r a l y 
l a c o n s i d e r a c i ó n de s u s j e f e s , q u e 
s a b e n a p r e c i a r l a g r a n l a b o r q u e 
t i e n e q u e r e n d i r , s o b r e t o d o e n 
e s t o s t i e m p o s de e s c a s e z y p e n u r i a . 
E l s e ñ o r M i g u e l C a s a s , d e c a n o d e 
¡ o s e m p l e a d o s y q u e o c u p a e l p u e s -
to de M a y o r d o m o , c o l a b o r a e f i c a z -
m e n t e c o n e l d o c t o r S e v a y e l s e ñ o r 
B o r g e s e n l a b u e n a m a r c h a d e l S a -
n a t o r i o . 
A c t u a l m e n t e s e h a l l a n r e c l u i d o s 
c i e n t o c i n c u e n t a e n f e r m o s , d i s p o -
n i é n d o s e d e u n p r e s u p u e s t o d e n o -
v e n t a p e s o s d i a r i o s p a r a s u a l i m e n -
t a c i ó n y s o b r e a l i m e n t a c i ó n ; c o n s i s -
t e n t e é s t a e n d e s a y u n o d e c a f é c o n 
l e c h e o c h o c o l a t e y p a n c o n m a n t e -
q u i l l a , a l m u e r z o c o n c u a t r o p l a t o s 
y p o s t r e , d o s h u e v o s c r u d o s y u n 
c u a r t o l i t r o de l e c h e f r í a ; m e r i e n d a 
a l a s t r e s de l a t a r d e c o m p u e s t a d e 
u n c u a r t o de l e c h e f r í a o u n a c o p a 
d e h e l a d o ; e n l a c o m i d a l a m i s m a 
c a n t i d a d de p l a t o s q u e e n e l a l -
m u e r z o , d o s h u e v o s c r u d o s y o t r o 
£ 1 G r a l . L a b o r d e d e c l a r a q u e h a n 
d e s a p a r e c i d o s u s m a l e s d e c i n -
c o a ñ o s d e d u r a c i ó n . A u m e n t ó 
c u a t r o k i l o s e n p e s o y s e s i e n t e 
m u y b i e n 
" T a n l a c p r o d u j o u n c a m b i o m a r a -
v i l l o s o e n e l e s t a d o d e m i s a l u d , p u e s 
h e a u m e n t a d o c u a t r o k i l o s e n u n ' 
p e r í o d o de t i e m p o m u y c o r t o , y c r e o 
q u e e n l a a c t u a l i d a d n o h a y o t r o h o m -
b r e de s e s e n t a y t r e s a ñ o s t a n á g i l 
y f e l i z c o m o y o " , d e c l a r ó e l s e ñ o r 
G e n e r a l A l f r e d o L a b o r d e , q u e r e s i -
de e n l a c a l l e 7 a . , e n t r e 4 y 5, Re-> 
p a r t o d e l a S i e r r a , M a r i a n a o , C u b a , 
c e r c a d é l a H a b a n a . 
M i l e s d e p e r s o n a s c o n o c e n l a c a -
r r e r a de e s t e f a m o s o h é r o e . D u r a n t e 
l a r e v o l u c i ó n f u é e l p r i n c i p a l g u e r r i -
l l e r o , f u é c a p t u r a d o p o r l a s f u e r z a s 
e s p a ñ o l a s y s e n t e n c i a d o a m u e r t e , 
p e r o p u d o s a l v a r s e , y d u r a n t e l a g u e -
r r a h i s p a n o - a m e r i c a n a f u é p i l o t o o f i -
c i a l d e l a s f u e r z a s n o r t e a m e r i c a n a s 
a b o r d o d e l c r u c e r o " M a r b l e h e a d " , 
c u a n d o l a f l o t a e s p a ñ o l a f u é e c h a d a 
a p i q u e e n e l p u e r t o de S a n t i a g o , e l 
3 de j u l i o de 1 S 9 8 . M á a t a r d e , f u é 
c a p . t á n de l a a r m a d a c u b a n a y a h o -
r a e s t á r e t i r a d o . 
A l h a b l a r d e s u s m a l e s y e l a l i v i o 
r a l e o b t u v o c o n t o m a r T a n l a c , e l 
G e n e r a l L a b o r d e d i j o : 
" D u r a n t e c i n c o a ñ o s , s u f r í de e n -
f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o , ' i n d i g e s t i ó n 
y u n a g r a v e i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l t r o -
p i c a l . C a s i s i e m p r e m e h a c í a d a ñ o e l 
a l i m e n t o , y s o l o p o d í a d i g e r i r l a d i e -
t a m á s l i g e r a . M i e n f e r m e d a d i n t e s -
t i n a l e m p e o r a b a a l m e n o r p r e t e x t o 
y m e h a c í a s u f r i r d u r a n t e v a r i o s d í a s . 
P e r d í p e s o c o n s t a n t e m e n t e y q u e d é 
e n m a l í s i m o e s t a d o . 
P r o b é v a r i a s m e d i c i n a s , p e r o co-
do e l l o n o m e h i z o n i n g ú n p r o v e c h o , 
s i n o h a s t a q u e t o m é T a n l a c . E s t a 
m e d i c i n a m e r e s t a b l e c i ó e l a p e t i t o , 
y p r o n t o m e v i l i b r e d e l a i n d i g e s -
t i ó n , y a h o r a n o t e n g o l a m á s l i g e -
E L G E N E R A L L A B O R D E 
r a hue l l -a d e m i s a n t i g u o s m a l e s . N o 
t e n g o p a l a b r a s c o n q u é e x p r e s a r l a 
g r a t i t u d q u e s i e n t o p o r T a n l a c . " 
T a n l a c ee v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
D E H E R S H E Y 
G P / A N M A T I N E E B A I L A B L E , E X 
E L H O T E L H E R S H E Y . 
e m p r e t r a t a s u m a l c o m o s i f u e s e c u a r t o de l i t r o de. l e c h e ; y p o r l a 
u n s i m p l e c a t a r r o , a b s t e n i é n d o s e de 
p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l o s c i t a d o s 
• e l e m e n t o s , l o g r a n d o s o l a m e n t e e n 
s u e m p e ñ o d e e n c e r r a r s e e n h a b i t a -
c i o n e s a b r i g a d a s , e n e l de q u e r e r t e -
n e r u n a a l i m e n t a c i ó n e s p e c i a l de 
p l a t i c o s e x t r a , g r a t o s a s u p a l a d a r , 
s i n t e n e r e n c u e n t a l a s c a l o r í a s de 
a l i m e n t o q u e d e b e i n g e r i r e n c a d a 
c o m i d a , e m p e o r a r s u e s t a d o y s e r 
a l a v e z u n t r a s m i s o r d e l a e n f e r -
m e d a d a l o s q u e c o n v i v e n c o n é l . 
E n e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , q u e m á s 
n u e b e n é f i c o , e s s a n i t a r i o , se l e s d e -
m u e s t r a p r á c t i c a m e n t e , l a c o n v e -
n i e n c i a d e l p l a n c u r a t i v o q u e d e -
b e n s e g u i r ; e n c o n t r á n d o s e a l f r e n -
t é , c o m o D i r e c t o r , e l d o c t o r J o r g e 
S e v a , c o m p e t e n t e y a c t i v o g a l e n o , 
q u e p o r s u e x p e r i e n c i a , r e s u l t a i n -
s u s t i t u i b l e e n e s e p u e s t o . C o l a b o -
r a n c o n e l D r . S e v a e n e l c u e r p o f a -
c u l t a t i v o , l o s d o c t o r e s A n g e l L ó p e z 
M é n d e z , J e f e C l í n i c o , d e r e c o n o c i -
d a s a p i e n c i a ; y R o d o l f o G a r c í a N a -
v a r r o , j o v e n m é d i c o m u y e s t u d i o s o , 
e n c a r g a d o d e l L a b o r a t o r i o . E l c u e r -
po de e n f e r m e r a s , a l f r e n t e d e l c u a l 
se e n c u e n t r a l a s u p e r i n t e n d e n t a , 
M i s s M a r y O ' D o n n e l l , e s t á i n t e g r a -
do p o r l a s c a p a c i t a d a s s e ñ o r i t a s M a -
r i a n a M a s c a r é , e n c a r g a d a d e l s e r -
v i c i o n o c t u r n o , D u l c e M a r í a A l v a -
r e z , F l o r a M a r i s t a n y , M a r g a r i t a S o -
l e r , A u r o r a Z a m o r a , S a r a C a m b ó n 
y O t i l i a B o r g e s . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n e s t á a c a r g o 
d e l s e ñ o r J o s é A g u s t í n B o r g e s , 
q u i e n p o r s u s d o t e s d e h o n r a d e z y 
n o c h e , a l a s n u e v e , a l a c o s t a r s e t e r -
m i n a n s u a l i m e n t a c i ó n c o n c a f é c o n 
l e c h e , p o n c h e o c h o c o l a t e . 
C o m o p o d r á n v e r n u e s t r o s l e c t o -
r e s , l a a d m i n i s t r a c i ó n t i e n e q u e h a -
c e r v e r d a d e r o s e q u i l i b r i o s p a r a p o -
d e r o f r e c e r e s a a l i m e n t a c i ó n a b u n -
d a n t e y b i e n c o n d i m e n t a d a , c o m o 
H a y e n p e r p e c t i v a u n a h e r m o s a 
f i e s t a e n l o s s a l o n e s , e s p a c i o s o s y 
e l e g a n t e s d e l H o t e l H e r s h e y . Y t e -
n i e n d o e n c u e n t a q u e t o d a s l a s f e s t i -
v i d a d e s q u e a l l í s e c e l e b r a n r e s u l -
t a n a g r a d a b i l í s i m a s y c o n s t i t u y e n 
A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s C a t ó -
l i c o s d e l a H a b a n a 
I n t e r e s a n t e C o n c u r s o . 
L a A s o c i a c i ó n de M a e s t r a s C a -
t ó l i c a s de l a H a b a n a c e l e b r ó h a c e 
a l g ú n t i e m p o u n c o n c u r s o q u e a l -
c a n z ó u n r e s o n a n t e é x i t o . A l e n t a d a 
p o r l o s f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s d e l 
u n h e r m o s o é x i t o , n o d u d a m o s q u e c i t a d o c e r t a m e n , y de c o n f o r m i d a d 
lo s e r á l a d e l p r ó x i m o d o m i n g o , c i n - c o n lo d iSpUeSto e n e l R e g l a m e n t o , 
l l W W M ^ Í Í Í ? » « J t o c a n t e a los f i n e s c u l t ú r a l e , de l a 
c i u b , ^ r t o í o ^ ^ s ^ s ? A s o c i a c i ó n ' i a d e ^ 
l a d o r e s d e l a H a b a n a y M a t a n z a s , 
p a r a q u e c o n c u r r a n e s e d í a , a l C e n -
t r a l H e r s h e y a d i v e r t i r s e e n g r a n d e . 
A l a s o n c e se s e r v i r á u n s u c u l e n t o 
e x q u i s i t o . 
N o d u d a m o s q u e e s t e f e s t i v a l , q u e 
s e r á a m e n i z a d o p o r u n a r e p u t a d a 
o r q u e s t a J a z z - B a n d , q u e d a r á l u c i d í -
s i m o . 
D e C a s a B l a n c a s a l d r á n c u a t r o 
t r e n e s p a r a H e r s h e y . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p u d i m o s a p r e c i a r n o s o t r o s e n l a v i - a l m u e r z o e n e l ' H o t e l , c o n u n m e n ú 
s i t a q u e h i c i m o s a l l í , s i n a n u n c i o 
p r e v i o . 
E l s i t i o q u e o c u p a e l S a n a t o r i o , 
es u n p a r a j e e n c a n t a d o r , c e r c a n o a 
A r r o y o A p o l o . L a s c a s e t a s , n u m e r o -
s a s , f a b r i c a d a s a i s l a d a m e n t e , o f r e -
c e n a l e n f e r m o e l c o m p l e m e n t o d e 
b e l l o s p a i s a j e s , q u e d e s d e l a a l t u -
r a d o n d e s e e n c u e n t r a n e n c l a v a d a s , 
se d o m i n a n a g r a d a b l e m e n t e . A l l í s e 
c u r a e l c u e r p o y e l e s p í r i t u . 
C o m o c a s o d i g n o d e m e n c i o n a r -
se , c i t a r e m o s e l de q u e , a i n i c i a t i -
v a s de l a s e ñ o r a e s p o s a d e l d o c t o r 
S e v a , y r e g a l a d o e l t e r r e n o p o r é s -
t a , s e h a l e v a n t a d o , c e r c a n o a l S a -
n a t o r i o , u n a c a p i l l a e n l a q u e o y e n 
m i s a l o s e f e r m o s q u e a s í lo d e s e a n . 
E s t e e s , d e s c r i p t o a g r a n d e s r a s -
gos , e l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " , 
s o s t e n i d o p o r e l G o b i e r n o de C u b a , 
y q u e t a n t o s b e n e f i c i o s o f r e c e p a r a 
c o n t r a r r e s t a r l o s t e r r i b l e s e f e c t o s 
d e l a o d i o s a p e s t e b l a n c a . 
N I Ñ O S F E L I C E S 
T o d o s los n i ñ o s no son fe l i ces , porque 
f recuentemente , a l p u r g f M o s s a les 
m o r t i f i c a y m a r t i r i z a . D a r a los nlfios 
p u r g a s a m a r g a s , m a l a s de tomar, es 
e m p a ñ a r s u f e l i c i d a d . B o m b ó n P u r g a n -
te del D r . M a r t í , es l a p u r g a idea l p a -
r a n i ñ o s y m a y o r e s . L l e v a en l a c r e -
m a l a p u r g a o c u l t a y se t o m a con de-
leite . B o m b ó n p u r g a n t e de l doctor M a r -
tí , se vende en todas l a s bo t i cas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e . 
a l t 4 d 5 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S m U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
im B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U . 
F I N A , F U E L Y C Í A S O I L S 
( P f o á o d o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
T O D O S estos P R O D U C T O S mon M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O i en 
i t U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t l c a m e n t a S I N O L O R 
y d« L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . 
E L U S O de l a s © A S O L I N A S H E L O T a s e g u r a S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O T t . 
E L U S O en el h o g a r de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N a » P E T R O -
L E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y el de l a E S T U F I N A el C O M B U S -
T I B L E M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , teniendo a la 
v e n t a a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e e s tos productos en C o m p o s t e l a 63. 
H a b a n a . Telfifono A-8466 y t a m b i é n e n l a s f e r r e t e r í a s . 
E L U S O de estos F U E L y G A S O l l s p r e p r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n «I 
T R A B A J O - U O N T I N U O y E C O N O M I C O d a M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S 
W A S B E L O T . 
R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A B O L I * 
L A B M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U B 
L L A N T B . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
B R I . 
L a * entregas loca le s de todos « a t o a p r o d u c t o s ae hacen r á p i d a m e n t e por n a d i e 
Ha c a m i o n e s a los tanques i n s t a l a d o s p o r l ea c o n s u m i d o r e s a s í como tam< 
W é n ao tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o a e m b a r q u e s -se hacen t a m b i é n • r M t a * 
teeata a los l u g a r e s d l s t a a t e s por f e r r o c a r r i l • p o r v a p o r . 
a d o p t a d o e l a c u e r d o de c e l e b r a r u n 
a c t o d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , e l 
c u a l s e r á a c o g i d o , s i n d u d a a i g u n a , 
c o n i g u a l o m a y o r e n t u s i a s m o q u p 
e i p r e c e d e n t e . 
L o s t e m a s d e l n u e v o c o n c u r s o s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
1 . — F r a y L u i s de L e ó n . S u b i o -
g r a f í a ; s u s g r a n d e s o b r a s l i t e r a -
r i a s . 2 . — S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . S u 
v i d a y s u s o b r a s . 3 . — J o s é d e l a L u z 
y C a b a l l e r o . S u o b r a d e e d u c a c i ó n 
e n l a s o c i e d a d c u b a n a . 4 . — P o e s í a 
s o b r e a s u n t o p a t r i ó t i c o . 5 . — E n s e -
ñ a n z a de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a ; m a -
n e r a d e h a c e r l a f á c i l y e f i c a z . 
P a r a c a d a t e m a h a b r á u n p r e m i o 
e n m e t á l i c o y d o s a c c é s i t s . L o s t r a -
b a j o s s e r á n a n ó n i m o s y l o s a u t o r e s 
p o d r á n e n v i a r l o s b a j o s o b r e , c o n 
u n l e m a , d e b i e n d o a c o m p a ñ a r o t r o 
s o b r e l a c r a d o y s e l l a d o d e n t r o d e l 
c u a l s e n a l l e e l n o m b r e d e l a u t o r 
c o n s u d i r e c c i ó n p o s t a l , p a r a s e r 
i d e n t i f i c a d o y n o t i f i c a d o e n c a s o 
de q u e s u t r a b a j o a l c a n z a r e a l g ú n 
p r e m i o . E s t e s e g u n d o s o b r e d e b e r á 
l l e v a r e s c r i t o e n l a c u b i e r t a e l m i s -
m o l e m a q u e e l a u t o r h a y a e s c o g i -
d o p a r a s u t r a b a j o . L p s s o b r e s c o n 
l o s n o m b r e s de l o s a u t o r e s n o p r e -
m i a d o s , s e r á n d e s t r u i d o s p o r e l J u -
r a d o , s i n a b r i r l o s . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n t o m a r 
p a r t e e n e l c o n c u r s o p o d r á n e n t r e -
g a r s u s t r a b a j o s e n e l C o n v e n t o d e 
l a s R e p a r a d o r a s , h a s t a e l d í a 31 de 
E n e r o de 19 2 3 . D e s p u é s de d i c h a 
f e c h a no se a d m i t i r á n m a s t r a b a -
j o s . 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n de 
M a e s t r o s C a t ó l i c o s , d e s e o s a de d a r 
a l c e r t a m e n l a s m a y o r e s g a r a n t í a s 
y e l m á s ^ I t o e s p l e n d o r , d e s i g n a r á 
i e n s u o p o r t u n i d a d u n J u r a d o d e 
p e r s o n a s de g r a n c o m p e t e n c i a p a -
r a c a l i f i c a r l o s t r a b a j o s y o r g a n i -
z a r á u n a f i e s t a p a r a l a s o l e m n e d i s -
t r i b u c i ó n d e l o s p r e m i o s . E s t a f i e s -
t a se c e l e b r a r á e l 24 d e f e b r e r o de 
1 9 2 3 , e n c o n s o n a n c i a c o n l a f i n a -
l i d a d r e l i g i o s a , m o r a l i z a d o r a y p a -
t r i ó t i c a d e l c o n c u r s o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c u a l -
q u i e r a o t r a I n f o r m a c i ó n s o b r e e s t e 
c e r t a m e n , q u e h a d e s p e r t a d o g r a n 
i n t e r é s y p r o m e t e q u e d a r m u y l u c i -
do , p u e d e n d i r i g i r s e a l C o n v e n t o d e 
l a s R e p a r a d o r a s , R e i n a e s q u i n a a 
G e r v a s i o , d o n d e s e r á n a t e n d i d a s . 
M a s a d e l a n t e p u b l i c a r e m o s ^ e l 
i m p o r t e d e l o s p r e m i o s y l o s n o m -
b r e s d e l a s p e r s o n a s q u e f o r m a r á n 
e l J u r a d o c a l i f i c a d o r . 
D E L S L P U E M O 
P A R A P R E S I D E N T E D E L A 
A U D I E N C I A D E P I N A R D E L 
R I O 
L a S a ' . a (Te G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o h a e n v i a d o a l E j e c u t i v o 
t e r n a p a r a l a p r o v i s i ó n d e l c a r g o de 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de P i n a r 
d e l R í o . 
L a f o r m a n l o s s e ñ o r e s : 
F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , a c t u a l 
M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e P i -
n a r ¿ e l R í o . 
C r i s t ó b a l M o r é M a r r u z , c o n i g u a l 
c a r g o e n l a d e M a t a n z a s . 
Y A n g e l M e s t r e D í a z , c o n i g u a l 
c a r g o e n l a d e O r i e n t e . 
N O M B R A M I E N T O S 
S e h a n h e c h o l o s s i g u i e n t e s n o m -
b r a m i e n t o s p o r e l S u p r e r ñ o : 
P a r a O f i c i a l de S e c r e t a r í a , e l s e -
ñ o r M a n u e l R . P o r t o r a r r e r o , e n c a l i -
d a d de a s c e n s o ; l a p l a z a q u e o c u p a -
r á e l s e ñ o r P o r t o c a r r e r o , se e n c u e n -
t r a v a c a n t e p o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r 
P e d r o G u e r r a E s c o b a r , a c t u a l E s -
c r i b a n o d e l J ú z g a c o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l N o r t e . 
P a r a O f i c i a l C l a s e A , l a s e ñ o r i t a 
A m e l i a H e r n á n d e z d e A l b a , e n c a l i -
d a d de a e c e n s o . 
P a r a m e c a n ó g r a f o , c l a s e A , e l s e -
ñ o r G u s t a v o S . C a l d e r í n , t a m b i é n 
p o r a s c e n s o . 
Y p a r a e s c r i b i e n t e , e l s e ñ o r S a n -
t i a g o B a r a , q u e f u é a n t e r i o r m e n t e , 
e m p l e a d o t e m p o r e r o d e l T r i b u n a l . 
E N L A A U D 1 E N C M A E L J U I C I O D E 
M I R A N D A P O R E L H O M K I D I O 
D E L S E Ñ O R G A B R I K L R O M A N 
A y e r c o n t i n u ó , e n l a S a l a S e g u n -
d a de lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , 
e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a q u e p o r 
h o m i c i d i o d'el s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , 
s e s i g u e c o n t r a e l s e ñ o r V í c t o r M i -
r a n d a de l a T o r r e . 
S e p r a c t i c ó l a p r u e b a d e p e r i t o s 
m é d i c o s , i n f o r m a n d o l o s d o c t o r e s B a . 
r r o s o , S á n c h e z , S a n s o r e s y de l a V e -
g a , los d o s p r i m e r o s q u e h i c i e r o n 
l a a u t o p s i a d e l s e ñ o r R o m á n , y l o s 
d o s ú l t i m ^ q u e a s i s t i e r o n a l s e ñ o r 
M i r a n d a d e l a s l e s i o n e s q u e s u f r i e r a 
e l d í a d e l h e c h o . 
T a m b i é n se p r a c t i c ó l a p r u e b a p e -
r i c i a l d e a r m e r o s , r a t i f i c a n d o s u i n -
f o r m e lo s s e ñ o r e s P e r e r a y M a r t i c o -
r e n a . 
D e s p u é s d e s f i l a r o n a n t e e l T r i b u -
n a l d i s t i n t o s t e s t i g o s , s u s p e n d i é n d o -
s e e l a c t o p a r a e l p r ó x i m o m a r t e s , 
a l a u n a y t r e i n t a p . m . e n q u e 
c o n t i n u a r á l a p r u e b a t e s t i f i c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e m a -
ñ a n a , e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de 
lo c i v i l y d e l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o : 
L E T R A D O S : 
J o s é E . G o r r í n ; M i g u e l G . F e r r e -
g u t r ; E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o ; A n -
t o n i o B u e n o G a r c í a ; R a m i r o M a ñ a -
l i c h ; M i g u e l S a a v e r i o ; G a b r i e l M . 
S e r p a ; A l f r e d o E . V a l d é s ; E d u a r d o 
D e l g a d o ; I n d a l e c i o L e ó n B l a n c o ; R a 
f a e l R a d i l l o ; J o a q u / i C o e l l o ; R a m i -
r o F . M o r í s ; M i g u e l A . D í a z ; J o s é 
V a l i e n t e ; G u s t a v o R o i g S u á r e z ; E n -
r i q u e H a r t R a m í r e z ; R a f a e l A n d r e u ; 
J o s é R o m a g u e r a ; Ad 'o l fo N ú ñ e z ; 
G u s t a v o , A . M e j í a s ; C a r l o s M . G u e -
r r a ; L a u r e a n o F u e n t e s ; M i g u e l G o n . 
z ú l e z L l ó r e n t e ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; 
P o l i c a r p o L u j a n ; R a ú l de C á r d e n a s ; 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; N i c a s i o 
d e l B u s t o ; J u l i o D e h o g u e s ; A l f r e d o 
P ó r t e l a ; S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; 
U n a n e v e r a B O H N S Y P H O N , s i n e s q u i n a s , q u e r e ú n a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e m o d e r n a y e n c i m a 
d e e s t o s e a r e l a t i v a m e n t e e c o n ó m i c a , s o l a m e n t e s e 
e n c u e n t r a h o y e n n u e s t r a c a s a . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
k t i p o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Y A I X A L A 
I m p o r t a d o r e s d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l * 
C í e n f u e g o s , 9 , 1 1 , 1 3 y 2 0 . A v e n i d a d e I t a l i a , J 6 2 . 
E v e l i o T a b i o ; N i c o l á s A l t u z a r r a ; M i -
g u e l A . C a m e j o . 
P R O C O ! í A D O R E S 
C a r r a s c o ; P e r e i r a ; P u z o ; L e a n é s ; 
" V á z q u e z ; L a r e d o ; P i g u e r e d o ; V e g a ; 
A l v a r e z ; S p í n o l a ; V e r d é s ; R a d i l l o ; 
l i l a ; R e g u e r a ; R e c i o ; F e r r e ' r ; O ' R e i . 
l l y ; J i m é n e z ; J o s é A g u s t í n R o d r í -
g u e z ; L l a m a ; M e n é n d e z ; G r a n a d o s ; 
R o u c o ; S t e r l i n g ; R . G r a n a d o s ; H u r -
t a d o ; S i e r r a : L ó s e o s ; C á r d e n a s ; C . 
de V i c e n t e ; Y a ñ i z ; C o r r o n s ; R i n c ó n ; 
P . T r u j i l l o ; M a z ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A U T E S 
A S S . N A C I O N A L D E B E N E F í f E N C I A G R A T U I T A 
M I D 0 R E 8 
D E C O N 8 U -
T o r i b i o G o n z á l e z : S a l v a d o r Ro-
d r í g u e z ; R a ú l A r g u e l l e s ; Juan R. 
Q u i n t a n a ; L u i s E c h e v e r r í a ; Ramói 
I l l a s ; A n i c e t o O r m a z a ; Catalino 
B r i e l ; E v e l i o J i m é n e z ; Tor ib io G, 
F e r n á n d e z ; R a m i r o M o n f o r t ; José 
P i n t o V a l d é s ; M a r i o F . P é r e z ; 03-
v a l d o C a r d o n a ; E m i l i a n o V i v ó ; Câ  
t a l i n o B . M a r t í n e z ; l ' e ú ' r o Crehue-
r a s ; F r a n c i s c o J . V i ' . l a v e r d e ; Gastón 
A l g a z e ; A l f r e d o S . F e r n á n d e z ; AW 
j S o c a r r á s ; F e r n a n d o M o l i n a ; AquiH1 
l n o T . S u á r e z ; E d u a r d o D a u m y ; Jorf 
¡ A r r u f a t ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; Juai 
' F . V a r g a s ; I n é s M a r g a r i t a Gutiérrez: 
L u i s S . M . L a n s a s ; P e r f e c t o Lópel 
V i d a l ; R i c a r d o F . d e C a s t r o ; An-
t o n i o R . L a n a ; R o d o l f o P . S a r a b a » ; 
B r a u l i o F u e n t e s ; E d u a r d o Alvarei; 
E n r i q u e R . V a l l a b r i g a ; G e n e r o s o Fal 
c ó n ; J o s é M e n e s e s V a l d é s ; J o s é San1 
c h o y e r t o . 
T H E W E S T I N D I A 0 1 L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I K O O R P O R A D A E N C U B A ) 
n z m o xro. e. 
« • i * * « a o » V(Mk n m . 
KAMAMA 
r a í 
a r s t s 
T 2 9 Í . 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Cepscia l lHut en f>rf ermedaries O* la 
o r í n * 
C r e a d o r con el doctor Aittaara.n i A 
m a t e r i s m o p e r m a n e n t e de Ion u r é i e r « % 
• tatema c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d ¿<io» 
l ó g i c a da a P r f a en 1 Í 9 1 . 
C o n s u l t a s de 1 a 5. I .unea . m l / í r c o i í ^ 
g -vit-rneM. Obraot* . ( 1 « 
D i c e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n s u e d i c i ó n d e ! d í a 2 6 
d e l m e s a c t u a l : 
U n a s o c i e d a d a l t r u i s t a 
S e g ú n y a d í a s p a s a d o s h e m o s I n d i c a d o , a c a b a 
de c o n s t i t u i r s e e n e s t a c i u d a d l a A s o c i a c i ó n de 
B e n e f i c o n c i a g r a t u i t a do C o n s u m i d o r e s " E l A h o -
• r o " l a c u a l , c o m o s u t i tu l e indi i^j . , e a t á f o r m a d a 
b a j o l a b a s e d e l a s S o c i e d a d e s ^ o p e r a t i v a s y 
t i e n d e a e s t a b l e c e r e n C u b a v e r d a d e r o s E c o n o -
m a t o s d o n d e l o s A s o c í c d o s a l h a c e r s u s c o m p r a s 
o b t i e n e n u n t a n t o p o r c i e n t o de b o n i f i c a c i ó n 
q u e v a n a c u m u l a n d o y q u e es l a b a s e d e l a h o r r o . 
C o m o n i A s o c i a d o s C o n s u m i d o r e s n i A s o c i a -
d o s C o m e r c i a n t e s t i e n e n q u e p a g a r c a n t i d a d a l -
g u n a p o r s e r l o , d e a h í q i i e s u o b j e t o e s c o m p l e -
t a m e n t e n o b l e y a l t r u i s t a no h a b i e n d o l u c r o p a r a 
t e r c e r o y s i e n d o l o s b e n o f i c i o s ú n i c a y e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a e l A s o c i a d o . 
C o m o f á c i l m e n t e s e c o m p r e n d e , e s t a A s o c i a -
c i ó n n o e s A n ó n i m a , n i t i e n e a c c i o n e s , b o n o s n i 
o t r o s v a l o r e s d e e s p e c u l a c i ó n ; e s t á f o r m a d a p o r 
e l e s f u e r z o de u n a s c u a n t a s p e r s o n a s de b u e n a fe 
q u e t i e n d e n a l e v a n t a r e l e s p í r i t u d e l a h o r r o i n -
d i r e c t o e n n u e s t r a R e p ú b l i c a y q u e p i d e n a l a s 
a u t o r i d a d e s , P r e n s a , C o m e r c i o y P u e b l o , no s ó l o 
q u e p r e 3 t e n s u a p o y o a e s t a o b r a , s i n o s u c o o p e -
r a c i ó n p e r s o n a l , p a r a a c o n s e j a r , d i r i g i r y e n c a u -
l>; z a r p o r b u e n o s d e r r o t e r o s a e s t a c o l e c t i v i d a d 
q u e t a n t o s b e n e f i c i o s h a b r á d e r e p o r t a r a l p ú -
b l i c o . 
N o e x i s t e n a d a n u e v o ü u e l l o , e n t o d a s l a s C a - -
p í t a l e s d e l M u n d o , f u n c i o n a n c o o p e r a t i v a s d e 
o b r e r o s , do m i l i t a r e s y d e e m p l e a d o s C i v i l e s , 
q u e t i e n e n I n f i n i d a d d e e s t a b l e e i m i e n t o s l l a m a -
d o s e c o n o m a t o s , l o s q u se d e s e n v u e l v e n de u n 
m o d o p e r f e c t o , c o n e l b e n e p l á c i t o y l a c o o p e r a -
c i ó n d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , a l a s q u e r e p o r -
t a n g r a n d e s y p o s i t i v o s b e n e f i c i o s . 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E : 
A p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u i n g r e s o e n l a A s o c i a c i ó n , p u e s -
t o q u e s o l o s e a d m i t e n c o m o A s o c i a d o s l a t e r c e r a p a r t e d e l o s 
C o m e r c i a n t e s d e c a d a g i r o . 
N a d a l e c u e s t a e l a s o c i a r s e y u s t e d v e n d e r á s u s m e r c a n -
c í a s A L C O N T A D O a n u e s t r o s m i l e s d e a s o c i a d o s , a u m e n t a n d o 
->or l o t a n t o s u v e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e y lo» 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H I 
L O S M A R T E S y t o d o e l dls 
e1 d o m i n g o 5 de N o v i e m b r e 
de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A » 
A B I E R T A S H O Y 
2 . ' 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 
•fcfeiaíríL' C SO 94 l d - 2 1 
1 0 d e O c t u b r e 4 4 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 695. 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z , y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e t ^ 
C e r r o n ú m e r o 4 6 8 . 
C h u r r u c a n ú m e i o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r o P a s e o y 
i t d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
C a r l o s 111 y O q u e n d o , 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 2 2 7 . 
C o r r a l e s y C í e n f u e g o s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . . 
M e n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p ó s t e l a . 
T e j a d . i l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r u « • 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1-
C o n d e s a v C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2. V e d a d o . 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 18 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
2 . ' 
23 l i 
L « P r e n s * A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e * e l d e r e c h o d e u t n i i a r . 
p a r a r e p r o d u c l r l a a , l a s n o t i c i a s c a -
^ l e p - i f i c a s q u e e n e s t e D I A U I O s e 
p u b l l a n e n , a s í c o a i o l a I n f o r m a c i ó n 
l o c a l q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t a . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c l é n e n e l 
t ^ o d e l p e r i ó d i c o e n 1 V e d a d o . 
" A a w e a l A - S ^ t l 
A ^ n c í m w t í c a ^ y ^ ^ ^ 
T e l é f o n o 1-1%%̂  
A T R A V E S D E L A V I D A 
A F E C T U O S I D A D 
L a m a n a n * a y ^ r f u e e s p l e n d o - j h a i d o p a s a n d o e l tiempo h a s t a q u e 
r o s a , p r e c u r s o r a d e l o q u e l l a m a n lo s j v u e l t a l a c a l m a y s o s e g a d o s los á n i -
e m e r i c a n o s " a g l o r i o u s d a y " . S o m o s j m e s e n l a e t e r n a d i s p u t a d e l o s p u e s -
uoso tros J o s q u e c o n l a p r i m a v e r a t o d o j tos p r o m i n e n t e s , v i e n e n l a s n o t a s de 
e l a ñ o y e l s o l s i e m p r e b r i l l a n t e n O j l a g a i t a a a l e g r a r n o s e l á n i m o y l a 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
j a b e m o s a p r e c i a r l o q u e es u n d í a o l a 
j o y l u m i n o s o . 
L a v i d a s o n r e í a p a r a t o d o s c o m o s i 
e l a s t r o r e y q u i s i e r a f e l i c i t a r a l s e ñ o r 
B a r r e r a s y a l n u e v o s e ñ o r A l c a l d e y 
t u v i e r a u n a c a r a « m a h l c p a r a l o s q u e 
h a n p e r d i d o y s u f r i e r o n b i e n t a r d e l a 
d e s i l u s i ó n d e t a n t a s s e g u r i d a d e s y p r o -
m e s a s c o m o l e s h i c i e r o n c o n c e b i r sus 
p a r c i a l e s . P e r o e s t a s c o n f i a n z a s s o n 
las a r o m a s q u e p e r f u m a n l a v i d a y 
sos t ienen los c a n d i d a t o s . 
U n a d u l c e m e l o d í a l l e g a a m i s 
oidos. S o n u n a s n o t a s t r i s t e s a u n e n 
mediq^de u n c á n t i c o a l e g r e . Y o c o n o z -
co ese s o n i d o p l a ñ i d e r o q u e m e r e -
c u e r d a u n c a m p a n a r i o c o n s u c r u z , 
u n a p o b r e a l d e a y u n p e q u e ñ o y d u l -
ce c e m e n t e r i o a l a s o m b r a d e l a ig le -
sita. P e r o e l q u e t o c a , a h o r a se a p r o -
x i m a y y a l o t engo d e l a n t e L j E s el 
G a i t e r o ! E l b u e n g a i t e r o d e V i l l a v i -
cios'a. - -
p r e s e n c i a d e m i b u e n a m i g o a c o n f ó r -
t a m e e l e s p í r i t u . 
A h í ¡ Q b u e n G a i t e r o ! L a n z a sus 
q u e j i d o s q u e n o s o n r e p r o c h e s s i n o 
t e r n e z a s y m e adarga s u d á d i v a , p o r -
q u e é l t a m p o c o , h a o l v i d a d o l a " O b r a 
d e l a M a t e r n i d a d " y s u s c i e n p e s o s 
e s t á n a h í l o d o s l o s a ñ o s p a r a c o n t r i -
b u i r a q u e s e c r i e n b r e n los c h i c o s 
c u b a n o s y a q u e t e n g a n s u r e c o m p e n -
s a l a s m a d r e s p u l c r a s , v a l e r o s a s y 
s a n t a s . 
B i e n v e n i d o E l G a i t e r o d e V f l l a v i -
c i o s a q u e « E f u n d e c o m o s u r u b i a s i d r a 
l a c a r i d a d d e s u s a c c i o n e s y b e n d i t a 
s e a s u f o r t u n a q u e a s í c o m p a r t e c o n 
todos I 
T e n g o , p u e s , c i e n pesos q u e m e e n -
v í a m i e x c e l e n t e a m i g o J u a n A l v a -
r a d o a n o m b r e d e l a c a s a " J . C a l l e 
y C a . " , c o m e r c i a n t e s d e i n m e n s o c r é -
d i t o , q u e r e p r e s e n t a n e n C u b a l a f a -
M i r a q u e h a c í a t i e m p o q u e n o j m o s a s ^ r a ^ A s t u r i a s q u e se c o n o c e 
h a b l a b a d e e l ! P e r o o l v i d a r l o , eso 
¡ m m c a l E s el G a i t e r o , m u c h a c h ó n 
s i m p á t i c o c o n s u t r a j e p i n t o r e s c o de 
tantos c o l o r e s y s u c a r a a l e g r e c o m o 
unas P a s c u a s . P e r o lo q u e m á s q u i e r o 
en él es s u c o r a z ó n g e n e r o s o y los 
ayes d e s u g a i t a q u e p a l p i t a d e ter-
nura . 
H a n p a s a d o t a n t a s c o s a s q u e no h a 
habido u n h u e c o p a r a m i b u e n a m i -
go. ¡ F i g ú r e n s e u s t e d e s ! V i v i r s in s a -
ber q u é d e s t i n o nos d e p a r a b a l a F o r -
tuna, p o r q u e e s t a es u n a D i o s a q u e 
c u a n d o j u e g a a u n o u n a m a l a p a -
s a d a le d i c e s o n r i e n d o : 
— E s e n b e n e f i c i o t u y o . 
C o n t o d a s e s t a s c o s a s , e n t r e d u e -
los y q u e b r a n t o s , d i s c u r r i e n d o p o r b a -
rr ios e x ó t i c o s e n t r e a p r e t a d a m u l t i t u d 
y s i n d e j a r p o r el lo d e p o n e r m i a t e n -
c i ó n e n a q u e l l a O b r a t a n b u e n a q u e 
t a n t o s b e n d i c e n p o r q u e es e n f a v o r de 
las m a d r e s y d e s u s c h i q u i t i n e s , se 
p o r " E l G a i t e r o " . 
C r e e r á n a l g u n o s q u e este g a i t e r o es 
u n m i t o y q u e d e s u p e r s o n a n o e x i s t e 
m á s q u e l a e s p u m a d e l l i c o r f a m o s o , 
y a q u e h a s t a l a s n o t a s de s u i n s t r u -
m e n t o s o n p u r a m ú s i c a . ¡ P u e s n o se-
ñ o r ! E l G a i t e r o v i v e , c o m o v i v e m i 
a m i g o J e r e m í a s y es u n a r e a l i d a d el 
a l m a e n s o m b r e c i d a d e l P r í n c i p e D i n a -
m a r q u é s y e l e s p í r i t u c a b a l l e r o s o y n o -
ble d e l i n s i g n e h i d a l g o d e l a M a n c h a . 
E l l o s s o n , e n r e a l i d a d , los ú n i c o s q u e 
s u b s i s t e n p o r q u e s o n i m p e r e c e d e r o s y 
p o r q u e f o r m a n t o d o lo q u e l l e v a e l 
h o m b r e e n e l e s p í r i t u d e g e n e r o s o y 
l e v a n t a d o . 
N o es v i v i r d e i lu s iones e l e s t a r e n -
tre s o m b r a s p o r q u e n a d a a c o m p a ñ a 
m á s n i so s t i ene e n l a v i d a , c o m o a q u e -
l l a s p e r s o n a s a m a d a s q u e y a n o e x i s -
t en m á s q u e p a r a los q u e n o p u e d e n 
n i q u i e r e n o l v i d a r ! . . . 
( S S o i i i g T r a i S o i B í í O í i a i í í a í a g 
E L A P O S T O L Y E L H A B I T A N T E 
D e lo q u e nos o c u r r i ó a u s t e d y c i ó n u s t e d c o n v e n d r á c o n m i g o e n u e 
a m í a y e r m a ñ a n a ¿ q u é q u i e r e u s t e d d e j a m u c h o q u e des'ear ¿ n o ? 
q u e p i e n s e ? Y o a s e n t í . 
S i m i r a m o s c o n e c u a n i m i d a d lo — P u e s b i e n , e $ o . . , 
a c o n t e c i d o , t e n d r e m o s q u e r e c o n o c e r , ¡ a M a r h ! . . . 
( e n t r e u s t e d y y o , y s i n q u e n a d i e i Y a q u í v i n o l a b 
se e n t e r e ) q u e f u i m o s a l g o i n d i s c r e - 1 ¿ r e c u e r d a ? 
tos. A q u í n o e s t a m o s e n U t o p i a , a m i - ! E l " h a b i t a n t e " se a u p ó los c a l z o n e s , 
g a m í a , d o n d e M o o r e se l a s a r r e g l ó . se m o n d ó e l p e c h o y le g r i t ó a u s t e d ] 
ese e s p e r p e n t o , 
r o n c a , i n g r a t a . 
p a r a q u e todo el m u n d o p u d i e r a de 
c i r l o q u e le v h i i e s e a l m e o l l o , o m e -
r a m e n t e a l a l e n g u a . E s t a es u n a r e -
p ú b l i c a o r g a n i z a d a , c o n s t i t u c i o n a l , 
c o n i d e a s y s e n t i m i e n t o s e s t a b l e c i d o s , 
c u y a l e s i ó n a n a d i e s e t o l e r a . 
F u i m o s , s í , a l g o i m p r u d e n t e s . . . 
Y o n o s é s i u s t e d , e n s u a z o r a m i e n t o , 
se d i ó c u e n t a c a b a l d e c ó m o se p r o -
v o c ó l a a l g a r a d a . 
U s t e d r e c o r d a r á q u e n o s h a b í a m o s 
e n c o n t r a d o , p o r a z a r , e n l a c a l l e d e 
S a n R a f a e l , l a c u a l b a j a m o s j u n t o s 
( p o r q u e u s t e d q u i s o h a c e r m e l a m e r -
c e d d e q u e l a a c o m p a ñ a r a ) h a s t a e l 
P a r q u e C e n t r a l . C o m o d e c o s t u m b r e , 
a l l í h a b í a , a p e s a r d e l a h o r a b r a v a 
de so l , a l g u n o s d e esos c a p i t a l i n o s f i -
l o s ó f i c o s q u e e l h u m o r p o p u l a r l l a m a 
" h a b i t a n t e s " . E í b a m o s y a m e d i a n d o 
e l p a r q u e , c u a n d o a u s t e d se le o c u -
r r i ó d e t e n e r s e h é r o i c a m e n t e t r a s l a 
e s t a t u a d e l A p ó s t o l e i n s t a r m e e n a l t a 
v o z d e s i g n a n d o c o n el d e d o e l m o n u -
m e n t o : 
— V e a u s t e d q u é r i d i c u l e z ! . . . 
Y o s í m e a p e r c i b í d e q u e , e n a q u e l 
i n s t a n t e , u n o d e los f i l ó s o f o s , q u e d o r - ¡ 
g r o s e r a m e n t e : 
— A M a l t í , s í s e ñ o r a , a M a l t í ! ¿ Y 
q u é ? ¿ N o se lo m e r e c i ó ? F u é e l P a -
d r e d e l a P a t r i a , p a q u e lo s e p a u s t é ; 
y c o m o d i c e e l c á n t i c o , **si ¿\ v i v i e -
r a , o t r o ^ g a l l o c a n t a r í a y n o ¿ ^ [ ^ 
d e m o r i l " . . . A u s t é ¿ q u i é n le m e t e 
a c r i t i c a ! y a dec f l s i e t á b i e n o n o 
e t á b i e n ? S i n o le g u t a , v á y a s e ! V á -
y a s e a l a F l o r i d a , q u e a q u í , m a l d i t a 
l a f a r t a . . . — Y l u e g o , m i i á n d o m e a 
m í : — N o t iene u t é l a c u r p a , n o ! . 
S i n o M e r a p o r q u é l V a m o s , 
h o m b r e ! 
C o n e s t a ú l t i m a e x c l a m a c i ó n , s a -
l í y o d e m i p a s m o . U s t e d e s t a b a a l -
go p á l i d a y s o n r e í a . Y o l a t o m é d e l 
b r a z q . h i c e s e ñ á i s a u n F o r d q u e p a -
s a b a , le p r o m e t í a u s t e d q u e n o l l e -
g a r í a l a s a n g r e a l r í o , p o r q u e entre 
c u b i c h e s n o í b a m o s a a n d a r c o n b o -
b e r í a s , y le d i s u d i r e c c i ó n a l c h a u f -
f e u r p a r a q u e l a l l e v a s e a s u c a s a . 
C u a n d o v o l v í a l l u g a r d e l i n c i d e n -
te, n u e s t r o h o m b r e t e n í a u n c o r r o a l -
r e d e d o r y p e r o r a b a , p e r o r a b a , p e r o -
r a b a . C o m o u n p o l í t i c o . . . 
N o q u i e r o f a t i g a r l a c o n e l r e l a t o 
C 1 R O M O Á L Á Y E E R I A 
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¡ O h , L e o n a r d o d e V i n c i p r o f e t a d e l d e U r b i n o , 
á g u i l a q u e e n r a u d o v u e l o h a c i a e l i d e a l 
f u n d i s t e e n l o s c r i s o l e s q u e t e d i ó P e r e g r i n o 
l a l u z de l o s e s p í r i t u s y l a f o r m a c a r n a l ! 
S u r g i ó e l a r t e c o n t i g o d e l s e n o d e l a n a d a 
a l t i r a n o m a n d a t o * d e u n c h i s p a z o de a m o r 
y e n t u s l i e n z o s b l a n q u í s i m o s , c u a l l l a n u r a n e v a d a , 
f u i s t e o t r o m u n d o h a c i e n d o c u a l n u e v o C r e a d o r . 
P a r a d ó g l c a m e n t e c o n t u a m o r a l o I n c i e r t o 
p e n e t r a n t e e n e l t e m p l o de l a F i l o s o f í a 
p a r a t u g e n i o e n o r m e de p a r e n p a r a b i e r t o . 
Y p a r a q u e l a G l o r i a a t u g e n i o r e s p o n d a 
v i v i s t e e t e r n a m e n t e , e l d í a q u e te h a s m u e r t o , 
e n l a t i b i a s o n r i s a d e l a b u e n a G i o c o n d a . 
R e c u e r d o q u e a l a l l e g a d a d e l 
d o c t o r A l v e a r a E s p a ñ a , y m i e n t r a s 
ol P r e s i d e n t e a r g e n t i n o a p r o v e c h a -
b a ^odas l a s o c a s i o n e s p a r a t i t u l a r -
se d e s c e n d i e n t e de e s p a ñ o l , a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s ! d e S a n S e b a s t i á n y B i l -
b a o s a l u d a r o n a l i l u s t r e h u í s r e d 
c o m o v a s c o n g a d o d e r a t a . P e r o l o s 
p e r i ó d i c o s d e S a n t a n d e r l l a m a b a n 
p o r s u p a r t e a l P r e s i d e n t e " d e c a s -
tn m o n t a ñ e s a " , a s e g u r a n d o q u e e l 
a p e l l i d o d e A l v e a r t e n í a s u o r i g e n 
e n u n v a l l e d e l a M o n t a ñ a . A lo c u a l 
r e p l i c ó u n p e r i ó d i c o d e M a d r i d , e n 
u n t e l e g r a m a e x p e d i d o e n M o n t i l l a , 
q u e l a c a s a s o l a r d e l o s A l v e a r e s 
a r g e n t i n o s r a d i c a b a e n a q u e l l a p o -
b l a c i ó n c o r d o b e s a , y n o e n o t r o l a -
d o . . . 
E s t e e s p e c t á c u l o , e s t a d i s p u t a de 
l a s v a n i d a d e s c o m a r c a n a s p r o d u c í a 
e n e l á n i m o , u n a p e n a v e r g o n z o s a . 
E r a u n s í n t o m a , e n s u a p a r e n t o t r i -
v i a l i d a d , de e s a f a l t a de e d u c a c i ó n 
de n u e s t r o p a t r i o t i s m o q u e a r r a s t r a 
a l a s g e n t e s a n o s a b e r p o r t a r s e c o n 
c i e r t a d e c e n c i a o c o m p o s t u r a e n l o s 
m o m e n t o s q u e p o d r í a m o s l l a m a r de 
e x h i b i c i ó n u n i v e r s a l . N I s i q u i e r a 
e n t o n c e s , c u a n d o h a s t a e l p r o t o c o l o 
o b l i g a a m e n c i o n a r e l c o n c e p t o de 
t n a c i ó n g r a n d e , p u e s t o q u e s e t r a t a 
d e l r e s p e t u o s o e n c u e n t r o d e d o s E s -
t a d o s , n i s i q u i e r a e n t o n c e s a c e r t a -
r o n a d e s v i a r s e e n u n d i s c r e t o s e -
g u n d o ' t é r m i n o l o s p a t r i o t i s m o s p r o -
v i n c i a l e s , l o a n a c i o n a l i s m o s d e b l u -
s a y a l p a r g a t a . 
n a r i o de l a p r i m e r a v u e l t a a l m u n -
do e x a g e r a r o n e n G u i p ú z c o a e l s e n -
t i d o l o c a l i s t a d e l h o m e n a j e , y p o r -
q u e J u a n S e b a s t i á n d e E l c a n o n a -
c i ó e n G u e t a r l a y e r a v a s c o n g a d o , 
s e p r o c u r ó a c l a m a r l o e x c l u s i v a m e n -
te p o r s u c u a l i d a d de v a s c o . E r r o r 
i n o c e n t e e n e s t e c a s o , p u e s t o q u e l a 
e m p r e s a de l a v u e l t a a l m u n d o no 
f u é p r o y e c t a d a y c o s t e a d a p r e c i s a -
m e n t e p o r l a D i p u t a c i ó n d e G u i p ú z -
c o a , n i s e d e b i ó l a o b r a a l a i n i c i a -
t i v a d e l i l u s t r e p i l o t o , s i n o q u e f u é 
e s f u e r z o q u e r e a l i z a b a E s p a ñ a e n s u 
a n h e l o g e n i a l d e d o m i n i o y d e u n i -
t e m p l a m o s u n e s p e c t á c u l o a b s u r d o . 
C o n l e e r u n p e r i ó d i c o c u a l q u i e r a d e 
l a l o c a l i d a d e s t a r e m o s a l c a b o d e l 
f e n ó m e n o . C u á n t a s v e c e s , p o r e j e m -
p l o , se t r a t a n l o a a s u n t o s g e n e r a l e s 
de E s p a ñ a , t a n t a s v e c e s e l p e r i o d i s -
t a c o m a r c a n o p o n e c o n d e s e n v u e l t a 
l i b e r t a d d e s d é n , i r o n í a , b u r l a c h o -
c a r r e r a , o p o s i c i ó n d e s v e r g o n z a d a . 
L o s g o b i e r n o s s o n t r a t a d o s c o n i m -
p e r t i n e n t e r u d e z a ; l o s m i n i s t r o s s o n 
i n s u l t a d o s ; t o d o s l o s v a l o r e s e s p a -
ñ o l e s , h i s t ó r i c o s , s o c i a l e s , e c o n ó m i -
c o s , e s p i r i t u a l e s , s o n j u z g a d o s o 
c r i t i c a d o s c o n u n a a b s o l u t a f a l t a 
i de j u s t i c i a , d e r e s p e t o , do p u d o r . 
m i t a b a a p o l t r o n a d o , e n u n a s i l l a , c o n l ^ í o m o a r r e « ! ^ . la c^uc^e, a ? , 
el p a j i l l a todo s o b r e l a c a r a , se lo I e - ¡ c I 1JumoAr P ^ o ^ o e n a r d e c i d o d e l 
v a n t ó c o n u n gesto b r u s c o y n o s m i - ? r , A l a s , T ' poCO a P 0 C V e 
r ó h n p e r t i n e n t e m e n t e . P e r o c o m o a q u í 1 ; " 1 c o n v e n c i e n d o d e s u e q u i v o c a c i ó n , 
los h o m b r e s m i r a n s i e m p r e d e m o d o l 1 : 6 d , ^ u , . e n e r a u s t e d X c o m o , c u a n -
i m p e r t i n e n t e . c u a n d o p a s a u n a s e ñ o - ° 0 c r a j351 ^ ^ h a b i a c o l a b o r a -
r a — s o b r e todo s i v a a c o m p a ñ a d a — ° 0 ™l*d c n \a ^cuc ion d e a q u e l l a 
y o n o le d i i m p o r t a n c i a a l q u e nos P 3 3 1 ^ Pa .ra Io* i n s u r r e c t o s — i s i h a s -
m i r a r a ; y u s t e d s i g u i ó d i c i e n d o , c o n ¡ a L,e « P a l i q u e q u e u s t e d e r a q u i e n 
s u c h a r l a s i e m p r e á g i l y l o c u a z , e s t o . b o r d a d o l a g r a n e s t r e l l a d e s e -
m á s o m e n o s : ° a d'31103 e n e l t r i á n g u l o d e p ú r p u r a . 
t i- N u e s t r o i n t r u s o , e n t o n c e s , se c n t u -
— L e d igo a u s t e d q u e e s o es g r o - • * -r r .• r * j ^ n 
c i ' ' 7 • i i - I s i a s m o . l a n e l e c t i v o r u c ese d e t a l l e , 
t e sco . | L n lo m a s c é n t r i c o d e l a c i u - ! 
d a d : a l l í d o n d e c u l m i n a n n u e s t r o s 
m á s p a t é t x o s e s f u e r z o s d e e m b e l l e c i -
m i e n t o u r b a n o , n u e s t r o s h o t e l e s , n u e s -
tros s i l l ones d e l i m p i a b o t a s , n u e s t r o s 
l i ceos n o c t á m b u l o s y n u e s t r o s a n u n - 1 
c i o s e l é c t r i c o s — a h í , e n e l m i s m i t o c e n -
tro , e so . e s a e s t a t u a ! 
Y o s o n r e í . E l " h a b i t a n t e " , e n es to , 
d d ^ i ó a c e r c a r s e por d e t r á s d e n o s -
o tros p a r a o i r n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n . 
Y u s t e d c o n t i n u ó : 
— ¿ Q u i é n n o a d m i r a ese p r o d i g i o 
e s c u l t ó r i c o ? U s t e d , q u e h a v i s to c o r r i -
d a s d e t o r o s , f í j e s e ! . . . M a r t í e s t á c o -
v e r s a l i s m o . ^ 
H e m o s l l e g a d o a l m o m e n t o p e l i - i E n c a r a i ) i 0 i ve(1 c ó m o se h a b l a e n 
g r o s o e n q u e a u n a c r e c i e n t e a t e - I l a m ¡ s m a p á g i n a d e l a s c o s a s l o c a -
n u a c i ó n d e l p a t r i o t i s m o n a c i o n a l c o ¡ ]eg< E 1 l e n g u a j e s u f r e b r u s c a m e n t e 
r r e s p o n d a u n a m a y o r h i n c h a z ó n de i v n a t o t a i « t r a n s f o r m a c i ó n . N a d a d e 
l o s p a t r i o t i s m o s p r o v i n c i a l e s . E s t a ' b u r l a s a q u í , n a d a d e f a l t a r a l r e s -
m o n s t r u o s i d a d s e a g r a v a c a d a a ñ o . | p e t o . E s c o m o s i u n v i g i l a n t e d e s -
M i e n t r a s e l n a c i o n a l i s m o e s p a ñ o l se ¡ p o t i g m o e j e r c i e s e c a d a m a ñ a n a u n a i 
a m o r t i g u a , v a n a g r a n d á n d o s e e s a ¡ i m p l a c a b l e c e n s u r a . E s c o m o s i c a - | d o ' P W » 1130,3 3 t r a 5 « f c n 13 m 3 n o 
( j u n t o c o n m i p a c i e n c i a , u n a m e d i a 
d e l a g u e r y u n a b r e v a ) q u e ( s i e m p r e 
c o m o los p o l í t i c o s ) c a m b i ó d e a c t i -
t u d , g i r ó c n r e d o n d o , se p u s o a b i e r t a -
m e n t e d e l l a d o de u s t e d , se e n f a d ó d e 
n u e v o y c o m e n z ó o t r a v e z a p e r o r a r , 
a b o g a n d o p o r q u e l a e s t a t u a a c t u a l d e l 
A p ó s t o l fuese a r r a n c a d a d e a l l í y 
s u s t i t u i d a c o n o t r a i g u a l , s ó l o q u e m á s 
g r a n d e , g r a n d í s i m a , c o m o se m e r e -
c í a M a r t í . . . . 
— B u e n o , y ¿ q u é h a r í a m o s c o n l a 
c h i q u i t a ? — l e p r e g u n t é y o . 
— P u e s , h o m b r e . . . . s e l a p o d r í a -
m o s r e g a l a r a G ü i r a de M e l e n a o a 
m u l t i - t u d de n a c i o n a l i s m o s c o m a r -
c a n o s q u e a d q u i e r e n s o b r e t o d o e n 
e l l i t o r a l d e l N o r t e y d e l M e d i t e r r á -
n e o p r o p o r c i o n e s e x a g e r a d a s . E l 
c o n t r a s t e e n t r e l o s d o s p a t r i o t i s m o s 
t i e n e g r a n i n t e r é s . P o r u n l a d o v e -
m o s d e c r e c e r c a d a d í a e l p r e s t i g i o 
m i n á s e m o s e n t r e l o s í d o l o s d e u n ¡ e ' o n d u l a n t e c a p o t e . L a c a r a — | v e n 
• templo d e u n a r e l i g i ó n o r i e n t a l , o 1 » 3 ' v e n « 3 » v e a 
e n t r e l o s f e t i c h e s do u n p a i s de l a 
O c e a n í a . L a r e g i ó n , u n í d o l o ; l a s 
a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s , u n í d o l o 
t a m b i é n ; l a h i s t o r i a , l a raza., é l t e -
1 r r e n o , l a s p e r s o n a s y e l a i r e de l a 
d e l E s t a d o n a c i o n a l y l a m i s m a i d e a | l o c a l i d a d , u n t e r r i b l e t a b ó n a l q u e 
d e l c o n c e p t o d e E s p a ñ a , e n -tanto i n a d ¡ e o s a r í a t o e a r . 
q u e p o r o t r a p a r t e a s i s t i m o s a l a 
f o r m a c i ó n d e u n a e s p e c i e de i d o l a -
t r í a p a t r i ó t i c a de c a r á c t e r l o c a l o 
p r o v i n c i a n o . 
E n e l f o n d o d e u n a de e s a s f o r -
T a m b i é n c o n o c a s i ó n d e l c e n t e - 1 m a c i o n e s p a t r i ó t i c a s l o c a l i s t a s c o n -
Y o h e v i s t o m á s de u n a v e z c o n 
g a ! v e n g a y v e a — c o n u n a e x p r e s i ó n 
de " ¡ D e j a r m e s o l o ! " . E l todo , ¡ u n a 
f a e n a d e o r e j a ! 
E n t o n c e s , a m i g a m í a . y o r e c u e r d o 
q u e le o b s e r v é a u s t e d c o n u n p e q u e -
ñ o e s c r ú p u l o : 
— Q u é i r r e v e r e n c i a , s e ñ o r a . . . . ! 
P e r o u s t e d , r i é n d o s e , c o n t i n u ó : 
— M í r e m e ese p e d e s t a l ! . . . E l es-
r . a c i o n a l i s m o , e n s u 
L I S A D E G I O C O X D O 
D i c e n , d u l c e s e ñ o r a de l a m a g a s o n r i s a , 
q u e p a s e a s t é i s l a d u d a e n e l g e s t o r i s u e ñ o 
p o r l a s c l á s i c a s c a l l e s q u e a u n e n v u e l v e n a P S S a 
e n l a s m á g i c a s r e d e s s u t i l e s d e l e n s u e ñ o . 
Y q u e p r e n d i d o s t o d o s e n e l g r a c i o s o e n c a n t o 
d e l p l i e g u e q u e e n t u b o c a d i b u j ó l a s o n r i s a 
l l e v a s t e c o r a z o n e s e n v u e l t o s e n e l m a n t o 
q u e d e l a D u d a h i c i s t e i s , d i v i n a M o n a L i s a , 
i ¡ D e s d i c h a d o f u é e l d í a q u e e n e l t a l l e r e n t r a s t e i s 
y e l d u l c í s i m o e n i g m a de u n a f i n a s o n r i s a 
e n e l a l t a r d e l a r t e , h i e r á t i c a , p o s a s t é i s ! ; 
p o r q u e e n l a s m a n o s b l a n c a s y e n e l g e s t o d i v i n o 
e l c o r a z ó n y e l a l m a i n c o n s c i e n t e e n t e r r a s t é i s 
d e l d i o s d e l a b e l l e z a d e l a r t e f l o r e n t i n o . 
p o r e l p a t r i o t i s m o , e n s u i d e a d e q u e 
e l n a c i o n a l i s m o e s u n i m p u l s o r e a c -
c i o n a r i o y u n a r é m o r a a l p r o g r e s o . 
I n f l u i d o s p o r l e c t u r a s e x t r a n j e r a s , 
i m a g i n a r o n q u e e n E s p a ñ a e x i s t í a 
de v e r a s u n a h i p e r t r o f i a n a c i o n a l i s -
t a , c o m o e n F r a n c i a , A l e m a n i a e I t a -
l i a . P a r a c o m b a t i r e s e f u n e s t o c h a u 
v i i i i s m o q u e c r e í a n e x i s t e n t e , a 
t a b a n lo s n a c i o n a l i s m o s l o c a l i s t a s 
c o m o e l e m e n t o s de d i s l o c a c i ó n , d e 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
E l d i s p a r a t e c o n s i s t e e n c r e o r q u e 
q u i é n s e l e o c u r r e m e t e r s e a N a c i ó - ! l oa v i v o s , y e n l o p o c o q u e v a l e n v i „ . . . 
o « u . \ • . e n E s p a ñ a e x i s t e u n e x c e s o d e n a -
n a l i s t a . R e f o r m i s t a o S o c i a l i s t a e n : s i g n i f i c a n l a s p o m p a s y v a n i d a d e f i ' I . . . . . . . . . 
^ c i o n a l i s m o e n t r e l a s c l a s e s i l u s t r a -
d a s . N a d a t a n e q u i v o c a d o c o m o q u e -
I í A S E M A N A 
C e s ó l a t o r m e n t a . 
R e n a c e l a c a l m a . 
— ¿ P o r q u é t a n v i o l e n t a 
s e a g i t a m i a l m a ? 
( D e " L a T e m p e s t a d " ) • 
E s t o d e c í a u n c a n d i d a t o d e r r o t a - 1 ¡ C u á n t a s a l c o n t e m p l a r l a s t u m -
do c o n a c e n t o l a s t i m e r o , a l o q u e L a s p e n s a r í a n t e n ' l o p a s a j e r a y f u -
c o n t e s t a b a u n l i b e r a l : — ¿ P e r o a I g a z q u e e s l a g l o r i a e n e l m u n d o de 
a s o m b r o c ó m o a l g u n o s d i a r i o s y e s - j c a l o n c i t o d e a r r i b a , m u y m o n d o y 
c r i t o r e s d e f i l i a c i ó n d e m o c r á t i c a ' m u y l i s o : n o se les o c u r r i ó p o n e r n i 
a l e n t a b a n l a f o r m a c i ó n de e s o s n a - / u n a f e c h a , n i u n p e n s a m i e n t o ( u n 
c i o n a l i s r a o s c o m a r c a n o s . L o s a l e n - j " g r a n o de o r o " ! ) , n a d a ! ! 
t a ^ a n i n s p i r a d o s e n s u a v e r s i ó n a l I L u e g 0 ) u n a m o l d u r a c o m o l a s q u e 
r e p u g n a n c i a j o s t e n t a n > e n s u s tes ¡Sf jo s e s t u d i a n t e s 
d e a r q u i t e c t u r a . M a s a b a j o — f í j e s e ! 
— u n c o n a t o d e h u e l g a e n la m a n i g u a , 
m a m b i s e s e n a n o s q u e se c a e n a l s u e -
ÍIo, g r i l a n * s e l e v a n t a n ( a i r a d o s e n 
gestos d e m o t í n , o c o m o c u a n d o a t r e -
p e l l a n a a l g u i e n . . . Y a q u í , e n f r e n t e , 
las c o n s a b i d a s m a t r o n a s c n r o p a s m e -
I*11" ñ o r e s y e l c o n s a b i d o c s c u d i t o , q u e . 
l e n - ' . i i • i 
es m u y v c -
m o G a o n a e n las b u e n a s t a r d e s . A c á - B e m b a d e l N e g r o ! 
b a d e d a r u n a g r a n e s t o c a d a ; e l b r a - C o n e s t o , a m i g a m í a . t e r m i n ó l a 
z o d e r e c h o l e v a n t a d o , c o m o d e t e n i e n - c o n v e r s a c i ó n . 
d o c o n el gesto a l b i c h o ; e l i z q u i e r - i [ ) c v u e l t a a c a s a , i b a y o c o n s i d e -
r a n d o lo c a r a c t e r í s t i c o q u e f u é e s e 
i n c i d e n t e d e n u e s t r a v i d a c r i o l l a . . . 
E s o s gestos de p a t r i o t i s m o t u e r t o , e s a 
h i p e r s e n s i b i l i d a d . e se h u m o r , s u s c e p t i -
b l e a t o d a c r í t i c a , q u e a t a ñ e , e n b e n 
o c n m a l a n u e s t r o s t e m a s s u b l i m e s , 
e sc c u l t o d e los s í m b o l o s c o n d e s c u i -
d o d e l a r e a l i d a d , ese h e r o - w o r s h p 
q u e n o t o l e r a c o m e n t a r i o s n i c o n t r a l a 
e s t a t u a d e l h é r o e , ¿ n o r e p r e s e n t a n u n 
e x t r e m o d e n u e s t r a o p i n i ó n n a c i o n a l , 
e l p r e j u i c i o q u e p u d i é r a m o s d e c i r p l e -
b e y o ? 
F r e n t e a é l e s t á el o t r o : el d e los 
p a t r i c i o s d e l d í a , q u e y a " n o se h a c e n 
i l u s i o n e s " y lo v e n t o d o p e r d i d o . 
¡ Q u é r i c a a m a l g a m a , a m i g a m í a * 
p u d i e r a h a c e r s e e n t r e e s c r o m a n t i c i s -
m o d e los d e a b a j o y ese c i n i s m o d a 
los d e a r r i b a ! . . . . 
E n c u a n t o a l a e s t a t u a , ¿ s a b e u s » 
ted q u e n o m e p a r e c i ó t a n m a l a l a 
i d e a de m a n d a r l a a G ü i r a d e M e l e n a , 
o a B e m b a , y s u s t i t u i r l a c o n o t r a q u e 
n o o c a s i o n e i n c i d e n t e s c o m o e l d e e s -
t a m a ñ a n a ? 
J o r g e M A f l A C H . 
: m b l e m a n a c i o n a l si c o m o 
n e r a b l e , c o m o m o t i v o d e o r n a m e n t a -
e s t o s " p o p u l a r e s " t i e m p o s e n q u e 
p a r a t r i u n f a r h a y q u e s e r " c o n s e r v a -
d o r " d e i d e a s y " l i b e r a l " d e t e m p e -
' r a m e n t o ? 
L a t o r m e n t a d e p r o p a g a n d a e l e c -
I t o r a l c e s ó , a f o r t u n a d a m e n t e , c o m o 
' c e s a r á e n b r e v e l a c é l e b r e M i m í A g u -
¡ g l i a d e r e p r e s e n t a r l a s o b r a s e n e l 
¡ C u á n t a s r e c o r d a r í a n q u e l a m u e r 
te a c a b a c o n e l o r g u l l o , l a n e c e d a d , 
l o s h o n o r e s , l a r i q u e z a y t o d a s l a s 
m i s e r i a s h u m a n a s q u e n o s c o n s u -
m e n ! 
M á s , a y e r c o m o h o y y b o y c o m o 
m a ñ a n a e l m u n d o s e g u i r á c o n s u s 
r e r d e s t r u i r e n E s p a ñ a l a i i l r a n a -
c i o n a l , l a i d e a p a t r i ó t i c a e n t r e l a s 
c l a s e s c u l t a s y m e d i a s , c u a n d o p r e -
c i s a m e n t e l a d e b i l i d a d de E s p a ñ a 
e n e s t o s m o m e n t o s o b e d e c e a l a 
a t o n í a n a c i o n a l i s L a . D e l p a t r i o t i s m o 
P o e m a s C s f a 
E l h o m b r e q u e a d o r a b a e l S o l 
l a c r a s s o c i a l e s . . . y v i s i t a n d o a n u a l - i n g é n u o y s i n e s p í r i t u c r í t i c o d e a n - 1 
| i d i o m a d e l a a r t í s t i c a t i e r r a d e l e i n , m e n t e a 8U3 d e u d o s y a m i g o s , c o n t e s d e l 9 8 , E s p a ñ a h a s a l t a d o a e s -
p a r F e r r a r a ; p e r o e s o d e q u e r e n a c e i f l o r t g y s i e m p r e v i v a s y o l v i d á n d o s e t a s i t u 
E N S O . Ñ A C I O l 
" z A l t o ! ¿ Q u i é n v á ? " — p r e g u j i t a r o t u n d o u n e m b o z a d o 
f a n f a r r ó n , e m p u ñ a n d o e l p u ñ o d e s u e s p a d a . 
" U n o q u e b u s c a a n s i o s o , a f u e r d e e n a m o r a d o , 
e l m i s t e r i o s o n r i e n t e d e l l a b i o d e s u a m a d a " . 
• " ¿ E l l a os a m a y a ? " — " ¿ Q u é i m p o r t a a l p r e g u n t ó n ? 
I n d a g a d l o c u r i o s o s i q u e r é i s d e l a e s p a d a . 
Y s i p o d é i s d e u n t a j o p a r t i r m i c o r a z ó n 
n i i r a d b i e n q u i é n r e s i d e e n e u t r o n o s e n t a d a " . 
" S e ñ o r a ; e s t e h o m e n a j e os h a g o e n m i v e n c i d o , 
a u n q u e f u e r a lo m i s m o q u e o f r e n d á r o s l o y o . 
Que m i s a n g r e o s h u b i e r a m i c o n t r a r i o o f r e c i d o " . 
— " ¿ Y s i f u e r a L e o n a r d o ? " — " Y o l e h u b i e r a v e n c i d o ; 
¿ q u i é n n o h i e r e a s u h e r m a n o , s i a l c a m i n o s a l i ó 
d e s p u é s q u e v o s m e h u b i s t e i s u n a v e z s o n r e í d o ? " 
l a c a l m a ; v a m o s , e s o , e s o e n C u b a 
p o r a h o r a n o h a y q u i e n l o c r e a . 
E n c u a n t o a l o d e ¿ P o r q u é t a n 
\ i o l e n t a s e a g i t a m i a l m a ? S o l o h a y 
q u e p e n s a r q u e e l q u e h a r o t o m u -
c h o s p a r e s d e b o t a s , g a s t a d o c e n t e -
n a r e s d e p e s e t a s e n a l q u i l a r " f o t i n -
g o e " y m u c h o s p e s o s e n c a r t e l e s , c e n -
c e r r o s , c a n d i l e j a s y m u ñ i d o r e s e l e c -
t o r a l e s p a r a h a c e r l a p r o p a g a n d a ; y 
a l f i n s a l e d e r r o t a d o , e s n a t u r a l q u e 
se s i e n t a a g i t a d o y v i o l e n t o , p o r q u e 
a d e m á s d e q u e d a r s e e n l a c a l l e , c h o -
t e a d o y s i n l l a v í n , n o p u e d e t e n e r 
l a h o n r a de a p o r t a r s u d e s i n t e r e s a d o 
c o n c u r s o a l a P a t r i a , c o m o r e p r e s e n -
t a n t e g e n u i n o d e s u s c o n c i u d a d a n o s . 
d e l a f o r i s m o l a t i n o : 
" M e m e n t o h o m o q u i a p u l v i s es 
e t i m p u l v e r i m r e v e r t e r i s . " 
E l v i e r n e s y s á b a d o e e d e d i c ó a fe -
l i c i t a c i o n e s m u t u a s c o n e l f a u s t o m o -
t i v o d e q u e e l p u e b l o d i ó u n a p a l -
j m a r i a m u e s t r a d e c a p a c i d a d p a r a e l 
' G o b i e r n o p r o p i o a l a c u d i r a l a s u r -
I n a s ( e n u n t r e i n t a p o r c i e n t o , e s -
I c & s o ) s i n q u e h u b i e r a , m u e r t o s , h e -
! r i d o s , p u c h e r a z o s y o t r a s m o n a d a s 
i e l e c t o r a l e s p o r e l e s t i l o . 
D e s c o n t a n d o l o s a t r o p e l l a m i e n t o s 
de t r a n v í a s , c a m i o n e s y o t r o s v e -
h í c u l o s , a l g ú n s u i c i d i o , d o s o t r e s 
c r í m e n e s , a l g u n a d o c e n a de r o b o s , 
u n q u e o t r o r a p t o , l a f a l t a d e a g u a 
q u e s e o b s e r v a e n m u c h a s c a s a s de 
l a c i u d a d y e l d e s e o g e n e r a l d e " m a -
E L B A C H I L L E R T A L A V E R A . 
^ h a n a n o v i e m b r e , 1 9 2 2 . 
L a c i u d a d d e l o s m u e r t o s f u é v i -
s i t a d a m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e e n 
i n e m o r L . - d i s u s d e u d o s , a m i g o s e . 
i l u s t r e s c i u d a d a n o s q u e d u e r m e n e l n e j a r los m e n u d o s d e l e m p r é s t i t o , 
6 u e ñ o e t e r n o , d e p o s i t a r o n e n s u s b i e n p u e d e a s e g u r a r s e q u e l a S e m a -
t u m b a s , f l o r e s y s i e m p r e v i v a s y de-
I r r a m a r o n l á g r i m a s . 
n a h a t r a n s c u r r i d o s i n n o v e d a d . 
D r . A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
a c i ó n de e x c e s o d e c r í : i c a y 
d e a u t o - m e n o s p r e c i o t r a n s c e n d e n t a l . 
D e m a n e r a q u e h a b r í a q u e t e n d e r 
a c o n s t r u i r u n n a c i o n a l i s m o e s p a -
ñ o l , n o a d e s t r u i r l o . P o r q u e p a r a 
l o s f i n e s d e l p r o g r e s o y d e l a c u l -
A q u e l l a b r i e g o d e c a b e l l o s b l a n . 
.-os q u e t o d a s l a s m a ñ a n a s e s p o n -
j a b a s u s p i e s e n e l r o c í o m a t i n a l p o r 
v e r n a c e r l a m í s c i C Q a l b o r a d a , a d o -
r a b a e l S o l . 
T o d o s l o s d í a s , c u a n d o e l b o r d ó n 
p e r e g r i n o h i n c a d o e n l a t i e r r a b e b í a 
l a n o c h e d e s u s o m b r a , e l l a b r i e g o , 
de ( . s p a l d a s e n e l s u e l o y c o n l o s b r a -
z o s e n c r u z , r e z a b a s u s p l e g a r i a s a l 
D i o s d e l o s a s t r o s . 
U n d í a , e l b u e n l a b r i e g o c l a v ó s u s 
t u r a , u n a n a c i ó n d e n a c i o n a l i s m o i P ^ P U a s a z u l e s e n l e b o l a q u e a d o . 
f l o j o , d e b i l i t a d o , e s i m p o s i b l e q u e i O h e l D i o s l u m i n o s o q u e h a c í a 
e s t é b i e n p r e p a r a d a y 
m e n t e t e n s a . 
P e r o a l i n f l a r s e l o s n a c i o n a l i s m o s 
c o m a r c a n e f e , h a n i m i t a d o t o d o lo 
p e o r , l o m á s d e s p ó t i c o y m o n s t r u o -
so q u e a r r a s t r a n c o n s i g o l o s g r a n -
d e s n a c i o n a l i s m o s . H u y e n d o d e l 
c h a u v i n i s m o n a c i o n a l , so c a e e n e l 
e s p a n t o s o , i n t r a t a b l e y b r u t a l c h a u -
v i n i s m o l o c a l i s t a . T r o p e z a m o s , e n 
f i n , c o n e s a t e r r i b l e p a t r i o t e r í a p r o -
v i n c i a l , l l e n a de r ú s i i e a s x e n e f o b i a s , 
de o d i o s f e r o c e s , de g r o t e s c a s v a n i -
d a d e s , ¿ l e a p l a s t a n t e s d e s p o t i s m o s . 
Y t o d o c o n u n a i r e de s i n i e s t r a c a -
r i c a t u r a . 
J o s é M a . S A L A V E R R I A . 
c o n v e n i e n t e - 8 e r m i n a r s u s s e m i l l a s y d a b a c a l o r 
a s u c u e r p o e n d e b l e . . 
A i í e s t u v o u n a h o r a , d o s , h a s t a 
q u e u n v i o l e n t o d o l o r r e p e n t i n o l a 
h i z o c e r r a r l o s o j o s y c r i s p ó s u r o s * 
t r o e n u n a e n o r m e c o n t r a c c i ó n d o l o -
r o s a . 
C u a n d o q u i s o m a r c h a r a s u c a b a -
ñ a b l a n c a , e x t r a v i ó e I s e n d e r o ; s u s 
p u p i l a s se h i c i e r o n n o c h e . . . 
Y e n t a n t o e l eco p a r o d i a b a l a s 
q u e j a s d o l o r o s a s , e l s o l i n m u t a b l e » 
i n s e n s i b l e , d a b a s u c o m u n i ó n a l 
m a r a z u l . Y e l l a b r i e g o de c a b e -
l l o s b l a n c o s c o m o l a n i e v e , c a y ó 
s o b r e l a n o c h e d e s u s o m b r a . . . 
J u l i o S I G L E X Z A . 
H a b a n a , 1 9 2 2 
V i d a , a n i m a c i ó n f e r v i e n ' e ; r i -
q u e z a s g u a r d a d a s c o m o s a n t a s r e l i -
q u i a s ; m u l t i t u d d e o b j e t o s de a r t e 
q u e se c o n f u n d i r á n a t r a y e n d o d e 
m a n e r a n o t a b l e t o d a s l a s m i r a d a s , 
c u a n d o l a p r ó x i m a e x p o s i c i ó n e n e l 
C o n v e n t o de S a n t a C l a r a e s t é c o n -
v e n i e n t e m e n t e o r d e n a d a . 
E s a e x p l o s i ó n -de e n t u s i a s m o a l -
c a n z a t a m b i é n a l a m u j e r c u b a n a 
d i s p u e s t a s i e m p r e a s e c u n d a r t o d o 
a q u e l l o q u e s e a n o b l e y b p l l o . L a s 
f r a s e s c a l u r o s a s de l a s e ñ o r a d e 
F e r r a r a , c u a n d o e n r e c i e n t e a r t í c u -
lo p e d í a d e m a n e r a e l o c u e n t e q u e 
t r a t a r a n l o s c u b a n o s d e c o n s e r v a r 
t o d o s a q u e l l o s e d i f i c i o s q u e p o r s u 
h i s t o r i a y . s u s a ñ o s , n o s h i c i e r a n 
r e c o r d a r p a s a d a s é p o c a s , h a c e q u e 
c o m o m o v i d o s p o r m á g i c o r e s o r t e 
s e u n a n t o d o s p a r a p r e s t a r l e c a l o r , 
y f u e r z a , a s u f e l i z i n i c i a t i v a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . V E I N T I D O S . ) 
/ A G I N A D í E C I S L w 
S P O R T S 
^ R K H ) E L A M ^ 1 J I | A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 ^ 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A R O X C 
S P O R T S 
) [ 0 ] OR LA MAÑANA YIGA SOCIAL POR LA LARDE EN LA VIBORA 
E L B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A 
H e r m o s o a p o t e o s i s d e l t r i u n f o f o r t u n i s t a 
c u m p l í a c a t o r c e " S i c i t u r a d l a s t r a " . , P a l m a , q u e a y e r 
E s t a s p a l a b r a s l a s u s a n l o s l i t e - a ñ o s de m u e r t o , 
r a t o s q u e h a c e n c a s o o m i s o de l o s ! S I M P A T I C O R E G A L O 
L ' a r b a r i s m o s y n e o l o g i s m o s , cuando,1 A c a d a u n o d e l o s c o n c u r r e n t e s a 
e s c r i b e n de g l o b o s a e r o s t á t i c o s o d e e s t a f i e s t a se o b s e q u i ó c o n u n a p e -
l e c h o s e s c l a r e c i d o s . Y n o s o t r o s , q u e q u e ñ a b o c e l l i t a de c o ñ a c s e l e c t o , e x -
no s o m o s l i t e r a t o s , n o s c r e e m o s c o n t r a v i e j o , de J u l e s R o b i n y C o . F u é 
m a i d e r e c h o a e s t a m p a r a q u í e l " s i c u n b o n i t o r e g a l o q u e t o d o s s u p i e r o n 
n-CT e d l a s t r a " de V i r g i l i o , y a q u e a p r e c i a r , y no g u a r d a r , p u e s e l l i -
b a m o s a h a b l a r d e l a h e r m o s a a p o - ' q u i d o e r a t a n t e n t a d o r q u e l a m a -
coosis q u e t u v o a n o c h e e l b r i l l a n t e y o r i a n o p U d 0 c o n t e n e r s e , 
i r i u n l o c o n q u i s f a d o p o r e l " F o r t u - . B R X D I S 
n a S p o r t C l u b " , e n l a s l i d e s b e i s - D e s p u é s de l a r i c a s i d r a se i n i c i a -
o o i e r a s de l " a m a t e n r i s m e " . Y h e m o s r o n l o s ^ ^ ¡ 3 . E l p r i m e r o lo h i z o 
n ,p eS!S ^ l a , - r a s a o t r a s p o r - i e . D r R u i e s t u v o m u y c o n c e p -
Que t r a d u c i d a s a n u e s t r o r i c o i d i o -
m a . ^ d i c e n : " a s í se v a h a s t a l a s n u - ' 
ocf,". E i n d u d a b l e m e n t e q u e p o r e l 
t r ^ l o que l l e v a J u n i l l o A l b e a r a s u s , 
b e n j a m i n e s b e i s b o l e r o s , se l l e g a a l a s 
t u o s o , b a s t a n t e i n s p i r a d o , h i z o u n 
b e l l o c a n t o a l a j u v e n t u d , a l a t l e -
t i s m o , y a l o s p l a y e r s v e n c e d o r e s . 
D e s p u é s h i z o OITO, e l D r . M a r t í n e z 
I b o r , P r e s i d e n t e de l a L i g a , t e r m i -
n a n d o s u d i s c u r s o c o n l a e n t r e g a de 
l o s t r o f e o s , t r e s h e r m o s a s c o p a s q u e 
no c a b r á n s e g u r a m e n t e e n l a v i t r i n a 
I de S a n L á z a r o , e n l a q u e , d e s d e h a -
A N G E L E S Y G R A C I A , D E R R O T A D A S P O R S . M . L A 
R E I N A D E L A S F A L T O 
E n e l p r i m e r o s e r e a l i z ó u n a e s t u p e n d a i g u a l a d a t r á g i c a . - L a s q u i n i e l i s t a s f u e r o n P a q u i t a 
y C o n s u e l í n - D e h a b e r g a n a d o M a t i l d e , s e h u b i e r a n p a g a d o s u s b o l e t o s a $ 1 5 . 3 1 . - L a 
f u n c i ó n d e h o y c o m i e n z a a l a s d o s y t r e i n t a d e l a t a r d e . 
L A R E E V A D E L A S F A L T O 
E n e s t e s e g u n d o p a r t i d o y o le 
h u b i e r a a p o s t a d o h a s t a u n i n g e n i o 
a l a p a r e j a f o r m a d a p o r A n g e l e s 
N i p o r s e r S á b a d o de l a V i r g e n 
d e j a r o n de e s t a r a t e s t a d a s t o d a s l a s 
l o c a l i d a d e s d e l F r o n t ó n de l a s D a -
m a s , d e s d e a b a j o h a s t a a r r i b a , y d e s 
de a r r i b a h a s L a a b a j o . I G r a c i a c o n t r a L o l i n a y E l i s a . Y d i g o 
E l s á b a d o es d í a de c o m p r a s d e s d e ¡ e s t o p o r q u e A n g e l e s e s v e r d a d e r a -
t e m p r a n o , . a l m e n o s e n l o s p u e b l o s l m e n t e u n f e n ó m e n o e n l o s c u a d r o s 
r ie l N o r t e es c o s t u m b r e e s t e d í a d e | a l e g r e s , e s l a m u c h a c h a q u e m á s 
l a s e m a n a " h a c e r e l c e s t o " y e s t a r 1 d u r o p e g a y lo h a c e cron b o l a s h a -
d e t i e n d a s ' h a s t a l a n o c h e . A q u í j a s c u a n d o q u i e r e a c a b a r c o n l a n u b e s , y h a s t a a l a g l o r i a . . . 
E l t e a m d e b a s e h a l l d e l " F o r t u -
n a S p o r t C l u b " h a g a n a d o d o s a ñ o s 
c o n s e c u t i v o s e l m á s a l t o g a l a r d ó n 
d e p o r t i v o q u e p u e d e a s p i r a r s o c i e -
d a d a l g u n a e n C u b a . Y s u t r i u n f o . | c e t i e m p o , s e n o t a u n a g r a n c o n -
ttiáfl que l a d e m o s t r a c i ó n de l a m e - , ges t10n-
lor n o v e n a , es l a v i c t o r S a de l a m e - LiOS T R O F E O S G A N A D O S 
Jor o r g a n i z a c i ó n . E l " F o r t u n a " n o L o s p r e m i o s e n t r e g a d o s a i c l u b 
f u é la m e j o r d é l a s " m a q u i n i t a s b e i s - j " F o r t u n a " f u e r o n t r e s y l o s t r e s a 
b o l e r a s " q u e se p i e s e n t a r o n e n l a c u a l de e l l o s m e j o r . S o n t r e s g r a n - p u e s s í ( ge j u g ó t a n a l a r a m p a . 
j u s t a m á x i m a de a m a t e u r s , m á s q u e d e s c o p a s , u n a p o r g a n a r e l c i r c u í - j n a e n e l p a r t i d o i n i c i a l q u e l a s p a -
ejlfl e r a n l a s d e l " A d u a n a " , l a d e l , t o d e l O e s t e , o t r a , l a d e l G o b e r n a - . r e j a g q u e lo f o r m a b a n se f u e r o n n a -
" S u n t i a g o de l a s V e g a s " y l a d e l d o r i n t e r i n o D r . B e t a n c o u r t , y í a de | d a m e n o s qUe de i g u a l a d a t r á g i c a a r -
" C . ' e n f u e g o s S t a r s " . P e r o p o r s o b r e l a L i g a N a c i o n a l p o r h a b e r g a n a d o ! m a n d o e l g r a n e s c á n d a l o e n t o d o s 
l a d e f e n s a i n d i v i d u a l de l o s m e j o - | e l c h a m p i o n s h i p de 1 9 2 2 . \ l o g á m b ¡ t o s d e l h e r m o s o p a l a c e t e de 
r e s , p o r s o b r e l a g r a n c o n s i s t e n c i a : H E I N O G R A N A N I M A C I O N 
t a m b i é n se h a c e e s o , s e c o m p r a los 
s j b a d o s , p e r o v e o q u e t a m b i é n se v a 
a l f r o n t ó n l o s s á b a d o s , q u e v a r e s u l -
t a n d o u n d í a de s e m i f i e s t a a l a s e -
m a n a q u e l o s t r a b a j a d o r e s s u e l t a n 
s u t a r e a t e m p r a n o y d a n s u e l t a s a l 
á n i m o . 
I X A T R A G I C A 
d e l a n t e r a c o n t r a r i a , y de p a r e d a l -
t a c u a n d o h a c e e s a l a b o r c o n t r a l a 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
1 4 0 v e n t a n a s , q u e e l p ú b l i c o se e n -
q u e s o l o a r a t o s e s o s t e a m s t e n í a n . D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l a f i e s t a t u s ; a s m ó h a s t a d e c Í T Q0 m á s _ c a . 
y p o r s o b r e l a d i r e c c i ó n de s u s m a - a b u n d a r o n l o s " c h e e r s " , l o s c u a l e s m o n e d a s y s o m b r e r o s s ¿ b r e l a 
n a g e r s q u e a l p a r e c e r g u s t a n de l a s t u v i e r o n m o n o p o l i z a d o s p o r l o s p í a - , c a n c h a j a s n i ñ a s a u n 
t á c t i c a s " m a g r o m a n a s " . t r i u n f o e l j y e r s de b a s e b a l l q u e d a b a n m u é s - t p r n p „ . . p r n n n n * ¿ ^ X : ^ Z ^ I T J ; ^ ^ Z " loc<> y H S ^ ^ i j W 
( í m Hpmno-nf ln i ó v p n p . * m . P t r a h a i a r d l e i l l u s l d 5 m o - . . p r i m o r e s . E s e p r i m e r p a r t i d o f u é i n -
t a s , d e m a s . a ü o j ó v e n e s q u e t r a b a j a - . H u b o f r a s e s de c a r i n o p a r a l o s t t e E r a d 0 do1. r a r m e n v vi*-
o a n — p o d í a m o s d e c i r — " p r o d o m o 1 c o m D a f i e r o s a u s e n t e s J u a n i l l o A 1 . | J e 6 r * a o P01 c a r m e n y A n t o n i a v i s 
«su-." Y hP nhf el " n n i d " de l a r n n - , a u s e n i e h , j u i u m o a i t i e n d 0 de b l a n c o , c o n t r a A n g e l i n a y 
• Y ^ . f " 1 e l ^,UI(1 a e l a c o n - ¡ b e a r y A l f o n s o P e n a , q u e s e e n c u e n - M a t i l d a n a r e c i e r o n de a z u l e s 
c u i s t a d e l " p e n n a n t " . t r a p n f p r m n s v t a m b i é n h u b o d e - o - ^ a p a r e c i e r o n a e a z u l e s . 
H o n o r m i e s a n u i e n s u n o v D U J t r a n enr . ern ios . . ^ t a m o i e n n u o o a e S e u g ó c o m o d i a l p r ¡ n c i p i o m u . 
, . " ^ . V 1)1161 a fiu'611 s u P o > vn m o s t r a c i o n e s i g u a l m e n t e c a r i ñ o s a s h o b i e n a r r i h B r n n „ , pn m p 
d o i n f i l t r a r e n e l c e r e b r o de m u - , i u e - a í l o r p i íp font b a l l Me-i J . I , y a r r i D a r o n a l ¿ f e n m e -
c h o s u n a s o l a i d e a : l a de t r a b a j a t > f * ^ ^ ^ ^ 
P R O G R A M A P A R A H O T 
D O M I N G O 5 A L A S D O S Y M E D I A D E 
L A T A R D E 
P r i m e r P a r t i d o a 30 T a n t o s 
P e p i t a y E n o a r n l t a , b lancos , 
c o n t r a 
C a r m e n y M a t i l de .znes . 
A s a c a r d*l cnadro 10. 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
E n c a m i t a ; P e p i t a ; U r s l n d a ; M a t i l d e ; 
P a q n i t a ; C a r m e n . 
S e r o n d o P a r t i d o a 30 T a n t o s 
E i b a r r e s a y C o n s n e l l n , b l a n c o s , 
Ang-el ina y L o l i n a , azules . 
A s a c a r de l cuadro 10. 
S e g u n d a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
E i b a r r e s a ; o n s u e l i n ; A n g e l e s ; L o l i n a ; 
G r a c i a ; A n t o n i a . 
e n e l p r ó x i m o C a m p e o n a t o f u t b o l í s -
t i c o , a l o s j ó v e n e s b e i s b o l e r o s d e l 
I " F o r t u n a " . 
F u é e n r e s u m e n , c o m o m u y b i e n 
se a n u n c i ó , " e l b a n q u e t e de l a v i c -
. l o r i a " , p e r o t a m b i é n se n o s a n t o j a 
1 a n o s o t r o s q u e m á s q u e e s o f u é 
Y e se h o n o r a l o s t r i u n f a d o r e s , l o l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l p a b l e d e l 
h i c i c - 4 n p a t e n t e l a D i r e c t i v a y s o - s p o r t s m a n s h i p de l o s f o r t u n i s t a s . 
c i o s d e l " F o r t u n a S p o r t C l u b " , o r - P u e s tanto^ l o s b r i n d i s c o m o l o s 
g a n i z a n d o un. r e g i o b a n q u e t e , " e l ^ ' c h e e r s " q u e h u b o f u e r o n d e d i c a d o s 
b a n q u e t e de l a v i c t o r i a " , q u e t u v o ' a l o s c l u b s n u e e l l o s h a b í a n v e n c i d o 
c e l e b r a c i ó n a n o c h e e n e l h o t e l d e e n e l t e r r e n o d e l s p o r t . / 
m o d a , e n e l e l e g a n t e r e s t o r a n t 
u n o , es de t e m e r " . Y J u a n i l l o A l - ' 
b f . ar p a r e c e h a b e r b e b i d o e n e s a 
f u e n t e . 
H o n o r , p u e s , r e p i t o n . T u a n i l l i t o y i 
a s u s d i s c i p l i n a d o s m u c h a c h o s , q u e ' 
h a n l l e n a d o de t r o f e o s l a s v i t r i n a s 
d e S a n L á z a r o 1 1 4 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 0 3 
P r i m e r p a r t i d o 
B U N C O S 
s a d a , de a r m i ñ o y de p u r e z a , q u e 
t o d o e s o y m u c h o m á s i n d i c a e l c o -
l o r b l a n c o . 
" R i t z " . 
C i n c o a m p l í s i m a s m e s a s f u e r o n 
n e c e s a r i a s p a r a d a r c a b i d a a t o d o s 
l o s i n v i t a d o s . E l l o c a l l u c í a p r e c i o -
s í s i m o , a d o r n a d o c o n l a s b a n d e r a s de 
l o s c l u b s q u e h a b í a n c o n t e n d i d o e n 
l a j u s t a . 
E n l a M e s a P r e s i d e n c i a l t o m a r o n 
a s i e n t o , l o s S r e s . M a n u e l C a s t r o L ó -
p e z , P r e s i d e n t e d e l " F o r t u n a " ; L u i s 
B e t a n c o u r t , G o b e r n a d o r i n t e r i n o ; 
D r . E r n e s t o L ó p e z , S e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l ; R a m ó n L ó p e z 
T o c a , J u l i o B o n a v í a . A b e l L i n a r e s , 
D r . J u l i á n M o d e s t o R u i z , J u a n A l -
v a r a d o , F r a n c i s c o C a m p s . F e r n a n d o 
O r t e g a , J u l i o C r e m a t a , E u g e n i o d e 
T o r r e s , R a f a e l G a r c í a , M a n u e l F e r -
n á n d e z A r a o z ( " F ú f i r i " ) , J o r g e V e -
g a L á m a r y A l f r e d o S u á r e z . 
E n l a s o t r a s m e s a s , d o m i n a b a n l o s 
s o c i o s d e l " F o r t u n a " q u e h a c í a n 
c o m p a ñ í a a o t r o s i n v i t a d o s y a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a p r e n s a h a b a n e r a . 
C e r c a d e , l a s n u e v e d e l a n o c h e 
c o m e n z ó a s e r v i r s e l a c o m i d a , l a q u e 
se a j u s t ó a l s i g u i e n t e 
M E N U : 
G r a p e r f r u i t a u M a r a s q u i n o 
S o u p 
C r e m e de A s p e r g e s S 
P o i s s o n < 
F i l e t d u P a r g o Y o m b i l . 
E n t r e e 
P o u l c t e n C a c e r o l c 
D e s s e r t 
C h a r l o t t R u s s e 
C a f é . D e m i T a s e 
T a b a c o s " F o r t u n i s t a s " . 
V i n o s : 
C a s t e l l d e l R e m e y 
S i d r a C h a m p a g n e " C i m a " -
C o g n a c " R o b i n - S e l e c t o " 
C o ñ a c " T r e s C e p a s " D o m c c k 
Ü J Í A N O T A P A T R I O T I C A 
A n t e s de c o m e n z a r a d e v o r a r l o s 
r i c o s m a n j a r e s , y a p r o p u e s t a d e l 
S r . R a m ó n L ó p e z T o c a , t o d o s l o s 
c o m e n s a l e s se p u s i e r o n de p i e e n 
m e m o r i a de D o n T o m á s E s t r a d a 
P E T E R . 
S A L L Y ' S A L L E Y Y B L O S S O M 
T I M E , T R I U N F A N T E S 
R E S U L T A D O D E L O S P R I N -
C I P A L E S P A R T I D O S D E 
F O O T B A L L 
P X M P L 1 C O , Md. . N o v i e m b r e 4. 
H o y se c o r r i ó en este s i m p á t i c o H l 
p ó d r o m o del E s t a d o de M a r y l a n d , t l f A r m y . 
P i m p l i c o P u t u r i t y con p r e m i o da $28,030.1 A l á b a n l a 
L n f a y e t t e . . . . 6 
W a s h . & J e f f e r s o n 0 
C o l u m b i a . . . . 0 
C c r n e l l 14 
P - r o w n 0 
Y a l e 0 
F l o r i d a 0 
H a r v a r d 14 
S w a r t h m o r e . . . 6 
P v l n c e t o n . . . . fi 
N e b m . s k a . . . . 0 
S . v r a c u s e . . . . 3 
S I . B o n a v e n t u r e . fl 
. . . 0 
. . . o 
Como a n t i c i p a m o s h a c e a l g u n o s d í a s , 
l a a f l u e n c i a de e j e m p l a r e s p a r a i n s c r i -
b i r s e en e l r i c o c l á s i c o obl ig 'ó a l a e m -
i p r e s a a d i v i d i r en dos g r u p o s los con-
tendientes y en iarual p r o p o r c i ó n e l p r e -
m i o . E s t a es l a s e g u n d a vez que sucede 
esto en l a p i s t a de P i m p l i c o , p u e s en 
1918 e l J r e a k n o s s c o n s t ó de dos p a r t í s , 
t r i u n f a n d o e n u n a m i t a d W a r d C l o u d , 
montado por J o h n n y L o f t u s , sobre S u n -
n y Slope y L a n i u s , y e n l a o t r a J a c k 
H a r é J r , d e r r o t ó a T h e P o r t e r y K a t o 
Brig-ht . 
E n e l d í s de hoy, B l o s s o m T i m e , h i j a 
fle N o r t h S t a r I I X y V a l l a , m e d i a h e r -
m a n a de l a c é l e b r e M i s s J a m i m a y p e r -
tenec iente a l a c a u d a l a d o k e n t u c k i a n o 
E . R . B r a d l e y , v e n c i ó a u n n u m e r o s o 
ffi-upo, r e c o r r i e n d o l a m i l l a en 1.39 4 5. 
Eongfes q u e d ó en e l segundo h u e c o y 
L i t t l e Ce l t , e l de lantero en l a s p r i m e r a s 
e tapas , se c o n f o r m ó con «1 s h o w . T a m -
b i é n c o r r i e r o n O u i O u i , S c a r l e t Bugrler, 
Noe l , D u n l i n , B e s t L o v e , C y c l o p e , B l u e -
mont , Rigrcl, C o m i x a , G e n e r a l T h a t c h e r , 
H o w P a i r y Pettifogrgrer. 
E n l a s egunda p a r t e , S a l l y ' s A l l e y , 
l a m e d i a h t r m a n a de S a l v a t e l l e y t r i u n -
f a d o r a en e l c l á s i c o F u t u r i t y de B e l m o n t 
P a r k , l l e v ó n u e v a m e n t e a l a v i c t o r i a en 
otro P u t u r i t y , pero a m i l l a , l a s s edas 
de W i l l i s S h a r p e K i l m e r , e l p r o p i e t a r i o 
de l g lor ioso v a t e r a n o E x t e r m i n a t o r . 
S a l l y ' s A l l e y , f a v o r i t a de l a c a r r e r a , 
a r r a n c ó en l a p r e s i d e n c i a , que c o n s e r v ó 
h a s t a el f i n a l r o n e n t e r a comodidad , 
t r i u n f a n d o p o r m á s de u n larg'o. L a po-
t r a n c a r e c o r r i ó l a d i s t a n c i a en 1.39 1 5 , 
o s é a s e t r e s qu intos de segTindo m e n o s 
que B l o s s o m T i m e , a q u i e n h a b í a v e n -
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C A R M E X Y A N T O N T A . L l e v a b a n 139 
bo le tos . 
L e s a z u l e s e r a n A n g e l i n a y M a t i l d e ; 
se quedaron en 29 tantos y l l e v a b a n 85 
boletos que se h u b i e r a n pagado a 
Í 4 . 7 5 . . 
z a g u e r a , p e r o s i e m p r e c o n b o l a s v i o -
l e n t a s , e s e l E r d e z o M e n o r d e l c u a -
d r o f e m e n i l y g e n t i l de l a r a q u e t a . 
L a p e q u e ñ a E l i s a , í a q u e f u é d e -
l a n t e r a de L o l i n a , n o t i e n e c o m p a r a -
c i ó n c o n A n g e l e s p a r a d e s e m p e ñ a r 
é s a p o s i c i ó n , y t o d o s s a b e m o s q u é 
c l a s e d e z a g u e r a e s G r a c i a . 
A s i q u e h u b i e r a p e r d i d o m í i n -
g e n i o y l o s q u i n i e n t o s m i l s a c o s 
j u g a d o s a l a p a r e j a d e A n g e l e s y 
G r a c i a , p e r o no r e s u l t ó q u e y o lo 
p e r d i e r a y s í e l p a r t i d o p o r l a s i l u s -
t r e s c h i c a s , q u e a c a b o de m e n c i o n a r 
q u e f u e r o n s u p e r a d a s p o r L o l i n a e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l p a r t i d o , q u e 
c o m o s i e m p r e L o l i n a j u g ó e n t o d o s 
l o s c u a d r o s e h i z o d e l a p e l o t a de 
P a m p l o n a lo q u e m e j o r le a c o m o d ó 
d e j a n d o e n 2 7 p a r a 3 0 a A n g e l e s y 
G r a c i a e n m e d i o d e l a s o m b r o g e n e -
r a l . 
P o r a l g p e s e l l a S . M . I a R e i n a 
d e l A s f a l t o . 
A t u s p i e s m í e n c a n t o . . . 
Q U I X I E L A R O X 
P a q u i t a r e s u l t ó l a a g r a c i a d a e n l a 
p r i m e r a q u i n i e l a p a g a n d o s u s b o l e -
to s a $ 3 . 8 4 . 
Y C o n s u e l í n e n l a de l a s l u c e s 
d o n d e r e s u l t ó a l g o p a r e c i d a a u n a 
e l e c t r i c i s t a , s u s b o l e t o s p a g a r o n 8 . 2 9 
q u e es u n d i v i d e n d o b a s t a n t e b u e n o . 
E L U N I V E R S I D A D G A N O A U L T I M A H O R A 
C O N T I N U A N L O S J U E G O S N O C T U R N O S E X L A V I B O R A . — E L L O j l A 
C U : N A e s v i R T U A L M E N T E E L C A M I ' E O X ^ 
E l L o m a no e n c o n t r ó o b s t á c u l o a l - . l o s l l a m a d o s a a c t u a r , q u e se em-
g u n o e n e l V e d a d o , a l c u a l a r r o l l ó ) p e ñ a n e n d a r ^ c o m i e n z o lo s j u e g o g . ^ 
c o n a n o t a c i ó n de f o o t b a l l , 9 p o r 2 , 
y d e l j u e g o s ó l o p u e d e d e c i f s e q u e 
d o s i l u s t r e s a p e l l i d o s — c a t a l á n e l 
u n o y a s t u r i a n o e l o t r o — c l a m a r o n 
a l c i e l o p o r j u s t i c i a . I n d i g n a d o s a l d a s de n o c h e , y q u e A l m e i d a se ha l l» 
v e r a l o s l a n z a d o r e s M a r q u e s e s r o m - e n e l t r e m e n d o d i s p a r a d e r o de fa i . 
p i e n d o t o d o s l o s r e c o r d s d e t r a n s f e -
l a s d o s y a l a s c u a t r o , e n u n a epoc 
e n q u e o b s c u r e c e a l a s c i n c o , 
t r a í d o p o r c o n s e c u e n c i a encuentro* 
r i d í c u l o s de c i n c o e n t r a d a s t e r m i n é . 
r e n d a s , d a n d o t r e c e e n s i e t e e n t r a 
d a s . S o l a m e n t e u n c o n d u c t o r de c a 
t a r a s u d e b e r o s u f r i r l a s i r a s d» 
l o s p a r t i d a r i o s d e l c l u b p e r j u d i c a d o 
s i lo c u m p l e . Q u e R a f a e l s a b e qy» 
r r o q u e a t r a v i e s e e l c r u c e r o d e B e - d e b i ó s u s p e n d e r es i n n e g a b l e , pug, 
l a s c o a í n y S a n R a f a e l , p o d r í a e n -
c o n t r a r n a t u r a l l a e x h i b i c i ó n de ge -
n e r o s i d a d de P a n c h i t o A i x a l á y F e r -
n a n d o A v i l é s 
p e r s o n a l m e n t e m e lo c o n f e s ó ; 
no p u e d e p e d í r s e l e a n i n g ú n u m p i r » 
q u e s á b a d o y d o m i n g o t e n g a qy , 
e s t a r t o m a n d o i n i c i a t i v a s t a n deiu 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P A Q U I T A $ 3 . 8 4 
T t o « . B t o s . D v d o . 
P p r s e r d o m i n g o se e m p e z a r a e s t a 
t a r d e a l a s . d o s y t r e i n t a c o n u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a d o n d e e x i s t e u n p a r -
t i d o , e l s e g u n d o . q U e l l e v a l a p a r e j a 
de E i b a r r e s a y C o n s u e l í n c o n t r a A n -
g e l i n a y L o l i n a . 
Y a h a y n e c e s i d a d de e c h a r l e u n 
p i s o m á s a l F r o n t ó n d e l a s D a m a s . 

















E n c a r n a . . 
P e p i t a . 
E l i s a . . . 
E n c a r n i t a 
P a q u i t a . . 
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6 .71 1 
H O Y S E R A I N A U G U R A D O E L 
C A M P E O N A T O I N T E R -
P E R I O D I C O S 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
E L I S A T L O L I N A . L l e v a b a n 153 bo-
le tos . , ' • . • 
L o s b l a n c o s eran A n g e l e s y G r a c i a ; 
se q u e d a r o n en 27 tantos y l l e v a b a n 
163 boletos 
$ 3 . 5 9 . 
S e c r u n d a O u i n i e l a 
C O N S U E L I N 
c ido a n t e r i o r m e n t e en e l F u t u r i t y de 
B e l m o n t P a r i . 
1.a n o t a de l d í a l a c o n s t i t u y ó e l hecho 
de que A l h e r t J o h n s o n , a n t i g u o j ine te 
de M o r v i c h , m o n t ó los dos e j e m p l a r e s 
v i c t o r i o s o s , lo c u a l c o n s t i t u y e u n r e c o r d 
que d i f í c i l m e n t e p o d r á s e r i gua lado , p o r 
l a p o c a f r e c u e n c i a en que u n S t a k e es 
d i v i d i d o en dos p a r t e s . 
M á s de 30.000 p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n 
l a d i s c u s i ó n de l P u t u r i t y , v iendo a dos 
p o t r a n c a s t r i u n f a r sobre s u s enemigos 
de l se.xo f u e r t ? , que g e n e r a l m e n t e se 
l l e v a n l a p a l m a en estos eventos . 
S a l l y ' s A l l e y , que granó $41,015 a l ig-ual 
que B l o s s o m T i m e , se h a c e ñ i d o l a 
c o r o n a j u v e n i l de 1922 y , p o r s u c a r r e -
r a de hoy, p u d i e r a s e r l a s e g u n d a po-
t r a n c a que erane e l I C e n t u c k y B e r b y , 
p u e s d e m o s t r ó g r a n a f i c i ó n p o r l a s d i s -
t a n c i a s l a r g a s . S i en e l ven idero afto 
c o n t i n ú a en t a n b u e n a f o r m a , p u d l e r a f 
a g r e g a r s u n o m b r e a c o n t i n u a c i ó n d^ 
l a de R e g r e t como segTinda v e n c e d o r » 
en e l h i s t ó r i c o p r e m i o de C h u r c h l l l 
B o t m e . 
X o s d iv idendos f u e r o n los s icruientes; 
B l o s s o m T i m ^ S57.00: $28.00: S i a . 3 0 . 
D o n g e s $37.00: $13.90. I , i t t l e C o l t ¡812.00. 
S a l l y ' s A l l e y S5.10 a p r i m e r l u g a r ; 
H a r t l n g a l e que l l e g ó e n p lace $18.20. 
M v O-WTi p a g ó $4.40 en s h o w n . 
l o s c u a t r o c a b a l l o s que q u e d a r o n en 
p r i m e r l u g a r en c a d a u n a de l a s p a r t e s , 
c o r r e r á n u n a c a r r e r a e s p e c i a l na r a u n a 
cona de oro e l p r ó x i m o m a r t e s o m i é r -
co les . 
A n g e l e s . . 
E i b a r r e s a . 
A n t o n i a . 
L o l i n a . . ". 
M a t i l d e . 
C o n s u e l í n . 
: H o y p o r l a m a ñ a n a s e e f e c t u a r á 
¿fe ^ ^-«k ^ i e n l o s t e r r e n o s de A l m e n d a r e s P a r k . 
%k S ¿ I I a l a s n u e v e , l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
t t j C a m p e o n a t o I n t e r - P e r i ó d i c o s . 
L o s C l u b s a q u i e n e s c u p o l a s u e r -
te de i n a u g u r a r e s t a s i m p á t i c a c o n -
t i e n d a s o n " L a N o c h e " y " L a P r e n -
s a ' ' , p e r o l o s d e m á s t e a m s l i g a d o s 
a e s t e C a m p e o n a t o , t a m b i é n a s i s t í , 
r á n , u n i f o r m a d o s , p a r a d a r l e m a y o r 
s i g n i f i c a c i ó n a l a c t o i n a u g u r a l , y 
m á s ' v i s t o s i d a d a l c l á s i c o p a s e í t o q u e 
se d a r á a l a s t a d e l c e n t e r - f i e l d d e 
" A l m e n d a r e s " , e n l a q u e s e r á i z a d a 
l a b a n d e r a de l a L i g a . 
q u e . se h u b i e r a n pagado a 
$ 8 . 2 9 







E N V I B O R A P A R K 
E n l a m a ñ a n a d e h o y , C a m -
p e o n a t o I n f a n t i l . A d u a n a - V í -
b o r a a l a s 9 . P o r l a t a r d e , L i -
g a S o c i a l . L o m a T e n n i s - D e -
p e n d i e n t e s , D e p o r t i v o d e C u -
b a - V e d a d o 
4 .23 
2.51 | e i a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de " L a 
7 - 5 2 i N c c h e " , s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z -
4•44 I m á n , l a n z a r á l a p r i m e r a b o l a . 
15.31 1 
8 .29 ¡ V e l P o d e r J u d i c i a l e s t a r á i n t e -
g r a d o p o r O c t a v i o D l v i ñ ó , e n e l h o -
| m e . y R í o s , A l o n s o y " P e t e r " , e n 
t í a s b a s e s . ¡ " P a s a o s " v a n a e s t a r l o s 
I p e r i o d i s t a s ! 
L a e n t r a d a es g r a t i s . A p r o v e c h e n 
¿ a n g a l o s f a n á t i c o s . 
C R I Q U I A C A B O E N D O S 
M I N U T O S C O N E L I N G L E S 
F R A N K I E G E N A R O 
C O N T R A 
A N T O N I O V A L D E S 
E N E L S T A D I U M 
D E M A R I N A E L 1 9 
D E E S T E M E S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
P A R I S , N o v . 4. 
E u g e n i o C r i q u i , f r a n c é s y c a m p e ó n 
e u r o p e o d e p e s o p l u m a , d e r r o t ó e s t a 
n o c h e p o r k n o c k o u t a l c a m p e ó n de 
G a l e s , W a l t e c R o s s i , d e s p u é s de d o s 
m i n u t o s d e p e l e a . A p e § a s e m p e z a d a 
l a l u c h a R o s s i f u é t u m b a d o c o n u n 
H o o k de d e r e c h a y se l e c o n t a r o n 
n u e v e s e g u n d o s . 
C r i q u i n o t a r d ó e n c o l o c a r e l p u -
ñ e t a z o d e f i n i t i v o q u e l e d i ó l a v i c -
t o r i a s o b r e e l d e G a l e s . 
p o r M a r y P i c k f o r d , q u e t a n t o e n t u 
s i a s m a b a a l a s h u e s t e s a z u l e s , d e -
b i d o a s u c o n t a c t o c o n l a s v e g a s p a -
t e r n a l e s , se h a b í a c o n v e r t i d o e n u n 
v e r d a d e r o t o r c e d o r de t a g a r n i n a s . 
E l c l u b q u e t a n i d e a l m e n t e d i r i g e 
J u a n i t o V a l d é s B é r r i z n o t i e n e c a s i 
p i e r d e e n e l a c t u a l p r e m i ó . S o n s i e -
te v i c t o r i a s y u n a d e r r o t a , q u e d á n -
d o l e a l L o m a s e i s j u e g o s p o r c e l e -
b r a r , " t e n d r í a q u e p e r d e r l a m i t a d 
de e s t o s p a r a q u e e l F e r r o v a r i o o 
l e » C a r i b e s p u d i e r a n d a r l e a l c a n c e . 
D e m o s p o r p i a d o s a m e n t e r e l a t a d o 
el p r i m e r e n c u e n t r o , q u e s i r v i ó p a r a 
q u e P i t o V a l d e s p i n o — d a n d o p o r 
p e r d i d o a n t i c i p a d a m e n t e e l j u e g o — 
h i c i e r a s u d e b u t c o m o t e r c e r a , y p a -
r a q u e u n a r e l i q u i a , 7 r a n k i e L a v a n -
d e i r a , q u e c r e í a m o s d e s a p a r e c i d o p a -
r a s i e m p r e , a p a r e c i e r a c o m o j a r d i -
p e r o d e r e c h o , a p r o v e c h a n d o l a o c a -
s i ó n p a r a d e s a h a c e r s e d e l a t e n t a t i -
v a de b i g o t e q u e t a n t a p o p u l a r i d a d 
le h a b í a t r a í d o . 
P a s e m o s a l s e g u n d o j u e g o , e n q u e 
d e b i d o a u n l a p s o de O r t i z , p u d o h a -
b e r c o r r i d o l a s a n g r e f r a t i c i d a . 
A q u e l I n c i d e n t e , n a t u r a l e n u n e n -
c u e n t r o e n t r e a d v e r s a r i o s d e s e o s o s 
de g a n a r , n i n g u n o lo l a m e n t ó m á s 
q u e e l p r o p i o O r t i z , q u e h a b r i l l a -
do s i e m p r e p o r s u c o m p o r t a m i e n t o 
c a b a l l e r o s o e n e l t e r r e n o y f u e r a de 
é l . 
L o s P u l g a r c i t o s t o m a r o n u n a v e n -
t a j a e n e l s e g u n c » o i n n i n g . de c i n c o 
c a r r e r a s d e b i d o a l a i n e f e c t i v i d a d 
de P e q u e ñ o , , q u e s e g u r a m e n t e se 
i n o c u l ó d e l a f i e b r e d e T r a n s f e r e n -
c i a s q u e d e j a r o n A i x a l á y A v i l é s e s -
p a r c i d a a l r e d e d o r d e l b o x . D e s p u é s , 
C o r z a n e g o e n t r ó c o m o t a p ó n c o n e l 
é x i t o d e c o s t u m b r e . 
E n l a t e r c e r a e n t r a d a a n o t a r o n 
u n a v e z l o s C a r i b e s , r e p i t i e n d o l a 
d o s i s e n e l c u a r t o , p o r h a b e r m o -
f a d o A . F e r n á n d e z l a b o l a a l t i -
r á r m e l e O r t i z de m a n e r a a l g o v i o -
l e n t a . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s l l e g a r o n a l 
q u i n t o i n n i r t g . E l p r i m e r j u e g o , a u n -
q u e s e c o m p l e t a r o n s o l a m e n t e s i e -
te e n t r a d a s , d u r ó d o s h o r a s , e m p e -
z á n d o s e e l d e s a f í o d e s e g u n d a t a n d a 
a l a s c u a t r o y 1 0 . A l á g c i n c o y c u a -
t r o , a l t o m a r l o s C a r i b e s s u q u i n t o 
t u r n o a l b a t e , e l S o l h a c í a r a t o q u e 
' h a b í a s e h u n d i d o e n e l h o r i z o n t e . A l -
m e i d a d e b i ó s u s p e n d e r , p e r o no lo 
h i z o . 
R e s u l t a d o q u e e l U n i v e r s i d a d a n o -
t ó c u a t r o c a r r e r a s e n e l d e l i r i o de 
s u s p a r t i d a r i o s d e l a g l o r i e t a , d e b i -
do p r i n c i p a l m e n t e a q u e l a o b s c u r i -
d a d i m p i d i ó q u e E s p a r z a r e n c e n t e r 
f i e l d v i e r a e l b a t a z o d e C ó r d o v a , c o -
r r i e n d o u n p o c o p a r a a t r á s e n v e z 
de h a c i a a d e l a n t e c o m o h i z o . 
T e r m i n a d a l a e n t r a d a . A l m e i d a 
p a r e c í a i n d e c i s o , p e r o e l t e m o r a l a 
p r o t e s t a p o r q u i t a r l e u n a v i c t o r i a a 
l o s C a r i b e s , l e h i z o s e g u i r u n j u e g o 
q u e s e c e l e b r a b a e n l a m á s c o m p l e t a 
p e n n u m b r a . E l n o v a t o C a b e z a p u s o 
e n p e l i g r o l a s i t u a c i ó n a l e m b a s a r 
el p r i m e r h o m b r e d e l o s P u l g a r c i t o s , 
p e r o P á e z e n t r ó e n a c c i ó n y , l i m i -
t á n d o s e a p a s a r l a b o l a p o r l a p o m a 
c o n v e l o c i d a d , a n u l ó a l o s ú l t i m o s 
b a t e a d o r e s F e r r o v i a r i o s . C o n e s a 
o b s c u r i d a d , n i C o b b l e h u b i e r a b a -
t e a d o . 
E l U n i v e r s i d a d , a l n o a m i l a n a r s e 
c o n t a v e n t a j a d e 5 c a r r e r a s , m e -
r e c i ó l a v i c t o r i a , p e r o es i n n e g a b l e 
q u e A l m e i d a d e b i ó p r o c e d e r m á s 
e n é r g i c a m e n t e e n e s a e n t r a d a . R a -
f a e l , p o r s u d e s e o de e v i t a r l o s c h o -
o u e s y u n m a l r a t o , n o t o m ó l a de -
t e r m i n a c i ó n d e H i l d e b r a n d e n u n e n -
c u e n t r o d e m a y o r i m p o r t a n c i a . Q u i -
z á s r e c o r d a r a l a c o l o s a l p r o t e s t a d e l 
p ú b l i c o e n a q u e l l a o c a s i ó n , q u e o b l i -
g ó a L a n d i s a r e g a l a r l o s p r o d u c t o s 
de l a s e n t r a d a s . 
L o c i e r t o e s q u e l a o b s t i n a c i ó n de 
EN UN C 4 S O I G U A L J V O SEAS COMPLACIENTE P o r Rube Goldberg 
V a m o s , m u c l i a c h o s , q u e e s t o y de p r i s a , h e d e j a d o a m ¡ 
m u j e r e n f e r m a e n c a s a , tengo q u e l e v a n t a r m e m u y t e m -
p r a n o p a r a t r a b a j a r ! 
¡ S o n us tedes m u y v i c i o s o s ! 
¡ B i e n , p o r c o m p l a c e r l o s , v o y a j u g a r dos t i r a d a s m á s , p e -
r o s o l a m e n t e d o s , t é n g a n l o p r e s e n t e ! 
¿ Q u e , e s t á n p e n s a n d o e n l a r g a r s e a h o r a ? S o n s o l a m e n t e l a s 
t res . P a r e c e n us tedes u n a m a n a d a d e c h i q u i l l o s . N u n c a se 
h a n q u e r i d o i r t a n p r o n t o . ¿ E s q u e le t i e n e n m i e d o a sus 
c o s t i l l a s ? V a m o s a s e g u i r j u g a n d o dos o tres h o r a s ' m á s . . . . 
v a m o s . . . . no s e a n b o b o s . . . 
S 5 ^ 
F í j a t e b i e n en lo q u e d i c e este i n d i v i d t i - » f « n sus m o n t o -
nes de f i c h a s . 
E s t e es el m i s m o h o m b r e m e m e n t o s d e s p u é s . M i r a 















S I T U M U J E R V A A S U C L U B U N A 
V E Z P O R S E M A N A Y T E H A C E E S -
P E R A R P A R A C O M E R . 
M í m u j e r p e r t e n e c e a q u i n -
c e c l u b s y s o l a m e n t e v i e n e a 
c a s a a d o r m i r . 
L a s c o s a s c o n t i n u a r á n c o m o van 
p e r o no p u e d o m e n o s q u e d e c i r qo¿ 
l a p o s i c i ó n de A l m e i d a , de t e n e r 
f a l t a r a s a b i e n d a s a s u d e b e r como 
u m p i r e , e s m u y d e s a g r a d a b l e para 
u n h o m b r e t a n s e r i o en s u s asuntos 
c o m o R a f a e l . 
E l j u e g o f u é p r o t e s t a r l o , p e r o , có-
m o es n a t u r a l , c o n o c e m o s todos de 
a n t e m a n o e l p o r v e n i r q u e t i e n e n h s 
p r o t e s t a s . A c o n t i n u a c i ó n e l score: 
S a l v a t o r . 
P B D f E B J U E G O 
L O M A 
V . C . H . O . A . E . 
F e r n á n d e z , I f . 
C e r v a n t e s , c f . 
O l i v a r e s , s s . , 
B e n n e í t , c . , 
B é r r i z , l a . . 
L a n i e r , r f . , I f . 
U l l i v a r r i , 3 a . -
C a l v o , 2 a . . . 
P a l m e r o , p. . 
A l v a r e z , r f . , 
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V E D A D O 
V . c . 
8 2 1 8 1 
H . O . A . E . 
C a s u s o , l a . . . 
L a v a n d i n a , r f . -
D e l M o n t e , 2 a . . 
O b r e g ó n , c f . . 
A v i l é s , l f . , P . , 
V i l l a l b a , s s . , , 
P u e n t e , c . . . 
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de lo I n e s p e r a d a . N o t r a t e d e d a r ¡ d l r l o . 
golpe de k n o c k o u t c a d a v e z q u e | E l l e f t b a n d h o o k ( g o l p e c o r t o d e 
pegue , p e r o r e s e r v e s u s g o l p e s m á s 1 l a m a n o I z q u i e r d a ) e s m u y d u r o d e 
f u e r t e s p a r a c u a n d o l a o p o r t u n i d a d p a r a r o d e e v a d i r d e b i d o a l a p o c a 
•e le p r e s e n t e d e b i d a m e n t e , e l l a p o r 1 t r a y e c t o r i a q u e r e c o r r e . E s t e g o l -
s í m i s m a . P o n g a a t e n c i ó n c u i d a d o - | p e ee t r a e a c o l a c i ó n a l a c e r c a r s e e l 
« a a l a p o s i c i ó n de bus m a n o s , b r a - i c o n t r a r i o d e s p u é s d e u n a s e r i e d e 
« o s y p i e s . L o s m ú s c u l o s h a n d e m o v i m i e n t o s d e d i s i m u l o , de a m a g o s , 
t e n e r s e s u e l t o s s i n c o n t r a c c i ó n a l g u - 1 o c u a n d o s e e j e c u t a e l p a s o d e r e c h o 
n a h a s t a d a r l e s l a t e n s i ó n p r e c i s a ¡ a l a t a c a r a l o p o n e n t e . U n g o l p e d e 
en e l i n s t a n t e d e p e g a r . P a r a h a - j i z q u i e r d a e n r e p r e s a l i a a l a c a r a s e 
c e r e l g o l p e m á s e f e c t i v o p o ñ g a d e - l e p u e d e d e s e m b a r c a r c o n r e s u l t a d o s 
S e a c e r c a r á p i d a m e n t e l a f e c h a 
e n q u e s e r á I n a u g u r a d a c o n g r a n 
b i l i l a n t e z l a n o v e n a t e m p o r a d a h í p i -
c a d e l C u b a _ A m e r l f » i n J o c k e y C l u b , 
e u s u s b e l l o s d o m i n i o s de O r i e n t a l 
F a r k . 
D i a r i a m e n t e e s t á n l l e g a n d o a l a 
H a b a n a l o t e s de b u e n o s e j e m p l a r e s , 
I03 q u e d e s p u é s de u n r a z o n a b l e 
d e s c a n s o s o n s o m e t i d o s a s u h a b i -
t u a l e n t r e n a m i e n t o , y p u e d e a s e g u -
r a r s e q u e l o s " h a n d i c a p p e r s " de l a 
p i s t a n o t e n d r á n d i f i c u l t a d p a r a c o n -
f e c c i o n a r b u e n o s p r o g r a m a s d e s d e 
l a f e c h a i n a u g u r a l , a l c o n t r a r i o d e 
lo s u c e d i d o e n a n t e r i o r e s t e m p o r a -
d a s , c u a n d o f u é t a r d í a l a l l e g a d a de 
l o s " t h o r o u g h b r e d s " a l t r a c k de 
M a r i a n e o . 
t e y B e r r o n d o ; l o s o t r o s d o s . l o s d e A r i s t o n d c o n t r a log ^ M i l l á n | b a n a ^ a u n q u e t u v o e l c o n t r o l de s u j l a s d e b e n g a l a , 
b l a n c o , e n p l e n a v a g a n c i a . t o t a l -
m e n t e d e s c a n s a n t e s , A m u c h á s t e g u l y , 
O l a l d e , q u e t a m b i é n d u r m i e r o n d e s - , a a ^ . „ a n t ? -
y d o n E n s e b i o e l de l a c a ñ a i n f l a - p u e s t o d u r a n t e t o d o e l j u e g o , e l l o 
n o l e b a s t ó p a r a q u e l o s a z u l e s de M I S C E L A N E A 
F R O N T O N J A I A L A I 
F S O O K A M A P A R A H O Y 
s o i z n r a o 5 d i ; i í o v x e m b e i : , a l a s 
O C H O "S S C E D I A D E D A N O C H E 
¿ Q u é f u é ? 
O u e " n a r h ó ' " ' ; O u é h u b o ' ! J o S e i t o R o d r l S u e z le f a b r i c a r a n on-1 J a c i n t o d e l C a l v o y C h i r i g o t a , e l 
^ , , ¿ 9 ' ¡ c e h i t s , q u e y a s o n h i t s p a r a u n 1 e x i e n i e n t e y a p o l í n e o j u g a d o r de l a s 
, l a n z a d o r de L i g a G r a n d e . P o r e l n ü - i n , e d i a 6 p i c a d a s , j u g ó h a c i é n d o s e 
L o q u e " p a c h ó ' , l o q u e h u b o y lo ; m e r o de ^ q u e se le d i e r o n a L u - a p l a u d i r y c a r g k r e n h o m b r o s d e t l -
q u e f u é . r e a m e n t e , n o s é lo q u e f u é a y p o r l o s q u e 6e l e d i e r o n a L o . ; r ; P 0 3 J t r o ; a n o s 5 se l l e v ó t r e S b a t a z o s 
m l o q u e h u b o , m l o q u e p a c h ó . ¡ w i g s e p u e d e j u z g a r l a c a l . d a d d e ; e n l o s j a r d i n e s q u e s i é l n o e s t á 
¡ Q u e n i l o s t r e s n i l o s dos p e g a r o n d e | e s t e s e r p e n t i n e r o i s m e ñ o . u n h o m - ' p o r f o r t u n a d e l H a b a n a , e l A l m e n -
• m a n e r a d e s c o m u n a l a l a p e l o t a ; p o r , b r e q u e p o s e e u n g r a n c a m b i o d e d a r e s h u b i e r a g a n a d o c o n d o s o t r e s 
l o m e n o s c o n e l b r í o , l a g a l l a r d í a y , b o l a s y u n a d u r e z a a t o d a p r u e b a 
I e l í m p e t u I m p e t u o s o de o t r o o p a r -
t i d o s . M i l l á n m á s a z o r a d o y a z o r a n - P O R U N H I T D E T O R R E S 
te q u e u n a z o r a d o ; L u c i o m á s f r í o q . ' L a p r i m e r a c a r r e r a q u e s e r e a l l - ! f u é e n e l n o v e n o , q u e e n e l d é c i m o ; 
' u n a n e v e r a e n I n v i e r n o y A r i s t o n d o 1 z ó l a h i z o e l H a b a n a e n e l s e g u n d o j se. n e v ó u n a l í n e a de D r e k e y d e s -
c e s a n t e , s i n q u e l e d i e r a n p l a z a d e i n n i n g ; M i k e es o b s e q u i a d o c o n u n | U p é g o t r a de B a r ó q u e t e n í a n l a s 
c a r r e r a s de v e n t a j a . M a r s a n s l e 
d i s p a r ó u n a l í n e a q u e a c e p t ó J a c i n -
to c o r r i é n d o l a e s p i é n d . d a m e n t e . e s ^ P r i m a r p a r t i d o a 25 tanot s 
P « r r e r y M a r q u l n é s , M a n c o s , 
c o n t r a 
H e m a n f l o r a n a y TTnamiino, azules 
r a c a r t o d o » de l c n a d r o 9 con ocho p « - j t e m p o r e r o , y G u t i é r r e z y d o n E u s e - i b o l e t o do l i b r e t r á n s i t o y S i e r r a s e I p ¿ 0 r e s t r a z a s d e i r s e h a s t a l a s c e r c a s 
l e l a s f i n a » b ¡ o e l d e l a c a ñ a , l l e v a n d o e l p a c t i * s a c r i f i c a , p o r lo q u e M l k e l l e g a a | d e s o i 
* d o a r a s i r a s c o n u n t r a b a j o e n o r m e J s ? S u n d a • T o r r e s s u e l t a u n I n d l s c u - ' 
P r i m a r a q u i n i e l a a e t a n t o » 1 Q u e no h u b o e s p l é n d i d o p e l o t e o , n i , t i b l e e n t r e f r o n t e r a s d e l c e n t e r -
L a a d o p c i ó n d e l s i s t e m a e x c l u s i v o 
de P a r L M u t u e l p a r a l a s a p u e s t a s d u -
r a n t e e l m e e t i n g h í p i c o q u e se a v e 
c i ñ a h a t e n i d o u n a m u y f a v o r a b l e 
a c o g i d a e n l o s c í r c u l o s h í p i c o s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á . L o s 
* h í p i c o s " l o c a l e s i g u a l m e n t e f a v o r e -
c e n e s a m e d i d a d e l J o c k e y C l u b de 
M a r i a n a o . p u e s no c a b e d u d a q u e 
e l i m i n a p o r c o m p l e t o l a m á s p e q u e -
ñ a d u d a q u e p u d i e s e c a b e r s o b r e l a 
i n i p a r c l a l i d a d e n e l f u n c i o n a m i e n t o 
y r e s u l t a d o d e l a s j u s t a s q u e se c e -
l e b r a n e n e l m á s b e l l o h i p ó d r o m o 
d e l o r b e . 
D l o y ; P e q u e ñ o A b a n d o ; E r f l o i a M a y o r ; 6e h i c i e r o n b o n i t a s f i l i g r a n a s T a n ! l e f t ' a n o t a n d o e l m a n a g e r de l o s r o 
a r a c a l d é » ; M a c U l n y J4uregru l j t a n t a n , y t a n t o c a d a tres p e l o t a z o s ! I j o 3 • Q u i n t a n a t o m a s u p r i m e r p o n -
Q u e lo q u e s í h u b o f u é q u e p o r ' c h ® de l a t a T ^ e - , , „ 
Sasmndo p a r t i d o a 30 t a c t o s c o n s e c u e n c i a de l a s d e s i g u a l d a d e s ! s tUí l ta; u n f o u l f l y a l c a t -
P . A b a n d o y E r d o z a M a y o r , b l a n c o s , ^ d e log t r e a de Ios d lo3 . . d a n . c h e r y s e t e r m i n a e l i n n i n g . S e h i z o 
A c-k/ta-t* f.nAí-iQ t*TtfiA*n\ o l io _ A i ' fiQtn p n r r p r a no m a ñ o r a r» • n ti M f i í-< o 
t e s y l o s t o m a n t e s v i a j a r o n e n l a 
m o n t a ñ a r u s a y d e j a r o n e l c o r a z ó n 
s a n g r a n d o a l l á p o r e l é t e r e t é r e o 
y e t e r o m a n o . 
D e s c e n d i e r o n p á l i d o s c o m o s u y o s 
a f e c t í s i m o s " f i a m b r e s " . 
I g u a l e s e n 3 y e n 4; i g u a l e s e n 
f l e t e ; a v a n c e b l a n c o ; a b a j a m i e n t o | í á r í a * í ¿ r " t e t o 
l o s a z u l e s . I g u a l e s a 1 9 . D e s p u é s 
a n o t e n u s t e d e s t a n t a s i g u a l a d a s c o -
m o h a y d e s d e e l 1 9 h a s t a e l 2 8, 
q u e a m í s e m e f u e r o n d e l a b u h a r -
d i l l a q u e p o r t o y s o p o r t o s o b r e l o s 
A s a c a r todos de l c u a d r o 9 1 2 con ocho 
c o n t r a 
H l g l n l o y M a c h í n , a z u l e s , 
pe lo tas f i n a s . 
Sesrnnda Q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
O d r i o z o l a ; M u ñ o z ; O o l t l a ; Ai'.bardl; F e r -
m í n y Maarureg'ul. 
e s t a c a r r e r a d e a n e r a c i e n t í f i c a , 
u n a b a s e , u n s a c r i f i c o y d e s p u é s u n 
h i t . 
L A S E G U N D A C A R R E R A R O J A 
E n e l r o u n d s i g u i e n t e s e a n o t a -
r o n l o s C l a v e l e s R o j o s s u s e g u n d a 
c a r r e r a , e n e l t e r c e r o , q u i e r o a c i a -
Q u i n t a n a q u e h a b í a b a t e a d o e l 
j u e v e s d e c u a t r o t r e s , a y e r s a l i ó p o n -
c h a d o t r e s v e c e s y o t r a f u é o u t e n 
u n p a l e m ó n . 
E l p ú b l i c o q u e d ó a l t a m e n t e c o m -
p l a c i d o d e l b a s e h a l l q u e se j u g o 
p o r n u e s t r o s p r o f e s i o n a l e s , q u e f u é 
u n a l a b o r d e L i g a G r a n d e . 
A h o r a v é a s e e l e c o r e : 
G u i l l e r m o P I . 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o ^ 5 ¿ Z f \ 
A Z U L E S ^ ^ « O U 
G A H A T E Y K K R O N D O . L l e v a b a n 174 
bo le tos . 
L ' s blf-ncos eran A m u c h a s t e g u i y 
Ola lHe; se q u e d a r o n en 13 tantos y l i e - | 
o r a e q u i v o c a c i o n e s , n o j^,-os 
s e a q u e m e a p a r e z c a u n a e r r a t a q u e ¡ i ^ p e ' z r f 
m e h a g a d e c i r q u e f u é e n e l n o v e n o . ' C a l v o ' c f . ' 
P u e s s i e n e l t e r c e r o se d e s a r r o l l ó j Querr ,a> j j ^ 
e l e p i s o d i o s i g u i e n t e s e g u i d o a t e n t a - 1 Q o n z ¿ ¡ ¿ z 1 \ 
m e n t e p o r m i l l a r e s d e e s p e c t a d o r e s , | g i V r r a 2 b 
h o m b r o s y ¡ z a s ! g a n ó e l h o m b r e d e j r í o s , e l o c u p a n t e d a l a t e r c e r a a l - | T o r r e 3 I b 
l a c a ñ a n d o n g a e l e f a n t a s l a c a . m o h a d a h a b a n i s t a , v a a l b a t e y a c á - i Q u i n t a n a s s 
P e d i m o s t i l a c o n b r o m u r o , m u c h o ; b a p r o n t o a l s a l i r o u t de s e g u n d a ! L u q u e p 






arauo a | 3 . 8 0 . 
P r i E l J u r a d o d e l a s C a r r e r a s I n t e g r a , 
do p o r l o s S t e - w a r d s s e r á e l m i s r n o 
q u e t a n a c e r t a d a m e n t e a c t u ó e l a ñ o 
p a s a d o . E l P r e s i d e n t e M r . J o h n 
H a c h m e l s t e r s e r á h á b i l m e n t e s e c u n - j M a c h i n i 
d a d e p o r C . H . L o n b d a l e y E d w a r d 
i N a v a r r e t e 
B u r k e . E s t o s f u n c i o n a r i o s s o n l o s j M i r . á n . . 
q u e se s i t ú a n e n l a p a r t e s u p e r i o r ; L u c i o . 
de l a c a s e t a de l a m e t a . L o s t r e s , G u t i é r r e z 
j u e c e s q u e a c t ú a n e n l a p a r t e i n f e - i A r i s i o n d o 
r í o r de d i c h a c a s e t a , y q u e t i e n e n a ' 
m e r a Q u i n i e l a 
L U C I O 
c o n todo e l h í g a d o y f u i m o s a co 
b r a r . 
¡ A D i o s s e a n d a d a s ! 
N o s é m á s de l o q u e p a s ó , d e lo 
¡ q u e h u b o , de l o q u e f u é . 
TtO». B U o s . P a ^ o s ! ¡ F u é el r a o s ! 
E n s e b i o 







^ u D c u i w j u g ó m u c h o . G u t i é r r e z 
3'60 j m e n o s q u e E n s e b i o . 
5 .CS | 
6 .05 
T o t a l e s L e w i s c o n u n l i b r e t r á n s i t o . J a c i n t o 
e s p a n t a s u s e g u n d o h i t p o r l o s j a r -
d i n e s d e l l e f t q u e f i l d e a m u y b i e n 
D r e k e . L o p o v a a s e g u n d a . E l c a t -
c h e r M o r i n t i e n e u n p a s s h a l l t a n 
p r o n u n c i a d o q u e l e d a t i e m p o a L o - ! 
po p a r a e n t r a r en l a d e l c h o c o l a t e y i R a m o s , c f . 
I J a c i n t o p a r a a r r i b a r a C a y o H u e s o . R o d r í g u e z , 
¡ M a r c e l i n o , e l d e l a g o r r a a l a r g a d a , ¡ D r c K e , l f . 
L u c i o , h a t e n i d o a b i e n l u c i r s e e l l * ^ 1 1 0 p o n c h e q u e l e s i r v e c i p i - i B a r ó , r f . . 
4 .78 1 s á b a d o ; se m e t i ó e n l a m a j a g u a q u e n a m e ñ o . M . k e s u e l t a u n f o u l f l y y C r e s p o , 3 b 
33 3 3 0 11 
A L M E N D A R E S 
V . C . H - O . A . E . 
B 831 l e t r a j e r o n d e l a t i n t o r e r í a v c o n - 1 e s o u t P o r l a p r i m e r a b a e e q u e l o P a n a d o , I b . . 
I q u i s t ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . ¡ E s o e r e n g a r z a . R o d r í g u e z , 2 b . 
s u c a r g o l a d i f í c i l y c o m p l i c a d a t a - g j P a r t i d o C % í \ 
reo de p r e c i s a r e l o r d e n de " e g a d a ; ^ » " j H S V i l I 
do l o s t r e s p r i m e r o s c a b a l l o s e n c a - ! A ¿ U L L i w ^ • ^ ^ 
q u e e s s e r O c h o ! 
N ú m . 2 . — P a r a n d o 
{ ^ s d e é l e l p e s o t o d o d e l o s h o m -
bros y d e l c u e r p o . 
d h o o k 
 l s t s i 
d a c a r r e r a , s e r á n M a r t í n N a t h a n s o n . ; M l i . L A N T E R D O Z A m e n o r . L l e v a -
C . H . C o r n e l h s e n y T o n y W a l l a c e . • ban 3231 bo l e to s . 
L o r d o s p r i m e r o s h a n d e s e m p e ñ a d o j Lf»» b l a n c o s e r a n L u c i o , G u t i é r r e z y 
I g u a l c a r g o d u r a n t e v a r i a s t é m p o r a , ! A r l s l o n d o : se q u e d a r o n en 28 tantos y 
d w , no a s í e l ú l t i m o q u e a h o r a o c u - j l l e v a b a n 360 boetos quo se h u b i e r a n p a -
p a r á l a v a c a n t e c a u s a d a p o r e l f a - ' ^ a d o a J 3 . 5 1 . 
l l e c i m l e n t o d e E d . J a s p e r , o c u r r i d o : 
d u r a n t e e l v e r a n o . | S e g u n d a Q u i n i e l a 
A y e r l l e g a r o n a l t r a c k d e M a r í a - r O I T l A 
n a o s i e t e c a r r o » de b u e n o s " t h o - | o u u m 
r o u g h b r e d s " p r o c e d e n t e s de l o s ! 
t r a c k s d e A k r o n . O h i o , L a u r e l , M a , 
r y l a n d , y E m p i r e C i t y N e w Y o r k . G o l t i a . . . 
E n t r e l o s r e c i é n l l e g a d o s f i g u r a n M a r q u l n é s . 
m u c h o s " d e b u t a n t e s " d e a l t a c a l i - ! F e r r e r . . 
d a d p r o p i e d a d de t u r f m e n q u e h a n G u r u c e a g a 
d e c i d i d o e n v i a r s u s p e r t e n e n c i a s a ' l t u ^ i t e . . . 
C u b a p o r p r i m e r a v e z . — 
$ 5 . 0 7 
T a t o s B o l a t e s Paffos 












G o l t i a , s e a c o r d ó d e s u t í a , p a r a 
d e m o s t r a r n o s q u e es u n t í o , c o n t o d a 
l a b a r b a d e s c a ñ o n a d a , s e l l e v ó l a 
d e l c i e r r e . 
F . R I V E R O . 
T o t a l e s 
E s t a c a r r e r a se h i z o p o r u n a b a s e \ M o r i n , c . 
p o r b o l a s , u n h i t s y u n b a s s h a l l . Y L e w i s , p . . 
h a b í a d e s e r l a ú l t i m a d e l o s c a n l - 1 M a r s a n s , I b 
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Automovilismo y Aviación 
A i N U X C 
F E R N A N D O L O P E Z O R T 1 Z 
C o n o c i i n i e n l o s ú t i l e s a l o s d r i v e r s 
1 — E l c l u . c h t r a s m i t e o d e s c o n e c -
t a l a f u e r z a d e s d e e l m o t o r a l a 
t r a n s m i s i ó n . P e r m i t e q u e e l m o t o r 
t o m e e u f u e r z a d e b i d a g r a d u a l m e n -
a . Q u í t e s e e l p i e d e l c l u t c h a m e -
110\i q U ^ »Se c a m b i e i i v e l o c i d a d e s . 
í n o deoo h a c e r s e c o r r e r o r e s b a -
l a r e l c l u t c h , p u l e l a s s u p e r f i c i e s y 
o r i g i n a c a l e n t a m i e n t o s . 
b- E l c l u t c h m u y p o c a s v e c e s n e -
c e s i t a s e r a j u s t a d o , e x c e p t o e n lo q u e 
s e r e f i e r o a l p i s o d e l t a b l e r o . E l pe-
d a l d e b e t e n e r 1|2 p u l g a d a d e e s p a -
c i o l i b r e e n c a d a d i r e c c i ó n . E l r u i d o 
oe l a s v e l o c i d a d e s g e n e r a l m e n t e so 
u e b o a q u e e l c l u t c h n o e s t á e n b u e -
n a p o s i c i ó n . 
2 - — L a t r a c m i s i ó n t r a s m i t e f u e r -
z a d e l c l u t c h p o r m e d i o d e l d i f e r e n -
c i a , a l a s r u e d a s p o s t e r i o r e s . L a 
t r a s m i s i ó n es u n a s e r l e d e r e d u c c i o -
n e s de v e l o c i d a d e s q u e p r o p o r c i o n a n 
m a y o r f u e r z a a l a r r a n c a r o s u b i r co-
l i n a s . 
a . M a n t é n g a s e l a t r a s m i s i ó n b i e n 
l u b r i c a d a . E m p l é e s e u n b u e n a c e i t e 
p a r a t r a s m i s i o n e s y u n a g r a s a s e m i -
f l u i d a . N o d e b e n e m p l e a r s e g r a s a s 
d s n s a s e a l o s b a l e r o s . E l n i v e l d e l 
a c e i t e p u e d e d e t e r m i n a r s e r e m o -
v i e n d o e! t o r n i l l o e n l a c a j a d e t r a s -
m i s i ó n . E ! a c e i t e d e b e r á r e n o v a r s e 
c a d a 500 m i l l a s . L a c a j a se l l e n a r á 
h a r t a que e l a c e i t e a p a r e z c a e n e l 
a g u j e r o d e l t o r n i l l o . 
b L o s d i e n t e s de l a s v e l o c i d a d e s 
e n ¡ a t r a s m i s i ó n m u c h a s v e c e s se 
r o m p e n p o r l a s s i g u i e n t e s c a u s a s ; 
s o l t a r e l c l u t c h d e m a s i a d o a p r i s a 
c a m b i a r l a s v e l o c i d a d e s r á p i d a m e n -
te c u a n d o l a s v e l o c i d a d e s d e l c o c h e 
son d e s i g u a l e s o p o r u n c a m b i o a c c i -
d e u l a l de r e s e r v a c u a n d o e l c o c h e c a -
m i n a h a c i a a t r á s . 
3. — E l d i f e r e n c i a l e s u n J u e g o 
de v e l o c i d a d e s q u e i g u a l a l a f u e r -
z a e n t r e l a s d o s r u e d a s p o s t e r i o r e s 
c u a n d o c a m i n a n a v e l o c i d a d e s d i f e -
r e n t e s . C u a n d o s e d a v u e l t a a u n a 
e s q u i n a '.a r u e d a q u e q u e d a f u e r a r e -
v o l u c i o n a c o n m á s p r o n t i t u d q u e l a 
a n t e r i o r . 
a . D a n d o v u e l t a a u n a e s q u i n a so-
b r e l a s fios r u e d a s p u e d e n p e r j u d i -
c a r e l d i f e r e n c i a l d e b i d o a l a r o t a -
c i ó n i n n s c e s a r i a d e u n a de l a s r u e -
d a s p o s t e r i o r e s . 
b. E n l o s c a m b i o s d e m a n e j o d e 
c a d e n a , m a n t é n g a n s e l a s d o s c a -
d e n a s a j u s t a d a s a u n a m i s m a t e n -
s i ó n p o i q u e d e o t r a m a n e r a e l d i f e -
r e n c i a l s e g a s t a r á s i n n e c e s i d a d -
c. E s I n d i s p e n s a b l e q u e e l d i f e r e n -
c i a l s e a ' u b r i c a d o de m a n e r a a d e c u a -
d a . 
4. — L a s u n i o n e s u n i v e r s a l e s s e 
e m p l e a n p a r a a u m e n t a r l a f l e x i b i l i -
d a d d e l c a r d a n . G e n e r a l m e n t e e l c a r 
d a u e s de v a r i a s p a r t e s y v a J u n t o 
c o n l a s u n i o n e s u n i v e r s a l e s . E s t a s 
p e r m i t e n l a r o t a c i ó n l i b r e d e l a s p i e -
z a s d e l c a r d a n , a u n q u e n o se e n c u e n -
t r a n e n l i n e a e x a c t a u n a d e o t r a . 
I í O S P E L I G R O S D E A C C I D E N T E S 
E N L O S G A R A G E S 
5 — A ú n c o n e l e n o r m e n ú m e r o d e 
a c c i d e n t e s q u e h a n a c a r r e a d o l a s ex-
p l o s i o n e s d e g a s o l i n a , l o s c o n d u c t o -
r e s d e a u t o m ó v i l e s y l o s e m n l e a d o s 
d e l o s g a r a g e s c o n t i n ú a n h a c i e n d o i 
c o s a s q u e n o s o l a m e n t e p o n e n e n 
p e l i g r o s u v i d a , s i n o l a p r o p i e d a d y ¡ 
v i d a d e l o s d e m á s . 
6. — E s c a s i i n n e c e s a r i o l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e e l p e l i g r o d e l o s ce -
r l l l c s . p u r o s , c i g a r r i l l o s y a p a r a t o s \ 
c o n f l a m a s c e r c a d e l t a n q u e d e l a 
g a s o l i n a o d e t r a p o s e m p a p a d o s e n 
a c e i t e . 
7. — A l p a s a r l a g a s o l i n a d e u n de -
n ó s i t o a o t r o se p u e d e n d e s a r r o l l a r 
c h i s p a s e l é c t r i c a s e s t á t i c a s . S e a c o n -
s e j a p o n e r a m b o s d e p ó s i t o s e n c o n -
t a c t o o c o l o c a r u n a c a d e n a p a r a q u e 
n e u t r a l i c e l a c a r g a e l é c t r i c a y e v i t e 
l a s c h i s p a s . 
8. — L a 3 c h i s p a s a m e n u d o p r o v i e -
n e n a l f r o t a r d o s p i e z a s d e m e t a l . E s 
m e j o r e m p l e a r k e r o s e n e e n l u g a r de 
g a s o l i n a a l l i m p i a r e l a c e i t e o g r a s a 
d e l a s p a r t e s de m e t a l . 
9. — T o d o v e h í c u l o d e t r a c c i ó n m e -
c á n i c a d e b e l l e v a r u n e x t i n g u l d o r de 
f u e g o de t e t r a c o l o r i d i o . P a r a u s o e n 
e l g a r a g e e s t a l v e z m e j o r e m p l e a r 
u n o d e t i p o de e s p u m a . N u n c a se e m -
p l e e a g u a e n u n i n c e n d i o de g a s o l i n a 
o a c e i t e , p o r q u e e x t e n d e r á e l f u e g o . 
U n a m e z c l a d e a s e r r í n y s o d a ( c e r c a 
d e d i e z l i b r a s d e b i c a r b o n a t o d e so-
d a , u n b u s h e l d e a s e r r í n ) , e s lo m e -
j o r q u e h a y p a r a a p a g a r l o s i n c e n -
d i o s de a c e i t e . L a a r e n a t a m b i é n se 
u t i l i z a c o n b u e n é x i t o . 
1 0 . — E l c o c h e n g e n e r a l d e b e m a n -
t e n e r s e l i m p i o d e a c e i t e , p u e s e s pe-
l i g r o s o e n c a s o d e i n c e n d i o p a r a ex-
t e n d e r l a 3 l l a m a s . 
1 1 . — S i s e u s a n c o r d o n e s de e x t e n -
s i ó n p a r a l a s l u c e s e l é c t r i c a s m a n u a -
b l e s , e s n e c e s a r i o p r e c a v e r s e d e l o s 
c h o q u e s e l é c t r i c o s y d e l o s i n o e n d l o g 
q u e p r o v i e n e n d e c a u s a s e l é c t r i c a s , 
p o r lo q u n s e r e c o m i e n d a e m p l e a r a r -
t í c u l o s a p r u e b a de v a p o r , u n s o c k e t 
s i n l l a v e y l a l á m p a r a c o l o c a d a d e n -
t ro d e u n g l o b o a p r u e b a de v a p o r 
a d e m á s do s e r p r o t e g i d a p o r u n a c a -
j a f u e r t e p a r a e v i t a r r o t u r a . S e a c o n -
s e j a q u e se e m p l e e c a b l e c u b i e r t o e n 
l u g a r d e l c o r d ó n e l é c t r i c o c o m ú n 
m a n t n i é n d o l o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
1 2 . — C u a n d o s e a n e c e s a r i o l e v a n -
t a r e l c o c h e c o n e l g a t o p a r a m e t e r s e 
d e b a j o h a y q u e v e r p r i m e r o q u e e l 
c o c h e e s t á b i e n s e g u r o t e n i e n d o a ú n 
m ñ s c u i d a d o s i a l g u n a s r u e d a s h a n 
s i d o r e m o v i d a s . A f i r m e l a s o t r a s 
r u e d a s p a r a q u e n o se m u e v a n , p u e s 
s i e l s o p o r t e d a de s í e l c o c h e p u e d e 
v e n i r a b a i o h a c i é n d o l o t r i z a s . E s p r e -
f e r i b l e e s t a r d e n t r o d e u n a z a n j a co-
m o l a s e m p l e a d a s p o r l o s f e r r o c a r r i -
le3 c l o s t r a n v í a s c u a n d o s o n r e p a r a -
d o s . N u n c a s e d e p e n d a m u c h o d e los 
g ? t o s , c a j a s c o m u n e s o t r o z o s de m a -
d e r a . R e : u e r d e q u e l o s f r e n o s que-
d a n f u e r a d e o p e r a c i ó n c u a n d o l a s 
r u e d a s p o s t e r i o r e s h a n s i d o l e v a n t a -
d a s d e l s u e l o . 
1 3 . — C u a n d o e s t é e n e l g a r a g e e l 
m o t o r n o d e b e s e r o p e r a d o m á s d e lo 
n e c e s a r i o ; l o s g a s e s q u e se d e s p i d e n 
c o n t i e n e n m e n ó x i d o d e c a r b ó n y a 
m e n o s q u e e l g a r a g e e s t é p e r f e c t a -
m e n t e v e n t i l a d o c a u s a r á d o l o r e s de 
c a b e z a y o t r a s m o l e s t i a s y a u n l a 
m i s m a m u e r t e d e l a s p e r s o n a s q u e 
t r a b a j e n e n e l g a r a g e . 
1 4 . — S i n o t i e n e s u c o c h e a r r a n -
c a d o r a u t o m á t i c o t e n g a c u i d a d o de 
n o r o m p e r s e e l b r a z o a l d a r v u e l t a a 
l a m a n i v e l a o c r a n k . 
a . S i e m p r e c o l o q u e e l c r a n k a r r i -
b a y h á g a l o g i r a r s o l a m e n t e c u a n d o 
s e a a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o . 
b. C u a n d o a g a r r e e l c r a n k p o n g a 
e l p u l g a r e n e l m a n g o J u n t o c o n l o s 
d e m á s d e d o s , p u e s de e s t a m a n e r a a l 
h a b e r u n s a c u d i m i e n t o b r u s c o l a m a -
n i g u e t a e s c a p a r á d e l a m a n o s i n d i -
f i c u l t a d . 
C. M a r t e n g a l a c h i s p a r e t a r d a d a 
h s t a q u e e l m o t o r h a y a a r r a n c a d o . 
1 5 . — T e n g a s u m o c u i d a d o c u a n d o 
t r a b a j e a l r e d e d o r d e l a b a n i c o o u s e 
t r a p o s . 
16 . — M a n t e n g a l a s l l a v e s I n g l e s a s 
y d e m á s h e r r a m i e n t a s e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s ; c u a n d o e s t é n m u y d e -
t e r i o r a d a ? n o l a s u s e m á s . 
t ' i i — E n t r e y s a l g a d e l g a r a g e 
d e s p a c i o , l o s m o t o r i s t a s d e l o s t r a n -
v í a s , l o s p e a t o n e s , l o s n i ñ o s u o t r o s 
v e h í c u l o s y p e r s o n a s n o p o d r á n v e r -
lo . 
1 8 . — N o c o l o q u e s u c o c h e m u y 
c é r e a d e a l g u n a b o m b a de g a s o l i n a 
e n e l g a r a g e , l a s e s t a c i o n e s d e l s e r -
v i c i o y p a r e e l m o t o r c u a n d o s e l l e -
n e e l t a n q u e d e l a g a s o l i n a . 
C U E R D A 
i n e i t f a l 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
S O L O 2 5 % M A S C A R O Q U E L O N A 
CAMARA 
HOJA 
3 0 x 3 $ 
3 0 x 3 i - . 3 1 x 4 $ 
D I S T R I B U I D O R E S 
HonUlro a 
Zaketa 7 Gora 
E L A U T O M O V I L L O R R A I N E 
A l c o n t e m p l a r u n b a s t i d o r 
r r a i n e - D i é t r i c h m o d e r n o , e l o j o 
L A S C A R R E R A S 
D E B R O O K L A N D S 
Bono l t y D i v a n z con " S a l m s o n " se cJa-
s l f i c a n p r i m e r o y segrnndo en c y o l e -
c a r s . — I i e e G u l n n e s s c o n " T a l b o t -
S a r r a o q " vence e n v o l t n r e t t e s 
E l d í a 19 de agosto se c e l e b r ó l a c a -
r r e r a da 200 m i l l a s (321 k m . 800 m ) 
o r g a n i z a d a por el u n l o r C a r C l u b , , p a -
r a c y c l e c a r s de 1.100 c. c. y v o l t u r e t t e s 
de 1.500 o. c 
L a p r u e b a d e s p e r t ó u n enorme Inte -
r é s , a s i s t i e n d o u n a grran m u l t i t u d . 
"Los y c l e c a r s t o m a r o n l a s á l l e l a « 
l a s 8.30 y l a s v o l t u r e t t e s a l a s 14.30. 
E l n ú m e r o do I n s c r i p t o s e r a de 15 c y -
c l e c a r s y de 18 volturettes^ 
E l afio pasado, el vencedor de v o l -
ture t t e s h i z o 142 k l l f imetros 911 m e t r o s 
por h o r a de m e d i a n a y e l de c y c l e c a r s 
115 b l l f imetros 107 m e t r o s p o r hora -
E s t e a ñ o l a ve loc idad m e d i a h a s u -
perado de m u c h o en los c y c l e c a r s en 
que v e n c i ó B e n o i s t sobre " S a l m s o n " , a 
131 k m s . 698 m e t r o s por h o r a . 
E n v o l t u r e t t e s t r i u n f ó L e e O u l n n e s 
con ' T a l b o t D a r r a c q " a 141 k m . 688 
m. por h o r a . 
e B n o l s t h a bat ido en e l c u r s o de l a 
p r u e b a los r e c o r d s m u n d i a l e s de l a s 
200 m i l l a s y G r a z e r R a s h con "Q. N . " 
el de l a s 50 m i l l a s . 
E l dlíj an ter ior , L o m b a r d . con " S a l m -
son" h a b í a bat ido los r e c o r d s de l m u n -
do, de l a c a t e g o r í a de l k i l ó m e t r o l a n -
zado ( a 146 k i l ó m e t r o s . 520 m e t r o s por 
h o r a ) , de l a m i l l a l a n z a d a ( a 142 k m . 
329 m e t r o s por h o r a ) , c inco m i l l a s l a n -
zadas ( a 140 k m . 183 m. por h o r a ) y 
diez m i l l a s , s a l i d a " p a r a d a " ( a 133 k i -
l ó m e t r o s 533 por h o r a ) . 
D u r a n t e l a c a r r e r a , e l " T a l b o t - D a -
r r a c q " . de C h a s s a g n e , cuando c o r r í a a 
m á s de 150 k m . por ñ o r a , se volefl y é l 
y el m e c á n i c o f u e r o n l a n z a d o s a d i s -
tanc ia , pero s i n c a u s a r s e h e r i d a s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de los p r i m e r o s p u e s -
tos, h a s ido: 
E L P A S E O D E L O S 
c o n o c e d o r v e e l h e r m a n a m i e n t o de 
l a s a l t a s c u a l i d a d e s de l a i n v e n t i v a 
f r a n c e s a c o n l e s m é t o d o s m á s p e r -
f e c c i o n a d o s de l a f a b r i c a c i ó n a m e -
r i c a n a . 
E l c o c h e 1 5 H P . L o r r a i n e D i é t r i c h 
es u n v e h í c u l o d e l u j o , y s i n e m -
b a r g o , s u c o s t o es r e d u c i d o . A p r i -
m e r a v i s t a e l l o p a r e c e u n a p a r a d o -
J a . ¿ A u t o m ó v i l de l u j o y e c o n ó m i -
c o ? I m p o s i b l e . S ó l o d e s p u é s de c o -
n o c e r l a m a n e r a d e t r a b a j a r de es -
t a C a s a e m p i e z a u n o a d a r s e c u e n -
L o - , p e n s a b l e s se h a n e s t u d i a d o d e t e n l -
d e l ; d a m e n t e p a r a c o n s e g u i r u n c o n j u n -
to p r á c t i c o y r o b u s t o . 
C o n s e c u e n c i a d e l p o c o p e s o d e l 
v e h í c u l o s o n l a s e l e v a d a s v e l o c i d a -
d e s q u e p u e d e a l c a n z a r e n r e l a c i ó n 
c o n í a p e q u e ñ a p o t e n c i a de s u m o -
t o r . E s t e es u n s e l s - c i l l r d r o s de 7 5 
p o r 1 3 0 , f u n d i d o s e n u n s o l o b l e q u e , 
c o n i ^ U v u l a s e n c i m a d e l a s c u l a t a s . 
S u p o t e n c i a n o m i n a l e s d e 1 5 H P . , 
p e r o p u e d e l l e g a r a d e s a r r o l l a r h a s -
t a 40 H P . 
E l c i g ü e ñ a l se a p o y a e n c u a t r o | 
Sostienen el c a m t ó n 
actividad constante— 
G O M A S S O L I D A S 
G O O D R I C H 
s o n r e c o n o c i d a s u n i v e r -
s a l m e n t e p o r s u u t i l i d a d 
p o s i t i v a , c o n s t a n t e y 
e c o n ó m i c a * 
P a r a m a y o r e f i c a c i a p r o * 
v é a s e d e l a s G o o d r i c h . 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F . G O O D R I C H 
C O R P O R A T I O N 
Akron, Ohio.E. U. A. Fábrica e.ubleclda 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 , H a b a n a 
t a de lo q u e a f i r m a m o s a l p r i n c i - ; c o J i n e t e s . c u y o s s o p o r t e s v a n f i j o s 
p i ó de e s t a s l í n e a s . a l c á r t e r s u p e r i o r ; l o s é m b o l o s s o n 
S i e x a m i n a m o s e l b a s t i d o r de u n a ^ m i n i o , y l a s b i e l a s , h u e c a s . ; n r ^ T n o m / N »> f \ n i n • t 
a u t o m ó v i l c u a l q u i e r a , v e r e m o s i n n u - E l e n g r a s e se h a c e a p r e s i ó n e n | ) K F k N F . S T O K D F . A R A l i l l N 
m e r a b l e s ó r g a n o s y p i e z a s . A p o c a t o d o e l m o t o r , y u n a i n s t a l a c i ó n j " * L , U - 1 1 j Ü A V l l ' ^ n i V n U U 1 1 
a t e n c i ó n q u e p o n g a m o s n o s c o n v e n - ! e l é c t r i c a s i s t e m a D e l c o a s e g u r a a l a ' 
v e z e l e n c e n d i d o d e l m o t o r , a l u m - D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a g O n " . C i m -
b r a d o d e l c o c h e y a r r a n q u e a u t o - j a n 0 dftl H o s p i t a l M u n i c i p a l . G l n c c ó l o -
f u n c i o n e s p o d r í a n r e a z a r s e c o n u n raático. L a m e z c l a de g a s e s ee o b - RO del D l s p e n 8 a r l o T a m a y o . c i r u j a ab-
m e c a n i s m o m á a s e n c i l l o , y a v e c e s t i e n e p o r u n c a r b u r a d o r Z e n i t h de d o m l n a l . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , o f l 
c e r e m o s de l a i n u t i l i d a d d e a l g u -
n a s de e l l a s . S e g ú r a m e t e a l g u n a s 
h a s t a s u p r i m i r s e p o r lo s u p e r f i n a s . ¡ t r i p l e d i f u s o r e s p e c i a l p a r a L o r r a l 
P u e s i m a g i n é m o n o s lo m u c h o q u e n e . 
p o d r í a r e d u c i r s e y s i m p l i f i c a r s e u n í M o t e m b r a g u e y c a m b i o d e v e -
b a s t i d o r s i se l e s o m e t i e r a a u n d e - l o c i d a d e g f o r i n a n u n s o l o b l o t í u e E 1 
t e n i d o y c o n c i e n z u d o e s t u d . o . E s t e e m b ue e8 de d i s c o s f u n c l o . 
e* e l s e c r e t o de l o s L o r r a l n e - D i é - n a e n 8e ]a c a j a d e ^ l o c i d a d e s 
t r ^ 5 2 e, 03 c o c h e s s e h a ^ P f 1 ' p r o p o r c i o n a t r e s de é s t a s y u n a m a r -
m i d o t o d o lo q u e n o e r a n e c e s a r o, c h a a t r A s I n e d ; o d e dog t r e n e 3 
p e r o e n c a m b i o l o s ó r g a n o s i n d i s - c o r r e d i z o S i m a n i o b r á d o s p o r u n a p a -
l a n c a s i t u a d a e n l a p a r t e s u p e r i o r 
d e l a c a j a . 
c l n a de c o n s u l t a s : 
A-9121. 
R e i n a , 68, t e l é f o n o ' 
N u e v o s S p o r t s a u t o m o v i l i s t a s 
X o s o l a m e n t e 
n o s , y , a u n l o s 
t i e n d e n a f i j a r e n l o s d e p o r t e s u n a 
e s p e c i e de s e n s a c i o n e s d e c a p r i c h o 
s a r e l v e h í c u l o c o n l a c a r g a m á x i -
m a a q u e p u e d a e s t a r s o m e t i d o . 
H e a q u í a m a n e r a de e f e c t u a r l a 
o p e r a c i ó n d e l p e s a j e : 
l o . S e d e t e r m i n a e l p e s o t o t a l d e l 
v e h í c u l o p a r a lo c u a l s e h a c e q u e 
s u s c u a t r o r u e d a s s e a p o y e n s o b r e 
l a b á s c u l a . 
2 o . S e p e s a l a p a r t e p o s t e r i o r , a p o -
y a n d o l a s r u e d a s d e l a n t e r a s f u e r a 
de l a p l a t a f o r m a d e l a b á s c u l a . 
3 o . S e p e s a d e l a m i s m a m a n e r a 
A Í I T O M O V Í I F ^ l l a P a r t e a n t e r i o r d e l v e h í c u l o , h a -U l l / l T i U T I L I j u c i e n d o q u e l a s r u e d a s t r a s e r a s d e s -
c a n s e n f u e r a d e l a b á s c u l a . 
T e ó r i c a m e n t e , l a s u m a de l o s k i -
l o s o b t e n i d o s p a r a l a p a r t e d e l a n t e -
r a y p a r a l a t r a s e r a , d e b e r í a n d a r 
e l p e s o t o t a l q u e s e o b t u v o e n l a p r i -
P a r a d e c i d i r e l t i p o d e n e u m á t i -
c o m á s a p r o p i a d o a l a s r u e d a s d e 
u n a u t o m ó v i l , es n e c e s a r i o c o n o c e r 
e l p e s o de é s t e . 
C o n e s t e f i n n o s s e r v i r e m o s d e u n a 
b á s c u l a c u y a s d i m e n s i o n e s s e a n s u -
f i c i e n t e s p a r a c o n t e n e r t o d o e l v e -
h í c u l o . 
E l a u t o m ó v i l d e b e p e s a r s e c o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o . L o s d e p ó s i t o s de 
a g u a y g a s o l i n a e s t a r á n l l e n o s , y 
t o d o s l o s p e s o s s i t u a d o s e n e l l u g a r 
q u e d e b a n o c u p a r d u r a n t e l a m a r -
c h a , se le c a r g a r á c o n e l m á x i m o n ú -
m e r o d e v i a j e r o s q u e p u e d a l l e v a r ; 
p o r ú l t i m o se c o l o c a r á e n é l u n a c a r -
g a e q u i v a l e n t e a l p e s o d e l o s e q u i -
p a j e s . E n u n a p a l a b r a , es p r e c i s o p e -
L a t r a n s m i s i ó n se h a c e p o r u n a 
j u n t a c a r d a n c o n e m p u j e c e n t r a l ; e l 
p u e n t e t r a s e r o es d e l t i p o o s c i l a n -
te , m u y l i g e r o y c o n s t r u i d o de p a -
l a s t r o e s t a m p a d o u n i d o c o n s o l d a -
d u r a s a u t ó g e n a , c o n e l f i n d e f o r -
m a r u n a v e r d a d e r a v i g a d e u n a s o -
l a p i e z a . E l p i ñ ó n d e a t a q u e y l a 
c o r o n a l l e v a n d i e n t e s d e t a l l a G l e a -
e o n . 
L a d i r e c c i ó n es d e t o r n i l l o y 
t u e r c a , p a t e n t a d a , de m a n i o b r a m u y 
s u a v e , c o n u n s o l o s o p o r t e d e b o l a s . 
L a s u s p e n s i ó n de d e l a n t e s e c o n s i -
g u e c o n b a l l e s t a s p l a n a s , m i e n t r a s 
l a d e d e t r á s se o b t i e n e c o n c a n t i l e -
v e r e s o b l i c u o s c o n r e l a c i ó n a l e j e . 
L a p r i m e r a c a r r e r a l i e a u t o m ó v i l 
. p a r a e v i t a r a s í todo t r a b a j o d e t o r 
m e r a p e s a d a ; p e r o e n l a P r á c t i c a ^ ó d j l a r g u e r o . 
r.e n o t a u n a p e q u e ñ a d i f e r e n o : a e n - 
í r e a m b a s c i f r a s , q u e p r o v i e n e de 
l a p a r t e d e p r e c i s i ó n a l r e a l i z a r l a s 
o p e r a c i o n e s de p e s a j e . 
C u a n d o é s t a s se r e a l i z a n c o n c u l 
L o s d o s f r e n o s q u e l l e v a e l c o c h e 
a c t ú a n s o b r e l a s r u e d a s t r a s e r a s , y 
s u s m o r d a z a s c o r r e s p o n d i e n t e s e s -
t á n c o l o c a d a s u n a s a l c o s t a d o d e 
d a d o , e s a d i f e r e n c i a n o p a s a p o r lo o t r a 3 . P a r a a c c i o n a r u n m i s m o t a m -
b o r . P o r ú l t i m o , l a s r u e d a s d e e s t e 
b a s t i d o r s o n de p a l a s t r o e s t a m p a -
g e n e r a l de u n o s d i e z k i l ó g r a m o s . P e 
r o s i l a s a r t i c u l a c i o n e s d e l a b á s c u -
l a e s t á n e n m o h e c i d a s , l o s p e s o s e n -
c o n t r a d o s p u e d e n d i f e r i r b a s t a n t e de 
l o s v e r d a d e r o s , s o b r e t o d o s i l a s r u e -
d a s d e l v e h í c u l o s e a p o y a n J u n t o a l 
b o r d e d e l a p l a t a f o r m a . 
d o , a m o v i b l e s y c o n n e u m á t i c o s d e 
S 1 5 p o r 1 1 5 . 
T a l e s e l n o t a b l e B e l s - c i l l n d r o a 
L o r r a i n e - D I é t r i c h , q u e t a n t o l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 
E n u n I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o ñ o r ' 
t e a m e r i c a n o , e n c o n t r a m o s l a r e l a -
c i ó n q u e r e p r o d u c i m o s , y q u e p u e d e 
s e r d e a l g ú n i n t e r é s p a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s : 
A y e r h i z o v e i n t e a ñ o s , 2 1 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 9 0 2 , q u e u n o d e l o s 
h o m b r e s m á s r i c o s d e l o s E s t a d o s c o r r í a 
U n i d o s , y s u f a m o s o c o r r e d o r d e a u -
t o m ó v i l e s , , c r u z a r o n p o r p o l v o r o s a s 
c a r r e t e r a s p a r a I r a f e l i c i t a r s e m u -
t u a m e n t e , p o r h a b e r g a n a d o l a p r i -
m e r a c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s q u e 
r e g i s t r a b a l a h i s t o r i a . E s t o s h o m -
b r e s e r a n H e n r y F o r d y B a r n e y O í d 
f l e l d , q u i e n e s s e e n c o n t r a r o n a l l a -
d o d e u n h u m e a n t e c o c h e s i n c a b a -
l l o s , q u e a c a b a b a d e r e a l i z a r l a m a -
r a v i l l a d e r e c o r r e r c i n c o m i l l a s e n 
c i n c o m i n u t o s y v e i n t i s i e t e s e g u n -
d o s , s i e n d o é s t e e l p r i m e r r e c o r d 
e s t a b l e c i d o e n lo q u e a c a r r e r a s de 
a u t o s s e r e f i e r e . 
L a g r a n c a r r e r a , q u e h a s e r v i d o 
c o m o c i m i e n t o a l o s g r a n d e s a d e -
l a n t o s a l c a n z a d o s e n e l a u t o m o v i -
l i s m o , s e e f e c t u ó e n l a p i s t a de 
G r o s s e P o i n t , e n D e t r o i t , y de a l l í 
p a r t i ó l a f a m a d e l F o r d " 9 9 9 " , y 
d e l c o m p e t e n t e i n g e n i e r o q u e lo 
c o n s t r u y ó . 
D e s p u é s d e h a b e r g a n a d o l a c a -
r r e r a d e G r o s s e P o i n t , O l d f i e l d f i r -
s o n l o s a m e r l c a - e n l a s q u e p o r m e d i o de u n a habil i -
I t a l l a n o s , l o s q u e ' d a d y a g i l i d a d d e l o s b r a z o s y de 
l a s p i e r n a s se l o g r a , m a n e j a n d o 
s i e m p r e s u a u t o m ó v i l , t o m a r a l pa-
s a r u n a r o , u n b o u q u e t de f lorea o 
u n a b a n d e r o l a . 
E s t e n u e v o g é n e r o de s p o r t , eMA 
t o m a n d o g r a n d e s p r o p o r c i o n e s en 
A l e m a n i a y e n l a s f i e s t a s deporti-
v a s q u e e n l a s t a r d e s d e los do-
m i n g o s se e f e c t ú a n e n l o s terrenos 
d e l " A u t o m o b i l e - S t r a e s e " , se pue-
m ó u n c o n t r a t o c o n F o r d , y a l a ñ o d e n v e r i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s que 
s i g u i e n t e h i z o u n r e c o r d de u n a ral- s e d e d i c a n , c o n t o d o e n t u s i a s m o , a 
l i a e n c i n c u e n t a y n u e v e s e g u n d o s | e s t o s c a p r i c h o s d e l a u t o m o v i l i s m o , 
y t r e s q u i n t o s d e s e g u n d o e n l a p i s - | E s p o r d e m á s i n t e r e s a n t e cono-
t a d e I n d i a n a p o l i s . D e e s t a v i c t o r i a j c e r i a f o r m a e n q u e e s t a s gen te s se 
t a m b i é n se h a b l ó m u c h o , p u e s e r a 
l a p r i m e r a v e z q u e u n a u t o m ó v i l 
u n a m i l l a e n m e n o s d e u n 
d e d i c a n a lo q u e h e m o s v e n i d o lla-
m a n d o c a p r i c h o s d e p o r t i v o s . 
E n u n o d e e l l o s e l c h a u f f e u r con 
s u c o c h e s i e m p r e e n m o v i m i e n t o , 
t o m a u n a r o q u e e s t á c o l o c a d o en 
u n a c u e r d a d e h i e r r o . L a persona 
q u e m a n e j a e l c o c h e no d e b e de ce-
s a r n i u n m o m e n t o d e s e g u i r el 
c u r s o d e s u m o v i m i e n t o , p u e s de 
o t r a m a n e r a p e r d e r í a e l derecho 
m i n u t o . 
" Y o n o q u e r í a a r r o j a r s o b r e m i s 
h o m b r o s l a r e s p o n s a b i l i d a d d e c o -
r e r e s t e a u t o m ó v i l — ; p e r o C o o p e r 
m i s o c i o , d i j o q u e c o n o c í a u n h o m -
b r e q u e e r a m á s r á p i d o q u e l a m i s -
m a v e l o c i d a d . P u s o u n m e n s a j e a , 
S a l t L a k e C i t y , y s e p r e s e n t ó u n ^ q u e p u d i e s e t e n e r r e s u l t a n d o tr iun-
c o r r e d o r d e b i c i c l e t a s c u y o n o m b r e f a d o r . 
e r a B a r n e y O l d f i e l d . E s t e O l d f i e l d : O t r o de e s t o s c a p r i c h o s e s u n au-
d i j o q u e e s t a b a d i s p u e s t o a t o d o , j t o m ó v i l q u e a s c i e n d e s o b r e u n a es-
N o h a b l a n . c o r r i d o m a s q u e m e - i p e c i e d e t r a m p o l í n j d e s d e el cual 
d í a m i l l a , c u a n d o y a e l " 9 9 9 " I b a j p r o c u r a n d o g u a r d a r e l equ i l ibr io 
a l a c a b e z a d e t o d o s l o s c o c h e s . " | e s t a b l e d e l c o c h e v a a t o m a r u m 
E s t e es , p u e d e d e c i r s e , e l o r i g e n ( d e l a s b a n d e r o l a s q u e e s t á n sobre 
d e l a s g r a n d e s c a r r e r a s de a u t o m ó - l a c u e r d a t e n d i d a d e l a d o a lado 
v i l e s q u e a ñ o t r a s a ñ o s e v i e n e n c e - ' d e l c a m i n o . 
l e b r a n d o e n I n d i a n a p o l i s . Y a e n E u - ¡ O t r o s m u c h o s s i s t e m a s de este 
r o p a c o n a l g u n a a n t e r i o r i d a d se h a - ^ g é n e r o se h a n v e n i d o i m p l a n t a n d o 
b í a n e s t a b l e c i d o e s t o s t o r n e o s , p e - , e n e s t o s c a p r i c h o s d e p o r t i v o s , y ae-
r o d e b i d o a q u e l o s m o t o r e s n o t e - g u r a m e n t e q u e l o s a f i c i o n a d o s po* 
n í a n g r a n p o t e n c i a , n o f u é s i n o d r í a n I m p l a n t a r e s t e n u e v o g é n e r o 
h a s t a m u c h o s a ñ o s d e s p u é s , e s t e 
d e p o r t e l l e g ó a a l c a n z a r t o d a s u 
e n o r m e g r a n d i o s i d a d . 
d e d e p o r t e q u e c o n s t i t u y e u n buen 
e j e r c i c i o p a r a l o s m ú s c u l o s y & 
s e n t i d o v i s u a l . 
C y c l e a r s 1.100 o. o. 
1 B a n o l s t . "Sa lmson", 2 h . 29 m. 89 
fpromedlo de 131.696 k l l f imetros por 
l iora) . 
2. L e v a n x • 'Sa lmson", en 2 h . 41 m. 
10 s. 41100. * . . • . 
3. G o d f r e y ( G . N . ) en 2 h . 42 m. 62 s. 
"Volturettes de l.BOO o. o. 
L e e G u l n n e s s . "Talbot -Darraccf f ' , en 
- h. 17 m. 37 s. (promedio 141'688 k i -
l ó m e t r o s por h o r a ) . 
2. M o i r " A s t o n - M a r t l n " en 2 h . 20 m. 
20 sefrundos. 
3. S e a g r a v e . « ' T a l b o t - D a r r a n c q ' V 
2 h. 21 m. 39 s . — A . R . 
I . A C A R R E R A E N C V E S T A D E L A U -
S E N 
E n S u i z a , e l d í a 28 de Jul io , l e h a 
ce lebrado e s t a c a r r e r a , de r e c o r r i d o d i -
f í c i l , sobre el c a m i n o de K l a u s e n , ' [}• 
desde S m t a l n h a s t a l a c i m a del co l la-1 
do de K l a u s e n , o sea , u n r e c o r r i d o de i q | 
20 k i l ó m e t r o » , BO m e t r o s . rjj 
L a c a r r e r a t u v o u n g r a n é x i t o . Se rjj 
c a l c u ' f n e n 10 a 16.000 l a s p e r s o n a s ril 
que c u b r i e r o n el K l a u s e n . U n o s 68 co- rtJ 
ches t o m a r o n l a s a l i d a , t e r m i n a n d o 50 p. 
el r e c o r r i d o . n. 
E l G r a n P r e m i o de K l a u s e n p a r a el g 
m e j o r t iempo de l a J o r n a d a lo g a n d n, 
J . NIent , con " H i s p a n o S u i z a " . E l se- n 
gundo l u g a r de l a c l a s l f i c a c l d n gene-
r a l t a m b i é n c o r r e s p o n d i ó a u n " H l s - / 
p a ñ o S u i z a " . E l p r e m i o e s p e c i a l p a r a el „ 
m e j o r t iempo de v o l t u r e t t e s lo g a n ó t£ 
S u t e r , con, " T a l b o t - D a r r a c q " y e l de 
coches s u i z o s B t e l m b u c h con " F l s -
cher ." 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é : 
T u r i s m o 
P r i m e r a c a t e g o r í a (l.BOO c e ) — l ' 
S u t e r ( T a l b o t ) 25 m . 19 s; 2 S c h n e l t e r ! 
( F i a t ) , 28 m. 83 s. 6. 
S e g u n d a c a t e g o r í a (2.600 ce ) .—1 L e - 1 
por l ( B a l l o t ) , en 24 m. 48 s. 6; 2. K e s - 1 
1er ( A n s a l d o ) , 27 m. 29 s. «. 
C u a r t a c a t e g o r í a (3.600 c e ) . —1 Maf -1 
fe l ( L a n c i a ) , en 24 m . 26 a. 2; 2 G o n -
n e r ( A u s t r o D a l m l e r ) , 24 m. 61 s. 
Q u i n t a c a t e g o r í a ( m á s ds 6.000 c e ) . — 
jj M e r z ( C a d i l l a c ) en 28 m. 21 a. 6; 
2 M B a d e r t s c h e r ( M i n e r v a ) , 24 m. 18 
8. 2. 
V l c o r l a de N l e n t con " H i s p a n o S u i z a " 
C a r r e r a s 
P r i m e r a c a t e g o r í a (1.500 ee . ) —1 
K r a c h t ( B u g a t t l ) , en 23 m. 27 a. 4; t, 
"Wurzer. ( « W i H i u i W J . 70 m. 40 s. 
S e g u n d a c a t e g o r í a (2.500 c e ) . —1 
K e s l e r ( A n s a l d o ) en 22 m. 50. 6; 2 
R a m s e y e r ( B a l l o t ) , 23 m. 48 s. 6. 
T e r c e r a c a t e g o r í a ( m á s de 5.000 c e ) . 
1 N l e t h ( H i s p a n o S u i z a , en 21 m. 43 s. 
2 M c r z ( H i s p a n o S u i z a ) , 22 m. 48 s. | 
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M E R C E R - R O A M E R 
T E N E M O S S I E M P R E A L 4 D I S P O S I C I O N D E L O S D U E Ñ O S D E E S T O S 
C O C H E S I N S U P E R A B L E S N U E S T R O G R A N S U R T I D O D E 
R E P U E S T O S 
Y N U E S T R A E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
C O M P A Ñ Í A g e n e r a l d e a u t o s y m o t o r e s 
M A R I N A 2 E D I F I C I O C A R R E Ñ O T E L F . A . 6 9 S 8 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A ~ K r e 5 d e ! 9 2 ¿ P A G I N A D Í E C I N U E V L 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovilismo y Aviación 
M é t o d o s p r á c t i c o s p a r a c o m p o n e r 
y c o n s e r v a r a u t o m ó v i l e s 
^ i G i n í A S S U G E S T I O N E S J T J B P T T E D E W A J P B O V E C H A R S E E K Ü O S Q A -
B A G E S Y T A I . I . E B B E S E E C O M P O S T U B A S D E A U T O M O T U i E S 
1 
Xnstruoc lonea e o b r » a c n m n l a d o r c s j 
L a s s i g u i e n t e s i n s t r u c c i o n e s a p a r e - | 
cen en u n m a n u a l p r e p a r a d o en be-
neficio de l o s d u e ñ o s do s u s equipos, j 
por u n a s r a n f á b r i c a a m e r i c a n a d « j 
a c u m u l a d o r e s . T a l e s i n s t r u c c i o n e s se re- I 
f ieren en p a r t i c u l a r a l g r a d o de aten- j 
c i ó n que h a de d a r s e a los a c u m u l a ¡ 
dores, y son l a s s i g u i e n t e s : 
nos u n a vez a l a s e m a n a , c u a n d o el a u - ; 
E x a m í n e s e el a c u m u l a d o r por lo me-
tomOvil se u s a c o n t i n u a m e n t e o u n a 
vez c a d a qu ince d í a s , s i s e u s a de o tra 
m a n e r a , p a r a v e r s i l a s o l u c i ó n do 
e lectrol i to e s t á a debido n i v e l . 
L a m a y o r p a r t e do los defectos en 
a c u m u l a d o r e s se deben a d e s c u i d a r es 
ta s e n c i l l a i n s p e c c i ó n . 
N u n c a debo u s a r s e s ipo a g u a des-
t i l ada p a r a l e v a n t a r e l n i v e l del e l e c 
trol i to. 
L a a d i c i ó n de á c i d o o e l ec t ro l i to de-
be e f e c t u a r s e s i e m p r o p o r u n especia-
l i s ta en a c u m u l a d o r e s . 
T o d a s l a s p a r t e s m e t á l i c a s de los co-
nectores d e s p r o v i s t o s de c a p a do plo-
mo, deben c u b r i r s e con u n a de lgada 
capa do v a s e l i n a . 
U s a n d o u n a e s p o n j a h ú m e d a , l i m -
pies© e l e l ec tro l i to que h a y a sobro el 
a c u m u l a d o r . 
A l a m b r a d o e l é c t r i c o . — E l d i á m e t r o de 
los c a b l e s e l é c t r i c o s u s a d o s en u n a u -
t o m ó v i l s e d e t e r m i n a p o r u n c á l c u l o 
m a t e m á t i c o , q u « comprende e s p e c i a l co-
n o c i m i e n t o de los f a c t o r e s y coe f i c i en-
tes do r e s i s t e n c i a , etc. E s t o conoci-
m i e n t o es a l t a m e n t e t é c n i c o . P a r a los 
f i n e s o r d i n a r i o s , l a d e t e r m i n a c i ó n se 
simplificfti ano tando lo s i g u i e n t e : que 
u n c a b l e de l n ú m e r o 10, puede u s a r s e 
p a r a t r a s m i t i r c u a l q u i e r c o r r i e n t e de 
& a 10 a m p e r e s ; e l cable n ú m e r o 14 
s i r v b p a r a c o r r i e n t e d e s t i n a d a a l a l u m -
brado y encendido, que no p a s a de c i n ' 
co a m p e r i o s . 
F a l t a 4 » p o t e n c i a e n ol m o t o r : — U n 
motor que a l f u n c i o n a r d e j a do im-
p u l s a r b ien e l a u t o m ó v i l , a l e x a m i n á r -
sele, p r e s e n t a r á uno o m á s do l o s de-
fectos s i g u i e n t e s : f a l t a do c o m p r e s i ó n , 
c a u s a d a por escapo en l a s v á l v u l o s ; 
d e m a s i a d a g a s o l i n a en l a m e z c l a ; encen 
dldo m u y r e t a r d a d o ; f a l t a do ace i te o 
a g u a ; o b s t r u c c i ó n en e l s i s t e m a de a l i -
m e n t a c i ó n ' do combus t ib l e , que i m p i d t 
el f l u j o p o r e l c a r b u r a d o r ; a g a r r e en 
los f r e n o s ; co j ine te s d e m a s i a d o apre 
tados; n e u m á t i c o s p a r c i a l m e n t e I n f l a -
dos: c i l i n d r o s c a r b o n i z a d o s , f a l t a que 
se denota por e l golpe en el m o t o r a l 
Ir subiendo u n a pendiente . 
A l t o V o l t a j e dol a c u m u l a d o r 1 — E l v o l -
ta j e e x c e s i v o de un e lemento del a c u -
m u l a d o r s e debe p r i n c i p a l m e n t o a l he-
cho de que l o s t e r m i n a l e s so h a l l a n 
m a l s o l d a d o s %. l a b a n d a de u n i ó n . E s -
te defecto c a u s a a l t a r e s i s t e n c i a y 
c u a n d o l a c o r r i e n t e p a s a p o r los t er -
m i n a l e s , s s r e g i s t r a a l to v o l t a j e . E s 
t a m b i é n c a u s a n t e do a l t a r e s i s t e n c i a 
y por c o n s e c u e n c i a , a l to v o l t a j e , e l u s o 
de s e p a r a d o r e s Inadecuados . C u a n d o el 
e l emento e s t á seco, o no t leno s u f i c i e n -
te a g u a , se p r o d u c e t a m b i é n a l to v o l -
ta je . 
A b e r t u r a s e n los n e u m á t i c o s : — L a s 
a b e r t u r a s , e n g e n e r a l , no c a u s a n ser lo 
dafio a l a c u b i e r t a del n e u m á t i c o . U n a 
a b e r t u r a p e q u e ñ a , que a t r a v i e s a l a su ' 
p é r f i d o do r o d a m i e n t o y c a p a s I n f e -
r i o r e s , no d e b i l i t a l a c u b i e r t a . S i no se 
r e m i e n d a , q u e d a entonces p r o p e n s a a 
c a u s a r s e r l o d a ñ o . E lacrua, a r e n i l l a y 
o t r a s m a t e r i a s del caanno , so I n t r o d u -
c i r á n en l a a b e r t u r a , y con e l t i empo 
se a l o j a r á n entre l a s c a p a s do l a cu-
b i e r t a , con l a inev l tab lo t e n d e n c i a a 
s e p a r a r l a s . E l r e s u l t a d o s e r á r e v e n t a -
z ó n . L o m á s a c e r t a d o es r e m e n d a r l a 
a b e r t u r a e n s e g u i d a , p o r pequef la que 
sea . U n a r a s p a d u r a tleno I g u a l e s r e -
s u l t a d o s . 
Di f icn l tadOB en t i e m p o h ú m e d o : — E n i 
t iempo h ú m e d o , no con p o c a f r e c u e n -
c ia se p r e s e n t a l a d i f i c u l t a d do a r r a n -
car. L a h u m e d a d a t m o s f é r i c a t iene l a 
n a t u r a l t e n d e n c i a a a f e c t a r el c i r c u i t o i 
de a l t a t e n s i ó n . L a f a l t a so m a n i f i e s - ¡ 
t a p r i n c i p a l m e n t e en l a I n o p e r a c i ó n d9j 
las b u j í a s de encendido. P a r a r e m e d i a r -
la se proesde como s i g u e : 
K E n p r i m e r l u g a r , se e x a m i n a l a bo-
b ina del encendido. Se l i m p i a con c u i -
dado, u s a n d o u n trapo, a l r e d e d o r de 
l a p a r t e c e n t r a l , y c a b l a t e r m i n a l de | 
a l t a t e n s i ó n que e s t á conec tado a l cas - ! 
qu l l lo de l d i s t r ibu idor . Se r e t i r a t a m - | 
b l é n este c a s q u l l l o y se l i m p i a , t o m a n - ' 
do l a p r e c a u c i ó n de que quede seco. 
S e procede a h o r a a l i m p i a r l a s porce 
l a n a s o a i s l a d o r e s de l a s b u j í a s de en-
cendido. Proced iendo de l a m a n e r a i n -
d icada , se e l i m i n a r á l a f a l t a . 
Q u e m a d u r a do l a s L a m p a r i l l a s . — U n 
p r o b l e m a ser lo , pero r a r o , es l a que-
m a d u r a do todas l a s l a m p a r i l l a s e l é c -
t r i c a s d e l a u t o m ó v i l , a l m i s m o t iempo. 
E s t e defecto no se debe, como m u c h o s 
p i e n s a n , a u n cor toc i rcu i to . L o m&s que 
se puede s u f r i r con un c o r t o c i r c u i t o en 
l a l í n e a de l a l u m b r a d o es l a q u e m a -
d u r a de l f u s i b l e , y s i no h a y t a l , l a 
d r l c o n m u t a d o r , a m p e r í m e t r o o p a r t e 
de l m i s m o a l a m b r a d o . 
L a q u e m a d u r a de todas l a s l a m p a r i -
l l a s a l m i s m o t iempo so debe a in te -
r r u p c i ó n en e l c i r c u i t o desdo el ge-
n e r a d o r a l a c u m u l a d o r . L a I n t e r r u p c i ó n 
e l g e n e r a d o r q u e d a desconectado de l 
a c u m u l a d o r , l a s l a m p a r i l l a s e l é c t r i c a s 
en l a l í n e a s i g u e n con toda l a c o r r i e n -
te de l g e n e r a d o r , c u y a f u e r z a es s u f i -
c i en te p a r a q u e m a r s u s f i l a m e n t o s I n -
c a n d e s c e n t e s . H a y t a m b i é n o tros defec-
tos que c o n t r i b u y e n a a c o r t a r l a d u -
r a c i ó n de l a s l a m p a r i l l a s e l é c t r i c a s . 
C O N C U R S O D E E C O N O M I A 
D E E S T 0 C 0 L M 0 
E n e l c o n c u r s o a u t o m o v i l í s t i c o 
de c o n s u m o c e l e b r a d o e l 10 de s e p -
t i e m b r e e n E s t o c o l m o o r g a n i z a d o 
p o r e l d i a r i o " A f t o n b l a d e s " , i n t e r -
v i n i e r o n 2 7 c o n c u r r e n t e s . E l c e r t a -
m e n , r e s e r v a d o a c o c h e s de s e r i e 
c o n c a r g a m e n t o c o m p l e t o y r e p a r -
t i d o s p o r c a t e g o r í a s s e g ú n e l c i l i n -
d r a j e d e l m o t o r , se r e a l i z ó e n u n 
t r a y e c t o d e 1 4 5 k i l ó m e t r o s , e n c o n -
d i c i o n e s p é s i m a s p o r u n a l l u v i a s e -
g u i d a p o r t n u c h o s d í a s . L o s c o n c u -
i r e n t e s d e b í a n m a n t e n e r s e e n u n a 
v e l o c i d a d m e d i a c o m p r e n d i d a e n t r e 
l o s 29 y l o s 3 1 k i l ó m e t r o s p o r h o -
r a . 
E n l a c a t e g o r í a h a s t a 1 9 0 0 c m . 
u n F i a t - 5 0 1 g u i a d o p o r S J o b o m 
c u m p l i ó l a c a r r e r a c o n s u m i e n t o 9 ,4 
l i t r o s y l a m á q u i n a c l a s i f i c a d a s e -
g u n d a , u n a C i t r o e n c o n d u c i d a p o r 
B r a m b e c k , q u e c o n s u m i ó 1 2 . 5 11. 
t r o s . 
E n a c a t e g o r í a h a s t a 2 5 0 0 c m . 
L i d e n s o b r e O v e r l a n d o b t u v o e l m e -
n o r c o n s u m o c o n 1 2 l i t r o s , S t a m 
s o b r e O a k l a n d c o n 1 2 , 3 l i t r o s f u é 
c l a s i f i c a d o p r i m e r o e n l a d e a 3 0 0 0 
c m . G i s f k o v e n c i ó e n l a c a t e g o r í a 
3 4 0 9 c m . c o n 1 2 , 6 l i t r o s s o b r e u n 
W i l l y - K n i g h t . K i n d b l o m s o b r e D o g -
ge y O d l s o n s o b r e V o i s l n o c u p a r o n 
r e s p e c t i v a m e n t e l o s p r i m e r o s p u e s -
to s d e l a s c a t e g o r í a s 3 8 0 0 y 5 0 0 0 
c m . c o n s u m i e n d o K i n d b l o m 1 4 , 6 l i -
t r o s , y O h l s o n 1 2 , 8 . 
E L D I S E Ñ O A N Í Í R R f S -
6 A I A 6 L E m C O N O -
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L a g e n e r a l i d a d d e l o s a u t o m o v i l i s t a s d e c a s i t o d o e l m o n d o , 
r e c o n o c e h o y d í a a p r i m e r a v i s t a a n a G o m a G o o d y e a r . 
P e r o n o t o d a p e r s o n a q u e r e c o n o c e e l f a m o s o D i s e ñ o A n t i -
r r e s b a l a b l e G o o d y e a r , s e d a c u e c t a d e l a m a n e r a t a n c i e n t í f i c a q u e 
d i s e ñ a d o p a r a r e n d i r s o c o m e t i d o . 
Si n s t e d l o e x a m i n a d e t e n i d a m e n t e , v e r á q u e e s t á f o r m a d e 
p o r g r a n d e s b l o c k s d e c a u c h o q u e s e a l c a n z a n u n o s a l o s o t r o s , c i r 
c u n f e r e n c i a l m e n t e . 
¿u c o l o c a c i ó n f o r m a u n c o n t i n u o c o n t a c t o c o n e l s u e l o , q u e 
d i s m i n u y e l a t r e p i d a c i ó n . 
C o n s o s a g u d o s f i l o s , l o s b l o c k s p e n e t r a n d e n t r o d e l l o d o y 
l a a r e n a y s e a g a r r a n f u e r t e m e n t e a l a b a s e d e l c a m i n o . E n s u p e r -
f i c i e s r e s b a l o s a s d e s a r r o l l a n e l m á x i m o d e t r a c c i ó n . 
C o n t o d a c o n f i a n z a p u e d e u s t e d v i a j a r l l e v a n d o s u m á q u i n a 
G o m a s G o o d y e a r A n t i r r e s b a l a b l e s d e C u e r d a , a l a v e z q u e l o g r a r á 
h a c e r u n a e c o n o m í a d e c o n s i d e r a c i ó n . 
u u o i r v.-—« c U i a c i u a a a d o n d e 
o l a s m i s m a s c o n d i c i o - i e l m o t o r d i s m i n u y e s u v e l o c i d a d y 
u c c i ó n y m a t e r i a l e s d e l ! v u e l v e a r e c o b r a r l a e n l a m a r c h a 
d i r e c i a c o n s o l t u r a , s i n v a c i l a c i o j i e s 
y s i n n e c e s i t a r m o v e r l a p a l a n c a de 
l a s v e l o c i d a d e s . 
L o s t é c n i c o s q u e d a n s i e m p r e s o r -
p r e n d i d o s d e s u p e q u e ñ o c o n s u m o 
d e g a s o l i n a q u e p u e d e c o n s e g u i r s e 
c o m o e l r e s u l t a d o de u n r e n d i m i e n -
to e l e v a d o , a s í c o m o d e l p o c o c o n -
s u m o de n e u m á t i c o s , c o n s e g u i d o 
i n -
L O S N U E V O S M O D E L O S E U R O P E O S 
A U S T I N i c i b i r l a3 c a r r o c e r í a s e l e g a n t e s es-
p a c i o s a s y c o n f o r t a b a 
L o s c o c h e s A u s t i n . d e b i e n c i - S u s c e p t i b l e s d e d e s a r r o l l a r g r a n -
I m e n t a d a r e p u t a c i ó n , c o n s t r u i d o s d e s v e l o c i d a d e s m e d i a s e n v i r t u d 
! p o r l a C a s a T h e A u s t i n M o t o r C o m - d e s u g r a n f u e r z a , e s ' i g u a l m e n t e 
j p a n y , d e B i r m i n g h a m ( I n g l a t e r r a ) , j m u y a p r e c i a d o p o r ' s u g r a n f a c i l i -
r c u n e n u n c o n j u n t o d e p e r f e c c i o n e s , d a d d e r e a l i z a r t o d a s l a s v e l o c i d a -
1 i n s u p e r a b l e s . S u s m a t e r i a l e s e x c e - | d e s , s u s i l e n c i o y Su a p t i t u d de r e -
i l e n t e s y l a r o b u s t e z d e s u s p i e z a s , j c o b r a r g r a n v e l o c i d a d , s u b i e n d o s i n 
i s e u n e n a u n a t é c n i c a d e f a b r i c a - ] e s f u e r z o a l g u n o l a s ' c u e s t a s m a s 
I c i ó n p e r f e c t a . j d u r a s . 
H a s t a a h o r a e t s a c a s a f a b r i c a b a . C o n d u c i r e s t e c o c h e r e p r e s e n t a 
u n s o l o t i p o d e c o c h e s : e l 2 0 H P . u n p l a c e r , n o s o l o e n l a c a r r e t e r a 
I R e c i e n t e m e n t e a c a b a de l a n z a r a l i d o n d e se l e p u e d e e x i g i r g r a n d e s 
{ m e r c a d o u n n u e v o m o d e l a 1 2 H P . ¡ e s f u e r z o s , s i n o e n l a c i u d a d d o n d e 
q u e r e u n i e n d í 
i n e s d e c o n s t r u c 
; m o d e l o a n t e r i o r , l o h a c e m á s p r o -
p i o p a r a l a s n e c e s i d a d e s de los 
i t i e m p o s m o d e r n o s , q u e r e q u i e r e n 
i c o c h e s m a s p e q u e ñ o s . T i e n e u n m o -
¡ t o r a c u a t r o c i l i n d r o s , 7 2 p o r 1 0 2 , 
¡ c o n u n a c i l i n d r a d a d e 1 . 6 6 0 c . c , 
d a n d o 2 0 H P . a 2 . 0 0 0 r e v o l u c i o n e s , 
] lo q u e c o n s t i t u y e u n r e n d i m i e n t o 
I e x c e l e n t e . V a p r o v i s t o de e n c e n d i d o 
p o r m a g n e t o , c a r b u r a d o r Z e n f : h , p o r e l p e r f e c t o e q u i l i b r i o y s 
I e m b r a g u e d e p l a t i l l o r e c u b i e r t o de m e j o r a b l e p o s i c i ó n de m a r c h a , 
f e r o d o y c u a t r o v e l o c i d a d e s h a c i a | L o s c i l i n d r o s e s t á n f u n d i d o s e n 
: a d e l a n t e y u n a m a r c h a a t r á s . L a u n s o l o b l o q u e , l a s v á l v u l a s d e r e -
1 t r a n s m i s i ó n se h a c e p o r p i ñ o n e s he - j c h a s e s t á n d i s p u e s t a s a u n m i s m o 
i l l c o i d a l e s , l a s u s p e n s i ó n c o n c u a t r o i l a d o ; E l c a r b u r a d o r h o r i z o n t a l es 
i b a l l e í i a s s e m i e M p t i c a s y v a p r o v i s - . u n C o z e t t e o u n S o l e x . E l e n c e n d i -
to d e u n a p a r a t o de a r r a n q u e e l é c - i d o s e r e a l i z a p o r m a g n e t o d e a l t a 
t r i c o s i s t e m a R e m y . E n f i n . s u s t e n s i ó n . E l e n f r i a m i e n t o se e f e c t ú a 
n e u m á t i c o s s o n de 7 6 0 p o r 1 0 0 m m . p o r b o m b a y r a d i a d o r u», g r a n s u -
y e l d e p ó s i t o d e e s e n c i a t i e n e u n a < p e r f i c i e . E l e n g r a s e se h a c e p o r s a l -
1 c a b i d a d e o c h e n t a l i t r o s . L a s c a r r o - p i c a d o d e n i v e l c o n s t a n t e m a n d a d o 
I c e r í a s s o n d e l m á s r e f i n a d o g u s t o i p o r b o m b a . E l e m b r a g u e y l a c a j a 
1 I n g l é s , y é s t e e s s u m e j o r e l o g i o . ; d e v e l o c i d a d e s e s t á n f u n d i d o s c o n 
e l b l o q u e d e l m o t o r . E l e m b r a g u e 
A L F A - R O M E O j es u n c o n o de c u e r o m u y d u r o y 
m u y p r o g r e s i v o . L a c a j a e s de 4 
L o s b a s t i d o r e s d e e s t a m a r c a es- . c o m b i n a c i o n e s p o r t r e n e s d i s t i n t o s 
t á n c o n s t r u i d o s p o r l a S o c i e d a d ' m ú l t i p l e s . L a t r a n s m i s i ó n s e a d a p -
A n ó n l m a I t a l i a n a I n g . N i c o l a R o - i ta a l c a r d a n p o r d o s j u n t a s . L a s u s -
m e o y C a . , d e M i l á n ( I t a l i a ) , l a q u e ' p e n s i ó n es p o r m u e l l e s m u y l a r g o s 
a d e m á s f a b r i c a e n s u s g r a n d e s y i de n u m e r o s a s h o j a s q u e p r o c u r a u n 
b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s t o d a c l a s e c o n f o r t m u y e f e c t i v o . L o s e n g r a n a -
d e m a q u i n a r i a p a r a m i n a s , f e r r o c a - i j e s d e l p u e n t e de d e t r á s e s t á n t a -
r r i l e s y o b r a s p ú b l i c a s , t a l e s c o m o i l i a d o s e n e s p i r a l y es a b s o l u t a m e n -
p u e n t e s m e t á l i c o s , e t c . j te s i l e n c i o s o . F r e n o d e m a n o s o b r e 
T r e s s o n I s o t i p o s q u e p r o d u c e , a ¡ l a s r u e d a s de d e t r á s . F r e n o de pe-
s a b e r : i á a l s o b r e l a t r a n s m i s i ó n . S o b r e pe -
E l t ipo G . I . , 3 5 - 5 0 H . P . , d e s e i s i d i d o p u e d e n m o n t a r s e f r e n o s e n l a s 
c i l i n d r o s ; e l t i p o s p o r t , 2 0 - 3 0 H P . , ¡ r u e d a s d e l a n t e r a s , 
d e c u a t r o c i l i n d r o s d e 1 0 2 p o r 1 3 0 E q u i p o c o m p l e t o d e e n c e n d i d o y 
m m . , f u n d i d o s e n u n s o l o b l o q u e y ¡ de p u e s t a e n m a r c h a . R u e d a s a m o -
c o n v á l v u l a s l a t e r a l e s , y . f l n a l m e n - I v i b l e s c o n n e u m á t i c o s d e 8 9 5 p o r 
t e , e l t i p o 1 5 - 2 0 H P . . de s e i s c i l i n - I 1 3 5 y r u e d a de r e c a m b i o , 
d r o s de 7 5 p o r 1 1 0 m m . , c o n c i l i n - j E n n u e s t r o s p r ó x i m o s n ú m e r o s 
d r o s de 7 Ó 3 - , e . d T A O I N T A O I N T A e s p e c i a l e s d a r e m o s l a d e s c r i p c i ó n de 
d r a d a d e 2 , 9 1 6 l i t r o s . j l o s m o d e l o s r e s t a n t e s . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s n o t a b l e s 
d e e s t e ú l t i m o v e h í c u l o s o n : 
M o t o r c o n c u l a t a s de l o s c i l i n -
d r o s ; m o t o r , e m b r a g u e y c a m b i o de 
v e l o c i d a d e s h a c i a a d e l a n t e y u n a 
h a c i a a t r á s . 
¡ L a a c e r t a d a o r g a n i z a c i ó n de es-
I t o s v e h í c u l o s , u n i d a a lo b i e n f a b r i -
c a d o s q u e e s t á n y a l a e x c e l e n t e 
I c a l i d a d d e l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s 
e n s u c o n s t r u c c i ó n , l e s h a n d a d o l a 
i b i e n c i m e n t a d a f a m a q u e h o y d í a 
I g o z a n e n t r e e l p ú b l i c o a u t o m o v i l i s -
' t a . 
D E L A H A Y E 
E l c h a s i s 6 c i l i n d r o s 2 0 H P . 
E s t e c h a s i s e s t á d e s t i n a d o a r e -
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M T L I A N ' O D E L G A D O 
S a ' u d N o . 6 0 , b a j o s 
a l ' c e n t r o d e l a c u a d r a 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
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L a s g o m a s K e l l y S p r i n g f i e l d s i e n d o s u p e r i o r e s , 
n o c u e s t a n m á s q u e l a s o t r a s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R o d r í g u e z y H e r m a n o 
M A R I N A , N o s . 1 6 - 1 8 . 
H A B A N A . 
6 D E N O V I E M B R E 
A I c e l e b r a r e l 2 3 o . a n i v e r s a r i a d e l a f a b r i c a c i ó n d e l p r i m e r 
a u t o m ó v i l P a c k a r d f e l i c i t a m o s a t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s d e 
v e h í c u l o s d e n u e s t r a m a r c a , c o n q u i e n e s c o m p a r t i m o s t a n 
l e g i t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P . 
I S é l B R O A D W A Y . N E W Y O R K 
A G E H T í S E H C O B A : 
J . U L L O A Y C í a . 
F R A D O , 3 Y 5 . T E L F . B - 7 9 5 Í 
c 8 4 2 S l d - 5 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
A Ñ O X C 
D i v e r s a s n o t i c i a s , . , 1 
( V i e n e <3e l a p á g . P R I M E R A . ) 
J a n t a , p a r a p r o l o n f r a r loa e s c r u t i n i o s . 
w ^ T ' v t 1 m 6 d Í O d í a ' l a J n ü t a M u -
n i c i p a l h i z o e n t r e g a a l a P r o v i n c i a l 
^de l o s p a q u e t e s d e b o l e t a s no u s a -
H e a q u í e l c e r t í f i c a d í , ente e l 
í m i e m b r o p o l í t i e o l i b e r a l s e ñ o r F r a n -
™> ^ s ™ * * * 6 d e l r e c i b o 4 e e n t r e -
jga d e d i c h o s p a q u e t e s -
^ ' ^ 6 d e r i C 0 1 de l a P a 2 B e n f t e z , S e -
c r e t a r i o d e l a J u n t a M u n i c i p a l E l e o -
r l r m T é r ^ l l M ) * l a H a b a n a . 
C e r t i f i c o : Q u e e n e l A r c h i v o d e 
* s t a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l r a -
d i c a ©I d o c u m e n t o q u e c o p i a d o l i t e -
r a l m e n t e d i c e a s f : 
' Í R e ? ™ > U c * d e ' c u b a . ^ - J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a ] de l a H a b a n a . — S e -
< r e t a r í a . - r H e r e c i b i d o d e l a J u n t a 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a , i n t e g r a d a 
W s u p r e s i d e n t e e l d o c t o r R a m i r o 
c n H t e l l a n o s , s u s e c r e t a r i o s e ñ o r F e -
d e r i c o de l a P a s . e i m i e m b r o p o l í -
t i c o d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a s e ñ o r A n -
f £ P ' e l m i e m b r o p o l í t i c o d e l 
i a r t i d o N a c i o n a l i s t a , s e ñ o r E l a d i o 
f o g u e r a s , e l m i e m b r o p o l i ü c o d e l 
i a r t i d o P o p u l a r 8efu>r J u a n A n t o n i o 
- J O * * y e l m i e m b r o p o l í t i c o d e l P a r -
t i d o C o n s e n - a d o r N a c i o n a l , s e ñ o r 
J V é s t o r M o y u e l o , c u a r e n t a p a q u e t e s 
<le b o l e t a s e n t r e P r o v i n c i a l e s y M u -
n i c i p a l e s v á l i d a s no u s a d a s y q u e se 
m a n d a r o n de e s t a J u n t a P r o v i n c i a l 
•como r e p u e s t o p a r a l o s C o l e g i o s , l a s 
« i ' a l e s r e c i b o e n n e r f e c t o e s t a d o y 
W n s e ñ a l e s de h a b e r s i d o - a b i e r t o s 
l o s p a q u e t e s y f i r m a d o s s u s c i e r r e s 
a d e m á s de l a s f i r m a s d e l P r e s i d e n -
t e de e s t a J u n t a P r o v i n c i a l y s u 
fie^retario, c o n l a s f i r m a s d e l P r e s i -
d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l d o c t o r 
C a s t e l l a n o s y la d e l S e c r e t a r i o d e l a 
m i s m a s e ñ o r F e d e r i c o de l a F a z . 
c u y a e n t r e g a s e v e r i f i c a a l a s d o c e 
d o i ü fa 4 d e n o v i e m b r e d e m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t e y dos . F d o . — J a c i n -
to R u l z M o r í s , S e c r e t a r i o de l a J u n -
t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e l a H a b a -
n a . " 
Y p a r a e n t r e g a r a l s e ñ o r J o s é E . 
T r a n c o F e r r e r , q u e l a s o l i c i t a c o n 
U n e s e l e c t o r a l e s , de o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e e x p i d o l a p r e s e n t e e n l a 
l l á b a n a a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 1 
— F i r m a d a : F e d e r i c o d e l a P a z B e - ' 
a i í t c z . " 
C o m o s e v e l o s p a q u e t e s de b a l e -
r ía s no u s a d a s e s t a b a n i n t a c t o s . 
L a f a n t a s í a t r o p i c a l de a l g u n o s 
i c a n d i d a t o s t e j i ó a l r e d e d o r de e s t a s 
l i o i e t a s u n a t e n e b r o s a l e y e n d a . 
V a n a u t i l i z a r s e p a r a s a c a r t r i u n -
í t a n t e s a c a n d i d a t o s d e r r o t a d o s , d e -
oc ian . 
Y l o s p a q u e t e s e s t a b a n c e r r a d o s , ' 
i n t a c t o s , c o n l a s m i s m a s p r e c i n t a s ' 
p u e s t a s p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l . 
L a r e c t i t u d y l a h o n o r a b i l i d a d d e l , 
T r e s i d e n t e d e l a J u n t a , d o c t o r R a - i 
m i i r o C a s t e l l a n o s , h a q u e d a d o u n a | 
"vez m á s d e m o s t r a d a . 
Y s u e s c r u p u l o s i d a d h a l l e g a d o a , 
t a l e x t r e m o q u e h a p e d i d o r e p e t i d a s , 
"veces a l a J u n t a C e n t r a l l a d e s i g n a -
- c i ó n de u n I n s p e c t o r , p a r a q u e p r e - ' 
^ o n c i e l o s t r a b a j o s y l o s e s c r u t i n i o s ; 
d e l a J u n t a q u e é l t a n a c e r t a d a m e n - . 
t e p r e s i d e ; p e r o n o s e h a a c c e d i d o 
a i s u E o l i c i t u d . 
L A C E R R A D U R A 
y l a l lave - . U n a c e r r a d ti r a B o l o p - a e -
d e s e r a b i e r t a c o n l a l l a v e q u e l e 
c o r r e s p o n d e . P n e a b i e n , d e l a m i s -
m a m a n e r a , 8 o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t a c a e n su e r i g e n . P o r e j e m -
p l o , « i p o d e m o s í i u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a Ba . g r e , p r o n t o n o s 
d e s h a c e m o s d e l a m a y o r p a r t e d e 
n u e s t r a s a f e c c i o n e s , t a l e s c o m o 
A n e m i a , I H e b r e s , ^ D e s ó r d e n e s d e 
l a S a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
d e s d e ios P u l m o n e s y a s í s u c e -
s i v a m e n t e , p u e s t o d a s e o n i n d i c a -
c i o n e s d e q u e a l c u e r p o l e f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . X o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n e f i c a z , c o m o e l a c e r -
t é d e n í g a d o d e b a c a l a o - : p e r o 
c u a n t o s h a y q u e s e t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n s o l o e l r e c u e r -
d o d e t a n r e p u g n a n t e a c e i t e . £ n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q i r a - e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e r t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e l l í g a ^ -
d o s P a r o s d e B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
e m b a r g o ^ T a r o s a s i n e s p i n a s " : l a 
v a l i o s a d r o g a s i n s u v i l s a b o r . A 
e s t o - a g r é g n e n s e e l J a r a b e d e H i p o -
f o s S t o a C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
d e C e r e z o S i l v e s t r e , y t e n e m o s u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
d a b l e a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
c o m o e s p o t e n t e y d e b u e n é x i t o ^ 
p a r a d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n 
l o s v i e j o s y l e s j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i e o G - . R e s s i , P r o f e s o r d e 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : ^ H e 
u s a d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
e n l o s c a s o s e a q u e e s t a b a i n d i c a -
d o e l e r t r a o t o d e h í g a d o d e b a c a -
l a o , c o n é x i t o c o m p l e t o . ^ L a o r i -
g i n a l y g e n n i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n o ^ 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A ^ y l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s -
t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d ú -
d e s e v a l o r . E n t e d a s l a s B o t i c a s . 
g i o d e S a n J o a q u í n t i e n e n l o s I f b e - ' 
r a l e s u n a m a y o r í é a d e m á s d e 3 0 0 ! 
v o t o e . C r e o s e a n u l e e l c o l e g i o d e l i 
b a r r i o de M a d a n . H a n g a n a d o t o d o s | 
l o s c o l e g i o s de e s t e b a r r i o . E l c a n - , 
d i d a t o t r i u n f a n t e y f u t u r o A l c a l d e | 
b i e n q u e r i d o e n é s t a , f u é m u y f e l i c i -
t a d o . 
C A S T E L L O . 
F R A N Q U I C I A A L A P O L I C I A 
P o r l a J e f a t u r a d e l C u e r p o d e P o -
l i c í a N a c i o n a l s e h a d i c t a d o l a e i -
g u i e n t e c t r c u í a r : 
H a b a n a , n o v i e m b r e 3 do 1 9 2 2 . 
C o n m o t i v o d e l b r i l l a n t e c o m p o r -
t a m i e n t o o b s e r v a d o e n e l c u m p l i m i e n j 
t o d e s u d e b e r p o r l o s m i e m b r o s de 
e s t e C u e r p o , d u r a n t e e l p e r í o d o e l e c -
t o r a l y e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s , e l d í a ! 
p r i m e r o d e l c o r r i e n t e ; d e a c u e r d o 
r o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n v e n g o e n c o n c e d e r 24 h o r a s 
f r a n c a s d e l s e r v i c i o p a r a t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l C u e r p o , l a s q u e s e r á n 
d i s f r u t a d a s p o r l a F u e r z a a r a z ó n 
d e t r e s h o m b r e s p o r E s t a c i ó n e n c a -
d a d í a ; d i s f r u t á n d o l a s l o s e m p l e a -
d o s c i v i l e s y o b r e r o s , d e m o d o d i s -
c r e c i o n a l q u e d i s p o n d r á e l J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o u o f i c i n a d o n d e p r e s -
t e n s u s s e r v i c i o s . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
P . H E R N A N D E Z . 
J e f e de P o l i c í a . 
D E S A N A N T O N I O D E L O S R A S O S 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , 
N o v i e m b r e 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e c e l e b r ó s e u n a m a n i f e s t a -
c i ó n d e r e g o c i j o p o p u l a r e n h o n o r d e 
E d u a r d o R i v e r o e l e c t o A l c a l d e p o r 
e l P a r t i d o L i b e r a l . E l a c t o f u é a m e -
n i z a d o p o r u n a b a n d a d e m ú s i c a . 
C o n c u r r i ó u n n u m e r o s o c o n t i n g e n t e j 
e n l o s p u e b l o s d e G ü i r a , V e r e d a y 
C e i b a d e l A g u a . E s t a m o s b a j o l a 
i n f l u e n c i a de u n a e p i d e m i a d e g r i -
p p e . N o s e r i e g a n l a s c a l l e s . 
C O R R E S P O N S A L , 
T o d o p r e p a r a d o 
p a r a l a b o d a d e l 
e x - K a i s e r 
S e t e m e u n g o l p e d e e s -
t a d o d e l o s m o n á r q u i -
c o s b a v a r o s . - L l e -
g a d a d e l a n o v i a 
P R O L E i G ^ » t E N O S D E L A B O D A 
D E L E X J í A I S E R 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D O O R N , n o v i e m b r e 4. 
F a l t a n d o s ó l o 2 4 h o r a s p a r a l a 
"boda d e l e x - E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
c o n l á p r i n c e s a H e r m i n i a d e R e u s s , 
e l c a s t i l l o de D o o r n y e l p u e b l o de 
os te n o m b r e se e n c o n t r a b a n e s t a n o -
c h e e n p l e n a a c t i v i d a d p a r a l o s p r e -
p a r a t i v o s d e l a c o n t e c i m i e n t o . 
L a o b r a p r e p a r a t o r i a e n e l cas^ 
t i l l o i b a l l e v á n d o s e a c a b o c o n p e r -
f e c t o o r d e n y s ó l o a l g u n o s d e t a l l e s 
c o n t i n ú a n s i e n d o u n m i s t e r i o , a s í el 
p e l a d e r o d e l a p r i n c e s a H e r m i n i a y 
i a m a n e r a e x a c t a c ó m o s e r á r e c i b i d a . 
L o s q u e f o r m a n l a p e q u e ñ a c o r t e 
d¿-l e x - K a i s e r n o t u v i e r o n h o y i n c o n -
v e n i e n t e e n d a r d e t a l l e s r e f e r e n t e s 
a l a c e r e m o n i a y p u b l i c a r o n u n a h o -
j a t r a t a n d o d e l p r o g r a m a a c o r d a d o . 
E n e s t a h o j a se h a c e r e f e r e n c i a 
a G u i l l e r m o c o m o " S u M a j e s t a d " y 
a H e r m i n i a c o m o " S u A l t e z a S e r e -
r í s i m a " . 
E l m a t r i m o n i o c i v i l t e n d r á l u g a r 
a l a s 1 1 . 3 0 e n e l p a b e l l ó n q u e d a 
e n t r a d a a l a f i n c a de D o o r n y l a 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a « e c e l e b r a r á e n 
e l h a l l d e l c a s t i l l o , a m e d i o d í a , 
D e s i * i é s , t e n d r á l u g a r u n s e n c i l l o 
b a n q u e t e . 
A r / a t i r á n a l a b o d a e l h e r m a n o 
d e l K a i s e r , p r í n c i p e E n r i q u e y s u s 
h e r m a n a s , l a p r i n c e s a M a r g a r i t a y 
l a p r i n c e s a A d o l f o d e S c h a u m b u r g 
I . i p p e . 
D p s u s h i j o s e s t a r á n p r e s e n t e s e l 
o x - K r o m p r i n z y e l p r í n c i p e E i t e l F e -
d e r i c o . 
T a m b i é n a s i s t i r á n l a h e r m a n a d e 
l a n o v i a , l a p r i n c e s a I d a c o n s u m a -
r i d o e l p r í n c i p e E n r i q u e d e R e u s s , 
q u e r e p r e s e n t a r á a l a f a m i l i a d e es -
to n o m b r e . 
O t r o s c o n v i d a d o s s o n e l p r i n c i p e 
F u e r s t e n b e r g . e l V i c e a l m i r a n t e V o n 
R e b e u r P a s c h m i t z y e l m a y o r M u l d -
n e r V o n M u h l h e i m , a y u d a n t e s q u e 
f u e r o n d e l e x - K a i s e r y d e l e x - K r o m -
p r i n z r e s p e c t i v a m e n t e , * 
L a r e i n a G u i l l e r m i n a de H o l a n d a 
y e l g o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a de 
U t r e c h t h a n e n v i a d o r a m o s de f io-
red y o t r o s p e r s o n a j e s n o t a b l e s de 
l a l o c a l i d a d h a n c o n t r i b u i d o c o n 
p l a n t a s a l d e c o r a d o . 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
EMOS 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s o s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i l o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a n n a c e ú t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
R a s o s , n e g r o y d e c o l o r e s . T i s ú P l a t a y O r o . 
P i e l e s n e g r a s y p i e l e s d e c o l o r e s . 
G a m u z a n e g r a y d e c o l o r e s . 
T e r c i o p e l o s n e g r o y d e c o l o r e s . 
C a l z a d o d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e s . 
" K A T I F I C A N L A D E N U N C I A S O B R E 
A T R O P E L L O S C O N T R A L O S 
L I B E R A L E S E N C A R D E N A S 
A c o m p a ñ a d o p o r e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a s e ñ o r N e m e s i o d e l B u s -
to , e s t u v o a y e r e n G o b e r n a c i ó n e l . 
8< ñ o r S a n t i a g o R o i g q u e f i g u r ó e n I 
l a s e l e c c i o n e s c o m o c a n d i d a t o a r e - 1 
. p r e s e n t a n t e p o r M a t a n z a s . 
D i c h o s e ñ o r r a t i f i c ó l a d e n u n c i a ; 
q u e h i c i e r a l a n o c h e a n t e r i o r s o b r e 
c o a c c i ó n y a t r o p e l l o s c o m e t i d o s e n 
C á r d e n a s c o n t r a l o s p o p u l a r e s p o r l 
l a P o l i c í a M u n i c i p a l , m a n i f e s t a n d o 
q u e e l d í a d e l a s e l e c c i o n e s l o s a g e n -
t e s d e l c i t a d o c u e r p o d i e r o n p l a n de 
m a c h e t e y d i s p a r a r o n e n v a r i a s o p o r . 
t u n i d a d e s s u s r e v ó l v e r s p a r a i m p e d i r 
e l l i b r e e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o a p o -
p u l a r e s y l i b e r a l e s ; q u e l o s a g r e d i -
d o s p i d i e r o n a u x i l i o a l s u p e r v i s o r 
m i l i t a r y é s t e , a l c u a l m o s t r a r o n 
l a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a b a n , se l i -
m i t ó a d e c i r q u e ¿ o h a b í a p r e s e n -
c i a d o lo s h e c h o s n i p o d í a , p o r t a n t o , 
p r o c e d e r a a c u a r t e l a r a l a p o l i c í a . 
A g r e g ó q u e l o s c o n s e r v a d o r e s h a n 
a m e n a z a d o c o n d e s t r u i r l a d o c u n a e n - ¡ 
t a c i ó n d e l o s c o l e g i o s q n e f a l t a n p o r 
e s c r u t a r e n l a J u n t a M u n i c i p a l , p a r a 
q u e s e c e l e b r e n n u e v a s e l e c c i o n e s ; 
y q u e s i G o b e r n a c i ó n n o a d o p t a 
m e d i d a s p u e d e n o c u r r i r s a n g r i e n t o s 
s u c e s o s e n C á r d e n a s , p u e s l a c o a l i -
c i ó n l i b e r a l p o p u l a r n o e s t á d i s p u e s -
t a a d e j a r s e a r r e b a t a r e l t r i u n f o e n 
l o s e s c r u t i n i o s de l a J u n t a M u n i c i -
p a l . 
E l d e n u n c i a n t e c o n c r e t a s u s c a r -
g o s c o n t r a e l A l c a l d e , e l S u p e r v i s o r 
y l a P o l i c í a . 
M U Y R E S I D A S L A S E L E C C I O N E S 
E N O R I E N T E 
S e g ü n n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s r e c l -
t n d a s a y e r e n G o b e r n a c i ó n , l a l u c h a 
e l e c t o r a l e n O r i e n t e h a s i d o m u y r e - j 
C I d a , y c a s o de q u e r e s u l t e t r i u n f a n t e I 
e l P a r t i d o L i b e r a l s e r á p o r u n a d i - ' 
í e r e n c i a m u y p e q u e ñ a , '. 
F a l t a n p o r c o n o c e r l o s e s c r u t i n i o s ' 
d e m á s d e v e i n t e c o l e g i o s de a q u e l l a 
p r o v i n c i a . 
H A C I E N I D O J U S T I C I A 
L o s m i e m b r o s d a u n a m e s a e l e c t o r a l 
p r o c e s a d o s 
G u a n a b a c o a , n o v i e m b r e 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a n o c h e l i a n s i d o c o n d u c i d o s 
a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e e s t a 
v i l l a l o s i n d i v i d u o s q u e c o m p o n í a n 1 
e l C o l e g i o n ú m e r o n n o d e l C o t o r r o , | 
t é r m i n o m u n i c i p a l de S a m t a M a r í a , 
d e l R o s a r l o , l o s c u a l e s s e e n c u e n -
t r a n p r e s t a n d o d e c l a r a c i ó n a n t e e l , 
j u e z F r a n c i s c o F i g a r o l a . 
H e a q u í s u s n o m b r e s ; : J o s é A r i a s , 
p r e s i d e n t e ; C e c i l i o J i m é n e z , s e c r e -
t a r i o ; J u l i o M e s a y C e l e d o n i o R o _ 
que., e s c r i b i e n t e s v o c a l e s ; N a r c i s o 
H u r t a d o y A b e l a r d o M a r r e r o - ; m i e m -
b r o p o l í t i c o s : J o s é M a r í a N ú f i e z , 11-1 
b e r a l ; G o n z a l o S a y a s , c o n s e r v a d o r ; ; 
R a m ó n F u n d o r a , p o p u l a n 
A l o s l i b e r a l e s e l j u e z l e s e x i g e j 
f i a n z a p e r s o n a l y a l o s c o n s e r v a d o - , 
r e s y p o p u l a r e s f i a n z a d e q u i n i e n t o s 
p e s o s . 
E l m o t i v o de l á d e t e n c i ó n d e e s - : 
t o s i n d i v i d u o s c o n s i s t e e n q.ne e n e l 
m o m e n t o de t e r m i n a r s e l a e l e c c i ó n , ' 
a l h a c e r l o s p a q u e t e s n o t a r o n l a f a L ' 
t a d e l l i b r o de a c t a s , q u e a l g u i e n 
s u s t r a j o . 
C O R T E S . C o r r e s p o n s a L 
L A P R I N C E S A H E R M I N I A L L E G O 
A D O O R N 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D O O R N , n o v i e m b r e 4. 
L a p r i n c e s a H e r m i n i a n e g ó e s t a 
n o c h e a D o o r n e n a u t o m ó v i l . 
H i z o s u e n t r a d a e n e l c a s t i l l o d e 
s u n o v i o a l a s 8 .30 de l a n o c h e . 
F u e r o n p o c o s l o s q u e p r e s e n c i a -
r o n l a l l e g a d a d e l a p r i n c e s a , d e s a -
f i a n d o u n v e n d a v a l y u n a l l u v i a i n -
t e n s a . 
E l p a b e l l ó n d e e n t r a d a e s t a b a 
p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o , lo q u e d a -
b a a e n t e n d e r q u e l a n o v i a p e s a r í a 
l a n o c h e e n e l m i s m o . 
E l r u m o r de q u e l a p r i n c e s a H e r -
n u n i a s e r í a c o r o n a d a R e i n a de P r u -
s l a d e s p u é s de l a b o d a , q u e d ó h o y 
d e n e g a d o e n n o m b r e d e l e m p e r a d o r . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
ETT X A U B B E K I A A C A D E M I C A D E 
L A V D A . E H T J O S D E P . C r O I T Z A U S Z . 
P B A D O 23, 2 A J O S D E P A Y K E T 
L A A L C A L D I A D E G Ü I N E S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G ü i n e s , n o v i e m b r e 4, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l e s t á 
a p u n t o de t e r m i n a r e l e s c r u t i n i o , ! 
v i é n d o s e q u e , c o n t r a lo c a l c u l a d o a l ; 
p r i n c i p i o , e l c a n d i d a t o l i b e r a l a l a 
A l r a l d í a g a n a r á é s t a p o r c u a r e n t a o 
c i n c u e n t a v o t o s d e m a y o r í a . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E C A R L O S R O J A S 
C A R L O S R O J A S , n o v i e m b r e 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
g e r m i n a d o <eJ e s c r u t i n i o d e l c p l e -
Ctrolomb, Lía Casa , da l o s C a b a l l e r o a . 
AgTi lperse , K e r d d e c D e b » Qnerde l e , 
Quiere . ML M a r y a i i » L<a H e r e n c i a do 
Bo i sredtm. E m i l i a C a r l e y , U n A ñ o de 
M a t r i m o n i a V i r g i n i a G i l do H e r m o s o , 
S a c r i f i c i o . D e F l o r a n , O r g n l l o V e n c i d o . 
D e B de O r c y r , L * l i g a del P i m p i n e l a . 
Noe l l e Rogrer, L a s L á g r i m a s de U n 
N i ñ o , p r e c i o s a n o v e l a a c a b a d a de p u b l i -
c a r . D e H u g o W a s t , toda l a c o l e c c i ó n 
de es te autor , entro e l l a s A m o r V e n -
cido y el V e n g a d o r , D e E u g e n i a M a r l l t , 
B a r b a AaruL D o B o r d e a u x , L a C a s a S o -
l a r i e g a . D e C a r l o s M c n d i z l b a l , P y g m a -
Uon y C a l a t e a . L o s T e m a s de D o m i n g o 
B s t e l r o , C u a r t a E d l c l d n p a r a e l I n g r e -
so en e l I n s t i t u t o . I m p o r t a n t e p a r a 
todo e s t u d i a n t e que desee e a t u d l a r B a -
c h i l l e r a t o . P r e c i o : | 1 . 0 0 . P a r a «1 I n t e -
r i o r $1.25. 
No o lv iden <rao e s t a c a s a r e c i b e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s que so p u b l i c a n en 
E u r o p a y que « n n u m e r o s a c l i e n t e l a e s t á 
a d m i r a b l e m e n t e bien a tend ida . 
E s t a c a s a a c a b a de a d q u i r i r l a r e p r e -
• e n t a c l d n do l a R e v i s t a " N u e s t r a A m é -
r i c a " , l a m á s i m p o r t a n t e de B u e n o » i 
A i r e s y quo s i n d u d a t e n d r á , g r a n a c e p -
t a c i ó n entre n u e s t r o p ú b l i c o . 
E L " L E N A P E " , D E L A i 
L I N E A C L Y D E , A R O T E 
J A C K S O N V I L L E , F i a . n o v i e m b r e 4, 
E l " L e n a p e " , r e y de l a f l o t a d e l a 
L í n e a C l y d e q u e e n c a l l ó a l a . e n t r a -
d a d e l C a n a l de N a s s a u e l 1 7 d e 
o c t u b r e c o n 2 4 7 p a s a j e r o s a s u b o r -
d o f u é e a c a d o a f lo te h o y a p r i m e r a 
h o r a y l l e g ó a q u í e s t a m a ñ a n a . E l 1 
b a r c o a l p a r e c e r e s t á I l e s o , p e r o se-
r á e l e v a d o a l d i q u e s e c o p a r a s u 
i n s p e c c i ó n . i 
T E M E S E , P O R L O S S O C I A L I S T A S 
B A V A R O S , "CN G O L P E M O N A R -
Q U I C O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M U N I C H , n o v i e m b r e 4. 
P o d r í a s e r q u e l a s c a m p a n a s 
q n e t o q u e n m a ñ a n a a b o d a e n D o o r n 
v i n i e r a n t a m b i é n a d a r l a s e ñ a l a 
os m o n á r q u i c o s de B a v i e r a p a r a s u 
g o l p e , y a h a c e t i e m p o a n u n c i a d o . 
L o s p r i n c i p a l e s j e f e s d e l a p o l í -
t i c a b á v a r a i n s i s t e n e n q u e l o s r u -
m o r e s s o n t a n s ó l o u n a r e p e t i c i ó n 
de l o s (Jue h a n v e n i d o c i r c u l a n d o de 
t i e m p o e n t i e m p o , s i n l l e g a r n u n c a 
a c r i s t a l i z a r . 
N o d e j a de r e c o n o c e r s e p o r é s t o , 
q u e e l é x i t o f a s c i s t a e n I t a l i a h e r e . 
d o b l a d o e l e n t u s i a s m o d e l o s r e a c -
c i o n a r i o s a l e m a n e s . 
E l e x p r í n c i p e h e r e d e r o R u p r e c h t 
d e n e g a d o , e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s , 
q u e e s t é i n t e r e s a d o e n l o s p l a n e s 
q u e s e e n u n c i a n p a r a n o v i e m b r e , y 
d e c l a r a q u e e s t á f i r m e m e n t e o p u e s -
to a p a r t i c i p a r e n u n a r e s t a u r a c i ó n 
de l a m o n a r q u í a ; p e r o l a p r e n s a s o . 
c i a l i s t a d e M u n i c h n o d e j a de a c o n -
s e j a r a l o s c i u d a d a n o s q u e e s t é n 
a l e r t a , a p a r t i r d e l c i n c o d e n o -
v i e m b r e . 
S e d e c l a r a p o r l o s s o c i a l i s t a s q u e 
e l 1 1 d e n o v i e m b r e h a s i d o f i j e d o 
c o m o " L a f e c h a " . 
E n t r e t a n t o , l a d i m i s i ó n d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o , c o n d e L e r c h e n f e l d , s e 
e n c u e n t r a e n m a n o s d e l p r e s i d e n t a 
d e l a D i e t a y e n l o s c e n t r o s p o l í t L 
eos r e i n a v i v a a g i t a c i ó n p o r s a b e r 
q u i é n s e r á e l s u c e s o r . 
E l G o b i e r n o d i m i s l a o n a r í o v e n í a 
s i e n d o c r i t i c a d o p o r l a d e r e c h a d e 
s e r d e m a s i a d o d é b l y s u m s o y é s t a 
d s a e a r í a c o l o c a r e l c a s c o s o b r e u n 
j e f a q u e s u p i e r a m a n t e n e r s e c o n f i r -
m e z a e n l a p l a t a f o r m a " A n t i b e r l l n " . 
P a r e c e q u e l o s p a r t i d o s de l a c o a -
l i c i ó n e s t á n de a c u e r d o e n q u e p a s e 
a s e r j e f e e l d o c t o r V o n K n i l l i n g , 
q u e f u é M i n i s t r o b á v a r o d e I n s t r u c -
c i ó n , b a j o e l r é g i m e n m o n á r q u i c o . 
F u é m u e r t o . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R E V I E R A . ) 
U N E M U L O D E M U R G U I A , E L O A 
B E C T L L A B E N J A M I N G A B Z A , 
M U E R T O P O R L O S F E D E R A L E S 
M E J I C O , n o v i e m b r e 4 . 
L ' i g e n e r a l B e n j a m í n G a r z a , q u e 
h a e s t a d o a l f r e n t e d e u n m o v l m i e n . 
to r e v o l u c i o n a r i o b a s t a n t e i m p o r -
t a n t e e n l a r e g l ó n d e S a n B u e n a v e n -
t u r a , b o t a d o d e C o a h u l l a . f u é h o y 
a m s r t o p o r l a s t r o p a s f e d e r a l e s . 
E l g e n e r a l G a r z a m a n d a b a p a r t e 
d e l a s t r o p a s d e C a r r a n z a q u e s a l i e -
r o n e n 1 9 1 6 p a r a c a p t u r a r a P a n , 
c h o V i l l a . 
A p r i n c i p i o s d e l a ñ o p a s a d o s e s u 
po q u e s e h a b í a a d h e r i d o a l m o v í 
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o a c u y o f r e n 
t e f i g u r a b a e l g e n e r a l M u r g u í a , 
T E R R I B L E 
T O R N A D O ' E N N O R T E 
A M E R I C A 
D R U M R I G H T , O K L A . , n o v i e m b r e 4, 
U n " t o r n a d o " t r e m e n d o c T e s c a r g ó 
s o b r e e s t a c i u d a d c a u s a n d o f u e r t e s 
p é r d i d a s y d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
U n a f a m i l i a q u e v i v í a e n u n a f i n -
c a i n m e d i a t a f u é e n c o n t r a d a m u e r -
t a a u n c u a r t o d e m i l l a de d o n d e 
e s t u v o s u c a s a , p u e s é s t a h a d e s a p a -
r e c i d o s i n q u e d a r n i t r a z a s d e s u 
e x i s t e n c i a . 
L o s h e r i d o s se c u e n t a n e n g r a n 
n ú m e r o . 
S e s a b e , h a s t a a h o r a , tTe c n a r t o 
p e r s o n a s m u e r t a s y m á s d e c i n c u e n t a 
h e r i d a s a l g u n a s de e l l a s d e g r a v e d a d . 
H A N S I D O T R E M E N D O S L O S 
E F E C T O S D E L " T O R N A D O " 
T U L S A O K L A , n o v i e m b r e 4. 
A l d e s c a r g a r e l " t o r n a d o " , q n e 
c a u s ó g r a v e s d a ñ o s e n D r u m r i g h t , 
lo h i z o c o n t a n t a f u r i a q u e l a a d e s -
g r a c i a s s o n t r e m e n d a s . 
P o r l o m e n o s , 2 5 p e r s o n a s h a n s i -
do m u e r t a s e i n f i n i d a d d e c a s a s h a n 
s i d o d e r r i b a d E f i , 
D e s p u é s l a t e m p e s t a d d e s c e n d i ó 
h a s t a c e r c a d e M a n n s f o r d , d o n d e 
m a t ó a u n o b r e r o q u e s e e n c o n t r a b a 
e n u n a p l a n t a p e t r o l í f e r a . 
L a m a j - o r i n t e n s i d a d d e l t o r n a d o 
n o l l e g ó h a s t a l a m i s m a c i u d a d de 
D r u m r i g h t , s i n ó q u e d e s c a r g ó s o b r e 
l a s c a s a s y p r o p i e d a d e s e n l a s ex-
p l o t a c i o n e s d e p e t r ó l e o , 
E L A R E A A Z O T A D A P O R E l i T O R -
N A D O S E E X T I E N D E A 
C O L O R A D O 
P U E B L O , C o l o r a d o , n o v i e m b r e 4, 
P u e b l o h a e s t a d o a i s l a d o d u r a n t e 
s e i s h o r a s p o r l a t r e m e n d a t e m p e s t a d 
q n e a z o t ó h o y e n e s t a r e g i ó n h a c i a 
e l m e d i o d í a . 
T o d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s q u e d a -
r o n i n t e r r u m p i d a s . 
O c h o B o y S c o u t s q u e s a l i e r o n e s -
t a m a ñ a n a c o n s u j e f e p a r a u n a ex-
c u r s i ó n h a n d e s a p a r e c i d o . 
V a r i o s h o m b r e s a c a b a l l o h a n s a -
l i d o e n b u s c a de e l l o s : p e r o , h a s t a 
a h o r a , n a d a h a p o d i d o a v e r i g u a r s e 
s o b r e s u p a r a d e r o . 
L a t e m p e s t a d de n i e v e f u é t a n i n -
t e n s a q u e s e t e m e p o r s u s e g u r i d a d . 
M A S D A Ñ O S P O R E L " T O R N A D O " 
E N L E X I N T O N 
L E X I N T O N , N e v , n o v i e m b r e 4, 
U n t o r n a d o p a s o s o b r e L e x i n t o n 
e s t a n o c h e . 
A u n q u e l a f u r i a de l a t e m p e s t a d 
e r a i n t e n s a h a s t a a h o r a n o se c o n o -
c e n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E l s e r v i c i o de t r e n e s q u e d ó i n t e -
r r u m p i d o y v a r i a s c a s a s de c a m p o 
f u e r o n d e r r i b a d a s . 
D E T A L L E S D E L 
P R O G R A M A P O L I T I C O 
D E B O N A R L A W 
E L G O B I E R N O T U R C O 
Y L A C O N F E R E N C I A 
D i L A P A Z 
E L G O B I E R N O D E C O N S T A N T I N O -
P L A N O E S T A R A R E P R E S E N T A -
D O E N L A C O N F E R E N C I A D E L A 
T A Z E X V E K S A L L E S 
C O N S T A N T I N O P L A , n o v i e m b r e 4. 
E l G r a n V i s i r i n f o r m ó a l A l t o C o -
m i s a r i o a l i a d o d e a q u í h o y q u e e l g o -
b i e r n o d e C o n s t a n t i n o p l a h a b í a d e c i -
d i d o n o e n v i a r u n a d e l e g a c i ó n a l a 
c o n f e r e n c i a d e l a p a z e n V e r s a l l e s . 
L E E D S , I n g l a t e r r a , n o v i e m b r e 4. 
N u e v o s d e t a l l e s s o b r e Ta p o l í t i c a 
d e " t r a n q u i l i d a d " d e l n u e v o g o b i e r -
n o I n g l é s , f u e r o n d a d o s h o y p o r e l 
p r i m e r M i n i s t r o B o n a r L a w e n u n 
d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó a q u í a n t e 
m á s de t r e s m i l p e r s o n a s . 
A u n q u e l a p a r t a p r i n c i p a l d e s u 
d i s c u r s o lo d e d i c ó a l a p o l í t i c a d o -
m é s t i c a , n o d e j ó e s c a p a r l a o p o r t u -
n i d a d p a r a r e i t e r a r c o n é n f a s i s q u e 
e l t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s s e r í a j u s -
t a m e n t e p u e s t o a p r u e b a y q u e s u 
c a m i n o e n p o l í t i c a e x t r a n j e r a s e r í a 
e l d e s e g u i r t r a b a j a n d o a l l a d o d e 
F r a n c i a e I t a l i a . 
M r . B o n a r L a w d i j o q u e l e h a - 1 
b í a n l l o v i d o p r e g u n t a s s i n f i n s o b r e 
s i l o s i n g l e s e s a b a n d o n a r í a n l a M e -
s o p o t a m i a y P a l e s t i n a . 
" T o d o l o q u e p u e d o d e c i r e s q u e ; 
e x a m i n a r e m o s e l a s u n t o c o n m u c h o 
c u i d a d o " , d e c l a r ó , " P e r o n o pode-1 
m o s , d a d a l a r e p u t a c i ó n d e n u e s t r a 
n a c i ó n , c o n s i d e r a r t a n s o l o lo q u e 
n o s t r a e r í a v e n t a j a h a c e r . 
D e b e m o s c o n s i d e r a r h a s t a d ó n d e 
v e n i m o s l i g a d o s c o n o b l i g a c i o n e s " . 
E n c u a n t o a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
r e c o n o c i ó q u e n o lo h a b í a h e c h o m a l , 
a p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e 
h a b l a t e n i d o q u e l u c h a r y q u e s u 
G o b i e r n o p r o c u r a r í a a y u d a r l a p a r a 
p o d e r a c t u a r c o n m á s e f e c t i v i d a d . 
A g r e g ó q u e y a h a b í a d e c l a r a d o e n 
o t r a s o c a s i o n e s s u o p i n i ó n de q u e l a 
m a r i n a de g u e r r a I n g l e s a d e b e p r e -
s e r v a r s e i n t a c t a , a p e s a r d e q u e c r e í a 
q u e t o d o e l c e n t r o d e g r a v e d a d e n i 
c u a n t o a l a d e f e n s a de u n a n a c i ó n , 
e s t a b a c a m b i a n d o s i e n d o t r a n s f e r i d o 
d e l m a r a l a s r e g l o n e s a é r e a s . 
T a m b i é n t u v o p a l a b r a s q u e d e d i -
c ó a s u a n t e c e s o r : 
M r , L l o y d G e o r g e es u n h o m b r e 
de u n a e n e r g í a i n c r e í b l e y de u n a 
v i t a l i d a d s o r p r e n d e n t e . 
T o d a s l a s c u e s t i o n e s d i f í c i l e s de 
r e s o l v e r , t a n t o e n c a s a c o m o e n e l 
e x t r a n j e r o , l a s a c o m e t í a é l , p e r s o -
n a l m e n t e . 
Y o n o p u e d o h a c e r e s t o y a u n q u e 
t u v i e r a l a f u e r z a d e H é r c u l e s y l a 
s a b i d u r í a d e S a l o m ó n , j a m á s t r a t a -
r í a d i c h o s a s u n t o s e n l a f i r m a q u e 
é l s o l í a h a c e r l o " . 
B r . B o n a r L a w c a l i f i c ó d e s o r -
p r e n d e n t e e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o 
l a b o r i s t a . 
S i h u b i e s e s i d o u n a c u e s t i ó n de 
p o l í t i c a , l o s l a b o r i s t a s n o h u b i e r a n 
t e n i d o n i u n á t o m o d e p r o b a b i l i d a d e s 
e n c u a l q u i e r f u e r z a c o n s t r u c t i v a e n 
e l p a í s . 
S e m o s t r ó c o n f i a d o e n q u e e l p a r -
t i d o u n i o n i s t a s a c a r í a l a m a y o r í a , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e e l p u e -
b l o s a b e q u e lo p r o m e t i d o p o r l o s 
l a b o r i s t a s e s p u r a f a n t a s í a y q u e 
n u n c a p o d r í a s e r p u e s t o e n v i g o r . 
F i n a l m e n t e , h a b l ó d e l o s g a s t o s 
d e l G o b i e r n o . 
O p i n ó q u e e r a de I m p o r t a n c i a p r i -
m o r d i a l , p a r a a y u d a r a l c o m e r c i o , 
q u e s e d i s m i n u y e r a n l a s c o n t r i b u -
c i o n e s y l o s i m p u e s t o s . 
R e c o n o c i ó q u e d e n t r o de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n h a b í a e s p a c i o p a r a g r a n -
d e s e c o n o m í a s y d i j o q u e e s t a s s e -
r í a n h e c h a s , p e r o , q u e n o p o d r í a 
c a m b i a r s e e l p r e s u p u e s t o a p e s a r d e 
l a s t r e m e n d a s s u m a s q u e s i g n i f i c a . 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a t o w 
P i e l e s d e E s c o c i a . C u e r o d e c a b a l l o . 
P i e l e s b l a n c a s . Z a p a t o s C h a m p i o n . 
C a p a s d e a g u a . B o t a s d e g o m a . 
Z a p a t o s d e B a s k e t B a l ! . 
B o t a s a l t a s p a r a c a z a d o r e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s . B a ú l e s d e b o d e g a . 
M a l e t i n e s y M a l e t a s . 
C a r t e r a s . 
M a l e t i c a s d e c o l e g i o . 
G R A N P E L E T E R I A 
H o t e l P l a z a 
C u A r t o s c o n B a ñ o d e s d e $ 8 OO. 
G r i U - R o o m . T a b l e d ' H o t c . L u n c h $ 1 . 2 3 . 
C o m i d a $ 1 . 5 0 . 
P v O O F C A R D E N C L U B 
A b i e r t o t o d a s l a s n o c h e » , e x c e p t o l o s L u n e s . 
Tabule d ' H o t o $& 0 0 . T a m b i é n « e r v C c i o a l a C a r t a . M ú s i c a y B a i -
l o t o d a s l a s n o c h e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s t r a d i é n t e l a d e l a r e d u c c i ó n d e p r e -
c i o s e n n u e s t r o R e s t a u r a n t F l o r i d a , O b i s p o y C u b a . 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L A S C 0 A 1 N , Z A N J A Y S A N 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y ffl-5874 
C8287 4 4 * 
A f l O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
r e s » de l a S r t a . Z o ü a G á l v e z . — a u n n o p e n s a b a y o v e n i r a n u e s t r a 
É?u h o m e n a j e e n " L a U n i ó n P r a t e r - C u b a q u e r i d a , y y a r e c i b í a " P a n c h i -
\ * l t t j e i b a i l e d e p e n s i ó n e l d í a t o " , b a j o e l c i e l o h o s p i t a l a r i o d e l 
— D e l M a d r i d h i d a i g o . — L a s M a d r i d h i d a l g o — q u e n o o l v i d a r é 
d e " L a U n i ó n F r a t e r n a l " y n u n c a — l a i n f l u e n c i a b i e n h e c h o r a d e 
- D e l C a - e s a d i g n í s i m a I n s t i t u c i ó n , l i m p i o 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
c a r t a s 





e e r á u n 
C A L D O H I R V I E N T E 
L a n i ñ a D a l l a G o n z á l e i y S i l v a , d e 
t r e s a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e L a b r a 
3 7 , f u é a s i s t i d a e n e l S e g u n d o C e n -
t r o de S o c o r r o s p o r e l d o c t o r J a c o b -
s o n de q u e m a d u r a s g r a v e s d i s e m i -
n a d a s p o r l a e e p a l d a , t ó r a x y e x t r e -
m i d a d s u p e r i o r d e r e c h a . 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó l a s e ñ o r a L u z 
^ ' , - a y P a d r ó n , m a d r e d e l a m e n o r 
D a l i a , q u e e s t a s e c a u s ó a y e r l a s 
q u e m a d u r a s q u e p r e s e n t a a l c a e r l e 
e n c i m a e l c a l d o h l r v i e n t e q u e c o n -
t e n í a u n a c a c e r o l a q u e e s t a b a s o b r e 
u n a m e s a . 
S U S P A P E L E S D E M U S I C A 
P e d r o L a n z y S a n t a n a , n a t u r a l d e l 
1 P e r i c o , de 59 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o 
de F i n l a y 3 1 , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a 
d e l a P r i m e r a E s t a c i ó n q u e d e u n a 
h a b i t a c i ó n q u e o c u p a b a e n l a c a s a 
S a n I g n a c i o 8, e n c o m p a ñ í a d e u n 
; t a l D I q u i s o n , h i j o d e l e n c a r g a d o de 
c a n t a r e n u n a f i e s t a ^ e ^ r e a - | E 1 m e e x h o r t ó a t e n e r fe e n u s t e d e s , ; ¡ a c a s a , u n t a l P a b l o , l e h a n l l e v a d o 
s u s p a p e l e s d e m ú s i c a y o t r o s d o c u -
m e n t o s , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o 
e n o c h e n t a p e s o s . 
P a b l o , e l e n c a r g a d o d e l a c a s a , l e 
d i j o a L a n s q u e t o d o s s u s o b j e t o s , 
a l v e r q u e n o v o l v í a a o c u p a r s u 
h a b i t a c i ó n , l o s h a b í a a r r o j a d o a l a 
b a s u r a . 
M u s i c a l . — D e l a S o c i e d a d ( p r e s t i g i o , o r g u l l o l e g í t i m o de n u e s -
t r a C o n s t i t u c i ó n r e p u b l i c a n a . ¡ Q u é 
c a r t a s r e c i b í a y o d e " L a U n i ó n " , l l e -
n a s de e n t u s i a s m o y a r e n g a s de p r o -
. ¿ C r e e u s t e d , P a n c h i t o , q u e s i n m e s a s y c o n f r a t e r n i d a d ! Y ¿ s a b é i s , 
e v l a c o n s u l t a y a u t o r i z a c i ó n , s e s e ñ o r M a c h a d o , q u i é n se d i g n a b a 
de t o m a r e l n o m b r e d e u n a p e r - i l e e r m e l a s c a r t a s q u e u s t e d e s c o n 
^ a p a r a a n u n c i a r l o c o n e l s o l o f i n • a m o r m e d i r i g í a n ? P u e s n a d a m e -
d ^ l a e x p l o t a c i ó n y e l e n g a ñ o ? P o r - ! s o s q u e e l P r í n c i p e d e l a l i t e r a t u r a 
e n g a ñ o p a r a u n p ú b l i c o e s , a n u n - l e s p a ñ o l a , y d e l a d r a m a t u r g i a u n i -
u n a c o s a q u e n o se l e h a d e | v e r s a l e n e s t e s i g l o , y q u i z á s e n l o s d e 
¡ v e n a d e r o s , p o r q u e ¡ a y ! e s m u y d i -
s e ñ o r i t a . ¿ Y Í f i c i l l l e g a r a m á s a l t u r a q u e e s e 
r q u é m e h a c e u s t e d e s a p r e g u n t a ? á g u i l a s u b l i m e : ¡ D o n J a c i n t o B e n a -
P u e s p o r q u e e n M a t a n z a s m e , v e n t e ! ¡ D e l e i t e d e l m u n d o y g l o r i a 
u n c i a n c o n u n a f r e s c u r a s i n i g u a l , j l a m á s p u r a d e l a E s p a ñ a m o d e r n a 
_ _ D e n i n g ú n m o d o . 
« a 
K | L a U l c o n e l t í t u l o d e " E l F e s t i - j y a v é i s c ó m o n o s e e n g a ñ ó r e s p e c t o 
^gl de l a C a n c i ó n C u b a n a " . P a r a m í a 
h o n o r s a l u d a r d e s d e e l t e a -
tro S a u t o a l i l u s t r e p u e b l o m a t a n c e -
yo pero n u n c a de l a m a n e r a q u e s e 
. ¿ p r e n d e d e l a n u n c i o d e l o s o r g a n i -
« a d o r e a de d i c h a f i e s t a . H á g a m e e l 
a v u e s t r o s s e n t i r e s h a c i a m í . T o d o s 
o e b e m ó s T p u e s , e s t a r a d o n J a c i n t o , 
m u y a g r a d e c i d o s . 
M e h o n r a r é g r a n d e m e n t e a c u d i e n -
do a e s e b a i l o s e ñ o r S e c r e t a r i o , p o r -
q u e ea é l — c o n s e r t o d o s e n e l T e r u -
e l m á s h e r m o s o 
b a i l e s . P u e s e s t á 
de t o d o s n u e s t r o s 
A l a p o l i c í a d e l P u e r t o d e n u n c i ó 
« h « ^ « , « 0 9 de t e n e r e d e s t i n a d o a r e f o r - - j o s é T e j e i r a y G o n z á l e z , de 26 a ñ o s 
dad m í a g r a n d e s d e s e o s a e ^ ^ ^ ¡ z a r l oa f o n d o s d e l T e s o r o p a r a r e h a - , d e e d a d , v e c i n o d e A d r i a n o 1 4 , e n 
honor de s a l u d a r l a , q u e es e l l o u n o 
¿ a mis m á s f e r v i e n t e s a n h e l o s . 
¿3l l o h a r é , s e ñ o r i t a Z o i l a . P e -
ro le r u e g o q u e n o t o m e m u y e n 
6erio e s t a s b e r r u g u i l l a a m o r a l e s 
nues tras . R e c u e r d e q u e a u n e s t a m o s 
en m a n t i l l a e n e l c o n c e p t o d e l r e s -
peto m u t u o , l a m u t u a c o n s i d e r a c i ó n : 
que a p e s a r d e s e r c i u d a d a n o s d e 
i b i l l t a r a l o s e n f e r m o s ; s a n a r a l o s 
h e r i d o s ; c r u z a d o s v a l e r o s o s d e l t r a -
b a j o e n l a g u e r r a i m p l a c a b l e . . . d e 
l a l u c h a t e r r i b l e p o r l a v i d a ; p a r a 
a t e n d e r c o n s o l í c i t o c u i d a d o • a l a 
¡ m u j e r ! A l f a y O m e g a de n u e s t r o 
e x i s t i r , e n l o s m o m e n t o s m á s c u l m i -
n a n t e s , b e l l o s y s u b l i m e s de s u t r a s -
c e d e n t a l m i s i ó n e n l a t i e r r a ; e n e l 
u n a R e p ú b l i c a d e v e i n t e a ñ o s , m u y m o m e n t o r e l i g i o s a m e n t e s o l e m n e d e 
celosos de n u e s t r a s l i b e r t a d e s , n o s a - S u a l u m b r a m i e n t o , ú n i c o , c o n e l d e 
bemos g u a r d a r l a s d i s t a n c i a s t o d a - l a m u e r t e , e n e l q u e v e m o s c l a r a -
v í a y lo q u e r e s u l t a m á s l a m e n t a b l e m e n t e a D i o s ; c o m p r e n d e m o s e s t r e -
i-un: n i s i q u i e r a s e v i s l u m b r a e s a m e c i d o s s u s a b i d u r í a I n f i n i t a y s u 
y lr tud e n t r e n o s o t r o s . ¡ E s t a m o s d e - ; i n f i n i t o a m o r p o r l o s h o m b r e s , 
jados de l a m a n o d e D i o s , s e ñ o r i t a , , ¡ S a l u d , p o r s i e m p r e " U n i ó n F r a -
en eso, c o m o e n o t r a s m u c h a s c o s a s ! 
i y q u i é n e s s o n l o s o r g a n i z a d o r e s ? 
los c o n o z c o n i d e n o m b r e c o -
mo us ted c o m p r e n d e r á . S e g ú n l e o 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
euelto r e p r o d u c i d o d e u n p e r i ó d i c o 
de a q u e l l a l o c a l i d a d , s o n d o s c a n t a -
dores de a l l í y d o s r e d a c t o r e s d e " E l 
J e j é n " , 
— P u e s do l o s c a n t a d o r e s n o e é , 
pero de e l j e j é n . . . u s t e d s a b e q u e 
t e r n a l " ! 
U L 
T a m b i é n h a b r á s a r a o e l d í a 7 e n 
e l " C a s i n o M u s i c a l " c o n " m i r a s " a l 
s o s t e n i m i e n t o de s u p r e s t i g i o s a y p o r 
e l l o a f a m a d a " A c a d e m i a de M ú s i c a " . 
Y a s a b e l a H a b a n a t o d a , c o n q u é e n -
t u s i a s m o y a b n e g a c i ó n s e m u e v e y 
b a t a l l a e s t a e s f o r z a d a I n s t i t u c i ó n , p a -
r a m a y o r a b u n d a m i e n t o de n u e s t r o 
p r o g r e s o e f e c t i v o . . . A l a a m a b i l i -
ese ea u n i n s e c t o q u e a r r e m e t e c o n | á a d d e l 8 e ñ o r j u l i 0 S a f o r a , d e b o l a 
todo lo q u e e n c u e n t r a p o r d e l a n t e . I h o n r a áe 8 e r i n v i t a d o p a r a e se d í a . 
E a o , c o n r e s p e c t o a l a n l m a l e j o ; e u i A c u d I r é c o n j ú b i l o # c o m o t o d a s l a s 
lo que c o n c i e r n e a l p e r i ó d i c o . . . e l 
p ú b l i c o d a " E l J e j é n " , n o e s l a c i u -
dad m u y n o b l e y m u y i l u s t r e d e M a -
t a n z a s ; l u e g o e n e s t e a s u n t o , e l ú n i -
co que s a l e m a l p a r a d o ea e l p ú b l i - , 
co de " E l J e j é n " a l s e n t i r s e b u r l a -
q u e e n e s e p l a n t e l s e e f e c t ú a n , p r o -
m e t e s e r b r i l l a n t í s i m a e s a f i e s t a . 
U n s a l u d o c o r d i a l , s e ñ o r S a f o r a . 
" M a c e o ' 
do, d e f r a u d a d o y e n g a ñ a d o . D e s p r e -
o c ú p e s e d e t o d a s e s a s l i g e r e z a s y p e -
q u e ñ e c e s . . . H a b l e m o s d e a l g o m á s 
•erio p a r a l a n a c i ó n y p a r a t o d a n u e s -
t r a g r a n f a m i l i a . P o r e j e m p l o : E l 
V i c e p r e s i d e n t e d e " L a U n i ó n F r a -
t e r n a l " , S r . N a r c i s o M e l l a , m e d i c e 
« x t r a o f l c i a l m e n t e q u e p a r a l a s e g u n -
d a d e c e n a d e l m e s q u e c o r r e m o s 
s e r á u s t e d h o m e n a j e a d a d e lo l i n d o 
• n su r e g i o P a l a c i o d e R e v i l l a g i g e d o 
y M i s i ó n . ¿ E s t á u s t e d s a t i s f e c h a ? 
— ¡ C ó m o n o , P a n c h i t o ! T a n t o m i s 
padres c o m o y o , s e n t i m o s p r o f u n d í -
simo c a r i ñ o p o r e s a h o n r o s a c o l e c t i -
• i d a d , v e r d a d e r o d e c h a d o de v i r t u -
des y h e r o í s m o s a n ó n i m o s . U s t e d n o 
sabe c u a n t o n o s h a c o n m o v i d o a t o -
dos, ese d e s e o v e h e m e n t e d e " L a 
U n i ó n " , e n h o n r a r m e m á s d e l o q u e 
en r e a l i d a d m e r e z c o . . . " L a U n i ó n " 
se excede c o n m i g o e n s u c a r i ñ o y e n 
«u a d m i r a c i ó n . A r d o e n p u r a g r a t i -
tud por t o d o s e l l o s . H á g a s e l o s a b e r 
*sf, P a n c h i t o . 
• — E n c a n t a d o , s e ñ o r i t a ; e n c a n t a -
4o, h a r é l l e g a r a l T e m p l o s u m e n s a -
je. E l t e l é f o n o l l a m a , y m e d i s p o n g o 
a p a r t i r . A s u s p i e s , s e ñ o r i t a y h a s -
ta m u y p r o n t o . 
— A d i ó s , P a n c h i t o , h a s t a m u y 
Pronto. 
— H a s t a e s e d í a e n q u e u s t e d , c o n 
•1 p r o d i g i o d e s u v o z m a r a v i l l o s a , 
^ b a g a p e n s a r e n l a i n e f a b l e s o n r i -
84 del S e ñ o r a l o í r s u c o r o d e á n -
W e s e n ese c i e l o q u e t a n t o a m b i c i o -
n a o s . . . Y d e s a p a r e c í p o r l a c a l l e 
4» N e p t u n o , p e n s a n d o e n lo g r a n d i o -
que v a a s e r e s a f i e s t a , y e n l a 
f r a c c i ó n f a s c i n a d o r a d e e s a c r i a t u -
ra s i n g u l a r . 
E s t a p r e s t i g i o s a S o c i e d a d s i g u e 
e n s a y a n d o c o n g r a n e n t u s i a s m o l a 
" P i e z a de C u a d r o " e n c u e s t i ó n , p a r a 
e j e c u t a r l a e n e l b a i l e a n u n c i a d o d e l , 
d í a 23 d e l c o r r i e n t e . 
H a y " m u c h o e m b u l l o " p o r v e r b a l -
l a r l a " P i e z a de C u a d r o " . . . 
¡ Y a l o s a b e n , p a c i e n t e s l e c t o r a s ! 
¡ N o l o o l v i d e n s u f r i d o s l e c t o r e s ! . . . 
P a n c h i t o F E R N A N D E Z . 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e w G e t s 4 t " 
D e " L a U n i ó n F r a t e r n a l " 
L o s C s l l o s H u y e n 
c n a n d o son tocados con '•Gets-It 
u n a e sponja embebe e l 
agua, " G e t s - I t " absorbo 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es e l or ig ina l e x t r a c t o r 
de callos. F a b r i c a d o por 
E . L a w r e n c o A Co . , C h i -
cago, £2. U . A . 
C o m o 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a d i s p e p s i a á c i d a o h i p e r c l o r h i -
d r i a . c o n s u c u a d r o de s í n t o m a s , t a -
l e s c o m o a c e d í a s , a g r u r a s , e r u p t o s , 
g a s e s , e t c . . n o s e c u r a c o m o e r r o 
Sr . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , C r o n i s t a 
8ocial d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l h o n o r d e i n v i t a r a u s t e d 
J a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a p a r a e l t r a - n é a m é n i r * c r e e n " l a " m a y o r í a "de i o s 
c i c l o n a l b a i l e de p e n s i ó n q u e c a d a e n f e r m o s , c o n p r e p a r a c i o n e s a b a s e 
»f io c e l e b r a e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a s u s de p e p s i n a y o t r o s f e r m e n t o s d i g e s -
• « o c i a d o s . p u e s t e n d r á e f e c t o « n l a t i v o s , s i n o q u e l l e n e q u e s e r c o m -
» o c h 9 de rtí, 11 T , • b a t i d a c o n p r o d u c t o s , q u e n e u t r a l i -
1 1 d e l p r e s e n t e m e s á c 5 d o 3 , e f e c t ú e n u n a c u r a p e r m a -
) n e n t e . 
' D e s p u é s d e p r o l i j o s e s t u d i o s s o -
b r e e s t a m a t e r i a , " L a C a s a L i m a " , 
f a b r i c a n t e d e p r o d u c t o s f a r m a c e ú t l -
R e g l a , q u e e l c o n t r a m a e s t r e d e l v a 
p o r L a k e F l o r i a n a , a l q u e c o n o c e p o r 
G u i l l e r m o , l e p r o m e t i ó l l e v a r l o a 
N e w Y o r k e n s u b a r c o , m e d i a n t e l a 
c a n t i d a d d e 6 0 p e s o s . D i c e T e j e i r a 
q u e e n t r e g ó es(> d i n e r o a G u i l l e r m o , 
y e s t a n d o e m b a r c a d o , c u a n d o y a e l 
L a k e F l o r i a n a I b a a a r r a n c a r , f u é 
e x p u l s a d o d e l v a p o r p o r e l c o n t r a -
m a e s t r e , q u i e n n o le d e v o l v i ó s u s s e -
s e n t a p e s o s . 
fiOTE7|LA Q U E E X P L O T A 
E l d o c t o r R a ú l R a m í r e z , m é d i c o 
d e l C e n t r o d e S o c o r r o s d e R e g l a , 
a s i s t i ó a l m e n o r R i g o b e r t o R a s c a d o 
y T r u e b a , d e c i n c o a ñ o s d e e d a d , 
v e c i n o d e l a c a l l e d e 2 7 d e n o v i e m -
b r e , s i n n ú m e r o , e l c u a l p r e s e n t a b a 
q u e m a d u r a s g r a v e s e n d i s t i n t a s p a r -
t e s d e l c u e r p o . 
J u g a b a a y e r R i g o b e r t o e n e l p a t i o 
de s u d o m i c i l i o c o n s u h e r m a n o F r a n 
c i s c o y h u b o de c o g e r d e l s u e l o u n 
f ó s f o r o , q u e e n c e n d i ó y a c e r c ó a u n a 
b o t e l l a c o n a l c o h o l , p r o d u c i é n d o s e 
a c t o s e g u i d o u n a e x p l o s i ó n . L a b o -
t e l l a q u e d ó h e c h a p e d a z o s , y e l a l -
c o h o l a l i n c e n d i a r s e c a u s ó a R i g o b e r -
to l a s q u e m a d u r a s q u e p r e s e n t a . 
E l t í o d e l m<?nor, S a n t i a g o T r u e b a 
y F e r n á n d e z , y l a c u ñ a d a d e é s t e , 
R a m o n a R a s c a d o , a u x i l i a r o n a R i -
g o b e r t o , e c h á n d o l o p o r e n c i m a u n a 
f r a z a d a , s o f o c a n d o a s í l a s l l a m a s q u e 
h a c í a n p r e s a de s u s r o p a s y d e s u 
c u e r p o . 
A S I A T I C O A R R O L L A D O 
L l G i a y G l n , n a t u r a l d e C a n t ó n , 
d e o n c e a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e D r a -
g o n e s 5 8 , t r a n s i t a b a a y e r p o r S a n 
N i c o l á s , e n t r e F i n l a y y S a n M a r t í n 
e n c o m p a ñ í a de d o s m e n o r e s d e e u 
p r o p i a r a z a , y a l I r J u g a n d o p o r l a 
c a l l e f u é a l c a n z n d o p o r e l c a m i ó n 
1 6 0 2 8 , q u e c o n d u c í a A n d r é s G o n z á -
l e z y A r t i d i e l l o , r e s i d e n t e e n V i l l a -
n u e v a 8.8 
A r m a n d o M o r a y B a t i s t a de M a n -
r i q u e 6 7 , c o n d u j o a l m e n o r C i a a l 
s e g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , d o n d e lo 
a s i s t i ó e l d o c t o r J a c o b s e n d e c o n t u -
s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s p o r d i s t i n t a s 
p a r t e s d e l c u e r p o , c o m p r e s i ó n t ó r a x , 
d e r r a m e p u l m o n a r y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
V a r i o s t e s t i g o s d e c l a r a r o n q u e e l 
a c c i d e n t e f u é d e b i d o a I m p r u d e n c i a 
d e l m e n o r , p o r l o c u a l e l c h a u f f e u r 
f u é d e j a d o e n l i b e r t a d . 
V E N E N O A C T I V O 
L u i s G a l i n a , d e n u n c i ó e n l a C u a r -
t a E s t a c i ó n q u e a l l l e g a r a y e r a l a 
H a b a n a f u é I n v i t a d o p o r u n i n d i v i -
d u o J o v e n , d e l a r a z a d e c o l o r , p a r a 
q u e f u e r a a h o s p e d a r s e a l a p o s a d a 
L a s F l o r e s d e M a y o , y q u e e s t a n d o 
y a e n e s t e l u g a r n o t ó q u e l e h a b í a n 
s u s t r a í d o d e u n b o l s i l l o u n a c a r t e -
r a , e n l a q u e g u a r d a b a 1 0 6 p e s o s . 
E l t e n i e n t e M e n é n d e z , de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , h a l o g r a d o s a b e r q u e 
e l I m p r o v i a d o c i c e r o n e tíe G a l i n a 
e s c o n o c i d o p o r V e n e n o . 
V I G I L A N T E R O B A D O 
J u a n M o t a , v i g i l a n t e de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , s e c c i ó n de T r á f i c o , v e -
c i n o d e V i l l e g a s 6, d i ó c u e n t a e n 
e l p r e c i n t o d e l p r i m e r d i s t r i t o q u e 
d u r a n t e l a m a d r u g a d a d e a y e r l e l i e - j 
v a r ó n d e s u d o m i c i l i o r o p a s y d i ñ e - 1 
r o . c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o s e n ' 
1 0 3 p e s o s . N o s o s p e c h a M o t a q u i é n 
p u e d a s e r a u t o r de e s t e h e c h o . 
M U L O H U R T A D O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a F i d e l C a s i a -
n o V a s a l l o , v e c i n o d e l a f i n c a " C o n -
d e s a " e n l a c a l z a d a de V e n t o , q u e 
de s u s t e r r e n o s l e h a s i d o h u r t a d o 
u n m u l o d o r a d o , d e s u p r o p i e d a d 
q u e a p r e c i a e n 1 0 0 p e s o s . S o s p e c h a 
s e a a u t o r d e l h u r t o , u n m o r e n o q u e 
r e s i d e e n l a f i n c a " T r e v e j o " c o n t i -
g u a a l a s u y a . 
favor de d e s m e n t i r l o c o m o u s t e d s a - , p l0 f m u y d i g n o s y m u y e d i f i c a n t e s — i L E C O B R O Y N O L O D E J O V I A J A R 
t e h a c e r l o . . . e l n h e r i r s u c e p t l b i l i 
dades . y c e r t i f i c a n d o a e s a c u l t a c l u 
Z A Q N A V E I N T I U N A 
E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s d e l a 
" U n i t e d S t a t e s " e n e l S e r v i c i o . d e J I o m a s 
L a N u e v a C á m a r a 
u . s . R O Y A L 
A C L t r e s a ñ o s , l o s f a b r i c a n t e s d e l a s 
C á m a r a s U . 5 . l l e g a r o n a l a c o n c l u -
s i ó n d e q u e c u a l q u i e r m e j o r a r a d i c a l 
e n c á m a r a s , s e p o d r í a l l e g a r a o b t e n e r , 
s o l a m e n t e e m p l e a n d o N U L V O S m é t o d o s 
Y p r o c e s o s . 
P o r t a n t o , c u a n d o u s t e d v e a l a h u e v a 
C á m a r a R o y a l , t e n d r á a s u v i s t a u n a 
N u e v a C l a s e d e C á m a r a . 
U n N u e v o P r i n c i p i o q u e t i e n e e n c u e n t a 
f a c t o r e s d e s e r v i c i o q u e n u n c a a n t e s f u e -
r o n c o n s i d e r a d o s . 
U n a C o m p o s i c i ó n C o m p l e t a m e n t e 
N u e v a . 
U n N u e v o M é t o d o d e p r e p a r a c i ó n y 
e l a b o r a c i ó n . 
U n a i d e a t o t a l m e n t e N u e v a , d e l o q u e 
l a c á m a r a d e b e r e n d i r e n s u c a r r o . 
S u c o l o r e s N u e v o y P u r o — p o r s e r e l 
r e s u l t a d o n a t u r a l d e P r i n c i p i o s y P r o c e s o s 
N u e v o s , e m p l e a d o s e n s u f a b r i c a c i ó n . 
• * * 
L a C á m a r a U . 5 . R o y a l v e n c e a l o s d o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l c a u c h o — e l t i e m p o 
y e l c a l o r . 
5 i s e l a a i s l a d e l a l u z , c o n s e r v a s u v i t a -
l i d a d p r i m i t i v a d u r a n t e a ñ o s . 
t i r e c a l e n t a m i e n t o o r d i n a r i o d e l a g o m a 
p o r e l u s o , n o p r o d u c e e f e c t o s p e r j u d i c i a -
l e s e n l a C á m a r a U . 5 . R o y a l . 
L o s p o n c h e s n o s e e x t i e n d e n , s e l i m i t a n 
s o l o a l a r o t u r a p r i m i t i v a . N o s e d e s g a r r a , 
n i s e d e s p e d a z a . 
L a s r e p a r a c i o n e s p o r v u l c a n i z a c i ó n n o 
d e b i l i t a n l a s p a r e d e s d e l a c á m a r a . 
L l p r e c i o n o e s m a y o r q u e e l d e u n a 
c á m a r a c o r r i e n t e . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
M O R R O Y G E N I O S - H A B A N A 
D I N Z R O 
p r e c i n t a Bln p u n t i l l a 
E v l t ta l o s r o b o ^ y Itt 
l i b r a do c a r t a s enojosns 
de s u s c l i e n t e s . E s u n 
a p a r a t o d « f á c i l m a n e j o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s d i 
e s tas mAriuinas , d» í l o 
l e s y s e l l o s . 
D E M O S T R A C I O N U N A P E R M I T A M O S D A R L E 
R O D R I G U E Z M M 0 5 . 
4 0 Y 4 2 f T E L . A . 0 1 5 5 . ) L U Z ^ 
A P E D R E A N E L T R E N 
E l S u p e r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o Se 
l a T e r m i n a l , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
q u e a l p a s o d e l t r e n e l é c t r i c o 23 5, 
p o r l a B i f u r c a c i ó n , v a r i o s m e n o r e s 
a p e d r e a r o n e l t r e n r o m p i e n d o a l g u -
n o s c r i s t a l e s e n u n o de l o s c o c h e s . 
E s t e h e c h o q u e d e s d i c e d e l a c u l -
t u r a d e l o s v e c i n o s de l a H a b a n a , 
s e v i e n e r e a l i z a n d o e n e s e m i s m o l u -
g a r , r e p e t i d a s v e c e s e n pocoe d í a s . 
Q U E M A D U R A S 
A l v o l c á r s e l e e n c i m a u n J a r r o c o n 
a g u a h i r v i e n d o , s e c a u s ó q u e m a d u -
r a s e n e l a b d ó m e n , m u s l o s y b r a z o s 
e l m e n o r A l b e r t o C a n a l e s Z a n d u j o . 
d e c u a t r o a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
13 n ú m e r o 4 2 9 . 
F u é a s i s t i d o e n e l q u i n t o c e n t r o 
J e s o c o r r o s . 
D E S A P A R E C I D O S 
E p i f a n i o A l o n s o , v e c i n o d e M a c e -
d o n i a 6 , d e n u n c i ó l a d e s a p a r i c i ó n 
de s u c u ñ a d o D á m a s o P e d r o s o . 
A l e j a n d r o D i e g o E s t e b a n , v e c i n o 
de P r i m e l l e s 3 3 , d e n u n c i ó l a d e s a p a -
r i c i ó n d e s u h i j o F i l i b e r t o d e 1 4 
a ñ o s d e e d a d . 
O t r o a g r a d e c i d o 
B r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
C e f i o r : 
H a b a n a , 
T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o u s a » , 
d o bu I n m e j o r a b l e p r e p a r a d o " P E P S I N A R U I B A R B O " de 
B o s q u e , d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a s d l a -
p e p s i a , q u e h a b í a v e n i d o s u f r i e n d o d u r a n t e c i n c o a ñ o s , 
h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v l l l o B o p r e p a r a d o l l e v a r a 
v í a s de c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e ^ m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e a d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f . c a r a u a l c d q u e e s t o y m u j a g r a d e c i d o 
d e l I n s u p e r a b l e r e m e d i o p r e p a r a d o a c u a l d e b o m i p e r -
f e c t o e s t a d o d e s a l u d . 
Q u e d a p o r t a n t o a u t o r l i a d o p o r e s t e m e d i o , p a r » 
q u e h a g a c o n e s t o e s c r i t o , e l u s o q u e a b i e n p u e d a t e n e r , 
D o u s t e d a t e n t a m e n t e , 
G E R V A S I O G A R C I A 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O " d e B o s q u e e s «1 m e j o r 
r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , c a s t r a l g l a . d i a -
r r e a s , v ó m l t o f d e l a s e m b a r a z a j a s . g a s e s , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s dependle i i r -
tes d e l e o t ó m a g o • I n t e s t i n o s , 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
d í a 
4e n o v i e m b r e . 
D a d a s 
afecto 
l a s m ú l t i p l a m u e s t r a s d e : 
j , <lue u s t e d ( « m u e s t r a p o r e s t a 
> o c i e d a d , no d u d a m o s n o s h o n r e c o n 
J11 P r e s e n c i a . P e r m í t a m e t e n g a l a s a -
8 a c c i ó n de r e i t e r a r m e u n a v e z m á s 
• « o s ó r d e n e s . ; 
^ u s t e d a t e n t a m e n t e . 
P a n t a l e ó n M a c h a d o . 
t e t a r l o de l a S e c c i ó n d e S o c o r o s . 1 
L a s m ú l t i p l e s m u e s t r a s de a f e c t o 
í u e s e g ú n s u 
" ^ s t r o p o r e s a 
T « f l e j o p á l i d o , de 
" o n e s ; d e l a 
t 
g e n e r o s i d a d — d e -
S o c i e d a d " s o n u n 
e l a s f i n e z a s y a t c n -
I de i ' ' * 'm)tec--i ,: ,n 7 a l i e n t o s ; 
I V n - r mncho q u e d c , J 0 ' e n f i n , a " L a 
¿ a l e * F ^ a t e ^ I l a l • , d e s d e q u e t u v e l a 
I n u i l l d e s c r í p t i b l e de v o l v e r a 
l 8 e c S t r a a m a d a P a t r J a - E s m á s , s e ñ o r 
I r e t a r l o de l a S e c c i ó n de S o c o r r o s J o h n c o n - T a q u e c h e l 
\ ' « i C 7 0 4 8 
eos de s e l e c t a c a l i d a d , p r e s e n t a a l 
p ú b l i c o , s u D i g e s t i v o L i m a , c o m b i -
n a c i ó n c i e n t í f i c a de s a l e s , q u e n e u -
t r a l i z a n d o l a h i p e r s e c r e c i ó n g l a n d i -
c u l a r , l a r e d u c e a s u e s t a d o n o r m a l , 
y p r o d u c e c u r a s e f e t i v a s . 
E l D i g e s t i v o L i m a , i m p i d e e n l o s 
d i s p é p t i c o s , l l e g a r a l a t e m i d a u l -
c e r a c i ó n d e l e s t ó m a g o , y a u n e n e s -
tos c a s o s g r a v e s , h a a f e c t u a d o c u r a -
c l o n e s s o r p r e n d e n t e s . 
C i e n t í f i c a m e n t e , e l D i g e s t i v o L i -
m a , e s l a m e j o r m e d i c i n a q u e e x i s -
te p a r a l a c u r a d e l a H i p e r c l o r h i d r i a 
o D i s p e p s i a s á c i d a s , c o n s e n s a c i ó n 
de c a l o r e n e l e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
l a s c o m i d a s ; v ó m i t o s . M e n u r a s . f l a -
t u l e n c l a s , d i g e s t i o n e s l e n t a s , e tc . , e t c . 
E l D i g e s t i v o L i m a s e v e n d e e n 
tod&s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o s p r i n -
c i p a l e s e n H a b a n a , C u b a , S a r r á , 
E . 
E L 
P . D . 
S E 5 Í O R D . Bernardo Fernández Loredo 
S o c i o F u n d a d o r , h a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a ¡ a s c u a t r o d e ¡ a t a r -
d e , e l q u e s u s c r i b e i n v i t a a t o d o s ¡ o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a ¡ a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , d e s -
d e ¡ a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
H A B A N A , 5 D t N O V I E M B R E D E 7 9 2 2 . G E N A R O P E D R O A R U S 
P r e s i d e n t e . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
G o m p a o f 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U Ñ A , S A N T A R D E R * L A P A L U C E 
L I V E R P O O L 
V a p o r " G R I T A ' * , . 
V a p o r " O R T E G A ' 
. . . e l 2 2 d e N o v i e m b r a , 
« . e l 1 1 d e D i c i e m b r e . 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R D X D E C H I L E , T 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A B L K I w o A I R E S . 
V a p o r 
V a p o r 
" E S S E Q U I B O ' 
" O R C O M A " . 
e l 7 d e N o v i e m b r e , 
^ e l 2 7 d e N o v i e m b r e , 
P A R A N U E V A Y ü m í 
V a p o r " E B R O " . . . . , 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
m e l 2 0 d e N o v i e m b r e , 
e l 1 8 d e D i c i e m b r e . 
P r e c i o s e r p e c i a l e s de I d a y r e f r e e o a N E W Y O R K v a l e n J loo I n c l n -
g r a n c a m a r o t e y e x Q u i a i t a c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a b i l U t M a « fendo _ 
c m a r a p a r a E u r o p a e n es tos l u j o s o s y r á p i d o s t r a a a t i a n ü c o a . 
a l t 6 d - 1 1 
S e r v i c i o s r e g u l a r e a , con t rasbordo en C O L O N , a puertos ñ* r ^ i ^ K i . 
E C U A D O R . C O S T A R I C A N I C A R A G U A , H O N D U R A S . S A L V A X H D R , y G U A 
V A S A M A S n r P O B X B B 
D T 7 8 9 A Q Y C I A 
I i O N J A D E l i C O K S K C Z O . 414. T B U S t 
A-6540. A-7227. A - T O S 
F A G I N A V E I N T i u i a » 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
- ^ - g — 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C R I A D A S D E P M N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E U R S 
S E A L Q U I L A 
v ^ , ,qnlna- de a l tos , con s a l a , c u a t r o 
n a m t a c l o í n e s , comedor, c o c i n a y d e m á s 
eerMcios completos, con h e r m o s a v i s t a 
í r « í ? a r i N a r c i s o L ó p e z , 2, f r e n t e a l 
Mue l l e de C a b a l l e r í a ; en l a m i s m a , I n -
^ S f f t « n c a r g a d o . 
*6935 12 n 
C H A U F F E U R E 8 P A 5 í 0 1 i , JOTEHt, OOW 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s re fe -
r e n c i a s , donde p r e s t ó l a r g o t iempo bus 
s e r v i c i o s desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
I t l c u l a r ; es f o r m a l y c u m p l i d o r . P a r a 
¡ I n f o r m e s T e l é f o n o F-3144 . 
I 46972 7 _ n . _ 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A S A C A -
s a p a r t i c u l a r con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n A f r u i a r y P e ñ a Pobre . 
P u e s t o de f r u t a s . T e l é f o n o A - 4 5 0 0 . P r e -
• gruntar por F e d e r i c o . 
46974 7 n. 
A L C O M E R C I O 
A l q u l o loca l c ien m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o 
o c o m i s i o n i s t a s . N a r c i s o L ó p e z , 2, f r e n -
te a l Muel le de C a b a l l e r í a . I n f o r m a n 
• n c a r g a d o . 
46935 12 n 
E B A L Q U I L A N E1T 80 P E S O S X O S a l -
tos de l a moderna c a s a S a n M i g u e l . 254 
D , con sa la , comedor, c i n c o c u a r t o s , co-
c i n a y serv ic io s a n i t a r i o s dobles y t a n -
Que de agua p a r a los m i s m o s , m e d i a 
c u a d r a del p a r q u e de T r i l l o y a u n a de 
los t r a n v í a s . L a l l a v e en los b a j o s . S u 
d u e ñ o en G u a n a b a c o a , M a r t í n U g a r t e , 
16 y medio. T e l é f o n o 1-8-5045. D r . S i e -
r r a . 
46925 11 N . 
P A P A C R I A D A D E M A N O , E N C A S A 
de m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se s o l i c i t a u n a 
j o v e n peninsularr, que s e p a t r a b a j a r , no 
t e n g a c o m p r o m i s o s y s e a por s u c o m -
p o r t a m i e n t o y por s u aspecto , u n a s i r -
v i e n t a decente . Q u i e n r e ú n a e s t a s c o n -
dic iones que se presente , de 11 a 12 de 
l a m a ñ a n a , o de 4 a 6 de l a tarde , en 
A g u ; a r , 124, a l tos , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . 
46915 7 N . 
: : b u e n a c o l o c a c i ó n : : n e c e s i t o 
dos c r i a d a s de mano, sueldo $30; o t r a 
p a r a c a b a l l e r o so lo; u n a c o c i n e r a $40; 
u n a s i r v i e n t a p a r a c l l í n i c a $35; u n a * n -
care-nda y u n a c a m a r e r a . H a b a n a 126. 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
• r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo $30.00; un ca-1 o v a q u e r í a , o f r é c e s e h o m b r e j o v e n 
V A R I O S 
H E R M O S A G ^ T O A . C O L O N I A C A Í Í A , 
con t erreno p .^p io ; vendo en C a m a g f l e y 
67 c a b a l l e r í a s , con 42 de c a ñ a . Se g a - ' 
r a n t l z a a p r o x i m a d a m e n t e t r e s m i l l o n e a 
200 m i l a r r o b a s . B u e n batey , c a s a s y 
b a r r a c o n e s ; t r a s b o r d a d o r e s y c h u c h o . 
C o n t r a t o , 20 a ñ o s , con C e n t r a l . I n í o r - . 
m a n : T e l é f o n o 1-1313. 
_ 46965 7 _ n _ I 
8 B V E N D E P I N Q U 1 T A , T I E R R A C O - | 
l o r a d a m u y p r o d u c t i v a , a 35 m i n u t o s | 
T e r m i n a l , c a s a m a m p o s t e r i a , m u c h a 
a g u a , le p a s a t r a n v í a H . e n t r a l por to-
do s u f rente y t iene p a r a d e r o e x c l u s i v o , 
f r e n t e a l a e n t i a d a , m u c h í s i m o s á r b o -
l e s f r u t a l e s y a l lado de f i n c a s m u y 
n o m b r a d a s . P r e c i o 10 000 p e s o s . M á s 
d e t a l l e s : Poc i to . 7, b a j o s . H a b a n a . M -
3041. 
46938 7 N . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E n e l C o n v e n t o d e . . . 
( V i e n e d e l a p á g . Q U I N C E ) 
, . i • a~ A R C H I C O F R 4 D I \ D E L A A S U N - t a r de l a v i s t a de D i o s . ] 
H o y . q u e e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e ^ ^ ' ^ J ^ ^ e ^ a s B E N - j a n t e a l c a m i n a n t e q u e a n t e s 
l a v i d a m o d e r n a p o p u l a r i z a e l a m o r d i T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O s e n t a r s e a n a d i e se a s e a ia9 
a l a s a r t e s , y s u I n f l u e n c i a s e e x - , d e L T E M P L O D E B E L E X ¡ c h a s q u e h a c o n t r a i d o e n e l 
• í l e n d e d e n t r o d e l s a n t o h o g a r , p a r a 
n u e s t r o r e c r e o , n e c e s a r i o es q u e t o -
d a s l l e v e m o s g o z o s a s n u e s t r o s a r -
t í s t i c o s r e c u e r d o s , p a r a q u e a d m i -
L a s a l m a s e n t i P u r g a t o r i o 
L a A r c h l c o f r a d í a d e l a s b e n d i t a s ' i n a u d i t o s t o r m e n t o s , c o m o i0 
a l m a s d e l t e m p l o de B e l é n , h a c e l e - m a n l o s S a n t o s P a d r e s . S a n i, 
b r a d o c o n g r a n s o l e m n i d a d l a f i e s - t í n a f i r m a q u e r e u n i d o s t o d o « 
t a a n u a l . C o n s i s t e e s t a e n N o v e n a 1 t o r m e n t o s q u e s u f r i e r o n lo3 
r a d o s p o r p r o p i o s y e x t r a ñ o s s e a n ; r i o y e x e q u i a s e l d í a d e l a C o n m e - ; M á r t i r e s , s o n c o m o r e g a l o en 
' m o r a c i ó n d e loa F i e l e s D i f u n t o s . p a r a c i ó n de l o s s se p a d e c e n ea 
J A R D I N E R O B I E N E N T E N D I D O . D E -
s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , no le 
i m p o r t a I r a l c a m p o . I n f o r m e s a l J a r d í n 
L a L i l a , pregunten p o r M a r t í n e z . T e l é -
fono A - 9 9 7 8 . 
46844 7 N . 
P A R A F I N C A D E C A M P O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D A . S E V E N D E E N D t T O A R c é n -
t r i co de l a c i u d a d por r e t i r a r s e del ne-
gocio. D a r á n r a z ó n , V i r t u d e s , 75, a l t o s , 
s e ñ o r R I c c a r d i , d© 7 a 9 de l a noche . 
46938 1 9 . n 
c o m o d e s e a b a l a " b e l l a e s c r i t o r a " , 
e l m a y o r e x p o n e n i e d e c o n s i d e r a -
c i ó n y r e s p e t o a lo q u e b i e n p u e d e 
l l a m a r s e " E l p a t r i m o n i o d e t o d o s . " 
E s m e r a l d a . 
M a r i a n a o , 1 9 2 2 . 
E N L A C A L L E D E A G U 1 A R , 5 1 
se a lqu i la u n a h e r m o s a c a s a , t i ene h a -
bitaciones, 4; u n a h e r m o s a s a l a y de-
m á s s e r v i c i o s . S u s ba lcones dan f r e n -
te a l p a r q u e do S a n J u a n d© D i o s . E s 
Un buen l u g a r p a r a h o m b r e s p r o f e s i o -
nales por s u b u e n s i t io y s u indepen-
dencia 
46843 7 n 
B E A I i Q T T H i A D A C A S A A M A R G U R A , 
82, e s q u i n a a A g u a c a t e , a c a b a d a do r e -
edif icar y p r o p i a p a r a e s tab lec imiento . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s , E d i í i c i o 
B a r r a q u é , A m a r g u r a , 32, s é p t i m o piso , 
o f i c ina del s e ñ o r C i n t a s . 
46931 11 n _ 
E N R A Y O , 8 4 - A ( A L T O S ) , 
y R a y o , 84. ( b a j o s ) a c a b a d a s de r e e d i -
f i c a r , so a l q u i l a n dos a m p l i a s c a s a s , 
t i n a do a l t o s , y o t r a de bajos , con s a l a , 
comedor , c i n c o hab i tac iones , doble b a -
i lo y c o c i n a de g a s en c a d a c a s a . A l -
q u i l e r , c i en pesos l a p l a n t a a l t a y n o -
v e n t a pesos l a p l a n t a b a j a . C o n d i c i o -
n e s - F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n y p e r s o n a 
de m o r a l i d a d e l Inqui l ino . L a s l l a v e s en 
B a y o , 84. a l to s . P a r a otros I n t o r m e a . 
l l a m a r a l t e l é f o n o A-6318. 
46890 n 
C A F E T E R O S . S E C E D E G R A N D O C A D 
e s q u i n a , p a r a c a f é , r e s t a u r a n t b i l l a r e s 
ate. e s t á , en l u g a r de m u c h o t r á f i c o d í a 
y noche con p a r a d e r o y v a r i a s l í n e a s 
t r a n v í a s por e l f r en te , s i t i o a p r o p i a d o 
p a r a m o n t a r u n g r a n c a f é . D e t a l l e s . 
P o c i t o , 7 b a j o s . H a b a n a , 12 a 2 , M -
46938 7 JN-
P A R A I N D U S T R I A , A D M A C E N O D E -
p ó s i t o , se a l q u i l a n dos h e r m o s o s ¿ o c a -
l e s m u y f r e s c o s y m u y c l a r o s en b u b i -
r a n a y P e ñ a l v e r , a t r e s c u a d r a s de 
C a r l o s I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i n o 
en D e s a g ü e . 72, a l t o s . 
46912 l r N-
m a r e r o $20.00 y u n 
cr iado de mano $ 2 0 . 0 0 . 
b a ñ a 126, bajos . 
46987 
m u c h a c h o p a r a 
I n f o r m a r á n H a -
8 n. 
C O C I N E R A S 
S A N X i A Z A R O 184, B A J O S . S E D E S E A 
unr» ouena c o c i n e r a que l impie c a a s c h i -
c a p a r a m a t r i m o n i o . Sue ldo 30 pesos , 
no ü u e r m e en l a c a s a s i no sabe que no 
s e moles te en "presentarse. 
40'50 6 N . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
S a i U o s S u á r e z , 3 y medio, a l t o s . 
46920 7 N . 
S E S O L I C I T A T T N N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l o 6 No. 28 
e s q u i n a a 15, Vedado . 
_ 469S9 7 n. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
r a p e n i n s u l a r que s e a r e p o s t e r a . Sue ldo 
$40 .no . C e r r o 609. 
__ 46996 7 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a . p a r a u n a f a m i l i a c o r t a . P r e c i s a te-
ner buenos I n f o r m e s . R a z ó n en L a Mo-
d a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l 22 e s q u i n a 
a A m i s t a d . 
47001 T n. 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a : es r e p o s t e r a y 
t iene I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se a ca l lo P a s e o y T e r c e r a , f r e n t e a l 
gar . i í re , por T e r c e r a . 
47003 g n. 
" p e r s o n a s d e i g n o r a d o ' 
r e -
c i é n l legado de E s p a ñ a , t r a b a j a d o r , 
f o r m a l . T i e n e quien lo g a r a n t i c e . B e -
l a s c o a í n , 117, a l tos . T e l é f o n o M-6237. 
46869 8 n 
S E D E S E A C O L O C A R F A R A ~ O F I C I -
n a o c a s a do c o m e r c i o en genera l , un 
m u c h a c h o , con conoc imientos do i n g l é s ] 
y de contab i l idad . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
to a G u i l l e r m o S á n c h e z , C a l i x t o G a r -
c í a . 17 1|2, R e g l a . 
46932 7 n 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e do n e f o -
c los y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y B » . y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y buo-
noa c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . So 
a d m i t e par te a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
E l n o v e n a r i o d l ó c o m i e n z o e l 241 P u r g a t o r i o , 
d e o c t u b r e y c o n c l u y ó e l p r i m e r o d e L a s a l m a s d e t e n i d a s t e m j ^ 
n o v i e m b r e , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e m e n t e e n e l P u r g a t o r i o , n a d a 
p r o g r a m a : ' d e n h a c e r p a r a a l i v i a r o cesar 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m . r e z o d e l , t o r m e n t o s p o r q u e h a p a s a d o el 
j S a n t o R o s a r i o y e j e r c i c i o m e d i t a d o po y c o n e l l o e l t i e m p o de l 
¡ d e l n o v e n a r i o . A l a s o c h o C o m u n i ó n m i e n t o . P e r o lo q u e e l l a s n , 
D r" i / \ o E V D C D T A o ' s e n e r a l - L o s C o r o s d e q u e c o n s t a l a i d e n p o r s í l o p o d e m o s n o s o £ L U u L A l f c K l U u A r c h i c o f r a d í a , s e d i s t r i b u y e r o n en-1 n u e s t r o s s u f r a g i o s . L o s S a c r i . 
1 t r e l o s n u e v e d í a s d e l n o v e n a r i o , a , t o s de l a C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n 1 
¡ f i n de" q u e n o f a l t a s e e n n i n g u n o , e l ' fu - in te d e a g u a s v i v a s q u e lee 
V E N D I A L O S S O M B R E R O S ¡ s u f r a g i o d e l a C o m u n i ó n . A c t o s e - ¡ d e r e f r i g e r i o a s u s p e n a s . L a a I 
P e d r o S á n c h e z C a d i v i e l l o , v e c i n o ' g U i d o d e l b a n q u e t e e u c a r í e t i c o . s e : M i s a , s a c r . f i c i o e l m i s m o del o¡S 
de L í n e a 3 6 . g e r e n t e d e l a r a z ó n s o - c e l e b r a b a e l S a n t o S a c r i f i c i o de l a j v a r i o , y c o m o t.t: do i n f i n i t o vm 
c i n l P e d r o S á n c h e z C o . , f á b r i c a d e M i s a , s i e n d o c a n t a d a y d e R é q u i e m ! l a s a l i v i a y l i b e r t a de l a cárce l f 
s o m b r e r o s , v e n d i ó h a c e t i e m p o u n a ' i o s d í a s e n q u e l a s r ú b r i c a s l o p e r - j P u r g a t o r i o , b a s t a n d o m u c h a s v 
p a r t i d a d e é s t o s a u n t a l C a m p s , ! m i t í a n . j u n a s o l a m i s a p a v i c u e v u e l e n » 5 ^ 
s o m b r e r o s q u e t u v o q u e e m b a r g a r l L o s c u l t 0 8 d e c a d a d I a ) c o n c i u l a n | : i ' ^ n s i o n e s de l a c f o r n a g l o r i a • 
d e s p u é s , y q u e f u e r o n d e p o s i t a d o s , 
aliT-: 
M E C A N I C O M A Q U I N I S T A 
¡ J o v e n , e n é r g i c o , a m b i c i o s o , con dominio 
i a b s o l u t o de todo lo que se re lac ione 
¡ c o n m a q u i n a r l a y f u n c l n a m l e n t o de a u -
| t o m 6 v l l e s , e s p e c i a l i s t a en l ocomotoras 
! y m á q u i n a s " C a r l i s s " , a c e p t a r í a p o s l -
¡ c l ó n en f i r m a r e s p e t a b l e que p u d i e r a 
¡ a p r e c i a r y r e c o m p e n s a r s u s s e r v i c i o s . 
| P u e d e d a r r e f e r e n c i a s de todas c l a s e s . 
A p a r t a d o 1593. C i u d a d -
46875-76 9 n 
H C K B R E H O N R A D O 7 M T J Y A c o s -
t u m b r a d o a t r a b a j a r , desea c o l o c a r s e de 
portero , l i m p i e z a de o f i c i n a s , c u i d a r c a -
s a o j a r d í n , h a y l a s r e f e r e n c i a s que s e a n 
n e c e s a r i a s . I n f o r m e s en A m a r g u r a , n ú -
m e r o 66 . H a b a n a . 
46968 7 N . 
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que mejores negoc ios t iene 
por e s t a r L i e n re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y H a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos loa 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é , T e l é f o n o A-9374. 
, c o n R e s p o n s o c a n t a d o . i l i m o s n a , l a s i n a u i f r e n c i a s y Qea*« 
e n l a s o m b r e r e r í a d e F r a n c i s c o N a - i L o s t r e s ú l t i m o s d í a s p r e d i c ó e l b u e n a s o b r a s s i m a p a r a -
v a s . v e c i n o de M o n t e 2 2 7 . E s t o s } c e l o s o D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a , i y l i b e r t a d . 
s o m b r e r o s a s c e n d í a n a 50 o 60 d o , K a m 5 n D í a z . S . J . ^ E s mu-v S^ave ] a « . i t u a c l ó n de i 
c e n a s , c o n u n v a l o r d e $ 1 , 1 3 0 . h a - | Sufi p l á t i c a s f u e r o n e n c a m i n a d a s ¡ b e n d i t a s a l m a s y . q u i é n viendo* 
S á n c h e z q u e e l j a e n c e n d e r e n l o s c o r a z o n e s de l o s i u n p a r i e n t e o a u n a m i g o en graT 
N a v a s , v e n d í a ! o y e i U f ^ a r d i e n t e c a r i d a d p a r a c o n I n e c e s i d a d , n o lo & o c o r r e r í a , 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s ¡ 5 i é n a o f s e , e n t , e i \ a . d ° , 
V e n d ñ } A ñ h • d e I , o s l t a r l 0 J u d i c i a l 
' " ' l o s s o m b r e r o s e m b a r g a d o s . , l a s a i m a g ¿ e l P u r g a t o r i o , a f i n d e ! d i ' h a c e r l o s i n d- i .v j a lguno' , 
P a r a c o m p r o b a r e l h e c h o , l o s ex-; Q u e i a 3 s o c o r r a n c o n l o s s u f r a g i o s | - i p h , g a n a n d o - i i u c h o p a r a é l ? ¡2 
vtos s e ñ o r e s F r a n c i s c o d e l P o z o y 8U8 o r a c i o n e s p a r a q u e s e a n 11-, a l m a s f a v o r e c i d a s c o n n u e s t r o s ^ 
f r í ) K ' " * r o g a r á n •• J j ; o s incesam 
miMito p o r s u s b i e n h e c h o r e s a t¡ 
d e a l c a n z a r l a e t e r n a s a l v a c i ó n . Ad 
m á s , q u e b i e n a v e n t u r a d o s son i 
P A R A D E R O 
A M A . N U E I f A I G L E S I A S B A H R O S , Z . A 
s o l i c i t a su h e r m a n a G e n e r o s a I i f l e s l a s 
B a r r o " . R e i n a , 20, h a b i t a c i ó n n ú m . 16. 
46933 • 7 n 
Ü N J O V E N S A S T R E C O R T A D O R , S E 
ofrece p a r a d i r i g i r un d e p a r t a m e n t o de 
r o p a h e c h a o p a r a c o r t a d o r de ropa a 
l a medida . No me I m p o r t a I r m a p a r a 
el c a m p o con ta l de que me g u s t e l a 
c o l o c a c i ó n . D i r i g i r s e a J u a n L ó p e z , S a -
l u d No. 7, H a b a n a . E n t r a d a por R a y o . 
46984 11 n. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
p e r l 
L . B e c e i r o , o r d e n a r o n q u e e n t r a s e n ^res d e l a s t e r r i b l e s p e n a s q u e s u -
a c o m p r a r s o m b r e r o s e n c a s a d e f r e n e n ei i U g a r d e e x p i a c i ó n . 
N a - v a s J u a n A l v a r e z B l a n c o y B e n - i L a p a r t e m u s i c a l d e l n o v e n a r i o , 
iamln S u á r e z , a l o s c u a l e s v e n d i ó f u é d e s e m p e ñ a d a p o r l a c a p i l l a m u -
N a v a s d o s s o m b r e r o s , q u e f u e r o n r e - j s i c a i d e l t e m p l o , b a j o l a a c e r t a d a 
c o n o c i d o s p o r S á n c h e z c o m o p e r t e - | d i r e c c i ó n d e s u D i r e c t o r , e l m a e s t r o 
n o c i e n t e s a l o s e m b a r g a d o s y e n d 6 - , ' a e f i o r S a n t i a g o E r v l t l . 
p ó s i t o e n p o d e r d e l N a v a s . I A s i s t i e r o n m u c h o s c o f r a d e s y f i e 
S e d l ó c u e n t a a l J u z g a d o de I n s - l e s . 
. t m c c l ó n d e l a S e c c i ó n t e r c e r a . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con c inco afios de contrato , no p a g a a l -
qu i l er , vende 40 peso? de c a n t i n a d í a -
n o s . P r e c i o 5.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
46884 U n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A R I O S 
S E A I . Q T T I I . A E N O C H E N T A P E S O S 
l a h e r m o s a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
M o n s e r r a t e , 5, f rente a l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s m e t á l i c a s y es-
t á p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A-4358, a l t o s do l a d r o g u e r í a S a r r á . 
46943 11 n__ 
C R I S T O , 7, C A S I E S Q U I N A A T E -
nier.te R e y , se a l q u i l a n los m o d e r n o s 
b a j o s , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 3 
h a b i t a c i o n e s , g r a n pat io y d e m á s s e r -
v i c i o s . P r e c i o 70 p e s o s . I n f o r m a n en e l 
s egundo piso . _ M 
46967 ? N -
B E A I i Q U I I i A N I i O S A L T O S D E T U I i I -
p á n y A y e s t e r á n , con diez h a b i t a c i o n e s , 
dos s a l a s , u n comedor, dos b a ñ o s , c o c i -
n a s y dos h a b i t a c i o n e s en l a azotea . 
T a m b i é n se vende l a c a s a , los b a j o s 
q u e d a poco t iempo d© contrato . I n f o r -
m a n en l a m i s r a a . 
46975 13 n . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S E N 
A s u l a r 47, p t ó x i m o a l comerc io , o f i c i -
n a s y paseos , se a l q u i l a n m o d e r n a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a -
das , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
a s i s t e n c i a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
46988 8 7 n. 
M O N T E 67, A L T O S , A L Q U I L O U N 
e s p l é n d i d o c u a r t o con todo e l s e r v i c i o 
•1 se desea . P r e c i o barato . 
46994 7 n . 
B E V E N D E U N A C A S I T A D E H U E S -
pedes de 8 hab i tac iones , l u g a r c é n t r i c o , 
a l q u i l e r c i en pesos , toda ocupada , u t i l i -
dades eraran t izad as . P r e c i o : $1,200. E . 
B e l a n c o u r t . M o n t e 67, a l tos . 
46995 7 n. 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o h a -
c e a ñ o s , s e s o l i c i t a u n s o c i o . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 9 , b a -
j o s . 
A P K O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . 
Se s o l i c i l a n agentes e x c l u s i v o s p a r a l a 
v e n t a d'; ¡ o s C a r a m e l o s E s c o l a r e s en 
l e s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a . E n l a H a -
bana, p a r u M a r i a n a o , R e g l a y G u a n a -
b a o c a . B u e n a c o m i s i ó n . G r a n é x i t o en 
es ta c a p i t a l . D i r i g i r s e a l a o f i c ina , D e -
s a g ü e y Oquendo. . T e l é f o n o M-6154 . L . 
de MiguoJ. 
45864 6 N . 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
l i m p i e z a de los p i sos y mandados . E x i -
jo r e f e r e n c i a s . $12.00 y r o p a l i m p i a -
T e l é f o n o 1-1137. 
46489 7 n. 
U R B A N A S 
« • n mimwmBgagnamm 
M A B I A N A O , S E V E N D E L A H E K M O -
s a -asa SaraVi., n ú m e r o 9. p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , s ie te hab i tac iones , dos b a ñ o s , 
s t r v l c i o s s a n i t a r i o s , u n buen pat io con 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
12, n ú m e r o 195. V e d a d o . T e l é f o n o F -
2356. 
42278 14 N . 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
M o r e n o . 21-B, e n t r e S a n C a r l o s y S a n 
C r i s t ó b a l , con p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t s o y h e r m o s a , c o c i n a . S u prec io 
6,500 pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
46848, 14 N . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N M A -
r l a n a o , es u n a o p o r t u n i d a d . J . F u e n -
t e s . A g u a c a t e , 35. a l t o s . 
- J 1 6 9 * ? _ . _ 
C A S A D E C O M I D A . B U E N N E O O C I o T 
S e vende por no poder la a t e n d e r s u 
rtueno, t iene l i c e n c i a p a r a t r a b a j a r l i -
bremente , comedor hecho e x p r e s a m e n t e 
a moti la c u a d r a de u n a g r a n f á b r i c a de 
tabacos , t iene v i d a p r o p i a por t e n e r 
abonados , se le cede toda l a c a s a con 
g r a n s a l a p a r a e n s a n c h a r el negocio, 
totlo m u y b a r a t o . I n f o r m a n . V i r t u d e s , 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a f n . 161. 
46927 8 N . 
V E N D O D O S B O D E G A S , E N L A A l -
bora , que t ienen buena v e n t a de c ^ ó n 
d i a r i o . S u precio , de $3.500 c a d a u n a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1312. 
46964 7 n 
C A S A P A R A C L I N I C A 
P r ó x i m o a l a A v e n i d a de C a r l o s I I I , y 
donde se e n c u e n t r a a l g u n a s o t r a s c l í -
n i c a s vendo u n a c a s a a m p l i a , con p o r -
t a l , s a l a , gabinete , h a l l , s e i s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o moderno, comedor a l fondo 
c u a r t o y . s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a j e y 
t r e s c i e n t o s m e t r o s de t r a s p a t i o . Nego-
c io de opor tun idad y prec io de s i t u a -
c i ó n . A g u i l a , 148, en tre Monte y C o -
r r a l e s . M a r c e l i n o G o n z á l e z . T e l é f o n o 
1 M - 9 4 6 8 . 
/ 46934 7 n 
U N B U Z N N E G O C I O . P A R A Q U I E N 
e n t i e n d a de H o t e l o c a s a de h u é s p e d e s . 
Se Je vende l ibremente o se 1© a d m i t e 
como socio s i d a l a s g a r a n t í a s n e c e s a -
r i a s p a r a h a c e r s e c a r g o por tener que 
e m b a r c a r s e e l a c t u a l d u e ñ o . I n f o r m e s : 
E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o , 109, 
b a j o s . 
46961 12 n 
B O D E G U E R O S O C O M E R C I A N T E S . 
V e n d o u n a propiedad p a r a a b r i r bodega; 
m a g n i f i c a , d e s p u é s de a b i e r t a v a l « 
$5,000: doy l a propiedad en $6.500; r t n -
t a a h o r a $60 .00 . M a r r e r o . C a f é S a n 
M i g u e l y B e l a s c o a l n . A-009<4. 
46977 7 n. 
B A R B E R O . S E S O L I C I T A E N L A P E -
l u q u e r l a " T o r r e del O r o ' , M a n z a n a de 
G ó m ^ z , por M o n s e r r a t e . I n ú t i l p r e s e n -
t a r l e s i n h e r r a m i e n t a comple ta . 
_4G983 7 n. 
V E N D E D O R E S P R A C T I C O S . V X V E R E S 
y l i cores . I m p o r t a c i ó n y p a í s p a r a p l a -
za , b a r r i o s , M a r i a n a o , C e r r o , V í b o r a , 
L u y a n ó , R e g l a y G u a n a b a c o a . o l l c l tanto 
E m p e d r a d o 3 entre M e r c a d e r e s y T a -
c ó n , bajos , u p l i c á n d o l e s no v e n g a n los 
p r i n c i p i a n t e s , deseando p e r s o n a s que 
puedan g a n a r de 150.00 en ade lante o 
c o m i s i ó n . 
46992 8 n. 
S O L I C I T A M O S B U E N A S O F I C I A L A S 
de c o s t u r a . A l m a c e n e s F i n de S ig lo . 
4699Í) 7 n. 
C A S A M O D E R N A 
C a m p a n a r i o No. 88, e s q u i n a a Neptuno , 
so a l q u i l a en el segundo piso u n a es-
p a c i o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , come-
don y c u a t r o hab i tac iones . S e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s modernos . P r e c i o $100.00. 
i n f o r m a el portero por N e p t u n o 101 112 
>• por e l T e l é f o n o A-2708. 
46973 L ^ b — ) ' 
E n lo m e j o r d e l a c a l l e d e l P r a d o , 
se d a e n a l q u i l e r u n a c a s a de h u é s -
p e d e s q u e h a c e b a s t a n t e s a ñ o s q u e 
e s t á e s t a b l e c i d a . I n f o r m a n e n M o n t e 
1 6 . C a m b e r í a " E l A g u i l a " . 
46981 8 n. 
H u é s p e d e s . Q u i e n q u i e r a c o m e r b i e n , 
v i v i r c ó m o d a m e n t e y g a s t a r p o c o , q u e 
v e n g a a P r a d o 1 2 3 , a l tos d e l a J o -
y e r í a L a o r S t i j a . T a m b i é n h a y s a l a s 
y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
46981 8 n. 
P R A N C I S C O E . V A L U E S , P A B R I G A A 
25 pesos el m e t r o c u a d r a d o de l a . E n 
D o i c r e s . entre C o c o s y E n l a r n a c l ó n o en 
8 a . , n ú m e r o 21 . V í b o r a . 1-3886. I n -
f o r m a n . 
46871 7 N . 
R E P A R T O L A S I E R R A . V E N D Ó ~ í r é n -
te a l P a r q p e y » los t r a n v í a s H a b a n a 
E l e c t r i c , l a c a s a m á s l i n d a que se pue-
de desear , b a r a t a y f á c i l p a g o . P o c i t o 
7, o a j o s . H a b a n a . M-3041 . 
4o938 7 N . 
S E V E N D E . V E D A D O , C A L L E L I N E A 
4 c a s a s con 2,000 metros , t erreno , r e n -
t a 400 peoos, prec io 50,000 p e s o s . J . 
F u e n t e s . A g u a c a t e , 35, a l t o s . 
__40M18 8 N . 
M A N U E L A . L L A N O . P A B R I C A , C O M -
p r a , vende c a s a s y s o l a r e s e s p e c i a l m e n -
te en A r r o y o A p o l o V í b o r a , y J e s ú s de l 
M o u l e . P i d a I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1828. 
S1C. D e l i c i a s , 6 2 - F . 
46962 7 N . 
V E N D O C A S A M O D E R N A , D O S P L A N -
t a s A p o d » c a $10.000: E s c o b a r a S a n l á -
zaro $8.000; Vedado c a s a $6.000. S a n 
I n d a l e c i o , moderna c a s a , $3,800. T r o c a -
dero, dos p i sos $7,800. G a l l a n o 109, b a j o . 
205. 
46980 7 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N A R M A S Y V I S T A A L E G R E , L A W -
ton V í b o r a , se a l q u i l a u n a e s q u i n a y 
a l lado dos a c c e s o r i a s con s a l a y dos 
c u a r t o s y pat io c a d a u n a . L a l l a v e a l 
lado y dan r a z ó n s u d u e ñ o J o s é V á z q u e z 
en Monte , 69. . . 
4 i ! 9 0 8 _ _ 12 N . 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , se 
a l q u i l a l a a m p l i a c a s a Q u i r o g a y S a n 
L u i s . ( J e s ú s del Monte con por ta l , s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c ie lo raso , 
aervj'clos « a n i t a r i o s y c o c i n a . P r e c i o 75 
p e s o s . I n f o r m a n : C a l l e 2, n ú m e r o 231. 
V e d r d o , entre 23 y 2 5 . 
46924 2 _ Í L : 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
c l a r a s y m u y f r e s c a s , se a l q u i l a n a 
h o m b r e s so los en" D e s a g ü e , 72. en tre 
F r a n c o y S u b l r a n a , a t r e s c u a d r a s del 
N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en los a l t o s 
de la m i s m a . 
46911 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e ? a í ! o r a s 
V E N D O C A S A E N L A V I B O R A , P O R -
ta l , s a l a , s a l e t a , 3 hab i tac iones , c u a r t o 
b a f í o , pat io y t r a s p a t i o . T l e p e $4,000 
en h i p o t e c a a l 8 0!0. L a doy en $2,800. 
r e n t a , por c o n t r a t o $8,000. H a y e s t a -
b lec imiento ; mide 6 por 40. M a r r e r o . 
C a f é S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 4 . 
46977 7 n. 
P R A N C E S A S E R I A , D E S E A C O L O -
cars i - p a r a m a n e j a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r s e a L a u r e F e r i e r . H o t e l B i s c u i t . 
P r a d o . H a b a n a . 
_46852 7 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N " e g I 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en P r í n c i p e , 15. 
46937 7 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' S E Ñ O R Á ' p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , t iene re fe -
r e n c i a s en E g i d c , 75 . H o t e l C u b a . T e l é -
fono A - 0 0 6 7 . 
ÍG917 7 N 
C E R R O 
C E R R O . P A R A U N A I N D U S T R I A O 
p a r a dos f a m i l i a s , se a l q u i l a l a h e r m o -
s a c a s a F a l g u e r a s , 25, c o m p u e s t a : el 
a l to de t e r r a z a a l a ca l l e , s a l a , s a l e t a , 
s iete g r a n d e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , ino-
doro y a z o t e a ; y el bajo , de p o r t a l , 
s a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s e i s g r a n d e s 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o . Inodoro y pat io 
cementado. D i c h o s p i sos se a l q u i l a n 
Juntos o s eparados . L a l l a v e en l a bo-
dega e s q u i n a a L a R o s a e I n f o r m a n en 
T e j a d i l l o , n ú m e r o 55, t e l é f o n o M-1957. 
46046 7 n 
' H A B I T A C I O N E S 
A M E R I C A N - P A S T E R Y C O O K E W I S -
he.5 pos i t lon w i t h A m e r i c a n or C u b a n 
f a m i . y S p e a k s a l l i t t e S p a n i s h . H a s r e -
f e r e n c e s . C a l i a l R e v i l l a g i g e d o , 73, 
Roorn l l . « a n d M l t e h e l l . 
46923 7 N . 
S E D E S E A O C L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a , ent iende a lgo de c o c i n a . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 10, a l t o s . 
46907 7 _ N . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a <en c a s a 
f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a 
t r a b a l a d o . A v i s e n a l T e l é f o n o F-1419 , 
46985 7 n. 
' " c r i a d o s d e m a n o 
A S E G U R E R S U D I N E R O V I V I E N D O 
t r a n q u i l o , fe l iz . C o n $3.000 de contado 
de jando lo que desee en h i p o t e c a a l 8 
por ciento,, vendo m i cha le t , el m á s 
l indo y m e j o r s i tuado , s q u i n a de l a b r i -
s a . V í b o r a , t r a n v í a en l a p u e r t a , p o r t a l , 
s a l a , gabinete con p a b e l l ó n sa l i ente , 
h a l l , dos g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a 
y otro a l a I zqu ierda , con bapo comple-
] to. a l fondo e s p l é n d i d o comedor, a m p l i a 
I c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , garage , 
i c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y 
l a v a d e r o , h e r m o s o s j a r d i n e s , con f r u t a -
l e s en p r o d u c c i ó n , sobre todo en m a n -
gos, que los t iene en e r a n cant idad . S u 
t erreno 445 m e t r o s f a b r i c a d o . 260 me-
tros . P r e c i o da s i t u a c i ó n . P r o p i e t a r i o 
S a n J o s é 65, b a j o s . 
^_47004 8 n. 
$ 8 . 5 0 0 U N A O P Ó R T U N Í D A D " " " 
V e n d o en l a V í b o r a a t re s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a , u n a oas^a. f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , de s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a -
c iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l e t a de co-
mer, coc ina y cuanto de c r i a d o , con ser -
v i c i o Independiente . B a r r e r a . S a n J o a -
q u í n 46. 
46978 11 n. 
$ 3 2 . 0 0 0 C A S A D E D O S P L A N T A S 
P r ó x i m a a B e l a s c o a l n y a Neptuno , 
vendo u n a c a s a con p a r e d e s de c a n t e r í a 
y l u j o s a m e n t e d e c o r a d a , c o m p u e s t a r a -
d a p l a n t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o hab i -
tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l e t a do 
comer , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . B a -
r r e r a . S a n J o a q u í n 46. 
46979 11 n. 
H I P O T E C A S . S E D A D I N E R O E N L A 
H a b a n a . J e s ú s qel Monte y V e d a d o so -
bre propiedades y terreno. Y . F u e n t e s . 
A g u a c a t e 35, a l t o s . 
4 6 a Í 8 8 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COIMO^ K 
en todas cant idades , por e l t i empo • / ^ 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o I n t e r é s . S e 
d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los I n t e -
r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
46960 á 12 n 
M O R F I N O M A N O 
E l e x p e r t o s e ñ o r F r a n c i s c o d e l ¡ 
P o z o d e t u T O e n S a n N i c o l á s y A n l - | l a g c u a t r o c u a r t o a 
m a s a A n t o n i o V i o a n d i . de 28 a n o s 
E l D í a d e l a C o n m e m o r a c i ó n d e 
l o s F i e l e s D i f u n t o s , l a s p u e r t a s d e l 
t e m p l ó d e B e l é n se f r a n Q u e a r o n a 
m . d a n d o c o -
. m i e n z o l a s M i s a s r e z a d a s y l a s C o -
d e e d a d y v e c i n o de M a n r i q u e 5 , ! m u I l l o n e s E s t a g f u e r o n n u m e r o s l 8 l -
e n l o s m o m e n t o s e n q u e c o m p r a b a s L a g e n e r a l , f u é a l a s s i e t e , c o n -
u n p a p e l i l l o d e s u s t a n c i a h e r o i c a a | c l u y e n d o a l a s o c h o m e n o a c u a r t 0 > 
A l e j a n d r o B a r r o s o , e x p e n d e d o r d e , F u é d i s t r i b u i d a p o r e l D i r e c t o r , P . 
d r o g a 3 - ~ , D í a z , S . J . 
R e c o n o c i d o e n e l J u a g a d o d e l a . , . , ^ 
S e c c i ó n S e g u n d a V l c a n d l p o r l o s t o - j C o n t e m p l a n d o l a g r a n d i o s a C o m u 
, 0 ^ o A„Lr.*a — ^ T>nrfrt m l ó n g e n e r a l , b i e n p u e d e d e c i r s e q u e t e n s e s d o c t o r e s P e r d o m o y P o r t o , 
f u é p u e s t o e n l i b e r t a d p o r no p r e -
s e n t a r s í n t o m a s de h a b e r I n g e r i d o 
d r o g a s . 
R O B O 
E n e l e s t a b l o s i t u a d o e n A r b o l 
m i s e r i c o r d i o s o s , p o r q u e e l l o s alcaj 
z a r á n h i i s e r i c o r d i a . 
¿ Q u i é n n o o i r í a u n a m i s a si caí 
e l l a p u d i e r a h a c e r c e s a r e l m a l q¿ 
a q u e j a s e a u n s e m e j a n t e s u y o ? 
S i n o lo h i c i e r a , t o d o s a una 
c a l i f i c a r í a m o s de c r i m i n a l . 
L o e q u e no r u e g a n p o r bus u 
r l e n t e a d i f u f n t o s e s t á n e n este caj, 
p o r q u e p u d i e n d o s o c o r r e r l o s no h 
h a c e n . 
E l o r a d o r e x h o r t a v l v a m e n t a i 
c o n s a g r a r s e a l s e r v i c i o de las 
m a s d e l P u r g a t o r i o , r o g a n d o a Día 
I n c e s a n t e m e n t e p o r e l l a s , que a n 
v e z , r o g a r á n p o r n o s o t r o s . 
D e s p u é s d e l s e r m ó n se c a n t ó i 
l e m n e r e s p o n s o . 
E l t e m p l o s e h a l l a b a severamenti 
s u n n f a t i g a b l e c e l o p o r l a r e d e n c i ó n 
d e l a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o s e v i ó | ^ ^ ^ q 
r e c o m p e n z a d o . L a c o n c u r r e n c i a t a n - ' L o g f ie leS( d e s p i l é g de loa ^ 
n e s e u f r a g i o s se d e d i c a r o n a gamr to d e c o f r a d e s c o m o d e f i e l e s , f u é 
n u m e r o s a . 
A l a s o c h o y m e d i a , e l m i s m o P a -
S e c o 5 2 d e l a p r o p i e d a d d e A u r e l i o d r e ^ o f i c I Ó d e p r e g t Q e n l a 
P i - . o , v i o e n t a r o n e l c ^ ó n d e l P i e n - ; l e m n a s i s t i d o d e l p T o r r e g d e l 
so y s u s t r a j e r o n 1 2 p e s o s q u e a ^ P a d r e R i - v e r a 
e l J u b i l e o de l a s a l m a s 
B i e n m e r e c e s e r f e l i c i t a d a la 
c h i c o f r a d í a d e l a s b e n d i t a s alma 
d e l P u r g a t o r i o d e l t e m p l o de Belén, 
feenun. c r e e n . e a a u t o r d e l " b o A b - , f t ^ ^ ' ^ ^ Z n ^ ^ . , ^ ^ 1 ' ^ . ^ « * • 
l a r d o V a l d é s , q u e h a s t a a y e r f u é e m 
p l e a d o d e l a c a s a 
C o n t r a l o s b a r r o s 
T o d a s l a s p e r s o n a s que s u f r í a n 
; r i g i ó e l m a e s t r o s e ñ o r S a n t i a g o E r -
v i t i . 
S u l a b o r f u é u n á n i m e m e n t e e l o -
g i a d a . 
D e s p u é s d e l a m i s a y a n t e s d e l 
R e s p o n s o , o c u p ó l a c á t e d r a s a g r a d a I p r o g r a m a 
e l R . P . A n t o n i a A r i a s , S . J . d e l a ' a l a s s i e t e y m e d i a , a . i 
F r a n c i s c a G r a u , v i u d a de d e l Valle 
S e a d v i e r t e a l o s c o f r a d e s y fie 
l e s , q u e t o d o s l o s l u n e s de l actual 
m e s c o n s a g r a d o a l a s bend i tas al 
m a s d e l P u r g a t o r i o , h a b r á solea-
i>es s u f r a g i o s c o n f o r m e a l slguienti 
R o s a r i o , p i a d o s o e j e r c i c i o , Comunión, 
m i s a , r e s p o n s o y p l á t i c a . 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
R e s i d e n c i a d e l a C o m p a ñ í a d e J e -
c o n s u n t e m e n t e de b a r r o s a t a l p u n t o | 6 U S e n R e i n a ( 8 Í e n d o a l a v e z D I r e c . 
q u e b i e n s e l e s p o d í a a p l i c a r l o d e i t o r E s p I r i t u f f l y p r o f e s o r d e l S e m l 
• ' tener l a c a r a c o m o u n e m p e d r a d o " d e S a n C a r l o s y S a n A m b r o -
h a n e x p e n n e n t a d o i n m e n s a s o r p r e - s j 0 
m o £ t l ™ v \ ¿ ™ £ S Z ™ Z n t t ¿ 1 P a d r o ATiM t * ™ * * ™ « 4 » L a s M a r í a , d e l o s S a g r a r l o . . I» 
' l a c a p i l l a d e l C o n v e v n t o de Saj 
F r a n c i s c o , s i t a e n A m a r g u r a esquini 
debe a t o m a r d e s p u é s de c a d a c o m í 
p o c l a l . Y n u t e n i e n d o 
q u e a t r i b u i r t a n i n e s p e r a d o h e c h o . I ̂ a i ; ¡ ^ o ^ d ^ d o a T Ta ^ R e -
a f i r m a n ^ r o t u n d a m e n t e q u e e l l o s o l o s e c i ó n q u e d e b e n a l a D ^ v I n a j u g t l c i a 
d a u n a c u c h a r a d i t a d e S a l v i t a e c o -
m o d i g e s t i v o . 
R e c o m e n d a m o s h a c e r e l e x p e r i m e n -
to , p u e s v a l n l a p e n a y e s d e s e -
g u r o r e s u l t a d o . 
a l t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
a A g u i a r , e l d o m i n g o a n t e r i o r par» 
p o r l o s m o r t a l e s p e c a d o s e n c u a n t o r e c i b i r s o l e m n e m e n t e d e l Prelado 
a l a p e n a . D i o c e s a n o , l a s m e d a l l a s , ins ignia it 
L o s q u e a s í m u e r e n t i e n e n q u e - l a p i a d o s a a s o c i a c i ó n eucarístic», 
p u r g a r l o s e n e l l u g a r d e e x p i a c i ó n q u e t a n b r i l l a n t e s j o r n a d a s ha rea-
o s e a e n e l P u r g a t o r i o p o r q u e n a d a ' l i z a d o p o r n u e s t r a s c i u d a d e s y Tillai 
m a n c h a d o p u e d e e n t r a r e n e l r e i n o I e n h o n o r a l d i v i n o P r i s i o n e r o it 
d e l o s c i e l o s . H a y p e r s o n a s q u e m u é , a m o r p o r e l b i e n t e m p o r a l y eterno 
A I , 7 T O M O $15.000 EN P B J M E R A h i -
po teca por uno o dos a ñ o s , s o b r a c a s a 
n u e v a , C a l l e B e r n a z a . V a l e h o y e s t a 
prop iedad $60.000. Poc i to , 7, b a j o s . H a -
b a n a . M-3041. 
46945 7 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
I n g l ó s a d o m i c i l i o y en s u c a s a . M i s s 
W i U i a m s . Obispo , 64, a l t o s . 
46S79 11 N . 
S E O F R E C E P A R A D A R C L A S E S S E 
I n g l é s , p r o f e s o r a m e r i c a n o , competente . 
D i r i g i r s e a l t e l é f o n o M-7457. 
46944 7 n 
r e n c o n f a l t a s l e v e s y o t r a s a r r e -
p e n t i d a s d e l a s g r a v e s c u l p a s c o m e -
t i d a s , pei^o n o h a n p o d i d o r e p a r a r 
e l d a ñ o c a u s a d o c o n s u s p e c a d o s m o r 
t a l e s p o r h a b e r s e c o n v e r t i d o a l a 
h o r a d e l a m u e r t e . U n o s y o t r o s 
d e b e n l i m p i a r s u a l m a d e e s a e s c o -
r l a a n t e s d e I r a l a g l o r i a a d l s f r u -
S E V E N D E D N J U E G O C U A R T O M O 
derno u n ch i f fon ler , u n a c a r p e t a S r a . . 
u n a l á m p a r a s a l a , o t r a c o m e d o r y u n i M U S I C O 
cochec i to m i m b r e , todo* c o m p l e t a m e n t e i S I u s t e d 
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a d e s e a c o l o c a r -
s e d e i n s t i t u t r i z . H a b l a e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n ; s a b e d a r c l a s e 
d e m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o d e 
C o r r e o s , H a b a n a n ú m e r o 5 0 0 . 
46986 10 n. 
nuevo, en C o n c o r d i a , 188, moderno . 
46867 13 N 
D O C E N T E E S P E C I A L I S T A . 
c a n t a o qu iere d e d i c a r s e a 
ese r a m o , e l m á s bel lo y e l e v a d o del 
A r t e , le conv iene , m á s y a n t e s q u e to-
L I Q U I D A M O S A P R E C I O S B A R A T Z - do- , c a n t a r » p r i m e r a v i s t a c u a l q u i e r 
s i m o s . a l contado y a p lazos , e n o r m e s 2S,mo C!! u 8 ^ 1 en E s p a ñ a . S i c u r -
e x . c i e n c i a s de mueb les de l u j o y c o - i e l P i a n o debe r e p e n t i z a r c u a n t o a n -
r r i e n t e s ; m i m b r e s con c r e t o n a Juegos Ites- A m b a s c o s a s con el conoc imiento 
d e l o s h o m b r e s y p o r l a felicidad 
d e l a P a t r i a . P o r e l b i e n temporal 
de l o s h o m b r e s , p o r q u e e n e l sagra-
r i o e s t á e l b á l s a m o c o n s o l a d o r d» 
n u e s t r o s i n f o r t u n i o s . T o d o s los que 
e s t a f a a c o n g o j a d o s , v e n i d a M í , j «• 
a l i v i a r é . 
P o r e l b i e n e t e r n o : p o r q u e si M 
" H U G O S T i N E S U N T 
S e r v i c i o e n t r e p u e r t o s a l e m á n es , H a b a n a , M e x i c a n o s y N o r U 
A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
E l v a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " e s t á a l a c a r g a e n H a m -
b u r g o d e d o n d e s a l d r á p a r a l a H a b a n a s o b r e e l d í a 20 de N o v i e m -
b r e . 
de s a l ó n con r e g i l l a y t a p i z ; ' t ap fces ' f16 l a H a r m o n í a y otros , puede u s t e d 
su&itos f r a n c e s e s , e s t i los c l á s i c o s ; l á m - I l o e r a r , d i r i g i d o por L u i s G o n z á l e z A l -
p a i a s , r e lo je s d » pared, p i a n o l a s y o tros ( v a r e z ' en no l a r g o plazo . V é a l o o l l á 
m u c h o s a r t í c u l o s de u t i l idad , g r a n s u r 
tido de J o y e r í a y r e l o j e r í a , f o r n i t u r a y 
h e r r a m i e n t a s p a r a r e l o j e r o s . A l m a c e -
nes de R u l s á n c h e z . A n g e l e s . 13 y E s t r e -
l l a 25. a l 29 . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
46922 7 N . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R 
U n d e r w o o d y R e m l n g t o n , a m b a s en p e r -
f ec to estado, a $45. O t r a s dos " U n d e r -
wood y • 'Remlngton", f l a m a n t e s . a 
$60. B e l a s c o a l n , 117. a l to s , e s q u i n a a 
Poc i to . C o n s u l t o r i o M é d i c o . 
46306-763_ 20 n 
P O R ' E M B A R C A R S E , V E N D O ' U N J U E -
go de c u a r t o m o d e r n i s t a . J u n t o s o s e p a -
r a d o s y otros mueb les m á s . E s t r e l l a , 
l i a , a l t o s . 
4C921 7 N . 
M A Q U I N A S " S Í N G E R ' 
m e l ó p o r correo 
tos 
469988 
S a n M i g u e l 260, a l -
7 n. 
D E S D E $ 8 5 0 
G o m a s en t a m a ñ o s g r a n d e s , de p r i m e r a 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e h o y en M a -
l e c ó n y B e l a s c o a l n . 
47000 7 n . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
S e v e n d e n modelos de 1 112, 2 1|2 y 3 112 
t o n e l a d a s a prec ios s i n c o m p e t e n c i a y 
con f" " l l ldades de pago. E s t o s c a m i o n e s 
son . ip l e tamente n u e v o s y se g a r a n -
t i z a n . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
S i l a s d e s e a a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n -
c i a d § "Singer" en S a n R a f a e l y L e a l - ¡ dan f a c i l i d a d e s p a r a pago a p lazos . E d -
M A X W E L L , N U E V O , $ 1 . 2 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l n u e v o de e s ta 
m a r c a , con magneto B o s c h y 5 r u e d a s 
de a l a m b r e . P a r a el a l q u i l e r es e l me-
j o r c a r r o _ y el m á s e c o n ó m i c o . Se da 
u n d e s c u e n t o por pago a l contado 
H A B A N A 
D E S E A P R E S T A R S E R V I C I O VTX 
cr iado , en c a s a p a r t i c u l a r , que t iene 
t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s de l a 
H a b a n a . y t lena b u e n a s r r f e r e n c l a s da 
e l l a s . I n f o r m e s - T e n i e n t e R e y 77. T e l é -
fono M-3064. 
46830 7 n 
C R I A D O D E M A N O E S P A S O D , D E 26 
a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o en el s e r -
v i c i o en g e n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e en c a -
s a respetab le , p l a n c h a r o p a de c a b a l l e -
ro, f'ene r e f e r e n c i a s y moderados p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o P-5056. 
4696G 7 N . 
tad o a v i s e a l t e l é f o n o A-4522 . V a m o s 
a domic i l io . P r o f e s o r a de bordados g r a -
t i s a los c l i entes . 
465S9 3 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A " . V E N D O 
s o l a r e s desde 300 a '700 v a r a s , poco de 
I e n t r a d a , en A v e n i d a de A c o s t a , f rente 
a l P a r q u e , pronto t e n d r á , t r a n v í a . I n -
I f o r m e s : A z c ó n , A g u i a r , 116. Domingo , 
1 No. T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . 
I C847S 5d-5 
S E V E N D E D E O P O R T U N I D A D U N A 
n e v e r a b l a n c a con r e f r i j e r a d o r . S e d a 
b a r a t a y un p a r a b á n de h i e r r o e s m a l -
tado, todo nuevo. S a n L á z a r o 402, a l t o s 
46947 7 n. 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
S B A L Q U I L A N 
en Monte, 2-4, e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a -
c iones , con v i s t a a la c a l l e . O r d e n y 
m o r a l i d a d . 
46335 12 n 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O I i A D E S E A 
f o l n c a r s e ''e coc inera . E n t i e n d e de r e -
p o s t e r í a . P r e f i e r a c a s a de comerc io . I n -
t o r m a n R a y o 29 e n t r e S a l u d y R e i n a . 
46997 S_JB. 
C O C I N E R O S 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E 
e l q u i l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a -
816 n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que t r a b a ! » 
f u e r a o a h o m b r e s de e s t r i c t a m o r a í l -
Jad. C á r d e n a s , 27, a l tos . 
4.;?39 i o n 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m u y l impio pary p a r t i c u l a r o c a s a de 
c o m e r c i o . T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . B e r n a z a , 
s o l a r por l a m e d i d a y p o s i c i ó n que 
i o cupa a la e n t r a d a del Vedado , entre c a -
I l i e s de l e t - a , a u n a c u a d r a de l a ca l le , 
I 23, por a p u r o lo doy a 21 pesos el metro. 
' I n í o r m a J t - s ú s M a r í a , 42. a l t o s . T e l é f o -
no M - 9 3 3 J . 
__4CS»14 7 N . 
; F O R M I D A B L E Q^ANOA! S O L A R Á D E 
756 m e t r o s en L u y a n ó . propio p a r a g r a n 
i n d u s t r i a , con luz , a g u a , etc., m e d i a 
c u a o r a de l a c a l z a d a , en 2,500 p e s o s . 
¡ A c a d e m i a " A m a d o r " . C a s e r í o L u y a n ó , 
, 18. 
i 46919 7 N . 
' D E O C A S I O N . C E R C A D E L A C A L Z A -
da, dos so lare s , b u e n a s i t u a c i ó n y me-
dida , 800 m i l pesoi_ E s u n a g a n g a . 
L l a n o . Te>í>fono I - l i , 2 S . 
46962 7 n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , U N A C U A ^ 
d r a del P a r q u e J a p o n é s y dos de l t r a n -
v í a , mide 10 por 45-75 v a r a s , a p u a a c e -
r a s , .uz. t e rreno l lano , h a y pago 949, se 
da en 500 pesos . R l v e r o . Z e q u e l r a S9. 
T e l e f o n o M - 6 3 4 Í . 
4C963 ,A N . i 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
u i a n de puco uso de l a ñ o 1921. S u á r e z , 
n ú m e r o 8 y 10. 
40VU 1 9 X . 
S E O F R E C E U N A U T O M O V I L E S S E X 
en i n m e j o r a b l e s condic iones , s e i s r u e -
das de a l a m b r e y se i s g o m a s n u e v a s . 
F u e l l e , v e s t i d u r a , p i n t u r a y a l f o m b r a d o , 
todo comple tamente nuevo. P r o p i o p a r a 
p e r s o n a de gusto. P a r a i n f o r m e s : T e -
l é é f o n o A-7407. V e r l o en e l G a r a g e 
" A u t o C l u b " , Z a n j a 137 a l 143. P r e g u n -
t a r por M e n é n d e z de 7 a 12 p. m. 
46971 10 n. 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O C A D I -
l l a c 7 p a s a j e r o s $800.00; C a d i l l a c 5 p a -
s a j e r o s $1,300; U u d s o n 7 p a s a j e r o s . 
$600 .00; H u d s o n 5 p a s a j e r o s $1,200; 
O'.dsmoblle cerrado $400.00 g o m a s nue -
v a s , c u ñ a O v e r l a n d $275.00; c u ñ a sport 
2 p a s a j e r o s $300.00; A p p e r s o n 4 p a s a -
j e r o s $650.00; B u i c k 4 c i l i n d r o s $450.00 
6 r u e d a s a l a m b r e . M e s t r e a . I n d u s t r i a 8 
<69:6 
E U D S O Ñ S E V E N D E 
condic iones , prec io m u y 
fono F-1866. 
40993 7 n. 
\v\n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
K L A X O N S ~ L E G I T I M O S 
S e v e n d e n a prec io s s i n c o m p e t e n c i a 
de m a n o p a r a b i c i c l e t a s , m o t o c i c l e t a s y 
F o r d s y e l é c t r i c o s , da v a r i o s t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d K l a x o n g r a n d e p a r a co-
l o c a r en el es tr ibo . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
46990 11 n . 
V a p o r A l e m á n d e p a s a j e r o s " D A N Z I G " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 8 d e N o v i e m b r e p a r a H a m -
b u r g o v í a V e r a c r u z y N e w O r l e a n s , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g » 
g e n e r a l p a r a l o s m e n c i o n a d o s p u e r t o s . 
P a r a f le tes , p a s a j e s y d e m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A , S . hT 
0 8 . P E D R O , C . - D I r e c c l Ó B T e l e g r á f i c a ^ ! ^ E i n p r e n a v e ' V A P A H T A D O 
1 A - i 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T « = I E = S = r t k M r k C * A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á í J c o y Flete* 
• v r ^ U ^ . A . e 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 U t í 6 . — D t o . de C o m p r a s y Alma*48' 
C O S Í A N O R T E 
L o s v a p o r e a " L . A F B * y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este p u g » 
todos los s á b a d o s , a l t e r u a t i v a m e n i e , p a r a los de i A K A f c A . M A i N A T l l 
T U P A D R E ( C h a p a r r a ) . con 
E s t o s buques r c o i o i r á n c a r g a a f l c í e corr ido en c o m b i n a c i ó n con 
F e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í a ) p a r a l a s es tac o n'* 
l u i e n t e s ; M o r ó n . E d é n , D e l i a . G e o r g l n a . V io le ta . Veiaaco . c u n a g u a . caou ^ 
Woodin D o n a t o . J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado, L u g a r e ñ o , ^ ' « ^ ^ 
A v i l a S a n t o T o m á s , L a R e d o n / a . Ceba l lo s , F i n a . C a r o l i n a , tíilveira. J U " " 
U a Q u i n t a . P a t r i a , F a l l a , J a g ü e y a l y C h a m b a » . 
A m b o s buques a t r a c a r á n a l mue l l e t u f u ^ r t o P a d r e . ^ 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de esto puerto el v i e r n e s d í a 3 de l ac tua l , 
los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
R e c i b e carga, en e l S e g u n d o E s p l g O n de P a u l a . 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o , 
a c t u a l , p a t o los de T A R A F A . N C E V I T A S , G I B A R A ( H o l g u l n ) , , v J l i A . 
V E S Ñ I P E ( M a y a r l . A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ' 
C l ^ m b O . B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A C U D E CUJ 
^ " A t r a c a r á en Á i í t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . 
R e c i b e c a r g a en e l Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S I A S U R 
C . de 
V I T A B A 
C U B A 
C u b a ) . 
¡0 y 30 de c a d a mes , p a r a los de C 
F U E G O S C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C K L Z D l ^ L V u -
G U A T A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y SA-"^ 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A Q U I N A S 
de h o j a l a t e r í a c a s i nuevo y v a r i a s he -
r r a m i e n t a s del m i s m o g i r o . I n f o r m a n : 
S o l , 88 . 
44918 7 N . 
P A R A L A S D A M A S 
m a n í c u r e 
S e r v i c i o e s m e r a d o a domic i l i o , v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . A r r e g l o de l a s c e j a s 
a l a p e r f e c c i ó n . P a r a i n f o r m e s : T e l é -
fono M-4534. 
46941 9 n . 
G O D E C U B A . , . . . ,0 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de es te puerto el dla f V a p o r 
a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados 
R e c i b e c a r g a en el S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A ü ¿ V ü l L í á A L A J U 
V A P O K " A N T O L I N D E L C O D E A D O * 
S a l d r á de es te p u e r t o loa d H » 10. 20 y 30 c a d » ™ e s * ^ l * p i j í á l í ' ' I 
p a - a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A VERRACOS ^ ^ ¡ ^ I 
K S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . f . A N T A L U C I A . M I N A S , (de i l a t a h a » 
Rto del Medio, DI m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e , 
R e c i b i e n d o c a r g a h a « t a l a s 3 o. m . del d í a de l a Bal ldf 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
T A P O K " C A M P E C H E " ,*elbleBJ, I 
S a l d r á t o d o » loa s á b a d o ? de este puerto d irecto p a r a C a l b - r i e n , r e ^ 1 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a de Sen J u a n y P u n t a Alegre , desao 
colea h a s t a las 9 a . m . del dla de na l 'da . 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o 
( V I A J E S D I R E C T O S A O U A N T A J f A M O Y S A N T I A G O D E C U B A ^ 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada -8 d ! a S l ¿ 2 í o ü 
p a r a los de G u a n t á n a m o . S a n t i a g o de C u b a . a S n t o Domingo . S a n 
M a c u r t s ( R . D . ) S a n J u a n . Mayagf lez . A g u a d l l l a y 
Pedro 
P o n c e ( P . R . ) 
r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a I I J W » 
v l e m b r e . d i r e c t o p a r a C U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U R A . ^ ^ " . n U A P Í 
- R O D E M A C O R I S . ( R . D ) S A N J U A N . M A "i A O L ^ , • ¿¿ «QiO 
M I S C E L A N E A 
S E L I Q U I D A N G A N C H O S I M I T A C I O N 
I c a r e y b a r r e t a s , botones negros , m a q u i -
-w nlta.-< de a f e i t a r , e s t u c h e s de h e r r a m l e n -
E N B U E N A S tas, etc., todos a m u y bajo p r e c i o . P u e -
reduc ldo . T e l é - 1 den v e r s e de 9 a 12 en T e j a d i l l o , 5, b a -
1 j o s . 
I 40909 ' ^ 
G O . S A N P E D R O 
L L A y P O N C E . ( P . R . ) D e S a n t i a g o de 
a m. • 
E s t e b u q u e r e c i b i r á l a c a r ^ a en e l Segundo E s p i g ó n de 
4 p rn. de l d í a a n t e r i o r de l a s a l i d a . 
P a u l a . hast* 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
'&ri A g í 
03 S a n f 
'A. BA" 
1#» 
D l A k í O í)iL L A U t A i ü í i A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 Í ^ G i N a S V E í N i l T R E S 
r e c i b i m o e a J e s u c r i s t o , m o r i r e m o s , 
l e m u e r t e e t e r n a . Q u i e n n o c o m e m i 
r í . P r p o y n o b e b o m i S a n g r e , n o t e n -
S « . p o r q u e J e s u c r i s t o d e s t i e r r a e l 
• m i s m o c a u s a d e t o d o s n u e s t r o s ! 
a l e s - U n m a n d a m i e n t o n u e v o o s 
í L v a n o o s a m é i s l o s u n o s a l o s 
¡ S Í c o m o y o o s h e a m a d o , d e t a l i 
^ o d o q o e s i « e n e s a l g ú n r e s e n t i -
í n i e n t o c o n t u h e r m a n o d e j a l a o f r e n 
a l p e d e m i a l t a r y v e a r e c o n c i -
l i a r t e c o n é l , y l u e g o v u e l v e c o n 
JJf c o r a z ó n p u r o a o f r e c e r m e e l s a c r l 
ÍÍCE1 a m o r a n t e p o n i é n d o s e a l o d ! o . 
• E s a es l a l a b o r q u e r e a l z a n l a s b e n -
d i t a s M a r í a s d e l o s S a g r a r l o s . F u é 
c o m o d e c i m o s e l d o m i n g o 2 9 l a f i e s -
ta no p u d l e n d o d e e l l a d a r c u e n t a , 
o o r q u e l a C r ó n i c a d e l l u n e s e s r e -
d a c t a d a y e n t r e g a d a e l s á b a d o p o r 
l a n o c h e , p a r a q u e q u e d e p r e p a r a d a 
p a r a e l l u n e s , p u e s n o t r a b a j á n d o s e 
e l d o m i n g o p o r e l d í a , n o h a b r í a t i e m 
po p a r a p a r a r e l m a t e r i a l e n l a n o c h e 
de d i c h o d í a , l a d e l m a r t e s , f u é c o n -
« a g r a d a a d a r g r a c i a s a l S u m o P o n -
t í f i c e y a l P r e l a d o D i o c e s a n o ; m i é r -
co les y j u e v e s a S a n t o s y D i f u n t o s , y 
v i e r n e s y s á b a d o a o t r a s f i e s t a s a n 
t c t l o r e s . D a m o s e s t a s e x p l i c a c i o n e s 
a f i n d e q u e n o s i e m p r e e s p o s i b l e 
p u b l i c a r l o e n e l a c t o . 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m . , c e l e b r ó ; 
l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , e l D i -
r e c t o r de l a s M a r í a s do l o s S a g r a r i o s , 
M . R - p - F r a y B a s i l i o d e G u e r r a , 
C o m i s a r i o de l a O r d e n S e r á f i c a e n 
C u b a . 
M i s a y C o m u n i ó n f u e r o n a m e n i z a -
dos p o r e l c o r o de l a s M a r í a s de l o s 
S a g r a r i o s , q u e c o n s t i t u í a n f e r v o r o s a s 
y e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s . S o n l o s r u i s e ñ o r e s d e l a s 
E x c u r s i o n e s E u c a r í s t i c a s . E n e l l a s 
c a n t a n s;n c e s a r l a s d i v i n a s t e r n u r a s 
de l D i o s d e a m o r , e n a g e n a n d o l a s 
a l m a s e n !os é x t a s i s d e l i n f i n i t o a m o r 
v c o n v i d a n c o n s u s a n t o e n t u s i a s m o 
a e n s a l z a r a C r i s t o R e y . 
A l a s o c h o y m e d i a , e l E x c m o . y 
R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r O b i s p o , b e n d i j o 
las m e d a l l a s , q u e l u e g o i m p u s o a l a s 
v a l e r o s a s M a r í a s de l o s S a g r a r i o s . 
Y d e c i m o s v a l e r o s a s p o r q u e e l l a s c o -
mo l a s M a r í a s d e l C a l v a r l o a l v e r 
c o b a r d e m e n t e h u . r a los h o m b r e s d a 
C r i s t o , c o m o lo s A p ó s t o l e s e n e l d í a 
de l a P a s i ó n de s u R e d e n t o r , e l l a s ; ' 
a s c i e n d a n a l C a l v a r i o d e l S a g r a r i o , 
p a r a v i s i t a r l e y r e c i b i r e n l a C o m u -
n i ó n s u p r e c i o s í s i m o C u e r p o y S a n - ; 
gre , y a s í f o r t a l e c i d a s , p r e d i c a r c o n : 
su e j e m p l o e u c a r i s t o a C r i s t o , c o m o ! 
R e y y S e ñ o r d e l t i e m p o y l a é t e r - ' 
n l d a d e n t r e l o s q u e lo a b a n d o n a n , 
l l a m á n d o l o s a l r e d i l d e l B u e n P a s j 
tor , p a r a q u e c o m o e l D i s c í p u l o a m a -
do, a s c i e n d a n t a m b i í n a l C a l v a r l o 
del S a g r a r i o p a r a s e r r e g a n e r a d o s I 
con s u p r e c i o s í s i m a S a n g r e . 
A l a s n u e v e , e l R . P . F r a y S i l - , 
ves tre L a r r a f i a g a , O . F . M . . a s i s - : 
tido de l o s P a d r e s F r a y S a n t o s R u t e 
y M a r i a n o A n d o i n , de l a O r d e n S e - . 
r á f i c a . 
P r e d i c ó e l M . R . P . F r a y B a s i -
l io de G u e r r a , s o b r e l a u n i ó n d e l o s 
h o m b r e s p o r l a C a r i d a d , l a c u a l p r i n -
c i p a l m e n t e s e n o s c o m u n i c a , p o r l a 
r e c e p c i ó n d e l C u e r p o de C r i s t o a v i r -
tud de l a c u a l n o s t r a n s f o r m a m o s 
en E l c o m o d i c e e l A p ó s t o l p o r c o n 
s i g u i e n t e no Gomos n o s o t r o s , s i n o E l 
q u i e n a m a . 
H a b l a d a u n m o d o s u b l i m e de l o s 
e fectos d e l a c a r i d a d e n e l I n d i v i -
duo y e n l a s o c i e d a d . 
E x h o r t a a a m a r a J e s ú s . E l q u e 
a m a q u i e r e p o r n e c e s i d a d q u e h a y a 
q u i e n p a r t i c i p e d e s u a m o r . E l 
b u e n M a e s t r o p a r e c e q u e n o t i e n e 
b a s t a n t e c o n s u c o r a z ó n ; q u i e r e g a -
n a r c o r a z o n e s , e l v u e s t r o , y e l d e 
todos l o s h o m b r e s , p a r a d a r l o s a s u 
P a d r e . P a r a e s t o d e s c e n d i ó a l a t i e -
r r a , y a h o r a s e d i l a t a s u c a r i d a d y 
da a s u a m o r n u e v a e x p a n s i ó n , e s -
p e r á n d o n o s p o r t o d a s p a r t e s y s i -
g u i é n d o n o s l o s p a s o s d l c i é n d o n o s . H i -
j o m í o , d a m e e l c o r a z ó n p a r a d a r l o 
a m i P a d r e , y s e r á s d i c h o s o . 
P e r o e l q u e a m a e l c e l o s o 
g l o r i a de s u a m a d o , y p o r lo 
debe s a c r i f i c a r s e p o r é l , q u e 
p r u e b a p o r e x c e l e n c i a d e l a m o r , 
le . M a r í a s d e l S a g r a r l o , p e r o 
b l é n s a c r i f i c a r o s p o r a t r a e r a s u a m o r 
a los h o m b r e s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é a d m i r a b l e -
m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a C o m u n i -
d a d S e r á f i c a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
R . P . F r a y C a s i m i r o Z u b i a , O . F . 
M . , o r g a n i s t a d e l t e m p l o . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , h u b o e x -
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e s t a c i ó n , R o s a r i o , p i a d o s o s c á n t i c o s , 
p l á t i c a p o r e l D i r e c t o r , b e n d i c i ó n y 
R e s e r v a . 
L o s c u l t o s e u c a r í s t i c o s , m a t u t i n o s 
y v e s p e r t i n o s , e s t u v i e r o n m u y c o n c u -
r r i d o s . 
F e l i c i t a m o s a l a s M a r í a s de l o s S a -
g r a r i o s y a s u D i r e c t o r p o r s u l a b o r 
c a t ó l i c o - s o c i a l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O g V m a R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
X í * * u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
c i s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o de loa u r é -
w i l i C o n s u l t a s de 2 a 5, V i r t u d e s . 
x t ^ . ' i « l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o : C . 
>íonte . 374. T e l f . A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
F R A N C I S C O I C H a S ü 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
A B O G A D O S 
Obispo, 56, e s q u i n a a 
9 a 12 y de 2 a 5 . 
i m p ó s t e l a D e 
re l f . A - 7 9 á 7 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
A p u l a r , 
46402 
D » . G A B I i O S G A E A T S B B 1 7 
Abogado 
•*3. T e l é f o n o A-2484 . 
30 n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B Ü J A S O 
T m é d i c o de r i s i t a de l a Asoc iac l f ln de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de S a S . 
O b r a p í a . 51. a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 « 4 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor P a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105^ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
L A B O R A T O R I O S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . . y de 1 a 3 
P . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a -
les L a m p a r i l l a , 74 . T e l é f o n o i I - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T l t n l a r por o p o s i c i ó n , d© en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s M é -
i i c o del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te: K n í t r m e d a d e s dei s i s t e m a nerv ioso I E 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n Con-
a u l t a s : D e l a 3. ($ 20.J Prt^lo 20 "altos. 
C 7 « 1 4 s i ¿ lft 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
I n d u s t r i a l 
A g r í c o l a e 
44177 I I n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U K I H A S I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s de 
2 a 5 p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 8 9 . 
O B I S P O , 65, A L T O S . 
43788 21 n 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c n l o s i s , M é d i c a s y Q u i r d r g i c a s 
L i b e r t a d , 60 . M a r i e l . C o n s u l t a s de t 
a 8 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C6C90 i n d . l o . Jl 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O B E K I f t O S 
C o n s u l t a s de 12 a 2. C e r r o , 519. T e l é -
fono A - 3 7 1 5 . 
46700 s d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , 12 pe-
os . A n á l i s i s de o r i n a s , completos , 
J 2 . 6 0 . S a n L á z a r o , 294. T e l . M-1558 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o r w t o s de l a T e l e g r a f í a s i n U u ) 
ttira todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d ir 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
)a)Dia, d i r i g i r s e « 
a los s e ñ o r e s 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho, $1 . A domic i l i o , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
? ^ o f ; L í 0 & o % í C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
l i s t a en v í a s n r i n a r l c s y en fermedades • • • ^ " " « • « • ^ ^ • • « « • • • • ^ • • • • " w 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M Í R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obi spo 7 
O b i ^ o í a . T e l é f o n o A-87,.>1. 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
M e l l a . Padrrtr.. M c n d i e t a y R u i z D i r e c -
tor . A b o g a d o s . Cobros de c r é d i t o s 25 
p^r c'ento O b r a p í a , 65. T e l é f o n o M -
H a t í . n a . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r í a . T e l é f o -
no M-5443 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d-29 j n 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Wotarlo P ú b l i c o 
A s u n t o s h ipotecar los . E s c r i t u r a s , t e s t a -
m e n t a r i a s , d ivorc ios . M a n z a n a de G ó -
mez, 343. t e l é f o n o A-4952. 
44733 J8 n 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a s e n f e r -
medades n e r v i o s a s y m e r | a l e a s i n me-
d i c i n a s ni o p e r a c i ó n . D r . L o r i e . S a n 
L á z a r o , 35, H a b a n a . H o r a s de c o n s u l -
ta s : de 9 a 11 a . m . y do 2 a 5 p . m . 
46430 30 n 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones , s i n do lor . J e s ú s M a r í a , 
33: T e l é f o n o A - I 7 6 6 . 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s ^ I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á h . C o n s u l t a s de 10 a 12 a m j de 
8 a 6 p . m . ¿ n l a ca i l e de C u b a , nft-
m e r o ( 9 . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D X C N A S 
M u c h o s aftos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2 P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, 
n ú m e r o 381, entre 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
F R A N C I S C A R U I Z 
i n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s . E f * ™ ! ™ y C o m a d r o n a 
m o l e s t a s -
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C t t e d r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s u r i n a r i a » , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n a u l t a s ; de 
2 a 6. Neptuno , 125 . 
C3051 Ind-13 a h 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u ' t a s de 1 a 8 p . xn. T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a , 3 7 . 
C>26i I r d - 2 1 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
G ó m e z , 328 y 329. T e l é f o -M a n z a n a de 
no A - 8 3 1 6 . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s , 
no A-2432 . 
5 p . m . 
A p u l a r , 
De 9 a 
71. 5o, 
12 A. 
p i s o . T e l é f o -
m ; y de 2 a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e l.T a 4. T e l é f o n o A-4474 . 
u n a c a d a d í a . n a d a 
p l e tamonte i n o f e n s i v a s , c u r a n l a e í f l l l s 
en c u a l q u i e r a de s u s p e r í o d o s , a ú n en 
los c a s o s de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s genera l , etc., r e p u t a d o s por i n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f icaz que se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a por es -
to suero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
3DS. E . C A S T E I i I t S , e s p e c i a l i s t a e n en -
f e r m e d a d e s de la. Eang-xe, p i e l , s í f i l i s 
y v é n e r e o . 
D « 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M-3002 . 
C5480 I n d . 12 j l 
_ s e r v i c i o s a C l í n i c a s y c a s a s 
y c-om-| p a i t l c u l a r e s . C h a c ó n 26. T e l . M-6109. 
43395 • a.. 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o i del p e c h o . M é d i c o do niftos. I . l e c -
cifii. de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
Consu lado , 128, entre V i r t u d e s y A n i -
m a s 
C5978 31d- lo 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T Í N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
E s p e c i a l i s t a s en e n f e r m e d a d e s de s e f i j -
r a s y n i ñ o s . V e n é r e a s , P i e l y S í f i l i s . 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o -
nes I n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , l a S í -
f i l i s y e l R e u m a t i s m o . A n á l i s i s a e es -
putos , o r i n a y s a n g r e . T e l é f o n o M-2157, 
F - 3 1 1 7 . C o n s u l t a s d i a r i a s ü e l a 6. 
G r a t i s a los p o b r e s . 
46347 SO N . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l tos 
de l a 
t a n t o 
es l a 
A m a -
t a m ' 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C H I T X J A I T O D E I i A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de dos a cuatro , en su domic i l i o , 
I p , entre 21 y 23. T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
D R . L . R O J A S P W E I R O 
1 A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de l a H a b a n a , M ó d i c o de v i s i t a de l a 
casa, de s a l u d de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; 
i E x l n t e r n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
¡ Enfermec |a i43S v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y 
| s u s c o m p l i c a c i o n e s . C o n s u l t a s de 10 a 
11 a , m . y do 12 a 2 p . m . I n d u s -
1 t r i a , 113. 
' 46906 4 n 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
S j p e c l a U s t a en E n f e r m e d a d e s d« l a 
P i e l . S i f l l i s . S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr S a B. 
P r a d o , 98. T o l é f o n a A-9968. 
C7613 31 d l o 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O e r a tJ J A N O 
I De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
I na . C o n t r e i n t a y un a ñ o s de p r á c t i c a 
' p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , t r a -
tamiento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a . G r a t i s los ' m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d t i y 93 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
45388 22 n 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s anfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , 
entre F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 8 3 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su gabinete a G e r v a s i o , 126, 
a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T » ! * ; - - ^ A-4410 . 
D R . L A G E 
T H E - P O U C L I N I C A 
• S u á r e z 32. T e l é f o n o M-6233. E s p e c i a l i s -
tas p a r a c a d a enfermedad . G r a t i s p a r a 
los pobres. C o n s u l t a s de 9 a 11. ( M a -
• ñ a ñ a , 1 a 5 ( T a r d e ) , 7 a 9 ( N o c h e ) . E n -
j f e r m e d a d e s de l a p ie l , I V e n o r r a g l a y 
S í f i l i s . R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s 
; e l é c t r i c a s , M a s s a g e s , I n y e c c i o n e s I n t r a -
| v e n o s a s p a r a a s m a y t u b e r c u l o s i s . R e u -
m a t i s m o , etc. C i r u g í a y M e d i c i n a en 
g e n r r a l . 
46737 4 d. 
M e d i c i n a 
go, D e b i l l 
ñ o r a s , de 
4 y 
A-3751 
ge l e s . 
C9678 
r e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s toma-
l a d s e x u a l , A f e c c i o n e s de ae-
l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 




D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a e r e n f e r m e d a d e s de l pe-
c h o . * I n s t i t u t o da R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o -
rio tde N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a -
natorio • ' L s E s p e r a n z a " . R e i n a , 127. 
De 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A-2553 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e regreso da su v i a j e , e s t á de nuevo 
«1 fronte de su I n s t i t u t o M é d i c o . Seore-
s lones I n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n 1A-
za.ro, 45. T e l é f o n o A - 6 9 6 5 . N o v i s t e* . 
C o n s u l t a , (5 .U0 . 
02682 I n d l at> 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cab le : f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r t a n t e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o p a , 
a s í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F l l a d e l f l a . N e w O r l c a n s S a n 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a bdveda cons -
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s todos los de ta l l e s que se 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s P a r í s , M a d r i d 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o -
p a , a s í como sobre todos los p u e b l e s 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R E E O S A D E M A S E S 
A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y 
H A M E X T R O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
V a p o r H O L S A T X A s a l d r á f i j a m e n t e e l 
20 de n o v i e m b r e 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r S C H W A R Z W A D D , d i c i e m b r e 3 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n tone la je , de 1 
N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apmrtado, 729, S a n I g n a c i o n ú m e r o 54 
a l to s . T e l é f o n o A-4878 
A V I S O 
P a s a j e r o s , t a n t r e s p a -
I ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta C o r a -
j p a n í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s » j e 
i p a r a E s p a ñ a , s i n antes p r e s t d t a r s u s 
i p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d é E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1 9 1 ' 
M A N U E L O T A D U y ' 
1 S a n I g n a c i o , 7 2 . ul tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
u o - T k t m r i Á T ñ i i m ? ' 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C 0 R U N A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
E s t o s n u e v o s y m a g u l f l c o s t r a s a t l á n -
t icos h a n s ido c o r s t r u i d o s E S P E C I A L -
M E N T E p a r a la comodidad de los p a s a -
j e r o s de s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
c l a s o . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a -
tro y s e i s p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e comida a l a e s p a ñ o l a . 
P r e c i o s de p a s a j e s r e d u c i d o s . 
P a r e i n t o r m e í » : D i n g i r a e a 
R . D U S S A Q . S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A . 5 6 3 9 y M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
E l v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á p e r ? 
V I G O , 
C O R U & - W 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
a las c u a t r o de la t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a d q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t ra to P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a di-
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 1! de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a t o r -
do dos h o r a s a n t e s dp l a m a r c a d a 
en el b i l l e t e . 
E l v a p o r f r a n c é s 
D E L A S A L L E 
s a l d r á p a r a 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C U E R P O F A C U L T A T I -
" L A B E N E F I C A " 
D E C A N O D E L . 
V O D E 
J e f e de los S e r v i c i o s A d o n t o l ó ^ l c o * de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U i i l v e r -
s l d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en genei -a l . E g l -
d ó , n ú m e r o 31. 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s de s a n g r e . R e a c c i ó n 
s e r m í i n n . S a n M i g u e l , 23. D e 
46417 
» W a s -
a 3 . 
30 n 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o C o v a d o n g a . 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d l o o del Hort-
f i l ta l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de os ojos, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a s , de 1 a 4 . Monte . 386. T e l e -
fono M-2330. 
D R . A R M A N D O C R U C E ! 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t i s C r ó n i -
c a del m a x i l a r , P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s ia por e l g a s . H o r a f i j a « i p a c i e n t e . 
M a l e c ó n 25, a l tos . T e l é f o n o A-4021 . 
D R , E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Modlc tna i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
fres Inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
lo s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 46, 
Te le fono M-1660 . 
C3736 I n d . 10 m y 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades de l e s t ó m a g o . T r a t a por u n pro-
cedimiento e s p e c i a l l aa d i speps ias , ú l c e -
r a s del e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s por 
c r C n i c a s que s e a n . C o n s u i t a s d i a r l a s de 
12 a 2 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v i ernes de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p. m . R e i n a , 90. 
D r . G U E R R E R O D E L A M G E L 
D E N T I S T A M S X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en el .pago. H o r a s de c o n s u l -
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los e m p l e a -
dos del comerc io , h o r a s e s p e c i a l e s por 
' a noche. C o n s u l a d o , 98, ba jos , telf . M -
6395. 
D R . M O N T A N O 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
C e l e b r a a l a s s i e t e y m e d i a a . m . 
l a f i e s t a m e n s u a l r e g l a m e n t a r l a . 
N O V E N A D E A N I M A S 
E n e l E s p í r i t u S a n t o s y J e s ú s M a -
r í a y J o s é , s o l e m n e n o v e n a r i o e n s u 
D R . J . D I A G C 
A f e c c i o n e s de l a s v f a s u r i n a r i a s , 
f e r m e d a d e s de l a s se f loras . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 5 p . m , , m e n o s 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d en 
d ientes post izos , por todos los s i s te -
m a s . I n d u s t r i a . 109. T e l é f o n o A-8878 
E n t r e Neptuno y S a n M i g u e l . 
C7684 30d-6 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
del a r t r l t i s m o , 
p ie l ( eczema, barros , e t c . ) , r e u m a t i s -
mo, diabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h l d r l a . ! jV"' . . '^"1» 
entereco l l t l s , jaqueca.-., n e u r a l g i a s , nau-1 ^ y 0 a 
E n - i r a s t c n l a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : do 
2 a 5. E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o h a -
ce v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a j d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
4. R e i n a , 53, b a j o s . 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s do 2 
f r a ^ r T ^ ' i . T " ' ^ " ' ^ " " ' ^ " ' 1 " * ^ " DU" a 4 p . m . M e d i c i n a interno, e s p e c i a l -
l f ag io de l a s b e n d i t a s a l m a e d e l P u r - 1 mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
S a t o r . o . i P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de nlf los . C a r a -
I p a n a r l o 68, a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
I G a b i n e t e de R a y o s X y R a d i u m . Teift-
1 fono A - 5 0 4 9 . P r a d o . 3 3 . D « 1 a 4 p . m . 
« 4 9 4 I n d . 30 a g . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 | D r # F R A N C I S C O J . D ^ V E L A S C 0 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s - 1 
pa-
L e t o p r e s -
E s t e m e s e s t á consagrado a l a s A n i -
mas del P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s E s c l a v a s del 
« a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , ( L u y a n ó ) . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s -
» Su D i v i n a M a j e s t a d en l a c a p i l l a de 
w s F r a n c i s c a n o s . 
Domingo ( X X I I d e s p u é s de P e n t e c o s -
« s ) - — S a n t o s Z a c a r í a s a I s a b e l , 
« p s de S a n J u a n B a u t i s t a 5 
tero, confe sores ; T e ó t l m o y F l l o t e o , 
m á r t i r e s ; s a n t a B e r t l l a , a b a d e s a . 
^ C o n m e m o r a c i ó n de l a s S a g r a d a s R e -
qu las que se g u a r d a n en l a s I g l e s i a s 
a« la D i ó c e s i s . 
S a n Z a c a r l o s 
6t> S a n J u a n 
i n ^ K 0 del r e y Hero<3es, f u é g lor ioso e l 
, bre de Z a c a r í a s , sacerdote , p r o f e t a 
^ Padre de S a n J u a n B a u t i s t a S a n L u -
e v a n g e l i s t a 
E v a 
41 y de s u s v i r t u d e s . 
P o r í ! eIOS,0 5610 b a s t a P*1-» ^ « " 1 0 ¡ 
t o ^ v lerftn sarit0. como es, y sobre i 
B a u t i s t a ten,d0 Un hÍJO' 001110 e l | 
a o t u J 2 ^ 5 " m u r i 6 m á r t l r e l 5 de'' 
^ « e m b r e , a ñ o p r i m e r o 
^ « J o s m u c h o s a ñ o s , 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
u 2 L a g u n a s , 46, eeoulna a P e r s e v e r a n -
cia." N o hace v i s i t a s . T e l f . A - 4 4 6 5 . 
y s a n t a 
B a u t i s t a . 
I s a b e l , p a d r e s 
E n J u d e a , en 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y 
fe 
C o n p r e f e r e n c i a 
nlflos, del 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
s ú s M a r í a . 114, a l t o s . T e l f . A - ( 4 8 8 
C i r u g í a , 
partos , en rmedades de 
Se-
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enferm<daaes de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s da 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 38. 
CB991 tli-1 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de i a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a . 62, a l t o s . T e l . A-1327 y F - 2 5 7 9 . 
C5979 3 1 d - l o . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
- ( C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
e t u o a i c e d i v i n i d a d e s h a b l a n d o ds c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5 m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . 
34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . , J „ , 
C9453 I n d . - 2 3 n 
E n f ermodaocs del C o r a z ó n , Po lmonea , 
N e r v i o s a s . P i e l y en fermedades secre -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34 . T e l . A-&4I» . 
I n d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : en fermedades de l a 
boca que t engan por c a u s a a f ecc iones 
de l a s e n c í a s y d i en te s . E x t r a c c i o n e s 
s i n do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y do 12 a 7, p . m . Monte , 
n ú m e r o 149, a l tos , entre A n g e l e s e I n -
d i o . 
44018 12 N . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A-4611. F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4. s por con-
venio p r e v i o . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f ión , etc . ) en-
f e r m e d a d e s de sef toras . I n y e c c i o n e s en f j j a p a r a c a d a c l i ente 
s er l e de l 914 p a r a la s í f i l i s . De 3 a 4. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a s e ñ o r a s , se f lor l tas y n l f l c s . Nep 
tuno, 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a l o s t u r n o s 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , In tes t inos , a n á l i s i s del tu-
bo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 8 p . m . R e f u g i o , n ú m e r o 
1 - B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
en e l p r i n c i p i o de s u 
S e ñ o r . P a -
a p a r e c i ó m i l a g r o s a -
d 
« a g 
Prir 
D l o " ^ "¡í 8anto cuerpo en el m i s m o tem 
1,10 de J e r u s a l é n . 
y ™ a a / l 0 r l 0 S a S a n t a l 8 a b e l . esposa , 
« e Aarn0 B a u t l s t a , f u é de l a t r i b u 
aron de c u y a s a n t i d a d t r a t a como 
^ del santo Z a c a r í a s , s u esposo e l 
e v a n g e l i s t a S a n L u c a s en e l 
el d í a d f 8U E v a n ^ l l o . N o se sabe 
M t „ . , - . 0 de 811 g lor ioso t r á n s i t o v 
« a l a d o ^ m a d r e , a I ? l e s , a h a **-
^ ^ e r d ? 8,110 ^ SU eS*OS0- el 8 a " -
^ C e l e b r a "d P r 0 f e t a 7 m l r t , r Z a C a -
día , a 51 ^os en un m i s m o 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p l c o s y c l s t o s c ó p i c o e . E x a m e n del 
n f t ó n por los B a y o s X . i n y e c c i o n e s del 
6Ub y 514. R e i n a , 103 . D e 12 p . ra. a 
I . T e l é f o n o A - $ 0 6 1 . 
C8405 30 d 1 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a ^ j 
I n t e s t i n o s . C a r l o s l U . 269 
C2S0S 
D e 3 a 4 . 
I n d 8 a b 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de í a P i e l y Seflorna.) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a &. T e l é -
fono 
D R . J O S E D E J , Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n dolor" por 
medio de G a s P r o t ó x l d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e I n -
c r u s t a c i o n e s de oro y p o r c e l a n a . H o r a 
C o n s u l t a s de 1 
T e l é -
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incend ios 
" R o y a l " . 
S E R M O N E S 
q u e « e p r e d i c a r á n , D m . , l a S . I . 
C a t e d r a l , d n r a u t a e l s e c u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 2 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s loa S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r l a t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . t. S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
m e a , M . I . S r . A r c e d i a n o -
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e » . . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c n l a d a C o s -
c e p c l ó n , M . L S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 3 0 . — l i D o m i n i c a d*5 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
I . S r . M a g i f i t r a l . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . 1 S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d fiel 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
H a b a n a . J u n i o 12 du 1 9 2 2 . 
sobr 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t i o d e la t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se b a n 
de p r e d i c a r en l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d a 
S . S . R - , P e d r o S l s t o . V I c e e e c r e t a r i o . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 5, a l a s 8 a . m . , t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
9 a . m . m i s a s o l e m n e con e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s i m o y s e r m d n . 
46472 6 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
2 0 D E N O V I E M B R E 
v p a r a los puer tos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
v S A I N T N A Z A I R E . 
2 8 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o de la t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e tras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D I H 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 C 
E l I v a p o r 
A L F O N S O M 
C a p i á n : A P A R I C I O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a las c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s o l a se 
a d m i t e e n Ja A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p d s a j e r t . 3 y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a o a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : de 8 a 11 d 
•la m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n eserro ir so-
b r e todos l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e 
su n o m b r e y p u e r t a de d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o ? 
M . O T A D I A , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r f r a n c é s 
B I S K R A 
sa le de S a n t i a g o d e C u b a e l 
c a d a m e s , p a r a p u e r t o s d e 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y A n t i 
Has . 
2 5 d -
H a i l í , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U D I C I A L 
D o c t o r A r t u r o M a r t í n L a m y , J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a a c c i d e n t a l d e l 
S u r d e e s t a c a p i t a l . 
P o r el presente edicto hago s a b e r : 
que en los a u t o s del j u i c i o e j e c u t i v o 
.segi 
G u a 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r c o r r e o f r a n c o s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 de d i c i e m b r e , 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e ^ , e! 
15 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
L I N E A P I L L O S 
Z e n e a , a n t e s 
í o n o A - 3 8 4 3 . 
C6347 
Neptuno , 67 
I n d . 13 a g 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
O c u l i s t a de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5 . A g u i l a , 
94. T e l é f o n o A-3940. P a r t i c u l a r A-29S7 . 
452S5 22 n 
N o t a : — E l e q u i p a j e de b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o de la C o m p a ñ í a , q u e e s t a -
r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o , en tre los dos e s p i g o n e s , s o l a -
m e n t e h a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a d e l a s a l i d a del b u q u e . D e s p u é s d e 
es ta h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i -
p a j e en las l a n c h a s y los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n -
c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
ildo N a s i c o n t r a K t t u r e 
londel l i , en cobro de po-
llo se s a q u e n a p ú b l i c a 
rmino de ocho d í a s , los 
ta muebles -jue se en-
c a s a S a n J o s é , n ü m e r u 
en e s t a c i u d a d : 1S75 
^ u e t e r í a p a r a adornar 
con adornos y utrua s in 
ias. 3.600 c h a p a s de cao-
j s de muebles . U n a c a -
de acero , en buon e s t a -
p a r a 
tab!a 
( s u b a s t a por te 
¿ s i g u i e n t e s bien 
¡ c u e n t r u n en l a 
o c h e n t a y seis 
p i ezas de m a r 
muebles , u n a s 
(adornar , pequef 
| b a p a r a adorn( 
j a de c a u d a l e s , 
rio. U n • e s c r i t o r i o de s e c c í o n o s 
documentos . T r e s a r m a t o s t e s de 
r ú s t i c a . I n f e r i o r e s . D o s e s t an t e s 
breros , a l p a r e c e r de caoba. U n e 
r a t e o a r m a r i o de acero . U n cst; 
e s c a p a r a t e con p u e r t a s de c r i 
S e i s s i l l a s a m e r i c a n a s , de scgun< 
b u r e a n de c o r t i n a , c h i c o , a l pare 
caoba. U n a m e s a de e s c r i t o r i o 
da t res g: 
N a t i o n a l , 
n a de esc 
mero diez 
11-
i p a -
tasaafl 
c i   i s t a l e s . 
i ,  s e da . U n 
i , l c e r de 
 e s c r i t r i  p l a n a 
i a c a j a c o n t a d o r a 
i t i g u o ; U n a m á q u l -
ble, R e m i n g t o n n ú -
Ludo en l a c a n t i d a d 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s -
c r i b i r s o b r e todos los b u l t o s de e q u i p a -
E I h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e « o a ñ o ! 1 j f ^ n o m b r * ' ^ P n e r t o de d e » -
r* i f v v r f t ,no c o n t o d a s sos l e t r a s y l a m a y o r 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n D U R A N . 
c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
2 )B E O S O J O S , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . $5.00. C o n -
s u l t a s por l a maftana a h o r a s p r e v i a -
mente concedidas , 510 .00 . Neptuno . 22, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
C7622 80d-S 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A - 1 b u l t o de e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a 
" E L 10 D E N O V I E M B R E ¡ m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o y e l p u e r t o de des -
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E ¿ D R . J . G A R C I A R I O S 
i í é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d Ca l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de seflo-
r a s y p a i t o s . H o r a s de c o ¿ o i i i l a . de 9 
a 11 a . f> ^ oe 1 a 3 p . m . R e f u g i o . 29. 
bajos, entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T » -
U í o n o M-3422. 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
G r a d u a d o s de las F a c u l t a d e s de B a r c e -
l ona 7 H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades le Ojos , G a r g a n t a . N a -
r i s y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de 1 
a 4. A m i s t a d . 60 . T e l é f o n o M-3023. ; 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z 6 D . D e 9 • i 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
A . C . P O R T 0 C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r l r y o í d o s , con -
s u l t a s de 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 2, 
f2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
no A-8627 . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
« a , , . . , o » » . . c o „ . u , t . . . . i D r . A N T O N I O R I V A 
9 a 11 a . m . y de 2 a 3 p . m . Monte, C o r a i O n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
230. G a b i n e t e de l D r . C a n t e r o . T e l é - i del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
fonos F-2236 y M.-7285. I oe 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32. b a j o ? , , 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e i a s U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . ¡ 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 . C o n - | 
SiUlado, 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . • 
j M E N T E 
! p a r a : 
i S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
1 S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
i L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 , 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a l o s 
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s ' » t 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
t ino . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : 
de m i l c u n t o ve inte y s e i s pasos mo-
neda o f i c i a l ; h a b i é n d o s e s ¿ ñ a l a d o p a r a 
el ac to á%\ r e m a t e e l d í a diez y M t a 
de nov iembre p r ó x i m o , a l a s dos de l a 
tarde, e n í a s a l a de A u d i e n c i a de es te 
J u z g a d o , s i to en P r a d o n ú m e r o 15, a l -
tos, a d v i r t i é n d o s e a los l i c l tadores que 
no se a d m i t i r á n propos ic iones que no 
c u b r a n l a s dos t e r c e r a s p a r t e s del a v a -
l ú o ; que p a r a tomar p a r t a en l a s u b a s -
t a d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a 
m e s a del J u z g a d o o en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de R e n t a s e I m p u e s t o s de e s t a 
Z o n a F i s c a l , u n a c a n t i d a d i g u a l por lo 
manos a l • diez por c iento en e fect ivo 
de l v a l o r de los b ienes que f«lrve de 
t ipo p a r a el r e m a t e , s i n c u y o s r e í j a l s l -
tos no s e r á n admi t idos ; y por ú l t i m o , 
que los a u t o s se e n c u e n t r a n da m a n i -
n i f i e s to en l a S e c r e t a r l a del a c t u a r l o , 
donde pueden e x a m i n a r l o s los que q u i e -
r a n t o m a r p a r t e en la l i c i t a c i ó n . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n an el p e r i ó d i -
co D I A R I O D E L A M A R I N A , de e s t a 
c iudad , s e l i b r a el presente en la H a -
bana , a t r e i n t a de O c t u b r e de m i l nove-
c i entos v e i n t e y d o s . — A r t n r o Mart in . 
Z i a m y . — A n t e m í : O c t a v i o M e n n i e r . 
46910 n 
A V I S O S 
a e -
s u s 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; a t i s o . p o n g o e n c o n o c i m i e n t o 
L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . l ^ W e t % " C o m S e i a ^ h l ' t í S u S í S 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á g a r a . L e o p o I - | T e - a ' - - - n i * n - - R e " •47, por A g u a c a í e -A-S853, H a b a n a . 
d i n a , e t c . e tc . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
U t i c i o s , n u m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 ! t e n . y o r a d a s paaadaa 
T I T & i A T * ¡ p r u e b o y se ce 
, l e l e t o n o A - 1 4 7 6 f o r m e s : V é a m e 
H A B A N A l d r f e * - M e r c * 4 V b a T o s 
30 n 
I T e l é f o n o 
46093 
J A I - A I . A l . A L A S P E B S O N A S QTTB~leB 
v a y a m a l en el f r o n t ó n , les ofrezco d«-
r l p u l a s en los part idos , por ur. s i s t e m a 
quo no d e j ó p é r d i d a en n i n g u n a <U ¡ a s 
si -o lo cree 
pruebo y se c o n v e n c e r » . . P a r a m á s i n -
e s o : í : > a m e . R . B . R o -
10 N 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D i A i í I C Dfc L A a i Á K h N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 . 
A R O X C 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D £ C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
S U C E D E U N L O C A L E N B U E N P U N - O C r A l A 
| to, liara, u n a c a r b ü i u r l a . c a s i hace es - 1 K L U A L U 
' qu i ta. p a g a un reducido a l q u i l e r . Se ce- 1 
I de por u n a m í n i m a r e p a l l a . Se puede j ^ l a i^has n u m e r a d a s , e s m a l t a d a ? . le 
v e r de 6 a 9 p . m . y de 4 en ade lante . V a f e n d a . a 25 ccntavl^k N u m e r e su c a 
•rman en I n f a n t a y C á d i z . Bodega . s a ¿ a p r ^ v é c t i o s e . l 'untoa Ue ver . ta 
I H c a l y 3a. bodega n P o s o l o t U , JesOs 
• el Monte, 121». bodega " L . a P u r í s i m a - ' . 
' re : i ; e a la (quinta , u t i c i o a , '¿ Inic in 
S e a l q u i l a n los a l l o s de l a c a s a C a l l e 
.1 
I n l , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
l l a n t a . 32, entre K a n R a f a e l y S a n Jo-1 
I n f o r m a n en e l n ú m e r o 30, a l tos . 
•16373 10 n I . E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a l q u i l o u n a . e n C a m p a n a r i o , e s q u i n a f r E . A L ^ f e ^ n s J g S ^ S Í 0 " ^ 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . I n f o r m a n , L e a l t a d y K s c o b a r , compues tos de s a l a 
e n F i g m a s , 2 6 , entre M a n r i q u e y T e 
n e r i f e , C a s a d e l P u e b l o . 
M , 9 8 , e n t r e S a n L á z a r o y J o v e l l a r , 
a u n a c u a d r a c e !a U n i v e r s i d a d , c o n 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a 
c ones y dos c u a r t o s de b a ñ o y c u a r 
t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n los b a 
v — ¡ o s . I n f o r m a n , C e r r o , 5 3 2 , F - 2 1 2 3 . 
prcc:oso3 4 6 6 2 1 5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M s r -
ced, aü, con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u k r t o á , cuar to de b a ñ o , c u a r t o de c r i a -
dos, s a l e t a de comer, c o c i n a de gas . 
P u e d e v^rse de a a 10. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , l ü 4 . 
46800 10 n 
S E A L Q U I L A N L O S H E B R O S O S A L -
tos de A g u i a r , 21, s a l a , a n t e s a l a , come-
• i^r . a i c i e habi tac iones , etc. L a l l a v e en 
los oajos e i n f o r m a n t e l é f o n o F-4270 , 
y su d u e ñ a , (j- entre 23 y 25, Vedado . I 
4>>853 8 n _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
r í a , n ú m e r o 119, a l tos , c o m p u e s t a de 
s a l a , t res cuartos , comedor, s e r v i c i o s 
completos , coc ina de gas . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e , 58, bajos . A-3242. 
46854 9 n 
rec ibidor , t re s hab i tac iones , b a ñ o , co 
medor, c o c i n a de g a s con c a l e n t a d o r de , 
a g u a y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e e ' e l o s o c u a r L o de b a ñ o . I n f o r m e s e n loa 
i n f o r m a n en T r o c a d e r o 89-93, edi f ic io I 
de B o h e m i a " . S r . C a r r i ó n . i al tOS. 
K i S S l 5 N . I . . . 5 
E n $ 7 5 . 0 0 se a l q u i l a n ' p r c c i o s o a - " ^ ^ i D n 
b a j o s de G e r v a s i o N o . 8 , s a l a , s a l e t a , v e d a d o , e n l a c a l z a d a , i ^ r E Ñ - -
V f r A e i-i i->rfní a r i n H ^ c a la Virisa nrf«. ^ J , e ^ se a l q u i l a n los m o ü e r n o s y 
y t res c u i n o s g r a n n e s a l a o n s a , p r e - cOtnodoa a l t o s compues tos de h e r m o s o 
por ta l s a l a , comedor, tí hab i tac iones , 
con l a v a b o s de a g u a corr iente , b a ñ o , 
i coc ina y s e r v i c i o de c r i a d o s e s c a l e r a de 
, m á r m o l , independiente de los bajos , 
I desde l a c a l l e . I n f o r m a n : H . 95, e n t r j 
9 y 11 . T e l é f o n o F - 2 5 2 7 . 
46143 7 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡ S E A L Q U I L A U N A C A S I T A P E R E Z Y 
i Ui'í i m a , en 23 pesos, t iene dos h a b i -
tac iones y u n a s a l l t a , p o r t a l , c ie lo raso , 
i piso le m o i a i c o y s u s e r v i c i o . 
' 46805 6 > í . 








- K l 
I T e l 
i 4 
J E f ^ U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
a "uos c u a ü t u s de l a I g l e s i a y t res 
l i c á l z a l a , A l t a r r i b a y S a n J o s é , u n a 
m o s a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r con 
tal , s a l a , dos c u a r t o s , comedor a l 
do y d e m á s c é r v i d o s s a n i t a r i o s m u y 
l i l a d a . B a l l a v e a l fondo p o r S a n 
í. I n f o r m a n en Monte , n ú m e r o 69 . 
C e n t r o d elí, M o d a " . J . F e r n á n d e z , 
t í o n o A - 5 4 1 4 . 
6742 6 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 3W.ON-
tc. c a l l e B u c o n ú m e r o 15, u n a c a s a con 
s a l a , s a U t a , c inco cuar tos , coc ina , p a -
tio y d e m á s s e r v i c i o s . B a l l a v a en l a 
bodega. M á s i n f o r m e s , B a m p a r i l l a y 
B< r n a z a . 
46411 8 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N C O N T O D O 
u n a p e r s o n a , 
C o n s u l a d o , 92, a l tos , a l 
t o d o S E a v i r T T v 
• p e r s o n a , $45. dos p e r s o n a ? 
S E A L Q U I L A N 
P A U L A , 9 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n -
ta, 106, D , entre S a n R a f a e l y S a n M i -
gu«:l, compues tos de s a l a , s a l e t a y c u a - , , _ — ~ _ 
tro c u a r t o s y un depar tamento a l to . Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s los tres —- -• • 
Tifrnr c o c i n a de g a s y todos los s e r v i - ú l t i m o s p i s o s ( s a l o n e s ) propios p a r a Jje a l q u i l a el n e r m o í o V fresco c h a l e } 
c io s s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l , $100 1 I n d u s t r i a , comerc io , a l m a c e n e s . e i C a o t, p ? f" , • . i 
I n f . - r m a n . S a n Migue l , 211, a l tos . 120 m e t r o s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , v a n e r y o a . COn p r e c i o s a V i s t a a l 
iCtí l9 
— ~ I c a m e n t e su S E 
lo ja 
s iete c u a r t o s 
8 N . [ e l e v a d o r y c a l l e p r o p i a . I n f o r m a ü m - r n T n n i i o . » ^ l « . A0 
d u e ñ o , c . J u a r r e r o . T e l é - .raar / c o m p u e s t o e n ios b a j o s de s a -
F - 2 0 3 8 . 
46714 
a l q u i l a n l o s a l t o s d e m a . ; fono X.7C56. B a l l a v e en el n ú . n e r o lou. l a , c o m e d o r , G a b i n e t e , r e c i b i d o r , b a -
77. compues tos de s a l a , rec ib idor , [ t ren do i a v a d o . - . J* , ' , ' 
) c u a r t o s , s a l e t a de comer, coc ina , } 46135 9 n \n*> y c o c i n a , fcn los a l t o s : OCHO g r a n -
r e p o s t e r í a , d e s p e n s a b a ñ o de f a m i l i a y . . _ - ~ ' J J n., « . . , 
otro de c r i a d o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o | S L A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N QCS d o r m i t ó n o s J tres b a ñ o s . G a r a g e 
V'i l lecap, L'3, compues to de s a i a , come- n ^ r a f__ _ , ' „ • _ . _ j - k - , 
13 n ' d o r . tr.s c u a r t o s grandes , b a ñ o y s e r - P ^ 3 cu.ct f0 n i a q u m a s y dos C u a r t o s 
T l c i u p a r í c r i a d o s . B a U a v é e i n f o r m e s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : H a b a n a . 8 2 , 
P R O P I O P A R A C A R P I N T E R I A , I M - I Cn ios b a j o s . I f p l í i f r n r . A 9á7A 
p r o n t a u otro t a l l e r a n á l o g o , se a l q u i l a i 45a97 L L Ü L — ¡ l e l { ! r c n o 
461 
E N -
se i s 
p a -
B l a -
entre T e j a d i l l o l'^m-C n o a 46, b a j o s • P A R A 
(6850 
i S E A B Q U I B A B A E S P B E N D I A D A K S -
. q u i n a de S a n B á z a r o y D o l o r e s p a r a 
l bod^ifa o bot ica, con g r a n p o r v e n i r . H a -
go buen c o n t r a t o . S u d u e ñ o : M a r t í n l ' é -
r e z . S a n B á z a r o l e t r a D , e n t r e S a n 
F r n n c i s c o y M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-4591. 
4Ü745 i o N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U I S B S T E -
. vl-z, 7, entre V e i g a y J u a n B r u n o Za.-
a y s de s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o -
j n e s y j a r d í n . $40. B a l l a v e a l lado. I n -
f o r m a r á n B u e n a v e n t u r a . 9. entre C o n -
c e p c i ó n y Do lores . V í b o r a , s e ñ o r a O x a -
Itnendi . t e l é f o n o 1-2569. 
¡ ^ " " 5 6 n 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i con pat io y s e r v i c i o s independieutes . 
j Puede v e r s e en C o n c e p c i ó n , 66. e n t r a 
j B a w t o n y S a n A n a s t a s i o . nu d u e ñ o . 
| B a m p a r i l l a . 80, t e l é f o n o A-3559. 
46774 7 n 
los a l t o s modernos , m á s f r e s c o s de l a 
1 V í b o r a , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
i c u a t r o cu rtos , c u a r t o de c r i a d o s y 
¡ s e r v i c i o . G a r a n t i z o no h a b e r e n f e r m o s 
en l a c a s a . N i se a d m i t e n . P a r a m á s 
I i n f o r m e s , s u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a . 
C a l l o S e g u n d a , 32 , 
46445-46 C n 
$70 
92-A. 
4 6 r í 6 
lado (ie( 
H A B I T A C I O N E S , M A E S T R O L e — t w " 
gles de h a b l a inglt-.s^. busca socio a " 
c u a r t o que conozca iden el cas te l i 
p a r a canv.dar l e c c i o n u s . Academiy -ana 
m a n . A g u i l a , 71 . 
46740 6 N . 
M 1 M N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. Hahi 
taciones. P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a ho 
b n s solos de 20 a 25 pesos a l me***' 
I ; .r: i dos p e r s o n a s . 30 ^nesos a l rn ' 
lJersona de m o r a l i d a d . I ^ d a s a l a 
y con todos s u s s e r v i c i o s . 
46724 
S E A L Q U I L A E N 34 P E S O S U N A C A -
s a en e l p a r a d e r o del C e r r o . S a l a , co-
medor y 3 c u a r t o s . C o c i n a , pat io y s e r -
v i c ios , con f iador o dos m e s e s en fon-
do. I n f o r m a n : F e r r e r y M a n i l l a , bodega. 
46703 • n 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
118-A. esquina a Soledad. s a l a ; t r e s 
cuar tos , b a ñ o s i n t r c a l a d o s . comedor a l 
fondo, coc ina de g a s y c u a r t o p a r a 
c r i a d a . A g u a f i j a . B l a v e s en l a b o t i c a 
de l a esquina. 
46847 s_n 
S E ^ A L Q U I L a T e S C O B A R 162, E N T R E 
R e i n a y S a l u d , z a g u á n , s a l a , rec ib idor , 
seis- habi tac iones , comedor , pat io , t r a s -
pat io y se v i c i o s . B a l l a v e en los a l t o s . 
P r e c i o 150 p e s o s . O í r o s i n f o r m e s : T e l e 
fon 
S S ^ f S f S S ; S m u ^ u ^ a s 0 ^ : c o m e d o r , tres c u a r t o s y c u a r l o d e c r i a - ; v e ^ j D u e 
, m a n , F - 5 0 2 6 , M a l e c ó n , 6 , a l t o : . 
4 5 7 1 9 5 
e ñ e 23. n ú m e r o 262. 
6 N . 
4bC49 7 N . 
A L Q U I L A , C A L L E 15, 
n ú m e r o 30. entre D y B . cha le t con s a -
I l a . comedor, c inco cuar tos , t res b a ñ o s , 
S L A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A i l g u r a j e . entre c u a r t o s cr iados , p r ó x i m o 
i c a s . T ó m e n t e R e y . n ú m e r o 68. entre S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S » I a „ATO"1 • « Í L m ^ ^ S ^ ^ . 
A g u a c a t e : compues to do f r e s c o s a l to s de Monte e s q u i n a a C a s - . 3 8 A t l r i l o o i p s inap^q^uj a a i ^ S ̂ 1 c 
' S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y L I N -
i do cha le t con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a -
1 r i l a r l o s , y s i tuado en l a p a r t e m á s s a -
ludable do l a V í b o r a , c a l l e de J o s e f i -
na, n ú m e r o 21. I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 
1 5. T e l é f o n o A - 0 1 4 8 . 
i 46712 l l n 
, O R A N R E A J U S T E E N L A C I U D A D E -
| la . F e r n á n d e z . 17. so a l q u i l a n c u a r t o s , 
y a c c e s o r i a s . B u y a n ó . 
46711 13 n 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D E 
m a m p o s t c r l a , con s a l a y dos c u a r t o s y 
coc ina . I n f o r m a r á n en el C e r r o , en l a 
c a l l e M a c e d o n l a 3, que e s t á e n t r e P a r -
que v C a n a l . P r e c i o : $20. 
4¿óG7 6 _ n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to de m a n i p o s t e r í a y coc ina . P r e c i o $10 
e i n f o r m a r á n en el C e r r o , M a c e d o n l a , 
3, ^ntre P a r q u e y C a n a l . 
46508 5 n 
na. doble s erv 
c a i e r a de m a r m o l 
l l a v t en los b a j o s . 
•Í6S87 
a g u a s i e m p r e . B a l 
I n f o r m e : 1-3616. i se a l q u i l a n loca les p a r a e s t a b l e c i m i s h -
| tos l i s tos p a r a a b r i r y h a c e r s e r i co en 
s É ' a l o Ü I L A N L O S H E R M O S O S B A - Poco t iempo; uno p a r a bodega, otro p a -
los d T S a n B á S a r o ^74. entre B e a l t a l y «;a c a r n i c e r í a y b a r b e r í a , centro de c u a -
P e r J e v e r a n o i a . s a l a , s a l e t a , c inco c u a r , o r a . con v i d a p r o p i a ; c a s i t a s a $2o. $2ü 
tos v a o n ^ d o r a l c e n t r o . B a l l a v e en l a $¿0 y $35. todas t ienen sc-rviclos inde-
i n v i é f o n o F-3122 I pend ientes . P a r a m á s i n f o r m e s . P u l g a -
i . ^ y i l - l e l o n u ' 9 N . ' r ó n . A g u i a r 72, T e l f . A 5864. 
r 4l,8^' I 46689 6 n . 
C o n . p o s t e l a y 
s a l a , un c u a r t o y s e r v i c i o propio p a - i t i l lo. B a l l a v e en los bajos , p e l e t e r í a . I __ U _ J k i - J . 
r a < f i c i n a o negocios de c o m i s i o n e s . ¡ I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a C u a t r o C a - j S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 21 
I n f o r m a n en los a l to s de l a misrna ._ jminos^ i n ú m e r o 244, entre E y F , Vedado, c o m -
~ s a l a , comedor y c u a t r o c u a r -
11aves a l fondo de la m i s m a 
e r n a b é . I n f o r m a n en 
t e l é f o n o F-5761 . 
5 _ n 
27, E S Q U I N A A 8, 
so chalet , c o m p u e s t o 
. rec ibidor , c u a r t o de 
cr iados , c o c i n a p a n t r y . garage , en l a 
p ! m í a a l t a c u a t r o habi tac iones , r e c i b i -
dor. L a ñ o , t t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
L a | B a i i a v i a l lado, pregunten por el Sr . 
I F e r n a n d a P r e c i o 150 pesos . I n f o r -
i m a n : M-^945 . 
I 4ü008 12 N 
40636 ,puesto 
i tos 
louo con uanjun o. ¡o- v,cw.v-, i> • - n i 04 t e l é 
dor. g a l e r í a de p e r s i a n a s , a m p l i a c o c í - B o d e g u e r o s , C a r n i c e r o s , B a r b e r o s « , 457*1 
I n q u i l i n o s " 
E N 90 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L tos de l a c a s a c a l l e i n d u s t r i a , 44 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s por el te 
l é í o n o F - l ü l S . 
4t:620 6 N . 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45. P L A N T A 
b a j a , f rente a l m a r . moderno fresco , 
acaoado de p i n t a r , cons i s t ente en u n a 
s a l a , t res a m p l i o s cuar tos , comedor b a -
ñ e , coc ina , c u a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s 
I n f o r m e ^ en l a m i s m a 
4241 O M-2700. 
46885 
T e l é f o n o 
7 N 
A -
S P A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
n ú m e r o '¿'i'¿, t iene s a l a , comedor, c inco 
c i a r l o s , doole s e r v i c i o . P r e c i o Có p e s o s . 
B a i lavo a l l a d o . I n f o r m e s : B a r A m é -
ric."). A n i m a s , frente a l a p l a z a . T e l é f o -
no M-338ti. 
4693 8 N . 
n>'n l a 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R E S P O , 20, 
de u n a s o l a p l a n t a , con frente a l a 
c a l l e de R e f u g i o , y c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , pat io y 
s e r v i c i o s . B a l l a v e en l a bodega de 
enfronta y p a r a I n f o r m e s en S a n I g n a -
c l c , 82, a l t o s , J . P . A b r e u , 
i6269 6 N . 
C H A L E T , V E D A D O , 
| a l q u i l o , c a l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e 
d o r , b i b l i o t e c a , t o ü e t , c e n a d o r 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e h , t o r r e 
1 Lie a l q u i l a , e n G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a 
| c u a d r a de los c a r r o s d e L u y a n ó , u n a 
; e s p a c i o s a n a v e c o n e n t r a d a i n d s p e n -
J i e n e t p a r a c a r r o s ; t i e n e d o s c u a r t o s 
a l tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
| >n M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a , 
i T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
j . . . . I n d 17 o 
E N L U Y A N O , 86, Q U I N T A C A M P O 
i A legre , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con 
' e n t r a d a y s e r v i c i o s independiantes , a 
personas o f a m i l i a s m o d e s t a s , s i n n l -
. ñ o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
46316 9 n 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , E N P A M -
I p iona. 14 y 14-A, l a m e j o r c a l l e de J e s ú s 
del Monte, entre l a s dos c a l z a d a s , u n a 
' con tres h a b i t a c i o n e s y s a n i d a d , n u e v a , 
y o t r a s i n e s t r e n a r con s a l a , dos h a -
bi tac iones , comedor, c o c i n a y s e r v i c i o s , 
• m u y e l egante . B a l l a v e en l a bodega 
! del f r e n t e . P a r a t r a t a r : S o l , 59 . 
46723 6 n 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 
c o n t r a t o y s in éh C h u r r u c a y S a n t a T e -
r e s a . C e r r o . I n f o r m e s en l a bodega. 
4 6195 14_jn 
A T E N C I O N . R E P A R T O M O N T E J O , S E 
a l q u i l a i'i'a c a s a con 3 c u a r t o s , s a l a , 
comedor luz e l é c t r i c a , agua , pat io p a r a 
c-'.ri v f r u í a l e s . B a l l a v e a l l a d o . C a l l e 
C u r t e s , n u m e r o 11. S u d u e ñ o : T u l i p á n , 
36 . C e r r o . 
•16037 5 Nj-
i — — f P — i — i x — — w n — — M T T — ' 
C U Á N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
brlg* 
3 d 
D E N T I S T A S . S E A L Q U I L A D E P 4 V 
raniento de l o c a l p a r a gabinete ¿^T 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de gas , electrlcl 
dad y a g u a , g r a n s a l a a m u e b l a d a na 
r a rec ibo . S a n M i g u e l , 145, ant iguo 
4';761 T a 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T f i " 
l a , n ú m e r o 10. e s q u i n a a C h a c ó n . harT 
m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , (¡0* 
a g u a c o r r i e n t e y v i s t a a l a c a l l é , con 
todo s e r v i c i o . P r e c i o s r e a j u s t a d o s 
4-i¿60^ 30 'n 
R A - X O , 84, A L T O S , S E Á : & Q U I L A ~ í i í í I 
m o s a s a l a con v i s t a a l a ca l l e a matti 
monio u h o m b r e s s o l o B s con luz y n ," 
v l n y c o m i d a s i l a desea , es t a s a nue 
v a y de m o r a l i d a d , 
4g655 8 X . 
S E A L Q U I L A N E N S A N M I G U E l T S 
l e t r a B . a l to s , h a b i t a c i o n e s in ter iore i 
con v s i n m u e b l e s . 
466S3 6 n . 
de gas 
C o m p o s t e l a 113, entre S o l y M u r a l l a ' 
46685 6 n ! 
C A S A D E H U E S P E D E S " V l C T O R l X ^ 
V i l l e g a s 31. e s q u i n a a P r o g r e s o , se «I* 
q u l l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s amuebla-
das p a r a p e r s o n a s decentes . C a s a nuevt 
y m u y l i m p i a . D e s d e $18 a $40 
46681 6 n . 
E N Q U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A 
m - i g n í f i c a c a s a , R de C á r d e n a s , n ú m e -
! ro ». con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s y 
, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , es de 
i n u . v? c o n s t r u c c i ó n , e s t á en l a l í n e a del 
| t r a n v í a . P r e c i o 45 pesos, es r e g a l a d a , 
i B i n a v e ».n el n ú m e r o 10. 
I 6 i 0 7 7 N . 
S E S O L I C I T A U N A C A S A E N P R A D O S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
o Consu lado , desocupada que tenga de de S a n M i g u e l , 133, entre G e r v a s i o y 
7 h a b i t a c i o n e s o m:'is, se d a r e g a l í a e s - | pjSCobar. E n t r a d a independiente , esoa-
p U n d i d a . I n f o r m a : A-5469 . 
40b0S 
E N P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L -
q u i l a u n a c a s i t a de p l a n t a a l t a , m u y i - ,f. 
c ó m o d a , con b a ñ o moderno, c e r c a de! ^011 U D C l i a i t O , D a D O m a g í l l I I C O 
I n f o r m a n - en K s t a c i ó n T e r m i n a l . 
P a u l a , 79, bajos . 
46158 n 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . S e v e n d e t a m b i é n c o n 
6 X 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O 
i s a . buen s a l ó n en los bajos p a r a e s t a -
b l c i m i e n t o y 31 h a b i t a c i o n e s a l t a s , to-
das con s e r v i c i o . I n f o r m e s : 
m e r o 5 . 
46802 
K i c l u n ú -
6 N . 
l e r a de m á r m o l , rec ib idor , s a l a , c i n c o • oo 
h e r m o s o s c u a r t o s , buen b a ñ o , m m dor b e a l q u i l a , Ut lC lOS , 3 J , UU S a l ó n a l to $ 1 , 5 0 9 a l C O U t a d o . R e s t o tTl h í D O -
etc. .S< r v i c i o a de cr iados . B a l l a v e en _ _ Q A . i i ' _ „ • j . ' _ _ , , ^ 
ei bajo, i n f o r m a n B e i a s c o a í n . 121. de c o n » 4 m e t r o s , b a l c ó n c o m d o c o n tre s ; t e c a . L a l a v e e n C a r l o s l í l n u 
5 l a ^ T e l í f o - P u e r t a , p r o p i o P f r a o f i c i n a o e m p r e . ¡ f f l e r o 1q ^ j ^ . j g g Q M . ¿ 5 9 s 
7 n s a , d o n d e e s t u v o h a s t a l a f e c h a l a C a . 
no A-05^9. 
40556 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A c o s -
ta TJ J j í a b r i c a c i ó n mo>l. r n a , con 
s a í a rec ib idor , t re s hab i tac iones , co-
i . . . . . . t » A*. l->.iñn e leeante , CO-
S E a l q u i l a e l a l t o d e p u e r t a de V a p o r e s ' H i j o s d e T a y a " . 
s a . _ . 
medor, c u a r t o de b a ñ o elegante, 
c i ñ a de gas y u n a h a b i t a c i ó n con s e r -
v i c i o en l a azotea . B l a v e s e i n f o r m e s , 
en los b a j o s de l a m i s m a c a s a . | — ¡¡ — - • — 
46797 L _ n _ i S e a l q u i l a n los b a j o s de l a m o d e r n a 
C e r r a d a , 26, entre F l o r i d a y A g u i l a , s a -
l a , comedor, dos c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
B a l l a v e en l a bod< 
l a . I n f o r m a n . B e i a s c o a í n . 
10 y de 2 a 3. 
40555 7 
4 5 8 4 9 
lega e s q u i n a a A g u í - ! 
t u . 121, de 8 a 
6 o 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
O i c e n los e m i n e n t e s d o c t o r e s K u h i : * 
T R o s s i t e r . L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s . 
s e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a - N u e v a d e l P i l a r , 7 , d e r e c h a : c o n ' « , 1 ^ , , . i , A i n ^ A » - i 
l i s Buz , 41, propia p a r a est^blaclrnten- ^ ^ ̂  u _ u : í _ - ; ^ u _ _ _ r s o l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o a ' 
) a c i e u t e e n m a y o r d e s v e n t a j a p a r a 1? 
t u r a . E l M a s a j e M a n u a l , es l a m s d i r h 
n á s e f i c a z h a s t a h o y c o n o c i d a . R o c a 
i l a n d i ü o , M A S A J I S T A M A N U A L , g a -
r a n t i z a h a c e r d e s a p a r e c e r e l d o l o r p o r 
to, l a 
t iene 
I n f o r m a n 
46798 
p l a n t a b a j a ' e s ' u n s a l ó n corr ido y szl^, s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
tros grandes h a b i t a c i o n e s a l t a s . i n t £ r £ a í a d o > ca l en tador> c o c i n a ¿ t gas> 
S E A L Q U I L A N A L T O S V B A J O S D B 
' porta l , s a l a , dos c u a r t o s y comedor, 
coc ina y s e r v i c i o s , pa t io y t r a s p a t i o . 
R o d r í g u e z 57, entre F l o r e s y S a n B e -
nigno. 
46GS7 5 n . _ 
I S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D B 
1 s a l a , c u a r t o y c o c i n a Independ iente s : 
j $15 .00 . R o d r í g u e z 57 y 59, entre F l o -
. r e s y S a n B e n i g n o . 
46687 5 n . 
J o r g e G o v a n t e s . 
Ind-19 co 
S a n R a f a e l , 133. 
_n - y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
b a j o s d e G a l i a n o , 1 2 6 , t e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
L a l l a v e en el | ' ' _ 
4 6 6 4 4 7 n 
S E A L Q U I L A N L O S 
c a s a S a n N i c o l á s . 39 
p r i m e r o . I n f o r m a n . Obispo, 9( . 
46702 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
h o r n o s a c a s a C a l z a d a , entre H e I , con 
7 habi tac iones , dos b a ñ o s , s a l a , come-
d i r v d e m á s dependencias p a r a f a m i l i a , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y g a r a g e . B a l l a -
ve ^n los a l t o s . I n f o r m a n B , n ú m e r o 
14:', e s q u i n a a 15. T e l é f o n o F - 1 3 8 7 . 
40012 l o N . 
S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L « n 
p a r t e o todo, p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
S a n J o s é , 126, entre M a r q u é s G o n z á -
lez v Oqundo. 
46TS2 
D E P A R T A M E N T O : A C C E S O R I A , S A -
l a y c u a r t o , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to o f a m i l i a , se a l q u i l a barato , en S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 e s q u i n a a T e j a d i l l o . 
46791 6 n 
M A L E C O N , 3 5 6 , B A J O S 
Se a l q u i l a n los dos pisos ba jos de es ta 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109. p lazo le ta K s p l r i t u Santo , propios 
p a r a bodoga y al m i s m o t iempo p a r a 
mercado de f r u t a s , v i a n d a s , etc., en el 
porta l . B a l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s : 
G e n e r a l Bee , n ú m e r o 11. p a r a d e r o de 
M a r l a n a o . 
4650g 16 n. 
; S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l a d e 
i g u r o q u e s e a e n e l p n m e r m a s a j e , y j E n a m o r a d o s entre D u r e g e y S e r r a n o . 
» c u r a r a d . c a l e n p l a z o b r e v . s i m c . | n ú m e r o 7 2 C o n s t a de , 8a( 
i n 2 0 m a s a j e s he dado^ m o v i m i e n t r . saleta> c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
j n s u s p i e r n e c i t a s a l m n o R a m o n c i t o t e r c a , a d o > COInedor a l f o n d ^ 
. y e l a e z G o n z á l e z , i n u t d a c o n s e c u e n J de g ^ g t y 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e U o v i e m - -na de u n a p a r e s i s . H e t e n , d o e l a l t o j a l t o p a r a e j c h a u f f c u r i n f o r m a n c n 
b r e n e c e s i t o c a s a m o d e r n a , n o m e n o s Á o n o r C e ser e l m a s a j i s t a d e l " u s l n - i Durege> ^ a S a n t o s S u i . 
de tres c u a r t o s , e n l a H a b a n a , V e d a - i i i m o S r . O b i s p o d e l a H a b a n a y d e l r e z 
do o V í b o r a . S i e n es tos dos ú l t i m o s ¿o m e n o s i l u s t r e R v d o . P . M o r á n , a s í — ' . 
prec iosa c a s a . U n o con sa ia .^sa le ta , u-es J n g a j c g i n d i s p e n s a b l e c e r c a de t r a n - ¿ o m o de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de , S e a l q u i l a e n lo m á s a l to d e l a V í -
to y s e r v i c i o da cr iados , cocina, de gas v í a s . G a r a n t í a s s a t i s f a c t o r i a s . P r e c i o ¿ s t a c a p i t a l , q u i e n e s c u e d e n f a c i l i t a r ; b o r a . C a l z a d a , 6 3 1 , a n t e s d e l n a r a d e -
¡ S e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a s i t u a d a e n 
• l a C a l z a d a d e L u y a n ó N o . 5 9 , b a j o s , 
i z q u i e r d a , c o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T i e -
¡ ne i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s . P r e -
1 c í o $ 4 5 . 0 0 y d o s m e s e s e n f o n d o . T e -
| l á f o n o 1 -1398 . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A c a -
1 s a C a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n r í -
quez y Cueto , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s , comedor , b a ñ o , 
. c o c i n a de gas . I n f o r m a n f á b r i c a de 
b a ú l c s. 
I 4C501 10 n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E C E D E U N L O C A L D E E S Q U I N A 
con dos bei m o s a s v i d r i e r a s y a r m a t o s -
| tes p a r a puesto, bodega o fonda, se dan 
] c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , 25 pesos, a l -
; q u i l ^ r en B u e n a V i s t a . A v e n i d a l a . , es-
i q u i n a a l a c a l i s 6 . F l o r e n c i o A l v a r e z . 
_46849 12 N . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N E L 
mejor punto de l a p o b l a c i ó n de M a r l a -
nao, u n c h a l e t s i t u ^ i o entre l a s l í n e a s 
del Vedado , Z a n j a , P r í n c i p e y H a v a n a 
C e n t r a l . T i e n a s a l a , s a l e t a , comedor, 
coc ina , t e r r a z a , s e i s h a b i t a c i o n e s , dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , por ta l 
corr ido , g a r a g e y toda c l a s e de como-
didades . A g u a p r o p i a y potable. P a t i o 
con j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o , 119, H a b a n a . 
1 T O L E T I N T H E B E S T P A R T O P M A -
j r i a n a o . c h a l e t to r e n t s p l e n d i d l y r i t u a -
I ted in M a r l a n a o n c a r the U n e s of Z a n -
| J a . P r í n c i p e , H a b a n a C e n t r a l . D r a y o n g 
i s i t t l n p rooms, 6 rooms, f ine toi let ser-
| v i ce a l l m o d e r n : l a r g e p o r c h a n d gara- . 
Ige a n d c v e r y confort . H a s v e r y good 
' q u a l i t y w a t i r l a r g e g r o u n d s w i t h plen-
i f y f r u í t trees . A p p l to C a m p a n a r i o 119. 
46821-22 9 n. 
, B E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , l í n e a del t r a n v í a 
i por el frente , c a l l e 9 entro 8 y 10, s a l a , 
s a l e t a , diez h a b i t a c i o n e s , comedor, pan-
t r y . coc ina , garage . I n f o r m a n a c l l e G 
entre 7 y 9, V e d a d o . 
46536 6 n. 
o m p i e V " " - e l i o V " ' r ^ ^ i : ' d e n t r o r e a l i d a d p r e s e n t e . A p a r t a d o f o r m e s . D e s p a c h o : C o r r a l e s , 2 D . T . r 0 ) u n a b u e n a ca$a> c o n ̂  a n t e $ a . dos pat ios . O t r o 
c ios y c u a r t o de cr iados , coc ina de g a s 7 3 7 p e r s o n a l m e n t e , C u b a 7 3 , a l m a - I M - 5 1 1 6 . 
y dos pat ios . B a l l a v e en los a l t o s . . , . V . . . » rí ' j ' 4:^/97 




A g u i a r , N o . 1 2 2 ( P r i m e r P i s o ) 
Se a l q u i l a en SI 10.00, compuesto de 
s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s y doble s e r v i -
cios. B a s l l a v e s en los bajos . ( . Impren-
t a ) . M á s In formes D a v i d P o l h a m u s . 
A n i m a s 90. bajos . A-o695. -M-6171. 
| Be! A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
'• , ¡ caá;» C u b a . 19. entre O ' R e i l l y y E m p e - I 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - i dni ]o. propio p a r a o f i c i n a o c o m e r c i o . I 
to.s B e a l t a d 110. entre S a l u d y Drago-1 Vtt.rio 80 p e s o s . I n f o r m a n : C u b a . 29 . | 
nes con z.- ipuán, s a l a , rec ib idor , 6 c u a r - l B r R e m í r e z . 
l a , se i s c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r y 
g r a n s e r v i c i o de c r i a d o s . 
4 6 8 6 4 13 n 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e í o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
D E P A R T A M E N T O S 
¡ c o n b a l c o n e s a l P r a d o , corpues tos <u 
: dos p iezas , a p r e c i o s m u y bara tos «> 
« a l q u i l a n en P r a d o 93 B , p r i m e r piso 
e n t r a d a por e l P a s a j e . 
! ^ " 8 4 12 n . 
C o n s u l a d o 9 2 A , l a m e j o r c a s a de 
h u é s p e d e s de l a H a b a n a . H a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , para 
u n a y d o s p e r s o n a s , c o n a g u a c o m e n -
te, c o m i d a e x c e l e n t e , a s e o y estricta 
! m c r a f í d a d . 
46827 6 n. 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 31¡ Ü 
| a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s habita-
c iones a m u e b l a d a s a h o m b r e s de mo-
I r a l i d a d . X o f a l t a n u n c a a g u a p a r a el 
i b a ñ o . 
j 46139 7 n 
I C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, S Í 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas , Cu-
] ba, n ú m e r o 112. C o m p o s t e l a n ú m e r o 
11J. B a g u n a s , n ú m e r o 85. C a l l e ís'uev* 
n ú m e r o 174. C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2. 
C a l l e 10, n ú m e r o 6. 
4 0390 g N . 
P A R A U N A PATVrTT.TA Q U E D E S E B 
v i v i r con c o m o d i d a d y e c o n o m í a , se 
a l q u i l a d e p a r t a m e n t o dos h a b i t a c l o n e í 
a l a c a l l e y s a l e t a « n t r a d a indepen-
diente, m a g n í f i c a c o m i d a y todo serví-
c í o . P r e c i o b a r a t í s i m o . P a r a hombres 
solos, c u a r t o y c o m i d a desde SO pesos. 
C a m p a n a r i o , 154. 
_ 4626 S n 
! S E A L Q U I L A U N C U A R T O A F E R S O -
ñ a s de m o r a l i d a d en A g u a c a t e 142, 
a l t o s . 
45S10 5 B 
¡ EXT C A S A D E P A M T L I A S E A L Q U I L A 
I una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n m u y vent i l t -
i da y a g u a a b u n d a n t e a h o m b r e s de mo-
¡ r a n t í a d , en C o m p o s t e l a 90, p r i m e r piso, 
i e s f 1 e s q u i n a a M u r a l l a . 
I ' 46583 6 N . 
S Í ! A L Q U I L A N P A R A O P I C I N A S , h T 
b i t a n o n e s y d e p a r t a m e n t o s , en el mejor 
pui . to de l a H a b a n a . A g u i a r y Obispo. 
C u í e E u r o p a . H a y e levador . 
46672 2 D . 
E N 30 P E S O S , S E A L Q U I L A U N A C A -
s i t a n u e v a , dos c u a r t o s , s a l a y comedor, 
I s e r v i c i o s modernos , g r a n pat io , f rente 
a l m i s m o p a r a d e r o de l a C e i b a por los 
c a r r o s do Z a n j a y G a l i a n o . P r e g u n t e 
por J o s é 1 r leto . 
46349 5 N . 
46661 8 n 
A n i m a s , 9 0 ( S e g u n d o P i s o ) 
Se a l q u i l a en J100.00 . Se compone d-a 
s a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s g r a n d e s y do-
ble s e r v i c i o s . B a s l l a v e s o I n f o r m o en 
los bajos . 
tos y tres p a r a cr iados , comedor g r a n -
de, t r e s b f i ñ o s y t e r r a z a . B a l l a v e e 
i n f o r m e s en R e i n a 82. T e l é f o n o A - 1 S 0 5 . 
40091 11 N . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S D B L A 
mo-torna c a s a A n i m a s , n ú m e r o 150. t ie-
40444 6 N . !: 
meo 
d« gas y c u a r t o p a r a cr iados , s i t u a d a 
e n ' r e E s c o b a r y G e r v a s i o . I n f o r m a n 
los b a j o s . 
toV67 10 iü' ' 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A -
P r ó x i m a a desocuparse toda l a c a s a se r a a l m a c é n , todo é l o por par tes . I n f o r -
a l q u i l a en $250»0Ü. T i e n e u n a s u p o r f i - m a n . A m a r g u r a , 13. 
] R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . S e a l -
I " ' ' ! ~ ~ 7 ~ " - " l a u l l a i i los h e r m o s o s a l tos del c a f é C a -
S e a l q u i l a n los a l t o s d e C r i s t o , 2 2 , pltollo, por C o r t i n a , con todas l a s co-
j mi i i i . i . j modirlndes. A l q u i l e r , $85 con f i a d o r 
c e r c a d e M u r a l l a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , j 468G5 g n 
tres c u a r t o s y u n o a l t o , c o c i n a y b a - ! o i o a T n e c e s i t a u s t e d l o c a l ^ p I T 
r a e s tab l ec imiento o i n d u s t r i a ? H a b l e 
con M. tar les láa en s u c a s a de V c l á z -
quez e s q u i n a a Buco , en .Tesrts del M o n -
te y se lo p r o p o r c i o n a r á . T e l é f o n o I -
4049. A l m a c é n de c a r b ó n . 
46862 13 n 
nen todas l a s emuodidades p a r a f a m L a | l a v e e n | s fofa I n f o r m a n : 
de - ':sti , s a l a , sa le ta , t res cuar tos , co- I , , • • 
grande, b a ñ o in terca lado , c o c i n a M a l o C O H , 6 , a l tos . • 
4 5 7 2 0 5 n 
S A N B E R N A R D I N O , 15. E N T R E S E -
r r a n o y F l o r e s , c a s a con p o r t a l , j a i f l í n . 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo , etc. etc. 
c o n s t r u c c i ó n moderna , l u g a r a l to . L a 
l l a v e a l lado, s u d u e ñ o . A v e n i d a de l a 
R e p ú h l i a , 149, t e l é f o n o A-8532 . 
46556 5 n 
S t " A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
con dos hab i tac iones , c u a r t o b a ñ o mo-
d e n . o en F l o r e s y A g u a D u l c e . J e s ú s 
del M o n t e . I n f o r m a : T e l é f o n o A-4071 o 
en l a f á b r i c a de escobas de A g u a D u l c e 
n ú m e r o • 15 . 
4C576 10 N . 
E N $85 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A E L 
c h a l e t de p l a n t a b a j a s i t u a d o en la c a -
l le P r i m e r a , entre S e g u n d a y C u a r t f , 
del R e p a r t o B a S i e r r a , cont iguo a l de 
M i r a m a r . Se compone de j a r d í n , por-
ta l , s a l a , h a l l . 3 h a b i t a c i o n e s a un l a -
do, s a l e t a de comer , dos c u a r t o s p a r a 
cr iados , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s ; d e c o r a d a i n t e r i o r m e n t e v 
de c i e los r a s o s . B a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n por los t e l é f o n o s F -5241 v 
M-3718. 
46132 5 n 
S E A L Q U I L A E N C U B A 4. U N D S -
j p a r l a m e n t o , e s c a s a m u y f r e s c a y d» 
I m u y b u e n a v i s t a . T e l é f o n o A-1034. 
46582 5 N . 
E N L O S A L T O S D E N E P T U N O , 218, 
frente a l a B i b l i o t e c a , se a l q u i l a una 
a m p l i a y h e r m o s a h a b i t a c i ó n amuebla-
da. P r e c i o de r e a j u s t e . P a r a hombfci 
solos . 
E N L A M I S M A , B A J O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a pa-
r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s in ni-
ñ o s . P r e c i o r e a j u s t a 
46553 6 n 
SrS i í R R I P N D A P O R C I N C O A Ñ O S , T7N 
| /oca l par.-i bodega con a m p l i a c i ó n bas -
I íar.!<. a c a h a d o de t a o n c a r , o b r a mo-
I de. n a con todos los ade lantos , buen 
¡ p o : ! a l y buen c u a r t o dormi tor io , c o c i n a 
: f iuz e l é c t r i c a en l a c a l l e F u e n t e s , es -
q u i n a a R e p a r t o A l m e n d a r e s . con b a s -
t a r t e b a r r i a d a , se a l q u i l a en g a n g a n a -
da m á s qvh 40 pesos m e n s u a l e s s i n r e -
| ¿ a l i a n i n g u n a . S u d u e ñ o : M a n u e l G o n -
i /far. ii2. e n l i e 17 y 19. V e d a d o . M o s a i c o s . 
•»5666 9 N . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y d«-
p a r ' a m e n t o s a l t o s v i s t a a l a ca l l e coa 
c o m i d a s i d e s e a n . T r o c a d e r o , 7, altos, 
e n i r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
46675 6 N . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
c i ó n con m u e b l e s o s in el los , con lui 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , f a m i l i a de mora-
l idad. V i l l e g a s 11, bajos . T e l . A-932». 
46493 9 n. 
A N I M A S , 1 2 7 
c í e de 422 m e t r o s cuadrados , prop ia 
p a r a a l m a c é n , c a s a de f a m i l i a , etc. I n -
f o r m a : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s 90. 
bajos. A-3695. M-6171. 
S E V E N D E C O N T R A T O D E 6 A5tOS 
de u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a l e c h e r í a o 
fonda, no p a g a c a s i a lqu ik -r , buen nego-
cio. M. A l v a r e z . Monte y Somerue los . 
C a f é , de 9 a 12 v d « 2 a 4, 
46824 6 n. 
45727 5 n 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N U N O S 
bonitos ba jos a dos c u a d r a s de l a T e r -
mina l , b ien amubelados . con luz . t e l é - 1 S E A L Q U I L A 
fono, ropa de c a m a y todo lo necesar io ¡ c o b a r n ú m e r o 114. entre S a n 
p a r a v i v i r l a u n a f a m i l i a _ p o r .tres__o | S a n Migue l , c e r c a de los t r a n v í a s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
M i g u t l . 203. entre S a n F r a n c i s c o e I n - ; S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
f a m a , compues tos de s a l a , comedor y ¡ ' í o s los b a j o s y a l to s de l a c a s a c a l l e 
c u a t r o cuar tou y s u correspondiente pa- ' , n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte. B e s 
t ¡ o . t iene c o c í d s y los s e r v i c i o s s a - ( b a j o s , c inco c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , coine-
r i t a r l o s . A l q u i l e r m e n s u a l 80 p e s o s , ¡ d o r a l fondo, buen patio , f r u t a l e s y 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l tos . z a g u á n . B o s altos , s iete c u a r t o s , t e r r a -
46364 6 n | z a y d s m á s comodidades . I n f o r m a n de 
5E5 t A r - a r -g ' in a 11 a- m- T e l é f o n o A-2007. P u e d e n 
590 L A C A S A E S - ; v e r } ; e fle 3 a 5 p. m. todos los d í a s . 
R a f a e l y\ 46S41 10 
c a a t r o meses . 
I 45676 
i 
I n f o r m e s : T e l . A - 2 0 7 7 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a c a l l e de P a t r i a y S a n t o v e n i a . con 
b a l c ó n c o r r i d o a dos ca l les , s a l a , come-
dor, tras cuar tos , c o c i n a de g a s i n s t a -
lada , s e r v i c i o s S a n i t a r i o s y techos de-
corados . B a l l a v e en l a c a r n i c e r í a . I n -
f o r m e s J o s é S u á r e z . T e l é f o n o M-4233 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
46838 6 n . _ 
S e a l q u i l a e n E s t r e l l a , 1 9 9 , a u n a 
c u a d r a c e C a r l o s I I I , u n l o c a l p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a a a l m a c é n , todo d e 
a z o t e a , s u p e r f i c i e 4 5 0 m e t r o s c o n u n 
s ó t a n o a d e m á s d e 1 1 2 m e t r o s . P a r a 
t r a t a r , c a r p i n t e r í a A n t o n i o N o v o a , P e -
ñ a l v e r y A r b o l S e c o . T e l é f o n o A - 5 9 5 0 . 
4 6 7 1 8 11 n 
S A Ñ M I G U E L , 270. E S Q U I N A A S A N 
F r a n c i s c o , se a l q u i l a n dos c a s a s de a l -
to y u n a de bajo, s a l a s de tres v e n t a -
nas c u a t r o y c inco cuar tos , comedores 
a l fondo, b a ñ o s f a m i l i a y cra idos . P a -
s a n frente c inco l í n e a s t r a n v í a s . A g u a 
a b u n d a n t e s i empre , con bomba e l é c t r i c a 
H a b a n a : S e a l q u i l a n 
l o s b a j o s d e l a c a s a 
H a b a n a , 3 , c o n s a l a , y 
d o s c u a r t o s , c u a r t o d e 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i -
l e r , $ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . 
A r e l l a n o y H n o s . E m p e -
d r a d o , 1 6 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
46456 6 n 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que tengan go teras en los te-
jados o azo teas de s u s c a s a s p a r a re-
c o m e n d a r l e s el uso de S E B B A T O D O 
No se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a apli-
car lo . H d a n o s fol letos e x p l i c a t i v o s , los 
y tanques . I n f o r m a M a n u e l F e r n á n d e z , r e m i t i m o s gra t i s . C A S A T U R U B B . Mu-
T i e -
ne s a l a , comedor corr ido c u a t r o c u a r -
tos ba jos y u n s a l ó n al to , c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s comodidades . B a l l a v e en 
i a c a r p i n t e r í a . Su d u e ñ o . Paseo , 261, 
e n t r e 25 y 27, Vedado . 
46419 s n 
ia c a s a c a l l e 
D E P R E -
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos p lantas , s i t u a d o en el r e p a r t o 
Mendoza , V í b o r a , c a l l e de M i l a g r o s , en-
tre F i g u e r o a y E s t r a m p e a , compues to 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, n u e v e 
c u a r t o s , dos b a ñ o s de f a m i l i a , uno de 
! c r iados , coc ina , p a n t r y y g a r a g e p a r a 
do:i m á q u i n a s . B a l l a v e en la bodega de 
l a e s q u i n a de M i l a g r o s y F i g u e r o a . P r e -
cio 130 p e s o s . T e l é f o n o s A-6555 v 6055. 
lo'JOl 7 N . 
P R O P I A P A R A P E R S O N a I ^ G U S T O , 
Se a l q u i l a E n s e n a d a , n ú m e r o 1 6 - B . en -
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
! t r u d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de C a l -
: zada. propio p a r a dos f a m i l i a s , prec io 
barato , g a r a g e j a r d i n e s , c u a r t o c h a u f -
f e u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4, entre 
C a l z a d a y D e l i c i a s . 
1^610 8 X . 
E N L O M B J O R D E L A V T B O R a T ' c A R -
men, n ú m e r o 7. entre C a l z a d a y S a n B á -
zaro se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a a c a b a -
da de p i n t a r , c o m p u e s t a de J a r d í n , por-
j ta l . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , co-
i c ln . i de c a r b ó n y de g a s y dos c u a r t o s 
' a l fondo con s u s s e r v i c i o s . B a l l a v e a l 
lat'.o. I n f o r m a n en C a l z a d a , 558 a l tos . 
16628 _ * N -
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T 
; moderno en S a n t a I r e n e n ú m e r o 103, l u -
l g a - m a g n í f i c o , a l to y v e n t i l a d o . 3 c u a -
• d r a s ófe l a C a l z a d a , g a r a g e , p o r t a l , s a l a , 
i t res hab i tac iones , s a l e t a , b a ñ o I n t c r c a -
lal.>, s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . B a 
l l a v e en f r e n t e . S u d u e ñ o : J e s ú s del 
Moiite 379. T e l é f o n o 1943. 
46631 7 N . 
V A R I O S 
S E D E S E A U N A P I N Q U I T A P R O P I A 
i p a r a v a q u e r í a y c r í a de c o c h i n o s con 
pas to y a g u a d a en c a r r e t e r a c e r c a de 
l a H a b a n a . R e n t a m ó d i c a , a v i s a r a F . 
M. . A n a r t a d o , 504, H a b a n a . 
46777 9 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r q u e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , h a b i t a -
c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c a s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
4 6 8 6 3 13 n 
29 y Z a p a t a , t r a n v í a de M a r i a n a o - P a r 
que C e n t r a l , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
c u a t r o cuar tos , coc ina , b a ñ o y dos p a -
t i o s . I n s t a l a c i o n e s de gas , e l e c t r i c i d a d 
y t e l é f o n o , tanque p a r a el a g u a , c a l e n -
tador de a g u a p a r a el b a ñ o , a l a b r i s a . 
B a l l a v e en l a bodega de B y Z a p a t a . 
I n í c m e s en Z u l u e t a 71. D e p a r t a m e n t o 
19. de 7 a 10 p . m . 
46900 7 N . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
u n a p l a n t a ce n c u a t r o c u a r t o s d o m n -
lor io s . Servic io0 í M . i i t a r i c » l'OMW'Ui'*, 
g a r a g e , e t c . 17. entre 10 y 12. I n f o r m e s 
y 11 tve a l l a d o . 
46881 7 N . 
entre | tre S a n t a A n a y B u y a n ó , con tres h a b i - L U Y A N O . A R A N G O 63, S E A L Q U I L A 
es ta m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a , c o m -
' p u e s t a de p o r t a l , s a l a , t r e s hab i tac to -
1 nes. b a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor a l fondo 
coc ina , c u a r t o y s e r v i d o s de c r i a d o s . 
I I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 4 8 1 . B a l l a v e en 
' l a bodega de' l a e s q u i n a . 
I 40495 9 n. 
tac iones , s a l a y sa l e ta , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o y c o c i n a de g a l . B a l l a v e en l a bo-
degM e I n f o r m a n . 
46898 9 N . 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
Jos de l a c a s a D e l i c i a s , entre M i l a g r o s y 
S a n t a C t t a l i n a en l a V í b o r a . a u n a 
c u a d r a de la C a l z a d a , con s a l a , s a l e t a . 
3 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , pat io y s e r v i c i o 
de cr iado I n f o r m a n a l lado, en l a es -
q u i n a . Q u i n t a V i l l a C e l i a . 
4('899 14 N . 
E N 100 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S ¿ 
nu^va en B u i s ¡ E s t é v e » , entre J u a n B r u -
no Z a y a s y C o n c e j a l V e i g a . V í b o r a , con 
por ta l , sa ta , sel.> hab i tac iones , dos b a -
V E D A D O . S E A L Q U I L A A C O R T A P A - Boa lujosos , c u a r t o e s c r i t o r i o , rec ib idor , 
m i l i a s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s , un depar- I corr.tdor, garage , h a l l . B a l l a v e en la 
l a m e n t o con lu<! y todos s u s s e r v i c i o s m i s m a de 8 a 11. M á s i n f o r m e s : C i n e 
P R i : N T 3 a l p a l a c i o p r s s i d e n -
I c i a l . se a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i -
' dad tres d e p a r t a m e n t o s en el segundo 
piso Son modernos , m u y v e n t i l a d o s y 
con f i s t a a t res c a l l t s , propi so p a r a m a -
t r i m o n i o u h o m b r e s s o l o s . M o n s e r r a t e 
y T e j a d i l l o . 
46882 7 N . 
en l a c a r b o n e r í a . 
46741 N . 
r a l l a . 2 > «. H a b a n a . 
i n d e p e n d i e n t e s . C a l l e F , 215. entre 
y 2;> h a y t e l é f o n o . 
46845 7 N . 
P r a d o 97. T e l é f o n o A-OOOo y F -
6 N . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s de P r í n c i p e 47. entre S a n 
F r a n c i s c o y E s p a d a , c u a t r o c u a r t o s , 
g r a n s a l a , s a l e t a , comedor, s e r v i c i o de 
. c r i a d o s , p r ó x i m o a l a l o m a de la I ' n i -
vert.ida*d. Puede v e r s e a todas h o r a s . | 
T e l e f o n o A - 1 7 8 2 . 
46747 6 N . _ _ I 
S E ~ A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a A g u i a r y C u a r t e l e s , 2 
c u a r t o s , s a l a y s e r v i c i o s . B a l l a v e en l a 
boc i - í ga . P a r a m á s i n f o r m e s : P l a z a del 
P o l v o r í n . C a f é 7 H e r m a n o s por Z u l u e t a . 1 
4<i:52 ^ 1 1 _ N . ¡ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c » - ; 
^a S a n R a f a e l 159, entre M a r q u é s G o n -
z á b - z y Oquendo, s a l a , comedor, tres ; 
c u a r t o s , c -cina con i n s t a l a c i ó n de g a s y j 
s e i v l i l o . B a l l a v e en l a bodega de l a es- , 
Qui.>a P r e c i o 65 pesos . 
45807 5 O c ^ 
S E A L Q U I L A " F N O B I S P O . 75, el a l t o 1 
con tren hab i tac iones a l f rente y u n a 
g r a n s a l a prop ia p a r a dent i s ta , m é d i c o ; 
u o f i c ina . 
46183 6 n 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D , N U -
acabado de c o n s t r u i r con todas Itus co- m e r o SO, s a l a , s a l e t a , comedor, t re s 
modidadea p a r a un t r e n ue ¡ a v a d o de g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , con s u s 
mano o c o s a a n á l o g a . , t iene v i v i e n d a . I s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e inodoro de c r l a -
^ f o r T O f l l K ^ V a j w r ^ n ú m e Y o oo.^para f a m l - . d0ct y pat io g r a n d e . B a l l a v e en los a l -
i a vr t ü S e i n f o r m a su d u e ñ o . 
10 N - 46846 7 N . 
l i a . T e x i d o r . T e l é f o n o A-542 
s«G01 
D . C " V A L L I S T A S S E A L Q U I L A U N A es- ' 
q u i n a a c a o a d a de c o n s t r u i r p a r a bode- | C A L L E A , E N T R R E 21 Y 23, N U M . 
g a < n uno de loe m e j o r e s b a r r i o s de l a 1198, Vedado, s a l a , h a l l , con se is e spa-
c l u d a d . Se da contrato , t iene b u e n a v i - c l o s o s ' c u a r t o s , t re s de c a d a lado; sa le -
v i e n d a p a r a f a m i l i a o p a r a a l q u i l a r , t a de comer a l fondo, c u a r t o de b a ñ o 
I n f o r m a : E . R i e s g o . S a n M i g u e l , 203 . ¡ e s p l é n d i d o con ca l en tador , c u a r t o y s t r -
T e K V o n o A-5422 
10 N . 
S E A R R I E N D A U N A C U A R T E R I A de 
db-z y nueve c u a r t o s . I n f o r m e s : Morro , 
9, b a j o s . V i c e n t e P é r e z . 
46651 5 N . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
v i c i o s p a r a cr iados , c o c i n a de gas , t r a s -
I pat io con á r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o , $160. 
| B a l l a v e en l a m i s m a , de 1 a 4. y p a r a 
• i n f o r m e s en B i l a s c o a í n . 120. e s q u i n a 
a C l a v e l , a l m a c é n de tabaco. T e l é f o n o 
1 A-4842. 
46786 9 n 
L O S 
de^. B a l l a v e en lo/» s.-tos e i n f o r m a n 
en H a b a n a entre B u z y A c o s t a , de 
2 a 5 p . . t i . 
U:758 6 N . 
, S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
E N F L O R I D A Y M I S I O N S E A L Q U I - , de lu c a s a A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , 252, 
lan los h e r m o s o s a l tos de c o - a t r u c c i ó n , compues tos de s a l a , rec ib idor . 3 c u a r t o s . 
c a s a c a l l e de P r o g r e s o n ú m e r o 30, a u n a ' E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N 
c u a i l r a del P a r q u e Cen ' . r* ! , con s a l a , s a - 1 bajoa del c h a l e t c a l l e A y 27 VodadcTy 
l e t a . c u a t r o c u a r t o » y I*//nás c o m o d l d a - I en 60 pesos los a l t o s . P a r a m á infor-
m e s e n f r e n t e . 
46577 
21 | N i z a . 
' 4018. 
_ ! _ í £ i ; 
S E í l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a -
dos los bajos y a l to s de l a c a s a , c a l l e 
B u z . n ú m e r o 2. J e s ú s de l Monte , los 
bajos c i n m c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , come-
dor a l fondo, bue.i patio, por ta l y z a -
g u á n los a l tos tilete c u a r t o s . t e r r a z a y 
d e m á s comodidades . I n f o r m a n de 9 a 11 
a . I U . T e l é f o n o A - 2 0 0 7 . Pueden verse 
de 3 a 5 p . m . . todos los d í a s . 
46842 10 N . 
Ñ A V E ^ E S P A C Í O S A , 10 M E T R O S P O R 
40, toda de h i e r r o y cemento , con azo-
tea y p i s o s a prueba de pesos, se a l -
qui la en 75 pesos . A g u a D u l c e , 16, c e r -
c a de B u e n o s A i r e s . I n f o r m e s : M-4961. 
46309 _ 8 N . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A J O -
sef ina , 7, c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , por -
| ta l , s a l a , sa l e ta , t re s hab i tac iones , co-
! c i ñ a , y s e r v i c i o s . T o d a de c ie lo raso , 
y a c a b a d a de p intar . P r e c i o , $50.00. B a 
l lave en l a bo t i ca de la esqu ina . 
I 46778 11 n 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
P a s a j e B a M a m b i s a , R e p a r t o B a w t o n . 
, prop ia p a r a m a t r i m o n i o . S e d a b a r a t a , 
l i a r á n r a z ó n en el c h a l e t d^ B a M a m -
bisa . P o r v e n i r v D o l o r e s , V í b o r a . 
46516 l l _ n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A e s -
t r e n a - , de P r i n c e s a n ú m e r o 3. c a s a de 
e s q u i n a a dos c u a d r a s de l t r a n v í a de 
nm:>ar l í n e a s , prec io de a c t u a l i d a d 110 
p e r o j . T i e n e n s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a -
b l L a r i o n c s , cowiedor. b a ñ o y s e r v i c i o i n -
tercalado, r o c i n a , s e r v i c i o de s ir \ i i ente8 . 
c i ñ o b a l c o n e s . B a l l a v e en l a bodega . 
Blr . ine a l t e l é f o n o M-1S81. I n m e d i a t o a 
l a l - í l c s i a de J e s ú s de l M o n t e . 
43343 6 N . 
117. 
E D I F I C I O C A N O 
( T e n e m o s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , h i g i é n i -
cas , e levador , a g u a c a l i e n t e en los b a -
ñ o s , c o r r i e n t e en c a d a c u a r t o , con y 
s in muebles , p r o x i m i d a d a paseos , t ea -
tros y t iendas , dentro de l a zona co-
m e r c i a l . Todo comodidad. E n g l i s h spo-
ken . O n p a r l e í.t n c a l s . M-6305. V i l l e -
gas . 110. ' 1 
46902 14 n 
j H E R M O S O C U A R T O A M U E B L A D O , a l 
lado de buen b a ñ o , con b a l c ó n en c a s a 
p a r t i c u l a r , p a r a c a b a l l e r o o s e ñ o r a so la , 
se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A -
3994. 
46872 12 N . 
S E A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A * 
c i ó n p a r a h a m b r e s solos o matrimonio 
(S in n i ñ o s en la azotea del H o t e l Ha-
bana . $15.00, con luz , a l mes . 
46532 9 
¡ O J O ! M U Y R E B A J A D A S D E P R E C I O 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con y Bin 
comida , con m u e b l e s y s in muebles en 
l a c a s a N e p t u n o 2 A , T e l é f o n o A-7931, 
l a s h a y con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , 
46535 9 n. _ 
O b r a p í a 9 6 - 9 8 , s e a l q u i l a n fresqu í -
s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , lio* 
p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s . L o me* 
j o r d e l a H a b a n a . P a r a o f i c i n a s o per-
; s o n a s d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e sitoa* 
I c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
1 46511 5 _ J L -
{ H u é s p e d e s . Q u i e n q u i e r a c o m e r bien, 
v i v i r c ó m o d a m e n t e y g a s t a r po^0» 
q u e v e n g a a P r a d o , 1 2 3 , a l to s de U 
¡ J o y e r í a L a S o r t i j a . P a r a f a m i l i a s , A* 
p a r t a n e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
I 4 6 4 3 7 J L f U 
P a r a p r o f e s i o n a l e s , se a l q u i l a u n a her-
m o s a s a l a a m u e b l a d a , c o n t e l é f o n o J 
l u z , s i se d e s e a . T a m b i é n u n a habi-
t a c i ó n i n m e d i a t a . P a r a i n f o r m e s en la 
m i s m a . V i l l e g a s , 9 , b a j o s . T e l é f o n o A-
1 3 4 6 6 . 
4 6 4 4 8 7 _ n _ 
M O N S E R R A T E , S I E T E . M O D E B ^ ' 
. h a b i í a c i o n - j s a l tas , cr.sn tuoderna. tr« 
de f a m i l i a a g u a a b u n d a n t e . T e l M " " * 
46338 8 y -
" L A C A S A V E R D E " 
C a l l e S a n B e r n a r d l n o . en tre S e r r a n o y 
Durege . dos c u a d r a s del t r a n v í a S a n t ó n 
S u á r e z . se a l q u i l a n c a s i t a s c ó m o d a s , 
a c a b a d a s de f a b r i c a r » en l a m i s m a a l -
( qu i lo h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , con lux. 
b a r a t a s . 
45724 10 n 
| E Ñ ~ L A ~ V T B O R A . S E A L Q U I L A L A c » -
I s a M i l a g r o s . 126. B , con p o r t a l , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o moder-
no comedor, c u a r t o p a r a c r i a d o s con 
I s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o . Se 
da b a r a t a . B a l l a v e en l a bodega e I n -
f o r m a n en C u a r t e l e s . 15. 
46158 ^ n 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 5 
y 6. Vedado, t e l é f o n o F-2500 . s e ñ o r A l -
. v a r e z . 
| 46188 e 
moderna . .Sala, sa l e ta , dos c u a r t o s bu 
n a coc ina y a m p l i o s erv i c io , i n s t a l a c i ó n 
de eras y luz e l é c t r i c a . M á s I n f o r m e s 
en la bodeca. 
46089 7 „ , 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C K A -
let de e squ ina , s i t u a c i ó n idea l . S a n 
F r a n c i s c o y A v e n i d a A c o s t a , B a w t o n , 
t r a n v í a en la puer ta , por ta l , s a l a , h a l l , 
c u a t r o cuar tos , comedor, c u a r t o de c r l a -
I dos y d ¿ m á s comodidades , parapre, c u a r -
— ! to para, el c h a u f f e u r , t e r r a z a , l avadero , 
A L Q v X U m | jard inos con f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n comedor, c o c i n a con s u coc ina de pas , ¡ S » D E S E A T O M A R E N 
dn-j s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y un c u a r t o a l - cas-j de c u a t r o a s j í s h a b i t a c i o n e s con 1 PrecYo de s i t u a c i ó n ' v é a l a " InfoVman"*!! 
i r * r , a J " f ^ e S : . T e , é f 0 - i - ^ Q m u e b l e s cn «1 Redado . I n f o r m a n h a m i s m a de 2 a 4 y en S a n J o s é 6" 
l a m i s m a de 1 a 4 P m . 1^-. [ b a j o s . H a b a n a . 
6 > í . » *t.V7 7 C I 46832 
to en la azotes 
no '-7392 o e;« 
46141; 
6 n. 
l i e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u í 
' aa a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o 
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o es ta 
b l r c i n i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a la 
r a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e . 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
T e l e f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 c 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n c o r -
dia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . B a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
da con todos los a d e l a n t o s modernos 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A g u a ca l l ente a todas h o r a s . E s p l é n -
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
T e l é f o n o M-3705 . 
46913 11 n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande , m u y f r e s c a y con b a l c ó n inde-
pendiente, en S a n I g n a c i o n ú m e r o 8, 
prec io m u y m ó d i c o . 
46790 6 n 
E N ' C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q T i l -
la a uno o dos c a b a l l e r o s u n a h a b i t a -
c i ó n g r a n d e a m u e b l a d a m u y fresca , 
con b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o í r í o y ca -
l i en te . T e l é f o n o , l u z y r o p a s de cama, 
precio m u y b a r a t o . P . a z ó n . I n q u i s i d o r . 
28. a l tos , entre B u z y A c o s t a . 
46129 7 n 
S E " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres so los con a g u a corr i en te 3 
en c a s a p a r t i c u l a r , ñ e v i l l a g i g e d ' 
24, baios . 
4 6 8 2 « 7 n. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . a 
R e c i e n t e m e n t e abierto , y r e f o r m a d f t ^ 
nuevo H o t e l B r a ñ a , s i tuado en 
58, lo ofrecen s u s prop ie tar ios I.>epa' n u m e r o s a c l i e n t e l a . T o d o s s u s 
l a m e n t o s con l u j o s o s b a ñ o s l'.rl * 
¡ e i n m e j o r a b l e sc-rvicio . A2re m\s»0-
' s e p a r a r su D e p a r t a m e n t o hoy m 'atr% 
N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n es nu gu 
, c l i e n t e l a . D o s mapnf f i cos h o t e i e » ^ 
. d i s p o s i c i ó n , y m á s e c o n ó m i c o ! 
1 todo-
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 
. A - 9 1 5 8 , A . 6 7 8 7 
30 " 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
la , con tr tv guecos ventanas . c i e ' ° uuo-
p into cAnti ico para_ o f i c i n a o c o n » 
r i o . I n f o r m a n ; M-3592 
40230 
H O T E L C H I C A G O 
co0 S i t u a d o en el m e j o r punto de M 
na. con e s p l é n d i d a s habl tac ione 
b a l c ó n a: P a s e o del P r a d o ; o r i ^ a 4 r 
hospedaje comple to Ce 30 PeS<c's jta C** 
lante, por persona , con exquis b||#. 
mida v e s m e r a d o s s e r v i c i o s . " co-
c i ó nea de $1 .00 en adelante , y f- ^ « l 
m i d a desde $ 2 . 0 0 . l-^te es e' j * 
m á s i ;irHto y mAs c ó m o d o 
Mrí'-tr. r i 7 . T e l é f o n o A-7U-9 . 
45TCC 
DIARIO DE I Á MARINA 
SE NECESITAN HABITACIONES SE NECESITAN 
Noviembre 5 de 1922 ^ I H A VEINTICINCO ' - T i 
SE OFRECEN 
21 esquina a Empedrado. Se L I N E A No. 11 G . . c a s a s de 
A L T O S , E N T K B 
re spe tab le f a m i l i a . 
SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
S E 
Vi l l egas 
f ^ b - b a f i o ^ c a s a de « . r a 
Precios de rituaooiL s B . ' 
^ ^ ¡ ¡ ^ T ^ i i a «ala para ofi-
• la calle de Cuba No. 69, al-
t T A V Ü e r reajustado. Informan en 
la misma 
te . Se t o m a n 
f o n o F 2 3 0 j . 
4 « 5 4 0 9 n . 
Ind. 1 
'BIARRITZ' 
h u é s p e d e s . . As e a » . H a b i t a c i o n e s 
30 y <0 pesos p o r p e r s o n a . 
flos 
m l t e n 
rnc lUro0nCXch« f r í a y 
C abanados a l comedor. 
ca l l ente 
u , r " p e n a l e s , en a d e l a n t e . x i » i « * — 
803 e f i c i e n t e s e r v i c i o y n e u r o s a 
^ i t d i a - Se e i 
B a -
Se a d -
17 pe-
T r a t o I n -
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A U N A C O C H T E B A P E - S E N E C E S I T A N C A S A S A M U E B L A - S E D E S E A C O L O C A R U N C 3 I A Ü O de 
m a n o con buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s 
dor .Je t rabaJ6 3 afios p r á c t i c a en e! s e r -
v i c i a d e m e s a . I n f o r m a n en Neptuno , 
n ú i c e r o 230-A, entre K s p a d a y H o s p i t a l , 
- : : - • 6 n . 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C C L O R 
p a r a c r i a d o de mano, t i í n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 7 0 4 . 
46663 5 N . 
C H A U F F E U R J A P O N E S 
l e . aesea c o l o c a r s e en c a s 
c o n u r c i o , t iene m u c h a e 
c u ñ i p l ' d o r . I n f o r m a n : T e 
4E638 
C O M P E T E N -
- - P a - s u V f i c - p ^ f ^ ' c a n a 0 ^ 
' í l r f i i f Una CIU« Quiera t a m b i é n h a -
1 k ? L , P i e z ? . ? e n e r a l Y l a v a d o . Se pa&a 
. uen > p o s i c i ó n es tab le con buen c u a r - , 
to . A \ e n i d a de L a P a z . A l t u r a s de M - ñ a s u t i l idades , doy a e e m 
m e n d a r e s . p r i m e r a c a s a a l a d e r e c h a e n c a d a l o c a l i d a d . E s c r l b 
despuAs de p a s a r e l P u e n t e de U C « -
He 23, P é r e z . 
| 46727 , „ 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E L I N -
t e r . o r c o n y s i n c a r r o , p a r a a r t í c u l o s 
d e f á c i l v s n t a en b o d e g a s y c a f é s , b u e -
c i a s e x c l u s i v a s 
a m e R . C a r u a , 
A n p t l e s 6 7 . H a b a n a . 
4i;376 15 N . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
U a n t e p r á c t i c a , buenas r e fe renc 
ESQUINA $12.000 HABANA 
v e n d o una e s q u i n a con bodega y * con-
• t i n u a c i ó n dos a c c e s o r i a s y u n o » a l t l c o á ; 
h a y un contra to p o r s e i s a ñ o s , a l q u i l e r 
s f g u r n ; s í hace l a o p é f a c i ó n r á p i d a . 
A g u i l a nflnsero 14R, « n t r e Monte y C o -
i r r a l e s . M a r c e l i n o G o n z á l e z . T e l f . M 9468. 
46664 5 n . 
¿Desea usted fabricar su casita sin 
¡ S E D E S S E A U N A C O C I N E R A D E M E - , 
d i a n a e d v L b lanca , p a i * c o r t a , f a m i l i a 1 
| e n P r i m e r i e s 49, C e r r o . H a - d e d o r m i r ' 
i en *1 acomodo , 
' 4 6 7 0 5 ^ « n 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alqnüan amplios y yen-
tiladw departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co; a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Se solicita una muchachita de 12 a 
14 años, que tenga referencias. In-
forman teléfono I-24S4. 
I n d . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , E N 
^ a n L e o n a r d o , « 1 , c a s i e s q u i n a a S e -
r r a n o . 
_ _ ' 'A* < n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r * l ' a r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a bien a u 
o b l i g a c i ó n , de 1c c o n t r a r i o n o se p r e -
s e n t e . Bu t -n s u e l d o . S a n R a f a e l , 302, es-
q u n a Mazf tn . 
4*>625 - 7 X 
tilla, un solar por $5.00 mensuales y 
L J 1 - Esperto tenedor de'libros, se ofrece ie para qiie pne¿A fabricar 
c n ^ ? Por horas para toda clase de conta- eilse?uida y s¡n pa?ar Véame 
ba" hoy mismo. También $e venden lote» 
primera, de 2 . 5 0 0 metros en adeUnte. 
3 d 0 f i c i n a ' J e s ú s d e l M o n t e ' 5 3 4 - R a j n 6 B 
VILLA V E R D E Y CO. 
Se solicita una buena criada de habí- . 
BT S O L I C I T A J O V E N C O C I N E R A del 
tac iones que sepa repasar ropa y pre-! P*-1* p a r a ca8a de c o r t a f a m i l i a . Ltr tea , 
" m e d i o . Vedado, entre B >' C . 
senté buenos informes. Calle H, núme-
ro 41, entre 17 y 19. 
46896 8 n 
<C673 5 N' 
C A L L E 5a., 78, E N T R E P A S E O Y 2, se 
s o ' i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a que duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a trc3 de f a m i -
l i a , de 1 a 3 . 
<r>622 6 N . 
s o n n l T puede recomendar lo por s u s . C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L . P R A C -
a p t i t u d e s . O R e l l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348 . , t ico en el s e r v i c i o : f ino y con r e f e r e n -
Icia.e, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . P l a n c h a r o p a 
13 N . 1 de caba l l ero . F a c t o r í a 1 . T r e n de l a v a -
do. T e l f . M 1294. 
Se m a n d a n 
46'J69 
« • t o d a l a I s l a , 
S E O F R E C E N 
4fifi96 S n . 
C R I A D A S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a f i o l de c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o .^n 
e l s e r v i r l o d o m e s t i c o . T i e n e b u e n a s r e -
f a r é n e l a s . I n d u s t r i a 114. T e l . A - ^ T . " . 
46514 4 n . 
V A R I O S 
Pinol. 
46558 2 d 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O que • p 
sepa s e r v i r & l a m e s a y t r a i g a r e f c - ' . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S 
r e n d a s , ae s o l i c i t a en 18 e s q u i n a a 13, I * - ^ u * 8 * P » b i e n s u o b l i g a c i ó n 
S E O F R E C E U N C R I A D O P I N O P E -
Y M k \ W f 1 T \ A n 1 O I M l f t s u l a r , p a r a todo s e r v i c i o de u n a cas . t 
M A W t J A D O R A S 
V e d a d o . D e 12 
46S5S 
s i  




e s q u i n a a A . V e d a d o . 
5 X . 
E N P E 5 ; A P O B R E , 12. A L T O S , S E S O - , S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
l i c i t a u n a m u j e r de m e d i a n a edad q u e , ca q u e tencra r e f e r e n c i a s , p r e f i r i é n d o s e 
sepa t r a b a j a r , p a r a t o d o s los q u e h a c e - -
r e s de ' u n m a t r i m o n i o ; que sea l i m p i a 
Una joven, que tiene las mejores re-
ferencias y además sabe cumplir muy 
p l a n c h a 
C a i r a d a 
n i r e r l a . 
46646 
ropa de c a b a l l e r o . I n f o r m a n : 
d f l Monte, n ú m e r o 4 5 3 . C á t * 
5 M 
S E O F R E C E U N H O M B R E P R A C T I C O 
j f-n K » b o r a t o r i o s y b o t i c a s c o n b u e n a s 
. r ecome 'ndac i cnes . T a m M ^ n se c o i n c a de 
! c r i a d o de m a n o , s a b i e n d o a lgo <\¿ co -
. c l n a . I n f o r m a n t e l é f o n o A-95TT. P r c e M n -
! t a r p o r C o r r a í . -
; t w p I n 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A D E B U E N A 
. p r e s e n c i a y de m o r a l i d a d , s o l i c i t a e m -
p l e o en h o r a s ñé l a n o c h e eri t a q u i l l a s 
de c ine o t e l e f o n i s t a en h o t e l o bot ica . . 
I n f o r m e n T e l é f o n o A - 6 2 1 0 . 
46818 6 n. 
S E V E N D E U N A C A S A D B D O S p l a a -
f t a s . en p u n t o c o m e r c i a l , entre l a T e r -
' m i n a l y los m u e l l e s : d i ez me tros 2 Í 
c e n t í m e t r o s de frente . T o t a l . 24n m*-
1 t r o s . C a m p a n a r i o , 142, i n f o r m a n . No co -
j r r e d o r e s . 
I 7 1» 
y t r a l c a r é f e r e n c i a s . B u e n sue ldo . 
4»í.v7 7 n 
S E D E S E A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r q u e sepa cose r a m a n o y a m á q u i -
na, p a r a U m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . K n 
l a c í i c l n a d e l H o t e l T r o c h a , V e d a d o . 
\ I n f o r m a r á n de 1 a 2 y de 6 a 7 p . m . 
46805 7 N . 
C10123 I n d . 1 « « 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
£n e$ta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
P A R A C U A R T O S Y C O S E R S E D E S E A 
u n a c r i a d a que s e a de m e d i a n a edad. 
Sueldo, S23 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
en l a c a l l e de B e l l a V i s t a y S e g u n d a , 
¡ e n l a V í b o r a , t res c u a d r a s d e s p u é s de l 
( p a r a d e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . Se le 
p a g a n los v i a j e s . P r e s e n t a r s e de 11 a 1. 
46865 7 n 
- D E S E A C O L O C A R R S E U N J O V E N D E 
Dien COn SU d e b a r , SO Otrece para todo c r i a d o de mano o c a m a r e r o : t iene bue-
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S i no co- e l «eryicio de UU m a t r i m o n i o « n l n l n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el V e d a -
c i n a bien y es a seada , que no se p r e - ¡ f* » e r y i C 1 0 a e " m a m m o n i O SOlO. (lo p n ú m e r o 9, entro C a l z a d a 
s e n t é . S u é i d o , J20.00. M a i o j a , 18, se-1 Duerme en el acomodo. Informan: >' Q u i n t a . T e l f . f 4294 
g u n d o p i s o . 
45464 5 n c:lle G número 192, esquina a 21, 
Vedado. 
406S6 5 n . 
C O C I N E R O S 
U N ' B U E N C R I A D O D E M A N O , D E s e r -
v i r i o f ino de comedor, con b u e n a s r e f e -
D E á E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ' r e R C i a s de oasas donde h a t r a b a j a d o , se 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de mano o m a n e - ' ^ S C R c o l o c a r . I n f o r m a n : Q u i n t a J e s ú s 
j a a o r a s , j u n t a s o c a d a u n a de por s í \M*ítJat. C a l z a d a R e a l . M a r i a n a © . T e l ^ f o -
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o 
d a s h o r a s . 
46386 
¡4, Bodega , a to-
• N . 
S B S O L I C I T A E N L A C A L L E D E 
A c o s t a , n ú m e r o 18, V í b o r a , u n a c r i a d a 
p e n i n s u l a r quo s e a t r a b a j a d o r a y f u e r -
te j o v e n o da m e d i a n a edad, pero que 
sea f o r m a l y decente, que sepa s e r v i r 
y t enga buen c a r i c t e r y h u m i l d e s i no 
que no se p r e s e n t e n . Sue ldo 20 pesos y 
r u p a l i m p i a que s e p a r e p a s a r ropa , 
4 f i f l \ N . 
^ ¿ Í T Á C I O N E S S O L O P A R A H O M 
f - T f Fe a l q u i l a n ' en A m a r g u r a , 18. br^s- ^e 
4572 5 n 
" E L ORIENTAL' 
«•-^lont» R e y y Z u l u e t a . Be a l q u i l a n 
L S o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y j ó -
modas. con v i s t a 
razcriables^ 
l a c a l l e , A prec io s 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mcnlada como, los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. Particular, A-7686. 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con balcón a la 
calle, excelente comida, lujosos baños, 
no se siente el calor; es lo más alto 
de la ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pilar, (altos del cine Edem) 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o que 
s e p a a lgo de c o c i n a y que sea j o v e n . 
M o n s e r r a t e , 46, i n f o r m a n en l a m u e -
b l a r í a . , , i J 
46796 9 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y que en t i enda a lgo de coc ina , p a -
r a m a t r i m o n i o solo. B u e n sueldo. J e s ú s 
del M o n t é , *09, a l tos . 
46800 « n 
S B S O L I C I T A C R I A N D E R A , D E N O 
m á s de dos m e s e s de p a r i d a , que n t 
t e n g a que a m a m a n t a r a su h i jo , q u e . - j - f l — . nnA-mmm t t i » * w „ Z " 
«*né en perfecto es tado de s a l u d v v í - I X > B S E , A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
v a en l a c a s a . D o c t o r M i r . 29, "entra i n s u l a r p a r a _el s e r v i c i o d « la C a s a . l ' a -
B y C , 
46416 
V e d a d o , T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
8 n 
C H A U F F E U R S 
r a i n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 15, a l t o s 
46743 6 N , 
A L O S A S P I R A N T E S A C H A U P P E U R S 
S a c o t í t u l o s dé c í í a y f f e u r s y enseftt a 
m a n e j a r por m ó d i c o prec io con m i m á -
q u i n a p r o p i a . L e g a r a n t i z o enseftarle 
en m u y poco t lenyjo. I n f o r m a n F l o r e s , \ 
27, N , c u a d r a y m e d i a de S a n t o s S u á -
rez . T e l é f o n o l -423p . G a r c í a . 
46765 14 n 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n -
f o r m a n en San J u a n de D i o s , 6, ba jos . 
T e l é f o n o A-7719. 
46799 U n 
6 N 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
d i a n a edad desea co locarse p a r a el s e r -
v i c io de un m a t r i m o n i o , p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r . K s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . K n 
T e j a d i l l o , 15, dan r a z ó n . 
46857 7 n 
Vi< M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N i -
ñ o s , se desea c o l o c a r , o l l a de c o c i n e r a . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o l ó 
c a r s e de c r i a d a de mano. No le i m p o r -
t a s a l i r p a r a el campo . H o t e l L a s >i-ue 4 « b u e n a c o c i n e r a y él de portero o a y u -
v l t a s . T e l é f o n o A-6903, ' ' d a n f de j a r d í n o t r a b a j o s a n á l o g o s o 
S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , I N S -
I t r u l d a , se ofrece p a r a d i r i g i r c a s a de 
poca f a m i l i a o p e r s o n a so la . C i u d a d o 
1 campo. E s c r i b i r a T . S. A p a r t a d o 1533. 
46S11 11 n. 
G O N Z A L O R O M E R O . M A N D A T A R I O 
J u d i c i a l . A c e p t o P o d e r e s p a r a r e p r e -
sen tac iones en toda c l a s e de a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s con A y u n t a m i e n t o s , J u e -
gados M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a . Cobro a l q u i l e r e s y c u e n -
t a s c o m e r c i a l e s , por d i f í c i l e s que p a -
r e z c a n . T e n g o d inero p a r a i m p o n e r l o 
en h ipoteca sobre f i n c a s u f a n a s a m**. 
dico i n t e r é s , • y compro y vendo c a s a s 
ej» todos los b a r r i o s de e s t a c a p i t a l . 
L a C e n t r a l , A r a m b u r o , i y 10, de * a . 
m . a I p . m . T e l é f o n o A-4776 . 
4672S 3 d 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l impio motores , 
v e n t i l a d o r e s y coc inas de g a s . I n s t a -
l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a j o s g a r a n t i -
7a(l . .s. P r e c i o s cro ir ' imicos . T a l l é r : 
L í n e a , 156, f r ente a l P a r a d e r o del V e -
dado. O r d e n e s : T e l é f o n o : F - 3 1 5 7 . 
46247 5 n 
VENDO UNA ESQUINA 
C e r c a del C a m p o Marte , 147 metros . 3 
p l a n t a s , 15 .000 y 2 ^ ' « « s de c e n t r o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
10 n 
R E G A L O U N j . C A S A E N L A C A L Z A -
da de la V i b o r \ que g a n a 60 pesos * le 
v e n d o les 1.320 v a r a s de terreno a |7 .50 
J e s ú s del Monte . 493 . 
UüOO 6 N . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A 
y m a m p o s t e r í a . doble forro , p i so de m o -
saico . T i e n e t res c u a r t o s , s a l a . S a l e t a 
y s erv ic ios , . E n P u e n a v l s t a . pegada 4 
l a l í n e a del p a r a d e r o de O r f l l a . P r é -
<io. $1.7Pn. T a m b i é n vendemos « n é l 
IJeparto Alme.ndares , j u n t o a l a l í n e a , 
dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r con l a * 
m i s m a s condic iones . So venden en 
S3.000. 
46451 K n 
V E N D O C A S A E N L A H A B A N A , P O R -
ta l , s a l a , s a l e t a , 4 hab i tac iones y rie-
mAs. p r e p a r a d a p a r a a l tos . P r e c i o : 
$10.500. M a r r e r o . A - Ü 0 9 4 . S a n M i g u é l 
y B e l a s c o a i n . C a f é . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
d . ! ¿ c g u n d • C o r a l P e n a de l P u e n t e ( í a r -
c í a R o d r í g u e z . P r o v i n c i a C o r u ñ a . E s -
p a f i a . lo s o l i c i t a s u h e r m a n o E l l o d o r o 
1. H a b a n a . 
10 N . 
4 6 7 83 6 n 
U N A J O V E N E S P A D O L A S E D E S E A 
co locar de c r i a d a de mano. Se co loca en 
la H a b a n a o en e l Vedado. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-4626. 
46823 6 n. 
lo que se le presente , l l e v a t i empo en 
e l p a í s y 5on j ó v e n e s , t i#nen b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en la c a l l e 19, e n -
tre 8 y 10, n ú m e r o 87, c u a r t o , n ú m e r o 6. 
V e c ' n d o . 
40929 7 N , 
Se solicita criada de mano, de media-
na edad, muy inteligente y acostum-
brada al servicio de buenas casas, que, r 1!_cPen;v- M o n s e r r a t e , 11 
i . i . i . ' , | 4b.>o8 
sepa leer, escribir y sobre todo tele-
fonear, con informes. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
^ e . r r 0 ' 3 d * 1 Dependiente para mueblería, que 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a P E N i N - 1 sepa barnizar, se solicita uno en 
s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i í f quo s e p a r i i n i i r " n/* 
r innr y a y u d a r a l a H m p i e z a de l a L a Lasa ¿e{ Pueblo, r i P U f a S , 26, 
c a s a . Sue ldo , 25 pesos . C a l l e 2 n ú m e r o " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Vedado, ca l lo 8 entro 19 v 21. 
46764 6 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de m e d i a n a edad p a r a c a b a l l e r o solo, o 
l ln fp iar hab i tac iones por orar , o a r r e -
glo tie ropas , z u r c i r o r e p a s a r . I n f o r -
m a n , en T e n i e n t e R e y , 20. 
46726 6 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , en cas& de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , o p a r a 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a y 
t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n , 
en A n g e l e s , 2 3 . 
46706 6 n 
S E O P R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
c r i a d a de c u a r t o s y r e p a r a r ropa . T a m -
b i é n se co loca p a r a c r i a d a de m a n o 
U n a s e ñ o r a ai m e d i a n a edad. I n f o r m a n , 
C a l l e 2á entre 15 y 17, n ú m e r o 57, V e -
dado. 
46 4 65 5 n 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a u n a c o c i n a c h i c a o b ien 
¡ p a r a l i m p i e z a por h o r a s . Sue ldo s e g ú n 
, trato . T i e n e quien la g a r a n t i c e y no 
[duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
; Conde , 18. 
46787 6 n 
J O V E N E S P A Ñ O L S I N P R E T E N S I O -
nes , d e s e a t r a b a j o d u r a n t e el d í a , lii^n 
p a r a cobrador , vendedor, o f i c ina , etc., 
sabe a lgo de i n g l é s y f r a n c é s . R e f e r e n -
c l s s y g a r a n t í a s . S a n M i g u e l , 157. T e -
l é f o n o M-7646 . J o a q u í n . 
4C867 5 N . 
1 V E N D O C A S A E N L A H A B A N A , S A -
, la . comedor, tres c u a r t o s v d e m á s , pre-
p a r a d a p a r a a l tos . $50.00."Precio $6.000 
M a r r e r o . A-0094. S a n M i g u e l y B e l a s -
coain . C a f é . 
4C2á5 6 n. 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
Mecámco instalador, prácüco en t r l - 1 he ,Tnoso parque Mendoza, acera de la 
bajos de ingenio, a s í como en calde- ,0,nbra y bma- Informes: F- S ^ K . 
r a s de vapor y s u conservación, se | Ind ¿3 $ 
ofrece para fábrica, taller o industria, v e n d o u n a . c a s a a n t i g u a b r l o 
' O I T i ' i m e j o r do O b i s p o , p r o p i a p a r a c o n s t r i r 
L u y a n o , ¿ 1 7 , cuarto numero 1. u n g r a n naneo p o r e s t a r en ese radio . 
4 6 6 7 4 n 
130, entro 
46768 
13 y f5„ V e d a d o . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
paro l i m p i e z a y s e r v i c i o de c o r t a f a m i -
l ia , que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
15 pesos . C a l l o 6, n ú m e r o 170. V e d a d o . 
4C715 17 N . 
45538-456' 23 n. 
entre Manrique y Tenerife. 
. . I n d . 4 n 
Señoritas que a la vez sepan inglés 
perfectamente, se necesitan. Buen 
sueldo y buenas propinas, de buena 
presencia. No queremos niñas ni vie-
SJ', D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a í p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de 
m . -no. l a o t r a c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , saben c u m p l i r con s u Obllfta-
c ion . T i e n o buenas r e f e r e n c i a s . I n q u i -
s idor , 3 3 . 
40677 ' 5 N . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
au'.<r p a r a c o r t a f a m i l i a y c a s a de mo-
r a l i d a d , sabe c u m p l i r «-on s u o b l i g a c i ó n , 
no sale' f u e r a de l a H a b a n a . Pc f ta lver , 
30, b a j o s . 
46671 5 N . 
es de e s q u i n a > mido 936 m e t r o s . S u 
p r e c i o m o d e r a d o . 
V E N D O E N L O X A S A L T O T M E J O R 
d l a V í b o r a a u n a y m e d i a c u a d r a d é 
l a Ca l zada , c a i l e C a r m e n , l i n d a c a s a 
m o d e r n a < un j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
ta , c u a ' r . ) c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
eeeina a y gas, p a t i o y t r a s p a t i o en 
8,000 pesos, no so r e b a j a p o r q u e v a l * 
m á s . • 
J O V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E G A -
da , se ofrece p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . S a n I^ázaro , n ú m e r o o29, 
s o l a r . 
4 t é 5 3 5 N . 
C R I A D A D E M A N O . S E D E S E A C O L O -
c a r i g u a l p a r a c o c i n é r a de poca f a m i -
l i a : con r e f r é n e l a s ; ca l lo 22 ^ntre 17 
y i d . V e d a d o . 
46695 I n . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
no de m e d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a i 
d« h a b i t a c i o n e s y comedor, nw t r a i g a | jas £n |a eran peluquería de Juan S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N os-
le h a e s t a - * , * r ^ p a ñ j l a de c r i a d a de m a n o o p a r a l i m -
T e i é f o n o Martínez, Neptuno, 81. 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s dond 
do . C a l z a d a de l C e r r o , 827. 
1-1464. 
4 l U 6 5 N . 
s e S o l i c i t a s e » o r a d e m e d i a n a 
edadj p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a c h i -
c a v c o r t a f a m i l i a , so p iden r e f e r e n c i a s . 
S a n R a f a e l . 26 . 
'6716 • N . 
V E D A D O . C A L L E J . N U M . 29 E N T R E 
15 y 17. So s o l i c i t a u n a c r i a d a que se -
pa c o c i n a r y h a g a t a m b i é n l a l i m p i e -
z a de l a c a s a . Se d a buen sueldo y 
r o p a l i m p i a . H a do t r a e r r e c o m e n d a -
ciones y d o r m i r en la. c o l o c a c i ó n . 
46760 6 n 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S , H A -
D •,i,-,,(inr.s f rescas , l u j o s a m e n t e a m u e -
Ma.Ms. con ntrua corr iente , a l t a s y b a -
jar-, con serv ic i e de ropa y c r i a d o s , se 
a lqr i lan . a perdonas de m o r a l i d a d , con 
o s in comida, prec ios de r e a j u s t e , b a -
f o s v todo c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, en-
fr Keina > S a l u d . 
4 24 N . 
Palacio Pinar. Casa aireada por los 
cuatro costados. Mueblaje nuevo, co-
mida excelente. Precios cómodos. Ba-
ños calientes, luz siempre y llavin. A-
6355. Galiano y Virtudes. Trato a la 
española. Agua filtrada. 
_ 4 6 - } 0 7 5 n 
BRAÑA Y CA. 
propietarios del hotel El Crisol, tienen Se solicita una criada española, seria, 
el honor de participar a su numerosa oírmal, que tenga muy buenas refe-
dientela, que está próxima la aper-1 "nciat y conozca bien tu obligación, 
tura del nuevo hotel BRAÑA, Animas, P » ^ cocinar y Bmpiar en casa de 
58, con 55 habitaciones, todas muy corta familia. Tiene que dormir en la 
•entiladas y con sus servicios priva- colocación y si no reúne condiciones, 
^s. Véanos hoy, escríbanos o tele- que no ** presente. Se paga buen 
S E S O L I C I T A N B U E N O S V E N D E D O -
r e s p a r a J a v e n t a del e x t r a n j e r o de to-
d a c í a s * d« tej idos . Se p a g a sueldo y 
c o m i s i ó n . Se p r e f i e r e n perdonas 
h a y a n t r a b a j a d o en e l g iro . I n f o r m e s 
en G a l i a n o , 79. 
C8429 3 d 
p ieza de h a b i t a c i o n e s , 
106. " t e l é f o n o A-9666 . 
ÍG645 
I n f o r m a n : «Sol. 
, , 5 N . 
S E D E S E A C O L O C C A R U N A J O V E N 
est a ñ ó l a de c r i a d a de mano o m a n e j a -
3 ! <l'>:;v. t iene g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : K g i d o , 
, hote l C u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
•«6652 5 N . 
SP. S O L I C I T A U N A M U J E R E S P A Ñ O -
la p a r a los q u e h a c e r e s de dos h a b i t a -
c i o n e s . D i r i g i r s e a C o r r a l e s , 141. c a s i 
e s T ' i n a a I n d i o . 
_ 4 ^ 6 6 9 5 N . ^ 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA*-
no y p a r a a y u d a r con u n a nlfta. O b i s p o . 
98 
4r,660 i Í L 
fonéenos. A-915». 
HOTEL "ROMA' 
sueldo e informan de a 10 de la 
mañana en Juan Bruno Zayas entre 
General Lee y Lacret, Víbora, casa 
del señor Ruiz. 




rmoso y ant iguo edi f ic io ha^ s l -
Uetamente r e f o r m a d o . H a y ch Al 
meatos con b a ñ o s y d e m á s •'er-
)rlvados. T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ¡ 
^abos de a g u a ^ ' ^ ^ ^ j St solicita una manejadora, de me-^ ir lo , J o a q u í n S o c a r r á - , 
" famil ias es tablos el h o s p e d a j e m á s J : a n a edad. para Benito Lagueruela, 
K i A ni<5dico y c ó m o d o de l a H a b a n a . ' ' J i * . . J « -
ei R o m a . A - i 6 9 o , 18, Víbora. Después del paradero. 
Cabio y T e l é g r a f o Suel(j0> |30 y ropa l¡rap¡a< 
C O M E R C I A N T E E X T R A N J E R O C O N 
r e l a c i o n e s de p r i m e r a c lase en los K s -
tados U n i d o s y A l e m a n i a , desea socio 
o c o m a n d i t a r i o . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
No. 1609. 
4(^1 7 6 n. 
S O L I C I T A M O S U N A C A M A R E R A O 
c a m a r e r o p a r a t r a b a j a r .solamente por 
l a noche. I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 93, 
bajos , de 1 a 6 p. m. 
40817 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . Sabe c o s e r . I n f o r m e s : S i t i o s 9. 
Te l e fono M 66557. 
46690 5 n . 
SE SOLICITA CAPITALISTA 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
I mano o m a n e j a d o r a en u n a c a s a f o r m a l . 
i un^i j oven p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c l f . s . P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 85, 
bodrga, no ae p e r m i t e l l a m a r por t e l é f o -
no . 
<C590 6 X . 
U « > A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano o de c u a r t o s , 
ea p r á c t i c a en el s e r v i c i o y t iene bue-
nas, r e f e r e n c i a s , sabe bien de c o s t u r a . 
I n f r m a n ; S a n L á z a r o . 245, a l t o s de la 
bodega, frente a l a e s t a t u a de M a c e o . 
4t,627 I N i 
Q u e desee e n t r a r de socio. C o m a n d i t a -
r io , o como se conv in iere , en c a s a e s t a -
b l e c i d a hace 16 arios en g iro noble. C a s o 
(jne j a m á s s u f r i ó quebranto en n i n g u n a 
poca , y se qu iere a u m e n t a r el c a p i t a l 
p a r a (1 gerente a c t u a l Ir a l e x t r a n j e r o 
a c o m p r a r a los f a b r i c a n t e s d i r e c t a m e n -
te a r t í c u l o s conocidos y e í p é C i a i i d a d e S i j E S e a C O L O C A R S E U N A M U C H A c h a 
de f á c i l y g r a n v e n t a l u c r a t i v a ; s i quien , pen:n8i i lar de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
se Interese en este a s u n t o es p e r s o n a ¡ mj.n0i ¡ i g y a t ienip0 en ci p a i s . D i r i g i r s e 
d i s p u e s t a a t r a b a j a r s e r á mejor , p r e f l - , a c „ b a > -¿i, a l tos , h a b i t a c i ó n , 24. 
r i n d o s e hombre de h o n r a d e rezconoc ida . 46633 5 N . 
P a r a e n t r e v i s t a , de ta l l e s etc.. A p a r t a d o ' • — _ „ ; _——— _ ,"_ -
, 2 ] - , „ » i ¿ í | S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
40837 6 n , e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n o j a -
• - ^— dora . I n f o r m e s en T e n e r i f e , 33. 
S E S O L I C I T A U N K E R R E R O F O R J A - 4G545 5 n 
dor en Z e q i i e i r a 108, entro S a r a b i a y i — 
P a t . i a . C e r r o . ' U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
^6749 6 X . I se do m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a p a r a los 
nlfios. D e s e a c a s a de m o r a l i d a d y f a m i -
l i a e s p a ñ o l a o a m e r i c a n a . Q u i e n desee 
u n a m a n e j a d o r a f o r m a l que se p r e s e n -
te en persona en So l 8. M a r í a I ' ó r e z . 
46501 5 n. 
S O M B R E R E R A : S O L I C I T A M O S U N A 
buc . ia , t a m b i é n u n a o f i c i a l a . P r e s e n t a r -
se f í n i c a m e n t e de 11 y med ia a 12 y me-
d i a . O r b e t a . I n d u s t r i a , 106, c a s i es-
q u i n a a X e p t u n o . 
4K759 6 X . 
TelAfono A-9268 
Quinta A v e n i d a 
——___ler-
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
" • con v i s t a a l a c a l l e y o t r a en l a 
Hfi. Y 'Puz ii.ti;i tres h o m b r e s . San 
m • e m r e X ' e p t u n o y S a n M i -
jV-,,*6 t-^'go m o r a l i d a d . 
9 X . 
f7- A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
Wí«il * 'a c'tlle p a r a u n o o dos h o m b r e s 
Z'S • lHSns. en los a l tos de Monte, 
m-rj i t l i j C a r m e n y F i g u r a s , se exige 
S E D E S E A U N A C R I A D A . E S P A D O L A 
en el C o u n t r y C l u b , r e s i d e n c i a 2a. A v e -
nida , t e r c e r a c a s a a la derecha . S u e l -
do, 25 pesos. 
46560 ' n 
9 X . 
HOTEL IMPERIAL 
Z u l u e t a . ) K n es ta a n t i g u a y co-
casa se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a -
y d e p a r t a m e n t o s a i r . u a b l a d o s a , 
ls h o n o r a b l e s . S e r v i c i o e x c e i e n - i corT,edor 
. « o n o A - 9 4 4 6 . Z u i u e t a , 3. e s q u l - ( t r s , i 
E N A M I S T A D , 80, A L T O S , S E S O L I C I -
ta u n a c r i a d a de mano p e n i n s u l a r que 
en t i enda de coc ina . 
' 541 •' n 
S £ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r en P r í n c i p e do A s t u r i a s , 
nftmero 14, e n t i e S a n M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a . V í b o r a . 
46603 5 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R U E N A 
^ . „ „ ^ . ^ „ m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad. T i e n o ro-
N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S qno qulo f e r m e i a s . P r e f i e r e en la H a b a n a . G e r -
r a n e m b a r c a r s e p a r a los K s t a d o s b n l - l v a s ¡ 0 60> a l tos , T e l é f o n o M-2969 
dos. X o l e s importe no sepan i n g l é » , | 46522 14 n. 
p u e s v a n desde a q u í co locados en f á - | ' "" '— 
b r i c n s y o tros t r a b a j o s y a l l í s a l d r á n 
a e s p e r a r l o s a l mue l l e . I n f o r m a n : K l o -
res , 27, X", c u a d r a y m e d i a de Sanvos 
S u á r e z . G a r c í a . 
46766 14 i . 
D E S E O U N S O C I O P A R A E M P R E N d c r 
e/i un negocio de aves , huevos , quesos , 
d u l c e s , c a f é y otros--anexoa. buen punto , 
bu»*.i c o n t r a t o . V é a m e en Morro , 28. 
i l 7 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R Á "O " S E -
flcrlta f r a n c e s a que t e n g a b u e n a s re fe -
r e n c i a s p a r a vendedora en u n a c a s a mo-
d a s s o m b r e r o s , I m f o r m a n en R e i n a , 2. 
46648 ' Njí-
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea c o l o c a r s e de c r i a d a -le 
mano, con m a t r i m o n i o de mora l ida i l . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . S i puede ser, dor-
m i r á f u e r a . V i l l e g a s , 42, a l tos , entre 
I ' rnpreso y O ' R e i l l y . 
46400 5 n 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
. der el fox trot Y a n q u i . I^a novedad que 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A , o l ' m a t a iiá r i a a : I j o c e n a I"i c en ta 
q u é .«-ea He m e d i a r 
r e c o m e n d a c i ó n , en 17 
122. e s q u i n a a Li. V e d a d o . 
4<;r,i3 
edad y 
n ú m e r o 
6 N . 
"litaciones amplias y muy ventfla- vfda^, 
? ^ frente a la brisa y con balcón »i -̂ 3-15-
Habit 
da 
¡ V < « f c de San Rafael, en el punto 
«nírico de la Habana. Lavabos 
e agua corriente. Mesa selecta. C a - ^ 
•a Para familias. Aruila. 113 esaui- sn 30 
** » San Rafael 
4 5 8 0 4 
N U M E R O 6, E S Q U I N A 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a . 
A 5a., 
10 X . 
se l los . F a n a n c i a del 200 por c i e n t o . 
Se devue lvo e l d inero s i no t iene g r a n 
é x i t o . T a m b i é n m u c h a s o t r a s novedades . 
S e a usted el ú n i c o en su pueblo. E s c r i -
b a en s e g u i d a . B r i h h e r b o f f, A g u l l a r 
116, H a b a f i a . 
4 Í 6 9 3 9 n . 




S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
u l a i con b u e n a * r é f e r e n c i a s de 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : K s l r a d a 
P a l m a , 13 . 
'.;641 7 X . 
H U E S P E D E S " L A T R O P I -
hrrrnóWs hnKi*' r?úniero 122. a m p l i a s 
r!>ile v cr̂ ntA nea cori bs l^ones a 
" n o s ó s riA« a l a o r ' í e n s 30 popns. 
^ « e r v ' e i n . r t ? m e n t 0 " P ^ r a f a m i l i a 
« l o s mVrH^ £ n o ' " ^ « n d i e n t e a 
l s Pesos . admi ten abonados 
' B X . 
ENTILADAS HABITACIONES 
¡ : O J d : : N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
de mano. prAct ico en s e r v i c i o de m e s a 
a l a r u s a v con r e c o m e n d a c i ó n : s u e l 
O P O R T U N I D A D . S O C I O C O N C I N C O 
m i l pesos p a r a a m p l i a r e l e m e n r t i s de 
t r a b a j o ; n e g o c i o c l a r o y b u e n o ' e s t a b l e -
c i d o en m a g n í f i c o p u n t o d? es ta c a p i -
t a l . D i n e r o g a r a n t i z a d o . M e r o s c u r i o -
sos, s i n d i n e r o , n o se p r e s e n t e n . M . K 
M é n d e z . B o l s a . H a b a n a , de 10 a 11 a. 
m . v do 2 a 4 p. m . 
4656 4 • 5 n 
S B S O L I C I T A H U E R F A N O D É P A D R E 
y r r a d r o de doce a 14 anos que q u i e r a 
es i ii .Uar 
Se t r a t a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
e s p a ñ o l a en c a s a de f a m i l i a p a r a l i m -
p ieza de dos o t re s h a b i t a c i o n e s y p a r a 
coser. D i r í j a n s e a V i l l e g a s 88 y pre -
gunten por L.ola . 
46816 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
con b u e n a f a m i l i a p a r a h a b i t a c i o n e s y 
( r e p a s a r ropa o p a r a comedor, s iendo 
pocos de f a m i l i a . E s m u y s e r i a 
. ne r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s , S a 
zaro . 311, t e l é f o n o M-16S6. 
I 40553 5 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l n r p a r a c r i a d a de c r m r t o s f en-
' t iende a l g a de c o s t u r a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , c a l l e 14 n ú m e r o 
j l l . e n t r e 11 y L í n e a . 
46543 S n 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a coc inar , sabe c o c i n a r a l a 
e s | . . . f i ó l a y c r i o l l a , no d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . I V ñ a Pobre . 14, p r i m e r piso , 
n ú m e r o 8, H a b a n a . 
41623 5 X . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo espaflol, j oven y s i n h i j o s : t iene 
v a r i a s recomendac iones : él de c r i a d o de 
m a n o o de portero y e l l a de n i f i era : es 
car i f losa oon los n i ñ o s : no t iene Incort - i 
ven iente en s a l i r a l c a m p o ; d e s e n r í a n I 
ICáM s e r l a y de m o r a l i d a d . L l a m a r a l 
te iMfOnO M 6822. | 
1 46679 5 n . i 
I i 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L D E 16 a ñ o s i 
Ide edad y dos de p e r m a n e n c i a en l a 
' H a b a n ? , con padres que lo r e p r e s e n t e n , 
I desea c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o 
u o f i c ina , como m e n s a j e r o o cosa anA-
loga. Conoce m u y bien l a c a p i t a l . I n f o r -
m e s a todas h o r a ^ en S a n X l c o ' . á s , 109, 
l ' r e p u n t a r por P o s a d a . 
4C552 5 n 
S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E 
P a r í s , en donde t r a b a j a r o n en l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s de modas , se ofrecen p a -
r a h a c e r s o m b r e r o s y v e s t i d o s desde lo 
m á s e legante a lo m á s e c o n ó m i c o . R e -
f o r m a l de s o m b r e r o s desde |1.50. H ó n - i ' 
t r e n o s con s u s m e a r e n s y q u e d a r f l r e o n balcón a ambas calles. Y las ba-
C o t u p l a c l d a . C a m p a n a r i o , lo4, t e l é f o n o . . i i . . 
ijas para establecimiento, con cuatro 
' puertas metlicas, portal, pisos de gta-
V E N D O C U A T R O C H A L E T S D B L O 
m e j o r , en l a p a r t e a l t a d á l a V í b o r a , de-
r e c h a de l a C a l z a d a a m e n o s de l a m i t a d 
db s u cor to . Son P a l a c i o s p a r a p e r s o -
n a » de guoto . P r e c i o desde 36 a 60 m i l 
p e s o s . T r . a n a . S . M a r i a n a o , 40. T e l é -
f o n o 1-1272. 7 
4>l>30 6 N . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
fiol.is, u n a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , o t r a 
d e c r i a d a de mano, saben s u o b l i g a c i ó n , 
no feftnan menos de 30 pesos por tener | 
m u v b u e n a s recomendac innos si l a s n c - i J A R D I N E R O , E S C U L T O R . P L O R I C U L - . n i to , s e r v i c i o d e g a s y I u 2 e l é c t r i c a , 
r e í l i a s ' lo m i s m o s i hnv para l a s dos se tor. <l<-s.-a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 1 « i i • . t •• 
c o l c c a n j u n t a s por snl ier m u y bien de j c " - " i gado f i n c a : se hace c a r j í o <le m - n a y DUen&S p r o p o s i c i o n e s en a l q u i l e r 
c o r i n a . I n f o r m a n en M o n t e y R o m a y . 
Bftk i r EOl E s c á n d a l o . 
46618 5 X . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E n n a 
que t iene qul^n le g a r a n t i c e y l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . I n t a c h a b l o c o n d u c t a 
y aseo esmerado . X o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . E s p e n i n s u l a r - y sabe aliro fie 
r e p o s t e r í a . Of i c ios . 7, D e p a r t a m n i o 
n ú m e r o 1, i n f o r m a n . 
465;. .') I n 
d i i l&aa de t r a b a j o r de cemento blanco, i _ „ _ i , . f r . c „ J , , - „ c n. .»— 
adornos , objetos j a p o n e s e s . c a s c a d a . c o n C o n t r a t o . I)U d u e ñ o , í». H n e n a y e n -
t u r a n ú m e r o 3, Telf. 1-3787. g lor ie ta , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r 
m a n . O e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A-3684 
4'.355 10 X Ind 13 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y l i m p i e z a 
de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o v E s p a d a , B o d e g a . 
40 17'. B n. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r O de c o m e r c i o 
C o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p n ñ o l a 
sabe de r e p o s t e r í a , v a a l campo. I n f o r 
man en San Migue l y S a n X i c o l ; i s , A l 
m a c é n de V í v v e r e s . T e l é f o n o A-S405 . 
46S25 C n. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
V E N D O U N A C A S A C O N P O R T A L , s a -
I l a . «¡os cuar tos , comedor, coc ina y pat io . 
I todo de m a m p o s t e r í a y azotea , once 
1 c u a r t o s de m a m p o s t e r í a y te ja , un t é -
rrer .o de e s q u i n a de 400 v a r a s , tota l 
! de 1 100 v e r a s , estA rentando 130 pesos 
| a l mes, buen punto, c e r c a de l a C a l z a -
d a "le Je s t i s de; Monte, se da b a r a t o . 
I n f t r m a : T e l é f o n o 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a . I r a v e d r a . 
4i.l01 | o c . 
VENDO CUATRO CASAS 
u n i d a s , 1,100 m e t r o s ; todo f a b r i c a d o . 
R e n t a n , 218 pesos . M a m p o s t e r í a . P r e -
cio, 12,000 e fec t ivo y 12,000 en c h e q u e s 
de U p m a n n , o P e n a b a d . i n f o r m e » : 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
7 n 
C O M P R A M O S T R E S E S Q U I N A S E N 
b a r r i o s c o m e r c i a l e s de 10, 15 y $25,000. 
I n f o r m a , M a r t í n e z . Z u l u e t a 22, ( l a r a g e , 
^ d o 10 a. m. a 4 p. m. 
I \_ 
J o v e n e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e d e c o -
c i n e r o . Se p r e f i e r e p a r a c a f é , f o n d a o , 
r . . . . too c o m p r a u n a C o l o n i a de 60 cahsi l<»-
COmerClO. I n t o r m a n e n VlVftS, l o o , i r í a s con p r e f e r e n c i a t i e r r a co lorada . 
COLONIA DE CAÑA 
t e l é f o n o M-6366. 
46587 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p s u t e r o del p a í s . I n f o r m a n en el a l -
m a c é n de v í v e r e s de G a r c í a y D a p l e . 
M e r c a d o U n i c o por A r r o y o . T e l é f o n o M -
«711». 
46 720 C X 
C A S A M O D E R N A , P E G A D O A V I V E S 
s a l a , sa le ta , t re s c u a r t o s b a j o s y t re s 
a l tos , doble s e r v i c i o , $7.300. S i n c o r r e -
dores . S a n N i c o l á s , 298. I n f o r m a n . 
46193 9 n 
S E C A M B I A U N C H A L E T S I N O A R a T 
ge, s i tuado en l a V í b o r a , inmed ia to a l 
P a r u u e Me-idoza va lorado en 18,000 pe-
sos y reconoce u n a h ipoteca de 8,000 pe-
s o s por c a s a en la H a b a n a . Vedado o 
s o l a r en i s t e ú l t i m o . D a m o s c o r t a d i -
f e r e n c i a er efect ivo. D i r í j a n s e : C a s a 
A p u t a d o 2114 . H a b a n a . 
C O M P R O B S Q U X K A O C A S A E N L A ' , ,>:?s:?. 8 N • . 
H a b a n a , de 5 a 25 mi l p e s « s . T r a t o d i - IT l I i C I O A A A r» J r> 
r é c t o , pr3c io razonab le , pues no p a g o , U n COalet p o r 9 1 ¿ . U U U . C e r c a d e b , 
B e " a s c o a f n r r c r a 0 f é A " 0 0 9 4 ' S a n M i s u e l ^ « P Vedado, con h e r m o s o g a r a g e y 
462K5 5 n. | fabrjcado s o b r e c e r c a de u n c u a r t o 




' CASAS Y SOLARES SE COMPRAN de manzana, propio para familia nu-
j o v e n c o c i n e r o e s p a ñ o l d e s e a a precio? reajustados. Se facilita di- ni er osa y de gusto refinado. No pier-
c o l o c a r s e en c a s a de f o r m a l i d a d . X o ; t . . i i • •• • - -«« « j _ j • • _ 
ncro en hipoteca sobre las m i s m a s , en 1» oportunidad de adquirir una 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato buena propiedad por tan poco dine-
directo Real State. Teniente Rey 11, ro. Informa: A Azcarreta, Habana, 
departamento 311, A-9273, de 9 a 11 número 82. 
iene p r e t e n s i o n e s e i n f o r m a n en S a n 
R a f a e l , 144, c a f é , t e l é f o n o A -047S 
46450 5 
C R I A N D E R A S 
y de 1 
4631 1 
4 6 1 1 1 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
espa f to l . i 22 a ñ o s , h i e n p a r e c i d a y m u y | 
san x t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . ' C a m -
p a n a r i o . 154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . p o r C l o r l a , 
14 n . 
COMPRO UNA CASA 
^u670 8 K . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a con todos los r e q u i - j 
s i t o s - s a n i t a r i o s y con abundante leche, ¡ — 
tif.ne u n a n i n a de dos meses , m u y h e r -
mci -a y m u y gorda , se puede v e r en S a n ! q u i n a v i e j a 
F r a u c l s c o n ú m e r o 134 . V í b o r a . 
431,34 ' 5 X . pesi .s de I n f a n t a p a r a dentro 
— ' — • í J . V. A p a r t a d o 1362. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E D E S E A C O - ' *5*ÍJ 
l o c a r de n o d r i z a a leche entera. T i e n e i 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A , R E B A -
. j a d a a $7.200, ú l t i m o prec io . T i e n e e s t a -
I b lec imiento . contra to por cí i co a ñ o s , 
i R e n t a $80 a l mes. D a el 14 por . c iento 
l ibre . .Ni» es e s q u i n a y t iene t res c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , s erv i c io s , azotea , m a m -
| p o s t e r í a . a u n a c u a d r a de la c a l z a d a 
[del C e r r o y no se qu ieren p a l u c h e r o s n i 
Somerue los . f i e n f u e p o s . r a -
dio de Z u l u e t a a A g u i l a , de 6 por 24 
mfls o menos , h a s t a $6,000. A m i s t a d , 
134. S u á r e z . 
7 n 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E U N A E S l i P ^ 0 ' ^ P 0 1 , " 1 ^ m b ' 6 n r e ^ 1 0 ,406 que 
o « c i a r df m á s de 200 m e - ! h a y Pagados a la C o m p a ñ í a , por u n a 
t n s v s u costo que no l l egue a 5.000 • ̂ r a n e 9 í I o i n a en L o s P i n o s c e r c a de 
I n f o r m e s 
Dos P i n o s 
e s t a c i ó n . L o s doy por $50. U r g e n t e . 
I I n f o r m a Pedro L a m a s , M o n s e r r a t e y 
1 L a m p a r i l l a , b i l le tes , 
f 45sy4 $ n 
4654T 
y t i e - c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , i n f o r m a n en T e - j ( ; o n , p r o c a s a g p a n d e s , c h i c a s T Propio para un sanatorio o convento 
n L á - j a d i l l o . l o , a l t o s . ' i r » i i . i . i , 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a moderno, por s u posición en l a s altu-
1 desde el 7 por ciento. Solicite los ra$ de AP0'0» a una cuadra 
¡servicios de mi escritorio si quiere ¿e la " ^ f 1 . " v*nde,? allqu/Í,a f1 
r . . t ^ . hermoso palacio de la calle de Cortes 
efectuar en seguida sus negocios. nttt |a, de J D<l]m^ ^ 
C H A U F F E U R S 
una p r o m e s a , el que no q u i ^ -
no s e m o l e s t e . Sr . C . k i^viui i . =ur . - e s t u ü i a r que 
do $50 y u n i f o r m e . Tft lMHén neces i to | ,¿ ci. C a r n e t o. / I . n ú m e r o 2S."096 
un m u c h a c h o , sueldo $15. H a b a n a 12S. L i s t á C o r r e o s . H a b a n a . 4669 1 « n . 
C O C I N E R A S 
• e squ ina a B a r c e l o n a R e ' ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
"''.rmosa h a b i t a c i ó n , a m u e - ' ^orta f a m i l i a . C a l l e C , n ú m e r o 147, b a -
j i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n M o r , V e d a d o 
. a prec ios e c o n ó m i c o s Te -1 46812 « N . 
46603 5 X . 
T e l A f o n o 
46722 
A - l í 
U N A S E A O R A D E M E D I A N A E D A D , 
p e n i ' i s u l a r l i m p i a y t r a b a j a d o r a . d< sea 
cc<l(>carse p a r a s e r v i c i o d e c u a r t o s y '•<>-
ser a m a n o , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
ci,->p'.-s d o las casas d o n d e h a s e r v i d o . 
L j \ a 13 a ñ o s en el p a í s . 12. n ú m e r o I C H A U P E E U R M 
191'. f n t . r e 19 y 2 1 . T e l e f o n o F - 2 5 0 4 . I p o l i o s , desea t r a l 
4 5608 5 X . | l a r c o n b u e n a rc< 
C H A A U F P E U R , M E C A N I C O , S E ofre-
% % ^ o ^ i é l T u ^ ^ r i Ú 0 ^ l o 4 ^ Suárez Cáceres. Habana, 89. 
^ V e c Z ^ c ^ i ^ ^ ^ : Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
n 
SOLICITO SOCIO 
p a r a c a n t i n a : otro p a r a c a f , 
r a b o d e g a . Con poco d i n e r o . 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n , 
y otro pa-
I n f o r m e s : 
D J 1 S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la p u r a coser y v e s t i r s e ñ o r a s , sabe co-
a»f a m a n o y m á q u i n a , sabe c o r t a r . I n -
for .v ian: H a b a n a , 21, bajos . 
4.5578 5 X . 
d a d o 
E N 24 H O R A S O B T E N D R A 
de c h a u f f e u r , l i c e n c i a s de < 
S B S O L I C I T A U N A C O O U T B R A W - mleutos . c a r t a s de c i u d a d a n í a s , 
n i n s u l a r . p a r a c o c i n a r a tres de f a m i - . p o n e r p a r a todos los p a í s e s , 
l i a que d u e r m a « a l a c o l o c a c i ó n y q u é ¡ r e s e r v a y s er i edad en todos 1 
sea a s e a d a . C a i i * 5 X o . 55 entre B v C , ' t « v. d» 9 a 12 y 1 a 4 . A . Do 
T e l e f o n o F-S704. H a >ana. 116 y a p a r t a d o 2394 . 
46í.'?6 7 n . 46594 . 
10 n 
T I T U L O S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c u a r t o s y r e p a s a r : c o r t a fa-
1 m i l l a . Sueldo $25.00. I n f o r m a n S a n 
• I g n a c i o X o . 46. 
I- 46478 5 n. 
m o a c o m p . 
p o c o s f a l t n 
da - m u y b 
no s o l i c i t a 
T e l e f o n o 1-3539 
4 Ü 6 3 8 
C7693 80d-S 
U R B A N A S 
N I C O , J O V E N J A -
t r a b a j a r u n a casa p a r t l c u -
U t ó o f p o r e"0 c a b a l l e r o 6 p o r . w w j w a w - c e r r ^ 
r á f i c o . sabe m a n e j a r y c u i - P011015 V E N D E R C A S A N U E V A E N 
n , es h o n r a d o y c u m p l i d o r , i f , a n L á z a r o , c a s i f s q u l n a a C o n c e p c i ó n 
m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n : 
5 X 
con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y 
¡ u n o a l t o , c o n r e c i b i d o r y p é r g o l a , l a -
i v a h o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a ñ o I n t e r c a l a d o : e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te p a r a c r í m i t ) 
¡ P r e c i o , $3.000 
una manzana de frente y mil nove-
cientos metros, entre sus yerjas, con 
todas las comodidades para una gran 
familia. Costó el doble del precio que 
se pide. Dueño, doctor Rosa, carret*-
ra de Mantilla, 67. Hay trabajadores 
que la enseñan. 
46350 5 n 
C H A u r r E u r c o m p e t e n t e e s p a 
( fiol. se o f r ece p a r a casa p a r t i c u l a r , t i e 
• ne r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s . I n f o r m e n : i c a I n f o r m a O a r c t a n ' R « . ! i i v M — i vim«.*oi u í e s q u i n a t re s 
j F - 4 0 2 3 , p r e g u n t e n p o r e l seftor M a r t í - ' f o n o A - 4 3 5 5 . 1 ^ ' t e , é - i ^ t a n o coc ina , l a v a d 
c o c i n a c r i o l l a y de ga s . | 
r e c o n o c e r 
S E 
rarmii ••"""•«icio 
« J J U . c a l i s M e n t r é 
A L Q U I L A t r ñ l 1 8 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
h a b l t a c l n n e , ^ l ^ t i , ] !n,"' l lar de m e d i a n a edad que sea a s e a -
ic iones . p r o p i a p a r a ! da y a y u d e a la l l m p l e s a de u n a c a s a 
a l inea y i p e q u e ñ a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
{ A p e d r e a 11. a l t o s . 
7 n . I 4S721 « x . 
C R I A D O S D E M A N O 
nes:. 
"3666 X . 
46801 « n 
U N J O V E N P A R A M A N D A D O S Y l i m -
pieza , se s o l i c i t a en la F a r m a c i a S a n 
C ^ . ' l o S . S a n M i g u e l y L e a l t a d , no re a d -
m i t a n n i ñ o s y hari de o frecer buenas re -
f e r e n c i a s . 
« 6 6 f * 6 X , 
S E D E S E A C O L O C A R U N R U E N c r i a -
do de c o m e d o r o c á b a l l é r o so lo . L o 
m i s m o en la H a b a n a que el c a m p o . C o n -
s u l a d o . 72, t e l é f o n o A-4422 . 
4 6 8 5 » 7 a 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , O P R E C S 
I su- i s e r v i c i o s m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a , 
| m u y c u i d a d o s o p a r a t o d o y m u y i n s t r u i -
do, c a r t a s de m i s a c t i t u d e s y r e c o m e n -
I d ? c í o n c s de c a s a s m u y c o n o c i d a s d o n d e 
p r e s t * s e r v i c i o p o r t r e s y c u a t r o nf tos 
no t e n g o p r e t e n 
d e r y L e a l t a d 
<6676 
V x L O R A . F A B R I C A C I O N T T E R R E N O 
10 pesos m e t r o . A v e n i d a E s t r a d a P a l -
u n a h i ñ ó t e - i " l * , Ten,do * íi c u a f l r a s de l a C a l s a d a 
' « - I c h P l e t d- t r e s p l a n t a s y s ó t a -
- e r o , t o r n o , c u a r -
i t o > s e r v i c i o s de c r i a d o , p l a n t a b a j a 
p o r r a l , s a l a r e c i b i d o r , s a l ó n de , comer , 
S E V E N D E N O S E « A C E N E G O C I O : ^ n , . ^ 1 ^ ) 6 1 1 - * e r v i c i o s y t e r r a z a a ! 
por o t r a s c a s a s de la H a f a n a o V e d a - h e r m o s a s h a -
do, dos h e r m o s o s c h a l e t s de a l i o y h a - ° S r a 3 m \ n \ ü ^ L V ^ l r ^ d 9 \ 
j o ; con to^o c o n f o r t : m u y c e r c a efe los f - G t \ l e s en n ^ n d i ^ f ^ " u c h o s A r b o l e a 
t r a n v í a s y t a m b i é n d e l V e d a d o . T i e n e n r¡f tUde o , 00 m M r n c « 5 ™Per{i-
J a r d í n , g a r a j e y b u e n o s s e r v i c i o s . H a - « L ^ P ^ i t i 0S- Se dan í a c l " ^ e s 
P u e d e v er se a t odas h ó -
t-o. T e l é f o n o i - : : , i , t 
dinero 9 . 
« X . 
 r t r s  t r  a ñ o s . r í , j    i i .  ,Tp M »W - T M * ¡ U 
e sio'nes. I n f o r g i e s : V i r t u - ¡ z ó n . en N e p t u n o y A g u i l a , casa d e I b á - r a i Tnforrriari- M, . 
. B o d e g a . T e l é f o n o A ^ 2 6 . | f i e . 6 . A r a . . * J [ ^ 9 ^ ^ ffl 
P A G I N A V E I N T I S E I S ¡ M A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 5 de 1922 
A R O X C 
F I N C A S U R B A N A S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS 
V E N D O U N A C A S A E N E A C A E I > E de 
I ) a n i a s , p r ó x i m a a los m u e l l e s . I n f o r -
m a n en tíalud, 6, a l tos . 
4G719 9 N . 
S E V E N D E U N C U A R T O D E M A N Z A -
n a en l a c a l l e L i n e a e s q u i n a a M , V e -
dado, con u n a par te f a b r i c a d a . Se d a 
m u y b r a t a . I n f o r m a n en 15 n ú m e r o 
111. entro L y M . V e d a d o . 
4G762 6 n 
B A R R I O B U E N A V I S T A , V E N D E M O S 
c a s a s de $1,500 a $5,000 y t a m b i é n te-
n e m o s u n bonito c h a l e t da dos p i s o s 
con s u g a r a g e $30,000 y tenemos d inero 
p a r a h ipoteca . I n f o r m a : M a r t í n e z . Z u -
l u e t a 22, de 10 a. m. a 4 p. m. 
46S35 8 n . 
V E N D E M O S D O S C A S A S I ^ E H U E 3 -
pedes, u n a de e l la s en P r a d o y l a o t r a 
o c u p a m u y buenas c a l l e s . I n f o r m a M a r -
t í n e z . Z u l u e t a 22, G a r a g e , de 10 a . m. 
a 4 p. m. 
46835 8 n. 
GI . f t -N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N 
dos c a s a s j u n t a s de e s q u i n a , a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , f a b r i c a c i ó n moderna , p r e -
p a r a d o r e s p a r a a l tos , con s a l a , s a l e t a , 
coincdor, 4 cuartos , dos s e r v i c i o s , g a -
r a g e a l fondo, bien s i t u a d a s , a u n a c u a -
d r a de B e i a s c o a í n y dos de C u a t r o C a -
m i n o s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : G e r v a -
s io .r.2. M e n é n d e z , de 1 a 5 . 
4fi662 12 N . 
I N T E R R E S G E N E R A I i . T O D O E E Q U E 
desee c o m p r a r f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , 
a s i como a d q u i r i r o d e s h a c e r s e de a l g ú n 
es tablec imiento , s e a del g iro que fuere , 
o neces i te dinero en hipoteca , con m ó -
d ico i n t e r é s , puede p a s a r por e s t a o f i -
c i n a , seguro que s e r á s a t i s f e c h o en s u s 
a s p i r a c i o n e s . I n f o r m a : M a r t í n e z . Z u l u e -
t a 22. G a r a g e , de 10 a. m. a 4 p. m . 
46835 8 n. 
O P O R T U N I D A D 
J e s ú s del Monte , a n t e s de T o y o , p r ó x i -
mo en l a C a l z a d a , c a l l e buena , vendo 
dos c^sas . dos p l a n t a s y 16 d e p a r t a -
mentos , ( c a s i t a s ) , con s e r v i c i o s , e t c . 
D e reciente c o n s t r u c c i ó n , m a s u n s o l a f 
de 230 metros , todo Junto. U l t i m o p r e -
cio, $22.000 y r e c o n o c e r o e q u e ñ a h i p o -
teca por t r e s a ñ o s . R e a j u s t a a o . a l q u i -
lado todo, dando c e r c a de $500.00 m e n -
sua les . T í t u l o s y m á s de ta l l e s de 12 
a 2 y d e 6 a 9 p w m . P o c l t o 7, b a j o s . 
H a b a n a . M-3041. • 
46837 ' » 
Calzada de Lnyanó números 27 y 27-A 
casi esquina a Toyo, se venden eílas 
dos casas, punto inmejorable con un 
total de 562 metros de superficia, tie-
nen portal, gran sala, comedor y cua-
tro grandes cuartos, baño y cocina. 
Informará su dueño en el 27. 
46324 5 n 
S O X i A R , V E D A D O , 16 P O R 50, O S E 
d iv ide en dos de 8 por 50. prec io de 
o c a s i ó n , en punto «de lo m e j o r . A p r o v e -
c h e e s t a ganga . M a r c e l i n o V a l d é s A l -
v a r e z . T u l i p á n 30. T e l é f o n o M-2254. 
46834 6 
C A M B I O S O E A R D E E S Q U I N A E N M l -
i l a í r e s con 1113 v a r a s que v a l e 8.000 pe-
isofl. por c a s a c h i c a o s o l a r de m e n o s 
p r e c i o en l a H a b a n a o s u s b a r r i o s y de-
, j o !a d i f e r e n c i a en h i p o t e c a . I n f o r m a e l 
p r o p i e t a r i o en T e j a d i l l o 34. a l tos . O f i -
c i n a de Moreno . A - 7 3 8 2 , l e 9 y m e d i a 
a 11 v m e d i a m e n o s l o s s á b a d o s . 
46589 6 N . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Solo con c i en de e n t r a d a y diez c a d a 
m e s le vendo feu s o l a r c i t o en el r e p a r -
•to A l t u r a s ' d e B u e n a V i s t a , en tre l a s 
l í n e a s de V e d a d o a M a r i a n a o y l a que 
v i e n e a Z a n j a y G a l i a n o , so!o o o b í a 
6 c e n t a v o s a l a H a b a n a . P a r a p l a n o s 
y d e m á s deta l les , en 25, n ú m e r o 21o. 
entre Q y H , V e d a d o . D e 12 a 4 . 
46134 8 " 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender / 
B . Córdova . Mcntserrate, 39 . 
C4445 I n d - 4 j n 
UN S O L A R Y E R M O 
Se vende en lo m á s alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28'04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle 11 
n ú m e r o 23 , entre 2 y 4. T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N P U E N -
te G r a n d e , pegada a l a g r a n i n d u s t r i a . 
u n / ' S s f r e r t ^ s . S ^ S : S y ^ c í S f - C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L P R O F E S O R M E R C A N T I L 
t a d a . Llevan s e i s afiso ab ier ta , punto C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a so g i r o s - P o r un e x P e r t o ¿ o n t a d o r se d a n clasesv F u n d a d a en 1909 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
I n s t r u c c i ó n R i m a r l a 
ocho ae 
P A R A L A S DAMAS 
l é f o n o A 
44S35 
a^r-s contra to y a l q u i l e r barato . 
45031 12 N B U E N N E O O C I O , E N I i A V I B O R A , l u -g a r c é n t r i c o , precjioso loca l , se vende 
con o s i n e x i s t e n c i a s , t i e n d a de s e d e r í a , 
q u i i ' c a l l a y ropa , t re s a ñ o s de es tab le - i " R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E en 
cida , buenos a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s p a - l p l I e l ' , 0 P r ó s p e r o y c e r c a n o a l a H a b a n a , 
r a ^ ú a l q u i e r g i r o o j a contadora , m u y | c o n b a s t a n t e s l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n 
ba i . i to , u^ge v e n t a por e m b a r q u e s u 1 Por f e r r o c a r r i l y c a r r e t e r a , ' u n g r a n 
d u e ñ o . - T n f o r r a e s a todas h o r a s : J e s ú s ¡ e s t a b l e c i m i e n t o mix to , rodeado de tres 
de. Monte, 561, e s q u i n a a M i l a g r o s . T e - in&enios pues es un buen negocio, por 
l é f o n o 1-1113. Que se perc iben g r a n d e s u t i l i d a d e s poi 
( l a s g r a n d e s u t i l i d a d e s por l a s 4»)/ 71 6 N . 
por 
g r a n 
P O R T E N E R O T R O A S U N T O «ü-p TT-T, 'dc3 vonta••, nue tiene. Se vende per te-
u n a I n d u s t r i a e s t a b l e c i d a h a c e n u e v e 
meses con s u l i c e n c i a y que d ¿ j a 5300 
y l a c o m * ^ l ibre todos los meses . P a -
r a - i n f o r m e s . B c r n a z a , 69, a l to s , i z -
q u i e r d a , t e l é f o n o M-4501. 
46794 6 n 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , S E 
vende u n puesto de f r u t a s , v i a n d a s , 
a v e s y h u e v o s m u y bien s i tuado y con 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . T i e n e contra to de 
a l q u i l e r m u y venta joso . C a l l e A y 5a. 
Vedado . E n e l Ai i smo i n f o r m a n . 
_ 4 6 7 1 6 n 
A V I S O . S E V E N D E O S E A D M I T E " U N 
socio p a r a un pues to de f r u t a s , por no 
poderlo a t ender s u d u e ñ o . D a n r a z ó n , 
de 1 a 4. J e s ú s del Monte , 153, c a f é 
E l G a l l i t o . P r e g u n t e n por A l v a r e z . 
4C779 C n 
C A F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E 
en $6,000, v e n t a d i a r i a $70.00. T i e n e 
buen contrato . I n f o r m a : M a r t í n e z . Z u -
l u e t a 22, G a r a g e , de 10 a. m. a 4 p m 
46835 s n . 
gel B o l i n a g a . H a b a -
na, 110, t e l é f o n o M-2467. 
45339 7 n 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Notario Comeucial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Comercial 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
46629 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S Compro Cheques de los Bancos Es-
en b u e n a s condic iones , con tra to loca l , I _ - „ l L I r»* ' i en A n 
p a r a m a t r i m o n i o : m u c h o b a r r i o y bue-1 PalI0 ,> r'enabad 7 ülgon, ai 6 0 OiO 
no; por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I i í f o r - de valor. Gervasio 58. 
1 P a v ó n , con 27 a ñ o s de p"ráct ical C o r t e . 
¡ c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , fio-
P O R $2 ,500 S E GANA 
$250 l i b r e s a l m e s . G r a n opor tun idad 
por tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o de 
l a c a n t i n a del T e a t r o P r i n c i p a l y ú n i -
co de M a r i a n a o . Se vende l a r e f e r i d a 
c a n t i n a y c a f é del tea tro menc ionado , 
por el e s t r i c t o v a l o r , con contra to de 
c i n c o a ñ o s , y el a l q u i l e r y luces, so-
l a m e n t e 30 pesos a l m e s . I n f o r m a n a l l í 
m i s m o a c u a l q u i e r h o r a de l d í a y h a s t a 
l a s 12 de l a . noche . O en B e i a s c o a í n , 
74, a l t o s . N a u m B a s i l e . T e l ^ M-6228 . 
44918 i& n 
r e » y ^ i a o o r e s t n g e n e r a l . t: i s i s t e m a . - ; ; ; — « « n r i D C D T Q ' 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o conocido. ¡ A r a r f p m i a fll» i n ? ! e S K U D C ' ^ - * 3 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s : t W K B a m u c l u g i c o 
lo m i s m o é n el corte que en los sombre - A / r n í l a 1 *? a l í f l ^ 
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se rtgUua, 1 a i t v o IB j 
I g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez ' e c - I C]ase9 n o e i u r n a s , 6 p e s o s C y . 
c lones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , ! p i a f e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
, en f l o r e s de r j o d i s t a . p r e c i o s o s t r a b a j o s , d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a 
a l mes 
A c á 
u s ted L A I N T E R E S A S A B E R EST0 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. \ i n n r e r d e r p r o n t o y bien el ldion-J* i T a apreflitAda T i n t u r a Alorr.^ 
f in de c u r s o , un v a l i o s o t í t u l o . Se a d - C o m p r e us ted el M E T O D O - ^ Í ^ X j ' ción V e g e t a l se v e n d e ^ n 1ÍI?^M« M 
m l t e n i n t e r n o j H a b a n a 65. a l tos , entre S I M O R O B E R T S . reconoc ido u n j \ ; e r s a j j c i o n ^ v e ^ I . . . tn jas c i a a i j " 
S a r r á , J o l m s o n . Pen iche t . B a r w J k 
T a q u e c h e l . U r i a r t e . I n t e r n a c i o n a l r * 
lomel y M u r i l l o . F a r m a c i a s , P e r f n S 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s 
4524" 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l I n s t i t u t o F r e i r é , o frece v e n t a j o s a s 
c l a s e s , d í a , noche y espec ia le s . C u r s o s 
comple tos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to i n t e r n a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 106. 
S r a . F r a i r e . 
45128 20 n. 
C O L E G I O - A C A D E M I A "CASTRÓ7, 
Se t r a s l a d ó a s u nuevo y a m p l i o loca l , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
posre la , J c n d e r e a n u d a r á l a s c l a s e s el 
2 de N o v i e m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c l a s e s 
menfe ^ o m o ^ V r m é j o r ^ d V " l o s " m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el oa ico 
r a c i o n a l a i a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
11.50 r a s t a . e d i c i ó n . 
4<«:<4 
B a r r ^ 
Co-
fa? . C a s a W i l s o n , E a Zarzue ía iU , í* ' 
B o r l a . T i e n d a s do Modas , B a r h p r f . . * 
a j a d v ^ . 
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a . 4 > s<--
gundo nte'i, e n t r e T r o c a d e r o y C o l o n . 
T e . é í o n o A -9623 . _ . . . 
4'.007 Z _ N - _ 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O P R E -
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n -
m e s . C o r l e a 
40550 
42, J e s ú s de l Monte. 
6 n 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S V 
huevos con b u e n a v e n t a , c u a t r o a ñ o s 
contra to y no p a g a a l q u i l e r . Se d a m u v 
barato . M a n u e l A l v a r e z . Monte y Some-
rue los . C a f é , de 9 a 12 y de 2 a 4. 
46824 6 n. 
B O D E G A E N N E P T U N O V E N D O U N A 
m u y c a n t i n e r a , g r a n e s q u i n a ; t r a c e r -
c a de G a l i a n o , y o t r a en el b a r r i o de 
C o l ó n ; son tres e s t a b l e c i m i e n t o s p r o -
pios p a r a v e r d a d e r o s bodegueros . G o n -
z á l e z , S a n J o s é , 123. a l tos , c a s i e s -
q u i n a a Oquendo. ' : 
46763 6 n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A r r o s , 
s e vende, se da b a r a t a por no poder 
a t e n d e r l a . I n f o r m a n : O b r a p í a v V i l l e -
ga.-;-. 
46611 g N . 
E N E l . M E J O R P U N T O D E XiA H A -
b a n a n u e v a r e b a j a l a A g u i l a y el prec io , 
g a n g a , se vende un e s t a b l e c i m i e n t o de 
q u i n c a l l a y s e d e r í a . G a l i a n o 98 , I n f o r -
m a el m i s m o . 
•16637 6 N . 
44SS9 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s cond lc ioues . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 32 . 
m. o A-308o de fonos F - 2 0 5 8 de 
I a 2 p 
46530 
nh" de 8 
C a s ' r o . 
10. D i r e c t o r : A b e l a r d o 
C A P E C A N T I N A E U N C H . C O N V i -
d r i e r a de tabacos , b ien s i tuado , con l a r -
go j N ^ b u e i contrato , g a r a n t i z o u n a 
v e n t a de 2.000 pesos m e n s u a l e s , nego-
cio es table , prec io razonable . S á n c h e z , 
P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
46763 e n 
S E V E N D E , C O N U N A P E Q U E R A R E -
g a l í a o se a l q u i l a por meses , u n a V i -
d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r p s y Q u i n -
c a l l a , bien s i t u a d a , a l q u i l e r b a r a t o en 
M o r r o y R e f u g i o . C a f é ' ' L o s N u e v e 
H e r m a n o s * . 
. 46477 « „ . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
a v o l u n t a d del que t o m a el d i n e r o . D e -
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s , 1 a 10 a ñ o s , 
voluciortes p a r c i a l e s o tota les s i n t e n e r 
que p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l á o i f t n . No p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
l l e g a r taS^e. M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t c l a , 
a l to s do l a b o t i c a . 
<<iCi¿ i 7 n 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
SPANISS L E S S 0 N S 
P r e p a r a c i ó n del b a c h i l l e r a t o . 
27 de N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e l l a r ) , 
45, l e t r a E . 
46340 15 n 
S E V E N D E U N G A R A G E P O R T E N E R 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
a c r e d i t a d a ; punto c é n t r i c o y buen con-
trato . I n f o r m a n en H a b a n a 114. M a r -
cel ino. A g e n c i a " L a U n i 8 n " . 
4 6506 7 n 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
i b u e n a t i n t o r e r í a por tener s u d u e ñ o qu 
dos o a d m i t o un socio p a r a que a t l e n - | e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , se da b a r a t a . 
d a uno, bien s i tuado , buen negocio 
V i c s n t e P é r e z , de 12 a 2 . M o r r o , 9, ba 
jo«3. 
4r.651 5 N . 
V E N D O UN K I O S C O 
y un c a f é - c a n t i n a en el mue l l e , c a s i r e -
galado , con 2.'500 pesos de contado . Y 
vendo u n a bodega, a p l a z o s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n . 
C A F E T E R O S 
V e n d o uno en lo m e j o r de l a H a b a n a , 
en 18,500. V e n d e 150 pesos d i a r i o s . Y 
tengo oteo en e l mue l l e , 7.500 p e s o s . 
A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
10 n 
T o d o n u e v o . I n f o r m a n : 
fono A-3540 . 
4Ü366 
P i l a , 4 . T e l é -
6 N . 
E N 3,000 P E S O S , C E D O U N N E G O C I O 
con ñ o s c a m i o n e s y un c a r r o de c u a t r o 
r u e d a s , con s u p a r e j a de m u l o s v a r r e o s . 
A r a n g o , e r t r e A c i e r t o y V l l l a n u e v a . C a -
r a g e . 
^6640 5 N . 
F O N D A 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia Preparatoria Militar 
V i l l e g a s , 46, a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es-
t a A c a d e m i a , t e n d r á u s t e d g r a n d e s p r o -
b a b i l i d a d e s de i n g r e s a r en l a A c a d e m i a 
del M o r r o o en l a de M a r l e l , p u e s se 
sabs»'i p e r f e c t a m e n t e l o s p r o g r a m a s . 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39 SO n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . M a l e c ó n . 341, 
t e r c e r p i s o . T e l é f o n o M - 2 0 3 5 . ¡Señor i ta , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de pro-
f e s o r a de f r a n c é s e I n g l é s , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de ambos 
i d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . 
44Í-98 13 N . 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r a l a s e s de I n g l é s . T e l é f o n o F - 4 1 2 3 . 
46056 9 N . 
46739 3 D . 
G A N G A . S E V E N D E U N A B O D E G A 
de r e a j u s t e en $3.000. T a m b i é n vende-
mos o t r a on $2.200. V e n g a n y con po-
co d inero h a r e m o s negocio. T a m b i é n 
tenemos v a r i o s a escoger en l a H a b a -
na . N u e s t r o s negocios son s e r l o s y r e -
s e r v a d o s . T a m b i é n d a m o s f a c i l i d a d e s 
de pagos. T e j a d i l l o , 48. O j o , cuando u s -
ted q u i e r a vender s u es tab lec imiento , 
pase por T e j a d i l l o , 48, y se le v e n d e r á 
a n t e s de 48 horas . '• 
40451-. 5 n 
S e vende en punto c o m e r c i a l con v i d a 
p r o p i a ; se vende por s u d u e ñ o tener 
Otro negocio y no poder a t e n d e r l a ; lo \ E M I E I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
que t iene v a l e m á s de lo que se pide de u lano , t e o r í a v solfeo. I n c o r p o r a d a 
por e l la . I n f o r m a n : P r a d o y T e n i e n t e a l C o n s e r v a t o r i o P e y f e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
v 7 n.' I d o ? . L a g u n a s 87, b a j o s . T c ' é f o a o M -
3286. 
),ib73 2;i N 
B e y . V i d r i e r a . 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V I -
u n e r a de tabacos , q u i n c a l l a y bi l le tes , — 
h a c e negocio con u n a que se vende por M A N D O L I N I S T A . E N S E Ñ A N Z A E S P E -
e m b a r c a r s e el d u é ñ o . C o n t r a t o , s e i s | c i a l de l a M a n d o l i n a , a l t a e s c u e l a i t a -
a ñ o s . B a r a t í s i m o . 
46200 
S a n I g n a c i o , 09. 
5 n 
770' Ind. 6 o. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con cal lo , 
a g u a , a c e r a s y l u z ( u u r b a n l z a c l ó n c o m -
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a , 
6 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a n i p o s t e r í a de 
2 .000: 2 .500; 3.000 y 5.000 pesos, p a -
gando so lamente u n a t e r c e r a p a r t e a l 
cop iado y el res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n do 2 a 6. 
L U I S P . E O E X i T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
A X D O B L A R D E L T E A T R O A P O L O . A 
prec io de q u e m a z ó n , cedo un l o c a l de 
e s q u i n a con a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de 
tabacos y todas l a s m e r c a n c í a s . D o s 
a ñ o s es tablec idos , y se vende por no po-
, i der lo atender . I n f o r m a n , S a n t o s S u á r e z 
c , f » i • i i y Dolores , B a z a r L a G a n g u i t a . 
be vende una fabrica de losas para _ 45887 r, n 
techos con patente de fabricación es- V E N D E N V A R I A S B O D E G Á s ^ c á ñ -
n p r i a l « « t a h l p r i d a » n « n i m a a n í f i r a t ,neraS ? " i1? H a b a n a V v a r i a s c h i c a s p e c i a i e s t a o i e c i u a en u n a l u a g n i i l C a . par^i. p r i n c i p i a n t e s , u n a g r a n v i d r i e r a 
nave i\t construcción moderna. Pue-1 " T R A E O S y q ^ ^ ^ 
. _ 7' •• • g r a n d e s , h a y prop iedades c h i b a s . l n -
ce vendtrse con la nave o se oyen^f,01"^168: Monte y A n g e l e s , c a f é Nu'evo 
•jropos ciones para el arrcnJamiento 
de la ni.t-ma. Calle C, en^re 10 y 12, 




de 12 a 3 y de 5 a 
4G327 
S r . M a n s o . 
15 N . 
P O N D A R E G A L A D A , S E V E N D E u n a 
de m u c h o p o r v e n i r por tener que de-
dlCrtT, s u d u e ñ o a otro negocio, i n f o r -
me en l a m i s m a . B a r a t i l l o , n ú m e r o 3, 
oJC'Jlna a Obispo, enfrento de l M u e l l e 
C a b a l l e r í a . 
10597 7 N . 
V E N D O U N A B O D E G A E N 4,500 P E -
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de «-ajón 60 pesos d i a r i o s s o l a en es -
quina , tien»» buen c o n t r a t o y m ó d i c o a l -
q u i l e r . P a r a m á s d e t a l l e s : J e s ú s S. V á z -
q u e z . C a f é M a r t e y B e l o n a , de 8 a 10 y 
12 a 3 . 
4ÍÍ379 8 N . 
461S4 9 n 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E R R E -
no, 10 d efrente por 24 v a r a s de f o n -
do, a $6 v a r a . I n f o r m a : I r a v e d r a , t e l é -
í o n o 1-4243. • 
46143 7 n ̂  
V E D A D O . A P R O V E C H E N E S T A G A N -
ga . Se vende a 10 pesos metro , l i b r e de 
g r a v a m e n , u n a p a r c e l l t a de terreno de 
8 pe t 40, a c e r a de l a b r i s a y a u n a c u a -
d n : de l a c a l l e G . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n 
H u l i a n a 82 . 
46111 9 O c . 
S O L A R D E ESQUINA 
Vendo l a m e j o r e s q u i n a de l R e p a r t o 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , p r o p i a p a r a p e r -
s o n a inte l igente que q u i e r a f a b r i c a r u n a 
c a s a s a n a y d i g u s t o ; l a doy en prec io 
r e a j u s t a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : A m i s -
t a d 62. T e l é f o n o A-3651. 
45120 5 n. 
n o 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P I N G A E N C A L Z A -
da. da u n a c a b a l l e r í a , v i a n d a s a l por 
m a y o r , p a s t o s de h i e r b a del p a r a l y m i -
l i " , bue.n p a l m a r , exce l en te s a g u a s de 
pozo, r í o , y c a ñ a d a , p a r a 40 p e s o s de 
r e n t a a l mes , v a l e 3,000 pesos l a a c c i ó n 
pero por c a u s a I n e s p e r a d a l a doy por 
1.300 p e s o s . P r e g u n t e n por V i c e n t e E l 
I s U - ñ o en G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a , en l a bodega, d i r igen . 
<i>659 10 N . 
V E N D O C O N T R A T O P O R C U A T R O 
a f toá de u n a f i n c a de u n a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a . E s t á s i t u a d a a ve in te m i n u t o s 
de e s t a c a p i t a l . T i e n e un g r a n p l a t a 
n a l en p r o d u c c i ó n , g r a n p a l m a r c I n m e -
J o r a M e a r b o l e d a y g u a y a b a l , u n a g r a n 
c r í a de puercos y c e n t e n a r e s de a v e s ; 
v a r a s , bueyes y a p e r o s . I n f o r m e s : 
E » o y H o r r . á n d - i s E s t a c i ó n H a b a n a C e n -
t r a l S a n F r a n c i s c o do P a u l a . 
*t í642 7 N , 
J E S d S S . M A R Q U E Z , C O M P R O Y V E N -
do f<;da c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o -
piedades , tomo y doy dinero en h ipote -
ca , m u c h a r e s e r v a y s e r i e d a d en los 
negocios , r.o c o m p r e o v e n d a s i n v e r m e , 
de a a 10 y de 12 a 3 . C a f é M a r t e y 
B e l o n a . 
46379 8 N . 
M A N U E L L L E N I N 
L e r e c o m e n d a m o s este a n t i g u o y a c r e -
d i tado C o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n -
t a de c a s a s , s o l a r e s , e s tab l ec imien tos 
do todos los g i r o s y fllnoro en hipor 
t eca a m ó d i c o I n t e r é s . D o m i c i l i o y of i -
c i n a . F i g u r a s , 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
V e n d o g r a n c a n l i n ? . y l u n c h . V e n d e 
$225 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s a p r u e b a . 
¡ D e j a m á s de m i l pesos m e n s u a l e s l i -
bres . Se acepta u n a p a r t e a l contado y 
el r e s to a p lazos . A l q u i l e r barato . Ocho 
a ñ o s de c o n t r a t o ; es un negocio colo-
s a l . F i g u r a s , 78. A-6021. M a n u e l L í e -
n l a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s bodegas en v e n t a do to-
dos prec ios , r e a j u s t a d o s , por s u s d u e ñ o s 
n e c e s i t a r vender , reun iendo b u e n a s con-
d ic iones p a r a el c o m p r a d o r . No c o m -
p r e n s i n v e r m e que s a l d r á n bien s e r v i -
dos y agradec idos . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L l e n í n . 
- B O D E G A S B U E N A S 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A M U V 
bien s u r t i d a , s o l a en esqu ina , sa i s aAo 
de contrato . Se d a m u y b a r a t a por te-
ner que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . No so a d -
mi ten corredores . I n f o r m a n e n A n g e l e s , 
43, M. G ó m e z . 
46410 * i o n 
en c a l z a d a s y buenos b a 
H a b a n a a prec ios r a z o n a -
l i a n a por el m é t o d o del g r a n C a r i o M u 
nior. T a m b i é n B a n d u r r i a , B a n j o , M a n -
d o l a y p a r a conjunto g u i t a r r a . O r d e n e s 
M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . T e l . M-2254. 
46833 6 n 
SEÑORITA, D E N U E V A Y O R K 
nos y v i o l í n . M é t o d o A u c r . H o r a s do 2 
a 9 . L i n d s t r o m , 56. M a l e c ó n , 
45606 8 n 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
C o r t é , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r e s t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
™; i r s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , y E u r o p a , da lecc iones do b a i l e s m o d e r 
con lo m e d a l l a s de oro l a C o r o n a O r a u J ^ ^ a wi«if . . -n/. i . . . ! , , u n -  • 
p«"ix y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l do B a r c e l o n a , q u e -
ciando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
f ^ P ^ a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c i a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y prec io s m ó d i c o s . So h a c e n a j u s t e s 
P a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o do Corte . P i d a n i n f o r -
m e s : A g u i l a , 101, entre S a n M i g u e l y 
Neptuno, t e l é f o n o M-1143 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S k o c -
turr .a s d3 m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o , 
154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
4 Í 3 8 5 16 N . 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de I n g l é s . Neptuno , 109. T e -
lefone M - Í 1 9 7 . 
4C056 9 N . 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
C I O N $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S V C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U Y E R , D i r o c t o r o s 
A-9164. P -3169 
4S361 8 n 
A C A D E M I A C A R R E R A S 
O ' R e i l l y , 80, a l tos , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
I n g l é s ( m é t o d o d i r e c t o ) . T a q u i g r a f í a 
P l t m a n , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , t e -
n e d u r í a de L i b r o s , C o r r e s p o n d e n c i a 
M e r c a n t i l , e t c . S i s t e m a m o d e r n o . P r o -
f e s o r e s t i t u l a r e ? . T e l . A - 4 5 7 2 . 
46597 8 n 
D E P E N D I E N T E S 
Profesor con título académico; 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
D c l g i r o de ropa , a p r e n d a n a s a s t r e o 
c a m i s e r o s por el ú l t i m o s i s t e m a m á s 
p r á c t i c o y moderno, f á c i l de a p r e n d e r . 
P r a c t i q u e en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con p e r f e c c i ó n . E n u n mes , 
J a ! queda u s t e d l i s to p a r a t r a b a j a r en c u a l -
' q u l e r c a s a C l a s e s N o c t u r n a s . P r o f e s o r 
F . E u s a , Neptuno , 213, b a j o s , t e l é f o n o 
A-9( i59 . 
43490 8 n 
JOS. 
C 76f It Ind 1» 
A L E M A N E I N G L E S , P R O P E S O R A 
competente , da c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i -
sen por el t e l é f o n o M-4664. 
4J748 9 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s t P . a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r t -
m a i i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m ó o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
B44CÍ6n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio N u e s t r o s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
h a n « i d o todoo A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l c I n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r ' l d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
R e d p . c c l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a » 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d l s t l n g u l d o a c a t e d r á t i c o s . C d r s o s 
r a p ' d í s í m c s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e r . -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - S 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
E s t o ant iguo y a c r e d l u a o co leg io que1 ^ ^ ^ ¿ ^ d f ^ í ^ ^ U ? ? ? ' ' por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s q u o i ^ Y e l o o t r a n v í a . X e j a d i l l o 18. 
hoy son l eg i s l adores de r e n o m b r e , m é - ' 
áteos. Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n - P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S ^ 
t i t n e a l g i ' n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e ñ a r 
l n r - ; í s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . I n m e -
f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 149, 
fono ( n o c h e s ) M-4669 . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en MI casa,«.in maestro. Garantizamos! 
| asombroso resultado en pocas lecciones con 
muestro Wcil método. Pida información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 \ 
!NEW YORK N. Y.; 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
les , a l to s empleados de bancos , etc., 
o frece a los padres do f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 4 ¿ M M « ¿ * ™ 
Ingreso de los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d ¿ i . , ' ^ iV, 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u - . atnnn 
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a e « - ' 
p l é r . d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N 0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s de l buen é x i t o a l c a n z a d » fror 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r : este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o el d í a 4 
do S e p t i e m b r e , s i endo a l t a m e n t e v e n -
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u esme-
r a d a h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tan to por s u a m -
p l i t u d como por el b u e n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a la m a t r í c u l a desdo el 
d í a 24- do Agos to . 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 ag,-
B a r b e r l » , ^ 
en el D e p ó s i t o : S a n Migue l , 23-.A ¿ 
a p l i c a g r a t i s . Tel . ' fono M-2290. *• 
No se dejen sorprender , no pa-n 
diez n i ve inte pesos por la aplicaewu 
de t i n t u r a s a base de n i t ra to de nía, 
que a m á s de s er m o l e s t a s extermina 
el cabel lo p a r a s i e m p r e ; con solo S S 
P E S O S , en c inco m i n u t o s s in m a n c S I 
se la piel ni l a s manos , L a Timi,!." 
A l e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l ' pone el í ? 
bel lo del co lor p r i m i t i v o . ' a 
P í d a n l a en todas p a r t e s . • 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . Ordenes i - . 
Correo , $ 2 . 5 0 . w 
S a pe lan n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , esperU 
l idad en m e l e n i t a s a l a americaru 
P e l u q u e r o : M . C a b e z a s . <l' 
46334 3i 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a l o l a d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e 
p a r t a m e n t o de cor te y c o s t u r a y som-
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r 
tí . "Clases d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n do 
los e s t u d i o s pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l 101. T e l . A-7367. , 
44834 18 N . 
P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E D A N 
c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19, C e r r o , 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E 7 * 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 Í , . 
E n esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientei. 
Mensajero para avisar las nu 
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
44702 17 n. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
Los m á s finos 
y elegantes se 
recibieron en 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C8435 10 d 4 
N . 
L a s vendo 
r r i o s de 
bles 
J a m 
com 
M a n 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E N E L P U N T O M A S P O P U L O S O T _ ocn , . . , 
c é n t r i c o do }a H a b a n a , Inmediato a l ^ n $3 2o0, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en i a , B e l I - . . s t a v p r i m e r a V í b o r a H a b a n a 
C a l z a d a del Monte , g r a n l o c a l moderno. **elI^>Isia-y-
T i e n e c inco c u a r t o s in t er iore s . Alqui ler-
b a r a t o y contrato . F i g u r a s , 78, A-6021 . 
M a n u e l L l e n í n . 
45996 7 n 
quo ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por) A r r p n J a ina]¿* *n ( Y Vfí C b \ 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y ¡ « p r e n a a i n g l e s C H 1TI. L . A . ) 
C r i s t i a n o s . D i -
p a r a p r i n c i 
M e r c a d o Ur. -o. se vende un moderno 
r e s t a u r a n t g a r a n t i z a n d o buenas u t i l i -
dades en e l negoc io . I n f o r m e s ; A p o d a -
c ., 21. bajos . 
4G363 8 N . 
E X C E P C I O N A L N E G O C I O 
Se vende en u n prec io rega lado , u n a 
m a g m í f l c a t i n t o r e r í a con s u c u r s a l y 
camione^ . T i e n e l a m e j o r m a r c h a n t e r í a 
de l a H a b a n a . P r e c i o , 1,300 p e s o s . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
. . . 5 n 
dos d o r m i t o r i o s J a r d í n a r b o l e d a , cam-< ^ e r C c ^ l c ^ s d e c a r ^ ^ co-
pos de spor t a l es t i lo do los^ g r a n d e s ) n o v i e m b r 0 6 
R e y , 
, co legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : | " ^ V f ^ J 3 ™ - 6 • C u o t a s i 
Ja I R - i l o v I c f Q v T 3 r - i m p r n V l h n p n Uahana ¡OUClClaS. i e n i e n t e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O C U A T R O M I L P E S S O S E N 
p r i m e r a h ipoteca . No pago c o r r e t a j e s . 
S u á r e z y C o r r a l e s , z a p a t e r í a . A n t o n i o 
F a n d o l f l . 
46859 9 n B O D E G A E N E L B A R R I O S A N L A Z A -
ro como negocio, vendo en J4,5üO con 
J2,5500 a l contado. L e s o b r a $50.00 de 
a l q u i l e r a s u f a v o r y u n a a c c e s o r i a , _ 
grande todos los meses . M a r í n . C a f é o e c o m p r a n y v e n d e n U o r e t a s y c n e -
B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l de 8 a 11 y I . , „ _. „ 
de i a 4. T e l . A - 0 0 9 4 . I q u e s d e l o s B a n c o s L s p a n o l y N a c i o -
T e l é f c n o 1-1894, 
40688 N . 
Profesór de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
no A - 1 8 0 8 . 
46053 
I N S T I T U T O F R E I R E 
D e c o r t e y c o n f e c c i ó n , p r i m e r I n s t i t u t o 
, , , , . e s t a b l e c i d o en l a R e p ú b l i c a , con c l a s e s 
n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o y U e r e c n o , «e \ s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda 
— | _ A _ „ J _ c l a s e de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s , 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e - e n s , ñ a n z a m á s p e r f e C t a y c i e n t í -
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
que deseen p e r - l , , r . • _.,» 
j n c i a c i ó n , y en vera que perfectas y a i r o s a s , que es -tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la grr«n Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
c u r s o s comieivzan en 
I ? . T e l é f o -
7 n 
mia Militar, iaforman, Neptuno, 63, " < » se a l c a n z a 
, ' . a r t e del bien v altos. 
p e r r e c t a y 
en este P l a n t e l en 
e s t i r ; podiendo s e r u n a A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Ind. 9 ag 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A ' 
V E N D O O R A N B O D E G A E N C A L Z A - nal.' Pago un punto más que najdie. 
da de V i v e s , pegada • a los m u e l l e s , 6 _ „ n w n I T f * r 
a ñ o s contra to , $40.00 a l q u i l e r , c a n t i - J u a n OOtO, L a l l e U y 1 / , C a t e , V e -
n e r a en $6,200; con $4,000 a l c o n t a d o ; ! , . , 
es negocio opor tuno . M a r í n . C a f é Be-< d a d o . 
l a s c o a i n y S a n M i g u e l . T e l . A - 0 0 9 4 . ( j , o m , r» 
de 8 a 11 y do 1 a 4. I 4 o c ) o J 19 n 
E N B O D E G A , E S T O V U E L A ; D E P O N G O T R E S M I L P E S O S E N P R I -
oportun idad v e r d a d vendo u n a que s i m e a h ipoteca sobre propiedad quo lo 
la v v e l a c o m p r a en $3,800, con $2,000 a m e r i t e . I n f o r m a n F l o r e s , 27, N , c u a -
al contado, re s to a p l a z o s c ó m o d o s , 6 d r a y media de S a n t o s S u á r e z , t e l é -
a ñ o s contrato , b a j o s y a l tos , con $45.00 . fono 1-4235, G a r c í a , 
a l q u i l e r . M a r í n . C a f é B e i a s c o a í n y S a n 466,77 ' 9 n 
M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4.. T e l é f o n o I — — - — 
A-0094. | V E N D O C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
¡ 2 . 0 0 0 pesos, por 1.600; t iene c a n c e l a c l o -
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D , J E S U S nes de 200 pesos t r i m e s t r a l e s ; h a y 
del Monte , c e r c a d i t r a n v í a , c a n t i n e r a , m u y b u e n a g a r a n t í a y s ó l o se vendo 
5 a ñ o s contrato , poco a l q u i l e r , b u e n a P01" tener p r e c i s i ó n de dinero . I n f o r m a : 
v e n t a d i a r i a como negocio p a r a u s t e d ; S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67, ant iguo . 
P r o f e s o r e s : L u n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s a u s t e d ense -
ñ a r l e en c u a t r o lecc iones todos l o s b a i -
les m o d e r n o s . S a n L á z a r o , 101, a l t o s , 
a n t i g u o . T e l é f o n o M-3298 . N o t a : P a s a -
mos a d o m i c i l i o . 
4655 9 n 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , S E O P R E -
ce p a r a dar c l a s e s de su I d i o m a en su 
a c a d e m i a o a s u domic i l i o doy l a s me-
i o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 No. 197 entre 
19 y 21. T e l é f o n o F-2085 . M e l l e . M a -
hleu . 
43398 10 n 
vendo en $3,700 con $2,000 a l contado, 
res to a $250.00 c a d a 3 m e s e s s i n i n t e -
r é s . M a r í n . C a f é B e i a s c o a í n y S a n M i -
e u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. 
4G763 6 n 
SEÑORA F R E I R E 
E n m i p lante l d i r i j o con p r o f e s o r e s , con-
fecc iones a l a medida p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o e l gus -
to m á s ref inado y e l e g a n c i a . N e p t u n o 
106. p r i n c i p a l . 
45127 20 n. 
d » un t ^ n ^ r T i ^ n ^ r 6 t í M , i « ^ M á q u i n a ? . S l n g e r . p a r a c a s a s do Crunl l la 
n r o f e s o r a r l ^ n ^ T . n ^ ^ tnfi Í S Í ' O I ? y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de oordados g r a -
se de T n f ó r m p s lNeptUno 106- toda C l * - 4 l l s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
'ger . n u e v a , « o a u m e n t a m o s el pr :eio, i 
a p l a z o s o a l contado. S e h a c e n c a m b i o s , , 
a l a u l l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
45129 20 n. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
f í a y D l l u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : i" . U e n z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
44400 16 N . 
Academia Paris ién "Parr i l la" 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a ^ P a r r l l l a do 
senos p e r s o n a l m e n t e , por correo o a l i 
T e l é f o n o A-4522 . L e a l t a d 119. e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y /<ra-
d e m l a de bordados " M i n e r v a " . L l e v a T i o s I 
c a t á l o g o a domic i l i o , s i u s t e d 10 desea. | 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
46586 2 Jn 
S O M B R E R O S 
M o d e l o s f i n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s , 
n u e s t r o s mode lo? y p r e c i o s . Se 
P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i - e l a n y a d o r n a n s o m b r e r o s . 
" A N Y S I A " 
V e a n 
a r r e -
I n d u s t r i a . 119, e n t r e S a n R a f a e l v S a n 
M i g u e l , ( C a s a C o s t a ) T e l . A-7t)34. 
46591 12 n 
T O M O S O B R E P I N C A U R B A N A , E N 
L u y a n ó , en p r i m e r a hipoteca , de 4 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
' P o r n experto contador se d a n c l a s e s 
c a s en s u c l a s e en e s t a R e p ú b ' i c a . C a 
da l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a 
de es te S i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e ñ g j n -
z a p o r este medio m u y r á p i d a . H a b a -
na, 65, a l t o s , en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8; 
en M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s , 2 , 
j S a n t a C l a r a , 1; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó . 
x i m a a t e r m i n a r , 5: de l a s c u a l e s se c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r e c i o m ó -
p u b l l c a r á n los n o m b r e s , p i d a n i n f o r m e s . I 
45055 20 no g l g 12 n 
P A R A L A S D A M A S . J U A N M O L I N A , 
en'j pe luquero . L l a m o a l A-6778 , O b r a p í a , 91 
^ft-! S a l ó n C o s m o p o l i t a . G a r a n t i z o t r a b a j o a 
L E A E S T E A N U N C T . O . B O D E G A S E N 
venta , tengo en S a n J o s é 3, en V i v e s 3, 
en E s c o b a r 4, en F i g u r a s 2, en T r o c a -
dero 2, en S a n L á z a r o 4, en A g u a c a t e i " 
2. en P r í n c i p e , en V a p o r 6. en A g u i l a , '. $10.000. T E N G O P A R A C O L O C A R E N 
Neptuno 3, y I n f i n i d a d de e l l a s a l . c o n - ¡ p r i m e r a h i p o t e c a p a r a l a H a b a n a o V » -
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
- a s n i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
m i l pesos . B u e n a g a r a n t í a y b u e u i f i a ^ z a p r á c t l c a y r á p i d a . C l a s e s , p o r 
correspondenc ia . C u b a 99, a l to s . 
42311 30 o. 
i n t e r é s . I n f o r m e s : G a r c í a R o d r í g u e z 
I n q u i s i d o r , 31. H a b a n a . 
46710 13 
tado y a p lazos c ó m o d o s b ien b a r a t a s , dado a l t ipo c o r r i e n t e . I n f o r m a n , A c o s - , cor l e c o s t u r a s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l 
M a r í n . C a f é B e i a s c o a í n y S a n M i g u e l ta, 10, H a b a n a , do 11 a 1 y do 6 a 10 r a d ; de J o e ú V del Monte, 607, e n t r e S a i 
de 8 a 11 y do 1 a 4 . p. m . M a r l m o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
1 46155 7 n 44786 18 N -
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , 3 E 
ñ o i i t a C a s i l d a G i i t l é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , do 
( 
a n 
G A R A G E E N L O M E J O R D E L A C A L 
z a d a de J e s ú s de l Monte con 8 a ñ o s , D i n e r n pn h i n n f A r a f a r Ü í t o J ^ . J » G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O , 
c a p a c i d a d p a r a 30 m á q u i n a s , vendo en ¡ S K / " ' " P 0 , " * 3 - t a c i ü t a d e s d e [(ii((mas. T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
$2,700 o a d m i t o soc io con $1.200, M a - «?í>ü(í .00 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s V U n i c a p r e m i a d a en el g r a n 
r í n . C a f é B e i a s c o a í n o - - ' -»- . . " •' 
8 a 11 y do l 
C o n c u r s o 
n y S a n M i g u e l do t _ i " u L ' i . "' P r o f e s i o n a l de l 28 de M a y o de 1922 
T e l . A - 0 0 9 4 . i t e r r e n o s e n l a n a b a n a , SUS D a m o s y C o l e g i o P a r r o q u i a l S a n M i g u e l A r c á n -
G R A N T R E N D E L A V A D O A D O S 1 R E P A ^ 0 S I - ^ c o m p r a n c a s a s y s o I a V ^ ^ ^ 
c u a d r a s de T o y o . J e s ú s del Monte , m u - re s . U p e r a c i o n e s e n 24 h o r a s . I n f o r - C o r r a l e s . P a r a s o l i c i t a r y obtener un 
cho b a r r i o , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s . « r a H . R A a I C f ^ f . , T A « ; « « t . empleo en el Comerc io , l a I i . d u s t r i a y 
azotea . $45.00, a l q u i l e r a l m e s vendo m e S B ' a " » . *veal d t a t e s . l e n i e n t e K e y l a B a n c a de l a I s l a , b a s t a p r e s e n t a r el 
en $3 000, vens-a pronto que es n e e r o - ¡ 11. d e p a r t a m e n t o 311 A-9273 d e 9 T í t u l o do T e n e d o r de L i b r o s quo ex-
clo. M a r í n . C a f é B e i a s c o a í n y S a n i f o J V ^ ^ J » ^ * * RT:7£'<•,' A E pido e s t a A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a s . 
g u H . do 8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-0094. 3 1 * y d e 1 a 3. Se a d m i t e n i n t e r n o s . 
<6284 6 n. I 46311 14 n. • C8142 10d-31 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E | 
mes , v e n g a n a v e r n o s s o b r » datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1¡2 | 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 , 
C6790 30 d-30 a 
SEÑORITA, A R I S T O C R A T I C A 
de C a l i f o r n i a y L o n d r e s , da l ecc iones de 
I n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s . H o r a s , de 2 
a 9 . D e p a r t a m e n t o , 1. M a l e c ó n , 56". 
45605 8 n 
A C A D E M I A M A R T I 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. | 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos" 
de pelo coa la Tintura "Josefina" la I 
mejor de todas. Diez colores y todos > 
garantizados. Premiada en doce Expo-j 
siciones .Tiene un certificado del La- > 
boratorio Nacional, que acredita ser; 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta eslo? 
Corto , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c 
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es 
ta A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t í , ^ 
dos a l m e s de h a b e r empezado. C l a s e s l i T n : r a f r l ( . _ » i * ' I n * p f i n a " FTÍÍJ» l a 
d o m i c i l i o . R e i n a . 5. a l tos . T e l é f o n o M - ú n i c a m e n t e i a j o s e n n a . t x i j a l a . 
3491 
44469 16 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . S e ofrece pa-
ra d a r c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u c a s a . 
SUÍ'-PT. 3, a l t o s . T e l é f o n o M 6191. 
45291 22 n 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8270 • • ' -a 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS \ 
E l arreglo y servicio es mejor J 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambits lu-
cernos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. i 
Esta casa es la primera en Cub» 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arreglada» 
aquí, por malas y pobres de pilo 
q u e estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue* 
de lavarse la cabeza todos los día»-
Estucar y tintar la cara y brazo». 
$1, con los productos de belleza V&\ 
terio, con la misma perfección qu* 
el mejor gabinete de belleza de Paríi: 
el gabinete de belleza de esta casa a 
el mejor d Cuba. En su tocador, «»' 
los productos Malcrió; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por peW' 
queros expertos: es el mejor salón» 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones P 
ratoric y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la & 
jer. pues hace desaparecer las arrugó 
tarros, espinillas, manchas y 
Je la cara. Esta casa tiene título »' 
culta'ivo y es la que mejor <I* 'c, 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUEAS 
Son el ciento por ciento más bar»' 
tas y mejores modelos, por »er 1 
mejores imitadas al natural; se rcio 
man también las usadas, poniciw0'*' 
a la moda; no compre en ning™* 
parte sin artes vei los modelos y P. 
cios de esta casa. Mando pedidos { 
todo el campo. Manden sello P»'* 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar br 
n las uñas, de mejor calidad y 
duradefo. Precio: 50 centavos.^ 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CIs 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio' 
colores y todos garantizados. H3/ ^ 
tuches de un peso y dos; tam 
ñimos o la aplicamos en ' O S T * J ^ 
didos gabinetes de esta casa. Tanj^. 
la hay progresiva, que cuesta * • 
esta se apl'ca al pelo con U 110 
ninguna mancha. n 
' VINAGRILLO MISTEfW 
Para pintar los labios .cara y ^ 
Extracto legítimo de fresas. ^5 ) í 
canto vegetal. El color aus d3 ^ 
labios; última preparación " e A * ^ & 
cia en la química moderna. 
centavos. Se vende en Agenciaí. ... 
macias. Sederías y en sU a ^ . . 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqo' 
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PARA LAS DAMAS 
Pilar Peluquería de «eftoras y nthot. 
í>in¡dos. Lavado de cabeza, 60 cen-
f ^ ^ Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a lo» nifios, 60 centa-
vos. Se cortan J rúan melenas a $e-
ftorita». Alquiler de pclucai y trajes 
para artistas, pintura de teatro, biso-
Jx tremas, melemtas. untura La 
í .ToriU". Í I OO. Aju iU esquina a 
^ i a . Teléfono M-9392. 
45107 5 n -
y J l O » ' N l a i u f . Monte 15. e s q u i n a a 
i « » a s . 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptnnc 30, altos, entra-
da por Industria. 
88878 ' 
i í É L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS 
de 3 a 5 s o l a m e n t e 
H6742 
? . f» ^ H I B H B O W A I M S A N D S a - A a B N C I O N . P O R P R E C I O I N S I C - N I -
xe l a m a n o pequefio, c o m p l e t a m e n t e nue - ! f ;_ante le dejo s u s m u e b l e s como nue— 
T»*V„ o a r a i a . D e p a r t a m e n t o 324. , vos . G a r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d en b a r -
B a n c o n u e v a E s c o c i a . C u b a y Q - R e l l l y . , m e de m u ñ e c a y toda c l a s e de r e p a r a -
c i o n e s . Z a n j a . 84. t e l é f o n o A-9060 
9 X . _ \ 4-893 28 X . 
S E V E N D E U N R E G I O J X T E G O D E 
c u a r t o p l u m e a d o de a b a n i c o con boni ta 
. 1., ' m a r q u e t e r í a , con e s c a p a r a t e da tres 
1 U l " \ c u e r p o s , l u n a s o v a l a d a s , b ien t r a b a j a -
ndo y b a r n i z a d o de m u ñ e c a , T e n e r i f e 16 
46447 s ' n ' 
MAQUINA MARCHANT 
I s u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y d iv ide 
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m o . 
( acabado de a d q u i r i r , v i s t a hace f e . No 
. a t i e n d o c h a r l a t a n e s . B a r c e l o n a , 3. i m -
l p r e n t a . 
! 46569 17 n 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l lores J c a s a s de f a m i l i a , desea 
c a m b i a r m á _ ofrece a M dis t lnsru ida el en- • us ted c o m p r a r , vender „ C * , ' ^ a r p ü b l i c c . en g e n e r a l u n exce l en -1 a u l n a s de coser a l c o n t a d o r a « í a z ^ N 
^ « r t t d o en beas . a b r l g u l t o s y g o r r o á L l a m e a l t e l é f o n o A - S S » ! A e n t e de 
te 4 n nos. c a m i s e t a s p a r a s e ñ o r a s y SInger . P í o F e r n a n d e a *S**™ a» « • m n i ñ o s . f r a z a d a s y o t r a i n f l -
de a r t í c u l o s propios de l a e s t a -
5 * ° P r e c i o s i n c r e í b l e s . n ^ 
Keialamos 
42504 31 d 
a todos sus niños jn-
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
C o m p u e s t o de nueve piezas , es n a e v o y 
con m a r q u e t e r í a ; todo refrozado, en l a 
,' C a s a del Pueblo . F i g u r a s , 26. entre M a n -
y IOS retratamos gratlS, l y T e n e r i f e . L a S e g L n d a de k a s 
ipiaí que « l0^t$ »eúora« o ««-
ioritas q^e se pelen o se hagan 
^J^ún servicio. El pelado y rizado 
¿t los niños es hecho por expertí-
¿mos pebqneros. En la gran pelu-
quería áe Joan M&rtínez. Neptu-
no^SL , 
" " ^ L A PARISIEN" 
•B^ la y e l u q u e r f » que mejor u n e el c a -
w en el mundo, porque u s a la s i n 
i .1 T i n t u r a M a r g o t , quo devue lve en 
, \.to v da un modo p e r m a n e n t e el 
í L o r n a t u r a l . l>a T i n t u r a M a r g o * da 
Sin faci l idad el color que p a r e z c a m á s 
dif íc i l de obtener 
claro al inA; 
JUEGO DE CUARTO, $80 
C o m p u e s t o d« e s c a p a r a t e de lunas,, co-
queta c a m a , m e s a de noche y banque-
t a . N u e v o . E s t l en L a C a s a del P u e -
b lo . F i g u r a s , 26. entre M a n r i q u e y T e -
ner i fe , L a S e g u n d a de M a s t a c h e 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Se -
g u n d a de M a s t a c h e . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -
w o o ü , u l t i m o modelo, se vende en g a n -
ga, e s t á f l a m a n t e . A g u l a r , 78, ba jos . 
4fi*3l 5 N . 
CONTADORAS NATIONAL 
l l egadas de f á b r i c a , r ea l i zo , f l a m a n t e ? 
g a r a n t i z a d a s . C a o b a , c h i c a s , de v a r i a s 
g a v e t a s . N i q u e l a d a s todos t a m a ñ o s . No 
S E V E N D E N T O D O S E O S M U E B L E S 
y enaeres de u n a c a s a . A v e n i d a 9a.. en -
tro l a s c a l l e s 9a. y l o a . A m p l i a c i ó n 
A l m e n d í r e i . dos c u a d r a s a n t e s de l H o -
te l A l m c n d a r e s . 
4i;317 7 
S E V E N D E U N J U E G O S A L A , C O L O R 
c a r a m e l o , en tap izado , de 14 p i e z a s ; un 
juego comedor, de 9 p iezas , ovalado , con 
f i l e te b l a n c o . S a n J o s é , 75 , 
46276 4 n 
at iendo c h a r l a t a n e s , v e n t a s contado so- . Lampara» eléctricas muy artísticas 
l a m e n t e . B a r c e l o n a . 3, I m p r e n t a . ' i i #.j j i » n i , , X ' 
46570 2 d desde $4 en adelante, hl León de Oro 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n ' ' E l B i s e l " . U n i c o patente a l e m í i n . 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en C u b a , con m a q u i n a r i a moderna , q u í -
m i c o a l e m á n y exper tos o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e e:i l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
quo son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s SKT c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e J i . 0 0 . L u n a s de l a v a b o s $0 .80 
L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . A n g e l e s N o . 4. T e l é -
fono A - 5 4 5 3 . 
43039 20 N . 
MAR1M0N Y WHITE S F V E N D E U N A U T O P I A N O D B U N 
ir j • r n —' 11169 de uso. g r a n f a b r i c a n t e , g r a n son l -
V e n d O e n g a n g a p i n t u r a , t U e i l C y do con 175 r o l l o s de p r i m e r a . P r e c i o 5( 
pesos , co lor c a o b a . C a l z a d a , 90. V e d a -
do, entre A y P a s e o . 
46630 5 N . 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
blos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 
44210 15 n o v . 
gomas nuevas, el White motor 
magnífico. Urge, ganga: $1,250 
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 
pesos. Verlos en Carlos III, nú-
mero 7, esquina a M. González 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 C A S A C B E S P O . P I A N O S , A P I N A C I O N . 
RT nr-nf . l i m p i e z a y c o m p o s i c i ó n . T e l é f o n o M -
y M-S595. 
P I A K O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
K a l l m a n y otro de estudios , por no ne-
c e s i ' a r l o s , y todos los mueb les ¿ e l a 
ca í -a S a n M i g u e l 145, ant iguo . 
46616 l i N. 
I n d 19 o 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
S E V E N D E J U B O O D E C O M E D O B D E Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
cedros marqueteados . en J e s ú s P e r e g r i - 1 
no. 16. entre S a n t i a g o y M a r q u é s G o n -
z á l e z . E o c o m p l e t a m e n t e nuevo . 
46319 4 N . 
14 n 
S E V E N D E N P O B N O N E C E S I T A R S E 
u n a c a j a g r a n d e de c a u d a l e s , u n a m á -
q u i n a c a l c u l a d o r a m a r c a "Monroe", dos 
b u r 6 f do c o r t i n a , u n a c a r p e t a , u n a r o -
m a n a grande m a r c a " F a i r b a n k s " , 3 a r -
ma'.ostes y v a r i o s b u r r o s , g r a n d e s de a l -
rancén. I n f o r m a n en J e s ú s M a r t a . 79, 
a l tos . 
46325 5 N . 
V E N D O J U E O O S A L A T A P I Z A D O . C O N 
e s p e j o ; j u e g o c u a r t o m a r q u e t e r í a , tres 
cuerpos , p lano, m á q u i n a SIngre . ov i l lo 
c e i i t r a ! ; juego comedor por p i e z a s S a n 
M i g u e l , 145. 
4b6 l7 6 N . 
MUEBLES EN GANGA 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h ierro . 4 p e s c a . Se m a n -
¡ dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
desde el rubio 
--/bscuro, los d i s t i n t o s tonos 
i . c a s t a ñ " o 1̂ negro. 
aeg6 clfl0 po.- $6.00. E l color negro es 
—í i Varato. 
Peinados. M a n i c u r e . a r r e g l o de ce jas , 
« j e corte y r i so de pelo a n i ñ o s ; 
"r»c!Ílan v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
J- H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 
'46032 « N . 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo m á q u i n a s n u e v a s y de uso a l 
contado y a plazos . L a a compro u s a -
das o l a s cambio . Me hago cargo de 
toda c l a s e de r e p a r a c i o m n . 
A n g e l a a 
42782 
G. A. GALEANO 
n ú m . 60. T o l f . 
U T E N S I L I O S P A B A E S T A B L E C I -
m K n t o s . v i d r i e r a s , c a j a s contadoras v 
de c a u d a l e s en t o d o á t a m a ñ o s , a r m a -
tostes , m e s a s y s i l l a s de todas' c la ses , 
c a r r e t i l l a s de m a n o , p e s a s y toldos de 
l o r a y otros más» objetos, todo por me-
no3 de l a m i t a d de s u va lor , en A po la -
ca . n ú m e r o 5S. a todas h o r a s 
4C096 - 9 N . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas c l a s e s , d e j á n d o l o s como nue-
v o s . E s p e c a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s de 
m u ñ e c a y e s m a l t e s f inos , e n r e j i l l a m o s 
y t a p i z a m o s t a m b i é n . C o m p r a m o s mue-
b l e s . L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966, y 
en el ac to s e r á n s e r v i d o s . F a c o o r l a , 9. 
B a r r o y H n o . 
45423 8 n 
t-3133 
3 p 
Para Sombreros de Lato 
" E L GRAN TRIAN0N" 
Los hay de Crespón. 
desde S5.00 
De Georgette, desde. "6,00 
Von Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde 
Hay velos de grana-
dine, a 
Y Cuadrados, de gra-
nadine, a 
Y cuadrados de geor-
gette, a. . . . . . . 
AMISTAD, 148, 
esquina a Estrella. 
B E V E N D E U N H E R M O S O E S P E J O 
de dos metros y medio de largo, por uno 
do ancho , con s u b u e n a mesa , propio 
p a r a u n a soc ieda do c a s a de modas . C a -
l le 13. n ú m e r o 102, Vedado . 





I N T E R E S A A I O S Q U E S E C A S A N . 
U r j í vender j u i i . o o separado u n m o b i -
l i a r i o compuesto de un juego do cuarr.o 
do i ueve p iezas , con e s c a c a r a i e de tres 
c l e rpos color rr.-irfü eleyi , . t l s imo, 
j u e p o de s a l a f r a - n c é s , o t r i de caoba es-
m a l t e con tapiz n uy f ino, u n juego r e -
c ib idor de p ie l f i : ,a con baH'.iinnra. W:n-
I p a r í s y otros obje t i s de a r t e se 1/in 
CAJÍ r e g a l a d o s en A n i m a j 100. bajos , 
c a s a p a r t i c u l a r . 
468 7 4 9 N . 
" L a E s p e c l u l " . a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de mueb les y objetos de f a n t a s í a , aalfiu 
de e x p o s i c i ó n , Nepruno. 159, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i c e s 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lones , I 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , I 
r e lo je s de pared, s l l loneB de • p r l a l , es-1 
capai 'ates a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s j 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
y s i l l e r í a de l p a í s en t o d o s los es-1 
tilos. V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos i 
do meple. c , o m P u r ^ o s . d« " ^ ^ r " ^ ' ! M á q u i n a s de E s c r i b i r c a m a , coqueta , m e . ^ de noche, ch i i fo -1 -
n ier y banqueta , a $185.00. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a c l s l t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno . l^S . v ¡ íerán 
bien s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
u n ¡ c a r a o s toda c l a s e de muebles a guí*to 
del m á s e T l g e n í a , 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
25509 In<i.-15 j n 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s bara tos , se venden j u e g o s de 
c u a r t o de c inco p i e z a s desde $100.00; 
id. $130.00: Id. 3 c u e r p o s $250.00: j u e g o s 
de comedor desde $75.00 en a d e l a n t e ; 
j u e g o s de s a l a desde $50.00: Id. e s m a l -
tados de 7 p i e z a s $75.00: Id . $100.00; Jue-
gos de rec ib idor desde $50.00: y t a m b i é n 
p iezas s u e l t a s cemo e s c a p a r a t e s desde 
$10.00. $15.00. $25.00. con l u n a s $35.00, 
$45.00. coquetas desde $20.00. c a m a s des -
f'.e $10 00, v i t r i n a s desde $ 3 « . 0 0 . s i l l a s 
caoba $2.25, m e s a s c o r r e d e r a s desde 
$9.00, n e v e r a s desde $12.00, b u r ó s p l a -
n o » . Id . de c o r t i n a , a prec ios de g a n g a . 
S a n J o ^ é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r c e l i -
no G u z m á n . 
4*147 18 B 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el nepocio, se realizan 
diferentes iutomovi!r$ d i 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S73S I n d . 9 m ) 
1105 
46453 1 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
P i / . N O S Y P I A N O L A S A L M I S M O 
pre< JO qiif- u n a de uso y con l a m a y o r 
f a c i l i d a d p s r a s.i pago, se toman ó r d e -
n e s j .or te lefono A-7944 . 
4 4 « 6 9 5 N . 
P E R D I D A S 
A V I S O 
tes, v i d r i e r a s y se l i q u i d a n todos los 
m u e b l e s por d e d i c a r m e a p r e n d a s y r o -
pas so lamente , a prec io s s i n competen-
c i a . A n g e l e s , 84. 
45404 g n 
MUEBLES BARATOS 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s in a n t e s ver n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desd^ 
$12.00. con l u r a s , a $35.000; c a m a s , a i 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s do 
. noche, a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4; l 
S E V E N D E N D O S A B M A T O S - bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a , mo 
d o r m í s , a $60.00; juegos de c u a r i o , a 
$120^00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
ta l lan , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
S E V E N D E U N P O B D E N M U Y b n « -
• ñ a s condic iones , con m a g n e t o B o s c h , 
y c a r b u r a d o r e spec ia l p a r a a l c o h o l , 
¡ l l a n t a s desmontables , en S2T5. U l t i m o 
.prec io . I n f o r m a n , g a r a g e E l R a d i a d o r , 
C a l z a d a de la V í b o r a . 727, c a s i e s q u i -
n a a J o s e f i n a . P r e g u n t e n por L l a n o , 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
46472 6 n 
E N L A N O C K E D E A Y E R D I A 2 A L A S 
11 se q u e d ó o lv idado en un ford en M u -
r a l l a y Tina P e d r o un saco negro que no 
cont iene d inero , pero s i documentos de 
i m p o r t a n c i a p a r a s u d u e ñ o , se srrat i f i -
c a r á bien a l quo lo entregue en Z u l u e t a 
22. g a r a g e 




t r a 
c o r r i e n t e 
O R A T I P I C A B A C O N E S P L E N D I -
y s i n a v e r i g u a c i ó n , a l a persona 
d é n o t i c i a eac ta donde se e n c u e n -
un a p a r a t o f r a n c é s e l é c t r i c o p a r a 
g a l v á n i c a y f a r á d i c a . Onico 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
M A Q U I N A S D E E S C B I B I R D E V I A O B 
C o m p r a - V e n t a . R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r 
R e p a r a c i ó n de 
M á q u i n a s de P u m a r . P r o t e c t o r e s de che-
q u e s y F o l l a d o r e s . L u i s de los R e v é s . 
A v i s o s : T e l é f o n o A-1036. E d i f i c i o : E l I M ¿ . I i 
i r i s E m p e d r a d o 34. )zo)- mai barato que el hierro esmal 
6 n. i tado. E l León de Oro, Monte, 2, entro 
i Batería de cocina de aluminio (Sui-
D 0 Y A L Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055, 
Habana. 
que h a y en l a H a b a n a , del f a b r i c a n t e 
D r a p i e r . que se e x t r a v i ó del gaMnete 
del doctor A d o l f o R e y e s . L a m p a r i l l a 74 
H a b a n a . 
« 6 4 6 2 5 N. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . So l i m p i a n f 
arreglan coc inas de gaa, c a l e n t a d o r e s 
y cocinas e s t u f t n a . Se hacen toda c i a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
oon y s in abono. T e n e m o s m u c h a pr-ác-
t í c a . T a m b i é n me hago cargo de ius -
i s l a c l t a e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
fcafij. lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
tricas, contando con un p e r s o n a l ex-
perto. C a r m e n . 66, T e l é f o n o M - 3 4 Z 8 . 
H a b a n a . 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
•eftoras; corte, r izado, a r r e g l o c e j a s , 
quito horque t l l l a s . m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
rt l leno, t ra tamiento c o n t r a 
«« lo . teftidos. d e c o l o r a c i ó n i 
Telefono 1-2944. 
4:934 
c a l d a del 
domic i l io . 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, mny baratos. Véalos en L a Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A 3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-4084 . L a 
K s m e r a l d a . S a n M i g u e l y K s c o b a r . 
44791 30 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
R e g a l o . " L a F r a n c e s a " con diez aftos de 
constante é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e 
a l nuevo l o c a l de R e i n a 44, con maqui -
n a r i a y todos los a d e l a n t o s m o d r r n o s , 
donde e s t á a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en g e n e r a l p a r a cuanto se re lac ione a 
espejos y todas l a s c l a s e s de azogado. 
" L a F r a n c e s a " no teme c o m p e t e n c i a de 
n i n g u n a c la se , pues todo el mundo co-
noce s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto 
q u í m i c o , dos h á b i l e s operar io s a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r l a , ú n i c a r n C u b a . " L a F r a n c e s a " , en 
! SI s u s m u e b l e s e s t á n en m a l es tado de 
barniz , u otros desperfectos , nosotros 
| se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como 
i nuevos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , 
• e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos de-
I d l c a m o s a toda c l a s e de tapizados , h á -
i cemos f u n d a s y c o j i n e s p a r a muebles . 
E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M-3574. 
43394 8 n 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Y E N D O U N R E L O J R E I N A A N A 1,50, 
un s i l l ó n de m a j a g u a en 4 pesos , u n a 
m a m p a r a b l a n c a en 5 pesos, dos m e d i a s 
p u e r t a s con v i d r i e r a s 10 pesos, m a d e r a 
p a i a h a o r t r e s h a b i t a c i o n e s 10 pesos 
n u e v a . J e s ú s de l Monte, 99 . 
46754 6 N . 
J u e g o s de c u a r t o . S100, h a s t a $300. 
J u e g o s de s a l a , $30. J u e g o s de comedor, 
$80. E s c a p a r a t e s . $12; con l u n a . $30 en 
v í a por correo g r a t i s , dos p r e c i o s o s e s - | ade lante . C o q u e t a s modernas , $20. A p a -
pej i tos con e l e scudo cubano , grabado , r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
Zulueta y Prado. 
14 
AUTOMOVILISTAS 
¿ No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Do val y Hno, carros 
ipar2¿sdde2c1oN| recios, últimos tipos, precios sorpren-
rer . i i zan p r e c i o s a s e s t a t u a s 
2. le 4 l u c e s ; 2. de 3 l u c e s 
ees. . . , 
g a r y OOB de mesa , un juego de c a f é , > j . - u . absoluta reserva. Oficinas y 
p o r c e l a n a y p l a t a ; 1 juego de c u b i e r t o s | • _ P 4 ^ i ^ r . _ A mee 
e x t r a con su es tuche , todo a in éBttéñnt 
j v a n o s 
t o s . 
46321 
. r t í c u l o a n á s . N e p t u m , 41*, a l -
8 N , 
A V I S O . ¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R 
S J c a j a c a u d a l e s o c o n t a d o r a o enseres 
de r a f é s y f o n d a s ? A v i s e a l t e l é f o n o M -
32S8. ' 
46097 24 N . 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
O K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E u n 
c u a J r o p intado a l a c u a r e l a , u n a u r n a 
p a r a I m a g e n e s m a l t a d a , u n c h l f o n i e r , 
cuauro s i l l o n e s de p o r t a l de caoba, un 
juego de r e c i b i d o r de 5 p i e z a s de caoba , 
tapizado, un juego de s a l a tapizado y 
e s m a l t a d o . S a n J o s é . 77 . H a b a n a . 
4Ó632 10 N . 
a l dorso en a l u m i n i o , a toda p e r s o n a 
que h a g a a l g ú n pedido re ferente a l 
giro. " L a F r a n c e s a " azoga con azogue 
a l e m á n y' r e g a l a $5.000 a l colega que 
presente t r a b a j o Igua l . Se h a b l a f r a n -
c é s , a l e m á n , i n g l é s , I tn l lano y p o r t u -
g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M-4507. 
B E B A R -
26 N . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S , 
n izu i i y e s m a l t a n toda c l i S e d e . m u e b l e s 
us. iaoa. d e j á n d o l e s nuevos , p í d a m e p r e -
c i e s en S a n J o s é . 77, se t a p i z a n y h a c e n 
/ f u n . i a s . T e l é í o n t . M - 9 3 1 0 . 
4S632 10 X . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " , con l a a p e r t u r a del n u e -
vo l o é a l , ofrece los s igu ientes prec io s : 
espejos de s a l a desde $2.00; e s c a p a r a t e 
$4.00 por; l a v a b o desde $0.80; coqueta 
i $1.00; pe inadores $2.50; c h l f o n i e r desde 
$0.80; v i t r i n a desde $1.00 y a p a r a d o r 
desde $2.00;. Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , 
i -ag lés , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
T e l é f o n o M-4507. 
46067 27 n. 
r r e d e r a s . $10. P e i n a d o r e s , $8. Ves t ido-
rea . $12. M e s a s de noche, $2 a $4. Mo-
d e r n a s c a m a s de h ierro , $12. 6 s i l l a s y 
2 s i l l o n a s de caoba. $22. 8 p iezas . $100. 
S i l l e r í a de todos modelos, m i m b r e s , l a m -
p a r a s , re lo jes , m á q u i n a s de coser co-
l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s de cor t ina , 
p lanos , prec io s d u n a v e r d a d e r a ganga. 
S a n R a f a e l , 115. T e l é f o n o A-4202. 
A V I S O : B E V E N D E N T R E S M A Q C i -
ñ a s S i n g e r . de 5 g a v e t a s , medio gabine-
te; h a y u n a de ov i l l o c e n t r a l , con BUSI R~ 
p i e z a s s u p e r i o r e s y 2 l a n z a d e r a s , n u e v a 
P r e c i o , c a s i r e g a l a d a ; a p r o v e c h e n gan 
g a . B e r n a z a , 8, L a N u e v a M i n a . 
46437 5 n 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor> tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c !ases y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue* 
blnda. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ella* una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O E N $300.00, U N E J E M P L A R , 
comple tamente nuevo, de l a d u o d é c i m a 
e d i c i ó n de l a E n c i c l o p e d i a B r i t á n i c a , 
e d i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d -
ge.- en 32 v o l ú m e n e s , encuadernados en 
taf i le te co lor rojo . V a l e $335.nn s in 
c o n t a r los derechos de a d u a n a . T e l é f o n o 
1-113 7. 
46490 7 n. 
CONTADORAS NATIONAL 
c o m p r á n d o l a s f i a d a s , p a g a n doble, y 
c o m i s i ó n p a r a vendedores . C o m p r á n -
domelas a l contado, su d inero v a l e m u -
cho, no tengo vendedores y doy g a r a n -
t í a doble. B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
46571 • 2 d 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
''MISTERIO" 
AVLS0 A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel l e v a n t a d a o 
cuarteada se c u r a con solo u n a a p l l -
«aci/'m que usted se h a g a con l a f a m o s a 
^crema mis t er io de L e c h u g a ; t a m b i é n 
••ta crema q u i t a por completo l a s a r r u - 1 , 
r a s . Va le $2 .40 . A l inter ior , l a m a n d o l Vendo muy barato un inego de cuar 
Por $ j . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e l o r en • 
•u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
G - R A N L I Q U I D A C I O N . TTN E O T E D B 
c a j a s y e r r o m a r c a Diebold , todos t a m a -
ñ o s , a la m i t a d de s u v a l o r . D o s c i l i n -
d r o s . P l a t e r o L u i s M e s o u i d a . A g u i l a 
135. T e l é f o n o A 0436. 
45629 10 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y otros 
e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con es-
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t e y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
42986 4 n 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
M E S A P E A N A D E O F I C I N A , R O B E E , 
t a m a ñ o grande , $30. A r c h i v o moderno, 
p a r a c a r t a s y t a r j e t a s . T a m b i é n de ro-1 101 Habana. P. 0 . Box 84. 
ble, $40. A m b o s en m u y buen estado y ' „ . ^_ 
m u y poco uso. Z a n j a , 13S, a l t o s , -M 
4421. 
46559 7 n 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Tafler de limpieza, reparacionei y | mos a p , ^ . 
^ t ^ o l e r . m a q n | D " C,e e,Cnblrí UN'! dales, contadoras Natíonal y realiza-
DERWOOD, exclusiyam^nte. Onicos joyag reparar precio> Avenida 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo,!^ Békica 37 D íMonserrate) v Te-
- A * » . i n ^ » ' . ^ , , V l ' lon3C'^r*le / ^ | S E V E N D E N D O S C A M I O N E S J U N T O S 
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44336 15 n 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
O A N O A , G A N G A . E I A T U L T I M O M O -
delo. s ie te p a s a j e r o s , t a m a c h o chico , 
con a r r a n q u e , g o m a s M i c h e l i n cord , nue-
vas , c inco r u e d a s a l a m b r e , p i n t u r a , ve s -
t i d u r a y fue l l e nuevos , » e d a en gan-
ga, c a s i regalado . T a m b i é n se a d m i t e | 
A R T E S Y O F I C I O S 
^ ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de fnn d a ñ i n o l n -
fcecto. C o n t a n d o con el m e j o r procedi -
miento y g r a n p r á c t i c a . P.ecibe a v i s o s : 
Neptuno. 28. P . a m ó n Pi f to l . J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 534. 
46557 • 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos ademAs de moles tes « r n 
propagadores ¿ e enfermedades , su t r a n -
qu i l idad exige la d e s t r u c c i ó n de e l i c s , 
1 N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos . ch inches , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a M s . P A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a . 2 y 4. H a b a n a 
D E A N I M A L E S 
PAVOS R E A L E S 
Se venden baratos en la Quinta Pa 
latino. Cerro. 
C8421 8 d 4 
c a r r o mAs chico , c u ñ a o c a m i ó n , 
ge E u r e k a . C o n c o r d i a y L u c e n a , 
a l F r o n t ó n V i e j o . 
456S1 
G a r a -
frence 
9 n . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E E O K D D E L 19 V E S T I D U -
r a moderna , t re s g o m a s n u e v e c i t a s . E n 
el g a r a g e de E s p a d a , c a s i e s q u i n a a S a n 
L A z a r o , C h a p a . 9991. I n f o r m a : R o g e l i o 
Hoque. C a r b a l l o , 8, C e r r o . 
4G81Q 6 N , 
P O K D O S C I E N T O S C I N C U E N T A P E -
sos . vendo un l o r d en buen estado de 
f u n c i o n a m i e n t o y a p a r i e n c i a s , urge s u 
v e n t a por no querer d a r l o a t r a b a j a r . 
V i u t a H e r m o s a 25. C e r r o , coger c a r r o s 
de Z a n j a y G a l i a n o y a p e a r s e en T u l l -
p A n . P a r a ver lo a todas h u r a s , p a r a t r a -
tar de 9 a 10 a . m . 
s'JTGg 6 N . 
C 6337 Ind 12 a g 
Instaladores. Lámparas originales a 
precios de ganga. Neptuno, 40, altos, d 
46654 10 n 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s pagAndolos mAs 
a s i como t a m b l ó n 1 
prec io s de v e r d a d e r a 
JOYAS 
quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase 
o r e p a r a d o s c o m p l e t a m e n t e nuevos , s i n 
e s t r e n a r , m a r c a a c r e d i t a d í s i m a "RepU' 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u t í ü a s , cubier to , r e c i é n p intado y en 
b u e n a s condic iones , p a r a s e r movido por 
fuc>za a n i m a l m u y propio p a r a r e p a r t i r 
p r r d ü c t o s I n d u s t r i a l e s , se d a en p r o -
p o i c i ó n , puede v e r s e en J e s ú s del M o n -
te, 159, , 
467 72 6 N -
» por i . h 
, i i S u á r e x 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s ) 1 " ' s c l l a 
to l a q u e a d o y u n o d e s a l a t a p i z a d o , 1 menos I n t e r é s que n i n g u n a de su giro, i existe en 
ni i> v l r t r n l a V í r t o r AA n ú m e r n X V I a!,í como t a m b i é n l a s vendemos m u y . , Xe 
u n a v i c t r o i a V í c t o r , a e i n u m e r o A V i ¡ b a r a t a g por proceder de « m p e f i o . No se 43 y 45. 
o lv ide : 1-a S u l t a n a . S u A r e s 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u A r e » . 
rta de seflora,' de J u a n M a r t í n e z , 
tuno. J i 
Nep-
CARA, SIN GRASA 
planqne*. for ta lece los tejldoo del c n -
.Jls. lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c v m o en 
primeros af los . S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $2. De v e n t a en 
• « ' . ^ n a s y b o c e a s . E a m a l t e "Mis ter io" 
Para dar br i l lo a l a s uftas, de m e j o r 
calidad y 0,^3 d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1UA 
í ^ . ^ n l t a r la c a s p a , e v l u r l a c a l d a del 
"Deuo j- p i c a r ó n de l a c a b e r a . G a m -
JJ«»na con la d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o , 
d. ? r * P a r a c i ó n es vegeta l y d i ferente 
r « i . . í . lo', P r e p a r a d o s de BU n a t u -
u . xa. E n E u r o p a lo u s a n los hosp l ta -
T s a n a t o r i o s . P r e c i o : S I . 2 0 , 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
to«rare*í,rT)ar 61 ,>e,,0 d9 l a c»»"» y b r a -
« i ' ,pi ,?rn**: desaparece p a r a s i empre . 
IHV,I eí,-,v<iCM <>u« e9 a p l i c a d o . No use 
B T * * * * , P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
r u b l a ? ^ cons igue ffteu-i 
• c U r a r « / t ? l 0 , T í . P ^ P - r a d o . ¿ Q u i e r e I 
V u a a u V , ^ 0 7 ^ l n o f « m d v a es e s t a ' 
t* da « u t ^ l « d e « m p l e a r s e en l a c a b e d -
W Pflo W r * ^ ^ a r a b a j a r l e el c o l o n 
P o n l í n d o . V ^ " • t e d « a p l i c ó « „ 8U pelo , 
CREMA DE PEPINOS PARA LA ™ ! 0 ' 7 U I ^ M Í Í ! " wers, con rollero. Jesús del Monte, 
571, casi esquina a Milagros. 
46238-39 9 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde harc algún tiem-
po a esta parte, por la «norme esca-
sez de trabajo. InvestigaHo el caso 
| por una comisión nombrada al efec-
ha encontrado esta causa: Que 
[a calle de Suárez. números 
una casa de préstamos lla-
mada " L A Z I L I A " , la cual, según 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a entera , vendo uno f l a m a n t e , dos 
juegos a r r e o s de p la t ino con poco uso, 
dos t roncos a r r e o s , n u e v o s de p a r e j a 
como p a r a tren f u n e r a r i o , v a r i o s g a l á -
pagos de uso en buen estado, m o n t u r i -
tas p a r a n i ñ o m a n e l e r a s , g r a n s u r t i d o 
y un m u e s t r a r i o de m o n t u r a s l e j a n a s 
- b l l c ' de u n a y m e d i a toneladas , en c h a s - | * * ^ « « J » de ^ ^ . ^ ^ " n d e ^ s T o e t r ' 
I s l s soportando h a s t a dos y m e d i a que T e n g o 20 t ipos d i s t i n t o s donde escoger . 
| v a k n en i a a g e n c i a hoy a $2,600. C o s - C o l ó n No. L O a i a n . 
I t a r o n a 3,000 pesos y se d a n lo menos -
"o, t a m b i é n a plazzop ' " 
_ prec io razonab le y con g a r a n t í a . I n 
f o r m a n y pueden v e r s e en J e s ú s del r u e d a c c 
Monte . 159, ant iguo . p a ; .<>. 
4G772 6 N . I « t a r e s 
FRAZADAS Y EDREDONES 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i ezas : e s -
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f i n o , 
coqueta, o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a ^ y b a r n i z a d o a muf leca f i n a . S u 
prec io : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s . 26. entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e , 
CASESE USTED 




í r T o í ' J , 1 ^ " 1 * e8ta ,ocl6n a s t r i n g e n 
« a p u S c T o n ^ TmX,]et(í en ! " o1"" « p n c a c i o n e s de u s a r l o V a l e 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 1 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de K^^^^^'^ y v ^ o d ó n ' P a . r a c m ^ ^ i -
^ ^!^¿! ,u5^*0d*sf««orm.¡m<íra8. Y para canutas de niños. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA- también los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
M' 
S A S DE LA CARA 
QUITA PECAS 
" E L ENCANTO" 
BRILLANTINA " M S T É r I o " " 




TT_ cabe l lo r. 
U s e un pomo " - r 
s-aaTlza. 
« J j * b r i U n y .oltura" 
NEPTUNO, NUMERO Vi4'"0 
« * « S m Nicolí , j Manrique. 
Teléfono A - C / » « ^ 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o lo.* m u e b l e s e n l a C A S A 
D E L P U E B L O que los t iene buenos, bo-
n k o o y b a r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t r u con l u n a s , 3S pesos , c a -
ma£> c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oas t ldor de l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche. 4 pesos, s i l l a s 
$2 .25 . s i l lones , s pesos, g u a r d a comidas , 
ó p'-sos, m e s a i de comer. 4 pesos , todo 
esto ÍS nuevo, hecho en t a l l e r e s prop ios 
dt « c a s a , no h a y p e r s o n a que p u « -
oa c c m p e l l r - con M a s t a c h e , o s e a L a 
T a s a del P u e b l o . F i g u r a * . 26. entre 
M a n r i q u e > T e n e r i f e . L - S e g u n d a de 
•vlastkche. 
K O L L E a O S D E C E D R O O C A O B A S E 
todos tamaftos. a l contado o p lazos , 
prec ios e c o n ó m i c o s , se t o m a n ó r d e n e ? 
por t e l é f o n o A - 7 9 4 4 . 
'S2SS • n. 
y c o m p r e los m u e b l e s en L a C a s a de l 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a estos p r e c i o s : juego de 
cuarto , 5 p iezas . 80 pesos : comedor, • 
p iezas . 73 pesos : de s a l a , 75 pesos ; to-
dos e s tos mueb les son nuevos , de cedro 
y c a o b a ; todos re forzados , hechos en 
t a l l e r e s propios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien p u e d a c o m p e t i r con M a s t a - ) to"4^ 
che, o s e a L a C a s a del Pueb lo , la que 
e s t á en F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a d s M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s s u e l t a s y m u é -
de todas c l a s e » . 
H U D S O N T I P O S P O R T . E l . C A R R O 
m á s bonito y e c o n ó m i c o preparado pa-
r a p e r s o n a de gusto, s e i s ruedas , por< 
tagomas , v e s t i d u r a , de fensas , c h a p a co-
¡ r r l e n t e de este a ñ o p a r t i c u l a r . R e a l i z a 
jen v e r d a d e r a gan^a . V é a l o a n t e s de 
, ,, c o m p r a r . S a l u d , 1S2, de 8 a . 2. 
demostrado con sus libros, vende ellaj 46788 n 
ropa hecha nu 
promedio 
$^,000 a l contado, t a b i é n  P 1 " ? 0 8 I ¿ ¿ ~ V E N D B J J * C A R R O D B C U A T R O 
>n s u c a b a l l o propio p a r a r e -
d a en p r o p o r c i ó n por no nece-
I n f o r m a n en M A x i m o G ó m e z . 
7 . G u a n a b a c o a . ^ I n ú m e r o 
'.6592 
M A Q U I N A R I A 
sola 
al mes. 
F l u s e s 
F l u s e s 
F l u s e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
M A Q U I N A R I A . V E W D O U N A M A Q U Z -
n a d«! dobladi l lo , comple tamente n u e v a 
con h a b i l i t a c i ó n a l p r i m e r o que l legue, 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo v a r i o s f inos de m a r c h a y gual-
trapeo, del p a í s y a m e r i c a n o s . TengK 
dos m a e s t r o s de j u g a r a l polo, 25 caba-
l los de t iro de 7 112 c u a r t a s , un b o n l t « 
s e m e n t a l obscuro de 8 1|4 c u a r t a s , c r u -
zado de a n d a l u z , u n a p a r e j a d o r a d a 7 |11 
c u a r t a s , u n a negra , p a r a tren f u n e r a r i o 
v a r i o s c a b a l l i t o s P o n y s , u n a bon i ta j a c » 
g r a n c a m i n a d o r a con su a l b a r d a crio-
l la , prop ia p a r a p e r s o n a de gusto, tod< 
b a r a t í s i m o . C o l ó n No. 1. G a l á n . 






de c a s i m i r . . . 
de P a l m B e a c t » , 
de o t r a s t e l a s , 
de s m o k i n g , 
de f r a c . . • . 
va. para hombres | A U T O M Ó V I L D B C I N C O P A S A J E R O S 
M l c h e l l , t o u r l n g - c a r , b a f r i c a d o « « p e - j ¿¿Vat i s i ina^ Me u r g e ' v e n d e r l a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-6418. S a n P .a fae l 234. Sigue: 








Los precios son tan bajos, que * bay 
que verlo para creerlo. 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E N G A N G A 
c l a l m e n t e . C o s t ó 4.200, « n u e v o . S e v e n -
de a l I g u a l que los mueb les de un dor -
mi tor io , un rec ib idor . compues to de 
n u e v e p iezas , a l m o h a d a s y ropa de c a -
m a en ouenas c o n d i c i o n e s . H a g a n 
o f e r t a s a l a sef iora O ' L e a r y . H o t e l Se vende u n a R o t a t i v a , t a m a ñ o M a r i n a , 1 a m e r i c a n o s para 
UNA ROTATIVA 
P e n n s v l v a n i a . 
46773 10 n 
CUÑA OVERLAND 
Vendo u n a con b u e n a s gomas , m o t o r 
C o u n t r y C l u b , buen m a g n e t o ; l a vendo 
b a r a t í s i m a o l a cambio por a l g ú n fae-
t ó n con cabal lo . N o c o n s u m e a p e n a s 
nada . P a r a v e r l o en C o l ó n N u . 1, es tablo 
de f ia lAn. 
46735 13 n. 
i p r o p i a p a r a u n a i m p r e n t a g r a n d e o p a r a , r -
t l r a r u n p e r i ó d i c o , e s t á en m u y b u e n a s | Y l V t o , 151 
1 condic iones y so da b a r a t a . P u e d e v e r s e 
ten P a u l a 44, H a b a n a . 
13 n . 
.... ixVDAinA 
de reubii 23 caba\lof 
especiales de Kentucky, todo» fi-
nos, de paso. 
4G vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la / raz.as 
Holstein, Jersey y DuranLus, To« 
ro» Holsteins y toros Cebd, muy 
hermosos ejemplares, todo» nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmentc cerdo» 
el consumo. 
T E L . A-6033, 
Neptuno . 191-193. entre G e r v a s i o y 
B c l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n i i o i •» 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n - b e v e n d e UP c a m i ó n K e p u b l l C de ¿ 1 ¿ 
t a v t ñ d e m o s con un so por ico do des-1 l o b a d a s , c a s i n u e v o , l i s i o p a r a t r a 
cuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co- b * { a r e n el a c t o . J . P ¿ r e z 
medor. Juegos de rec ibidor , j u e g o s de 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E U N A U X I -
l i a - m a r c a P r o g r e s s i v e completo , p r o -
pio p a r a f á b r i c a o z a p a t e r í a con o s i n 
motor. R. T r i a y . Monte 54. 
17 6 N . 
s a l a . s i l l o n e s de m i m b r e y A-2418. Empedrado 6, altos 
46826 
S B V B N D E U N M O L I N O 
elé< i r l c o y u n a p e s a autf 
m o t l r a d o r . v a r i a s m e s a s y 
p a r a c a f é o bodega >' u n a < 
Teléfono K " " / 1 ? , - G a l i a n o , 19, a l t o s . 
D E C A F E 
6 N 
BILLARES 
Chandler, tipo Sport, prácticamente 
m á a ^ e t a s R S m d a ^ 6 T i ^ m 7 i g u r C a ¿ D » " ™ c o n cinco ruetJa, de alambre. 
Se liquida en $600.00 por cuenta de 
su dueño. Havana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
46626 7 
c r e -
m u y t n r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos, juegos tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de seftora, c u a d r o s de s a l a 
y comedor, 
l u m n a s y 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a s , coquetas , en tremeses , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s - l 4 6 6 ^ 6 / n 
c a p a r a i s e a m e r l c a n o s , l ibreros , a i l l a s g í - r. A ^ r ^ . r.T. 
r a l o r t a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - 1 G - A N O A , 275 P E S O S . U N C A M I O N C E 
nes y s i l l e r í a de l p a í s en- todos ios e s t l - . r r a d o de a l n m b r j , g o m a s m a c i z a s a t á s , I 
¡ o s . t a m b i é n se %mde u n a d i t a m e n t o de c a - l 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s d « dena de 1 y media tone lada nuevo. S a n 
meple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , C r i s t ó b a l 29 . Ce iYo . 
coqueta , m e s a de noche, c h i f f o n i e r y l tcr.zn 1° n , 1 
^ A r u e s ^ d e c o m p r a r l .aBnn u n a v i s i t a ' S B V E N D E U N A C A R R O C E R I A C O M -
a " L a N u e v a K s p e c i a i " . Neptuno. 191 y j p l e t a m e n t e n u e v a d é F o r d . I n f o r m a n 
193 y s e r á n b ien serv idos . No confun-1 C a l l e 19. 224, entre F y G . 
d l r | 46549 I n 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r l - T T r a i r T r T T ñ ü " ^ A n i l 1 A r -
c a m o s toda c l a s s do m u e b l e s a g u s t o VENDO UN CADILLAC 
del m á s ex lgtnte . ^ , - , 
L a s v e n t a s de l c a m p o no pasran em-" N u e v o , en 2..T00. 5 p a s a j e r o s , 5 r u e d a s , 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . . ' a l a m b r e . I n f o r m e s . T e l é f o n o M-;>443 . | 
C7348 I n d . 2" 
V E N D O M A Q U I N A D E D O B E A D I E T i O 
do ojo COJÍ h a b i l i t a c i ó n g a r a n t i z á n d o l a . 
T a m b i é n i a e n v a s o p a r a el c a m p o . I n -
f o r m a n : G a l l o 55, S a n t i a g o de C u b a , 
A n a m o n t e 23. Ciego de A v i l a . A . M i -
r a n d a . P r í n c i p e . nOmero 21. C a m a g ü e y 
y en H a b a n a , S a n l l a f a e l , 234. T e l é f o n o 
M-IM18. 
46323 B N . 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la a l t u r a de los m e l o r e s ds 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de a 5. M a l e c ó n y C r * r » o , 
E«tnblo de burras "LA C R I O L U " 
A USTED L E INTERESA ESTO 
C u a n d o s u m a q u i n a de e s c r i b i r o c 
s u m a r e s t é d e s c o m p u e s t a o necesit 
l i m p i a r l a a r e p a r a r l a l l a m e a O l a r . i e i i 
T e l é f o n o M-3J35 y p i d a prec io que 
cobra m á s bara to y le g a r a n t i z a el t r a 
bajo por u n afto. 
46807 8 n . 
S9M 
A E O S M E D I C O . E S T U P E N D O O F R E -
CÍ miento. T r a s p a s o m i c l i e n t e l a . que 
produce se tec ientos pesos m e n s u a l e s . 
D o y y ex i jo g a r a n t í a s . S i no l a s t iene, 
no se moles te en p r e g u n t a r . P a r a d e t a -
CAMJCON F O R D D B U N A Y M E D I A to-1 l i e s l l a m e a l t e l é f o n o M 1433. 
nc ia - la , t r a n s m i s i ó n de cadena , en e x - ' P . *" n* 
1" 
ra 
P r e c i o 500 pesos 
P é r e z . E s t r e l l a 185. 
Surt ido completo ae ios «la/ÁíS-'?.0* 
L L A R E S m a r c a • ' B R I N S W I C I L ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T e d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
3398 10 N 
C2130 I n d . 15 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes d e 
n r é s t a m o s vencidos, p o r la mitad de V E N D O U N P O R D E N M A G N I F I C A S 
j /rc»i . _ i - » ¡ c o n d i c i o n e s con a r r a n q u e , l i s to p a r a 
SU T a l o f . También Se realizan f r a n a e S t r a b a j a r . P r e c i o de r e a j u s t e . Se puede 
: - — m n « k l * c fta t n / l a » r í a - v e r a todas h o r a s en Poc i to , 56. G a r a -
C X l S t e n c i a s , en m u e b l e s d e l O O a s Cía- ffe P r e g u n t e n por M e n é n d e x . 
cualquier precio. Doy dinero c o n ! 4 6 4 í 
, F A B R I Q U E F O E E O S . 
) C y p h e r s , ú l t i m o modelo 
p o l l a s . I n s t r u c c i o n e s 
A g u i a r . 78, b a j o s . 
4633'» 
I N C U B A D O R A 
c a p a c i d a d 400 
en e s p a ñ o l . 
ses a 
, V ^ 'módico interés, sobre alhajas y obje- g d automóvil Packard, en 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C A J A D B . i ^ „ - _ J a n J 0 m n r h a r e « e r v a 
" " d a l e s , grande y nueva , se vende por tos de valor, fruardando m u c D a reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250. en-
M-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
l a m i t a d «le su precio. E s una v e r d a d e 
ra ganga , pues siendo n u e v a de f á b r i c a 
!a d a m o s a un prec io m á s bajo que s i 
f u e r a de uso. S r . Quevedo . " L a B o r l a " , 
N j p t u n o , 164 y 166. 
4 5314 7 n 
C I N C O A R C H I V O S T C A J A S D S D O -
cuít i ' -ntoB a c u a l q u i e r p r e c i o . A v e n i d a 
d» B é l g i c a , n ú m e r o 3 7 - D . 
46031 7 N . . 
esxrelentes condiciones. Informes: Lu-
10, Sierra. cen-
tre Corrales y Gioria. Teléfono 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
1 43366 8 * 
46215 n 
S E V E N D E R E Q A I i A D O U N P R E C I O -
SO a u t o m ó v i l t ipo Sport , c a s i nuevo . 
P u e d e v e r s e en F n ú m e r o 150, e n t r e 
15 y 17 e I n f o r m a n en 17 n ú m e r o 456, 
e n t r e 8 y 10, a l tos . T e l é f o n o F - 1 9 4 4 . 
4618' 3 n 
;<EL HUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e i y 
P é r e z . Bursna opor tun idad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a j se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7442 . 
P . < 0 ü - 2 1 oc 
/elázqacz, 25, nna cnadra ae T*]ai 
Teléfoco A-4810. 
8 E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
n ú m e r o 3. 30 m u í a s n u e v a s da 7 l ¡ : 
a 8 c u a r t a s . 20 mulos de t rabajo . < 
m u í a s d» monta . 4 c a b a l l o s de monta 
4 caba l lo s de m n n ' a . 1 m o n t u r a c r i o l l a 
10 c a r r o s de muel les , 4 c a r r e t a s , c a r r o l 
12. trov. 15 b i o l c l » t a s . arreos . 20 v a j 
c a s J o s t i n . 20 Glea^y , t e l é f o n o 1-1376 
J a r r o y C u e r v a 
43878 ,2 n 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
ufc ^ " " í ' í ' A ^ F A V O R I T A , T B . 
l é f o n r . s A-3376. A-420S v S a n VI 
c o . í . s 98. de H i p ó l i t o SÜArez. Es'^ai 
tros a g e n c i a s ofrecen al p ú b l i c o un ser-
v i r e no mejorado por n i n g u n a otra . 
16 N 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
D E D I A E F D I A 
E l domingo, día 12 de los corrlen-. "Este mes—escribe un noticiero— 
íes, los maravillosos Jardines de "La¡puede decirse que será el mes de 
Ti-opical", a los que ni un GenU les j la Sanidad cubana, por los actos que; 
falta para parecerse a los del Gene-i tendrán efecto en el Convento de! 
mlifs, van a ser poético escenario 
de una gran fiesta: " L a fiesta de la 
danza". 
Santa Clara". 
Será por esos actos nada más, 
pues a Juzgar por los numerosos ac. 
Ni está terminado el programa de (os fúnebres que están teniendo lu-
ella, ni esta Sección pretende inva-lgar estos días en el Cementerio, no 
dir el terreno de la crónica social, ¡ puede docirso que éste sea precisa-
da ndo a la publicidad esos datos In 
íonnativos . 
Pero la bella Idea, que surgió en-
tro un grupo de miembros de la 
"Asociación de Repórters" y ha si-
do patrocinada calurosamente por el 
señor Julio Blanco Herrera, merece 
Un aplauso por su originalidad y 
hasta por su tendencia nacionalista. 
Diente el mes de la Sanidad. 
Mas si tal es la característica de 
S e a b r i r á n l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s ¡ U n n u e v o l i b r o d e 
e l d í a c a t o r c e d e l c o r r i e n t e l a p o e t i s a c u b a n a 
E m i l i a B e r n a ! Se p r o h i b i ó la i m p o r t a c i ó n de t r i g o - R u m o r e s desmentidos 
por el Nuncio. - F u é muerto un moro que se hacia p a s a r 
por Haffid. - Descarri lamiento en Cata luña . 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
F L 14 D E N O V I E M B R E S E R A L A 
esos meses sanitarios, preferunos, de> j REAFERTÚRA D E L A S C O R T E S . — 
cididamente, los qu^ no corren a car- A.M.M IOS D E REOLA OPOSICION 
Ro del mencionado Departamento. 
Hay en ellos ambiente más pro.¡MADRID- ^ovlemhre 4. 
; plcio para vivir la vida. E l Rey Alfonso X I I I firmó boy 
un decreto convocando a las Cortas 
para el 14 de noviembre. 
JJ1 enuncio de la reapertura de 
Desde este ultimo punto de vista,¡viven unos peces que son ciegos de ia3 Cortes ha animado lo 
E n el fondo de los altos mares,1 
, _ — - - ( I A ! J ^ U I L U S na auimauo iv-i círculos 
on efecto, es también digna de elo.i nacimiento. Su familia hace tiempo; políticos y muy especialmente a loe 
ĝ o la celebración ds esa fiesta, que: que está metida en honduras y co- grupos liberales, que expresan la 
congregará en los célebres jardines'mo a ellas no llega la luz, ellos, a opinión de que el Gobierno no po-
, . . ^ , i, „ i ^ , . <lra- subsistir mucho tiempo ante la 
a la buena sociedad cubana, para unj la par que 8o han perdido da vista f(Jerte concentración de los partidos 
acte que vendrá a ser la apoteosis han perdido la ídem. 
del primer baile típico nacional, en 
los precisos momentos en que esta-
moo bailando como unos guanajos, 
porque esa es la última moda en el 
extranjero. 
Dijimos que no queríamos dar de-
talles sobre el programa de " L a 
fiesta de la danza", mas no podemos 
sustrasrnos al deseo de anunciar su 
«'.\ito. Exito seguro, porque aparte 
de que la idea es altamente suges-
tiva, dos distinguidas damas de nues-
tra alta sociedad—las señoras Mina 
Truffin y Mercedes Romero de Aran. 
go—han accedido gustosas a ser las 
madrinas do ese artístico festival, 
donde la música dulce y típica del 
^i-nial Corvantes, proclamará el 
triunfo de la cadenciosa danza cu-
' de la oposición 
Y es que el órgano sólo existe por' Los amigos del Conde de Roma. 
la necesidad. Por eso tal vez teñe-'1101169 declaran ^ la oposición mos-
, , . , . , , trará sus energías desde la misma 
mos un a p é n d i c e por la necesidad apertura del Parlamento y que su 
que tienen los cirujanos de que lo ímico objeto es el de causar la ral-
tengamos. Por eso acaso están em-.da del catual Gobierno. 
pezando a nacer niños con dientes1 _ , , „ , ^ J i PROHIBIDA R I G U R O S A M E N T E LA y con colmillos: por la necesidad de u l V 0 l { T A C l 0 y D E ^ 
restar preparados para la lucha por 
la vida, cada vez más erizada de di. 
ESPAÑA 
firulffcdes. Y si las cosas siguen por MADRID' noviembre 4. 
esto camino, ya verán ustedes que contestar el M i i istro de Ha-
cienda a la petición de la Confede-así como en estos días nacieron enf . . . 
^ . t,-, ^ •iíu-¡ón Agraria, declaró que no se 
los Estados tnidos dos nenes, con autorizará la importación de trigo y 
toda la dentición, l legará el momen. que los importadores quo se valgan 
to qiíe, en Alemania o en Rusia, por r'e medios fraudulentos para Intro. 
ejemplo, vendrán al mundo los in- ^ ¡ . L ^ frtícul0 en 61 País serán ^ ^ ' enérgico mente perseguidos, tantea revolver en mano. .Sé está ilevando a cabo UIia ln. 
vestigación para fijar exactamente \z 
E n la Conferencia del Trabajo, cantidad de trigo entrada sin per-
bana sobre el insulso paso de pavo [os tudescos se retiraron porqu© no "V,S° 7 se 1dará ^ " ^ ^ de los re-, , . ' saltados a las autoridades, y hasta sobre el danzón de nuestroa se les permitió expresarse en su ( 
días, cubano también, pero con vis-1 idioma. Y el doctor Arístldes Agüe- NOTICIAS TAURINAS 
las al Congo. ¡vo, diplomático cubano que es el 
Y como sei-ía injusto no aplaudir j Vieepresidente de la Convención, r e ) MADRID, noviembre 4. 
también al señor Blanco Herrera, j prendió a los delegados protestantes; Los toreros Marclal Lalanda y j0 
por su decidido y valioso apoyo a la por su actitud. | te lito Martín salen el lunes ftora 
E l , NLNCIO D E SU SANTIDAD 
D E S M I E N T E L A S SUPUESTAS IW-
l I C U L T A D E S CON E L VATICANO 
MADRID, noviembre 4. 
E l Nuncio de S. S. ha publicado 
una declaración en la que hace cons-
tar no ser verdad que hayan surgi-
do dificultades con el Vaticano res, 
recto a la misión española que se 
encargaría de proteger a los católi-
cos en Tierra Santa. 
Sin embargo, " E l Sol" Insiste en 
que surgió un conllicto diplomático 
en esta cuestión y asegura que la 
visita del Nuncio a Roma estaba re-
lacionada con este Incidente. 
A p r i n c i p i o s d e D i c i e m -
b r e s e e s p e r a e n N u e -
v a Y o r k a l g e n e r a l 
M e n o c a l 
De nuestra Redacción en New York 
Noviembre 4. 
(UN NUEVO L I B R O D E 
B E R N A L ) 
E . A H L H 
E L F A L S A R I O J E R C A B F U E 
MUERTO E N L A T R I B U D E LOS 
M 1 R N I S A . — V I A J E D E B U R G U E T E 
M E L I L L A , noviembre 4. 
Llegan noticias de que el marro-
quí Jercab, que recientemente estu-
vo negociando con los españoles, 
haciéndose pasar disfrazado como 
el sultán Muley Hafid, ha sido muer-
to por los cabileños de la tribu de 
Ma.rnisa. 
íTi Alto Comisario general Hur-
guete ha decidido salir pare Madrid 
el S de noviembre. 
fiesta del día doce, le 'enviamos igual-
mente un caluroso aplauso, en nues-
tra doblo condición de periodistas y 
entusiastas del arte retrospectivo, 
que tantos admiradores va conquis. 
lando gracias a las campañas, sin 
duda nacionalistas, del DIARIO D E 
L A MARINA. 
; L a fiesta de la danza! Por la 
magnanimidad de don Julio podrá 
celebrarse en breve ese festival. 
Buen padrino buscaron los peíriodis-
ías Tan bueno y tan capaz de gran-
des empresas que, con una docena 
como él, podría resucitarse en Cu-
ba, hasta la danza. . . de los millo-
nes. 
UE1 doctor Agü?ro—dice un colé- Méjico con los banderilleros Eduar-
ga al referirse al caso—da una lec.!do Lalanda, Juan Lucas y Garrido. 
, ^ , „ v I E i espada Emilio Méndez acepta < u.u a los tudescos. ^ | U11 contrato Fara Caracag( pero 
Poro si el amor a la lengua na- Bea que se le den seis corridas en 
tiva es una virtud, nosotros opina-; vez de tuatro. 
mos al revés que el estimado co-j E l sindicato de banderilleros ha 
. | decidido boicotear en el futuro to-
Ka" das las corridas en las cuales toman 
— Í , i parte los novilleros y declaran que 
Otro caso estupendo, que acaso esta8 exhibiciones influyen en que 
esté explicado también por la nece-jse disminuya el número do corridas 
sidad fisiológica de la especie, oniseiias o formales 
vista de lo quo están haciendo pm. 
chas señoras. 
Be trata de ese husn señor de 
Spiingfiold (Estados Unidos, por su-j 
S E INICIA L A P R E P A R A C I O N D E 
I N H O M E N A J E A L A MADRE 
D E L PINTOR ROMERO D E 
T O R R E S 
. . "Syracuse, Estado de New York, 
noviembre 3 . — E l señor AVoodruff, 
bió hace poco a su esposa por un 
auto Ford, de esos que en la Haba-
na llaman popularmente fotingos". 
Un suceso así no hubiera llama-
do aquí la atención, pues se dan ca-
sos, con mucha frecuencia, de cam-
bios desastrosos: el de l a chiva por 
I¡i, vaca, por ejemplo, es entre nos-
otros moneda corriente. 
Y a cuando ocurre, no se lo cable-
grafiatnos a nadie ni calificamos de 
original al autor de la permuta. 
puesto) quo vivió en una situación. CORDOVA noviembre 4 
embarazosa, sin saberlo, hasta losj K catedrático Antonio Juan Mo-
sesenta años. Al autopsiarlo el otro rante ha convocado a una reunión 
día, so descubrió en su cavidad ab-!a cuchos artistas y literatos con ob. 
, ¡jeto de rendir un homenaje a la ma-dommal un feto al que solo le fal- drc del exim¡0 pintor Jul.o Romero 
original vecino de esta ciudad, cam^(ab., la cabeza para ser perfecto, lo|fie Torres, uno do los "ases" de la 
cual dice implícitamente que se en-pintura moderna española, por los 
eontraba apto para la vida, puesto: ¿ ^ o s que su hijo ha logrado en su 
, i „4.«,.J reciente visita a la Argentina, quo hay quien vive y no tiene píesj & ; 
ni cabeza. 
S E G E N E R A L I Z A L A H U E L G A E N 
MALAGA 
MALAGA, noviembre 4. 
Los ramos de carpinteros, ebanis-
tas y metalúrgicos se unieron a la 
huelga de los obreros del puerto. 
Eií vista de ello, el Gobernador 
ha decidido tomar enérgicas medL 
das de precaución, valiéndose para 
ello de las fuerzas de policía. 
Han ocurrido varios choques entre 
los obreros que no quieren holgar y 
los huelguistas. 
E A T R E M A G R A V E D A D D E AMOS 
SALVADOR 
LOGROÑO, noviembre 4. 
E l ex-mlnlstro señor Amós Salva-
dor sigue de mal en peor y su muer-
te se espera de un momento a otro. 
C R I M I N A L E S MANOS PROVOCA. 
BON UN D E S C A R R I L A M I E N T O E N 
CATALUÑA 
BARCELONA, noviembre 4. 
Hoy, unos criminales Intentaron 
hacer descarrilar un tren de pasa-
jeros que se dirigía a Ripoll. 
Pusieron una barra de acero cru-
zaba en los rieles. 
E l maquinista, aunque seriamente 
harido, no abandonó su puesto y 
aplicó todas las retrancas, logrando 
evitar una catástrofe. 
No por esto dejaron de saltar de 
la vía la gran mayoría de los coches. 
Don Benito Lagueruela, según una 
denuncia que se ha hecho contra el 
derrotado candidato de los popula-
rés, tiene «n excelente negocio en 
la zona marítima de Santa Fé . 
De donde se dednos que mejor j 
que aspirar a la Alcaldía, estaba enj 
coñdíclonefl de retirarse al "ostra-j 
Las eminencias médicas que co. 
m.Ven de ese caso desconcertante,! 
que se cree único en el mundo, le, 
dan esta explicación: Que dos cé - | 
lulas gemelas, en lugar de desarro-j 
liarse normalmente o al estilo de las| 
que dieron origen a Ia* hermanas sia-
mesas, se fusionaron envolviendo 
la una a la otra. 
C O N D U C T A H E R O I C A 
D E U N A J O V E N 
CHICAGO, noviembre 4 
Ha causaío gran sensación en es-
J U A N A D E A R C O , 
A M E R I C A N I Z A D A 
(Por The A. P.) 
New York, Nov. 4. 
Alfred Rigny, artista francés, 
ta ciudad un Incendio reciente en que i plntó en 1913 un hermoso cuadro de 
figura como heroína y mártir una ) juaiia de A premiado en el Sa-
, , i hnda Joven, mientras su pretendien-! 1At, An TJO^. T „ „ , Í ^ i • 
L a célula envolvente resultó a la ^ maestro eepafiol, por ella recha-! iÓn de Paríf • L f obra fué adquirí-
larga ese señor que se murió el j zado, se halla detenido hasta que 
o*rc día en Springfi-sld. Mass 
cual dice el cable que "era sa-
ludable, de buena disposición, buen 
esposo y amante padre", terminan, 
do ahí el elogio de manera Injusta, 
pu«s hay que reconocer que como 
hermano fué también «xcelente. 
da por una Iglesia americana y traí-
da a 
M U S S O L I N I , C O N T R A 
L A V E R B O R R E A 
P A R L A M E N T A R I A 
MUSSOLINI, N I E V O D E F E N S O R 
P A R L A M E N T A R I O D E L A F O R -
M l L A " F U TA, NOM V E R B A " 
(Por The Associated Press) 
ROMA, Noviembre 3. 
E l Premier Mussolinl y sus mi-
nistros están trabajando sin descan-
so en preparar el programa del nue-
vo Gobierno para que pueda ser so-
metido al Parlamento, cuando este 
reanude sus tareas el 16 de Noviem-
bre. 
E l nuevo Jefe de Gobierno ha ex-
presado sus deseos de que no se ha-
gan discursos innecesarios como los 
que han caracterizado las sesiones en 
el Parlamento durante los cuatro 
años y ha hecho saber que, si no se 
cumple con sus deseos, se verla obli-
gado a apelar a otros medios más 
convincentes. Noticias de todos los 
partidos parlamentarios vienen a in-
dicar que nadie intenta Ir en contra 
de los deseos de Mussolinl. . 
************* * * * * * * * * * * * * 
S O B R E E L 
T R A T A D O A N C L O 
I R L A N D E S 
y del se determine el verdadero origen del i ua' a 651,6 pais-
fuego que, consumió un edificio de Pasaron los años y Rlgny ha ve-
cinco pesos destinado a inquilinato, | nido ahora a Estados Unidos de pa-
haciendo huir despavoridas a cerca Beo. y.—vanidad natural,— quiso 
de 400 personas. volver a ver su obra. Cual no sería 
L a muchacha se llamaba Bernlce 1 su asombro al constatar que su 
Holm, da 25 años (Te edad, y su pre-1 Juana de Arco había sido entera-
tendiente J . C. .Quezedo de 37 años , mente retocada, de acuerdo con los 
de edad había sido expulsado del1 gustos artísticos y con el ambiente 
edificio en dos ocasiones, después del medio. E l vestido, probablemen-
de a repulsa de que fué objeto por te demasiado burdo para, el gusto 
parte de su pretendida. 
BUSCANDO A E A M E N D E V A L E R A 
DI R L I N , noviembre 4. 
Miss Mary Mac Swinney se en-
contraba entre las personas arresta-
das en la casa de Mrs. Humphries, 
C R O N O L O G I A J N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E D E J Ü B A Y E S P A Ñ A 
Sucesos notables desde 1 8 G 0 a 1 9 2 2 
1SS1. 
L a eximia poetis acabaña que, co-
mo es sabido, reside en Nueva York, 
donde cuenta con admiradores a mi-
llares y muy especialmente entre los 
más distinguidos hispanófilos nor-
teamericanos, acaba de publicar un 
nuevo libro de versos. 
Titúlase, "Cómo los pájaros", y 
está dedicado a su hjia Conchita. 
Este libro, artísticamente edita-
do, se divide en seis partes, cuyos 
subtítulos son: 
Madrigales, Sonetos, Rey de mis . 
Lágrimas, Fas Florida, Poemas del 
Año, L a canción de las cosas y Ro-
manzas. L a música de éstas, qjüe va 
incluida en el bello libro, la com-1 
puso el maestro Eugenio Sánchez de 
Fuentes. | 
Como se ve, la sola enumeración 
de los capítulos contenidos en el poé. 
tico volumen bastan para despertar 
el espíritu de los lectores selectos. 
Emil ia Bernal, en el espléndido 
apogeo de su Inspiración, siempre 
refinada y siempre intensamente fe-
menina, nos brinda ahora un libro 
cuyas páginas atesoran sobrado ar-
te para Inmortalizar a esta poetisa 
que es toda ella corazón. 
Un corazón ingenuo, dulce, fran- \ 
co, abierto a todas las emociones, j 
cándidamente, que por haber sentido 
mucho frío mucho, y hoy nos canta 
sus penas, como los pájaros. 
Una vieja copla navarra dió títu-
lo a la obra y alma al libro. 
E s aquella copla que dice: 
"Como los pájaros cantan 
las penaa de sus amores, 
así canto yo la jota 
para calmar mis dolores."\. 
E l libro de Emil ia Bernaí será 
leído y releído muchas veces, como 
los libros de Gustavo Adolfo Bec-1 
quer, su hermano espiritual, y, como ¡ 
aquéllos, siempre será nneTjp, por-
que el amor florece todas las ínaña-
nas y todo corazón que amó espera 
siempre que aun ha de nacer el ver-
dadero. 
L a Bernal saboreará ahora, en 
Nueva York, las primeras mieles de 
su nuevo triunfo y a fines del co-
rriente mes saldrá para París, donde 
se propone residir algún tiempo. 
Después. Irá a España. 
Y adonde quiera que vaya, se lle-
vará con ella el exquisito tesoro de 
su inspiración, que tanto la enaltece 
y tan prestigiosa es para Cuba, su 
patria. 
Amalia Isaura ha salido para Nue-
va York. 
Cablegrafían del Havre que la ge-
nial canzonetista española Amalia 
de Isaura ha salido hoy de quel puer-
to, a bordo del vapor francés, " L a 
France", con rumbo a Nueva York, 
aquí se la espera el próximo sába-
do y se la prepara un gran recibl-
miento por las colonias española y 
cubana. 
Amalia desea estar en la Habana 
en los primeros días de la segunda 
quincena descorriente mes, pues tie-
ne firmado un Importante contrato 
con Santos y Artigas para debutar 
en el Capitolio hacia esa fecha. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Para el día seis del entrante di-
ciembre anuncia su regreso a Nueva 
York el expresidente general Meno-
cal. 
Y a se le han reservado habitacio-
nes en el hotel Ritz Carlton. 
L a joven, con laudable heroísmo 
salvó a su madre, pero pareció que-
mada en el edificio. 
L a coincidencia de haberse decla-
rado otros Incendios en el edificio 
después de las visitas de Quezedo 
ha sido causa de la detención del 
maestre de español. 
Las llamas recorrieron los cinco 
pisos en los momentos en que dor-
mían los Inquilinos. Miss Holm des-
del artista americano, había sido 
adornado aquí y allá con una que 
otra blonda mas a la moda; el pal-
saje, originalmente esfumado, esti-
lo P u \ 3 de Chavannes, había sido 
mejor delineado y los colores recar-
gados; 1 amírada de la pucelle d' 
ZARRAGA. 
1SS0.—Cuba.—Publícase la 
patronato de esclavos 
. ro 13. 
,. Desembarca Calixto García 1 
cae prisionero. Termina la gue-
rra chiquita". Mayo 7. 
—Se establece la red telefónica 
en la Habana. 
>, España.—Ministerio Sagasta. 
Febrero S. 
„ Rusia.—Muere el emperador 
Aiejandro I I I en un atentado. 
Marzo 13. 
„ Cuba,—Promúlgase la Constitu 
ción. Mayo 1. 
., Exposición de Matanzas. Ban-
quete de periodistas. Mayo 7. 
„ España.—Celébrase el segundo 
Centenario de Calderón. Ma. 
yo 25. 
., Argolla.— Matanza de Salda 
contra los auropeos por Bon 
Amema. 
. „ Cuba.—Luz eléctrica en el 
Barque Central de la Habana 
por Compañía Edison. Duró 
poco. 
„ Egipto.—Bombardeo de Ale-
jandría por los ingleses. Ju-
nio 18. 
Estados Unidos.— Atentado 
contra el Presidente Garfield. 
Julio 2. 
„ Africa.—Guerra de Francia y 
Túnez. 
,, España.—Coronación de la 
Virgen de Montserrat. 
1882. — E s p a ñ a . — Inauguración del 
Ferrocarril de Villanuevia y 
Geltrú a/Barcelona. Enero 1. 
Cuba.—Derrumbe de un costa-
do del teatro Payret. Mar, 
zo 12. 
•, . Egipto.—Los Ingleses derrotan 
a Araby Bey, y se apoderan 
del país. 
„ E s visible el gran cometa 
Cruls. Octubre. 
1883. —España .—La Mano Negra en 
Jerez. 
„ Aparece el cólera. E l Dr. Fe-
rrán practica sus inoculaciones 
a millares do personas. 
„ Asia.—Guerra del Tonkín por 
los franceses. 
.Java.—Catástrofe de Kraka-
V> toa. Agosto 29. 
M Cuba.—Ignacio del Castillo 
Gobernador. Septiembre. 
., España.—Ministro Posada He. 
rrera. Octubre 13. Ministerio 
Cánovas. 
M Sudán.—El general inglés Cor-
dón cae prisionero. Febrero 6. 
„ Cuba.—Suicidio del señor L i -
mendoux. Director de la Caja 
de ahorros. Marzo 4. 
1884. —Cuba.—Romería de los cata-
lanes en los terrenos de Al . 
mendares. Marzo 6. 
„ Desembarca Agüero cerca de 
Cárdenas. Abril 5. 
ExplosAin de polvorines en la 
bahía.^\.bril 29. 
„ Europa .—El cólera se extien-
de por todo el .mundo. Agosto. 
„ Cuba.—Muere el Dr. José Am 
tonio Cortina. Noviembre 14. 
1S£5.—España.-—Grandes terremotos 
en Andalucía. Enero. 
., Cuba.—Ramón Fajardo Gober 
nador. 
„ Fiestas, de la Colla de San 
Mus por los catalanes. 
,, Fusilamiento de Bonachea. 
Marzo 7. 
„ Estados Unidos.— Inaugura, 
ción de la estatua de la Liber-
tad en Nueva York. Marzo 13. 
, ,, A s i a . — E l general francés Ne-
grier es derrtado en el Ton-
kín. Marzo 30. 
„ Cfntro América.—Muerte de] 
general Barrios. Abril 2. 
„ Canadá.—Insurrección contra 
Inglaterra. Abril 14. 
„ Francia.—Muere Víctor Hugo. 
Mayo 22. 
„ Inglaterra.—Jubileo de la Rei-
na Victoria. Junio 21. 
,., Los escándalos de Londres, de. 
muiciados por el diario "Pail 
Malí Gazette". Julio. 
España.—Cuestión ' de las Ca-
rolinas con Alemania. Agosto. 
„ Cuba.—Fusilamiento de Emi-
liano Sánchez. 






.iiL-re ei rey Alf* 
so X I I . Noviembre 25. Ma!í 
Cristina Regente del Rei„ 
Ministerio Sagasta. ^ 
,. Francia.—Mr. Grevy r e e ^ , 
presidente. Diciembro 28 
18 86.—Cuba.—Fiestas de Caruata 
de la Colla de Sant Mus n* 
los catalanes. Febrero. 
„ Inglutvrra.—Saqueos y alboro 
tos en Londres. Febrero 7 -
. ,r E l escándalo de M. Dilko 
Londres. 5 
,. Cuba.—Emilio Calleja goba» 
nador. Marzo 30. 
„ Europa.—Conflicto greco-tuf 
co 
,. España.—Nace el Rey Alfon«« 
X I I I . Mayo 17. 0 
,. Cuba.—La Junta Magna del 
Partido de Unión Constltuclo. 
nal reelige presidente al Con 
de de Casa Moré. Junio 12 
., España.—Traslación de ' lo, 
restos de Santiago Apóstol Jn 
lio 28. ' " 
„ Cuba.—Termina el Patronato 
Abolición completa de la 
clavitud. Octubre 7. 
,. Viene Mazautini a la Habana. 
Noviembre. 
188 7.—Cuba.—Fermín Valdés Do 
mínguez prueba la inocencia 
de los estudiantes fusilados en 
1871. Se los proyecta un mo-
numento. 
„ Llega a la Habana Sarai 
Bernhardt. Enero. 
., E l Gran Aplech de los catal». 
nes en un solar de Neptuno j 
Zulueta. Febrero. 
„ Francia.—Boulanger, Ministro 
de la Guerra. 
Cuba.—Sabás Marín, goberna-
dor. Abril 5. 
„ España.—Inauguración de leí 
obras de la Catedral de Bar, 
celona. 
„ Inglaterra.—Acusación de "H 
* Times" contra Parnell, publi-
eándole unas cartas que re-
sultaron fa'.sas. 
,, España.—El general Salaman-
ca es nombrado gobernador 
de Cuba, y por unas palabra? 
que dijo le retiraron el nom. 
bramiento. Agosto 6. 
,. Cuba.—El general Marín nns-
da sitiar y registrar la Adua-
ua. Agosto 19. 
, . , Europa .—El Congreso Geodé-
sico de Niza os presidido por 
el general de ingenieros espa. 
ñol Carlos Ibáñez. Octubre 21, 
,, Francia.—Escándalo de la vea* 
ta de condecoraciones por Mr, 
Wilson, yerno de N. Grevy. 
Proceso Caffarel. Noviembre 7, 
Estados Unidos.—Son aliomw 
dos cuatro anarquistas eu Chi-
cago. Noviembre 11. 
„ Francia.—Mr. Grevy dimitá 
E s elegido M. Sadi Carnot. 
1SSS.—Ilonia.—Jubileo del Papa 
León X I I I . Enero. 
España.—Los sucesos de Bit 
Tinto. Febrero 3. 
Franc ia .—El general lioulan, 
ger elegido diputado por 51 
mil votos. / 
Proceso Wilson es condenado 
a dos años de prisión. Mar-
zo 1. 
,, Alemania.—Muere el empera-
dor Guil'-errno I de Prusia, li 
sucede Federico I I I . Marzo 9. 
,, Francia.—Ue&titución de Bou-
langer. Marzo 15.' 
,. Boulanger f locho por 172 mil 
votos. Abril 15. 
,, España.—La Reina Regenta 
visita a Barcelona. Mayo 16-
.., Brasil .—Abolición de la et 
clavitud. Mayo 18. 
,, España.—Abrese la Exposiclóí 
de Barcelona. 
Juegos Florales de Barcelon» 
presididos por la Reina. Ma-
yo-27. 
,, Inauguración del monumento 
a Colon en Barcelona. Junio »• 
., Famoso crimen de la calle di 
Fuencarral. Enero 2. 
(Continuará.) 
L A S R E F O R M A S 
E N E L C O N V E N T O 
D E S A N T A C L A R A 
"VOGÜE", E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Orleans, que el artista francés ha 
bía Ideado pensativa y dulce, care- Hemos recibido una carta de la . 
cía probablemente de "pep" en el jAsociaciÓ11 de Arte Retrospectivo. ¡ reunir «iempre. 
sentido americano y el decorador la!*111® •ice' . „ „, 
pertó a su madre y la condujo por ¡ había trasformado en una fulgu- Deseamos hacer constar al 
la escalara de salvamento haata ran.te mirada de joven sufragista; 
donde la recogieron los bomberos y , fin log labi log dnlceg ]a. 
en Aylesbury Road, en esta ciudad, ia salvaron. L a muchacha volvió a l ' 
después de una batalla campal entre eTifielo, según es de presumir para i bios de la virgen santa habían sido^ 
L a bella revista "Vogue", que es la 
más alta expresión de l a nititlea tipo-
gráf ica por lo selecto de sus fotogra-
bados y su maravillosa impresi6nT~sabe 
número tras número, 
j a estas perfecciones materiales, que no 
pú- pueden ser superadas ni igualadas, un 
blico en general que nosotros no te-! texto exquisito, que avaloran las firmas 
nemos participación alguna en la Ex- 1 literarias de mayor prestigio mundial 
posición Comercial del Convento de ¡ y una información acabadí s ima de Pa-
Santa Clara, como no sea la colee-, rís Londres y Xcw York apropós i to de 
U N R E C U E R D O D E L A 
C U B A D E ANTAÑO 
los rebeldes y las tropas del ejército 1 saivar k otras personas y desapare-1 ma(luíllados ^on r°uge; tal c o m o l c i ó n de abanicos que presentaremos Ias nuevas modai.. de las ÚItimas ex 
'usan en nuestros días las ardientes | en el local de la Habana Antigua". ¡ pre^ones dei arte y de la vida teatral nacional, que, al parecer, estaban 
buscando para arrestarlo a Eamon 
de Valera. 
Se decía que Valera estaba escon-
dido en esta ciudad. Todos los es-
fuerzos para encontrar al Jefe re-
publicano fueron vanos. 
D E C L A R A C I O N E S D E DONAR L A W 
SODRE E L TRATADO ANGLO-
I I I L A N D E S 
L E E D S , Inglaterra, noviembre 4. 
cío. 
Otros ocupantes de ese edificio y 
i!e los adyacentes bajaban precipi-
tadamente las escaleras del edificio 
flappers. 
L a indignación de Rlgny fué tan 
Decimos esto, porque en el depar-1 en eso8 „randes centros. 
lamento comercial que tiene entra-1 La e¿ici6n cubana de ..VoRUC-. reunc 
grande, que después de agotar an- da por la calle Habana hemos vis-.• a todos esog jas pátrinas espe. 
y las de salvamneto. Varios recibie-! te los asombrados parroquianos de 1 to que adornan un local como si se 
ron graves quemaduras. Un chauf- la Iglesia 'todas las Interjecciones i tratase de un baile de l 
feur llevó una mujer a cuestas y a del idioma francés y de hacer escán-
ua niño en sus brazos, dascendiendo dalo en la prensa, declaró que se 
por una escalera de salvamento. Por j llevaba su cuadro o se le permitía 
el momento se olvidaron de Miss | desamericanizar a la heroina fran-
Holm. cesa, tarea a la cual se encuentra 
Posteriormente los bomberos en- ¡ va dedicado. 
T E M E S E UN C O N F L I C T O E N T R E 
L O S F A S C I S T I Y E L GOBIERNO 
S O V I E T 
P A R I S . 4. 
L a táctica de los FascisM, que 
hasta aquí han vencido todos los 
obstáculos con sorprendente rapi-
dez ahora está 'Lropezando con al-
gunas dificultades. 
Témese un conflicto con el go-
bierno soviet en Moscow como re-
sultado de haber sido invadida la 
oficina de -la delegación comercial 
rusa según despachos recibidos en 
París, por siete Fascistí de Imcv» .̂ 
Entrando violentamente en li» ofi-
cinas, el grupo de Fascisti provin-
ciales sacaron a un empleado ex-
E l Primer Ministro Bonar L a w I centraron el cadáver de la joven en i 
blando ante un auditorio de tres I „ ha
mil personas en esta ciudad hoy di-
jo que el punto de vista de todo el 
partido unionista era que el tratado 
anglo Irlandés debía ser puesto a 
prueba. 
"Los que están gobernante en Ir-
landa tal vez crean—dijo—que el 
nuevo gobierno y el partido quo lo 
apoya son hostiles a Irlanda; pero 
esto es incierto". 
un pasillo no lejos de la ventana por 
la cual había vuelto a entrar en el 
edificio. 
L A CAMPAÑA P O L I T I C A E N 
I L L I N O I S 
CHICAGO, noviembre 4. 
Hoy empezó el acto final de la 
H O M E N A J E A T E J E R A 
Mañana, aniversario de la muerte 
del poeta Diego Vicente Tejera, la 
Columna de Defensa Nacional depo-
sitará una ofrenda floral en la tum-
tranjero, lo reclinaron a la pared 
y lo fusilaron. 
Un despacho de Chiasso a "Le 
Matin" dice que los socialistas en 
Italia han dirip'd.o unr manifies-to 
al país declarando que nada tienen 
que temer de los Fascisti. Estis ma-
nifiesto mantiene que el nuevo go-
bierno no podrá resolver los pro-
blemas financieros coh la misma 
facilidad con que supo desenredar 
la maraña políaca. 
campaña pol í t i ' i en Illinois con la ba del patriota a las cuatro de la 
mayor tranquilidad que es dado ima. i tarde, haciendo uso de la palabra en 
gínar. 
E l estado tom 
ha revelado gran entusiasmo con mo da composición el poeta Rogelio So-
tivo de los problemas que se ventl- i po. 
lan, a saber: la batalla entre "secos") Tambián,tomarán parte en el, ho-
y "mojados"; el referendum sobre • menaje varias niñas que recitarán 
la bonificación a los soldados; la re-1 algunas poesías del cantor de L a 
presentación en el Congreso y en la Hamaca. 
asamblea legislativa del Estado, etc. L a Columna de Defensa Nacional 
En Chicago la lucha se concentra Invita a las autoridades, emigrados, 
en la personalidad del Alcalde Wi- veteranos, escuelas, etc., a fin de 
liam O. I. Thompson y su principal que concurran a dar la mayor bri-
partidario Fred Lundín. Hantez al 
pelitos de colores de un gusto car- \ 
navalesco y de titiriteros que no mar- j 
chan en armonía con la sobriedad i 
del conjunto. 
Hemos aceptado la invitación que 
se nos ha hecho, porque considera-
mos que ese rincón de la Habana j 
Antigua conserva todo el aspecto de \ 
la época en que fué construido, y j 
las reformas que se hacen tenden- ¡ 
cíales que se relacionan con la alta 
vida social de C u b a . . . 
E l adjunto sumario es la prueba más 
coricluyente de nuestro aserto. 
He aquí el sumario: 
Cubierta, por Gorge W. Plank. 
Pág ina editorial. I^a F i l o s o f í a de una 
moda. L. Frau Marsal. 
Frontispicio. Doña María Josefa Bal -
dasano, Marquesa de Vil lalta. 
Modas y art ícu los de i n t e r é s ' feme-
tes solamente a suprimir todas las i niño. 
realizadas, por lo que nos permití- i L a parisiense opta por sombreros de 
mos felicitar a los que tienen a su I colores regios. (Cartas de Parts ) , 
cargo esa sección, donde el visitan-1 -j^g damas de la aristocracia france-
te podrá admirar y saborear el ver-! sa iUCen los modelos m á s encantadores, 
dadero gusto arquitectónico del si-i modas del otoño proyectan su 
glo X V I I . I sombra en la famosa Grande Semainno. 
Las instalaciones que allí se ha- \ La dcca<2encia de la elegancia mascu-
.« ] piadoso acto el señor Francisco l cen mantienen extenormente el as-; lina Krancls de Miomandre. 
ado en conjunto no • Domenech y recitando una Inspira-| pecto de antigüedad sm robarle un; Pórchester . Estudio de una bel-
solo detalle, pero lo que en otros de-j -v. . , , . . ^ • . " . w . í l „„ J í o „ ^ ^ „ „ I dad de la aristocracia británica, partamentos se hace es descompo-1 „ . . . j • .- <, 1 , ... Cuentos para n i ñ o s . . . y para ninas. 
ner el conjunto. 
Muého nos alegraría que los di-1 Enrique ^ t h o f f . 
rectores de la Exposición pidieran al I Tristezas de un poeta moribundo. Gus-
señor Castro que cambiara esos r i - i tavo Adolfo Bécc|uer- , 
zados papelitos por otros adornos} La leyenda de Cuba. Hóctor de Saa-
más serios. i vedra. 
Atentamente, I Srta. Conchita Masvidal. Enrique Fon-
Asociación Cubana de Arte 1 tanilla. 
Retrospectivo." | Crónica Teatral. Rafael Suárez Sol ís . 
E n nuestro suplemento Ilustrado 
de hoy. publicamos una colecció" 
de los galones que usaban los cale-
seros de las principales familias co* 
bañas. 
Podemos ofrecer esta interesanj* 
información gráfica, gracias a 11 
bondad del señor Luis Novas, Q11* 
nos facilitó su valiosa colección, f011' 
mada y enriquecida pacieute e Int* 
ligentemente durante más de veiD' 
te años . 
Damos las gracia-i al señor 
vas por su galant.-. cooperación a 14 
obra que venimos realizando P*'* 
1'.'r a conocer a las nuevas> g?nct**' 
cionee las grandezas d 1 pasado. 
ti»-
L a ú l t ima moda se inspira en dlv*r 
sas siluetas. 
Una creación de Chórult para un l*"1. 
da trajes. 
Arte, literatura, teatro, vlajca 
belleciralento de la casa y el jardf» 
L a notable Salomé cinematográílc* 
Al ia Xazimova. 
E l diapasón emocional del te» 
francés . 
E r i c k Satle y el nuevo espíritu «• ' 
m ú s i c a francesa. George Auric. ^ 
L a vida y la personalidad de A««** 
Einstein. John J V . N. Sullivan. 




L a V i l l a Dante Alipliiere 
rrcre y Morgran Heiskell. 
Automovilismo, deportes 
para caballeros. 
Autos que se adaptan al gusto 
americano. George AV. Sutton Jr' . 
P a r a el hombre bien vestido.-
L a elegancia económica en l*3 
das; patrones. 
L o que se ve en las tienda?-
Sección de patrones "Vogue • ' 
E s t a Revista se encuentra dc 
en Ip^ principales l ibrerías y 11 ¿f 
de ropa de esta ciudad, al P1" '̂ 
cincuenta centayos ejemplar. 
